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48TH CONGRESS, } 
2d Session. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
LET 'l, E R 
Jr&Ol\I THE 
{ Ex. Doc. No.5. 
SECRETARY OF THE TREASURY, 
'l'R.ANS:i\IITTING 
REQUIRED FOR 'I'HE 
SERVICE OF THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1886. 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 

LETTER 
FJWM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMJT'l'I G 
J!)stimates of appropriations required for the service of the fiscal year 
endin,q June 30, 1886 . 
.. ·-· .. 
TREASURY DEPARTMENT, 
December 1, 1884. 
SIR: In conformity to the requirements of sections 3669, 3670, and 3672 of the Revised Statutes, and 
act of July 7, 1884, (23 Stat., page 254,) I have the honor to transmit, for the information of Congress, the 
estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886, as furnished by 
the several Executive Departments; also, statements of the "ptoceeds of sales of Government property," and 
the expenditures of the moneys appropriated for contingent expenses of the Independent 'rreasury for the 
fiscal year 1884. 
I have the honor to be, 
Very respectfully, your obedient servant, 
HUGH McCULLOCH, 
Secretary. 
To the Hon. SPEAKER OF THE HousE OF REPRESENTATIVES. 
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-CIVIL ESTABLISHMENT. 

ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
REQUIRED 
FOR THE SERVICE OF THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1886. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General objecJ,, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. I each detailed , der each head of fiscal year end-expenditure. __ _ ___ object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. Vol. or p 
R. S. ' age. Sec. 
·---- --- --1-----
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
·"'""'i'~:G.:~~~:.{~~~i~~~~~~~:::::: :::::::::::::::::: ::: ::: .. J~~~.d~· .. ~s.~4 ....... 23 .. 1 ... ~~?. ...... ~ .. / $3~g: ggg gg 1 
::Marie.~, Officers and Employes, Senate-- ~-------~ 
Secretary of the Senate, including compensation as dis- I 1 
bursing officer........................................................ July 7, 1884 23 160, '1 1 4, 896 00 
Hire of horse and wagon for Secretary's office .......................... do .................................... 
1 
1, 200 00 
Chief clerk and financial clerk, at ""3,000 each ........................ do......... . ........ ...... ... ......... 6, 000 00 
Principal executiYe clerk, principal clerk, minute and 
journal clerk, and enrolling elerk, four in all, at $2,592 I 
each .............................................................................. do ................................... . 
~:£~¥~.~!ii~~ii~~-~~-:·· ·::·:···:··:·::::.:.::_::·::·:·j::::-. .J~:::::·:.: ::::::::· :.::::·:t:.·:.:. 
Keeper of stationery ................................................. , ......... do ........................... ! ••••••••• 
ABsistant keeper of stationery..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do .......................... ·1· ....... . 
~~~.,~~;s~~;!~~;~~~e$t~~~~~·~i~ ·.:: :::::::::::::::::::::::::::::::\::::: :::~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Four laborers, at $720 each .................................................. do ................................... . 
One page in office of Secretary of Senate, at $2.50 per day .. , ......... do ... ........ ............... .... ... .. . 
Clerk of printing records ............................. ... .. ................... do ................................... . 
Chaplain .................................................................. , ......... do ................................... . 
Secretary to the Vice-President ............................................. do .................................. .. 
Mrssenger to the Vice-President, to be appointed by the 
Vice-President ........................................ ........ ..... . .......... do ........ ·I· ........ ' .................. . 
Clerk to the Committee on Appropriations .............................. do ................................. .. 
A~sistant clerk to the Committee on Appropriations ............. .... do ......... ! .......................... . 
Messenger to the Committee on Appropriations, to be ap- ' 
pointed by the Con1mittee ............................................... do ..... ····!· ......................... . 
Clerk and stenographer to the Committee on FinmlCe ...... l ......... do ........................... ! ........ . 
Clerk to the Comm~ttee on Claims ......................................... do ......... , ................. 
1 
........ . 
Clerk to the Committee on Con1n1erce .......................... .' ......... do ................................... . 
Clerk to the Committee on the Judiciary ................................ do ................................... . 
Clerk to the Committee on Private-Land Claims ...................... do ................................... . 
Clerk to the Committee on Pensions ....................................... do ................................... . 
Assistant clerk to the Committee on Pensions, under res-
olution of the Se~ate of Ja~~ary 30, 1_882 ........................... do ......... j .......................... . 
Clerk to the Com1mttee on Military Affairs ............................. do ....... ................... ........ .. 
Clerk to the ~omm~ttee on Post <?ffi~es and Post-R?ads .......... ... do ......... 
1 
.................. , ........ . 
Clerk to the Committee on the Distnct of Columbia ................ do ................................... . 
Clerk to the Committee on Naval A:ffairs ....................... 1.: ....... do ......... 1 ......................... .. 
Clerk to the Joint Committee on the Lihrary .................. j ......... do ................................... . 
Clerk to the Committee on the Census ........................... 
1 
......... do ......... , .......................... . 
Clerk to the Committee on Foreign Relations ....................... ... do.: ................................. . 
Clerk to the Committee on Public Lands ... .................... , ......... do .................................. .. 
Clerk to the CommitMe to Audit and Control the Contin- , I · · 
gent Expenses of. the Senate: .......... _. ........................ , ......... do .................. ········· :·· .. ····· 
Clerk to the Comnuttee on Indian Affaus ............................... do ......... t .......................... . 
SeYen messengers for the following committees, namely : 
Finance, Post Offices and Post-Roads, Pensions, Claims, I 
District of Columbia, Judiciary, and Engrossed .Bills, ; 
Tet~:r~;:~o;~~~~~-.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.·::.·:::.·:.·.·: :::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::::: :::::::::1::::::::: ::::::::: 
Telephone-operator ............................................................ do ......... , .......................... . 
8ergeant-at-Arn1s and Doorkeeper .......................................... do ....... .. J .......................... . 
Clerk to Sergeant-at-Arms .................................................... do ................................... . 
!~~~~~~~s~~~~~~e~~~~·k~~~~~·: :::: ::·.'.'.'.'.'.'.'.'.:: ::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~: ::::::::1::::::::: :::::::: · ::::::: ::· 
Post1naster ....................................................................... do ..... .... ·
1 
........................... 1 
Assista.nt postmaster and mail-carrier .................................... do ................................... . 
FiYe mail-carriers, at $1,200 each .......................................... do ................................... . 
Four riding-pages, at $2.50 per day each ................................ do . ....... ..... ....................... 1 
Superintendent of document-room ......................................... do ................................... . 
Two assistantg in document-room, at $1,440 each ..................... do .. ....... .......................... . 
2E 
10,368 00 
2,220 00 
1,440 00 
13,320 00 
10,500 00 
2,102 40 
1,800 00 
1,000 00 
2,880 00 
2,880 00 
912 ."50 
2,220 00 
DOO 00 
2,102 40 
1,440 00 
2,500 00 
1,600 00 
1,440 00 
2, 000 00 I 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2.220 00 
1,440 00 
2,220 00 
:2,220 00 
2,220 00 
~,220 00 
2,220 00 
2.220 00 
2;220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
10,080 00 
1,200 00 
720 00 
4,320 00 
2,000 00 
2,592 00 
2,592 00 
2,250 00 
2,088 00 
6,000 00 
3,650 00 
2,592 00 
2,880 00 
-J 
I 
$413,000 00 $413,000 00 
10 ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or I References to Stats. at Estimated am't 'l'otal arnom~ to ~e I Arnount ~pro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. ______ _ object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1885. 
1
_-=:_s. ~ ~~~ _sec. 
Salaries, Officers and Employes, Senate-Continued. 
Clerk in document-room, under resolution of the Senate 
of December 21, 1881. ............................................. July 7, 1884 23 :160, '1 1 
Page in document-room ....................................................... do ................................... . 
Superintendent of folding-room ............................................. do ................................... . 
Assistant in folding-room ..................................................... do ................................... . 
Clerk in folding-room .... ......... .............................. .............. do ................................... . 
Foreman in folding-room ..................................................... . do ................... .............. .. 
Six folders, at $3 per day .................. ................................... do ................................... . 
Three messengers, acting as assistant p.oorkeepers, at 
$1,800 ea~h ..... , .... ~ ....... .................. .................................. do ......... l ......... l ......... l ......... 1 
Twenty-four messen5 ers, at $1,440 each ................................. do ......... ,. ......................... . 
Upholsterer and locksmith ................................................... do ................................... . 
Messenger in charge of store-room ......................................... do ........ ........................... . 
~'[essenger to official reporters ............................................... do ................................... . 
Laborer in charge of closets .................................................. do .................................. .. 
Female attendant in charge of ladies' retiring-room .................. do ......... i········· j· ········1········· 
Chief engineer .................................................................... do .......... ......................... . 
Three assistant engineerR, at $1,440 each ................................. do .................. 1 •••••••••••••••••• 
~~:~~!~~e~ :~e;~~~i;~~~h~ ·.·::.·.·:: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~:::: :::::1:::::: :::': ::::::::1:::::::::1 
Three laborers in engineer's department, at $720 each ............... do ................................... . 
Eight skilled laboTers, at $1,000 each . ......... ....... ..... .............. do ........................... ! ........ . 
Twelve laborers, at $720 each ............................................... do ......... l •••••••••••••••••• ; ........ . 
Twelve laborers, during the sesRion, at $720 &'lch per an- 1 
Fi~~~:; ~~~~s ~~~~h·~. ~i~~~t~ 'C'h~~l;~~; ·;~~i~·di~g· ~·~~ t~i~-· .......... do .................. ; ................. ·1 
phone-page, during the session, at the rate of $2.50 per 1 
1 
I 
day each, (212 days) ......................................................... do ......... l ......... l········· l ......... 
1 
Twenty-one clerks to committees, at $6 per day each, 
1,440 00 
720 00 
2,160 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,200 00 
6,570 00 
5,400 00 
34,560 00 
1,440 00 
1,200 00 
1,440 00 
840 00 
720 00 
2,160 00 
4,320 00 
1,200 00 
2,190 00 
2,160 00 
8,000 00 
8,640 00 
5,047 80 
7,950 00 
during the session, (212 days) ............................................ do ......... j········ I········· '· ........ 1 26, 712 00 
Clerks to Senators who are not chairmen of committees, 
1 
at $6 per day each, during the session, thirty-one Sena- I I 
tors, (estimated for 212 days) ............................................. do .................................... ~' 432 ~ 
Contingent Expenses, Senate- 1 
Stationery and newspapers, including $6,000 for station-
ery for committees and officers . .. . .. . ......... .. . . . . . . ......... Appropriated.. 23 161, '2 1 1 .................... . 
:?~E!st~:~;:~~?~~ ~.~~ ~~:~~~~1~:~~:7:7:~:~~:~~~:: :::::::::g~::::: ::::1::::::::: :::::::::1::::::::: ::::::::::::::::::::: 
Folding speeches ancl pamphlets, at a rate not exceeding 1 
$1 per thousand ............................................................... do ......................................................... · 
Fuel, oil, and cotton-waste for heating apparatus ...................... do ...................................................... .. 
~~!i~~:~i:::~:~~::i:::~:t:;:~~~;.:: ::::::::::::::::::::::: ::: ::i:: :~~::::::::: I ::::::::: 1::::::::: i: :::::::: :::::::::::::::::::: 
Expenses of special and select committees, inquiries and 
investigations ordered by the Senate, including com- I 
pensation to stenographers to committees, at a rate not ca~:~c~~~~oV~l~::Si~~!l,!~~;~::,~ih~~~··· ·.:·:·:· ~·:::.:.::· ~ ·~:~·· 1 ···~2~.1.~~~~ ~ -~ ................. . 
each, and mght watchmen, at $900 each-m all, } J 1 7 1 AS4 93 169 1 1 J · •• · • · • · · • · · · •· · · · $36,600; one-half to be disbursed by the Senate, and u Y ' ~· ~ I 
one-half by the House of Representatives................ I 
Capitol-police contingent, fund; one-half to be disbursed 
~!nt~~~v~=~~~~·~' .. ~~~.~~.~~~~~: .. ~~ .. ~~.~ .. ~~~~~ .. ~~.~~~~~-.. Appropriated.. 23 162 
Expenses of Preparing and Compiling Congressional Directory-
Expenses of preparing and compiling Congressional Di-} I 
rectory, to be expended under the direction of the ··J··u·1· ;;···7· ,··1·8··8·_4... R. S. Joint Committee on Public Printing....................... .; 23 
14 
162 
77 1 I} ................ .. 
Reporting Proceedings and Debates, Senate-
Reporting proceedings and debates of the Senate, paya-
ble in equal monthly instalments............................... Appropriated .. 23 162 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and Mileage of Members and Delegates-
Salaries of Members and Delegates.............................. July 7, 1884 23 162 1 
Mileage ............................................................................. do .................................... 1 
1,695,000 00 
110,624 00 
Salaries, Officers and Employes, House of Representatives- I I I ~-------
Cl.erk of the House ..................................................... July 7, 1884 23 162-4 1 4, 500 00 
. H1re of horses and wagons for sa1ne ....................................... do.................................... 600 00 
Chief clerk, journal-clerk, two reading-clerks, and tally- j 1 i I 
clerk, :five in all, at $3,000 each .... : ................................... do......... ......... ...... ... . ........ 15, 000 00 
$321,627 10 $290,596 60 
15,500 00 15,500 00 
B,500 00 3,000 00 
4,500 00 4,500 00 
2,500 00 3,000 00 
7,000 00 7,000 00 
10,000 00 10,000 00 
780 00 770 00 
15,000 00 10,000 00 
:~o, ooo oo 25,000 00 
JR, :~oo oo 1R, :~oo oo 
100 00 flO 00 
1, 200 00 1, 200 00 
25,000 00 25,000 00 
1,805,624 00 1,R05,624 00 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 11 
Estimates of app~·opriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Sta,ts. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
<rcneml object, (title of appropriation,) aud details and explanations. vi ding for the Statutes. each detailed der each hend of fi&eal year end-expenditure. _ _ 
1 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or 
1 
penditure. 1885. 
~-~J ~ag~ ~c. 1- 1------8nlrtrie.~, O.tficers and Employes, House of Representatives-Cont'd. I 
.Jo~m~al-clerk ~or preparing Digest of the Rules .............. July 7, 1884 23 1162-4 1 
Pnnting and bill clerk ............ .. ........................................... do ................................... . 
Di!t~:~$~,~~~~a~~~~~~~l:~~- -~~~ .~~~~:~.i~~~~~~~~:. ~~~.~ .~ .......... do ......... .. ...... ·I· ............... .. 
Assistant disbur:-;ing-clerk, assistant enrolling-clerk, reso- ! 
lution and petition clerk, newspaper-clerk, superin- 1 
tendent of document-room, index-clerk, and librarian, 1 
seYen in all, at '2,000 each ................................................ do ......... .......................... . 
Distributing-clerk and stationery-clerk, at $1,800 each .............. do .................. 
1 
................ .. 
Document-clerk, upholsterer and locksmith, and two as-
sistant librarians, four in all, at $1,440 each ......... . .............. do .................................... 
1 One page .......................................................................... do ................................... . 
Assistant journal-clerk during the session, at $6 per day, 
(estilnated for 212 days) ..... . .............................................. do ........ . .......................... . 
Assistant index-clerk during the session and three months 
after its c~ose, at$~ per_ day, (estimated for 304 days .............. do .................. · ......... 1 ......... . 
Book-keeper and four clerks, at $1,600 each ....... .. .. .......... ....... do ................................... . 
Person preparing the general index to journals of Con- ' I 
gress, under resolution of June 18, 1878 .............................. do ........................... 
1 
........ . 
Assistant to person preparing the general index to journals 
of Congress, under resolution of May 22, 1882 ...................... do ................................... . 
Two messengers in the House library, at $1,314 per an- . 1 
num each ....................................................................... do .................. 1 ••••••••• ' ••••••••• 
One laborer iu bath-rooin ..................................................... do .................................. . 
Four laborers, at $720 each .......... .................. ...................... do ........................... 1 ........ . 
One telegraph-operator ................ .................... ........ ............. do ................................... . 
Cle~k to the Committee on 'Yays and Means ........................... do ........................... , ........ . 
Assistant clerk to the Comimttee on Ways and Means ............... do .................................. .. 
Messenger to the Committee on Ways and Means ..................... do ................................... . 
Cle~k to the Committee <?n Appropriation~··: .............. .. ........... do .......................... "1" ..... .. 
Assistant clerk to Committee on Appropnatwns ....................... do ............. ... .................. .. 
Messenger to Committee on Appropriations ............................. do .................. , ......... , ....... .. 
Clerk to the Committee on the Judiciary ................................ do .......... ............. .... 1 ........ . 
Clerk to the Con1n1ittee on Claims ..................................... .... do ................. . 
1 
•••••••••••••••••• 
Clerk to the Committee on Public Lands ....................... 1 ......... do ......... ······ ... 1 ••••••••• 1 •••••••• 
Clerk to the Committee on War Claims .................................. do ......... ....... ........... 1 ••••••••• 
Clerk to the Committee on Invalid Pensions ........................... do .................................. .. 
Clerk to the Committee on the District of Columbia ......... 
1 
......... do .................................. .. 
Clerk to the Committee on Agriculture .................................. do .................. ' ......... ......... . 
Clerk to the Comm~ttee on Co~merce.: .................................. do .................. ·········!······ .. . 
Clerk to the Committee on Ind1an Aff<:nrs ................................ do ................................... . 
Clerk to the Committee on Military Affairs ............................. do ................................... . 
Clerk to the Committee on Foreign Affairs .............................. do ................................... . 
Clerk to the Committee on Naval Affairs ............. . .................. do ........................... 1 ....... .. 
Clerk to the Committee on Rivers and Harbors ........................ do .................................. .. 
As~istant clerk to the Committee on War Claims ..................... do .................. 
1 
......... 
1 
........ . 
Private secretary to the Speaker ............................................ do ................................... . 
~~J~~~fg~~i~f~i~~~u:·:·:·.::·:::·:::.:::.::.:·•·::·. ::::::JL .. :.: ... :::::::: ..::.:::[:::·:: 
~:Sfli7F72.FLH/H::::::::::::::z;-:-::::JF::::.: ::::::::: ~ :::::::: r:: :::.: 
g~: r:~~;~~·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: ::::: ::::~~: :::::::: :::::: :::!::::::: ::1::.:::::: 
D?orkceper of the House ................... .... .... ........ ................... do .................. 
1
·········1·· ....... , 
Hire of horses for same ........................................................ do ................................... . 
~:~~~~~!~s~~~~e~~~~k~~p~~:,· ~~d~~· ~-~~~i~ti~~ -~f" ·:0~~~~~ ..... ····.do.······ .. · .. ····· "I" ··· .. "l "" · · · · · 
ber 21, 1881 .................................................................... do ................................... . 
~~~i~;o~-~~~.~-~~-~~~~-~~-1:·:: .":.": .".": :: ." ::::::::::::::::::::::: ." :::::::: . ::::. :::~~: :::::::: :::::::::I::::::: ::1::::::::: 
Superintendent of the folding-room ....................................... do ........................... .......... 1 
Clerk in the folding-room ............................. ........................ do .................. 1 ••••••••• 1 ....... .. 
Two clerks in the folding-room, at $1,200 each ........................ do ............... ···! ......... 1 ......... 1 
Superintendent of the document-roo1n .. . ................................. do ................................... 1 
Chief assistant in the document-room .................................... do .................. 1 .................. : 
~:i~:~~t-!~u~C:!~fii~--~i~~k,··~~-d~~··;~~i~ti~~--~f .. D~~- ......... do ......... ········· ......... , ......... J 
cember 19, 1881. .............................................................. do .................. ' ......... , ........ . 
Eight messengers, at $1,200 each ........................................... do ................................... . 
Ten messengers, at $1,000 each ............................................. do .................. 1 ............... .. ~~:efa~~~~~=r~~:~:7:e e~~~i~~; "( ~~ti~~t~d f~~· iii d~y~~ )" .. ·.·.·· .. do ... ·····. · · · · · · · · · · · · · · · · .. : · ··.· ... ·I 
at $720 each per annum .................................................... do ........................... 1 ••••••••• 1 
$1,000 00 
2,500 00 
6,750 00 
14,000 00 
3,600 00 
5,760 00 
720 00 
1,272 00 
1,824 00 
8,000 00 
2, soo _oo 
2,000 00 
2,628 00 
720 00 
2,880 00 
900 00 
2,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,600 00 
1,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
4,000 00 
500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
3,000 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,000 00 
1,800 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,400 00 
1,314 00 
9,600 00 
10,000 00 
5,040 00 
4,206 50 
12 E~TIM.A TES-LEGISLATIVE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886--'----0ontinued. 
- I I I I -
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (tit1e of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- ' appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
---1--
Salaries, O.tficers and Employes, House of Representatives-Cont' d. 1 
Sec. 
---1-
One laborer ............................................................... July 7, 1884 1 23 H>2-4 1 
Two laborers in water-closet, at $720 each ............. ................. do ................................... . 
Eight laborers in charge of cleaning the Hall of the House, 1 
known as "cloak-room men," at $50 per month during 
the session, (estimated for 7 months) .................................. do ................................... . 
One female attendant in ladies' retiring-room .......................... do ................................... . 
Two messengers during the session, (estimated for :n2 
days,) at rate of $800 per annum each ......................... : ....... do ................................... . 
One employe under Doorkeeper, by resolution of No- I 
vember 6, 1877 .......................................................... ...... do .................. 1 ................. . 
One Department messenger, under resolution of April 6, 
1882 ........................................................................... ... do ........................... ......... . 
· Labor in folding books, speeches, and pamphlets: 
If~ ~~1Y!+H-+<::/·::::::-::::;:;::::::::; :;;;;::::i~::::;;;;: ~ ;;:;:;}::::::::: : :Y/ 
. T~n f~lders, at $900 each .. _. ............................................. do .................. 
1 
......... 
1 
....... .. 
F1ve folders, at $840 each ............................................... do ................................... . 
Fifteen fold0rs, at $720 each ........................................... do ................................... . 
Three folders during the session, (estimated for 212 
days,) at rate of $800 each per annum ........................... do .................. 
1 
................ .. 
Thirty-four pages, including two riding-pages, one tele-
phone-page, and one telegraph-page, at $2.50 per day 
each, during the session, (estimated for 212 days) ................. do ................................... . 
lient of additional folding-room ............................................ do ................................... . 
Night-watchman ................................................................. do ................................... . 
Driver .............................................................................. do ......... .......................... . 
Horse-feed, repair of wagon and harness ................................. do ........ . .................. 
1 
........ . 
Thirty-one clerks to committees, at $6 per day each, dur-
ing the session, (estimated for 212 days) .............................. do ......... · ......................... .. 
Fourteen messengers on soldiers' roll, at $1,200 each ................ do ................................... . 
~f::~~!l:~a~l~ ~:~t!~~~=~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ~~.:::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::I 
Nine messengers, at $1,200 each ........................................... do .................................. .. 
Four messengers during the session, at $800 each ..................... do ................................... . 
Four messengers during the se.c;;sion, at $100 per month 
$600 00 
1,440 00 
2,800 00 
600 00 
934 71:3 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
500 00 
400 00 
9,000 00 
4,200 00 
10,800 00 
1,402 17 
18,020 00 
1,000 00 
900 00 
600 00 
690 00 
39 432 00 
16;8oo oo 
2,500 00 
2,000 00 
10,800 00 
3,200 00 
each, (estimated for 7 months) ........................................... do.................................... 2, 800 00 
One laborer ........................................................................ do......... ......... ......... ......... 720 00 
Hire of horses and wagons for carrying the mails .................... do .................................... 
1 
fi, 000 00 
Chaplain of the House ......................................................... do........ ......... ......... ........ 900 00 
One chief official reporter of the House ................................... do......... ......... ......... ......... 6, 000 00 
Four official reporters of the House, at $5,000 each .................. do.................................... 20,000 00 
Chief engineer .................................................................... do . ....... ............................ 
1 
1, 700 00 
Two assistant engineers, at $1,200 each ................................... do.................................. . 2, 400 00 
Two conductors of the elevator, at $1,100 each ........................ do.................................... 2, 200 00 
One laborer, ............................. ....................... ................... do .................................... 1 820 00 
Five :firemen, at $900 each ................................................... do.................................... 4, 500 00 
One electrician ..... : ............................................................. do.................................... 1, 150 00 
One laborer ........................................................................ do ............. _,,.. ..... .... ......... 800 00 
Se~~~~~~~. ~~~-~~.i-~~ -~~.~~~~~~-~- ~-~~~' .. ~~~- ~-~~~~~~~~~-~~~~~~: ~: ......... do ................. ·1·........ . .. .. . .. . 720 00 
And wherever the words ''during the session'' occur -------~ 
in the foregoing, they shall be construed to mean J 
seven months. 
Contingent Expenses, House of Representatives-
Materin:ls for folding ............................ _........................ Appropriated.. 23 164, '5
1 
1 ................... .. 
Fuel, 011, and cotton-waste for the heatmg apparatus ............... do ....................................................... .. 
~~:~:~~. ~:~~:~~~~: :~f: ~h:~ ~:~~::: ::::::::::::::::::::::::::::. :::::::: :~~: :::.: •• : ::::::::: :::::::::1:::::::: • ~ • :::::::::::::::::::. 
Miscellaneous items and expenses of special and select , 
committees and stenographers ........................................... do .................................... 1 ................... .. 
Postage-stamps for Sergeant-at-Arms, $300; for Clerk, 
St~ti~~~~~~I~~s!~~~!~:rpe~~O~~~ ·M~~b~;~-~~d·D~l.~g~t~·~, .. · ..... ··.do ... ···· .. · .... · · · · ,· .... · · · .1 ..... : · .. , .... · · ... · · · · · · .... · ·j 
mcludmg $6,000 for statwnery for the use of commit-
1 
tees and officers of the House ............................................. do .................. 1 ......... ' ............................ .. 
Capitol police, viz: One captain1 $1,600 ; three lieu ten-} 
ants, at $1,200 each; twenty-two privates, at $1,100 R. S. 322 1821 } each; and eight watchmen, at $900 each-in all, 'j"i""7"i88'" 23 162 1 ................ .. $36;600; one-half to be disbursed by ~he Senate, and u Y ' 4 
one-half by the House of Representatives .............. .. 
Capitol-police contingent fund, $100; one-half to be dis- · 
bursed by the Senate, and the other half hy the House 
of Representatives............................ ..... ........ ... ....... Appropriated .. 23 162 
I 
. I 
! ..................... ! 
$372,533 45 $342,301) 27 
16,000 00 16,000 00 
7,000 00 7,000 00 
10,000 00 10,000 QO 
2,987 00 2,987 00 
600 00 600 00 
50,000 00 40,000 00 
700 00 150 00 
47,625 00 47,625 00 
18,300 00 18,300 00 
50 00 50 00 
ESTIM.A. TES-LEG IS L.A. TIVE. 
Estimates of appropriation8 required for the se1·vice of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
1 
Estimated am't I Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. Statutes . each detailed der each head of object of ex- I appropriation. 
Vol. o7 penditure. 
R. s. Page. Sec. 
, __ 
OFFICE OF THE PUBLIC PRINTER. 
Salaries, Office of Public Printer-
Public Printer .......................... . .......... . ....... . ......... { 
July 31, 1876 Hl 105 1 } Aug. 15, 1876 19 146 1 $4, f>OO 00 July 7,1884 23 165 1 
Chief clerk ........................... . ................................ { June 19, 1878 20 182 1 } :2, 400 00 July 7, 1884 23 165 1 
Four clerks, at $1, 800 each ... . ..................... . ............. { ·M;;,::···:i; i875 1 R ~A 742 3762 I} 347 1 7,200 00 July 7, 1884 23 160 1 
Record ..... { 
June 23, 1874 18 223 1 
,} One clerk to keep accounts of Congressional Mar. 3,1875 18 ~~47 1 1,200 00 July 7, 1884 23 165 1 
-------
Contingent Expenses, Office of Public Printer-
Stationery, postage, advertising, travelling expenses, 
horses and wagons, and miscellaneous items . . . . . . . . . . . . . . . App1·opriated .. 
1 
23 165 1 .................... . 
UBRARY OF CONGRESf;. 
Salaries, Library of Congress-
{ R S 16 90, '1 } Compensation of the Librarian.................................. "j~i;;···7;·is84.. ·23 165 1 4, 000 00 
Two assistant librarians, at $2,500 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts . ..... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Two assistant librarians, at $1,800 each .................................. do........ . .. ...... ......... . .. ...... 3, 600 00 
Two assistant librarians, at $1,600 each ................................. do ...... .. ......... ....... .. ......... 3, 200 00 
Two assistant librarians, at-$1,440 each ................................. do.................................... 2, 880 00 
Seven assistant librarians, at $1,400 each ................................ do......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . H, 800 00 
Six assistant librarians, at $1,200 each .................................... do.................................... 7, 200 00 
One assistant librarian ......................................................... do......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 00 
One assistant librarian ......................................................... do ......... ,......... ......... ......... 720 00 1 
Two assistant librarians, at $480 each ........................... , ......... do ......... 
1 
••••••••••••••••••••••••••• ___ ~)60 ~-
Increase, Libra1·y of Congress- I 1 
Purchase of books...................................................... Appropriated .. 1 23 165 1 5, 000 00 
Purchase oflaw-books for the Library ................................... do.................................... 2, 000 00 
Purchase by the Librarian of new books of reference for 
the Supreme Court, to be part of the Library of Con-
gress ................... ·················································· 1·-·······do ......... l .........................•. 
Expenses of exchanging public documents for the publi-
cations of foreign governments ........................................... do ................................... . 
Purchase of files of periodicals and newspapers .............. ·I· ........ do ................................... . 
('ontingent Expenses, Library of Congress- I 
Contingent expenses, stationery, &c .............................. Appropriated.. 23 165 1 
Expenses of the copyright business .... .................................... do ......... ·-······· ................. . 
NOTE.-The estimate of the Library of Congress for ''Printing 
and binding" will be found under the title of "Miscellaneous," 
post. 
BOTANIC GARDEN. 
Snlaries, Botanic Gm·den-
For pay of superintendent, assistants, and laborers in} 
Botanic Garden, under the direction of the Joint Li- ··J··u·l·y·····7· ,··1·8··8·4··· R. S. brary Committee of Congress................................. 23 
Improving Botanic Garden-
For procuring manure, tools, fuel, purchasing trees and 
shrubs, under the direction of the Joint Library Com-
322 
165 
1827 
1 
2,000 00 
J' 000 00 
2,500 00 
1,000 00 
500 00 
} ................. . 
mittee of Congress ................................ . ... . ............. Appropriated .. 23 165 1 1 ..................... 1 
NOTE.-The estimate for improving buildings, Botanic Garden, 
will be found under the title of "Public Works," post. 
COURT OF CLAIMS. 
Salaries, Judges, &c., Court of Claims-
Five judges, at $4,500 each ...................................... { "j~iy ... 7:1s84'· R.2~ ' i~~ 104i i} 22,500 00 
Ch. f l k { · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · R. S. 194 I 1054 } 3 000 00 Ie c er · ·· ··· · ·· · ·· · ·· ··· · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ···· · ··· July 7, 1884 23 193 1 ' 
Assistant clerk.......................................... . ............... Same acts ................ ..... :.. ......... 2, 000 00 
~:!~~g~~ ·.::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I :::::::::~~::::::::: :::::::::I:::::::: :j::::::::: I 1, ~~g gg I 
One copyist ............................................................... Submitted ............... !···· .. ··· ......... ~--~~ 
$15,300 00 
3,000 00 
38,320 00 
12, 500 00 
1,500 00 
11,700 00 
5, ooo oo I 
30,740 00 
13 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
I 88.'5. 
$15,300 00 
3,000 00 
38,320 QO 
12, 500 00 
1,500 00 
11,700 00 
7,500 00 
29,840 00 
14 ESTIMATES-EXECUTIVE PROPER. 
Est-inuttes of app1·opriations 1·equired for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding- for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Larg-e, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am.'t Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
·I - . - ---- ---- -· ------
Contingent E:vpenses, Conrt of Claims-
Stationery, books, fuel, labor, and other miscellaneous 
expenses ............................................................... Appropriated .. 23 193 
Rrporting Decisions, Conrt of Claims-
For reporting the decisions of the court, and superintend-} 
~~~ g~~l;r~~t~l~i~!s ~~1-~. ~~:~. ~~~~~~~~- ~-f· -~~~- ~-~:.~~:~ -~~· July 7,1884 R. s. 23 19G 193 10[)7 1 I} ................. . 
Said sum to he paid to the reporter notwithstanding 
Rection seventeen hunrlred and sixty-five of the 
Revised Statutes, or section three of the act of June 
twentieth, ci~hteen hundred and seventy-four, (18 
Rtat., p. 1 OD. J 
Total Legi:-;lati ,.e .................................................................................................. .' ................. .. 
EXECUTIVE PHOPEH. 
THE PREHlDENT. 
Salary of the Prcsiileut-
Compensation oft he President of the Unit eel HtateR ...... { '. J-~iy .. ·.;.; 'i884" R. ~~ 24 152 '3 } 166 '1 ................. . 
THE VH'E-l'RE~IDEI\T. 
Salary of the ricc-Pre..,idcnt-
Compensationofthe Vice-Pre:-;ideut ofthe United State:-; .. { 'j~iy' "7-;·is84" R. 2ii 24 152-4 166 1 } ................. . 
OFFICE OF THE Pl~E:SIDEX'f OF THE rXITED HTATEH. 
~~alariesp~ t ._, { . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . _R. S. 25 155 1 } ~3, •>.,:;o 00 l'l~'a e secre~lry ................................................ :.... I July 7,1884 2:~ 166 1 'II-' -v 
Ass1stant secretary... .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. Same acts . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. . :~, 250 00 
Two executive clerks, at ··2, 000 each ...................................... do......... ......... ......... . ........ 4, 000 00 
Stenographer .................................................... . ............... do ......... ,......... . .. . .. . . . . .. . . . . . . 1, 800 00 
One clerk of class four ......................................................... do......... .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. . . . . .. . 1, 800 00 
Two clerks of class three ..................................................... do .................................... 1 3, 200 00 
Two clerks of class two, one of whom Rhall be a tele- ' , 
graph-operator ................................................................. do......... ......... ......... ..... .... 2, 800 00 
One clerk of class one .......................................................... do......... .... .. .. . . . . ... ... . .. .... .. 1, 200 00 
~~;~:~p~;·t~·th~·:P;~~ia:;~i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::.1 i: ~~~ ~~ 
One clay-usher ....................................... .. ............... .. ........ do......... . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . 1, 200 00 
Five messengers, at '1,200 each . ............................................ do.................. ......... ......... 6, 000 00 
Two doorkeeperR, at $1,200 each ........................................... do......... ......... ......... ......... 2, 400 00 
One night-usher .................................................................. do......... ......... . ..... ... ........ 1~ 200 00 
~: :::7:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: : :~~dL:.:::l :::::::: ::::::::: :::::::::: ___ L ~~~ ~~ 
('ontingent Expenses-
Contingent expenses of the Executive Office, including 
stationery therefor, as well as record-books, telegrams, 
hooks for library, miscellaneous items and furniture 
and carpets for offices, care of office-carriage, horses, 
and harness .......................................................... Appropri• ed .. 23 166 1 ................... .. 
CIVIL-SERVICE CO::\DI ISS IOX. 
Salaries, Civil-Service Commission-
{ June 16, 1883 22 1403, '4 1, 3 } Three Commissioner8, at $3,500 dollars each............... July 7, 1884 23 166 1 
Chief examiner . .. .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . . .. Same acts ................................ . 
Secretary .................................................................. I ......... do ................................... . 
One stenographer, (increase of $200 submitted) ........................ do ................................... . 
One clerk of class two, (in lieu of one clerk of class one) ............ do .................. 1 ................. . 
One messenger .................................................................... do .................. , ................ .. 
One clerk of class one. .... ............................................ Suhn1itted ............................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
NOTE.-The additional amount of $2,260 asked for is distributed 
as follows: Increa!'le of stenog-rapher's salary, $200; increase of 
clerk's salary, $200; one new clerk, 1,200; and one laborer, $660. 
This increase is necessary to secure a reasonable compensation 
and for the doing of the increasing work of the Commission. Its 
employes are now obliged to extend their labor several hours 
each day beyond the usual office hours of the Departments, and 
even so it is impossible to keep up the current work. 
10,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,400 00 
840 00 
1,200 00 
660 00 
'3, 000 00 ' '3, 000 00 
1,000 00 1,000 00 
3,321,486 55 3,243,217 87 
$50,000 00 $50,000 ou 
8,000 00 8,000 00 
37,064 00 36,064 00 
8,000 00 8,000 00 
21,400 00 19,140 00 
ESTIMATES--DEPARTMENT OF STATE. 15 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
I Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at -~ Estimated am't 1 Total amount to be 1 Amount appro-
l .. arge, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
Statutes. c>ach detailed dcr each head of fiscal year end-
Oeneral object, (title of appropriation,) and details and explanations. object of ex- appropriation. ing .June :{o, 
Vol. or penditure. 1885. 
R. s. Page. I Sec. 
Trct1•elling Expenses, Civil-Service Commission- . 
Necessary travelling expenses of the Commission ............ Appropriated .. 23 166 1 .................... . 
Contingent E.cpenses, Civil-Service Commission-
Furniture and repairs offurniture, file-cases and file-boxes, 
books, stationery, printing, advertising, telegraphing, 
telephone service, type-writing, ice, car-tickets, and 
other absolutely necessary expenses, including heating, 
lighting, and altering rooms, and care of same ............ Appropriated .. 1G6 1 ................... .. 
Total Executive Proper ............... ....................................... .......................... · ......... , ............... .' ..... . 
DEPARTMENT OF STATE. j 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
I 
,..,'alaries, Department of State-
s ta f St t { .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. R. s. I 32 199 I } ecre ry o a e ......... · .... ·· ........ ·· ........ ·····............ July 7, 18H4 23 166 1 
A · t t s t { ..................... R S. 32 200 I} ssis an • ~ere ary ......................................... · ........ July 7, 1884 23 1 166 1 1 
Second Assistant Secretary.......................................... Smne acts ................................ . 
, . . { .Tune 30,1874 18 90 1 t Thud Assistant Secretary......... .................. . .............. July 7, 1884 23 166 J ( 
Ch. f l k { ..................... R. s. 32 201 i} Ie c er- .......... ..... ...................... ........... ... ......... July 7, 1884 23 166 . J 
~ix chiefs of bureaus ( diplom.atic, consular, accounts, in-·{ .. . .. . ..... .. .. .. . .. . R. S. 32 201 } 
dexesandarchives, statistics, androllsandlibrary)and June 16, 18RO ~1 271 1 
one translator, at $2,100 each................................. July 7, 1884 23 166 1 
El · f' 1 fi { \..................... H. S. 1 27 Hi7 } e\'Cll o c ass our.................. ...... ........................ July 7, 1RR4 23 166 1 I 
Four clerks of class three.................. ... ..... . .. .. . . .. . .. . .. . .. Rame acts ............................... .. 
~~:~~e~~~~!r~,t~ ~l;~~a~';~-~~ ·:.·.'.'.'.'.'.'.'.'.·.·.·.·:::.·:.·.·.::::::::::: :::::::: \:::::: :: :~~: :::::::: :::::::: :': :::::::: ::::::::: 
F l k t $1 000 h { June 19, 187tl 20 18:~ 1 l our c er s, a ' eac ...... · ...... · ·· · ......... · · ..... · .... · July 7, 1R84 23 1 166 1 I J 
Te Cl k , t ooo ch . { .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. H.. S. 27 1G7 } n er s, a " ea ................... ........................ July 7, 1884 23 166 1 
One 1nessenger............................. .... . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. Same acts ............................... .. 
Two assistant messengers, at ''720 each . 1....... . ...................... do ................................... . 
Fonr assistant messengers, at $720 each ......................... 
1 
Submitted ............... ................ .. 
One Packel. { ............... ...... H. R. 27 J167- 9 } < ...... ............. .......... ........ ........ ............ ... July 7, 18R4 2:3 166 1 
'fen laborers, at $660 each .......................................... ! San1e acts ................................ . 
Two stenographers, at $1,600 each ................................ Submitted ............................... .. 
One telegraph-operator ................... .................................... do ................................... . 
Pror~f-Reading, Department of State-
Proof-reading the laws of the United States and report<> to 
Col~:fi~~~~~~~~~-~~~-~~~~~-~. ~~~~-~~·~~~.~~~~~1.~i-~~ .~~- ~-~~-~:·:: 1 ~1i£1~1f!~~~.~:: ..... ~:3 ..... ~-~~-. · .. ·. · .. · 
$8,000 00 
4,500 00 
:3,500 00 
3,500 00 
2,750 00 
14, 700 00 
19,800 00 
6, 400 00 
9,800 00 
16, 800 00 
4,000 00 
9,000 00 
840 00 
1,440 00 
2,8 0 00 
720 00 
6,GOO 00 
3, 200 00 ' 
1,200 00 
1, 280 00 
1, 000 00 
&tationery, .Furnitur(•, &:c., Depm·tment of State-: • 1 
Statwnery, furmture, fixtures, aml repmrs ............ ..... .... Appropriated .. ]66 1 .................... . 
Rooks and Maps, Departrnent of State- I 
Books and maps, and books for library ......................... . 
1 
Appropriated .. 23 166 I 1 1 ...... . ............. . 
Lithographing, Department oj State- 1 
Services of lithographer, and necessary materials for the 
lithographic press .... ............ ............. ... . ....... ........... 
1
1 Appropriated.. 2:~ 167 1 
Additional......................................................... Rubmitted .............................. .. 
Editing, Pnblishing, and Distribnting Amwal Statutes and Statutes 
at Large-
Expenses of e!fiting and distributing the laws enacted} 
~~:s~~-. ~~~- -~-~~~-~.~ .. ~~~~~~~~. ~-~. ~~~- -~~~~~--~~~~~~-. ~~~~ 
Expenses of editing and distributing the Statutes at Large 
.Tnly 7, JR84 
R. s. l 1o9o 
23 ]67 
,) l ] , r 
1,200 00 
300 00 
3,000 00 
of the Forty-eighth Congress ................................... . Rantc ae:ts ............... ' .................. , ___ 1, 000 ~I 
Contingent Expenses, Department of State-
Care and subsistence of horses, and repairs of wagons and 
1 harness .................................................................. , Appropriat.ed.. 23 I 166 1 
Rent of stable and wagon-shed......... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Smne acts ............................... .. 
Ca;:P~~sc~c~~ ~~~~~~~~~~ .. ~~~. -~~~~~~~ ~-. ~~~~~~ ~~~: . . ~~~- .... : . .... do .................. I ................. . 
11~4 
1,200 00 
600 00 
1,000 00 
$4, 000 00 
.), 000 00 
133,964 oo 1 
$119,630 00 
2,2 0 00 
5,000 00 
:1, 000 00 
1, .>00 00 
4,000 00 
$4,000 00 
3,000 00 
128,204 00 
===== 
$112,350 00 
1,280 00 
5,000 00 
~3 , 000 00 
1,200 00 
4,000 00 
16 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
------ -- - ---------------- --- -----,-------------;-------;-------------,------ -
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Contingent E.upenses, Department of State-Continued. 
Miscellaneous items, not included in the foregoing, such 
as rent of telephonic instruments, ice, subscriptions to 
newspapers, car-tickets, expressage, lumber, repairs to 
mail-bags, laying carpets, packing material, matches, 
soap, paints, oils, telegraphing, towels and washing of 
same, gas for stable, &c .......................................... . 
Po8tage, Department of State-
Date of acts, or 
treaties, pro-
I 
viding for the 
expenditure. 
I 1--. - I 
I 
I 
Appropriated .. 
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
~1~ -1 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
R. s. Page. I Sec. 
- -·-_-,-~ 
I 
23 166 1 $6,000 00 
------- $8,800 00 
p'fe~f:r~e -~~ ~~~~~~~~~:~~~~- ~~~. ~~~~.~~ ~~~~~~~. ~~. ~~~~~~~. Submitted...... . .. . . . . . . . .. . . .. . . .......... . ........ ·I 6, 000 00 
NoTE.-The estimate for" Printing and binding," State Depart- 'j 
ment, under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 3661,) I · 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$4,800 00 
will be found under the title of" 1\'Iiscellaneous," post. 1 
I -------
Total Depa<tment of State .......................................... ......... . .............. ········"!"·····························! 150,210 00 131,630 00 
TREASURY DEPARTMENT. ! 
OFFICE OF •THE SECRETARY. 
Salaries, Qtfice of SecretaTy of the Trcasu1·y- { ...... ... ... ....... .. R. s. 38 233 } 
Secretary .............. . ................. ... ................ .... · .... · · · ~~~ ~; i~~~ ~~ 39~6~ i 
Two Assistant Secretaries, at $4,500 each ................ . ... { .. lYI~;:· .. 3;·is"75' R.1~ 396~~ 23~ } 
• July 7, 1884 23 ·167 1 
Rtenographer te the Seeretar)............... ...... ... . .... { -~i~··H~~f R.il39~~~ 167''f } 
~::r C:;!~:;e~~~s!/$~~o·~~~h:::::::.::::::::::::::::::::::::::::: -~~~~daoc.~~:::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::1 
One assistant messenger ...................................... . ................ do ......... ' .......................... . 
Total .................................................. ~26, 680 
Office of chief clerk and superintendent: 
Chief clerk including $300 as superintendent of Treas- { · · · · ·; · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 38 1 235 } 
. '. Mar. 3, 1875 18 396-8 2 
ury bmlclmg. · ·· · · · · · · · ··· · · · · · · ····· · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · ·.. July 7, 1884 23 167 l 
. { . .. ... . . . . .. . . . . . . . .. R. s. 27 167-9 } 
One clerk of class four.............. . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875 18 396-8 ' 2 
.July 7, J 8f\4 2~ 167 I 1 
One clerk of class four, (in lieu of cleTk of class three, 
dropped) ............................................ ... ................ Same acts ................................ . 
One clerk of class two ......... . ...... . ........................................ do ............ ....... ................ . 1 
~~l[!g::e~~~~~=~·:::··.··::·::·::::::::::··:·:::::·:::.:.: :::.·::::g::::.: .. : ~ :.:···:·. ·:_::·.::1.::_:::.:] 
One book-keeper .............. ....... ...... .. ........................... Submitted ................ , ......... ········· ~ 
. I · · · · · · · · ..... ·....... R. B. ~ 27 167-9 I 
1
. .. ... ... .. . . ...... .. 1{. s. 38 235 
One storekeeper.................... . ...... . . . . . . · ········ ·1 r;:,~ ~: i~~ ~~ 39~2~ • ~ • 
One telegraph-operator ............................................... 1 ~~Je :~t~~~: ...... ~~ .. 1 ... ~.~: ........ ~ .. 
Three elevator-conductors, at $720 each .. ............ .. ........ , ......... do .................................... 
1 
g~: =~:l~~i~f~~~~~~l~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::I:::::::: :i~: :::::::: :::::::::I::::::::: :::::::::I 
Seven firemen, at $720 each .............. · . · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · ·······do······· ·· I· · · · · ····I· · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 
One gardener, (increase of $360 submitted) ............................. do ........ -1- ········ ................. . 
One captain of the watch ...... : .............................................. do ......... 
1 
••••••••• 1 •••••••••••••••••• 
Two lieutenants of the watch, at $900 each.~ ................ l ........ do ......... , ........................... 1 
Fifty-eight watchmen, at $720 each .................... . .................. do ......... ............................ 1 
One foreman of laborers .............. _ ............................ _ ... 1 .......•. do ......... l ......... ········· 1_ ·········1 
One foreman of stable, (in lieu of one laborer, dropped) ............ do ........................... i ••••••••• 
T':~~~)~~~~~--~~~~~~~-~'. -~~- -~~~~ --~~~-~: .. ~~~-~- ~~-~:.~~~:.-~~ .f ......... do ......... ................... ' ........ . 
Ten laborers, at $500 each ................................................... do ................................... . 
Three laborers, at $360 each ................................................. do ................................... . 
Seventy-five char-won1en, at $180 each ................................... do ................................... . 
One foreman of cabinet-shop ................................................ do ................................... . 
One draughtsman, (increase of $31~ submitted) ....................... do ................................... . 
One cabinet-maker .............................................................. do ................................... . 
Twelve cabinet-makers, at $939 each ..... ···.···················· ······ ... do.········ · ··· · · ··· · ····· · · · ··· ·· · ·· ·1 
One cabinet-maker .............................................................. do ................................... . 
Total ........................................... $131, 179 50 
8,000 00 
9,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
3,360 00 
720 00 
~,000 00 
1, 8oo oo 1 
1,800 00 
1,400 00 
2,400 00 
2,000 00 
900 00 
840 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,160 00 
1,400 00 
1, 000 00 I 
1,200 00 
5,040 00 
1,200 00 
1,400 00 
1, 800 00 I 
41,760 00 
1,000 00 
1,000 00 
18,480 00 
5,000 00 
1,080 00 
13,500 00 
1,565 00 
1,565 00 
1;095 50 
11, 268 00 II . 
626 00 
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Estimates of app·ropriations required for the sm·vice of the fiscal year ending J'ltne 30, 1886-Continued. 
---------------- --------.-----------~--------------~-----------
1 Date of acts, or Refl•rcnces to Stats. at Estimated am't I Total amount to be I Amount appro-
treaties. pro- Lan.~e. or to Revised required for appropriated un- printed for the 
vi ding- for the Rtatutes. each detailed dcr each head of I fiscal year end-
expenditure. objeet of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
General object. (title of appropriation,) and details and explanations. 
v~_1 ·s~r Page. Sec. 
- -- ---1----------
Salaric8, Office of Sccrrtary of the Treasury--Continued 
Divisionofwarmnts,estimates, and appropriations: I 
Cl . f f 1. . . (" f ~.-.~0 b "tt l) { ::\Tar. ~. 187!5 18 396-8/ 2 } ne o c nJ.swn, mcrease o ..,~0 su m1 ec . .. . . . . . . . . . ·~.uly 7, 1884 23 I 167 1 
.Assistant chief of division............................................ S.lme acts ................................ . 
( ., ) { .Aug .• ), 18 '2 22 2:~.) 1 } E~timate and tligest clerk, increase of S:250 sn bmittecl .. J nly 7, 1884 · 2:~ I 1671 1 
, . . • . ~ ( , . .. . ) .Mar. 3, 187.) 18 396-8 2 f 
..................... R. S. 27 167 } 
Smencleil .... sofclassfour, t''omcreasedhom 1,600 .. ·l Aug. 5, 1882 2:2 2~0,'6 1 
· I July 7, 188! 2:3 I 167 1 1 
Additional to one clerk of class four as book-keeper......... Same acts ................................ . 
;rwo ~le:l~s of: ~lass three, (tw? i~.c~eascd t~. $1,800) .................. do .................. 
1 
................. . 
Two clerks of claSS two, (one lllCICLlSecl to • 1,600) .................... do .................. · ......... 1 ........ . 
Two clerks of class one, (two increased to 81,400) .................... do ................................... . 
Two clerks, at ··1,000 each, (in lien of two clerks, at ··goo, 1 I 1 
dropped) ........................................................................ do ................................... . 
Four clerks, at $900 each, (t"'O dropped, as above) .................. do .................................. .. 
One me~senger, (in lieu of one laborer, dropped) ............ l ......... do ........................... , ........ . 
One assistant 1nessenger ...................................................... do ................................. .. . 
TotaL ................................................. . '35, 910 I . I 
Division of customs: · 
Chief of division, (increase of $250 submitted) ......................... do ................................... . 
Assistant chief of division, (increase of $:200 submitted) ............ do ........................... 
1 
....... .. 
T"·o clerks of class four ....................................................... do ......... 1 ........ . ................. . 
lffl~\~;;~~i~l~l\~~;:;:;:::::::::;::-:::·;:·::·::·:·::;; :;: : :~:::; ~: :::; ;; ~ :;: :: :::!!: :: ;:: ; ; :!~ ~~::;; :; '; ::::::;; ;: ::; ; ; : j 
Total.. ................................................ $30, 090 I 
Chie~~~i~t~::::1:.~~~~~~~~~~~-:· .................................... I ......... do ........................... · .. · .... . 
Assistant chief of division ................................................... do ................................... . 
Two clerks of class four, (one increased from $1,600) ............... do .................................. .. 
Two clerks of class three .................................. .... ...... , ......... do .................. , ................. . 
Six clerks of class two, (one increased to "'1,600) ..................... do ................................... . 
~~~~ c~~;;~~~;·~t "$96o· -~~·~h .. .'.'.'.'.'.' .. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.":::::::::::::::::::::: :::::: :::~~: ::::::::I::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Two assistant messengers, at $720 e~cl1. .................................. do .................................... · 
. Di::~:~_-0;·~~~~~-;;;~~~;;;··· ••.•.•••.•.•• $24,190 I ~:~~.~~~ ~~J~}0~f. di~i;;i~;;: ::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::::: :::::::::I::::::::: ::::::::: 
Four clerks of class four ...................................................... do ................................... . 
Additional to one clerk of class four as book-keeper ......... l ......... do ................................... . 
Four clerks of class three .................................................... do ..... ... ·., .......................... . 
2~r~i:~r~~- ~~~~~~~~~~~~~~ .. ~·:·:·:·:·:·::.:_:_:.:_:_:_:_:.:::::::::::::::::::: ::::::::1:::::::: :~~::::::::: ::::::::: ': ::::::::1::::::::: 
8~~ r~~~:.7: ::: :::::·:·:·:·:·:·:·::·:-::-:-:.:::: :::::::::::::::::::: :~~i.:i:6J :::::: ::~~::::::: :: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Division of loans and currency: 
Chief of division ......................................... . ....................... do .................................. .. 
Two assistant chiefs of divisions, at $2,100 each ....................... do ................................... . 
Eight clerks of class four ..................................................... do ................................... . 
A t~~~~~n.t~~. ~~- -~~~ ~~~~-~~. ~~. ~~.~~~- ~~ ~1.1: .~t~. ~:~~~~ ~~~~~--~~~~-~. ~-f~ ·I· ........ do. . . . . . . . . . ........ /. . . . . . . . . . ....... . 
T\YO clerks of class three ..................................................... do ................................... . 
'l~wo cl~1~l~s of class two ............................... ... ........... 1 ......... do .................. , ......... ! ....... .. 
S1x clerks of class one ....... . ................................................. do ................................... . 
T'vo clerks, at ., 1,000 each ................................................... do ........................... 1 ........ . 
~;~~::~::~~~:~=~~::::t::·i~~~-~;~;; ::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~::::::::: 1::::::::: ::::::: J:: :::::: 
Six laborers, at $660 each ................................ ····· ............... do ...... · .................... 1 ........ . 
Superintendent of papcr-roon1. ..................................... 1 ........ do .................................. .. 
One paper-cutter, (increase of $21 submitted) .......................... do ........................... 
1 
........ . 
One pape~·-counter ...................... ······ ·· · ·· ..... : ............... 1 ......... do .................. · ................ . 
Twenty-stx paper-~ounters and laborers, at $620 each ............... do .................................. .. 
Total .................................................. $7 4, 640 
3E 
$;3,000 00 
2,400 00 
2, 2i50 00 
12,600 00 
100 00 
:~, 200 00 
2,800 00 
2,400 00 
2,000 00 
3,600 00 
840 00 
720 00 
3,000 00 
2,250 00 
3,600 00 
4,800 00 
2,800 00 
2,400 00 
2,000 00 
7,200 00 
720 00 
1,320 00 
2,750 00 
2,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
8,400 00 
1,000 00 
1,800 00 
1,440 00 
2,500 00 
2,000 00 
7,200 00 
100 00 
6,400 00 
4,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
840 00 
660 00 
2,500 00 
4,200 00 
14,400 00 
100 00 
3,200 00 
2,800 00 
7,200 00 
2,000 00 
12,600 00 
840 00 
1,440 00 
3,960 00 
1,600 00 
960 00 
720 00 
16,120 00 
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Estimates of appropriations required for ·the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (tltle of appropriation,) a.nd details and explanations. 
Da te of a cts, or 
treaties, p ro-
viding for the 
expenditure. 
References to Sta1J3. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V~~·~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed dcr each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
------------------------------1-------- ----------I-------l---------l-------
Salaries, Office of Secretary of the Trea.s1~ry-Continued. 
Division of revenue marine: { .. . . . .. .. .. .. . . . .. . .. R. s. 27 167 } 
. . . . Mar. 3, 1875 18 396-8 2· 
Chief of diV1s1on .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . fl~\~ ~; i~~~ ~~ 22~b; i 
Assistant chief of dhision............................................ Smne acts ................................ . 
One clerk of class four ......................................................... do .................................. .. 
Four clerks of class three ..................................................... do ........................... ........ . 
Two clerks of class two ........................................................ do ................................... . 
Two clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
One clerk.................................................................. .. ...... do ................................... . 
Three clerks, at $900 each ................................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do .................................... . 
Total .................................................. $22, 260 
Division of mercantile marine and internal revenue: 
fXf~;~~i~~~~<>><:::.::::::::::::::::::::::r:::::::i~>::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
Total. ................................................. $19, 660 
Division of stationery, printing, and blanks: 
Chief of division ................................................................. do .................................. .. 
Assistant chief of division, (in lieu of one clerk of class 
four, dropped) ................................................................. do .................................. . 
Four clerks of class four, (one dropped, as above) ..................... do ................................... . 
Two clerks of class three ...................................................... do ................................... . 
Two clerks of class two ........................................................ do ................. : ................. . 
Two clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
Two clerks, at $900 each ..................................................... do ................................... . 
Three messengers, at $840 each, (one additional, in lieu 
of one assistant messenger, dropped) ................................... do ................................... . 
One assistant messenger, (one dropped, as above) ..................... do .................................. .. 
One foreman of bindery ........................................................ do ................................... . 
Four binders, at $1,252 each per annum ................................. do .................................. .. 
One sewer and folder ........................................................... do .......................... . 
Total . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . ..... $32, 495 50 
Division of mail and files: 
Chief of division ................................................................. do ................................... . 
Assistant chief of division, (in lieu of clerk of class three, 
dropped) ......................................................................... do ................................... . 
Six clerks of class two ......................................................... do .................................. .. 
Three clerks of class one ...................................................... do ................................... . 
Four clerks, at $1,000 each .................................................. . do ................................... . 
Eight clerks, at $900 each .................................................... do .................................. .. 
Two assistant messengers, at $720 each .......... , ........................ do .................................. .. 
One laborer ........................................................................ do .................................. .. 
One laborer ....................................................................... do ........................ ........... . 
Total. ................................................. $30, 300 
Division of captured property, claims, and lands: 
Chief of division ........................... : ................................... do ................................... . 
~: ~~=~ ~! ~!:: !E~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: J~: :::::: ::-: ::::::::
1
:::::::: I ::::::: 
Two clerks, at $1,000 each ................................................... do ......... \ .................. 1 ........ . 
Dne clerk .......................................................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do: .................................. . 
Total. ................................................. $10, 860 
Division of public buildings : 
Chief of division, (in lieu of assistant superintendent of 
the Treasury building, at $2,100, dropped) .......................... do ................................... . 
Assistant chief of division, (in lieu of clerk of class four, I 
dropped) ............................................................. ........... do ................................... . 
Two clerks of class four, (one dropped, as above) ....... .............. do ................................... . 
~~ ~~t:~t::::t~~:·:::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: 1 :::::::::3~::::::::: 1 ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
One clerk ................................... . .. . .. ................................. do ................................... . 
One assistant messenger ....................................................... do ......... ! ......................... .. 
Total ................................................. $16, 720 l I I 
$2,500 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
6, 400 00 
2, 800 00 
2,400 00 
1, 000 00 
2,700 00 
660 00 
2,500 00 
2, 000 00 
5, 400 00 
6,400 00 
2,700 00 
660 00 
2,500 00 
2,000 00 
7,200 00 
3,200 00 
2,800 00 
2,400 00 
1,800 00 
2,520 00 
720 00 
1,565 00 
5,008 00 
782 50 
2,500 00 
2,000 00 
8,400 00 
3,600 00 
4,000 00 
7, 200 00 
1,440 00 
660 00 
500 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
2,000 00 
900 00 
660 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
1,400 00 
2,400 00 
900 00 
720 00 
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Estimates of appropriations required for the sm··vi9e of the fiscal yem· cnd·ing June 30, 1886-Continued. 
- -----------,---~-------,-----~-.-----------;-----~-
References to Stats. at I Estimated am't 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties• pro-
viding tor the 
expenditure. 
I""'\rg·e, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
Sec. 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- prlated for the 
der each bead of fiscal year end-
appropril\tion. ing June 30, 
1885. 
---------------------------1--------l---------------~----------------!-----------
Salaries, Office of Secretary of the TreasuTy-Continued_. 
A~sistant chief of division, (in lieu of clerk of class four, ~ Mar. 3, 1875 18 396-8 2 
Division of special agents: r . ..... .... .. .. . . .. . .. R. s. 27 167 } 
dropped) ............................................................ l ~~ ~: i~~~ ~ 22~~; i I 
One clerk of class four, (one dropped, as above) .......... , . .. Same acts ................................ . 
Three clerks of class one ...................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ..... · ............................. .. 
Three clerks, at $900 each .................................................... do .................................. .. 
One messenger ............................................................... : ... do ................................... . 
Total. ............... , ................................. $12, 340 
Offices of disbursing clerks: 
Two disbursing clerks, at $2,500 each .................................... do .................................. .. 
One clerk of class four ......................................................... do .................................. ,. 
One clerk of class three ........................................................ do .................................. .. 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
'fotal. ................................................... $9, 400 
Office of Government actuary : 
Government actuary, (increase of $500 submitted) ........ { ~~~~ ~; i~~! ~~ ~~; i } 
One clerk of class one................................................. Submitted ............................... .. 
One clerk .......................................................................... do ................................. .. 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
One copyist............................................................ ~~%; ~; i~~~ ~~ 39~6~ i 
One laborer ................................................ .'.............. Submitted ................................ . 
Total. ............................... . .................. $6, 330 
NOTE.-Of the above increase of $15,174 in the estimate for the 
office of Secretary of the 'I'reasury for 1886 over the appropria-
tions for 1885, the sum of $4,560 is for salaries of detailed clerks 
who have been dropped from the offices to which they previously 
belonged, making an actual increase of $10,614. 
OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT. 
Salaries, O.ffiee of Supervising Architect-
Supervising Architect ............................................. . 235 } Mar. 3, 1875 18 396 2 
R. s. 38 
July 7, 1884 23 168 1 I 
A~!~t~~~!~Lc~ff, ~l~~l~: .. ~~~~~~~. ~~·. ~~.~~ .. ~~~~~~~~.~.;.. Same act~ ................................ . 
Principal clerk ................................................................... do ................................... , 
/ ..................... R S. 38 235 } 
Photographer, (increase of $250 submitted ; see Appen- I Mar. 3 1875 18 396 2 
dix "A") ........................................................... l ~~~; 1~: i~~~ ~~ i~~ i . 
{ 
..................... R S. 27 167 } 
Two clerks of class three.......................................... Mar. 3,1875 18 396 2 
July 7, 1884 23 168 1 
Two clerks of class one, (reduction of one by detail) ... .. . . . Same acts ................................ . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
And the services of skilled draughtsmen, civil engineers, 
computers, accountants, modellers, assistants to the 
photographer, copyists, and such other services as the 
Secretary of the Treasury may deem necessary, may he 
employed in the office of the Supervising Architect to 
carry into effect the various appropriations for public 
buildings, to be paid for from such appropriations : 
Provided, That the expenditures on this account for 
the fiscal year ending June thirtieth, eighteen hundred 
and eighty-six, shall not exceed one hundred and forty 
thousnrld dollars ; and that the Secretary of the Treas-
ury shall each year, in the annual estimates, report to 
Congress the number of persons so employed and the 
amount paid to each. 
NoTE.-For above report, see Appendix" A." 
OFFICE OF THE FIRST COl\!PTROLLER. 
Salctries, O.tfice of Fi1·st Comptroller-
{ 
..................... R. S. 44 268 } 
Comptroller ........................................................... I ~~1~ ~; i~~~ ~~ ~~~ i 
Deputy Comptroller .................................................. , Same acts ................................. 1 
Four chiefs of divisions, at $2,100 each ................................... do .................................. .. 
$2,400 00 
1,800 00 
3,600 00 
1,000 00 
2,700 00 
840 00 
5,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,000 00 
2,750 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
480 00 
4,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,250 00 
3,200 00 
2,400 00 
900 00 
720 00 
5,000 00 
2,700 00 
8,400 00 
$509,155 00 $493,981 00 
18,970 00 19,42.0 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, O.ffice of First Cmnptroller-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Larg·e, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
obje<>t of ex-
penditure. 
Five clerks of cla&Sfour ..... ...... ....... ...... .. .. ... .. . . { ~i· n:f R~ i!i 16~ } $9,000 00 
17,600 00 
14,000 00 
Eleven clerks of class three.......................................... Saine acts ................................ . 
Ten clerks of class t;vo ....... : ................... . ............................. do ................................... . 
Eight clerks of class one ...................................................... do .................. ··-····· ........ . 
$ ( · · b d '1) { June 19, 1878 20 184 1 } ThFee clerks, at. 1,000 each, reductiOn of one y etm .. July 7, 1884 23 168 1 
i . . . . . . .. .. . .. . . . . R. S. 27 167 } Eleven clerks, at $900 each .. . . .. . .... .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. l\Iar. 3, 1875 18 :396 2 
_ July 7, 1884 23 168 1 
One messenger........................................................... Saine acts ................................ . 
Three laborers, at $660 each ................................................. do ................................... . 
NoTE.-Jt is impossible with the present clerical force of this 
office to transact the public business, and I r espectfully recom-
mend that Congress be asked to appropriate for one additional 
clerk of class four, two additional clerks of class three, and two 
additional clerks of class two.-lFirst Compt1·oUer.) 
OFFICE OF THE SECOND COMPTROLLER. 
Salaries, Office of Second Comptroller-
Comptroller .......................................... ······'·· { ~tfi·T~~if R~ i~i 26~ 
Deputy Comptroller ................................................... Ran1e acts ................................ . 
Five chiefs of divisions, at $2,100 each .................................. do ........................... ~ ...... .. 
{ 
R S 27 167 
Twelve clerks of class four ...................................... : "Ji{~;:"i'i8'75" .1B 386 2 
July 7, 1884 23 168 1 
Seventeen clerks of class three..................................... Same acts ................................ . 
Fourteen clerks of class t'vo ................................................. do .................. ................. . 
Thirteen clerks of class one, (reduction of one by detail) ............ do. . . .. . .. . . . .. . .. . . . .............. .. 
Th 1 ·k t $1 000 . h { June 19,1878 20 184 1 ree c ei s, a ' ea,c . ......... ........................... July 7, 1884 23 168 1 
{ 
. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .R. s. 27 167 
Nine clerks, at $900 each......................................... Mar. 3, 1875 18 396 2 
July 7,1884 23 168 1 
One messenger .......................................................... Same acts ................................ . 
Three laborers, at $660 each ................................................ do ................................... . 
} 
} 
} 
} 
9,600 00 
3,000 00 
9, 900 00 
840 00 
1,980 00 
5,000 00 
2,700 00 
10,500 00 
21,600 00 
27,200 00 
19,600 00 
15,600 00 
3,000 00 
8,100 00 
840 00 
1,980 00 
-------
ADJUSTING ACCOUNTS OF SOLDIERS' I-IOl\IE. 
Additional Clerks, adjusting accounts of Soldiers' Honl-c-
For clerks to be employed in this office and in the office l 
of the Second Auditor, in continuing the adjustment ~ 
of the accounts of the Soldiers' Home, under section 
4818, Revised Statutes ......................................... J July 7, 1884 
RR. 
RS. 
23 
727 
935 
168 
3689 
4818 
1 
} ................. . 
OFFICE OF THE COl\11\iiSSIONER OF CUSTOMS. 
Salaries, Office of Commissioner of Customs- { ..................... R S. 53 316 } 
Commissioner.......................................................... ~d1; ~; i~~~ . ~~ i~~ i 
Deputy Commissioner ................................................ Same acts ............................... .. 
Two chiefs of divisions, at $2,100 each ................................... do .................................. .. 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Two clerks of class four........................................... Mar. 3, 1875 18 387 2 
July 7,1884 23 168 1 
~~:!e~e~~~~!~}a~~a!~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~~~~~~~.:::::: ::::::::: :::::::::r::::::::: 
Eight clerks of class one, (reduction of one by detail) ................ do .................................. .. 
0 1 k t $1 000 ( · d t' f b d t "l) { June 19, 1878 20 185 1 } ne c er , a , , re uc 1011 o one y e a1 ......... July 7, 1884 2;3 168 1 
{ 
... . . . . .. . . . .. . . .. . . . R. s. 27 1o7 } 
One assistant messenger .................................. :. .. . .. . . ~1; ~; i~~~ ~~ i~~ i 
One laborer............................................................... Same acts ................................ . 
NoTE.-There is required, in addition to the above one mes-
senger, at $840.-(Commissioner of Oustoms.) ' 
OFFICE OF THE FIRST AUDITOR. 
Salm·ies, Office of First Auditor- ' 
Auditor .................................................. { ~~i~ .. H~~f U.~ i~~ 27~ } 
Deputy Auditor ....................................... ...... , ........... Same acts ................................ . 
Four chiefs of divisions, at $2,000 each .................... ,. ............ do ................................... . 
4,000 00 
2, 250 00 
4,200 00 
3,600 00 
8,000 ()0 
15,400 00 
9, 600 00 
1,000 00 
720 00 
660 00 
3,600 00 
2,250 00 
8,000 00 
Total am.ount to be 
appropriated un-
der each hmtd of 
appropriation. 
$82,020 00 
116, 1:20 00 
"10,000 00 
49,430 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$83,020 00 
117,320 00 
10,000 00 
51,6:30 00 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the se1·vice of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
\ Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large. or to Revised 
vidiug for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropl"iation,) and details and explanations. 
Estimated ~eun't 
required for 
caeh detailed 
objeet of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated. un-
d{'r eaeh head of 
appropriation. 
--1------ --------·-·1-------1-----
Salctries, Office of First .Anditor-Continued. 
{ 
. .. ... ... . .. . . .. .. . .. R. S. 27 167 } 
Seven clerks of class four......................................... Mar. 3, 1875 18 397,'8 2 
July 7, 1884 23 168 1 
Ten clerks of class three............................................ Same acts ................................ . 
Eleven clerks of class t\VO ..................................................... do ................................... . 
Eighteen clerks of class one ...... .... ....... ..... ............................ do ................................... . 
{ .Tune 19, 1878 I 20 185 1 } Three clerks, at $1,000 each..................................... July 7, 1884 23 168 1 
Fi~:ec~~y~~~~if)1~~ .. ~~~~~~~.~~ .. ~~ .. ~-~~-~--~~-~~-'Y~:~~~~~~-~--~: { "j~iy. ··7;'i884' R.2~ 1~~ • 16i } 
0 . t t t $700 ( ] t' f b { "ii~~:"i'i8'75' R.1~ 3~~ 16~ } n;e~~~G-~~ .. ~~~~~-~~~~~~~ .. ~ ...... ~.: .. ~·~~~~ .. ~~~~-~- .. ~~~--~ July 7,1884 23 168 1 
Two laborers, at $660 each......................................... Srnne acts ................................ . 
NOTE.-See letter of First Auditor relative to estimates for his 
office, Appendix "B." 
OFFICE OF THE SECOND AUDITOR. 
Salaries, Office of Second Auditor- ,. 1 
{ ''ii~;:···3,''i8'75' 1 R.1~ 3~~ 27g } ~:::=~~~;~;·.:: ::::::::::: ~:::: :::::::: :::::::::::::::::::: :::: . ~~:r .• ~t!8.8~ ...... 2~ . ~ ... 1.68.. 1 
Six chiefs of divisions, at 2,000 each .................................... do ................................. . . 
Three additional chiefs of divisions, at $2,000 each........ Submitted ..... ... ........................ . 
$12,600 00 
16,000 00 
1.'5,400 00 
21,600 00 
3,000 00 
4,500 00 
720 00 
1,320 00 
3,600 00 
2,250 00 
12,000 00 I 
6,000 00 
Eight clerks of class four ..................................... { ~~;···n~~f R.~~ iE 16~ } 14.400 oo 1 
Four additional clerks of class four............................. Submitted ................................ . 7,200 00 
{ 
.. . . .. . .. .. . . .. . . . . .. H.. s. 27 167 } 
Forty clerks of class three....................................... Mar. 3, 1875 1 18 : 397 2 64, 000 00 1 
Additionaltooneclerkofclassthree,asdisbursing-clerk{ .. ~~~~ .... ::.~~-~~-- R.2J. 1g~ 17~ } 200 00 
July 7, 1884 23 168 1 
Ten additional clerks of class three............................. Submitted ...... 1 ......................... .. 16,000 00 
{ .. ~I· ·a·r·.· · · .3., ·1·8· .7. ~- ·1 R.1S8. I 3
29Z, 1672 } Fifty-five clerks of class two........... ...... ....... ......... .. J~ly 
7
' 
1884 23 
I 
16 1 
77, 000 00 
Five additional clerks of class two............................... Submitted...... . ........ . ........ ... .. .. .. 7, 000 00 
. { ··~r .. a·r:_ .... 3., .. 1·8-·7·~ .. 1 R.1S8'. 3~~7, 16~ } I Forty-six clerks of class one .............. :.......... ........... July 
7
' 
188
'1 
23 1
G
8 
l 55,200 00 
Eight clerks, at $1,000 each ...................................... { ~~f; 1~: i~~~ ~~ i~~ i } 8, 000 00 I 
One messenger, at $840, and two assistant messengers, { ........ .............. R. S. 27 167 } 
at $720 each, in lieu of three assistant mes::;engers, Mar. 3, 1875 18 397 2 2, 280 oo 1 
(increase of $120 submitted.)................................. July 7,1884 23 168 1 
Eight laborers, at $660 each........................................ Same acts...... .. . . . . . . . . . . . . . .. . ___ 5, 280 ~I 
NOTE.-T}:le reasons for the increase submitted are given in the 
letter of the Second Auditor. (See Appendix" 0.") 
OFFICE OF THE THIRD AUDITOR. 
Salaries, O.ffice of Third_ Anditor-
~:p(~~:oyr.A··~~~;~~~--~:::::::::::::::::::::·.:.··.·.·.::· .. ·.· .... ·.· .. ·.·.· .... · .. ··.· .. ·.·.· .... ·.~ .. {. -~~\~· H~~f R~ d~ 27~ } 
San1e acts . . . . . . . ......................... . 
Seven chiefs of divisions, at $:2,000 each ................................. do ................................... . 
{ .. J~I·ll·a·Iy: ... ··~·:··~·88·.·~·4:. . .. R"'~S~- ~ ~2~-~' 16 "'1~ }· Six clerks of class four............................................ .l.t ..,  ~
Twenty-one clerks of class three.................................. Same acts ...... / ................. . 
Sixty-three clerks of class two.................................... do , ................ .. Fo~~r~~f)~~~. -~~~~-1~~-. ~.~ . . ~~~:~~. -~~~~: .. ~ ~·~-~ ~~~.i-~~. ~~- . ~~~ .. ~~-: :::::: :::do::::::::: I:::::::::, ................. . 
Six clerks, at $1,000 each .................... .' .................... { June 19, 1878 20 18.'5 1 } 
July 7, 1884 23 169 1 
3,600 00 
2,250 00 
14,000 00 
10,800 00 
33,600 00 
88,200 00 
56, t100 00 
6,000 00 
{ 
. .. . . . . . .. .. .. . . . .. .. R. s. 27 167-9 } 
Eight clerks, at $900 each ....................... ·.................. Mar. 3, 1875 18 / 397 2 7, 200 00 
July 7,1884 23 169 1 
One assistant mcs:'>enger............................................. San1e acts...... . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. 720 00 
I 
I 
Six laborers, at ''660 each ..................................................... do ......... 
1 
......... 
1
...... ... ......... 3, 960 00 
One female laborer ............................................................... do .................................... ___ 480 ~~ 
:2:·H..t10 00 
227,210 00 
21 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
Bi-8,Rl0 ('0 
270,49) 00 
228 410 00 
22 ESTIMATES--TREASURY DEPARTMENT. 
Estintates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
OFFICE OF THE FOURTH .AUDITOR. 
Salaries, Office of Fourth Auditor-
{ 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 46 276 } 
Auditor................................................................. ~:r; ~; i~~~ ~~ ~~~ i 
Deputy Auditor ........................................................ Same acts ............................ : .. .. 
Three chiefs of divisions, at $2,000 each ................................. do .................................. .. 
{ 
. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . R. S. 27 167 } 
Two clerks of class four ................................ ~........ ~~; ~; i~~~ ~~ ~~~ i 
Fourteen clerks of class three...................................... Same acts ................................ . 
Eight clerks of 'class two ................................................... : .. do ................................... . 
Two additional clerks of class two............................... Submitted ............................... .. 
{ 
. .. .. . .. . . .. ... . . .. .. R. S. 27 167 } 
Nine clerks of class one........................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
· July 7,1884 23 169 1 
{ June 19, 1878 20 185 1 } Three clerks, at $1,000 each...................................... July 7, 1884 23 169 1 
Five clerks, at $900 each.......................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 { 
. .. .. .. . .. .. . . . . . . . .. R. S. 27 167 } 
July 7, 1884 23 169 1 
One assistant messenger .............................................. Same acts ............................... .. 
Two laborers, at $660 each ................................................... do ................................... . 
NoTE.-See letter of the Fourth Auditor in relation to estimates 
for his office, (Appendix "D.") 
OFFICE OF THE FIFTH .AUDITOR. 
Salaries, Office of Fifth Auditor-
{ 
.. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. R. S. 46 276 } 
Auditor................................................................. ~~; ~; i~~~ ~~ ~~~ i 
Deputy Auditor......................................................... Same acts ................................ . 
Three chiefs of divisions, at $2,000 each ................................. do .................................. . 
{ 
. .. ... . . . . .. . . .. . . . . . . R. S. 27 167 } 
Four clerks of class four.......................................... r~; ~: i~~~ ~~ i~~ i 
Five clerks of class three ................................ ·............. Same acts ................................ . 
Four clerks of class two ...................................................... do .................................... . 
Six clerks of class one .............................. . .......................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each .......................... ·:· .. ·····.·~ { ~ ~f; 1~; i~~~ ~~ i~~ i } 
· { ....... ·.............. R. S. 27 167 l 
Four clerks, at $900 each................................ . . . . .. . . . Mar. 3, 1875 18 397 2 
July 7, 1884 23 169 1 
One messenger........................................................... Same acts ................................ . 
Two laborers, at $660 each ................................................... do ................................... . 
OFFICE OF THE SIXTH AUDITOR. 
Salaries, Office of Sixth Auditor-
. { . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . R. S. 46 276 } 
Auditor................................................................. ~~; ~; i~~~ ~~ f~~ i 
Deputy Auditor......................................................... Same acts ................................ . 
Chief clerk. ...... ·· ...... · .. · .............. · .. · ...... · .... · ........ · .. { ~1; ~; i~~~ ~~ ~~~ i } 
E 'O'ht h' ~ f d' · · t $2 000 h { Mar. 3, 1875 18 397 2 } 10 c 1e.1s o I VISIOns, a , eac .... _......... ........ July 7, 1884 23 _169 1 
Two principal clerks, at $2,000 each ............................. Submitted ............................... .. 
{ 
.. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . R. S. 27 167 } 
Fifteen clerks of class four.................................. . .. .. Mar. 3, 1875 18 397 2 
July 7, 1884 23 169 1 
Additional to one clerk of class four as disbursing-clerk. .. Same acts ............................... .. 
Seven clerks of class four............................................ Submitted ............................... . 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Sixty-six clerks of class three................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
July 7, 1884 23 169 1 
Four clerks of class three ............................................ Submitted ............... , ................ . 
· { .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. R. S. 27 167 } 
Eighty-two clerks of class two.................................. Mar. 3, 1875 18 397 2 
. July 7, 1884 23 169 1 
Five clerks of class two.............................................. Subnlitted ............................... .. 
Sixty-six clerks of class one, (reduction of one by detail) .. { "i1:~~:· .. 3; 'i875 · R.1SS 3~~ 16~ } 
July 7, 1884 23 169 1 
Twenty clerks of class one .......................................... Submitted ............................... .. 
required for appropriated un-
each detailed der each heRd of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$3,600 00 
2,250 00 
6,000.00 
3,600 00 
22,400 00 
11,200 00 
2,800 00 
10,800 00 
3,000 00 
4,500 00 
720 00 
1,320 00 
3,600 00 
2,250 00 
6,000 00 
7,200 00 
8,000 00 
5,600 00 
7,200 00 
2,000 00 
3,600 00 
840 00 
1,320 00 
3,600 00 
2,250 00 
2,000 00 
16,000 00 
4,000 00 
27,000 00 
200 00 
12,600 00 
105,600 00 
6,400 00 
114,800 00 
7,000 00 
79,200 00 
24,000 00 
$72,190 00 
47,610 00 
Amount appro-
priated for th& 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$69,390 00 
47,610 00 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of approp1·~ation8 1·equired for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or I References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed dcr each head of 
object of ex- appropriation. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
penditure. 
23 
Amount appro-
printed for the 
fiscal ye?ar end-
ing June 30, 
1885. 
-------------------1-------1---------1-------1--------1-------
Salaries, Office of Sixth Anditor-Continued. 
Fifty-three clerks, at $1,000 each .............................. { "ii~r. "3;'i875. R.1~ 3~~ 1671 } 
July 7, 1884 23 169 1 
Four clerks, at$1,000 each .......................................... Submitted ................................ . 
One skilled laborer .............................................................. do .................................. . 
. { ..................... 
1 
H. s. 27 167-9 } 
Thirty-one assorters of money-orders, at $900 each...... Mar. 3, 1875 18 397 2 
July 7, 1884 23 169 1 
Two messengers, at $840 each .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Submitted ............... ................. . 
F t f d t ~720 h { .. .. .. .. .. .. .... .. .. . H. S. 27 167-9 } our assor ers o money-or ers, a 'il' eac ........ ...... July 7, 1884 23 169 1 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Three assistant messengers, at $720 each..................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
July 7, 1884 23 169 1 
Two assistant messengers, at $720 each .......................... Submitted ................................ . 
{ 
..................... R. S. 27 167-9 } 
Twenty laborers, at $660 each................................... Mar. 3, 187;") 18 397 2 
July 7, 188-1 23 169 1 
Ten char-,vomen, at $180 each..................................... Same acts ................................ . 
Temporary force to dispose of accumulated money-
orders: 
. { .. .. .. .... .. .... .. .. . R. S. 27 1G7-9 } 
Three clerks of class one.......................................... Aug. 5, 1882 22 228 1 
July 7, 188·1 23 169 1 
Three clerks, at $1,000 each ......................................... Same acts ................................ . 
Four clerks, at $900 each ...................................................... do ................................... . 
NOTE.-The reasons for the increase submitted are g-iven in the 
letter of the Sixth Auditor. (See Appendix ·'E.") 
OFFICE OF THE TREASURER. 
Salaries, Office of Treasur·cr of tlte United States-
I.e 
Treasurer ............................................................ { . ~f f~~f R. ~ i~ 30~ } 
Assismnt Trffisurer ............................................ { "¥~~· .. H~f R.~ i~ 30~ } 
{ 
.. .. . . . .. . . .. .. .. .. . . R. s. 38 235 } 
Cashier.................................................................. ~~1~ ~; i~~~ ~~ ~~~ i 
Assistant cashier ........................................................ Same acts ................................ . 
Chief clerk ........................................................................ do ................................... . 
Five chiefs of divisions, at $2,500 each ................................... do ................................... . 
One principal book-keeper .................................................... do ................................... . 
One assistant book-keeper ..................................................... do .................................. .. 
Two tellers, at $2,500 each ................................................... do ................................. .. 
Two assist.:'lnt tellers, at $2,250 each ....................................... do ................................... . 
{ 
. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . R. S. 27 167 } 
Twenty-six clerks of class four................................. Mar. 3, 1875 18 398 2 
July 7, 1884 23 169 1 
Seventeen clerks of class three..................................... Same acts ................................ . 
Fifteen clerks of class two ................................................... do ................................... . 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Coin-clerk, of class two............................................ ~~~ ~; i~~~ ~~ i~~ i 
{ 
. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . R. S. 27 167 } 
Twenty-three clerks of class one................................ Mar. 3, 1875 18 398 2 
July 7, 1884 23 169 1 
Five clerks, at $1,000 each ..................................... ., { i~~ 1~; i~~~ ~~ i~~ i } 
Seventy-nine clerks at $900 each (reduction of one by { .................. ·.. R. S. 27 167-9 } 
detail) .............. .' .. : ........... ~ .... '............................. ~~~ ~; i~~~ ~~ ~~~ i 
Six messengers, at $840 each . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . . . Same acts ............................... .. 
Six assistant messengers, at $720 each .................................... do ................................... . 
Twenty-six laborers, at $660 each .......................................... do ................................... . 
Seven laborers, at $240 each .................................................. do ................................... . 
Salaries, O.ffic.e of Treasurer of tlte United States, (National Cul'-
rency, to be 1·eimbursed by National Banks)-
Superintendent ...................................................... { ~~~ ~; i~~~ ~~ ~~~ ~ } 
One principal teller and one principal book-keeper, at 
$2,500 each ............................................................ San1e act~ ..... .. ........ , ................. . 
g~: ~::~::~~: ~e~~~~~~~:~~·.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
$53,000 00 
4.000 00 1;ooo oo 
27,900 00 
1,680 00 
2,880 00 
2, 160 00 
1,440 00 
13,200 00 
1,800 00 
3,600 00 
3,000 00 
3,600 00 
6,000 00 
3,600 00 
3,600 00 
3,200 00 
2,500 00 
12,500 00 
2;5oo oo 
2,400 00 
5,000 00 
4,500 00 
46,800 00 
27,200 00 
21,000 00 
1,400 00 
27,600 00 
5,000 00 
.. 
71,100 00 
5,040_00 
4,320 00 
17,160 00 
1,680 00 
3,500 00 
5,000 00 
2,400 00 
2,000 00 
$523,910 00 $462,990 00 
274,100 00 275,000 00 
24 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of app1·opriations required for the sm·vice of the fiscal year ending June ~0, 1886-Continued. 
I Date of acts, or -;eferen~es-to Stats. at -Estimat:d am~Total amount to be I Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised I required for 1 appropriated un- priated for thllJ> 
viding for the Statutes. each detailed der each head of I fiscal year end-
General object, (title of appropriation,) and detflils and explanations. expenditure. __ __ __ object of <'X- appropriation. ing June 30, 
I
V 1 I penditure. 1883. R. ·s~r Page. Sec. I 
Salaries, Offie-::; Treasm~er of the United States, (Kational Cur- ---~---, --- -,- -- -
t·ency, to be reimbursed by National Banks)-Continued. 
{ 
. .. . . . . . . . . . . ... . . . .. H. S. 27 167-9 } 
Two clerks of class four........................................... Mar. :~, 1H7.> I 18 399 3 $3, GOO 00 1 
July 7, 1884 23 , 170 1 
Three clerks of class three ........................................... Same acts ................................. , 4, 800 00 
~~~n~~e~=r~~ ~~1~1a~;~~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::;:::: 2~: g~~ ~g 
Fifteen clerks, at $1,000 each.................. .. ......................... do ........................... 1......... 15, 000 00 
Fifteen clerks, at $900 each ........................ · ........................... do .................................... ! 13, fiOO 00 
Three assistant messengers, at 5720 eaeh ................................ do......... ......... ......... .... .. ... 2, 160 00 
OFFICE OF THE REGISTER. I 
Salaries, O.[fice of Registe1·- 1 
Reg;ster ................................................................ { i:~t:.~:~~~: ~ ::~ I i!~ 
Assistant Register .................................................. { ~~ ~; ~~~; I ~~ i~b 
Ch. f 1 k (' 1· f 1 · f f d' · · d d) { Mar. 3, 187<J 18 398 1e c er , rn 1eu o one c nc o lVlSlon, roppe ... July 7, 18g4 23 170 
Fo:~o~h:t~. ~~.~.i-~~~~~.~~.'. ~~ . ~'.~~~. ~-~~~~:. ~ ~~~ .(~~-~:.~~~:. ~~ {I ~~~~ ~: i~~~ ~~ i~~ i ~ } 
312 } 
. i I 
I 31~ } 
i } 
2,250 00 
4,000 00 
2,000 00 
8,000 00 
{ 
.. .. . .. . .. . .. .. . . .. . . R S. 27 167 } 
Eighteen clerks of class four..................................... Mar. :~, 1875 18 :397-8 2 32, 400 00 
July 7, 1884 23 170 1 1 
Seventeen clerks of <:lass three...... .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . Same acts ............................... .. 
'rwelvcclcrks ofclas· two, (reduction ofthree by detail) ........... do ........................... 1 ....... .. 
Nineteen clerksofclass one, (reduction of one by detail) ............ do .................................. .. 
Four clerks, at $1,000 each ....................................... { ~~~; 1 ~; i~~~ I ~~ i~g i 1} 
27,200 00 
16,800 00 
22,800 00 
4,000 00 
Forty-eio·ht copyists at $900 each (reduction of seYcn { · · .. · · · ........ · .. :... R. S. 37 I 167 ' } 
b d 
0
,·1) ' ' Mar. 3,187v 
1 
18 391,'8 2 43,200 00 Y etal ·· · ....................................... ····· ............ July 7, 1884 23 170 I 1 
~~~r~::~s~~~~r~~~~~·~;;g~~:~; ·~t· :·72'6. ~~~h; '( ;~d~l·~ti~~ -~f· ~·~~. Same acts ................................. , 840 00 
by detail) .............................. ....... .............. _. ..... ······1· ........ do......... . ........ ......... . ..... ... 2, 880 00 
Eight laborers, at S6GO each, (increase of one by detail) .. . ........ do.................................... 5, 280 00 
I -----
OFFICE OF CO:.\IPTHOLLER OF THE CURRENCY. 1 I 
I 
Salaries, Office of Comptroller of the Cul'tency- /............ . . . . . . . . . R S. 54 326 
Comptroller of the Currency .................................... { Mar. 3, 1875 1 18 398 2 } 
I July 7, 1884 23 170 1 I 
{ 
.. . .. .. .. . .. .. .. . . .. . H. S. 55 327 } 
Deputy Comptroller of the Currency.......................... l\Iar. 3, 1875 
1 
18 398 2 1 
July 7,1881 23 170 1 
Deputy Comptroller of the Cnrrency, (additional)........... SuhTiiitted ..... .1. ............... ..! ........ . 
{ 
.. .. . .. .. . .. .. .. . . .. . R. S. 55 327 } 
Four chiefs of divisions, at $2,200 each.. ........ ............. Mar. 3, 1975 
1 
18 398 1 2 
One stenographer ........................ ······ ····· ···················! ~~~~;e ;~t~~-~:1 ....... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ .. \ 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Eight clerks of class four.............. ........................... 1\Iar. 3, 1875 I 18 398 I 2 14, 400 00 
July 7, 1884 23 170 1 I 
Additional to bond-clerk............................................ Same acts...... ......... . ..... ... . ........ 200 00 
5,000 00 
200 00 
2,800 00 
8,800 00 
1,600 00 
~~";~':,:~·~~8c~::t':;":.!~(~~diti~~~ij:: ::::::::::::::::::::::::: I· S~b~~t~~ci·.·.:: ::
1
::::::::: :::::::::
1
:::::::::1 1 i: ~~~ ~g 
{ 
. . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . H. s. I 27 167 } 
Eight clerks of class two.......................................... Mar. 3, 1875 18 398 2 11, 200 00 
July 7, Ul84 23 170 1 
One clerk of class two, (additional).............................. Submitted...... ......... ......... ......... 1, 400 00 
{ \ 
...... ... ............ R s. 27 I 167 } 
Eight clerks of class one.......................................... 1\Iar. 3, 1875 18 398 2 
. . July 7,1884 · 23 170 1 
Two clerks of class one, (adchhonal) ............................. Submitted ................................ . 
Two clerks, at $1,000 each ...................................... {I ~~~f; 1 ~: i~~~ I ~~ I i~~ i I} 
9,600 00 
2,400 00 
2,000 00 
{ 
. . .. . . . . .. . .. . .. .. . . . R. s. 27 167-9 } 
One engineer . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. ~ ~\~ ~: i~~~ ~~ \ i~~ I i 
' { . .................... \ R S. 27 167 } 
Twenty-five elerks, at $900 each............................... j~~~- ~: i~~~ ~~ I i~~ I i 22, 500 00 
One n1essenger ........................................................... J Same acts ...... ! ........................... ~ 840 00 
1,000 00 
------
$81,560 00 I $81,560 00 
17l,GGO 00 183,610 00 
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-I 
Salaries, O.ffice of Comptroller of the Currency-Continued. 
{ 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. S. 27 167 } 
Two assistant messengers, at '"720 each....................... Mar. 3, 1875 18 398 2 
July 7, 1884 23 I 170 1 
Two watchinen, at "720 each ................. .... ................. Same acts ............... , ................. . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167-9 } 
One :fireman........................................................... ~;:1~ ~; i~8~ ~~ i~~ i 
{ 
, ..................... R. s. 27 167 } 
Three laborers, at $660 e.:'tch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1
1\far. 3, 1 75 18 398 I 2 
July 7, 1884 23 170 1 1 
Expenses of special examinations of national banks and 
bank-plates............................................................ Appropriated.. :23 170 1 
NOTE.-The reasons for the increase submitted are given in the 
letter of the Comptroller of the Currency. (See Appendix "F.") 
Salaries, Office of Comptroller of the Cw·renc.y, (National Cnrrency, 
to be reimb~trsed by National Banks)-
One superintendent ................................................ { ~~~~ ~: i~~~ ~~ I r~~ I r } 
One teller ................................................................. Same actc:; ................................ . 
g~: ;~!~~~t~~ ~~~~~~==~:;.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~: ::::::::1::::::::: ::::::::: ::::::::: 
1,440 00 
1,440 00 
720 00 
1,980 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
{
I······ ............... R. S. 27 167 } 
Nine clerks, at $900 each......................................... I Mar. 3, 1875 18 399 3 8, 100 00 
One assistant messenger .............................................. ~~:Ie :~~~-~~ .. j ..... ~~ .. J ... ~.~? .. 
1 
...... ~ .. ____ 720 00 1
1 
OFFICE OF THE 001\fMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
Salaries, O.ffice of Commissioner of Internal Revemte-
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 53 319 .} 
Commissioner of Internal Revenue............................. Mar. 3, 1875 18 398 2 
July 7, 18R4 23 172 1 
One Deputy Commis'lioner, (increase of $300 submitted)· { : :~~;::: :~; :{;:~ i: I ~: 1~ 3ii ~~i f 
Two heads of divisions, at $2,500 each.......................... ~~:Ie :~t!~.~~- ...... ~~..1. .. ~.~~-.1 •••••• ~-. ,J 
Five heads of divisions, at $2,250 each .................................. do ................................... . 
· f { Aug. 5, 1 R2 22 230 1 } 
One supermtendent o stamp-vault ............................ { --~~~~- .. ~'.:~.~~ .. R.2J. 1~~ 1 167-~ 
1
} 
One stenographer................................................... Mar. 3, 1875 18 398 2 
July 7, 1884 23 172 1 
Twenty-four clerks of class four ......................... ·-········ Same acts ................................ . 
Twenty-five clerks of class three ........................................... do ................................... . 
Twenty-four clerks of class one ............................................. do ................................... . 
6,000 00 
3,500 00 
5,000 00 
11,250 00 
2,000 00 
1,800 00 
43,200 00 
40,000 00 
47,600 00 
28,800 00 
Thirty-four clerks of class two ............................................. do .................. 
1 
........ . ....... .. 
~ h { June 19, 1878 20 187 1 } Fourteen clerks, at '11'1,000 eac ....... ......................... July 7, 1884 23 172 1 14, 000 00 
Sevent;v-fo~r· clerks, at $900 each, (reduction of five by { · i\{~;: .. 3;·iA.7s· H.1~ 3~~ 16~ } 66 , 600 00 deta1l)............................................................... July 7,1884 23 1 172 1 I 
Two messen~ers, at $840 each ...................................... Same acts...... ......... ......... ......... 1, 680 00 
Fourteen asslStant messengers, at $720 each ............................ do ............... ···1········· . ········1 10, 080 00 
Thirteen laborers, at 660 each ............................................. do......... ......... ......... ......... 8, 580 00 
-------
Salaries, "Office of Commissioner of Inte:rnalRevenue, (?·eirnbursable)-
One stamp agent ...... ····· ... ·················· .... ·················· { ~y;. ~' i~8~ ~~ I i~g i I } 
One counter.............................................................. s~r!e a~ts ................... -~ ........... . 
NoTE.-To be reimbursed by the stamp manufacturers. 
OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD. 
Salctries, O.ffice of Light-:rouse Board- ..................... R. S. 38 [ 235 
Chief clerk...... . . ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · { ~~~ ~: }Ws1 ~~ ~;~ i } 
Two clerks of cbss four ................................... { ··r.,~~--H~~f R.~~ ~~ I 16~ I} 
Two clerks of class three ............................................. Same acts ................................ . 
Two clerks of class two, one of whom is to be a stenog-{ · ·M~~:···3;1s7s· R.1~ 3~~ 167-~ } 
rapher ............ ············ ....................................... ~:1~ ~; i~~~ ~~ i~~ I ~ I 
4E 
1,600 00 
900 00 
2,400 00 
3,600 00 
3,200 00 
2,800 00 
,'110, 7 0 00 ,'105, 120 00 
16,820 00 16,820 00 
290,090 00 294,356 57 
2,500 00 2,546 20 
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SaW'i~;o:::e:::h:::~e~o~:=~o~~~~~e~ ................... { ·~:;: EfWsf R~~ ~ii ~167-~ f 
• July 7, 1884 23 170 1 J 
Eleven clerks, at $900 each ......................................... Same acts ............... 
1 
................. . 
g~: i;!~~:~~~ :7:~~.~~.~~~~~·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
~~ E~il~~~f-:"7~7-;:::::;;;;;::;;;:;;>>·:;::::;::::: :::::::::~~:::::: .. : >::.:: ~ :::;::::: ! :::.:.::: 
OFFICE OF THE LIFE-SAVING SERVICE. 
Halaries, Office of L1fe-Saving Se1·vice-
s . { June 18, 1878 General upermtendent of the Life-Saving Service........ July 7, 1884 20 1 '164 23 171 I ~ } 
Assistant General Superintendent of the Life-Saving Ser-
vice ..................................................................... Same acts ...... ·········!·········!······· .. 
{ 
...... . .. . .. . .. .... .. R. s. 27 !167-9 } 
One principal clerk................................................. Aug. 5, 1882 22 I · 229 1 
July 7, 1884 23 171 1 
One topographer and hydrographer .................. ............ Same acts ............... ' ................ .. 
One civil engineer ............................................................... do ........ . .......................... . 
Two draughtsmen, at $1,500 each ................................. Submitted ............... 1 ................. . 
{ 
.. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . R. s. I 27 '167-9 } 
One clerk of class four......................... .. .................. Aug. 5, 1882 22 I 229 · 1 
• · July 7,1884 23 171 1 
One clerk of class four ................................................ Submitted ............... ! ............... .. 
{ 
.. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . R. s.
1 
21 167-9 } 
Three clerks of class three....................................... Aug. 5, 1882 22 229 1 
July 7, 1884 23 171 1 
Two clerks of class two............................................... San1e acts ............................... .. 
Five clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each ................................................... do .................. ......... 1 ........ . 
Five clerks, at $900 each ..................................................... do .................................. .. 
One assistant messenger ....................................................... do ........................... 1 ........ . 
One laborer ................................... ..... ........................ ..... ... do .................. 
1 
................. . 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Salaries, Bureau of Navigation-
Commissioner of Navigation ......................................... July 5, 1884 23 118,'19! 1-7 
Duputy commissioner of navigation, (in lieu of clerk of r ·J~iy"·s;'iss4' R. ~3 1i~ I 16~ } 
class four, now detailed) ........... ............................ l July 7, H:l84 23 167- 1 1 
. l 172 
g~: ~~=~~ ~~ ~i:~ {~~~~:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~~~::: .... : ::::::::: :::::::::'::::::::: 
Four clerks of class two ...................................................... do ... .......... .. ............ · ........ . 
¥:]:~~:~;~;:~;~:~::::::••:::::::::::•::::::::::•:::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: :::::::::!:::::::: 
One assistant n1.essenger ....................................................... do ....... ........................... . 
One laborer ........................................................................ do ........................... : ....... .. 
NoTE.-The deputy commissioner of navigation and clerks 
herein estimated for have been transferred from other offices of 
the Department, and are not included in the estimates submitted 
for those offices. 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
I 
{ 
..................... R. S. 706 13575-7} 
Chief of bureau.......................................... .. . .. .. .. .. Mar. 3, 1875 18 370 2 
July 7, 1884 23 171 1 
Assistant chief of bureau, (increase of $500 submitted) ..... Same acts ................................ . 
Salaries, BureatL of Engraving and Printing-
Accountant ........................................................................ do .................................... 
1 
D. b · 1 k (' 1' f 1 k f 1 { Mar. 3, 1881 21 394 1 } 1s ursrng-c er , rn ~e.u o c er o c ass two, trans- July 7 1884 21 171 1 ferred, and $200 add1t10nal) ............. ... ... .... .. .... ..... S b 'tt' d 
{ 
... ~ .. ~~ ... ~.:::::: 'ii:'fi.'' ···~i6{i'l3'57'5~7} 
Stenographer ... .. .. .. . .. .. .. . .. .. R. S. 27 167-9 
......................................................... ~~~ 1~: ~~~~ ~g ~~i I ~ 
I 
$4,800 00 I 
9,900 00 
1,440 00 
660 00 
600 00 
2,400 00 
1,800 00 
1,560 00 
1,440 00 
],200 00 
4,000 00 
2, 500 00 ' 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
4, 800 00 I 
2,800 00 
6, 000 00 1 
2,000 00 
4,500 00 
720 00 
660 00 
4,000 00 
2,750 00 
1,800 00 
1,600 00 
5,600 00 
3,600 00 
1,000 00 
9,000 00 
720 00 
660 00 
4,500 00 
2,750 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,600 00 
*And $25,640 paid from appropriation& for the Li~ht-Hou&e E&tabliiihment. 
$37,800 00 ·:f$] 6, 480 00 
39,980 00 :~5, 200 38 
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:ialaries, Bureatt of Engravin,q and Printing-Continued. I I 
{ 
..................... R. s. I 706 13575-7 } 
0 l k f l th 1············ ......... R. S. 27 167 1 <1.!1 600 00 ne c er o c ass ree ........................................ : ... Mar. 3, 1875 18 370 2 "' ' 
Four clerks of class one ............................................... , ~~~e a~~~.~~ ...... ~~ .. 1 ... ~.~~. J ..... ~.. 4, 800 00 
One clerk .............................................................. { ~~~ 1~; i~~~ I ~g I i~i : i I} 1, 000 00 
. { ,. .. .. .. . .. ... .. ... . . R. s. 706 13575-7ll 
Th · · ~ t <;!900 1 · ... · ·............... R. S. 27 167 ~ 
ree copJIS s, a ~~' eac 1 · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · Mar. 3, 1875 I 18 370 I . 2 , 
, July 7, 1884 23 171 · 1 ~ 
2,700 00 
Two assistant messengers, at $7:W ea,ch ......................... · J Same acts ..... ·I" ....... 
1 
......... ' ......... l, 440 00 
Four laborers, at 660 each .................................................. do ........................... 
1 
..... . ... 
1
____:, 640 ~ 
XoTE.-The estimate of$2,750 for assistant chief is an increase of 
$500 over the current year's appropriation. The business qualifi-
cations required of the assistant and first executive officer of 
the chief of bureau in the execution of the important work of 
this branch of the Government justify the amount submitted, 
which is still below that paid by private companies for like ser- 1 
vice. 
The estimate of $>2,000 for disbursing clerk is an increase of 
$400 over the current year's appropriation. Under acts 1\-Iarch 3, 
1881, and July 7, 1884, $200 was appropriated as "additional to 
one clerk ns disbursing clerk." This sum, with $1,400 appro-
priated under same nets for "one clerk of class two," who hns 1 
been transferred to another office and omitted from the present 
estimate, has been paid the disbursing clerk, making his com-
pensation $1,600. As this officer disburses about $1,000,000 an-
nually, and is required to give bond in the sum of ~95,000, the 
amount submitted is not unreasonable. 
BUREAU OF STATISTICS. 
811laric8, Burcew of Stati . ,tics-
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 56 334 } 
Officer in charge of bureau. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ~~~~ ;; i~~~ I ~~ I r~r I i I 
Chief clerk............ . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .................. { · ~f; ·· H~f I R. ~ : i~ I 23~ :} 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167 1} 
Four clerks of class four............. ..... ..... .... ...... ........ I Mar. 3, 1875 18 352 I 1 
1 July 7, 1884 23 171 1 
Four clerks of class three, (reduction of one by detail) ... I Same acts ................................ . 
Five clerks of class two, (reduction of one by detail) ............... do ......... ' .......................... . 
Nine clerks of class one ........................................................ do ......... l ...•...•• I ••••••••• J ........ . 
~ h { I June 19, 1878 20 187 1 } Three clerks, at '11'1,000 eac ...................................... July 7,1884 23 171 1 1 
Five oopyisis, ai $900 .,.ch, (reduction of one by det&J). { :· ~i .. "H~~f : R.~ I i~F671 } 
One 1nessenger .................................................................... do ........................... 1 ••••••••• 1 
Two .laborers, at $660 eac~, (one additional, in lieu of I 1 
o:.Sl:!':.:\! ':::~:r· .. d.~:~~!~).::::· .. :::::::::: ::::::::::::::::::1:::::::: :g~::: ::::::I::::::::: ::::::::: :::::::::I 
Collecting statistics relating to internal commerce : I 
For payment of the services of experts, and for other 1 
necessary expenditures connected with the collection 1 
of facts relative to internal and foreign commerce of 1 
~,000 00 
2,000 00 
7,200 00 
6,400 00 
7,000 00 
10,800 00 
3,000 00 
4,500 00 
840 00 
1, 320 00 I 
480 00 
the United States .................. ································· ~ Appropriated.. 23 
NoTE. -The Chief of the Bureau of Statistics submits the follow-
lowing changes in the estimates for his office: 
Additional salary for chief of bureau................................. $600 
One additional clerk of class four ....................................... 1, 800 
171 1 1 ~ ············· ..... 1 
Increase in amount for collecting information in regard to I 
internal and foreign commerce ........................................ 2, 500 
'.rotal ........................................................................... 4, 900 
See letter of explanation to the Secretary of the Treasury, dated 
October 8, 1884. (Appendix "G.") 1 
.I 
SECRET-SERVICE DIVISION. 
Salaries, Secret-Service Division-
C~ef. ......................... · .... · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { t:l~ ~; i~~~ : ~; I i~~ I ~ i } 
Ch1ef ,clerk....... .... ..... ........................ .. ..................... Same acts ............... ........ ......... . 
{ 
1 
..................... 
1 
R. s. 27 
1
167-9 • } 
One clerk of class four............................................. , 1:1~ ~: i~~~ I ~; I i;~ I i 
Two clerks of clas.s two. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .......... ..... 1 •••••••••••••••••• 
3,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
2,800 00 
$27.030 00 . 26,130 00 
46,540 00 50,500 00 
5,000 00 5,000 00 
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Salaries, Secret-Service Division-Continued. 1 
{ 
..................... R. s. 27 167-9 } 
One clerk of class one............................................. ' ~1.~l~ ~; ~~~~ ~~ i;~ 
1 
i $1,200 00 
One clerk .................................................................. Sa1ne acts ........................ 1 ......... , 1, 000 00 
One attendant, (increase of $160 submitted) ................. .l. ........ do .................. !......... ......... 840 00 
I '-----
OFFICE OF SUPERVISING SURGEON-GENERAL OF 1\IARINE- I 
HOSPITAL SERVICE. 
Salaries, O.tfice of Supervising Surgeon-General, JJim·ine-Hospital 
Service-
To be paid from the permanent appropriation for 
Marine-Hospital Service: 
I 
Supervising Surgeon-General .................................... I II ~:~: ~; ~~~~ ~2~3 ~~5670 1I5 I $4, 000 00 June 26, 1884 Mar. 3, 1875 18 377 1 } 
L July 7, 1884 23 171 1 
~· ~?~i~:;~1t::::::::::::.::::-::::::::::::::::::::: 1 :~~7~~::::::. 1 ::::::·:: 1 ::::::::: 1 ::::::::: , ~:; ~ . 
One hospital-stewart, (employed as chemist) ................ ..l. ........ do .................................... ' 1, 200 00 1 
Six copyists, at 900 each ..................................................... do......... ......... ......... . ........ 5, 400 00 
Two messengers, at $600each, (one additional submitted) ........... do ........................... 
1
......... 1, 200 oo· 
g~: ~~~~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: :::::::.: :::::::::, ~~~ ~g : 
OFFICE OF SUPERVISING INSPECTOR-GENERAL OF STEAMBOAT-
INSPECTION SERVICE. 
Salaries, Office of Supervising Inspector-General, Stearnboat-Inspec-
tion Service-
To be paid from the permanent appropriation for 1 
-------1 
1 28, 44o oo 
I 
the Steamboat-Inspection Service: 1 
{ ! 
..................... 1 R. s. 724 3689 } 
S ·vlS· 'ng Inspector· General .................... · R. S. 853 4402 ~3 r:oo 00 uper 1 · - ................................... Aug. 5, 1882 22 230 1 I 'P ' 0 
I July 7, 1884 23 171 1 0 hi f 1 ·k (' · f "200 b 'tt d) { Aug. 5, 1882 23 230 1 } ne c e c e1 , mcrease o su m1 e ............... July 7, 1884 1 23 171 1 . 2, 000 00 
One clerk, (increase of$200 submitted) ......................... ! Same acts ...................... ..!......... 1, 800 00 
Two clerks, at $1,200 each .......................................... l ......... do ......... , .................. , ......... ! 2, 400 00 
One messenger .................................................................... do .................. !.................. 840 00 1 
. I ----
OFFICE OF CONSTRUCTION OF STANDARD WEIGHTS AND I 10, 540 00 ' 
:\IEASURES. 
< . 
Salaries, O.tfice of Standard TVeigltts and .~.1Ieasttres-
For construction and verification of standard weights and I I 
measures, including metric standards for the custom- : 
houses, other offices of the United States, and for the I .................. .. 
several States, and mural standards of length in Wash-
ington, D. C., the following, while actually employed, rl Aug. 5, 1882 
namely: One adjuster and one verifier, at $5 per day II July 7, 1884 
each ; one mechanician, at $4 per day ; one recorder 
and one watchman, at $60 dollars per month each ; 
and one laborer, at $1.75 per day, in all, $6,369.75 ... J 1 
Contingent Expenses, Office of Standard Weights and Measures- I 
Fo;{p~~~~~~~ .. ~~~ .~~~~~~·i·~~~. ~~~.~. ~.~~~~.~~~~~. ~~.~. ~~~~~~~~·l·. 
For expenses of the attendance of the American member 
of the International Committee on Weights and Meas-
ures at the General Conference provided for in the con-
vention signed May 20, 1875, the sum of six hundred 
dollars, or so much thereof as may be necessary, appro- 'j 
priated by the act of July 7, 1884, for this object for 
the fiscal year 1885, is hereby reappropriated and made 
available for like purpose for the fiscal year ending 
June 30, 1886. 
MISCELLANEOUS. 
Stationery for Treasury Department-
Stationery for the Treasury Department and its several 
Appropriated .. I 
bureaus................................................................. Appropriated .. 
R. s. 704 3569, J. ·-· ... 3570 22 230 1 
23 172 1 
23 172 1 .................... . 
23 172 1 ................... .. 
$13,140 00 
6,369 75 
1,000 00 
35,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$12,980 00 
5,978 50 
• 
1,600 00 
35,000 00 
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Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. I ,_ 
Po.~tar;e, Treasury Department-
Postage for the Treasury Department ............................ Appropriated.. 23 172 1 
Postage required to prepay postage on matter addressed 
to Post.'tl-Union countries .................................................. do ................................... . 
Contingent Expcnse13, Treasur.IJ Department-
For purchase of material for binding cancelled marine 
papers, requisitions, and other important records, news-
papers, books, hand-stamps, and repairs of the same; 
and of the amount appropriated, not more than :five 
~~~~~~~i~~~~~~. ~~~ .~.~ .~.~~~~ ·i·~· ~~~. ~~1:~~~~.~ .~:. ~~~~.~1.1.~. Appropriated .. 1 23 
1
172, '3 
For investigation of accounts and records, including the 1 
necessary travelling expenses, and for other travelling 
$1,000 00 
2,ooo'oo 
expenses ........................................................................ do ........................................................ . 
For freight, expressage, telegrams, telephone service, and 
car-tickets ...................................................................... do ........................................................ . 
For rent of buildings .......................................................... do ........................................................ . 
NOTE.-For list of buildings rented in 'Vashiflgton by the Treas-
ury Department, see Appendix "H." 
For purchase of horses and subsistence of horses for office j · · 
~~~n:;:,ila:;~~~iir~~}~~:~ .. ~~.~~~~~.' .. ~~~ .. ~~~ .. ~~~~~~.' .. j ...... ··.do.········ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
For pu:rchase of ice .................. · · .. · · · · .... · · · · · .. · · · · .. · · · · · · · · ·1· .. ···· .. do· .... · · · ·1· .... · · · · · .. · · · · .. · .... · .. · 1 • .. • • • • • • • .. • • • • .. • .. For purchase of file-holders and file-cases ............................... do ........................................................ . 
For purchase of coal, wood, engine oils and grease, engine-
hose and cotton-waste, grates, grate-baskets and fix-
tures, stoves and fixtures, blowers, coal-hods, pokers, 
shovels, and tongs ............................................................ do ........................................................ . 
For purchase of gas, brackets, candles, candlesticks, 
drop-lights and tubing, gas-burners, gas-torches, globes, 
lanterns, matches, match-safes, and wicks .......................... do ........................................................ . 
For purchase of carpets, oil-cloth, mats, matting, andre-
pairs, and for cleaning and laying the same by contract ............. do ......... • .............................................. .. 
For purchase of boxes, bells and bell-pul1s, book-rests, 
chairs, chair-caning, chair-covers, cases, clocks, cloth 
for covering desks, cushions, desks, leather for covering 
sofas, locks, lumber, rugs, screens, shelving for files-
rooms, tables, turpentine, varnish, ventilators, ward- I 
robe-cabinets~ water-coolers and stands, window-shades · 
and fixtures .................................................................... do .................................... .................... .. 
For washing and hemming towels ; for the purchase of 
awnings and :fixtures, alcohol, baskets, belting, bellows, j 
bowls, brooms, buckets, brushes, canvas, crash, cloth, 
chamois-skins, door and window fasteners, dusters, 
flour, garden and street hose, lace-leather, lye, nails, 
oil, plants, picks, pitchers, powders, stencil-plates, 
spittoons, soap, sponge, tacks, traps, thermometers, 
tools, towels, tumblers, wire, and zinc; and for black-
smithing, repairs of machinery, removal of rubbish, I' 
sharpening tools, and other absolutely necessary articles .. .......... do .................................... ..................... . 
$:~, 000 00 
2,600 00 
1,000 00 
4,500 00 
7,425 00 
5,000 00 
4,000 00 
. 10,000 00 
14,000 00 
14,000 00 
8,000 00 
25,000 00 
14,000 00 I 
::;:2,500 00 
2,500 00 
1,000 00 
'1, 500 00 
7,425 00 
5,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
14,000 00 
14,000 00 
8,000 00 
15,000 00 
12,000 00 
NOTE.-The estimate for "Printing and binding,'' Treasury De-
partment, under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 
3661,) will be found under the title of" Miscellaneous," post. -----~ __ -------
To:~::::::T::::~~~····· ·················· ····················· ········· ······ ··· .... : ..... ,; .................... :I= =3='=3=28='=5=6=9=7=5===3='=1=9=0,=8=7=7=6=5 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT BALTIMORE. I 
SnlariesA, O!fitce otiftAssistant Treasurer at Baltimore- { . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. R. s. 710 3595,'6 } 
4 500 00 SSlS an rea.gurer .... · ......... · .. · ........ · ............ · .. · ...... · July 7, 1884 23 173 1 ' 
C h . { ~.................... R. s. 712 3606 } 2 500 00 as Ier ................................................................. July 7,1884 23 173 , 1 1 ' 
Three clerks, at $1,800 each ......................................... Same acts ...... 
1 
.................. 
1
......... 5, 400 00 
~;: c~~~: __ ::_~~:~~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::iL::::::I:::::::::;:::::::::.:::::::::. ~; ~~ gg 
One messenger .................................................................... do ......... 1 ......... 1 ......... 1 
......... 1 840 00 
Three vault-watchman, at $720 each ...................................... do ......... J ......... 1......... ........ 2, 160 00 , 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT BOSTON. 
I I ----
I 1 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at Boston- I 
. . .................... R.S. 
AssiStant treasurer .............. · ....................... · ........... { July 7, 1884 1 23 
Chief clerk. ........................................................... { J ·j~i;;··7;'i884· ~ R.2~ 
1 
g~ 11 3595i6J } 
711 36011 } 
173 
5,000 00 
2,500 00 
$21,600 00 I 
I 
$21,600 00 
30 ESTIMATES-INDEPENDENT TREASURY. 
Eijfimates of appropriations 1·equired for the service of the fiscal year ending Jnne 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 1 Estimated am't 1 Total amount to be 1 Amount appro-
treaties, pro- Larg·e, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
Ueneral object. (title of avpropriatiou,J and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
VRol.Sor ' Pag-e. I Sec. 
penditure. 1885. 
Salaries, Office of Assistant T1·eccsuTer at Boston-Continued. - -~- --1 ~ :___ 
p · t 11 { .. .. . . .. .. . .. . . . . . . . R S. 711 3601 } aymg- e er · .... · · .. · · · · .. · .. · .. · .............. · · · · .. · .... · .. · · · · · · · .July 7, 1884 2:3 173 J 
Assistant paying-teller ............................................... Same acts .......................... : ..... . 
Vault-clerk ........................................................................ do ................................... . 
Receiving-teller ............... ·~ ................................................. do ................................... . 
First book-keeper ........................ . ................. ... .................. do .................................. .. 
~"i:~~z;i~:~;::~_::_: __ ···::::::::::-::•:::·:::. ::::.·•:::···::: :::::::J~::::::::: : ::::::::: . ::::::::: ::::::::: 
.i\ioney-clerk ...................................................................... do .................................. .. 
Coupon-clerk ..................................................................... do ................................... . 
Specie-redemption clerk .. ........... .. ........ ..... .................. ......... do .................................. .. 
Assistant redemption-clerk. .................................................. do ................................... . 
Receipt-clerk .................. . .................................................. do ................................... . 
One general clerk ............................................................... do ................................... . 
Two clerks, at Sl,OOO each .................. .... ........ .................. ... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Messenger and chief watchman ............................................. do ................................... . 
Two 'vatchmcn, at $850 each ................................................ do .................................. .. 
OFFICE OF THE ARSISTANT TREASe .&El~ AT CHICAGO. 
Salnries, O.tficr of Assistant Trea:ml'er at Chicago- I 
Assistant treasUTer, (increase of $500 suhmitted) ......... { · J~iy .. ·7-; 'ii:i84" H.2~ {~~~ 35!)•'\ 6 } 
C. h' . { . .. . . . . . . . . .. . .. .. .. R S. 712 3611 } as ler ................................ ...... .................. ......... July 7, 188-1 s: 173 1 
!:t~;~~~~~~::: ::::::-::::::::::: .•: ::::::::::::::: :.::.::•: :•::::::: , .~~~~~~:::.:j::::::::: i ::::::::: , ::::::::: 
Assistant book-keeper ......................................................... do ......... 1 .......................... . 
Three coin,. ~oupon, an(~ currency clerks, at $1, 500 eaeh, : , 
(one adcl1t1onal Rubm1tted) . ....................... . ....................... do ................................... . 
Three clerks, at $1,200 each .................................................. do ................................... . 
Messenger ......................................................................... do ................. . 1 ................. . 
Three watch1nen, at S720 each ...... . ....................................... do ............. ........ ............. .. 
One janitor ....................................................................... do .................................. .. 
NOTE.-Additional force of one coin, coupon, and currency clerk 
is required to verify a large amount of silver and minor coin, 
tested only by weig·ht for want of sufficient force to actually 
count the same, and to complete daily the coin and currency 
transactions of the office. $1,500 is a reasonable salary for the 
responsibility. 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER .\T t'INCINNATI. 
Salaries, O.ffice of Assistant Treasurer at Cincinnati-
I 
$2,500 00 
2,200 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,100 00 
],200 00 
1,200 00 
2,000 00 
800 00 
1,060 00 
1,700 00 
5,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
4,500 00 
3,600 00 
840 00 
2,160 00 
600 00 
Assistant treasurer .................................................. { · J~~iy .. ·7; '18'84 · R. 2~ I~~ 359\6 } 4, 500 00 
Cashier .................................... .. ................ ............ { · :j~iy · · ·7; 'i884 · R ~3 I~! 361i } 2, 000 00 
Book-keeper .............................................................. Same acts................................. 1, 800 00 
Receiving-teller .................................................................. do.................. ......... ......... 1, 500 00 
Interest-clerk ..................................................................... do .................. '........... ...... 1, 200 00 
Check-clerk .............................. : ......... .... .............. ..... ......... do.................................... 1, 200 00 
Clerk ................................................................................ do ......... 1. ........ ......... ......... 1, 200 00 
Minor-coin and fractional-currency teller ................................. do ..................... ~..... ......... 1, 000 00 
Night-watchman ...................................... ...... ..................... do ......... ·......... . .. ...... . ........ 720 00 
t;~!::~~~·.:_:_::_::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: : ::::::J~::::::::: : ::::::>:::::::::::::::::: -- f~~ g~ 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT NEW ORLEANS. 
I 
Snlaries, Office of Assistant Treasurer at New Orleans-
Assistant treasurer (increase of $500 s11bm1·tted) { !··············· ... '" I H.. S. 710 113595,'6 } 4, "00 00 
' .. · .. · · • · I July 7, 1884 I 23 ' 17 4 1 " 
Cashl.ei' (1'ncrease of ~250 subm1'tted) { ............ ········· R. S. 712 360!) } 2, 500 00 
• ' ' '11' .......................... I July 7, 1884 1 23 174 1 -
Pay1ng-teller ............................................................ Submitted ...... '......... ......... .......... 2, 000 oo· 
Recel·vm· g teller { ~ ····················· R. S. I 712 3609 ' } 2 000 00 
_ - . ...................................................... July 7, 1884 I 23 1 174 1 I ' 
Bool-...-keepei .............................................................. Sameacts. ................................ 1,500 00 1 Assistant book-keeper ................................................ 1 Submitted ...... !........................... 1, 200 00 
One clerk (increase of $200 submitte<l) { I······· .... ··· .. ····· R. S. 712 3609 } 1, 200 00 
' ' " ' ...................... July 7, 1884 
1 
23 174 1 
One clerk ................................................................. Same acts ................................. 1 1, 000 00 ' 
Porter, (decrease of $400) .......................................... , ......... do ......... l ......... ·········!········· 500 00 , 
Watchman ................ ....... ................ . ................................ do.................................... 720 00 ' 
~::~~:~~::::~~~~-·~~--~~~··;~~~.·~~~~·~~~~~~~-c~:·~~~-~~~~~~- ~ -·: ...... do ... ····· [········· .................. 1 ___ 720~: 
thx "I." 1 I 
+ 
836,060 00 836,060 ou 
~2i5, 200 00 23,200 00 
15,960 00 15,960 00 
17,840 00 14,090 00 
ESTIMATES-INDEPENDENT TREASURY. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
- ,-
1 Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- J,arge, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation.r and details and explanations. 
_I I Vol. or I p e I Sec. 
Estimated arn't 
required for 
each detailed 
objed of ex-
penditure. 
R. S. ag . 
OFFICE OF THE MJSISTANT TREASURER AT NEW YORK. 
1 Salaries, Office of Assistant Treasitra at New Ym·k-
\ . t t t ( ..................... ! R. s. 710 35951,'(i} 
r1.SSIS an reasurer .................................................. l l July 7, 1884 23 174 
C l ... d h' f 1 k { I' ................... ' I R. s. 711 ;~6031 } as uer an c 1e c er ......... ...... . ...... ..... ...... ... ... ...... July 7, 1884 73 174 
8~f~}t~f~~f~t~~~i!~~~~.~.1:~~·.::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~l~~d~~~~:::::: · ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
g~~~~ ~~ ~~::=~:Ie\~rn~i~\~~~~~: ::::::::: .. :::::::::::: :::::~:::::: :::::: :::~~::::::::: ~ ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Chief of check-paying division ............................................... do ................................... . 
Chief of registered-interest division ....................................... do ........................... ....... .. 
g~f:f ~f:i~~~~;~~~e~f~~s~~~~~i-~~~·:.·.·::.'.'.'.'.'.'.'.' .' :: .'.'.': :::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Chief of bond division .................. ..... .. ........ ..... .... ............... do ................................... . 
Chief of cancelled-check diviRion ....... ........................ ............ do .................. 1 ................ .. 
!~:{#g~t t;jtt~il~~::·: : .: . :: ... :. :~ ~. ~: ~ ~:: ~:: ~::. ~-: ~~. ~: : ·:.:: ~. ·g~ -:~~~::: I :::~:::: 1: .:: -~::: ::::::::: 
Four clerks, at, '1, 700 each .... ........ ... .... ................................ do ........................ ... ........ . 
Seven clerks, at $1,600 each ................................................ do ...................... ..... ....... .. 
Four clerks, at $1,500 each ................................................... do .................................. .. 
Twelve clerks, at $1,400 eaeh ............................................... do ......... 1 .......................... . 
Five clerks, at $1,200 each ................................................... do ............................... .... . 
Five mesRcngers, at '1,300 each .................................... ......... do .................................. .. 
One n1essenger ................................................................... do ................................... . 
Keeper ofbuilding .............................. , ............................... do .................................. .. 
Chief detective ................................................................... do .................. ' . ................ . 
Two assistant detectives, at 1,400 each ................................. do ................................... . 
'rhree hallmenl at $1,000 each .............................................. do ........... ...................... . . . 
Six watchmen, at 720 each .................................................. do ................................... . 
One engineer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ................................. do ................................... . 
One assistant engineer ............ ............... ................ ...... ........ do ......... ... . ..... ...... .......... .. 
T\YO porters, at $900 each ... .... . ............................. . .......... .... do ................................... . 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT PHILADELPHIA. 
8alarie8, Office of Assistant Treasurer at Pln'ladclpl!'ia2-
. AssiRtant treasurer, (increase of $500 submitted) ......... { 1 ·j~~iy ... 7;'i884" l R.2~ I~~ 3595i6 } 
Cashier and chief clerk ............................................ { 'j~iy"7:'j 8'84" 1 R.2~ I~~ 1 360~ } 
Book-keeper ................................................. :........... San1e acts ...... , ......................... .. 
Chief interest clerk . ...... ...... ..................... . ............... ........... do ................................... . 
Chief registered-interest clerk ............................................... do ..... _ ............................. . 
Assistant book-keeper ......................................................... do ................................... . 
Coin-teller ...................................................... . ......... ......... do ................................... . 
Redemption-clerk .............................................................. do .................................. .. 
Assistant coupon-clerk ......................................................... do ................................... . 
1~~~~:~~: ~~~~~e~~~~~~~~ .. ~~~-~~~·::::::::: ::::::::::::::::::::::. ::::::: ::~~: ::::::::1::::::::. ::::::::: ::::::::: 
Assistant coin-teller .................................. ..... ............ : ........ do .................................. .. 
Receiving-teller ................................................................. do ........ .... ............ .......... .. 
Assistant receiving-teller... .. .. .. . .. .. . .. . . . . .. . . .. . .. .. . .. . . . . .............. do ........ ... .. .. ......... ...... ..... . 
Superintendent, messenger, and chief watchman ..................... do .................................. .. 
Six counters, at '900 each, (two additional submitted; 
Fi~:e~;~~;~~~,'-~t .. $7'2() ·~~~h·.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~:::::: ::: :::::: ·::: :::::: ::: ::::::::: 
NOTE.-The work of the office is greatly embarrassed by the lack 
of sufficient counters to promptly and efficiently manage th~ re-
demption and disbursing of fractional silver and minor coin 
formerly shared with us by the United States mint in this city. 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT SAINT LOl'IS. 
Salaries, Office of Assistant 1'reasnrer at Saint Louis-
A · ta t t { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 710 ssl8 n reasurer ................ :................................. July 7,1884 23 , 175 
Ch. f l k d t ll { · · · · · · · .. · .. · .. · .. · · · R. S. 712 le c er an e er · ....... ................ ...... ....... ..... ... July 7, 1.884 1 23 17,) 
3595i6} 
3Go{ } 
Assistant teller . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. Sa1ne act'3 ............................... .. 
Book-keeper ....................................................................... do ......... .... .... . ................. . 
Assistant book-keeper ......................................................... do .................................... , 
Two clerks, at 1,200 each, (one additional submitted) ............ do .................................. .. 
Messenger .......................................................................... do .................................. .. 
Four watchmen, at $720 each ............................................... do ................................... . 
$8,000 00 
4,000 00 
3,600 00 
3,600 00 
3,000 00 
2,800 00 
2,800 00 
2,600 00 
2,400 00 
2,400 00 
2,250 00 
2,000 00 
4,500 00 
12,600 00 
20,000 00 
19,tl00 00 
6,800 00 
11,200 00 
6,000 00 
16.800 00 
6,000 00 
6, ,)()0 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,800 00 
2,800 00 
:3. 000 00 
4,320 00 
1, 000 00 
720 00 
1,800 00 
5,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,900 00 
1,900 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,100 00 
5,400 00 
3, 600 00 
4,500 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
~2, 400 00 
1,000 00 
2,880 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
:=;J6R,090 00 
:37, 400 00 
17,780 00 
31 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
8168,090 00 
35, 100 0 
16,580 00 
32 ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Estimates of app1·opriations req1.dred for the service of the fiscal year ending Jnne 30, 1886-Continued. 
I 
<lcneral object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Vol. or 
R S Page. Sec. I_ .. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of , fiscal year end-
object of ex"- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
-- -- _J 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT SAN FRANCISCO. 
Srtlaries, O.tfice of Assistant Treasitrer at San Francisco- I 
{ I R S 710 3595,1'6 } Assistant treasurer, (increase of $500 submitted)...... ... 'j~iy ... 7;'i8'84. ·23 175 $5,500 00 
c h. { I·.................... R. s. 712 36101 } 3 ooo oo aster............ . ........ ............... .............................. July 7,1884 23 175 ' 
Book-keeper..................... ........................................ Same acts...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
Chief clerk ............. ... .................... ........... . .. ..................... do......... ...... ... ......... . ........ 2, 400 00 , 
±:~:~~~~ ~~~~~~~p~l:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:::.·.·.·:.-.-.- .............. :::::::::::::::::::::: , ::.::::::~~::::::::: 1 ::::::::: ::::::::: ::::::::: ~: ~~~ ~~ 
~~:~~~~~;~~:.1.~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: :::::::::1:::::::::1::::::::: i; ~g~ ~~ 
Clerk ................................................................................ do......... . .. . . . ... . .. . . .... . .. . . . . .. 1, 800 00 
~=~:e~g~~::::.-.-.-............................................................. :::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::1::::::::: ::::::::: ::::::::: 1, ~~~ ~~ 
Four watchmen, at , '720 each ............................................... do......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2, 880 00 
NOTE.-An increase of the cashier's salary is req~ested from ~ I 1
1 
l-------
$.'3,000 to $3,600.-(Assistant T1·easu1·er.) , 
MISCELLANEOUS. 
Salaries of Special Agents, Independent Treasury-
Compensation of special agents to examine the books, l 
accounts, and money on hand at the several sub-treas.,. I 
uries an~ depositaries, 'including national banks acting J 
as lleposttanes, under the act of August 6, 1846 ....... . 
July 7, 1884 
flheck.s and Drafts, Independent TreasU?·y- I 
R. s. 
23 
718 
175 
3649 
1 I} ................. . 
$28,120 00 $27,620 00 
4,000 00 4,000 00 
Engraving, printing, :finishing, and binding interest, t 
transfer, redemption, pension, and other checks and I I 
drafts, including cost of paper for the same, for the 1 .................... . [ R. S. I 719 3653 } 28, 000 00 28, 000 00 
use of the Treasurer of the United States, assistant July 7, 1884 23 175 1 I ................. . 
~~~:~~~~~~~: •• ~~~~~~-~- •• ~~~~~~~: •• ~~~~~l.~~~~-~- .~~~~~~-' •• ~~~ J I i I I I 
----j----
Total Indepemlent Treasury ............................................................................. ..!. .................... 400, 050 00 390, 300 00 
MINTS AXD ASSAY OFFICES. 
I 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF THE 1\fiNT. I 
I· 
Salaries, O..tfice of Directo1· of the Mint-
D. t . { .................... 'I R s. 58 343-5 I } rrec .or ...... ·················· ............. · .. ······ ...... ···· .. ···... July 7, 1884 23 175 1 
Exailllner............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Sa1ne actR ................................ . 
Computer ........................ ................. .............. ..... .............. do ...... ..... . ............. ........... • 
!~j~:~~·~;:~~~~~~~~t~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::: :T::::: :::1:::::: ·:: ::::::::: 
{ 
.. .. .. . . . .. . .. . .. . . .. R. s. 58 345 } 
Two clerks of class three.......................................... , .. j~~iy .. 7;J·SS4 .. j R2~ 1~~ 167-i 
Two clerks of class two, one of whom shall be a stenog-
~;~~>:~~i~~{(:\i/(i(::(i(::::;::::::::::;:::.:: ! 7T~t':::::::r:::::::::::-:::::: :::::;: 
Messenger ....................................................................... do .................. ' ................. . 
Assistant in laboratory, (in lieu of helper, at $840) ................... do ................................... . 
Assistant messenger, (in lieu of helper, at $500) ....................... do ......... l ......................... .. 
NOTE.-See letter of Director of the 1\lint in relation to the esti-
mates for mints and assay offices, in Appendix" J." 
Contingent Expenses, O.ffice of Dir-ector of the Mint-
Assay laboratory, chemicals, fuel, materials, and other I 
necessaries ............................................................ 1 A ppropria ted .. 1 23 175 1 I 
Examination of mints, expenses in visiting mint~, and 
assay offices for the purpose of superintending the an- I 
nual settlements, and for special examinations ..................... do ................................... . 
Books, pamphlets, periodicals, specimenR of coins and 
ores, balances, weights, and incidentals ..................... . ......... do ......... 1 .......................... . 
Collection of statistics relative to the annual production 
· of the precious metals in the United States ........... ................ do .................................... 1 
I 
I 
4,500 00 
2,300 00 
2,200 00 
2,200 00 
2,000 00 
3,200 00 
2,800 00 
2,400 00 
1,200 00 
2,000 00 
1,800 00 
840 00 
1,000 00 
720 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,000 00 
5,000 00 
$29,160 00 $28,780 00 
10, ooo oo I 8,500 00 
ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Estimates of app~·opl"iations req1(;ired for tlze service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
MINT OF THE UNITED STATES AT PHILADELPHIA. 
Salaries, Mint at Philadelphia-
Date of acts, or I 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
s 'tdt { ................... .. uper1n en en ...................................................... July 7, 1884 
. Melter and refiner, coiner, assayer, and engraver, at 
$3,000 each ............................................................ Same acts .... .. 
Assistant melter and refiner, assistant coiner, and assist- { .................... . 
ant assayer, at $2,000 each.................................... July 7, 1884 1 
Cashier . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . Same acts ..... . 
Chief clerk, (increase of $250 submitted) ....................... , ......... do ....... .. 
Book-keeper, (increase of $250 submitted) .............................. do ......... l 
Weigh-clerk and abstract-clerk, at $2,000 each ........................ do ........ . 
Hegister of deposits, warrant-clerk, and cashier's clerk, 
at $1,700 each ................................................................. do ....... .. 
Assayer's computation-clerk and assistant weigh-clerk, 
at $1,600 each ................................................................. do ....... .. 
Wages of Workmen, Mint at Philadelphia-
Wag~ of workmen and adjusters .............................. { . ~~;;·. ~: ~~~ · 
Contingent Expenses, Mint at Philadelphia-
Incidental and contingent expenses, (and purchases not 
exceeding $300 in value, of specimen coins and ores for 
the cabinetofthe mint) ............................................ Appropriated .. 
1\HNT OF THE UNITED STATES AT SAN FRANCISCO. 
Salaries, Mint at San Francisco-
Superintendent ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { · 'j~iy · · ·7; 'i8'84 · 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $3,000 each ..... Same acts ..... . 
Assistant assayer, assistant melter and refiner, and as- { · ........... · ..... ··· 
sistant coiner, at $2,000 each................................. July 7, 1884 
Chief clerk and cashier, at $2,500 each .......................... Same acts .... .. 
Book-keeper, abstract-clerk, weigh-clerk, and warrant-
clerk, at $2,200 each .......................................................... do ........ . 
Hegister of deposits ............................................................ do ........ . 
Cashier's clerk ............................................................ : ...... do ........ . 
Superintendent's computation-clerk and assayer's com-
putation-clerk, at $1,600 each ............................................ do ........ . 
Assistant weigh-clerk ........................................................... do ....... . 
·wages of Workmen, Mint at San Francisco-
Wag~ of workmen and adjusters ............................ { ·;~;···~:·~~~ 
Contingent Expenses, Mint at San Francisco-
Incidental and contingent expenses............................... Appropriated .. 
MINT OF THE UNITED STATES AT CARSON. 
Salaries, ]}lint at Carson-
s 'tdt { .................... . uperm en en ...................................................... July 7, 1884 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $2,500 each ..... Same acts ...... 
Assistant assayer, assistant melter and refiner, and as- { · .. · .. · .. · · · · .. · · · · · · 
sistant coiner, at $2,000 each................................. July 7,1884 
Chief clerk ............................................................... Same acts ..... . 
Cashier, book-keeper, and weigh-clerk, at $2,000 each ............... do ....... .. 
Abstract-clerk and register of deposits, at $1,800 each ............... do ....... .. 
Assayer's computation clerk ................................................. do ........ . 
Wages of Workmen, Mint at Ca1·son-
Wag~ of workmen and adjusters .............................. { ·~~;;··~:~~~~· 
Contingent Expenses, Mint at Carson-
Incidental and contingent expenses............................... Appropriated .. 
5E 
Refe""""' to Sta"'. at I E•timal£d am't Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
--------
R.S. 694 3496-8 } $4,500 00 23 175 1 
· 'ii.' s.' ·1· · · (i94. · · '349ii, · 12,000 00 } 1 3504 6,000 00 
.... -~~ .. ; ~.~~:.'.~ . ...... : .. 2,500 00 
I 2,500 00 ........................... 
........................... 2,250 00 
......... ......... ......... 4,000 00 
......... ......... ......... 5,100 00 
......... ......... ......... 3,200 00 
------- $42,050 00 
H.S. 694 3499, } .................. 3504 360,000 00 
23 176 1 
23 176 1 ..................... 120,000 00 
R.S. 694 349618 } 4,500 ou 23 176 
.......... ......... ......... 9,000 00 
R. s. 694 3499, } 3504 6,000 00 23 176 1 
......... ......... ......... 5,000 00 
.......... ......... ......... 8,800 00 
········· 
......... ......... 2,000 00 
......... ......... ......... 1,800 00 
......... .......... ......... 3,200 00 
......... ......... ......... 1,600 00 
------- 41,900 00 
-RS. 694 3499, 
3504 } .................. 235,000 00 
23 176 1 
23 176 1 ..................... 60,000 00 
RS. 694 349618 } 3,000 00 23 176 
.. ....... ......... ......... 7,500 00 
RS. 694 3499, } 3504 6,000 00 23 176 1 
......... 
········· 
......... 2,250 00 
......... ......... ......... 6,000 00 
......... ......... ......... 3,600 00 
········· 
......... ......... 1,200 00 
------- 29,550 00 
R. s. 694 3499, } .................. 3504 70,000 00 
23 176 1 
23 176 1 
····················· 
25,000 00 
33 
- ---
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$41,550 00 
293,000 00 
100,000 00 
41,900 00 
242,000 00 
70,000 00 
. 
29,550 00 
54,000 00 
25,000 00 
34 I ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Estimates of appropriations required for the sm·vice of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
General object, (title of appl'Opriation,) and details and explanations. each detailed der each head of object of ex- appropriation. 
Vol. or R. s. Page. Sec. 
MINT OF THE UNITED STATES AT NEW ORI,EA!\S. 
Salaries, Mint at New 01·Zeans-
, { . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. s. 694 3496-8 } 
Superintendent...................................................... ~~f; 2~; i~~! ~~ 1~~ i 
Melter and refiner, coiner and assayer, at $2,500 each...... Same acts ........................ . ...... .. 
Chief clerk and cashier, at $2,000 each .................................... do ................................... . 
{ 
. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. R. s. 694 3499, l 
Assistant assayer, assistant melter and refiner, and as- 3504 
sistant coiner, at $1,900 each................................. June 20, 1874 18 97 1 r 
July 7,1884 23 176 1 J 
Book-keeper, weigh-clerk, abstract-clerk, and assayer's 
computation-clerk, at $1,600 each.............................. Same acts ................................ . 
Assistant weigh-clerk, warrant-clerk, and register of de-
posits, at $1,250 each ....................................................... do ................................... . 
Cashier's clerk ................................................................... do .................................. .. 
penditure. 
$3,500 00 
7,500 00 
4,000 00 
.5,700 00 
6,400 00 
3,750 00 
1,100 00 
-------
Wctges of Workmen, Mint at New Orleans-
For wages of workmen and OOjusters ......................... { ·f~~-~:i~~:· 
Contingent Expenses, lJfint at New Orleans-
R. s. 694 3499, }· ............. 3504 18 97 1 
23 176 1 
Incidental and contingent expenses............................... Appropriated .. 23 176 1 
MINT OF THE UNITED STATES AT DENVER. 
Salaries, Mint at Denver-
{ 
..................... R. s. 702 3559, } 
Assayer in charge................................................... July 7, 1884 23 176 356~ 
Melter ..................................................................... Same acts ............................... .. 
Chief clerk ...................................................................... do .................................. .. 
Weigh-clerk ....................................................................... do ......... .......................... . 
Calculation-clerk ................................................................ do .................................. .. 
{ 
.. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. R. s. 702 3560 } 
Assistant assayer ......................... · ........ · ............ · ·.... ~ ~f; 2~; i~~~ ~~ 
1 
~~ i 
Wages of Workmen, lJfint at Denver-
2,500 00 
2,250 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
wages Of Workmen { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. · .............. ................................... July 7, 1884 23 702 176 
3560 
1 } ................ .. 
Contingent E:cpenses, Mint at Denver-
Incidental and contingent expenses.............................. Appropriated .. 23 176 1 ................... .. 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT NEW YORK. 
Salaries, Assay Office at New York-
Superintend~nt ······················································ { ·'j~iy···7;'i884' R.2~ I~~ 3554l6 } 
Assayer, and melter and refiner, at $3,000 each.............. Same acts ................................ . 
{ 
..................... R. s. 694 3499, } ch~:f$~,e;~o ::~~~~~~~~~'-~.~~.~~~~~~~~~-~~:~~~.~~~~~~~.~~: ..................... R. s. 702 ~~~~ 
July 7, 1884 23 176 1 
Book-keeper.............................................................. Same acts ................................ . 
Cashier .. :-.......................................................................... do ................................... . 
Warrant-clerk .................................................................. :.do ................................... . 
Bar-clerk, abstract-clerk, and assayer's computation-clerk, 
at $1,800 each ................................................................. do .................................. .. 
Assistant weigh-clerk .......................................................... do ................................... . 
Register of deposits, (increase of $250 submitted) .................... do .................................. .. 
Assayer's first assistant ........................................................ do ......... ........................... . 
Assayer's second assistant .................................................... do .................................. .. 
Assayer's third assistant ...................................................... do ................................... . 
Wages of Workmen, Assay Office at New York-
4,500 00 
6,000 00 
7,500 00 
2,350 00 
2,000 00 
2,250 00 
5,400 00 
1,600 00 
1,500 00 
2,250 00 
2,150 00 
2,000 00 
Wages of workmen .................................................. { ::::::::::::::::::::: 
July 7,1884 
Contingent Expenses, Assay Office at New York-
R. s. 
R. s. 
23 
694 
702 
177 
3499, 
3504 
3557 
1 
}··········· ..... 
Incidental and contingent expenses .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. Appropriated .. 23 177 1 .................... . 
$31,950 00 
93,000 00 
45,000 00 
10,950 00 
14,000 00 
8,000 00 
39,500 00 
25,000 00 
10,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$31,950 00 
74,000 00 
35,000 00 
10,950 00 
14,000 00 
6,000 00 
39,250 00 
25,000 00 
10,000 00 
ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation, ) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large , or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't I Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed I d e r each head of 
object of ex- , appropriation. 
penditure. 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT HELENA. 
. • 3560 
Salaries, Assay Office at Helena- { .. . .. . . .. . .. . . . .. . . . . R. S. 702 3558, } 
Assayer rn charge ....................................... :.. .. .. .. .. ru~~ 1;: i~~! ~~ 
1 
~~ i 
Melter.................................. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. . Same acts ............................... .. 
Chief clerk ........................................................................ do ................................... . 
Clerk ................................................................................ do ................................... . 
Wages of W01·kmen, Assay Office at Helena-
$2,500 00 
2,250 00 
1,800 00 
1,400 00 
Wages of workmen ................................................. { "j~iY:'"7;'i8'84' R.2~ 702 177 3560 1 } ................ .. 
Contingent Expenses, Assay Office at Helena-
Incidental and contingent expenses .............................. Appropriated .. 23 177 1 ................. .. 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT BOISE CITY. 
Salaries, Assay Office at Boise City-
Assayer, who sh~ll also perform the duties of melter ... { · ................ · .. · R. S. 702 ~~~~' } 
July 7, 1884 23 177 1 
Assistant assayer, (submitted; see note)....................... Same acts .... .. 
Clerk .................................................................. , ............. do .................................. . 
NoTE.-Transfer from labor-roll, at $120 per month. 
Wages and Contingent Expenses, Assay Office at Boise City-
2,000 00 
1,450 00 
1,000 00 
Incidental and contingent expenses, including labor ..... { "j~iY:"7;'is84' R.2~ 702 177 3560 1 } ................ .. 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT CHARLOTTE. 
Salaries, Assay Office at Charlotte-
Assayer, who shall also perform the duties of melter .... { · .......... · ........ · R. S. 702 ~~~~' } 
July 7, 1884 23 177 1 
Assistant assayer, (increase of $150 submitted)............... Same acts ..... . 
1,500 00 
1,400 00 
Wages and Contingent Expenses, Assay Office at Charlotte-
Incidental and contingent expenses, including labor ..... { ··j~iy:···7;'is84' R.2~ 702 177 3560 1 } ................. . 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT SAINT LOUIS. 
• Salaries, Assay Office at Saint Louis- ~ .................... . 702 3559, } 
3560 
R. s. 
Assayer, who shall also perform the duties of melter .... ~ 
I 
l 
Clerk ...................................................................... . 
Wages and Contingent Expenses, Assay Office at Saint Louis-
Feb. 1, 1881 21 322 1 
July 7,1884 23 177 1 
Same acts ............................... .. 
2,500 00 
1,000 00 
Incidental and contingent expenses, including labor ..... { "j~iy:···7:1s'84" R.2~ 702 177 356~ } ................ .. 
GOVERNMENT IN THE TERRITORIES. 
ALASKA. 
Salaries, Governor, &c., Territory of Alaska-
Governor ............................................................... { ~~~ 1~: i~~! ~~ 1;~ 1- 1i } 
Judge .................................................................... San1e acts ............... , ................ .. 
Attorney, marshal, and clerk, at $2,500 each ........................... do .................. , ......... , ........ . 
Four commissioners, at $1,000 each ....................................... do ................................... . 
Four deputy marshals, at $750 each ................... : ................... do .................................. .. 
Travelltng Expenses, Territory of Alaska--
3,000 00 
3,000 00 
7,500 00 
4,000 00 
3,000 00 
marshal, and attorney when travelling in the dis- M:ay 17, 1884 
For the actual and necessary expenses of the judge,} 
charge of their official duties.... ............................ July 7, 1884 
23 
23 
24 
179 i } ................. . 
Contingent Expenses, Territory of Alaska-
For incidental and contingent expenses of the Territory, 
to be expended under the direction of the governor ...... Appropriated .. 23 179 1 ................... .. 
$7,950 00 
13,000 00 
8,000 00 
4,450 00 
4,000 00 
2,900 00 
2,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
1,348,860 00 
$20,500 00 
1,000 00 
1,500 00 
35 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$7,950 00 
12,000 00 
8,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
2,750 00 
2,000 00 
3, 500 00 
4, 800 00 
1,229,430 00 
$20,500 00 
1,000 00 
1,500 00 
36 ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be .kmount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
ARIZONA. 
Salariedo~:v;:~:. ~.~·.' .. r.~~~. ~~.~~.~~.~~ ....................... r { •••••• :: ••• : •••••• 
Chief-justice and two associate judges, at $3,000 each ... i .................... . 
Secretary .................................. ·····························! { :::::::::::::::::: 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S .. 
Interpreter and translator in the executive office ......... l July 7, 1884 23 
Contingent Expenses, Territory of Arizona-
Co~~i~~=n:o~:ne:~~~- -~~ -~~~- -~~~-i:~~~:. ~~. ~~- -~~~~-1~~~~ { • 'j~iy .. 7; 'i8'84. R.~ 
Legislative Expenses, Territory of Arizona-
Office-rent for secretary of the Territory, pay of mess~n-} ~r~e~~!!:;;;ss~~~oe~~-~::.~~~-~~~~~-~~-~~~~~-~~~-~~~~-~~-~~ ·"j~i~·-7;1884 .. R.2~ 
DAKOTA. Salaries, GovernOT, &c., Tm-if.ory of Dakota- ( { ................. . 
::::;;~· ~~~· ~;~. :~;~~ j·~~~~: ~~· ~~:~~~· ~~~· :: J { ~~D :4, :~~8~ • 
S t I { .......... ·.:_·_.:_:_:_·_.-_ .. _·· .. :.:_· .. · ...  ·ecre ary ............................................................. . l July 7, 1884 
Contingent Expenses, Territory of Dakota-
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
23 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
23 
Contingent expenses of the Territory, to be expended by { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~. S. 
the governor........ .............................................. July 7, 1884 23 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
177 
340 
177 
340 
177 
326 
327 
331 
331 
101 
326 
327 
331 
177 
1841 } 1845 $2,600 00 1S'77 
1877-9 9,000 00 
1843 } 1845 1,800 00 1877 
1 500 00 
-------
1935 }·················· 1 
1939 } .................. 1 
1841 } 1845 
1877 
1877-9 } 
1-8 
1843 } 1845 
1877 
1 
2,600 00 
18,000 00 
1,800 00 
340 .1935 
178 1 } ................. . 
Legislative Expenses, Te1-ritory of Dakota- { R. S. 340 1939 } 
Rent of secretary's office and rooms for storage of Gov- ·"j~~~·i2;'i8'84'' 23 41 1 500 00 
ernment property, (see note)................................. July 7, 1884 23 177 1 
Postage.................................................................... Same acts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
Stationery .and blanks ......................................................... do.................................... 250 00 
Lights, oils, and candles ....................................................... do......... ...... ... ...... ... ...... ... 75 00 
Fuel, (see note) .................................................................. do..... . .............................. 120 00 
Porter and messenger, and labor and care of Government 
property ........................................................................ do.................................... 500 00 
Clerk in secretary's office ..................................................... do .......... .,_......................... 900 00 
Incidental expenses ............................................................ do......... ......... ......... ......... 600 00 
NoTE.-ln relation to the items for rent, $500, and fuel, $120, see 
Appendix "K." 
IDAHO. 
Salarie::::;:~~~~~~::~::;~~:~~~~,· ~~· ~~:~~~ :~~.·.: I J. ~~:: ::::. :~:.: ::. 
I lr :_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:. Secretary ............................................................. . l July 7, 1884 
Contingent Expenses, Territory of Idaho-
R. s. 
R. s. 
R. s. 
RS. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
23 
Co:~e:e~~~i.~~-~~ -~~ ~~~- :~~~·~~~~:.'. -~~- ~~- ~-~~~~~~~ -~~ { . "j~~iy ... 7; 'i8'84 . R. :3 
326 1841 
327 1845 
331 1877 
331 1877-9 
326 1843 
327 184,5 
331 1877 
178 1 
340 1935 
178 1 
Legislative Expenses, Tern·tory of Idaho- { ................... .. R S 341 1940 Rent of secretary's office, library, and storage-room...... July 7, 1884 :.. 23 178 1 
Reasonable and necessary furniture for secretary's office ... Same acts ................................ . 
Official printing and stationery .............................. ............... do ................................... . 
F~el for secretary's office, and sawing, splitting, and pil-
Ing same ........................................................................ do . .................................. . 
Postage, seals, and rent of post-office box ................................ do ................................... . 
Ice for secretary's office, and sprinkling street in front of 
same ... ... ........................................................................ do ................................... . 
Messenger, porter, and clerk for secretary's office ..................... do ................................... . 
Oils, lamps, brooms, and dusters for sec~etary's office ............... do ................................... . 
Safe for secretary's office, (see note) .............................. Submitted ..... . .......................... . 
NoTE.-In explanation of the item for a safe I would say that 
the one now in the office is an old Tilton & McFarland with 
the door and loc~ badly broken,_ being utterly worthless, ko far 
as the guaranteemg of the secunty of records deposited in it is 
concerned.-(Secretary of Territory.) 
} 2,600 00 
9,000 00 } 1,800 00 
}·················· 
} 1, 000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
45 00 
900 00 
75 00 
500 00 
$13,900 00 
500 00 
2,000 00 
22,400 00 
500 00 
3,145 00 
13,400 00 
500 00 
3,320 00 
$13,900 00 
500 00 
25,690 00 
22,400 00 
500 00 
38,000 00 
13,400 00 
500 00 
27,045 40 
ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 37 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
required .for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
1\IONTANA. 
326 1841 } 327 1845 $2,600 00 331 1877 
331 1877-9 9,000 00 
326 1843 } 327 1845 1,800 00 331 1877 178 1 
------- $13,400 00 $13,400 00 
Salaries, Governor, &c., Territory of Montana-
r { ..................... R. s. 
:::::~~~·:~·~:~·~~~;~~· ;~~~~: ~~·~~:~~~· =~:: j { . ::.::: :·: ::::::::::: i.l: 
S t l ..................... R. S. 
ecre ary ............................ · ....................... · · · · · · · · . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . R. s. 
July 7, 1884 23 
Contingent E:vpenses, Territory of Montana-
340 1935 } .................. 500 00 500 00 178 1 Contingent expenses of the Territory, to be expended by { . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. the governor....................................................... July 7, 1884 23 
Legislative Expen.ses, Territory of liiontana-
Rentofoffice for secretary, and room for storage ofUnited { ..................... R. S. 341 1940 } 
States property . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. July 7, 1884 23 178 1 600 00 
900'00 
600 00 
200 00 
150 00 
125 00 
150 00 
125 00 
100 00 
350 00 
Clerk in secretary's office............................................ Same acts ................................ . 
Porter and messenger ........................................................... do ................................... . 
Postage ......................... , .................. : ................................ do ................................... . 
Official printing for secretary's office ...................................... do ........................... 
1 
........ . 
Fuel and lights .................................................................. do ............... .................... . 
Stationery ......................................................................... do: .................................. . 
Furniture, and repairs on furniture ....................................... do ................................... . 
Telegraphing ................................... . .................... ............. do ................................... . 
Iron safe for secretary's office, (see note)......................... Submitted ............................... .. 
N OTE.-The sum of $350 asked for an iron safe is urgently needed, 
as the safe now in the office is inadequate for storage ofvalnable 
records, and additional room is needed.-(Secretary of Territo1·y.) 
NEW MEXICO. 
Salm·ies, Governor, &c., 'l'erritm·y of New Mexico-
r { ····················· 
Governor ............................................................ ~ ::::::::::::::::::::: 
Chief-justice and two associate judges, at $3,000 each .. ~ 
l. { ................ .... . Secretary............................................................. . ................... . ..................... 
Interpreter and translator in the executive office............. July 7, 1884 
R. S. 326 1841 
R. S. 327 1845 
R. s. 331 1877 
R. s. 331 1877-9 
R. s. 326 1843 
R. s. 327 1845 
R. s. 331 1877 
23 178 1 
} 2,600 00 
9,000 00 } 1,800 00 
500 00 
-------
Contingent Expenses, Territm·y of New Mexico-
Cof~::~~!r~~~~~~-~~-~.~~~~-~~~~~?' .. ~.~~-~~:.~~~-~~-~!. { "j~i;;···.;;·is84 ' R. ~3 340 178 1935 1 } ................. . 
Legislative Expenses, Territory of New Mexwo-
Rent, fuel, light, casing for filing records, carpets and} 
furniture, stationery and record books, postage, mes- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 340 1939 } 
d t d · ·a 1 f Feb. 14, 1884 23 2 1 ~=~;,~r o~ce.~~~-~~' .. ~~ .... ~~~~-~~:~ ... ~~~~~~-~ ... ~~~~~~ July 7,1884 23 178 1 
Clerk in secretary's office, (see note) ........................... { ··s~i;~itt·~~i.'.:::: .. ~·-~: .... ~.~~ .... ~~-~~-· } 
Superintendent public buildings and grounds, (see note) .. { ......... : ........... R. S. 338 1920 } 
Submitted ............................... .. 
NoTE.-The business of the office is so much of a tax upon the 
time of the secretary, personally, that I feel it absolutely neces-
sary to the public service that the secretary be provided with a 
clerk.-(Samuel A. Losch, Secreta1-y of Territ01·y.) 
I fully concur in the above statement with respect to an allow-
ance for a clerk. Had it not been for the fact that since the in-
crease of the business of the office I have had within my family 
capable help upon which I could and did draw frequently for 
assistance, I should have had to pay accorcHngly for help out of 
the scanty income of the o:t'fice.-( W. G. Ritch, Late Secreta1·y of 
Territory of New Mexico.) 
In relation to the estimate for "superintendent of public build-
ings and grounds, $700," the Secretary of the Interior says: "In 
the opinion of this Department, all necessary superintendence of 
public buildings and grounds at Santa Fe can be exercised by 
the secretary of the Territory, and the public interests do not 
demand the creation of the office referred to, nor the expenditure 
of money which would thereby be required. It is suggested, 
however, that an amount, say $250, be appropriated, in addition 
to his salary as secretary of the Territory, as superintendent of 
Unit~d States public buildings and grounds at Santa Fe, New 
MexlCo." 
2,500 00 
900 00 
700 00 
3, 300 00 22,000 00 
13,900 00 13,900 00 
500 00 500 00 
4,100 00 1,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
--------------------------~----l-------------1-------------------------·l---------------l-----------~ 
UTAH. 
Salaries, Governor, &c., Territory of Utah-
r { ................ .. 
Governor .............................................................. ~ :::::::::::::::::: 
R. s. 326 1841 } R. s. 327 1845 $2,600 00 R. s. 331 1877 
Chief-justice and two associate judges, at $3,000 each ... i ···:::::::::::::::::: 
Secretmy ............................................. .......... ... .... ·l { j ~i~: :i; :i~¥: 
R. s. 331 1877-9 9,000 00 
R. s. 326 1843 l 
R. s. 327 1845 
J 1,800 00 R. s. 331 1877 23 178 1 
-------
Contingent Expenses, Territory of Utah-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by { ................... .. 
the governor ................................ · ................. ·....... July 7, 1884 
R.S. 340 1935 } .................. 23 178 1 
Legislative Expenses, Territory of Utah-
p":.,:!:~~-of •. ~~-~~~ -~d .. ~-~~-~--~r..~~~-~~~~~~~- ~: r 
~~t~~~~r1.~~~~~.~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
Temporary clerk-hire ............................................. . 
Rent of halls and committee-rooms ........................... ~ 
Gas and other miscellaneous expenses ........................ I 
Contingent expenses of secretary's office .................... . 
Printing bills, laws, journals, &c., (see note) ............... l 
NOTE.-The estimate of the secretary of the Territory for print-
ing is $4,000. 
Compensation, Utah Commission-
{ .Jl~-~~i"9;i·s7s· R.:o ~t~ 194i } Dec. 23,1880 21 312 1 · 
Same acts ................................ . 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 340 1939 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. s. 340 1939 
.. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . R. s. 340 1939 
..................... R. S. 340 1939 
.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . R. s. 340 1939 
{ J~~~i"9;i'878' Aug. 5,1882 
July 7,1884 
R. s. 332 1887 } 
20 193 1 
22 236 1 
23 178 1 
11,940 00 
1,200 00 
1,200 00 
600 00 
800 00 
1,000 00 
2,000 00 
3,750 00 
For the salaries of five commissioners appointed under} 
an act entitled ''An act to amend section fifty-three 
hundred and fifty-two of the Revised Statutes of the 
United States, in reference to bigamy, and for other 
purposes,'' approved March 22, 1882, at $5,000 each .. 
Mar. 22, 1882 
Aug. 5,1882 
July 7, 1884 
22 
22 
23 
32 
237 
171-' 
~ } ................. . 
Contingent Expenses, Utah Commission-
Expenses of the commission, for printing, stationery, 
clerical hire, office-rent, and miscellaneous expenses, 
$15,000 : Provided, That out of this sum the Commission 
is hereby authorized to pay the secretary of the Terri-
tory, who is its secretary and disbursing agent, a rea-
sonable sum for such service, not exceeding $600, for 
the :fiscal year ending June 30, 1886 ........................... Appropriated .. 
Compensation and Expenses, Officers of Election, Territory of Utah--· 
co:,:::~~;e~;.!h~ .~Jli~~~s _or.-~~~~~~: .i~~l~d-~~. ~~- { r~; 2~: ~= 
WASHINGTON. 
Salaries, Governor, &c., Territo1·y of Washington-
r { ........ .-........ . 
Salary of go! ern or . . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .... .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . ..I 
Chief-justice and three associaW justices at $3 000 each { ::::::::::::::::: 
BruMy of oocreiacy ......................•..... : ....... ' ............ : 1 { jJI::}::~::1: 
Contingent Expenses, Territory of Washington-
23 
22 
22 
23 
R. s. 
R.S. 
n.s. 
R. s. 
23 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
23 
Co~~:~~:r:~~.~~.~~.~~.~~~.~~~.~~~~~~:.~~.~.~.~~:.~~~.~~.~~ { 'j~iy"'7;'i884" R.~ 
178 
32 
313 
179 
326 
327 
331 
331 
102 
326 
327 
331 
179 
340 
179 
1 ................... .. 
~ } ................. . 
1841 } 
1845 
1877 
1877-9 } 
9-14 
1843 } 1845 
1877 
1 
2,600 00 
12,000 00 
l,ROO 00 
1938 
1 } ................ .. 
$13,400 00 $13_, 400 00 
500 00 500 00 
' 
22,490 00 2,000 00 
25,000 00 25,000 00 
15,000 00 15,000 00 
25,000 00 25,000 00 
16,400 00 13,400 00 
500 00 500 00 
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Date of acts, or \ R eferences to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Sta tutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
E stimated am't Total amount to be I Amount appro-
required for appropria ted un- priated for the 
each d etailed d er each h ead of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing· June 30, 
penditure. 1885. 
Sec. Vol. or I p R. s. age. 
Legislative Expenses, Territory of Washington- I 
Compensation of twelve councilmen and twenty-four r { .................. 1 R. s. I 341 1942 } 
members of the house of representatives, 60 days, at I Junc19, 1878 20 193 1 
$4 per day each... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 23, 1880 21 1 312 1 
$8,640 00 
Extra compensation_ of speaker of the house and presi- 1 1 
dent of the council, 60 days, at $2 per day each ......... I Same acts ........................ 
1 
........ . 
Compensation of two chief clerks, one for house and I 
one for council, 60 days, at $6 per day each . . . . . . . . . . . . . I ......... do ........................... 
1 
........ . 
Compensation of enrolling and engrossing clerks, one for I 
house and one for council, GO days, at $5 per day each ......... do .................. ········ T ········ 
Compensation of sergeant-at-arms and doorkeeper for 1 
house and council, 60 days, at $5 per day each ...... ···1 ......... do ......... ~ -········ j ········· ········· 
Compensation of one messenger and one watchman for . 
• house and council, 6D days, at $4 per day each......... . ........ do . .... . ... ·········!·······-- ........ . 
Compensation of two chaplains, one for house and one i 
for council, 60 days, at $1.50 per day each ...... ·········1 ......... do ......... · ········ ········· ········· 
Mileage of thirty -six members of the legislative assembly ......... do ......... ,._ ......................... . 
For repairing capitol building, legislative hall, and coun-
cil chamber, repairing furniture, carpets, and matting, I 
and for lights, fuel, and stationery for officers and 
members of legislative assembly, and for other inci-
1940 
240 00 
720 00 
oOO 00 
600 00 
960 00 
180 00 
3,000 00 
dental expenses of the legislature .......................... -~ ................ · · · · · H,. S. 
{ J 
.. u .. n. ·e·1· ·9·,· ·1·8· .7. a·. R. s. Legislative printing, (see note)................................. 20 
I 
Aug. 5, 1882 22 
341 
332 
193 
236 
187I } 
3,000 00 
3,750 00 
Rent of secretary's office, hire of messenger, light, fuel, :!~r~e~~7I' ei~~~;:~ ~;)~~s~e0c~e~~;;;:O~~~ -~~-~- ~~~-~~ l { i ~;i;,· ·7; .i884. R.2~ 341 179 1940 1 
NoTE.-The estimate of the secretary of the Territory for print-
ing is $4,000. 
WYOMING. 
Salaries, Governor, &c., Territory of Wyoming-
I{·················· R.S. 
Governor ............................................................. , :::::::::::::::::: ~: ~: 
326 1841 
327 1845 
331 1877 
Chief-justice and two associate judges, at $3,000 each ... ~ ···:::::::::::::::::: ~: ~: 
Sec eta
·y l { ··············---·1 R. s. 331 1877-9 326 1843 r r ..•.•.•...••....••..........•.......•.......................... j"~iy.··7;·is84" R.2~ 327 1845 331 1877 
179 1 
Contingent Expenses, Territory of Wyoming-
Co~!~~~~~~~;~~-~~~-~~-~~~_!~-~~~~-~::.~~~~-~-~~~~~~~-~~ { { J~i;,-·7;·is84" R.2~ 340 I 1935 179 1 
Legislative Expenses, Territory of Wyoming-
Pay of twenty-three members of the house of represent- I 
atives, 60 days, at $4 per day ................................. I 
Pay of speaker of house of representatives, 60 days, at 
$6 per day .......................................................... I 
PaJa~ -~~-~~-~~-. ~~~ ~-~~~-. ~~. -~~-~~~~~:. ~~- ~~!~:. ~~. ~-~. -~~~ 
Pay of president of council, 60 days, at $6 per day ..... -~ 
Mileage of twenty-four members of house of represent-
atives and twelve members of council.. .................. . 
Pay of attaches of house of representatives for 60 days .. j 
Pay of attaches of council for 60 days ....................... . 
Rent of two halls and committee-rooms for legislature .. 
Fitting up halls, removfug furniture, &c..................... 
1 
N ~:r ~:~fs~!iu~~~~:. ~~~~~~~~:. ~~~- -~~~~~~~-~- -~~~'-· -~~:: I 
Furniture, &c., for s~cretary's office .......................... ·1 
Fuel, lights, and incidentals for legislative assembly ... . 
Stationery, record-books, &c., for legislative assembly .. . 
E~~. ~~~.~~~.~~~~:~. ~.~~ .. d~~~~. ~d .. ~~.~~!li': I 
Printing laws, journals, bills, &c., for legislature ......... 1 
Rent, fuel, light, stationery, postage, messenger, clerk, I 
and incidental expenses of secretary's office .............. L 
{ J~~~i9, .. i878" R.2~ Dec. 23, 1880 21 
Same acts ....................... . ........ . 
......... do ................................... . 
......... do ................................... . 
......... do ................................... . 
......... do ................................... . 
......... do ................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 340 1939 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 340 1939 
{ i ~-~~ i9; "i878" Aug. 5,1882 
{ j~iY. .. 7;"i884" 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
20 
22 
R. s. 
23 
340 1939 
340 1939 
340 1939 
340 1939 
340 1939 
332 1877 
193 1 
236 1 
340 1939 
179 1 
} 1,200 00 
-------
} 2,600 00 
9,000 00 } 1,800 00 
-------
}·················· 
5,520 00 . 
360 00 
2,640 00 
360 00 
2,000 00 
1,530 00 
1,530 00 
1,000 00 
400 00 
800 00 
350 00 
600 QO 
700 00 
400 00 } 3,750 00 
} 2,500 00 
$22,890 00 $1,500 00 
\ 
13,400 00 13,400 00 
500 00 500 00 
~ 
. 
24,440 00 1,500 00 
---------------
Total Territorial Governments ........................... ·I· .............. , .... -1- ....... -1- ........ , ........ -j- .................... 
1
====29=-7=, ;:;:88=5=0=0=I==3=2=8=, 4=3=5=40 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
INTERNAL REVENUE. 
Salaries and Expenses of Collectors and Deptdy Collectors of Intcmal 
.Revenue-
Salariffi and expensffi of collreOO~ and depu~ oollecW~ I : JE:: 21 L 
of Internal Ievenue ..... -......................................... l :~ 2~: m~ 
July 7, 1884 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
18 
19 
20 
21 
23 
53 
601 
602 
603 
309 
303 
327 
145-50 
172 
321 l 
3141,21 3145 
3150 
13 ( 
1-2~ 1 
1-19 
1 j 
Alab~ma ..... ; .......................................................................................................... .. 
Arkansas .................................................................................... .... · ......................... . 
California : 
First district ............................. -........... $39, 000 00 
Fourth district .. ;-....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, ooo ·oo 
Colorado ................................................................................................................. . 
Connecticut ............................................................................................................. .. 
Delaware .................................................... .. .. ....................................................... .. 
Florida ....... ; ........................................................................................................... . 
Georgia ...................... _ ............................................................................................ .. 
Illinois: 
First district ....................................... . 
Second district ................................... .. 
Fourth district .................................... . 
Fifth district ...................................... . 
Eighth district ..................................... . 
Thirteenth district ............................... . 
Indiana: 
Sixth district ...................................... . 
Seventh district ................................... . 
Eleventh district ................................. . 
Iowa: 
30,000 00 
13,000 00 
16,500 00 
22,000 00 
18,000 00 
17,500 00 
18,000 00 
19,000 00 
13,500 00 
Second district............................... .. .. .. 18, 000 00 
Third district............................ .. .. .. .. .. . • 11, 300 00 
Fourth district..................................... · 9, 000 00 
Kansas ................................................................................................................... .. 
Kentucky: 
Second district ...... '................................ 26, 500 00 
Fifth district .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 40, 000 00 
Sixth district....................................... 20, 000 00 
Seventh district.................................... 26, 000 00 
Eighth dist:.;ict..................................... 22, 000 00 
Louisiana ............................................................................................................... .. 
Maine ..................................................................................................................... . 
:;;;;;~~::::::.:::: .. ·.:::.·::··::.:: .. ::::.:::···~~.·5~1:··~~· ................................................ 1 
Tenth district....................................... 11, 000 00 
Michigan: 
First district........................................ 27, 500 00 
Fourth district..................................... 10, 300 00 
------~ ............................................... J 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
$16,000 00 
15,000 00 
63,000 00 
17,600 00 
20,000 00 
11,000 00 
14,200 00 
43,000 00 
117,000 00 
50,500 00 
38,300 00 
16,500 00 
134,500 00 
26,500 00 
7,500 00 
44,000 00 
41,500 00 
27,800 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year endin.fJ June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total arnount to be I Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding for the ' Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
expenditure. _ ~ __ . object of ex- appropriation. ing June 30, Gt•neral object, (title of appropriation, ) and details and explanations. 
Vol. or j I I penditure. 1885. 
__ ,_ -----~·S. 
1 
Page._~~-~-----'------1------
&tlarie.~ and E.rpenses of Collectors and Deputy Collectors of Internal 
Raenu.e-Continued. • 
l\-l1nnesota ...................................................................................... I .......................... . 
Mississippi ........• ... .... ...... ... . ... . ··············•················•·•··········· ......•.. [ ...... •·············· ······
1 
~~: ' 
First district .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. '32, 500 00 I 
Fourth district..................................... 11, 500 00 
1 Sixth district...... . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 23, 000 00 1 
:::,::~:: ::: ::: ::: ::: :::::: :::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::1: ::::::::::::::::::::,:::: :::r ::::::::::::: 
I 
::::~~~~~~~: ... · .::::::::: ::::::::::::::.:.:::::::.::::::::::::::1:: ::::::::::.::::::: ::::::::: :::::::1:::::::. 
S" ew Jersey : 
First district........................................ 12, 000 00 1 
Third district....................................... 13, 800 00 . I 
I 
Fifth district....................................... 26, 500 00 I 
----- .............................. 1 ................. . 
Nevr Mexico .............. ..................................... . ........ . , .............................................. .. 
New York: 1 
First district........................................ 41, 800 00 I 
Second district..................................... 32, 000 00 
Third district....................................... 49, 000 00 
Fourteenth district................................ 20, 000 00 I' 
Fifteenth distr:ict.:....................... ... .. .. .. 19, 500 00 
Twenty-first <'hstnct............ ....... .... ....... 26, 000 00 
Twenty-eighth district ........................... ~OO 00 1 
North Carolina : 
Fourth district .................................... . 
Fifth district .... , ................................. . 
Sixth district ...................................... .. 
Ohio: 
First district ............... : .. ......... ........... . 
Sixth district ..................................... . 
Tenth district .......... .. ......................... .. 
Eleventh district .................................. . 
Eighteenth district .............................. .. 
36,000 00 
33,500 00 
42,500 00 
33,500 00 
18,500 00 
21,000 00 
17,500 00 
23,500 00 
------
..................... !""'"" ............... .. 
I 
..................... ··························· 
Oregon ................... ..... ... ................ ....................................................................... .. 
1 . 
I 
Pennsy vanm : ' 
First district........................................ 47, 500 00 
Ninth district....................................... 29, 000 00 
Twelfth district.................................... 21, 000 00 
1 
Nineteenth district................................ 12, 300 00 
Twenty-second district.......................... 26, 000 00 1 H::~:::ird. ~:~ict ...•...•..•...•••••..•••.••.... 1.9: .00.0 .. 0~. :::::::::.:::::::::::I::::::::: :::::::: :': :::::::: 
I 
:.:::~=~Iilla ......... ................ ................................................. ·I· ........................ . 
Second district...................................... 16, 000 00 
Fifth district . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 27, 500 00 
Texas: 
First district ..................................... .. 
Third district ... ........... ...... .................. . 
Fourth district .................................... . 
------
12,000 00 
13,000 00 
15,500 00 
........................................ ········· 
------ ................................................ 
Vennont ......................... .. ...... ... ............................................................................. . 
Virginia: 
Second district .............. ..... ................. . 
Fourth district .................................... . 
Sixth district ...................................... . 
41,500 00 
30,500 00 
30,000 00 
------ ......... .... ..................................... 
$19,500 00 
I 16, ooo oo I 
67,000 00 
18,000 00 
23,000 00 
10,500 00 
8,700 00 
52,300 00 
12,500 00 
220,800 00 
112,000 00 
114,000 00 
14,500 00 
154,800 00 
9,000 00 
23,000 00 
43,500 00 
40,500 00 
7,000 00 
102,000 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries and Expenses of Collectors and Deputy Collectors of Internal 
Revenue-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
West Virginia ............................................................................................. . 
Wisconsin: 
First district ...................................... . 
Second district .................................... . 
Third district ...................................... . 
Sixth district ...................................... . 
$16,000 00 
.8, 500 00 
12,500 00 
10,000 00 
------
····················· .......................... . 
Salaries and Expenses of Agents and Subord1:nate O.tficer.q of Inter-
nal Reventie- r ..................... R. s. 53 321 
I 
..................... R. s. 154 827 
...................... R. s. 157 833 
····················· 
R. s. 604 3152 
I 
..................... R. s. 604 3153 
····················· 
R. s. 605 3157 
····················· 
R. s. 613 3192 
Salarie& and expenses of ageniE and surveyors, fees and 1 
..................... R. s . 614 3197 
..................... R. s. 616 3208 
..................... R. s. 624 3238 
R. s. 630 3264 expenses of gaugers, salaries of storekeepers, and mis- ...................... 
cellaneous expenses ............................................. 
1 
····················· 
R. s. 631 3267 
...................... R. s. 642 3312 
····················· 
R. s. 652 3341 
..................... R. s. 659 3369 
I 
Aug. 15, 1876 19 152 1 
June 9,1878 20 187 1 
Mar. 1,1879 20 327 1-23 
I 
June 21, 1879 21 27 1 
Dec. 20,1879 21 59 1,2 
May 28,1880 21 145-50 1-19 
L July 7,1884 23 172 1 
Estimated am't I Total amount to be 
required for appropriated un-
each detail ed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$20,500 00 
47,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
------ $1, 850, 000 00 $1, 850, 000 00 
l 
I i I I 
I I 
I 
I I I L . 
I I .................. [ 2,300,000 00 2,300,000 0 0 
I I I 
I . 
I 
I 
I 
J 
::::: ::::: ~::::~~;·.:::.: ::::::::::::: ·: :::::::::::::: ::::: ·:::: :::::::::: · · ·· · · :::::::: r:::: ::: ::::::::::.::::::::: 1==:=:=:=:=:=: ~=:=:=~=:= 1==:=:=:=:=:=: :=:=:=:~ 
WAR DEPARTMENT. 
OFFICE OF .THE SECRETARY. 
Salaries, O.tfice of Secretary of War- { ..................... R. S. 35 214 
Secretary ........................... :................................... June 20,1874 18 99 1 
Chief clerk ............................................................ { ·~=·z::·~::. <i 1~i 21f 
· July 7, 1884 23 179 1 
Disbursing-clerk, (increase of $400 submitted)... ............ Same acts ................................ . 
NoTE.-The office of disbursing-clerk was created and the salary 
fixed by the act of March 3, 1853, (10 Stats., 211,) when the civil 
force of the Department numbered sixty-two of all grades, whose 
salaries aggregated about $90,000. The civil lit~t of the Depart-
ment now numbers about 1,600, with an annual salary total of 
nearly $2,000,000, and conting·ent and other accounts approximat-
ing $200,000. 'l'here are five disbursing-clerks in the Treasury 
Department, two of whom receive $2,500 each; and in view of the 
great increase of labor and responsibility devolved upon the 
disbursing-clerk of this Department, his salary should be in-
creased to $2,400. 
T~r:c~c:~:U~{t~~1~~~-~~:.~~.~:.'.~~-~-~~~~' .. (.~~~~~~-~~~-~~.~ { ~~; 2~; i~~! 
NoTE.-Since January 1, 1876, there have been three chiefs of 
divisions in the office of the Secretary of War, two at $2,000 each 
per annum, and one, an officer of infantry, who received, includ-
ing extra pay and allowances, $3;231.96; total for the three, 
$7,231.96. 'l.'his continued until June 30, 1882, when Congress re-
pealed the provision for extra pay for the infantry officer. A 
chief of division, at $2,000 per annum, was substituted by the 
-legislative, &c., appropriation act of August 5, 1882. This esti-
mate for $7,200 for three chiefs of divisions is $31.96less than was 
allowed prior to the act of August 5, 1882. The work performed 
in the divisions of this office is of the most important and respon-
sible nature. The three chiefs assigned to their charge must 
n ecessarily possess superior qualifications, and their duties are 
onerous and exacting. The pay they now receive is not regarded 
as proportional to the work required of them, and when it is 
considered that their offices are equally important and respon-
sible as the divisions of the Treasury Department, whose chiefs 
receive salaries ranging from $2,400 to $2,750 per annum, it is 
submitted that, in order to secure the best efficiency in the trans-
action of the public business, the amount asked for, viz., $2,400 
to each, is a just and proper compensation. 
18 
23 
99 
179 
I 
1 
1 
} 8,000 00 ; 
} 2,750 00 
2,400 00 
} 7,200 00 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 43 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued . 
. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at I Estimated ain't Total amount to be I Amount appro-
Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
Salaries, O.ffice of the Secretm·y of Wm·-Continued. 
Three assistant chiefs of divisions, at $2,000 each ............ Submitted ................................ . 
NoTE.-This item is for an increase of $200 each to three clerks 
who act as assistant chiefs of divisions, and whose services in 
that capacity are at all times necessary, especially in the absence 
of the chiefs of divisions, when it is important that there should 
be some one in charge of the division who can properly fill the 
place of the absent incumbent, and whose authority can be 
properly recog·nized. Assistant chiefs of divisions in the Treas-
ury Department, receive from $2,000 to $2,400 each, and persons 
holding like positions in the office of the Secretary of War should 
be similarly compens11ted. If this small increase is granted it 
will perfect the organization of the clerical force of this office 
a_nd incre~se its efficiency; ~s well ~s open up the line of promo-
twa to fa1thful and deservmg clerks who have long served the , 
Government. Should it be allowed, it is proposed to reduce the 
number of$1,000 clerks to four, leaving the force numerically as 
at present. 
{ June 19, 1878 Stenographer, (increase of $200 submitted)................. July 7, 1884 
NoTE.-The position is an arduous one, calling for the services 
of a stenographer of experience and special ability. '.rhe 
stenographer to the Secretary of the Treasury receives a salary 
of $2,000, and the stenog1'apher to the Secretary of War should 
be equally compensated. 
20 
23 
195 
179 
I 
i 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167 I} 
Five clerks of class four........................................... June 20, 1874 18 99 , 1 
July 7, 1884 23 179 1 
1 
Seven clerks of class tln:ee.. ..... ...... ...... ............. ..... ...... Same acts ................................ . 
~:e~~~~:f;h~f c~~~~~ t:ro~i~~- ~~~.:: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~:::::: ::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
{ June 19, 1878 20 195 I 1 1} Four clerks, at $1,000 each ..................... ·················· July 7, 1884 23 179 1 1 
I 
NoTE.-The number of clerks at $1,000 each may be reduced to 
four instead of seven, as now allowed, if, in lieu of three omitted, 
the three assistant chiefs of divisions above asked for are au-
thorized. 
I 
I 
····················· ! R. s. . 27 167-9 Carpenter···································· ························· { July 7, 1884 1 23 179 I 1 } 
~~~~U:~s~;~;~r~:e::-$s4o -~;~h·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ~~~~~~~-:::::: ::::::::: 1 ::::::::: I:::::::::' 
Eleven ass1stant messengers, at $720 each ................................ do .................. 
1 
......... ········· 
Four laborers, at '660 each ................................................... do ................................... . 
NOTE.-Four laborers in this office have for some years, in addi- . 
tion to their usual work, been performing the duties of assistant ' 
messengers, and it is proposed to grade them as assistant mes-
sengers instead of as laborers, as at present, which makes a net 
increase of the two items for assistant messengers and laborers 
$240 each. 
One hostler ........................................................................ do ................................... . 
Two hostlers, at $540 each ................................................... do ................................... . 
One watchman ............................. ...................... ................ do ................................... . 
OFFICE OF THE ADJUTANT-GENERAL. 
Salaries, Office of Adjtdant-General-
Chief clerk ............................................................ { -~~~;·2f}~ti· R.~ i~ 21[ } 
Twenty-five clerks sf class four ................................ { -~~;-~:·}:f R.~ ~~ 16~ } 
Thirty-five clerks of class three................................... Same acts ................................ . 
Sixty-nine clerks of class two ................................................ do .................................. .. 
Three hundred and fifty-nine clerks of class one ....................... do ................................... . 
S. 1 ·ly t $1 000 h { June 19, 1878 20 195 1 IXteen c ei .. s, a ' eac ................. .................. July 7, 1884 23 179 1 } 
{ 
.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 27 167 
Five messengers, at $840 each................................... June 20, 1874 18 100 1 
July 7, 1884 23 179 1 
Fifty-one assistant messengers, at $720 each................... Same acts ............................... .. 
Twenty watchmen, at $720 each ............................................ do ................................... . 
} 
Three laborers, at $660 each ................................................. do ................................... . 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
$6, ooo oo 1 
2,000 00 
9,000 00 
11,200 00 
12,600 00 
33,600 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
3,360 00 
7,920 00 
2,640 00 
600 00 
1,080 00 
.'540 00 
2, 000 00 I 
45,000 00 
56,000 00 
96,600 00 
430,800 00 
16,000 00 
4,200 00 
36,720 00 
14,400 00 
1,980 00 
$116,890 00 $111,850 00 
And not less than two hundred clerks in the office of 
the Adjutant-General shall be exclusively engaged 
in preparing and making reports to expedite the set-
tlement of pension applications and soldiers' claims. 
------- 703,700 00 703,700 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
'l 
~ -;;ate:; acts, or -~Referenc~s t~ Stats~Estim:te~ am~~ Total am~unt to be , . \.mount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised I required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. I _ I object of ex- 1 appropriation. ing June 30, 
I 
penditure. 1885. Vol. or 
- -- R. s._ Page. _Sec. __ ---
OFFICE OF THE INSPECTOR-GENERAL. 
1 
Salaries, Office of Inspector-General-
One clerk of class four......... H • • • • • • • • • { • -~~~-2ff~f l R.~~ 
One clerk of class one, (increase of $200 submitted) ...... { ·A;;g:···5;·iss2·
1 
R.2~ 
.July 7, 1884 23 
NoTE.-The clerk whose salary it is hereby proposed to in-
crease performs faithfully and efficiently clerical duties which 
in other bureaus and Departments receive a salary of from 1,400 
to $1,600. For this reason the increase submitted is considered 
in every respect juRt and proper, and should be allowed. 
One assistant messenger........................................... June 20, 1874 18 
27 
101 
180 
27 
238 
180 
16~ I} 
16~ } 
$1,800 00 
1,400 00 
{ 
.................... . R.S. 
July 7, 1884 23 
BUREAU OF MILITARY JUSTICE. 
27 
100 
180 
167 
1 
1 
} 720 00 
---1 
Salaries, O.tfice of Military Justice-
Chief clerk .......................•................................. { ~:ij"iH:f R-~~ ~g~ 21f } 
Two clerks of class three .......................................... { -j~~~·2·o;·is74' R.1~ 1~i 16i } 
July 7, 1884 23 180 1 
One clerk of class two ................................................ Submitted . ..... !. .......................... 1 
NoTE.-The services of an additional clerk in this office are be- I 
lieved to be necessary. { ...... ...... ......... R. S. 27 1 167 
1
} 
Four clerks of class one............................................ ~~f; 2~: ~~~! ~~ ~~~ : ~ I 
One cler~ ............ : ................................................ { ~~f; 1;; ~~~~ ~~ ~~~ 1 ~ I} 
One copyiSt ............................................................ { "J~i;:··7;·iii84. R.; ~~~ 116i } g~: ::f::a~e~~~~~~g~~·-·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.-.··.·.·.·.·.·.·.·.·:::::::~::::::::::::::::: --~~~~;~~::::-:: :::::::::::::::::::::::::::1 
SIGNAL SERVICE. I 
Sala?'ies, Signal Office- { .................... _
1 
R. S. 27 167 ~~ } 
Two clerks of class four ............................................ _ ~~f; 2~; ~~~! ~~ ~~~ ~ 
I ..................... R. s. 21 167 ! } 
Three clerks of class one .......................................... i. Aug. 5, 1882 j 22 ~~~' I 1 
July 7, 1884 23 180 1 
One clerk .............................................................. { ~;:1~ ~; ~~~~ 
1 
~~ i~~ ~ 1 } 
{ 
. .. .... .. .. . ..... .... R. s. 27 167,'9 } 
One messenger............................................ ... ......... ~;:1~ ~; ~~~~ ~~ i~~ 
1 
~ 
One assistant messenger ..................... ..... . . ................. Same acts ...... 1 .................. 
1 
........ . 
One messenger ..................................................... ............... do .............. ..... ....... , ........ . 
One laborer ............ .... ...................................................... do .................. 1 ................. . 
And for the services of scientific experts, clerks, 1 1 
draughtsmen, copyists, messengers, mechanics, la-
borers, and such other services as the Secretary of 
Signal Officer to carry into effect the appropriations July 7, 1884 23 
for observation and report of storms, and for the con-
239 
180 i } 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
4,800 00 
1,000 00 
900 00 
840 00 
720 00 
3,600 00 
3,600 00 
1,000 oo 
tl40 00 
720 00 
480 00 
420 00 
45,000 00 
i 
War may deem necessary in the office of the Chief t Aug. ;), 1882 22 
struction, maintenance, and repair of military-tele-
graph lines ...................................................... J !----1 
NoTE.-The sta~ement of the number of persons employed and 
the amount pa1d to each from the $40,000 appropriated for this 
service for the fiscal year ending June 30, 188i, will be found in 
Appendix "L." 
OFFICE OF THE QUARTERMASTER-GENERAL. 
Sala1·ies, Office of Quartermaster-General- { .................... . Chief clerk.......................................... ..... ............ ~~~ 2~; ~~~! 
Nine clerks of cla.s four............ . ... H ••••• • • { ·~:r;·~:~~f 
R. s. 
18 
23 
R. s. 
18 
23 
35 
100 
180 
27 
100 
180 
21~ } 
16~ } 
I 
2,000 00 
16,200 00 
$3,920 00 I $3,720 00 
14,660 00 1:{, 260 00 
55,660 00 .')5, 660 00 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea1· ending June 30, 1886-Continued. 
, 
1 I Date of acts,-:~ I Referen~es: Stats. a~timated am't '.rota~ amount to he 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated uu-
. . viding for the Statutes. each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation ,) and details and explanations. expenditure. _ _ object of ex- appropriation. 
I Vol.or 
----1-------' R. s~ _P_a_g_e_. ~ec. 
Salaries, O.tfice of Quartennaste1·-Geneml-Continued. 
{ 
...................... R. S. 27 167 } 
Eleven clerks of class three...................................... June 20, 1874 18 100 1 ' 
July 7, 1884 23 180 1 
Twenty-three clerks of class two . .. ... .......... ... .. . ...... .... . Same acts ................................ . 
Forty-six clerks of class one ................................................ . do ................................... . 
Ten clerks, at $1,000 each ....................................... { ~~f; 1~; ~~~~ ~~ ~~~ i } 
{
I..................... R. S. 27 167-9 } 
Eighteen copyists, at 900 each................................. June 20, 1874 . 18 100 1 
July 7, 1884 I 23 180 1 
Four messengers, at 840 each, (see note)...................... Same act'3 ................................ . 
Six assistant messengers, at $720 each, (see note) ..................... do ................................... . 
Two laborers, at $480 each, (see note) ........................... 1 Submitted ............................ · .... . 
{ 
····················· ~ R S. 27 167-9 } One female messenger..................................... ... ... June 20, 1874 18 ,100, '1 1 
July 7, 1884 23 180 1 
Superintendent of building.......................................... Same acts ..... ·1· ........................ .. 
~ :~~=i~~:·:~i_$~8~-~~-::":·:···::":":":::"::·::::::::::::::::::::: ' :::::::::~~::::::::: :::::::::1::::::::: ::::::::: 
Ono fireman ............... . ....................................................... do ..................... . ............. . 
Five watchmen, at $720 each ................................................ do ................................... . 
One draughtsman ................................................. ·. { ru~~ ;; ~~~~ ~~ ~~~ i } 
NOTE.-lnstead of the two messengers, two assistant messen- \ 
gers, and six laborers provided for this fiscal year, this estimate 
includes funds for pay of four messengers and six assistant mes-
sengers, for the reason that the six laborers have in the past been I 
performing messenger duty, and have not been available for the 
performance of the real laboring work about the office. To cor-
rect this condition of affairs, two common laborers are estimated 
for at a small salary. The aggregate amount of the estimate is 
brought below the sum appropriated for the fiscal year 1885. 
For the following clerks and others, to be employed by 
the Quartermaster-General in the investigation of claims 
for settlement by the Treasury Department, under the I 
act of July 4, 1864: · { H. s. 27 167-9 } 
One clerk of class four....................................... Aug. 5, 1882 , 22 239 1 1 
Two clerks of class three ...................................... ! ~~!Ie a~t!~.~: ...... ~~ .. ... :.~~ .. ...... ~ .. 
Four clerks of class two .......................... ; ..................... do ................................... . 
Eleven clerks of class one ............................................... do ................................... . 
ii:~e~e~:;yi~l.,~~t0~~o~a~~~h::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Three assistant messengers, at 720 each ........................... do .................................. .. 
One watchman ............................................................. do ................................... . 
Twenty-five agents, at '1,400 each .................................. do .................................. . 
Compensation and Exp~nse~ of Agents, ~uartennaster' s Departme~d-
penditure. 
$17,600 00 
:~2, 200 00 
55,200 00 
10,000 00 
16,200 00 
3,3(}0 00 
4 320 00 
'960 00 
480 00 
250 00 
225 00 
:~60 00 
1,200 00 
720 00 
3,600 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
5,600 00 
13,200 00 
2,000 00 
9,900 00 
2,160 00 
720 00 
35,000 00 
For per diem, m heu of subs1stel?-ce of the agents wh1le} A 5, 1882 travelling on duty, not exceedmg $3 per .day, and for J ~g. 4 
actual necessary expenses for transportatiOn............ u Y 7, 188 
22 
23 
239 
180 i } ................. . 
NoTE -This estimate is for clerks and others employed under 
the Q~artermaster-General in the investigation of claims for set-
tlement by the Treasury Department under the act of July 4, 
18&1. By acts of ~ugust 5, ~882., ~arch 3, 1883, and July y, 188-i, 
legislative, executiVe, and JUdiCtal ~cts, ~hey were ~peCific~lly 
appropriated for, and\ as t~e nec~ss1ty exists for then eontmu-
ance in the service, this estimate IS made. 
OFFICE OF THE COMMISSARY-GENERAL. 
&lao ;,:Jh?!).":l:tk~~-;~~~~~:~~~~~= · · · · ·· ·· · ·· · ·· ·· · · ·· · ·· ·· · · · · ·· · { . ~:ii" 2~: }~!. R. s. 35 215 1 } 18 100 1 
23 180 1 
One clerk of class four ............ · .. · · · .................... { . -~:i;· 2H~~f , R. ~ ~gg 16} 1 } 
Three clerks of class three ..... · ...................................... Same acts ................................ . 
Four clerks of class two ....................................................... do .................................. .. 
Fourteen clerks of class one .................................................. do .................. 
1 
................. . 
. { June 19, 1878 20 195 1 } Nme clerks, at $1,000 each....................................... July 7, 1884 23 1 180 1 
1 
{ . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . R. 8.
1 
27 167 I} 
One assistant messenger........................................... June 20, 1874 18 100 1 I 
July 7, 1884 23 180 I 1 
Two watchmen, at $720 each....................................... Same acts ............................... .. 
Two l~borers, at $660. ea.ch ............................................ M:~;:·d~;l.s.75 ....... is ..... 4.i6 ........ i .. l Supermtendent of bu1ldmg ....... , ....... , ...................... { I July 7, 1884 23 180 1 } 
2,000 00 
1,800 00 
4,800 00 
5,600 00 
16,800 00 
9,000 00 
720 00 
1,440 00 
1,320 00 
250 00 
''240, 255 00 
30,000 00 
43,730 00 
45 
Amount appro-
priated for tlle 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$240,639 54 
30,000 00 
43,730 00 
46 ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimafps of Clp]HV]n·iations J'eqni1·ed jo1· the service of the fiscal year ending JU/ne 30, 1886-Continued. 
I Date of acts, or 1 References to Stat-: at treaties, pro- Larg·e, or to Revised 
viding for the Statutes. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. ; expenditure. 
V~_\:;~r Page. Sec. 
OFFICI~ OF THE SURGEON-GENEltAL. 
Salaries, O.tfir·e of Surgeon-General-
Chief clerk ........ . ...... . .. .. ..... . ........ { U~i~"2f~r~· Ri~ i~~ ' 21} 
Twenty-four elm ks of cl"'" lhtu. . . . . . ....... { ~~r;· 2fj~f R ~ i~~ 16r 
Thirty-two clerks of class three.................................... Same acts ............................... .. 
Sixty-two clerks of class t.wo ................................................ do ................................... . 
One hundred and seventy-two clerks of class one ..................... do .................................. .. 
0 h -'~·· 1 1 · 1 k t ''1 000 h { June 19, 1878 20 1H5 1 ne unw·e( anc mne c er s, a , eac ........... ·... July 7, 1884 23 181 1 
{ 
..................... ! H. s. 27 167-9 
One anatomist at Army Meaicall\fuseum................... June 20, 1874 J 100 1 
July 7, 1884 23 181 1 
One engineer in division of records and nn;tseum... ... .. . .. . . . Same acts...... . ........................ . 
One skilled 1nechanic. ... .. .. ... . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. Sub1nitted ................................ . 
NoTE.-There is sufficient work to be performed in t.his office in 
repairs to furniture, &c., and mechanical work of all kinds, to 
keep a mechanic constantly employed, and it would be econom-
ical to provide for its performance in this manner rather than by 
the job. One clerk of class one has been dropped from the num-
ber now allowed, and the gross amount of money required will 
not be increased by allowing this item. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
} $2,000 00 
}. 43,200 00 
51,200 00 
86,800 00 
20fi.400 00 
} 109,000 00 
} 1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
Eighteen assistant messengers, at $720 each................. . A~;g: ... 5; 'i8H2. ·22 23H 1 12, 960 00 { J{ f::l 27 1G7-B } July 7, 1884 I 23 . 181 1 
One 1nessenger boy . .......... ................. ...... ... ... ... . ..... ... Ran1e acts...... . .... .... . ........ . ........ :~()0 00 
Eight watchmen, at ._'720 each ............................................... do ......... ,......... . ... . . .. . ... . . .. .. 5, 760 00 
Two superintendents of buildingR, at "'250 each ....................... do ..................... :.............. 500 00 
Fi~~~{l !~~or:;:' t~~~6~~r::c~~;~a~~d -~t: th~ -~i~~k~ ·i~· t1~~ .......... do ......... ,~ ......... I .................. ___ 9, 900 ~ 
Surgeon-General's Office shall be exclusively engagP<l I 
in preparing and making reports to expedite the set-
tlement of pension applications called for by the 
Commis~ioner of Pensions. 
OFFICE OF TilE CHIEF OF ORDN ANt' B. 
Salariebh~!}c~l~k~~~.i.l!.. ~!. .. ~::~~~~1~~~~- ................................. { . J~~~;~· 2<i; 'i8'74" H.l~ 1~~ 21~ j} 
July 7, 1884 23 181 1 
{ . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . R. s. 27 167 } :o~l:~::::l::~:h:::·::: :: ·. · .. :::: ::::::::::::::::::::::::::::: ... I ~~£ ~l~.~~ .1 .... ~~ .. 1 ... )_~i .. 1 ...... i_ .I 
Two clerks of class three............................................. Submitted ............................... .. 
{ 
. .. .. . . .. . . . . . .. . . .. . R. S. 27 167 } 
Two clerks of class two............................................ ~~~; 2~; i~~! ~~ I i~i i 
Two clerks of class t'vo ............................................... Submitted ...... ! ......................... .. 
{ 
. .. .. . . . . . .. . . .. . . . .. R. S. 27 167 } 
Twenty-two clerks of class one................................. June 20, 1874 18 101 1 
July 7, 1884 23 181 1 
<I! { June 19, 1878 20 196 1 } Two clerks, at <:1'1,000 each....................................... July 7, 1884 23 181 1 
{ 
.: ................... R. s. 27 167 } 
Two messengers, at f$840 each................................... June 20, 1874 18 101 1 
July 7, 1884 23 181 1 
0 · t t rr • · { ..................... R. S. 27 167 } ne ass1s an messenoei.................. .......................... July 7, 1874 I 23 I 181 1 
One laborer ............................................................... Same acts ................................ . 
NoTE.-Two clerks of class three and two of class two are asked 
for in addition to the number now authorized. These clerks are 
needed to bring up the work of the office, which is still very 
much behind. 
OFFICE OF THE PAYMASTER-GENERAL. 
I Salaries, O.tfice of Paymaster-General- { ...... .. .. .. . .. . .. .. . R. S. 35 215 
Chief clerk ................................. ··· .............. · ........ · ~ ~~; 2~; i~~! ~~ i~~ i 
Six clerks of class four ............................................. { 'j~~~·2·6;'i874' R.1~ 1~~ 16i 
.Tulv 7. 1SR1 2:~ 181 1 
Seven clerks of class three..... ...... .. ..... ......... .. . .. . .. ...... Rm;1c ads ............................... .. 
Twelve clerks of class two ................................................... do ................................... . 
Nine clerks of class one ........................................................ do ......... l ......................... .. 
} 
} 
2, 000 00 I 
5,400 00 
3,200 00 
3,200 00 
2,800 00 
2,800 00 
26,400 00 
2,000 00 
1,680 00 
720 00 
660 00 
2,000 00 
10,800 00 
11,200 00 
16,800 00 
10,800 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
:);)32,280 00 
50,860 00 
Amount appro-
priat~d for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
44,860 00 
ESTIMATES-WAR DEPARTMEN'r. 
Estimates of appropriations req1dred for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object, (title of appropriation,) a~d details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
Vol.or . I R. s. Page. Sec. 
Salaries, Office of Paymaster-General-Continued. 
{ June 19, 1878 20 196 1 Four clerks, at $1,000 each....................................... July 7, 1884 23 181 1 
Superintendent of building ...................................... { ·~::;;;·2Hr~· R~ }2~ 21} 
One assistant m~nger ................. ..................... .... { ·~~;·~:·~~~f R.~ }~~ 16~ 
Seven watchmen, at $720 each ..................................... Same acts ........................ 1 ........ . 
Five ~:::::s,0:t ::::::;·~~ .. ~~~~~~~~~: ......................... do .................. : ................. . 
Salaries, O.tfice of Chief of Engineers-
ClUe£ clerk....... ... .. .. . ..... ... . . . . ......... { ·~~r;·2~:~~~:· R~~ i2~ : 21 [ 
{ 
...... ·.............. R. S. 1 27 167 
Four clerks of chess four.......................................... June 20, 1874 18 1 100 1 
July 7, 1884 23 I 181 I 1 
Two clerks of class three ............................................. Same acts ............... 1 ................. . 
'rhree clerks of class t'vo ............. ................... . ........... .......... do ........................ . .......... . 
Thee clerks of class one ........... ................ ... .. ..... .......... ........ do .................................. .. 
One clerk ............... ······ ... · ...... ·· ... ······ .. · .. · ........ ·· .... { ~~~f; 1~; i~~~ ~g 1 i~~ I i 
{ 
. . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. R. s. I 27 1 67 
One assistant messenger........................................... June 20, 1874 18 100 1 
July 7, 1884 23 1 181 1 
Two laborers, at $660 each............... ... ........................ Same acts ........................ I ........ . 
One watcluuan........................ ... . . .. . .. ... . .. . .... . . . . . .. . . . . . . Snhn1jttrd ................................ . 
And the services of skilled draughtRmen, civil engi-
neers, and such other services as the Secretary of War 
may deem necessary, may be employed in the office 
of the Chief of Engineers, to carry into effect the 
various appropriations for rivers and harbors, fortifi-
cations, and surveys for military defences, to be paid 
for from such appropriations: PTovided, That the ex-
penditures on this account for the fiscal year ending 
J nne thirtieth, eighteen hundred and eighty -six, shall 
not exceed sixty thousand dollars. 
NoTE.-The services of a watchman are required for the build-
ing rented for the use of this office. 
For statement of the number of persons employed and the 
amount paid to each during the fiscal year ending June 30, 1884, 
see Appendix" M." 
OFFICE OF PUBLICATION OF RECORDS OF THE REBELLION. 
Salaries, Office of Publication of Records of the Rebellion-
For person prepaTing general index to the Official Records 
of the War of the Rebellion, published under act of I 
June 16, 1880, (21 Stat., 269,) and subsequent acts ... ..... Submitted ............................... .. 
NOTE.-In proposing $2,500 as a fair compensation to the person I 
preparing general index, I have been governed by the action of 
Uongress in allowing this amount for the preparation of the gen-
eral index to the journals of CongTess, a ·work in character very 
similar to the index to the official records of the war. The 
present arrangement for this work proves exceedingly embar-
rassing to the general work of the office.-(R. N. Scott, office?' in 
chm·ge.) 
Est~ated am'~\ T otal amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
} 
} 
} 
object of ex- ~ appropriation. 
penditure. 
$4,000 00 
250 00 
720 00 
5, 040 00 I 
·3,300 00 
------- $64,910 00 
} 2,000 00 
} 7,200 00 
3,200 00 
4,200 00 
3,600 00 
} 1,000 00 
} 720 00 
1, 320 00 
720 00 
------- 2:~, 960 00 
2,500 00 
r .... .. .. . .. .. .. . .. .. . R s. 27 1167-9 1 
One agent ................................. ................... ........ ·t t~~ 3~: ~!E ~~ m ' ~ I 
i~~ ~~=~~= ~: ~~~:: f~~~~::::::::::::::::::::::::::. :::::::::::::::::: ~~~1•1~~ ;~~~:::::: :::::: :::I::::::::: I:::::: ::: 
One clerk of class two ................................................ .......... do .................................. .. 
Three clerks of class O,?e ....................................................... do ............... ···1·· .. ·· .......... .. 
~~~ ~~~~i~~d:t$o~~$;~~h~~~~::::::::::·:::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::1 
~;e~~~;::r:~::ti:~ii6:~~::::: .. :·:·:·::·:·:·:·:·:·:·: :·:: :::::::::::::: i: ::::::: :i~: :::::::: :::::::::1::::::::: ::::::::: 
Two assistant messengers, at $720 each .......................... 1 ......... do ................................... . 
Two watchn1en, at $720 each ............ , ................................... do ........................... ! ........ . 
One laborer........................................................ . .... ....... . do ................................... . 
NOTE.-One copyist from the present force has been dropped, 
which leaves a net increase of $1,600 over the amount appro-
priated for the current fiscal year. I I 
2,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
1, 400 00 I 
3,600 00 
1,800 00 
4,500 00 
1,600 00 
1,200 00 
5, 000 00 
1,440 00 
1,440 00 
I 
I 
I 
----1 600 00 33,RF30 00 
47 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1885. 
$64,910 00 
23,240 00 
32,405 02 
48 ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fi.scal year ending Julne 30, 1886-Continued. 
- Dnt:-of acts, o~ -Refercn:es to Stats. at 1 Estimated :un't 1
1 
Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and dettl.i!s and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. or 
1 
R. s. Page. Sec. 
----~-
BUILDING CORNER SEYEXTEENTH AND F STREETS. 
Salaries of Supel'intendent, &c., Bnilding comer Seventeenth and I 
F Streets- { . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. R. S. 35 215 } 
Superintendent ..................... ········ ..... ····· .. ···· ... ······ ~~~~ 2~; i~~! j ~~ i~i i 
E · (' f ~200 b 'tt d t • { Aug. 5, 1882 1 22 242 1 } ngmeer, mcrease o 'I'• su m1 e ; see no e;.... ...... July 7, 1884 23 181 1 
Conductor of elevator, (see uote)........... ... ............ ... ... ... Submitted ................................ . 
{ 
. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . R. s.
1 
27 167 } 
Four watchmen, at $720 each.................................... June 20, 1874 I 18 101 I 1 
Two laborers, at $660 each ........................................... ~~:!e a~'t-!~.~: .. 
1 
..... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ .. 
{ 
. . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. R. S. 27 167-9 } 
One laborer ....................................... ·· ..... ········ ... ·.. f~\~: ~: i~~~ ~~ i~i 1 i 
NOTE.-The increase of $200 in the salary of engineer, who served I 
in the United States Navy as first-class fireman in the late war, 
is 1·ecommended upon the ground of efficiency manifested dur- I 
ing his more than eight years' service at this building, and more 
especially in consideration of the increased labor and responsi-
bility to arise from care of the additional boiler, steam-pump, 
and m.achinery for the elevator appropriated for by the act of 
July 7, 1884, and 0f his skill in the use of tools in making repairs 
and renewing portions of the warming apparatus, and thereby 
saving· wages of skilled mauhinists ordinarily employed for that 
purpose. 
The amount estimated for conductor of elevator will be neces-
sary for operation of the elevator, for which appropriation was 
made in the sundry civil act of last session. 
OFFICE OF SUPERINTENDENT, STATE, WAR, AND NAVY DE-
pARTMENT BUILDING. 
I 
Salaries, Oific~ of Superintendent, State, TVw·, and Navy Depart- I 
ment Bu1ldtng- { ]...... ... ......... ... R. S. 27 167-9 } 
::: ::::::~~ ~~.~: :.:.: ·: ::::. :. ·.:::::: ::::::::::::::::::::: · · ~~m11~~! .I ... ~~ ..... ~.~~ .1. ..... ~ .. 
this office, the want of one being daily and hourly felt in causing I NOTE.-The services of a messenger are absolutely necessary in 
1 delay and interruption of public business. • I 
{ 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. l 27 167-9 } 
One chief engineer ...................................... ············ ~~~ ~: i~~~ ~~ ~~~ i 
Six assistant engineers, at $1,000 each ........................... Rame acts ...... , .................. j ........ . 
Captain of the >vatch ........................................................... do ................................... . 
Two lieutenants of the watch, at $840 each .................... 
1 
......... do ........................... j ........ . 
Forty-eight watchmen, at 720 each ....................................... do ......... ·········1······· .. 1········· 
One carpenter .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . Rubmitted ........................ ' ......... · 
NOTE.-There is steady work for a skilful carpenter or cabinet- I ' I 
maker the year round; the services of such a mechanic are 
greatly needed for keeping the building in repair. I 
One maclrinist. ... ...... . . . .. . ..... . . ... . { "%i"H:fl R.~1 ~~i llG1-} } 
Two skilled laborers, at $720 each................................ Same acts ............................... . 
Seventeen firemen, at $720 each ............................................ do ................................. .. 
Six conductors of elevators, at '720 each .................................. do ... ······1···· ...................... . 
penditure. 
$250 00 
1,200 00 
720 00 
2,880 00 
1,320 00 
480 00 
1,200 00 
840 00 
1,200 00 
6, ·ooo oo 
1,200 00 
1,680 00 
34,560 00 
1,000 00 
900 00 
1, 440 00 I 
12,240 00 
4,320 00 
Seventeen laborers, n.t $660 each, (increase of $60 to one 
N:::.:;:::::~:!:;~~~~~.~~~i~~·~;;~~~·~~~~~~~·;~~~~~~~~~~~· i ......... do ........................... 1......... 11,220 00 
each, and, by some accident, one at $600. As the work required I 
of the $600 man is precisely that of the others, it is desired to place I 
him on the san"le footing, and thus equalize the list. I 
Fifty-four char-women, at $180 each ............................. 
1 
......... do ........................... 
1 
......... ___ 9, 720 ~~ 
Fuel, Lights, &c., Stnte, 1Var, and Nm•y Depm·tment Building-
Fuel, lights, repairs, and mi<Jcellaneous items................. Appropriated .. 1R3 1 .................... . 
Paving Roadway east and sonth sides of State, 1Vm·, and Navy De- j 
pm·tment B1dlding- 1 1 
For 6,119 square yards of sheet asphalt; at$2.25 per square cJ:,~~g;·~;;$ip~;·r~~i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .~~~~~~~~~:::: ::!: :::::::: ::::::::: ::::::::: 13,767 75 372 00 
NO'l'E.-The streets on the east and south sides of the building 
have never been paved. The mud during wet weather is a cause 
of great complaint, and the douds of dust lifted therefrom dur-
ing periods of dry weather greatly interfere with the work of oc-
cupants of rooms on those sides, the prevailing winds during 
summer months being southerly. Carpets are injured, and in 
many instances windows have to be closed at times when the 
want of fresh air ilil a-reatly felt. 
$6,850. 00 
87,520 00 
34,000 00 
14,139 75 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$5, 930 00 
85,620 00 
34,000 00 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
I Date of acts, or 
treaties, pro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
MISCELLANEOUS 
Stationery for War Depw·tment-
Stationery for the War Departmen t and its bureaus ......... 
1 
stationery for the present NOTE.-The specific appropriation for 
year is $30,000, to which should be ad 
tionery from the appropriation, $3,500, 
building, for heating the same, and for 
sary desks, chairs, stationery, and so 
the Secretary of War to carry forwm 
of completing thevolunt~er registerso 
ded $200, allotted for sta-
"for the hire of a suitable 
the purchase of the neces-
forth, in order. to enable 
·d expeditiously the work 
fregiments," makingthe 
total amount available, $30,200. 
The estimates, in detail, are as fo llows: 
Office of Secretary .............. . ............... 
Office of Adjutant-General .. . ............... 
Office Inspector-General ..... . ............... 
Bureau of Military Justice .. . ............... 
Signal Office ...................... . ............... 
al ............ Office of Quartermaster-Gener 
Office of Commissary-General ............... 
Office of Surgeon-General .... . ............... 
Office of Chief of Ordnance .. . ............... 
Office of Paymaster-General.. ............... 
Office of Chief of Engineers .. . 
··············· Office of Rebellion Records .. . ............... 
Reduction by Secretary o fWar ...... 
Amount required ........ . ............... 
Contingent Expenses, War Department-
$6,000 00 
7,000 00 
250 00 
400 00 
5,000 00 
4,000 00 
700 00 
8,000 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
700 00 
------
35,450 00 
5,450 00 
------
30,000 00 
For contingent expenses of the offi 
War and the bureaus, building 
partmcnt building,) and offices o 
purchase of professional and sci 
logues, law-books, blank books, p 
maps, furniture, carpets, matti 
towels, ice, brooms, soap, spong 
ing apparatus; telegraphing, freig 
repairs to buildings and furnitu 
ce of the Secretary of 
s, (except the '\Var-De-
f theW ar Department; 
enti:fic books, card cata-
amphlets, newspapers, 
ng, oil-cloth, :file-cases, 
es, fuel, gas, and heat-
ht and express charges, 
re, and for other abso-
lutely necessary expenses ....... . ................................. 
NOTE.-$61,500 was appropriated, on p 
last session of Congress, for "Con tin~ 
partment, its bureaus and offices, and 
same purpose front the appropriation, 
of a suitable building, for heating tl 
chase of the necessary desks, chairs, s 
order to enable the Secretary of War 
tiously the work of completing the v 
ments," making the total amount ava 
age 182 of the laws of the 
,.,ent expenses," 'Var De-
$1,700 was allotted for the 
(page 180,) $3,500, ''for hire 
1e same, and for the pur-
tationery, and so forth, in 
to carry forward expedi-
olunteer registers of regi-
ilable for the present fiscal 
year, $63,200. 
The estimates, in detail, ·are as fol lows: 
Secretary's Office .............. . ............... 
Adjutant-General's Office .... . ............... 
Inspector-General's Office .... . ............... 
Bureau of Military Justice .. . ............... 
Signal Office ...................... . ............... 
Quartermaster-General's Offic 
Commissary-General's Office. 
e ............ 
.............. 
Surgeon-General's Office ..... . ........... .... 
Ordnance Office .......... ....... . ............... 
Paymaster-General's Office .. . ............... 
Engineer Office ................... . ............... 
treets ....... Building Seventeenth and F s 
Office of Rebellion Records ... ............... 
Reduction by Secretary o fWar ...... 
Leaving the amount requ ired ......... 
$5,000 00 
13,450 00 
250 00 
2,000 00 
12,GOO 00 
9,893 00 
3,000 00 
14,200 00 
1,000 00 
3,800 00 
1,950 00 
7,700 00 
2,680 00 
------
77,523 00 
7,523 00 
------
70,000 00 
------
This increase over the amount app 
ent fiscal year is made up as fol 
ropriated for the pres-
Cost of heating, light, repairs, 
building rented for the Adj 
as authorized by the act of 
lows: 
&c., for the additional 
utant-General's Office, 
July 7, 1884, (27 Stat., 
180) ............................ .. 
······ ·· ···••ot t $400 00 
7E 
viding for the 
expenditure. 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
-
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
Vol. or penditure. 
R. S. Page. Sec. 
---
23 
I 
182 1 
··············· ······ 
$30,000 00 
, 
23 182 1 ..................... 70,000 00 
49 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$30,200 00 
63,200 00 
. . 
50 ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
' Estimates of app1·opriations required for the se1·vice of the fiscal year ending J~une 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Contingent Expenses, War Depart-Jnent-Continued. 
Purchase of fire-extinguishers, scientific 
books, and card catalogues for the 
Signal Office .................................. . 
Painting and cement-washing, $1,000; 
and replacing the worn brick floor of 
corridor and first floor of building 
Seventeenth and F streets with tile, 
$1,200 ·········································· 
Margin for unforeseen expenses ........... . 
Rent of Buildings, War Department-
$3,600 00 
2,200 00 
600 00 
6,800 00 
For rent of buildings for use of the War Department, as 
follows: 
Adjutant-General's Office ................... . 
Signal Office ..................................... . 
Quartermaster-General's Office ........... . 
Commissary General's Office ............... . 
Surgeon-General's Office .................... . 
Paymaster-General's Office ................. . 
Chief of Engineer's Office ................... . 
Rebellion Records Office .................... . 
$5,700 00 
8,000 00 
10,000 00 
3,500 00 
9,700 00 
3,600 00 
1,600 00 
1,200 00 
Date of acts, or Refet·ences to Stuts. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
Estimated am't Toto.! amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
ex pend iture. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
Appropriated .. 182 1 .................... . $43,300 00 $41,300 00 
NoTE.-The act of July 7, 1884, (23 Stat., 182,) appropriates $39,700 
for rent of buildings for the War Department, and $1,GOOhas been 
allotted from the appropriation, $3,500, on page 180 of the same act, 
for hire, &c., of a building for the Adjutant-General's Office, 
making the amount available for the present fiscal year $41,300. 
The Chief Signal Officer asks an allowance of $1,000 for rent of two 
additiomilrooms, "whichareabsolutelynecessary * * * and 
for other contingencies, in case of compulsory rem.ovals, &c." 
The Commissary-General also states that "notice has been 
served * * * by Francis D. Lewis, attorney in fact for the 
heirs of A. B. Stoughton, deceased, that the rent of the building 
occupied as the office of the Commissary-General of Subsistence 
will be $3.500 for the fiscal year ending June 30, 1886." · 
A list of the buildings rented in 'Vashington for use of the bu-
reaus of the 'Var Department, with the annual rent of the same, 
prepared as required by the act of March 3, 1883, (22 Stat., 552,) 
will be found in Appendix" H." 
Postage to Postal- Union Countries-
Postage-stamps for the War Department and its bureaus, 
as required under the Postal Union, to prepay postage 
on matter addressed to Postal-Union countries ............ Appropriated .. 23 181 1 ····················· 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS. 
Salaries of Employes, Public Buildings and Grounds under Chief of 
Engineers-
One clerk (increase of $200submitted · seeAppendix) { ..................... R. S. 319 1799 
' ' ... July 7, 1884 23 182 1 
One messenger .................................................................... do ........ . 
One public gardener, (increase of $200 submitted ; see Ap-
pendix) .......................................................................... do ........ . 
Overseer, draughtsman, foreman, and laborers employed 
on the public grounds, (increase of $4,QOO submitted; It 
see Appendix) ................................................................ do .......................... . 
Two draw-keepers at the Navy-Yard and Upper bridges 
(Anacostia and Benning's,) at $720 each .................. : ........... do ................................... . 
One 'vatchn1an in Franklin square ......................................... do ................................... . 
One watchman in Lafayette square ......................................... do ................................... . 
Two day-watchmen in Smithsonian grounds, at $660 each ........... do ........ . 
Two night-watchmen in Smithsonian grounds, at $720 each ........... do ........ . 
One watchman for Judiciary square ....................................... do ........ . 
One watchman for Lincoln square and adjacent reservations. . ........ do ................................... . 
One watchman for Iowa circle ............................................... do ........ . 
One watchman for Fourteenth street (Thomas) circle and 
neighboring reservations ................................................... do ................................... . 
One watchman for Rawlins square and Washington circle .......... do .................. ·········1········· 
One watchman for DuPont circle .......................................... do......... . ........................ . 
One watchman for McPherson and Farragut squares ................. do ................................... . :!0:::::::::::::::;; :::zg~:o:7;::::: ......... do ......................... ·I· ....... . 
e.:1.st to Botanic Garden, at $660 each, (increase of one 
submitted; see Appendix) ..................................... ' ........... do ........................... 1 ........ . 
0~~ ~iC~:~~~m~~r~:n ~~~~:, .~~~~~~. ~~.~. ~.~~~~~.~~~~~~- .......... do ........................... / ........ . 
} $1,600 00 
840 00 
1,800 00 
30,000 00 
1,440 00 
660 00 
660 00 
1,320 00 
1,440 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
1,320 00 
720 00 
3,000 00 3,000 00 
~STIMATES-NA VY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries of Employes, Public Buildings and Gro1mds 1mder Chief of 
Engineers-Continued. 
One watchman for Mount Vern on square and adjacent~ 
reservations .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. . '-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties;• pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
July 7,1884 
R. s. 
23 
319 
182 
One watchman for greenhouse at the nursery, (see Ap-
pendix)................................................................. Submitted ............................... . 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$660 00 
0 b 'd k t Ch . b 'd { .. J .. u·l·y .... ·7·, .. 1·8 .. 8.4.. . R.2s3. 318129 17991 } ne n ge- eeper a am r1 ge ........................... .. 
NoTE.-The necessity for the above increase of the estimates over 
the appropriations for the present fiscal year is set forth in there-
port of the officer in charge of the public buildings and grounds, 
in Appendix "N." 
660 00 
660 00 
$49,060 00 
Contingent Expenses, Public Buildings and Grounds under Chief of 
Engineers-
Contingent and incidental expenses ............................... Appropriated .. 
Rent of Office, Public Buildings and Grounds-
Rent of office....................... .................................... Appropriated .. 
NOTE.-The estimate of the Secretary of War for" Printing and 
binding," under section 2, act of May 8,1872, (R. S., 720, sec. 3661,) 
will be found under the head of "Miscellaneous," post. 
23 182 1 .................... . 
23 182 1 .................... . 
Total War Department .......................................................................................................... . 
500 00 
900 00 
2,253,974 75 
51 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$43,340 00 
500 00 
900 00 
2,208,244 56 1===========1= ======== 
NAVY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of the Navy-
s t { . .. .. . . .. . . . . .. .. . .. . R. S. 70 415 } ecre ary............................................................... July 7, 1884 23 183 1 
Ch. f 1 k { ..................... R. S. 70 416 } le c er .................. .................. ... ..................... July 7, 1884 23 183 1 
Disbursing-clerk........................................................ Same acts ............................... .. 
F . 1 ks f 1 fi { ..................... R. S. 27 167 } 1ve c er o c ass our.......................................... July 7, 1884 23 183 1 
One clerk of class four in charge of files and records......... Submitted ............................... .. 
{ 
.. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . R. s. 27 167-9 } 
Three clerks of class three .................................... ,.. Aug. 5, 1882 22 243, '5 1 
July 7, 1884 23 183 1 
One stenographer . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. Same acts ................................ . 
One stenographer ............................................................... do ................................... . 
Two clerks of class two .................................... ... .................. do ................................... . 
S. 1 k f 1 { . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. R. S. 27 167 } lX c er s 0 c ass one............................................. July 7, 1884 23 183 1 
Increase of one clerk of class one to a clerk of class two ... Submitted ..................... .. 
{ 
..................... R. S. 27 167-9 } 
Four clerks, at $1,000 each....................................... Aug. 5, 1882 22 243, '5 1 
July 7, 1884 23 183 1 
One telegraph-operator . .. .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . .. . . . Same acts ............................... .. 
One carpenter ..................................................................... do ................................... . 
Two messengers, at $840 each ............................................... do ................................... . 
Three assistant messengers, at $720 each ................................. do ................................... . 
One messenger-boy .............................................................. do .................................. .. 
One messenger-boy .............................................................. do .................................. .. 
Three laborers, at $660 each ................................................ do .................................. .. 
One clerk of class two ... } F . t' b d { ......... do .......................... · .... : .. .. 
One laborer................. or 1nspec 1on oar ........ ... . ........ do ................................... . 
One clerk of class two ... } For examining and retiring { ......... do .................................. .. 
One laborer................. board............................. Submitted ................................ . 
One clerk of class one .... } 1 f l'b { .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 27 167 One assistant messenger.. n care 0 1 rary............... July 7,1884 23 183 1 
O!•titi.l.,!l...;elrtt E.rpenses, Navy DepaTtment-
Sw~tionel_:Jv, furniture, newspapers, plans, drawings, draw-
ing materials, freight, expressage, postage, and other 
absolutely necessary expenses of the Navy Department 
8,000 00 
2,500 00 
2,250 00 
9,000 00 
1,800 00 
4,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
2,800 00 
7,200 00 
200 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,680 00 
2,160 00 
420 00 
240 00 
1,980 00 
1,400 00 
660 00 
1,400 00 
660 00 
1,200 00 
720 00 
and its various bureaus and offices............................. Appropriated .. 23 185 1 ................... .. 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Bureau of Yards and Docks-
One chief clerk, (increase of $450 submitted) ............... { "j~ij''"7;'j8'84' R.~ 
NOTE.-The salaries of the chief clerks of the bureaus of theN avy 
Department are submitted at $2,250, in order to make their pay 
equal that of chief clerks of other offices of the Executive De-
partments. Their duties are responsible, and in case of vacancy 
or during the absence or sickness of the heads of bureaus, are 
required by law to act in their stead. 
70 
183 41~ } 2,250 00 
$60,070 00 $57,410 00 
13,500 00 11,000 00 
52 ESTIMATES-NAVY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts• or References to Stats. at Estimated am't I Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. 
Salaries, Bureau of Yards and Docks-Continued. 
One draughtsman and clerk ..................................... { ··j~iy ... 7;'i884' R.2~ 1~~ 167-i } 
One clerk of class four................................................ Same acts ................................ . 
One clerk of class three ........................................................ do ................................... . 
g~: ~~=~~ ~~~~~~~ ~;~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::·::::::c:::::: 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do .......................... 
1 
........ . 
~~=~~~:~e~~-~~k. ~'i ·~i~~~ ·t~~ ·t~· p~:y. j;;~~i~~~i:Y .gi;~~ ·.::::::: . s~i;~~t~~a·.·.:::: ::::::::: :::::::: J :::::::: . 
Restoring clerk of class one to pay previously given .................. do ........................... 
1 
....... .. 
Restor~ng clerk of $1,000 to pay _Previou~ly given ..................... do ................................... . 
Restormg messenger to pay previOusly gtven .................. ......... do ......................... ' l " .... .. 
Restoring laborer to pay previously given ............................... do ................................... . 
NOTE.-The salaries of three clerks, one 1nessenger, and one 
laborer have been estimated for in accordance with the law ap-
proved March 3, 1877. 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Salaries, Bureau of Equipment and Rec-ruiting-
One chief clerk, (increase of $450 submitted) .............. { "j~iY:'"7;'i884' R.2~ 1~~ 41~ 
One clerk of class four ............................................. { "j~iy"7;'i8'84' R.2~ 1~~ 16{ 
One clerk of class three............................................... Same acts ................................ . 
T'vo clerks of class two ....................................................... do ................................... . 
Three clerks of class one ..................................................... do ................................... . 
Two copyists, at $900 each ................................................... do .................................. .. 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
} 
} 
penditure. 
$1~800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1.200 00 
1,000 00 
720 00 
660 00 
200 00 
200 00 
200 00 
120 00 
60 00 
2,250 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
3,600 00 
1,800 00 
720 00 
660 00 
-------
BUREAU OF NAVIGATION. 
Salaries, Bureau of Navigation-
Chief clerk, (increase of $450 submitted) .................... { "j~iY:'"7;1884" R.2~ 1~~ 41~ 
One clerk of class four, (increase of $200 submitted; see { . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . R. S. 27 1 G7 
note)................................................................. July 7, 1884 23 183 1 
One clerk of class three, (increase of $200 submitted)..... Same acts ................................ . 
g~: ~~=~i~ ~~ ~~:: ~:~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~: :::::::: :::::::::1::::::::: . :::::::: 
g~. : ~~~~s1. .. ~~~~-~~~: .. (.i.~~~~~~~.~~.~.~~~.~~~~.i~~~~~:::::::: :::::::::~~::::::::: :::::::::1::::::::: ::::::::· 
One asststant 1nessenger ....................................................... do ................................... . 
Two laborers, at $660 each ................................................... do ................................... . 
} 2,250 00 
} 1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
900 00 
720 00 
1,320 00 
-------
NOTE.-To equalize the pay of the financial clerk with those in 
other bureaus of this Department, the accounts of the Naval Ob-
servatory, Hydrographic Office, and Nautical Almanac Office 
being kept in this bureau in addition to its own. 
Salaries, Office of Naval Records of the Rebellion- . I I 
g~: ~fe~~~f·~i~~~t~~·~::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::: .. ~~~~~~~~~~.'::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Two clerks of class one, (one additional submitted) ...... { "j~iY:"'7;'i884" R.2~ 1~~ 16{ } 
Three copyists, at $900 each ......... : .. ,. ........................... Submitted ................................ . 
T 0 Co ·sts at ~720 each { · .... · ........ · .. · .. ·. R. S. 27 167 } w PYI ' <~' ...... ·.. .... .. .... ... .. .. .. .. .... .. • .. July 7, 1884 23 185 1 
Contingent Expenses, O.ffice of Naval Records of the Rebellion-
Stationery, travelling of agent, and other contingent ex-
2,000 00 
1,400 00 
2,400 00 
2,700 00 
1,440 00 
penses.................................................................. Submitted ..................................................... . 
Library, Navy Department-
Books for Department library...................................... Appropriated .. 
Collection of Naval Intelligence-
Publication of current technical information for the in-
struction of the personnel of the Navy and mercantile 
23 185 1 ................... .. 
marine.................................................................. Subn1itted...... . .. . . . . .. . .. .. . . .. . .. . . . . . . 10, 000 00 
g~: ~~Erl~:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:.::::::~~::::::::: ::::::::: :::::::::1::::::::: __ J~~ ~~ 
$13,210 00 
15,230 00 
12,390 00 
9, 940 00 
1,000 00 
5,000 00 
11,560 00 
Amount appro-
priated for the 
fiBcal year end-
ing June 30, 
1885. 
$11, 980 00 
14,780 00 
11,340 00 
2,640 00 
2,500 00 
ESTIMATES-NAVY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at \ Estimated am't I Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- ~ appropriation. --~- I penditure. Vrts~r Page. Sec. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
NAUTICAL ALMANAC OFFICE. I 
Salaries, Nautical Almanac Office-
Salaries of assistants in preparing for publication the I 
American Ephemeris and Nautical Almanac, viz : ~ } 
{ Aug. 5, 1882 22 245 Three assistants, at $1,600 each................................. July 7, 1884 23 183 
Two assistants, at $1,400 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ...... 1 ......................... .. 
Three assistants, at $1,200 each ............................................. do ......... 
1 
.......................... . 
Two assistants, at $1,000 each .............................................. do .............................. . ... .. 
One copyist, (increase of $180 submitted; see note) .................. do .................................. .. 
g~: r~~~:::~.~.~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::.·:.·:: :::::::::::::::: l ::::: :::~~: :::::::: ::::::::: . :::::::: ::::::::: 
NOTE.-Increase of $180 in salary of copyist, submitted; the COPY" I 
ist performs also the duties of stenographer. I I 
Pay of computers on piece-work in preparing for publi-} 5, 1882 22 245 1 } ~~~~o~n~h~m~~l~:~h!1~~~:r~~ ::: pl:~~i~c~~ -~~~~~ f:l~ 7, 1884 23 183 1 
$1,800 00 
2,800 00 
3,600 00 
2,000 00 
900 00 
720 00 
660 00 
8,400 00 
HYDROGRAPHIC OFFICE. 1- .--
Salaries, Hydt·ographic Office- • 
r ··A~~ .... 5 .. iss2· R.2~ 2~~ 16~ } 
One clerk of class four .............................................. l July . 7; 1884 23 183 1 
- f 1 (' ~ · ) {l l ~~~~1~,e~~si. , ..... 22·1···2·45'' ...... i. } 
One clerk o c ass three, mcrease of ..,200 submitted .... July 7, 1884 23 183 1 
One clerk of class two................................................. Saine acts ............................... .. 
One clerk of class one ........................................................... do ......... 1 ......................... .. 
NOTE.-It is recommended that in place of the present apropria-
tion of two clet·ks of second class and one clerk of first class, 
there be allowed one clerk of fourth class, one clerk of third class, 
one clerk of second class, and one clerk 'of first class, as above I 
estimated. 
Draughtsmen, engravers, copyists, copper-plate printers, 
printers' apprentice, assistant messenger, and laborers 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
in the Hydrographic Office ................................................ do ......... 1 ........................... ~' 000~~ 
Contingent and lJiiscellaneous E.tpenses, Hydrographic O..f!ice- I 
Purchase of chart-paper, copper-plates; electrotyping l 
copper-plates; ink and other materials necessary in I 
printing division; materials for drawing division, and 
for mounting charts ; materials for engravers ; for elec-
trotyping charts for immediate use, and transfer of I 
photo-lithographic and other charts to copper; repairs 
to printing-presses; extradrawingandengraving; pur- ~ Aug. 5,1882 
chase of foreign charts and hydrographic works for the I July 7' 1884 
use of vessels of the Navy; for the purchase of draw-
ing-paner, drawing materials, and necessary instru-
ments to be furnished naval vessels while surveying; I 
for repairs of such instruments ; and for printing Pilot 
Chart of North Atlantic Ocean .............................. J 
Rent of rooms for the use of the presses for hydrographic 
printing, and for repairs and heating of the same ; and 
for gas, water, and telephone rents...................... .... .. Appropriated .. 
Contingent expenses of branch offices at Boston, New 
York, Philadelphia, Baltimore, New Orleans, and San 
Francisco, including rent and care of offices, furniture, 
fuel, and lights, car-fare and ferriage in visiting mer-
chant-vessels, freight, express, telegrams, and other 
necessary expenses incurred in collecting the latest in-
formation for the Pilot Chart, and ior the purchase of 
nautical instruments ............................................... Appropriated .. 
NAVAL OBSERVATORY. 
Salaries, Naval Observatory-
One assistant astronomer, (increase of $700 submitted) .. { ~~~ ~; i~~~ 
22 24G 
23 183:'4 
23 
23 
185 
184 
245 
184 
i } 
1 
1 
~ } 
Two assistant astronomers, at $2,200, (increase of S700 
One:~~e~~b~i~~~~~ ·;~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::: . ~~~~cl~~~~:::::: ::::::::: :::::::: l :::::::: 
One instrument-maker, (increase of $200 submitted) ........ _ ....... do .................................. .. 
Three computers, at$1,200 each .................................... Snbmittecl ............................... .. 
Four watchmen, including one for new Naval-Observa- { Aug. 5, 18821 22 245 1 1 I} 
tory_site.............................................................. July 7,1884 23 I 184 1 
One skilled laborer..................................................... Same acts ................................ . 
23,000 00 
1,500 00 
5,000 00 
2, 600 00 I 
4,400 00 
1,800 00 
1,700 00 
3,600 00 
2,880 00 
1,000 00 
$23,880 00 
51,000 00 
31,500 00 
53 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$23, 700 00 
45,172 61 
32,600 00 
54 ESTIMATES-NAVY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
Salaries, Naval Observatory-Continued. 
Aug. 5, 1882 22 245 
July 7, 1882 23 184 One skilled laborer .................................................. { i } 
Seven laborers, at $660 each ........................................ . Same acts ...................... . 
One laborer, (April1 to October 31) ............................ .. Submitted ............................... .. 
Cont?'ngent and Miscellaneous Expenses, Naval Observatory-
. 11 { Aug. 5, 1882 Misce aneous computations...................................... July 7, 1884 
Purchase of professional books and periodicals for the 
22 
23 
245 
184 i } 
library.................................................................. Same acts ................................ . 
Purchase of apparatus and material for repairs of instru-
ments ............................................................................. do .................................. .. 
Repairs of buildings, for fuel, furniture, gas, chemicals, 
stationery, freight, postage, and all contingent expenses ........... do .................................. .. 
Payment to Smithsonian Institution for freight on publi-
cations of Observatory sent to foreign countries ..................... do .................................. . 
One transit circle ........................................................ Submitted ............................... .. 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Salaries, Bureau of Ordnance-
Cliief clerk, (increase of $450 submitted) ..................... { ''j~iy"'7:'i884' R.2~ 1~~ 41~ } 
Draughtsman ............................. · ~ ............................. Same acts ................................ . 
0 1 k f 1 th { ... .. .. .. .. . .. .. . .. .. R. S. 27 167 } ne c er o c ass ree............................................ July 7, 1884 23 184 1 
One clerk of class two . . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. . Same acts ................................ . 
One clerk ........................................................................... do ................................... . 
One assistant messenger ....................................................... do .................................. .. 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
One clerk of class one .................................................. Submitted ................................ . 
NOTE.-The work of the bureau has increased greatly of late 
years, owing to the increasing e laboration of ordnance material, 
and the smallness of the clerical force has caused the copying of 
the press-copy books to fall behind over three years. 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Salaries, f!ureau of G_onstruction and R epair-:- { ..................... R. S. 70 416 } Ch1ef clerk, (mcrease of $450 submitted) ................... · July 7, i 884 23 184 1 
Draughtsman, (increase of $450 submitted; see note) ...... Same acts ............................... .. 
0 1 k f 1 fi { . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . R. S. 27 167 } ne c er o c ass our............................................. July 7, 1884 23 184 1 
One clerk of class three ........................................................ do .................................. .. 
One clerk of class two .......................................................... do .................................. .. 
One assistant draughtsman ................................................... do .................................. .. 
One clerk of class one .......................................................... do ................................... . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
Three draughtsmen, at $1,400 each ............................... Submitted ......... : ..................... .. 
Restoring assistant messenger to rank of messenger, with 
the pay of such ............................................................... do .................................. .. 
NoTE.-As the duties of the draughtsman of this bureau are cer-
tainly fully as arduous and important as those of the draughts-
man of the Bureau of Steam-Engineering, who is paid $2,250 per 
annum, this increase is submitted as just and proper in the case . 
BUREAU OF STEAM-ENGINEERIM"G. 
Salaries, f!u1·eau of B_team-Engineering- . { R 8 70 416 } Chief clerk, (mcrease of $450 subnntted) .................... ''j~iy'"7;'i8'84' '2i 184 1 
Chief draughtsman.................... . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. Same acts ............................... .. 
Ass.stant draughtsman { ............ · .. · ·.... R. S. 27 167-9 } 1 
............................................ July 7, 1884 23 184 1 
One assistant draughtsman .......................................... Submitted ......................... , ...... . 
One assistant draughtsman ................................................... do ................................... . 
One clerk of class two, (additional, $200, to promote to { ..................... R. S. 27 167 } 
class three, submitted)......................................... July 7 1884 23 184 1 
One clerk of class one (additional, $200, to promote to ' . 
class two, submitted).............................................. Same acts ............................... .. 
One clerk of class one .......................................................... do .................................. .. 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One assistant messenger ...................................................... do .................................. .. 
Two laborers, at $660 each ................................................... do .................................. .. 
Printing Reports, Bureau of Steam-Engineering-
Printing reports on valuable experiments made by boards 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
$720 00 
4,620 00 
275 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,500 00 
4,500 00 
336 00 
8,000 00 
2,250 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,000 00 
720 00 
660 00 
1,200 00 
2,250 00 
2,250 00 
1,800 00 
1, 600 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
4,200 00 
120 00 
2, 250 00 
2,250 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
1,320 00 
$23,595 00 $17,420 00 
17,536 00 9, 736 00 
10,630 00 8,980 00 
17,600 00 12,380 00 
15,340 00 12,290 00 
of United Sta,tes naval engineer officers....................... Submitted .................................................... .. 1,000 00 
r 
ESTIMATES-INTERIOR DEPARTMENT. 55 
Estimates of appropriations 'required for the service of the fLScal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated arn't Total amount to be Amount appro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
' 
Salaries, Buremt of Provisions and Clothing-
Chief clerk, (increase of $450 submitted) .................... { ·J-~iy ... 7;·is84" R.2~ 1~~ 41~ } 
One clerk of class four ............................................. { 'J-~i;;··:.;;·is"84" R.2~ 1~I 16{ } 
Two clerks of class three............................................. Sa1ne acts ................................ . 
One clerk of class three, (see note)................................ Submitted ................................ . 
Two clerks of class two ........................................... { ··j~iy ... 7;'i884' R.2~ · 1~I 16{ } 
Two clerks of class two, (see note) ................................ Submitted ................................ . 
F . l ks f l r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167 } om c er o c ass one .......................... ··················(_ July 7, 1884 23 184 1 
Two copyists, at $900 each .......................................... Same acts ................................ . 
One assistant messenger ........................................................ do ................................... . 
One laborer ....................................................................... do .................................. .. 
One laborer, (see note) ............................................... Submitted ................................ . 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
$2,250 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,600 00 
2,800 00 
2,800 00 
4,800 00 
1,800 00 
720 00 
660 00 
660 00 
$23,090 00 .$17,580 00 
Contingent Expenses, Bureau of Provisions and Clothing-
Furniture, desks, book and file cases, and books for 
reference, (see note)................................................ Submitted .................................................... .. 500 00 
NOTE.-By a recent order, it is made the duty of the bureau to 
supervise the money accounts of all pay officers, and for the 
performance of this duty the additional clerk of class three and 
two additional clerks of class two are asked for, as their services 
are necessary to keep up the work of the bureau. It is also re-
spectfully urged that an additional laborer be allowed the bureau; 
the increased work demands his services as a messenger, the 
messenger being employed the greater portion of his time on 
clerical work. '£he amount. allowed from the appropriation for 
theN avy Department for the contingent expenses of the bureau 
is absolutely insufficient to supply its actual requirements, and 
it is urgently recommended that the amount asked for be appro-
priated. 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Salaries, Bureau of Medicine and Surgery. 
Chief clerk, (see note) ............................................. { "j~iy. ·:.;;·i8'84' R.21 1~~ 41~ } 
{ 
. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . R. s. 27 167-9 } 
One clerk of class three........................................... Aug. 5, 1882 22 244,'6 1 
July 7, 1884 23 185 1 
One clerk of class two................................................ Same acts ................................ . 
One clerk of class one ......................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
One janitor for naval dispensary ................... : ........................ do ................................... . 
One laborer for naval dispensary ............................................ do .................................. . 
One clerk of class one, for service in pension division of 
bureau, (see note) .................................................... Submitted ................................ . 
NoTE.-The chief of the Bureau of Medicine and Surgery con-
curs with the chiefs of the other bureaus of the Navy Depart-
ment in recommending an increase of $450 in the pay of chief 
clerk. The additional clerk for service in pension division of 
bureau was estimated for last year. The need of additional 
service is becoming more urgent. 
OFFICE OF THE JUDGE-ADVOCATE GENERAL. 
Salaries, Office of Judge-Advocate General, United States Navy-
{ 
. . . . .. ... .. .. . .. .. . .. R. S. 27 167 } 
One clerk of class four............................................. June 8, 1881 21 164 1 
July 7, 1884 23 185 1 
One clerk of class three............................................... Same acts ................................ . 
Two clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
NOTE.-The estimate of the Secretary of the Navy for "Printing 
and binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 
3661,) will be found under the title "Miscellaneous," post. 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
660 00 
600 00 
480 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,400 00 
660 00 
Total Navy Department .......................................................................................................... .. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of the Interior- · 
Secretary of the Interior .......................................... { 'J-~iy. ·7;'i8'74" 
AsslStant Secretary { ................... .. ·····' · ............. "' · .. ·" ............. ·· · .. · ·· July 7, 1884 
R. s. 
23 
R. s. 
~3 
74 
185 
74 
185 
8,000 00 
4,000 00 
/ 
10,660 00 9,460 00 
6,460 00 6,473 59 
374,691 00 307,442 20 
56 ESTIMATES-INTERIOR DEP .ARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the jLScal year .ending J1tne 30, 1886-Continued. 
~te -of acts, or I Ref~rences to Stats. at I Estimated am't, Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
expenditure. I __ _ _ object of ex- appropriation. 
Vol. or I I penditnre. 
_____ ___ __ R.S. Page. Sec. I___ ---!--------:-------
Salaries, Office of Secretar.1J of the Interior-Continued. I 1 I 
Second Assistant Secretary, (see Appendix) .................... Submitted ............... 
1
......... ......... $4, 000 00 
Ch. f 1 k { ······· .............. R. s. 74 440 } 2 -oo oo le c er ....................................... ············ ········· July 7, 188 1 23 185 1 ' 0 
Additional to chief clerk as superintendent of building... Rame acts ................................. 
1 
250 00 Th:.~~~-~~~~-~-~~ .. ~.~~~1:~.~-~.:.~~~~~~-~:.~:.~~~:.~~~-~~'.~.(:~ .• July 7,1884 I 23 I 185 1 1 6, 000 00 
S. h. "' fa· . . t o ooo h { ······· .............. R s. 74 440 } 1x c 1e1s o lVlSlOns, a ...,, eac . ........... ......... .. . July 7, 1884 I 23 185 1 1 I 12, 000 00 
One superintendent of documents................................. Same acts...... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
, { June 21, 1879 21 28 2 } One stenographer.................................................... July 7, 1884 23 185. 1 
1 
1, 800 00 
S. 1 l f I ~ { .............. · ·. · .. · R. S. , 27 167 } 10 800 00 1x c en:s o c ass 10ur. ... .. .......... ..... .......... .............. July 7, 1884 23 185 1 ' 
One clerk of class four, assistant chief of document di-
vision, (see Appendix)............................................. Sub1uitted ...... .......................... . 
S. I k f 1 tl { ................... ··I R. s. I 27 I 167 I} IX c er so c ass nee............................................ July 7, 1884 23 185 1 
One ?l.erk of class th_ree, (custodian) ··:.......................... Same ?-cts ................................ . 
Additional to custodtan, (see Appendix)........................ Submitted ...... l ......... ' ................. . 
Onf~o~r;e~~i~~s~t1~~)~:.~~~-~~:~~~h.~:~~~~~.~~~~.~-~-~~~-i:.~~ ......... do ................. ! ................. 1 
0 b k k ~ t a· { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • R. s. 21 167-9
1 
} 
ne oo -- eeper 10r cus o Iml. ............................ ····· July 7, 188,1 123 185 1 
One assistant custodian."' ............................................ Submitted ............... f •••••••••••••••••• 
S. 1 1 f 1 t { · · · · · · · · · · · · · · ·...... R S. 27 167 } lX c ens 0 c ass wo ........................... ········· ········· July 7, 1884 23 185 1 
1,800 00 
9,600 00 
1,600 00 
200 00 
1,600 00 
1,200 00 
1,400 00 
8,400 00 
5,600 00 Four clerks of class two, (see Appendix) ........................ Submitted ..................... ... 
1 
........ . 
Ten clerks of class one, (one additional as stenographer} 1 0 a~d type-writer to s~perintendent of documents, sub- ·J-~i~"7;1884" R.2~ 1S~ 16{ } 12,000 00 
nutted; see Appendix).......................................... I I 
0 t ffi I l ( ..................... , R. s. 85 512 } ne re urns-o ce c er c ...................................... ·· ···1_ July . 7, 18 4 23 185 1 
Two clerks of class one ............................................... Submitted ................................ . 
0 :D I 1 k to ·cr 1 d t ts { ..................... ~ R. S. l 27 1167-9 } 
o:: c::~ ~.~.~~ ....... ~~~~ .. ~~1~--.~~.~~ ... :::::::::::::::::::::::: ••• ~~:Je :~t!~.~~ ...... ~~-· ... ~.~~ ........ ~ .. 
Nine copyists, at $900 each ................................................... do ........ : .......................... . 
One chief messenger, (see Appendix)............................. Submitted ................................ . 
Th ·ee m s ere s at 11!840 each { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. , 27 I 167 ' } r es eno r ' ' '~~' ' ....... ····· ··· ··· ............... July 7, 1884 23 185 1 
One messenger, (in lieu of man now detailed from Pen-
Se~::~!~~~ ;;;~~~~~~.· ~~·s;;~· :~~: :::::::::::::::::::: T . ~:~;~:~~~ •'· R.~~ ·i ... ~~( li G7~f l } 
Ten laborers, at 6660 .each . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa1ue acts ................................ . 
{ 
..................... 
1 
R. s. l 27 \1G7-9 } 
One sk~lled mechan~c ................... ··:...... .... ...... .. .. . . .. .. . ~t~\~ ~; i~~~ ~~ i~~ i I 
~~~5~:~~:~-::~:~oc7:z~:~~:~:::o z~;;t::t ·~~~~ • ·~~~~.~~~~ ••  ••l•  •• •  •l• • •• ••: l ::: •:: ::1 
mitted) .......................................................................... do ................................... . 
One conductor of elevator .................................................... do ................................... . 
Three copyists for distributing the reports of the Tenth 
Census, at $900 each ......................................................... do ................................... . 
Three laborers for distributing the reports of the Tenth 
Census, $660 each ........................................................... do ................................... . 
One captain of the watch, (increase of $200 submitted; { ..................... R. S. 74 440 } 
see Appendix)·:................................................... July 7,1884 23 185 1 
1,200 00 
2,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
8, 100 00 
1,000 00 
2,520 00 
840 00 
5,040 00 
6,600 00 
900 00 
840 00 
GOO 00 
2,880 00 
720 00 
2,700 00 
1,980 00 
1,200 00 
F t t h t ""'20 each { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 27 167 } 28 800 00 or Y wac men, a 1 • •••••• ........................... July 7, 1884 23 185 1 ' 
Aclditional to two watchmen acting as lieutenants, at{. Mar. 3, 1881 21 406 1 } 
$120 each........................................................... July 7, 1884 23 185 1 
Additional to two lieutenants of watch, at S60 each......... Submitted ................................ . 
0 g. { . ... . . .. . . .. . . . .. . .. . R. s. ! 74 440 I} ne en rneer ······ ........... ······ ········· ............ ······· ·· ··· July 7, 1884 23 185 1 
0 Ss. t t e cr'neer· f · ···· ....... ········· R. R. 27 167-9 } ne a lS an no1 · · .. • • • • · · .. · · · · · · · • · • · · • .. · · • · · · .. · • · • · · • · • • I. July 7, 1884 23 185 1 
Six firemen, at $720 each............................................ S::nne acts ............................... .. 
Two firemen, (additional,) at $720 each ........................ Submitted ...... \········· ................. . 
Two laborers, (in lieu of men detailed from the watch,) 
at~::.:::::;~~~~~-~~~~~~;~~~~~~~;·, .............................. do. . .. . . . . . . . .. . . . . . . ... ·r··· .. . 
One law-clerk ........................................................ { ~~1~ ~; i~~~ ~~ ~~~ I i } 
One law-clerk .... · .. · .... · · .. · .... · · · · · ...... · · · · · .. ·· · · · .. · · • · · · · · · · { ~:1~ ~; i~~~ 
1 
~~ i~~ i } 
240 00 
120 00 
1,200 00 
1,000 00 
4,320 00 
1,440 00 
1,320 00 
2,750 00 
2,500 00 
-
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Estimates of appropriations 1·eqnired for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continue<l. 
Ueneral object, (title of appropriation,) and details and explanatious. 
Date of acts, or 
tt·eatics, pro-
viding- for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 
Estimated mn't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
-- --- -- ------------1 
Salaries, O.Oice of 8ccrctrrry of flte Interior-Continued. 
One law-clerk ........................................................ { 
Bi~i~).l:~~~'. -~~- ~~,-~~~. ~;~~.1.1: . ~-~~~~- -~~~1~.1~~~~~~~ .;. ~-~~- -~-~~~~~~ { 
Two clerks of claJ>S three, (one as stenographer) ......... { 
, R. s. Page. Sec. 
June 19, 1878 
July 7,1884 
June 21, 1879 
July 7,1884 
July 7, 1884 
20 
23 
21 
23 
RS. 
23 
198 
185 
28 
185 
27 
185 
1 
1 
1 
1 
167 
1 
} $~2, 250 00 
} 12,000 00 
} 3,200 00 
NoTJ~.-For explanation of these estimates, see Appendix" 0." -------
( 'ontiu,qenl Rtpenses, Department of the Interior-
Furniture, carpets, ice, lumber, hardware, dry-goods, 
advertising, telegraphing, expressage, wagons and har-
ness, food and shoeing for horses, horse-railroad car-
tickets, diagmms, awnings, constructing model an<l 
other cases, portfolios and cases for dTawing;.;, file-
holders, repair:; of cases mHl furniture, and other abso-
lutely necessary expenses, including fuel and lights...... Appropri~ttcd .. 23 189 1 ................... . 
Slalioncr.IJ, Department of the Inte~·ior- ' 
Stationery for the Department of the Interior, and it'5 
several bureaus and offices....................................... Appropriated.. 23 189 1 
Htationery for use of Geological Survey... ..... ..... ............. Snhmiti.ed ........ .. ...................... . 
NoTJ~.-For explanation of estimates for stationery, see Appen-
dix "P.'' 
Libnu·/1, Dep(trtmcnt of the Interior-
70,000 00 
2:500 00 
New books and books to complete broken sets ................. Appropriated .. 23 189 1 .................... . 
Rent of Buildings, Department of the Interior-
l~ent of building for usc of Pension Office....................... Appropriated.. ~?3 189 1 
Hent of additional buildings for usc of Pension Office ............... do ................................... . 
Hent of building for use of Bureau of Education ........ ..... .......... do ................................... . 
H.cnt of buildings, Department of the Interior, ($5,000 
additional tor Geological Survey, submitted) ........................ do ................................... . 
NOTE.-For statement uf buildings rented by the Interior De-
partment, sec Appendix "II." 
Postage to Postal- Union Cmwtrics, Department of the InteriOI·-
Postage-stamps for the Interior Department and buream;, 
to prepay po::>tage on matter addressed to Postal-Union 
1H,OOO 00 
1R,760 00 
6,000 00 
~~3, 000 00 
countries................................................................ Appropria,ted .. 189 l .................... . 
Diennial Register, Department of tlte Interior-
Prepamtion of the Official Hegister of 1885, of which { 
$500 shall be paid to the compiler, additional to his 
salary as superintendent of documents .................. .. Mar. 3,1883 
RS. 
22 
Sci 
627 
} ........... : .... .. 
NoTE.-The estimate of the Secretary of the Interior for "Print-
ing and binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, 
see. 36Gl,) will be found under the title of" Miseella11eous," post. 
GENERAL LAND OFFICE. 
Salaries, General Land O.ffice-
Commissioner of the General Land Office, (increase of{ . .. ... . ..... ......... R. S. 
1,000 submitted; see Appendi..x)............................ July 7,1884 23 
Assistant Commissioner ............................................... July 7, 1884 23 
Chief clerk, (increase of $250 submitted; see Appendix) .. { · j~iy···..;;·is84" R.2~ 
T7p~::~~~)~~~: .. c.~~~~~~~--~-~.~~~~.~~~~~-~~~~~~~~~.; .. ~~~ { ~~l; ~; i~~~ ~~ 
offices, at an annual compensation of 2,500 each, (in- Aug. 5, 1882 
Three insp. ectors o. f surveyors-general and district land} 
crease of, 500 each submitted; see Appendix)............ July 7, 18 1 
22 
23 
76 
186 
186 
74 
186 
364 
186 
247 
186 
44~ } 
1 
44~ } 
t 
1 } 
i } 
Eleven chiefs of divisions, (comprising recorder, three l 
principal clerks, and seven fourth-claRs clerks, who 
have been designated as such and assigned to the fol- ,
1 
... · · · ...... ·· · · · · · ·· R. S. 76 447-9 } 
lowing divisions, viz., railroads, pre-emptions, swamp- July 7, 1884 23 186 1 
land, accounts, minerals, special service, and draught- Submitted.····· · .. · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · 
ing,) atS2,250 each per annum, (see Appendix) .......... J 
Two examiners, at salaries of $2,250 each, (see A p-
pendix) .......... ~ ..................................................... Submitted ................................ . 
I" t 1 ] f 1 r { · · · · · · · · • · · · · ·. · . . . . . R. S. 27 167 } 
'or Y c er (S 0 c ass .1our. ·· · · · · · · · .. · · · .. · · · · · · · · ·· · · .. · · · ·· · · ·· · · July 7, 1884 23 186 1 
Fifty-six clerks of class three....................................... Same acts ................................ . 
Sixty-seven clerks of class tw·o .......................................... do ........ ... ........................... . 
Seventy-three clerks of class one ......................................... do .................... .. ........ 1 ........ . 
F "f"" I k· t ~1 OOO ·l { Aug. 5,1882 22 247 1 ·1 } 1 ~y-one c er s, a '~~' ' eac 1. .•. ·· ••• ........................ July 7, 1 84 23 186 1 
F "f"- . ht .. ts t <l;!ooo h { . .. ... . ... . . .... ... . . R s. 27 167-9 } l ~y-elg copyls ' a '~~'" eac · ......... ·· · .. · ........ · ····· July 7, 1884 23 186 1 
8E 
5,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
7,500 00 
24,750 00 
4,500 00 
72,000 00 
89,600 00 
H3,800 00 
87,600 00 
51,000 00 
52,200 00 
Total amou11t to he I Amount appro-
appropriated 1111- print<•ll for the 
det· each head of fi:;cal year end-
appropriation. jng June 30, 
1885. 
'197, 610 00 $172,130 00 
130,000 00 130,000 00 
72,500 00 65,000 00 
500 00 500 00 
68, 760 00 61,120 00 
8,000 00 5,000 00 
4,000 00 
58' ESTIMATES-INTERIOR DEPARTMENT. 
Estimates of appropri((,tions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total mnoun t to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Siatutes. expenditure. 
ea<'h detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
V~~i:t" Page. Sec. penditure. 
Amount f1ppro-
priated for the 
fiscal year end-
ing· June 30, 
1885. 
------------------------------------------------ l----------------- ---------- 1-------------l---------------l------------
Sr~laries, General Land Qtfice--Continued. 
Eight assistant messengers, at $720 each..... . . ........ { ··j~i;;···7;18"84' R.~ 1~~ 167-i } 
Six packers, at $720 each .................................................. do ...................................... . 
Fourteen laborers, at $660 each, (increase of two laborers 
submitted) ................................................................. do ............ ................ : ......... . 
NOTE.-For explanation of these estimates, see Appendix "Q." 
E.~Jpenses of Inspectm·s, General Lan(l Qtfice-
For per diem, in lieu of subsistence, of inspectors, and of 
clerks detailed to investigate fraudulent land entries, 
trespasses on the public lands, and cases of offici:.tl 
misconduct while travelling on duty, at a rate to be 
fixed by the Secretary of the Interior, not exceeding 
$3 per day, and for actual necessary expenses of trans-
$5,760 00 
4,320 00 
9,240 00 
portation............................................................... Appropriated .. 23 186 1 .. ~ ................... 
Library, General Land O.tfice-
For law-books for the law library of the General Land 
Office.................... .. .............................................. Appropriated .. 23 186 1 ....... .... ~ ......... 
Mc~ps of the United States-
For connected and separate United States and other { Appropriated .. 
maps, prepared in the General Land Office............... .. .... do ........... . 
23 186 1 } .................. 23 210 1 
OFFICE OF THE COl\I:M:ISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. 
Salm·ies, O.ffice of the Commissioner of Indian AJ[airs-
c · · { . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . H. S. 7_8 462 } ommrssroner ...................................................... -.. July 7,1884 23 186 1 
Assistant Commissioner ............................................... Submitted ................................ . 
Ch. f l k . (' f'<il.!500 b "tt l) { ····················· R. S. 74 440 } re c er , mcrease o <II' su mr et .. .. .. .. .. . . . . . . . .. July 7, 1884 23 186 1 
F . · 1 1 k (" f $250 b 'tt d) { June 15, 1880 21 231 1 } manCla c er , mCl·ease o su m1 e ............... July 7, 1884 23 186 1 
Ch. f f 1 d d" · · (' f$250 b "tt d) { Aug. 5,1882 22 247 1 } re o an rvrs1on, mcrease o · su m1 e · ·:... July 7, 1884 23 186 1 
Chief of accounts division, in lieu of clerk of class four, { ...... ... . .. ......... R. S. 27 167-9 1 
(increase of $200 submitted).... ............ ........ ......... July 7, 1884 23 186 1 I 
Chief of education and civilization division, in lieu of 
clerk of class four, (increase of $200 submitted)... ........ Same acts ................................ . 
Principal book-keeper ............................................. { ~~1; ;; i~~~ ~~ ~~~ i } 
One clerk of class four, to take charge of receiving and 
shipping goods at New York and San Francisco............ Submitted ................................ . 
Chief of file division . ........................................................ do ...................................... . 
Two clerks of class four, (reduction of two, as above) ... { ··j~~iy"7,'1884" R.2~ 1~~ 16{ } 
Two clerks of class four ......................................... _. .... Submitted ................................ . 
Tell Clerks Of Class three { . .. .. . . ..... ......... R. S. 27 167 } .................. ........................ July 7, 1884 23 186 1 
Three clerks of class three ..................................... -.... Submitted ...... ....... : . ................. . 
• One steno('f'I"'pher { ..................... R S 27 167-9 } 
b <• • ••••••••• • ..... ••••••••• .................. ......... July 7, 1884 ·23 186 1 
Fifteen clerks of class two....................................... . . . Same acts ................................ . 
One draughtsman, (increase of $200 submitted) .................... do ...................................... . 
Four clerks of class two.............................................. Submitted ................................ . 
Nine clerks of class one ............................ -,.. .............. { ·J-~iy"·7;'i8"84' R.~ 1~~ 16{ } 
Thirteen clerks, at $1,000 each ................................. { ~~f; 1~; i~~~ ~~ i~~ i } 
Fourteen copyists at <II.!OOO each { · · · · · · · · · · .. · · · · .. ·.. R. S. 27 167 } 
' "' ................................. July 7, 1884 23 186 1 
One messenger .................. .. .. _ ................................ ;· Same acts ....... : .. · .. : ................... . 
One messenger .................... .. ..................................... Submitted ................................ . 
One assistant messen('fer_ · { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 27 167 } 
· . . "' .......................................... July 7, 1884 23 186 1 
One assistant messenger.............................................. Submitted ..... ..... ...................... . 
One laborer ............................................................ { 'J-~iy ... 7;·1s84' R.2~· 1~~ 16{ } 
One laborer............................................................... Submitted ................................ . 
One messenger-boy ...... _ ............................................ { "j~iy ... 7;'i884' R.2~· 1~~ 167]_9 } 
4,000 00 
3,500 00 
2,500 00 
2,250 00 
2,250 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,600 00 
3,600 00 
16,000 00 
4,800 00 
1,600 00 
21,000 00 
1,600 00 
5,600 00 
10,800 00 
13,000 00 
12,600 00 
840 00 
840 00 
720 00 
720· 00 
660 00 
660 00 
360 00 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PENSIONS. ---------
Salaries, Office of Commissioner of Pensions- { .................... . 
Commissioner of Pensions........................................ ~~; ~; i~~! R. s. 79 470 } 28 408 1 5,000 00 23 186 1 
First Deputy Commissioner of Pensions { Mar. 3, 1881 
· ··· ..... · ·· ... ... ... July 7, 1884 21 408 1 } 3,600 00 23 186 1 
$517,770 00 $490,850 00 
10,000 00 10,000 00 
500 00 500 00 
6,000 00 11, 000 00 
122,900 00 97, 980 00 
': 
ESTIMATES-INTERIOR DEPARTMENT. 
Estima,tes of appropr·iations required for the service of the fiscal year ending June 3Q, 1886-Continued. 
------
Date of acts, or References to Stats. at 
h·eaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of npproprintion,) and details and explanations. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
' 
Vol.or I R. s. Page. Sec. penditure. I 
Salal'ies, (}_(!ice of Com1nissionel' of Pensions-Continued. 
{ 
...... .... .. .. .. .. ... R. S. 79 472 } 
Second Deputy Commissioner of Pensions.................. Aug. 5, 1SS2 22 247 1 
{ 
-~~~~:. ... ~:.~~-~: .. R.~~ 1~~ 44~ } 
Chief clerk ............................. ............. · .... .... .. .. .... ~:l~ ~; i~~~ ~~ i~~ i 
A · t t 1 · f 1 1 { Aug. 5, 1SS2 22 247 1 I} SSIS an c n.e c er c_................................ ......... ...... July . 7, 1HS4 23 1S6 1 
Increase, assiStant ch1ef clerk . .. . . . .. .... .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. Submitted ................................ . 
Medical referee ............................ ................. ........ { J-~i;;· .. 7;·iH·s4' R21 i~~ 477~ ! } 
Assistant medical referee ........................................... { "t:1~ ~; i~~~ ~~ i~~ i I} 
T l'fi l h l 11 1 t . th . { ...... .... ........... R. S. 92S 4776 } wo t~ua_ 1 ec s';rgeons, w o s 1a >e exper s m c1r Aug. 5, 1ss2 22 247 1 
. proiesswn, t~t ~2, 000 e~ch ........ · .......... · ............ · .... i· July 7, 1S84 2:~ 1S6 1 I 
E1ghtecn_ mechc_al exammers1 who_ shall _ be surg~ons o } Aug. 5 1S82 22 247,'8
1 
1 I} 
$~~~~~~1~~~l~.J~~~~:.~~~~:.~~~~~~~~~~~.~~~ -~~~~~ .. ~~~~~-~1-~~, .. ~~ July 7; 1 S4 23 1S6 1 
~I~~rca~e,_ e~~h~e~n,.n~edical, e:x;aminer~, at :2~0 ea~h ._. .. _ ..... Submitted ...................... ..1. ....... . 
Se\ en clue it> of dn 1s1ons, (review board, specu,l exaunna.-} A o- , 180 0 ')') 048 1 } t . t . ldl t th d ll u"". .>, t 8 '"" ,.,,.., "" 1011, cas ern, n~~( e, wes ern, sou ern, an o ( war July 7, 1884 23 186 1 and navy,) at $.~,000 each............................. ......... · J 
Increase, seven chiefs of divisions, at $230 each.............. Submitted ............................... .. 
Five chie£'3 of divisions, (record, mail, agents, miseel-} 5, 1s82 22 24s 1 ;~~~~~~~' ... ~~~~ .. ~-~~·~~~~~~~~ .. ~~-(: ... ~~-~~~~~~~:! .. ~~~- .. ~~:.(~~)-~ t~\~ 7, 1884 23 186 1 } 
One law-clerk. ................. · .. · ................................ · .. { ~\~ ~; is~~ ~~ i~~ ~ } 
Fo;!~hfi.'~~-:~~~1-~~~~~~ -~~~I-l~~~~~~~~ ~~~·-~~-':~~-'~ ~~~-~~·~~'- ~~: :~:-~~-~ { ~1~ ~; is~~ ~~ {~~ i } 
Increase, fi\·e principal examiners, at $2,000 each ............ Submitted ............................... .. 
Twenty-four assistant chiefs of divisions, at 1,SOO each .. { ~t~l~ ~; i~8~ ~~ i~~ i I} 
S t fi l l f. 1 fi { . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R S. 27 167-91 } , even y- ve-e er {So c ass our................................. July 7, 1ss4 23 1s6 1 
One hundred clerks of class three................................. Same acts .. · .. · ........ · · .... · .. · .. · ...... I 
Four hundred clerks of class two .......................... ............ .... do ................................... . 
Four humlTed clerks of class one ........................................... do ......... ...... .................... . 
Two hundred and twenty clerks, at ··1,000 each ....................... do .................................. .. 
{ 
. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. R ::3. 27 167-9 } 
One superintendent of buildings................................ Aug. :l, 1 82 22 248 1 I 
July 7, 1884 23 186 1 
Two engineers, a.t , 1, 200 each............ ............. ............. Smne acts ................................ . 
One hundred and thirty copyists, at $900 each ......................... do .................................. .. 
Twenty 1nessengers, at $840 each ..................... .... .... .... ......... do .................................. .. 
Increase, five messengers, at $840 each .......................... Submitted ..... . ........................... 1 
'r t a- • b s t $400 ·h { .... · .... · ...... ·.... R s. 27 l 67-9 l. wen y messen""er- oy , a eac ..... .......... · ...... .. July 7, 1sR4 23 186 1 j 
Twenty-five watchmen, at $720 each ............................. Same acts ................................. , 
Increase, five watchmen, at '720 each............................ Submitted ............................... .. 
Five firen1en, at '720 each .................................................. do ................................... . 
'r t fi r l bo ··e ·s at $660 ach { ..................... R S. 27 167 } weny-ne a 1 r., < e< ............................. July 7,1S84 23 186 1 
Increase, ilYe laborers, at $660 each........................ ... ... Submitted ............................... .. 
F,. ' ch · vo 11e11 · t $400 e·'ch { · ........ ...... .... .. R. S. 27 169 } ne · ar-\ 1 '·• « ............................ ..... _ July 7, 1S84 · 23 1S6 1 
Increase, two char-women, at ,"400 each ........................ Submitted ................................ . 
I 
$8,600 oo I 
2,500 00 
2,000 00 
250 00 
3,000 00 
2,250 00 
4,000 00 
:~2, 400 00 
:~, 600 00 
14,000 00 
1,750 00 
10,000 00 
2,000 00 
90,000 00 
10,000 00 
43,20G 00 
1:33, 000 00 
lGO,OOO 00 
560,000 00 
4SO,OOO 00 
220,000 00 
1,400 00 
2,400 00 
117,000 00 
16,SOO 00 
4,200 00 
s,ooo 00 
1R,OOO 00 
3,600 00 
3,600 00 
16,500 00 
3,300 00 
2,000 00 
soo 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
59 
Am.ount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
------- $1, 9S5, 750 00 $1, 955, 353 so 
lnN'.sligation of Pension Cases, Office of Commissioner of Pensions-
For per diem, when absent il.·om home on duty, for special 
examiners or other persons employed in the Pem;ion 
Office, detailed for the purpose of making special in-
vestigationsofmatters pertaining to the Pension Bureau, 
in lieu of expenses for subsistence, not exceeding $3 per 
day, and for actual and neces.'sary expenses for trans-
portation and assistance........................................... Appropriated .. 
Salaries, Special E.caminers, O.tfiee of Commissioner of Pensions-
For au atlditional force of 150 special examiners, for one 
year, at a salary of 1,400 each; and no person so ap-
pointed shall he employed in the State from which he 
is appointed ; and any of those now employed in the 
Pension Office, or as special examiners, may be reap-
pointed if they are found to be qualified ..................... July 7, 1SS4 
23 
23 
1S7 1 ................... .. 360,000 00 360,000 00 
1S7 1 .................. .. 210,000 00 240,000 00 
60 ESTIMATES-INTERIOR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. Generftl object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
V-It~s~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Investi!)((tion of Pension Cases, Special Examiners, Office of Com-
~'fl,issioner of Pensions-
For per diem, in lieu of subsistence, for 150 additional 
special examiners above provided for, while travelling 
'()n duty, at a rate to be .fixed by the Secretary of the 
Interior, not exceeding $3 per day, and for actualneces-
saTy expenses for transportation and assistance............ Approprin,ted .. 23 187 1 ................... .. 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PATENTS. 
Sctlm·ics, Office of Commissioner of Patents-
c 
. . { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 80 476, '7 } Ollllll1SSIOncr..................... .................................... July 7, 1884 23 187 1 
Assistant CommisRioner, (increase of $1,000 submitted) ... Same acts ............................... .. 
Three examiners-in-chief, at $3,600 each, (increase of $600 
each sub1nitted) ............................................................... do ........ . 
Ch. f I I (' f $2-o b 'tt l) { . .. .. . .. . . .. . . . . . . . .. R. s. 76 440 } te c en:, mcren,se o o su m1 ec . .................. July 7,1884 23 187 1 
Law-clerk, (increase of $500 submitted) ........................ July 7, 1884 23 187 1 
Examiner of interferences, (increase of $500 submitted .. { · 'j ~jy · · ·7: 18'84' · R. ~ 1 ~~ 44~ } 
Twenty-nine principn,l examiners, (increase of three,) 
one of whom may be designated as examiner of designs, 
and one as exmniner of trade-marks, at $3,000 each, 
(increase of $.600 each submitted)....................... .. .. . . Same acts ............................... .. 
Thirty-two :first a,ssistant examiners, (increa,se of iour,) 
at $2,000 each, (increase of $200 each submitted) .................. do......... . ...... .. 
Thirty-six second assistant examiners, (increase of eight 
submitted,) at $1,600 each ................................................ do ........ . 
Forty-one third assistant examiners, (increase of eleven 
snbn1itted,) at $1,400 each ....................................... ... ...... do ................................... . 
Fifty fourth assistant examiners, (increase of fifteen sub- { Aug. 5, 1882 22 248 1 } 
mitted,) at $1,200 each......................................... July 7, 1884 ~3 187 1 
( { Mar. 3, 1875 18 365 1 } 0r:i~~~)~~~~ .. ~~~~~1~: .. ~~-~.~:~.~~.' ... ~~~~·.~~~.~.~~ .. ~~~~·~·~1~~ .~~f; 1~; i~~~ ~~ i~~ i 
One librarian ......................................................... { ·:j~iy"·7;'i884' R.2~ 1~~ 44~ } 
{ MaT. 3 1881 21 408 1 } Three chiefs of divisions, at $2,000 each..................... July 7; 1884 23 187 1 
Three assistant chiefs of divisions, at $1,800 each ......... { ~~;~ ~; i~~~ ~~ i~~ i } 
One application-clerk.................................................. Sub1nitted ............................... .. 
1'hree clerks of class four ......................................... { .. j~iy .. "7; 'iss:i · R. ~ 1~~ 16{ } 
One machinist ........................................................ { 'j~iy. "7;·is'84' R. :i 1~~ 44~ } 
Seven clerks of class three, two of whom shall be trans- { .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. R. S. 27 J 67 } 
lators oflangnages, (increase of two submitted)........ July 7,1884 ·23 187 1 
One stenographer...................................................... Sub1nitted ...... 
Twenty cleTks of class two, (increase of two submitted.) .. { 'j~jy ... 7;'i884' R. 2~ 1~~ 16{ } 
Sixty clerks of class one, (increase of ten submitted)........ Same acts .... .. 
Twenty-eight examiners' cleTks, at $1,200 each ............... Submitted ..... . 
0 Sk.llecl n1ecl · { · .... · · .. · · .. · ...... · R. S. 75 440 } ne 1 mmc .................... · .. ·.. ...... ............... July 7, 1884 · 23 187 1 
Four skilled draughtsmen, at $1,200 each...................... Same acts ...... 
Three draughtsmen, at $1,000 each ..................... · ...... { r~1; ;; i~~! ~~ i~~ i } 
One messenger and property-clerk, at $1,200, (increase { ..................... R. S. 75 440 } 
of $200 submitted)............................................... July 7, 1884 28 187 1 
One messenger ........................................................... Sub1nittcd ................................ . 
Fl·ve model attend·'Ilt" at <11.!1 000 h { ............ ...... ... R. S. 75 440 } 
,. ...,, ' "' ' · eac ........................ July 7, 1884 23 187 1 
Ten model attendants, at $900 each, (increase of $100 
each subnlitted). ... .. . .. . .. . .. . .. ... . .. ... . ... . . . .. . ..... ... . . . . .. . . . Same acts ..... . 
Thirty-t~o perm:ment clerks, at $1,000 each ............... { ~~f; 1~; i~~~ ~~ i~~ i } 
Seventy-five copyists, six of whom may be copyists of{ · ............. · ...... R. S. 27 167 } 
drawino-s at <11.!900 each · · · · · · .. · · .......... · R. S. 75 440 
< .,.,,<II' < .......................................... July 7,1884 23 187 1 
F our copyists at <11.!720 each { · · · · · · · .. · .. · .. · .. · · · R. S. 27 167-9 } 
• • .' ' '1~' . ......... .............................. July 7, 1884 23 187 1 
S1xty-two sk11ledlaborers, at $720 each ........................ Same acts ..... . 
Forty-five laborers, at $600 each ............................................ do .................................. .. 
Forty laborers, at $480 each .................................................. do......... .. ... .. . . ............... .. 
Fifteen messengeT-boys, at $360 each............................. Submitted .............. . 
$fi, 000 00 
4,000 00 
10,800 00 
2,500 00 
2,500 00 
8,000 00 
87,000 00 
64,000 00 
57,600 00 
fi7,400 00 
60,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
6,000 00 
5,400 00 
2,000 00 
5,400 00 
1,600 00 
11,200 00 
1,600 00 
28,000 00 
72,000 00 
33,600 00 
1,200 00 
4,800 00 
3,000 00 
1,200 00 
840 00 
5,000 00 
9,000 00 
32,000 00 
67,500 00 
2,880 00 
44,640 00 
27,000 00 
19,200 00 
5,400 00 
'.rotal amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriati011. 
$220,000 00 
\ 
748 760 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$220,000 00 
597 170 00 
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Estimates of appropriations 'req'ni'i·ecl for the se·rvice of the fiscal year ending Jnne 30, 1886-Continued. 
Estimated au1.'t I '.rotal amount to he I A monnt apl~'o-
requirecl for appropriated un- printed for the 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object, (title of appropriation,) and detn.ils and explanations. viding for the Stn.tutes. <'ach detailed dcr C>Wh head of lis<'al ycar<'tHl-object of ex- 1 appropriation. ing June 30, expenditure. 
penditu<e. ~- l--188'_'5_. ----
' I I 
VIfl\t' Page. Sec. 
1-------1------
81 
187 
486 
1 } ................ • .. 
O.fficial Gazette, O.ffice of Commissionc1· of Patents-
Photolithographing or otherwise producing plates for the 
Official Gazette...................................................... Appropriated .. 187 1 1.... ..... . .... I 
I 
Photolithographing, Om-rent Issues and E:vltaustcd Copies, O,(Jlce of 
Commissioner of Patents-
Photolithographing or otherwise producing copies of 
drawings of the weekly issues of patent<;, for producing 
copies of cl~signs, trade-marks, and pending applica-
tions, and for the reproduction of exhausted copies ; 
said photolithographing or otherwise producing plates 
and copies referred to in this and the preceding pam-
graph to he clone under the supervision of the Commis-
sioner of Patent.:;, and in the city ofWashington, if it 
can there be done at reasonable rates, and the Commis-
sioner of Patent<;, under the direction of the Secretary 
of the Interior, shall be authorized to make contracts 
therefor................................................................. Appropriated .. 187 
Foreign E.rehan,qes, O.ffice of Commissionrr of Patents-
Expenses of transporting publications of patents issued 
by the Patent Office to 1oreign governments................. Appropriated .. 188 ..................... 1 
Pul1lic Usr or Sale of Inventions, anll Dljending Snits, Office of 
Chmmissioner of Patents-
Investigating the qnestion of the public usc or sale of in-
ventions for two years or more prior to filing applica-
tions for patentc;, and for expenses attending defence of' 
suits instituted against the CommiRsioner of Patents, 
$1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 23 188 1 .......... .. 
BUREAU OF EDUCATION. 
Salarie
0
s, Bur~m~ of EdfucEatdion-t. { ........... .. .. .. .. R. S. 8S 517 } 
omnusswner o • uca, 1011 .. • .. .... .. .. .. .. .. • . .. .. • . .. .. .. .. .. • July 7, 1884 23 188 1 
Ch' f 1 1 { ............ ......... R. S. 75 440 } Ie c er ;::,............................. ....... . ................ ...... July 7, 1884 23 158 1 
Increase, (see note) ......................................... . { .. S ... b .... :t ..tc ... l.. .... R. S. 75 440 } 
u nll { ................................ . 
{ Aug. 5, 1882 22 249 1 } Collector and compiler of statiRtics. ...... ..... . ... ... ......... July 7, 1884 23 188 1 
0 t t . t' · { . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. S. 75 440 } ne 8 a 18 lClan ...... ...... ...... ......... .... .. .... .. ... .... .. ...... July 7, 1t!84 23 188 1 
Two clerks of class four ......................................... { 'j~iy"7;·is'84" R.~ 1~~ 16{ } 
Two elerks of class four..... .... .................................... Submitted ... ... .......................... . 
One librarian ....................... . .............. . .............................. do ................................... . 
0 t 1 t { .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . R. s. 75 440 } ne rans a or ........ ·..................... .......................... July 7, 1884 23 188 1 
'I, 1 k f 1 tl 1 { .... .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 27 167 } wo c er so c ass 1rce........ .................... .... ......... July 7,1884 23 188 1 
Two clerks of clasR three........ . .................. .. ............... Submitted ............................... .. 
F 1 l f 1 t . { .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. R. S. 27 167 } our c ens o c ass wo .......................................... July 7, 188-1 23 188 1 
Six clerks of class one ....... .. ...................................... . Sa1ne acts ................................ . 
One engineer and skilled lahorer................................... Submitted ............................... .. 
{ Aug. 5, 1882 22 249 1 \. Two cl0rks, a,t $1,000 each................................. ...... July 7, 1884 23 188 1 f 
S · t t "900 1 { .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 27 167 } even copyu; s, a · eac !....... .. ................ ............ July 7, 1884 23 188 1 
One copyist......................... .................... .................. Sub1nitted ............................... .. 
T · t t <to00 1 { . .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . R. S. 27 167-9 } wo copy1s s, a ...,o eac 1. ........... · .......................... July 7, 1884 23 188 1 
One copyist............................................................... Sub1nitted ................................ . 
0 · t { .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . R. S. 27 167-9 } ne co~yis ......... .............................. ................ .... July 7, 1884 23 188 1 1 
One ass1stant 1nessenger................... . .......................... Sa1ne acts ....................... · ........ .. 
Three watchmen, at $720 each.............................. ....... Submitted ................................ . 
1' 1 1 t 660 1 { ... ... ...... .... ..... R. S. 27 167-9 } wo a lOrers, a eac 1... ... . ........ ..................... ... July 7, 1884 23 188 1 
Two laborers, at $480 each.......................................... Sam~ actc;...... . .. .. .. . .. ............... . 
One laborer ....................................................................... do .................................. .. 
One laborer .................................................... .... ................ do ................................... . 
NoTE.-The Revised Statutes (p. 75, sec. 440) allows the chief 
clerk: a salary of $2,000 per annum. I 
$3,000 00 
1,800 00 
200 00 
2)400 00 
1,800 00 
3,600 00 
3,GOO 00 
J, 800 00 
l,GOO 00 
3,200 00 
3,200 00 
5,600 00 
7,200 00 
1,200 00 
2,000 00 
6,300 00 
900 00 
1,600 00 
800 00 
720 00 
720 00 
2, 160 00 
1,320 00 
960 00 
400 00 
360 00 
I 
$!), 000 00 $5,000 00 
44,000 00 42,000 00 
90,000 00 8.'), 000 00 
2,000 00 2,000 00 
1,000 00 1,000 00 
58,440 00 44,580 00 
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Estitnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
I
I Date of acts, or Heferences to Stats. at Estimnted am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (t itle of approp1·iation,) and details an<l explanations. 
V~\t' Page. Sec. 
Library, BnTeau of Education-
Books for library, (see note) ............ ...... ...... ...... ......... Appropriated.. 23 188 1 
Additional for same purpose........................................ Submitted ... ............................ .. 
Current educational periodicals.................................... Appropriated.. 23 188 1 
Other current publications ................................................... do......... . .. . . . . . . ............... .. 
Completing valuable sets of periodicalR ................................... do ................................... . 
NOTE.-Act of March 3, 1883, 11pprop1·iated $1,000. 
Collecting Statistics, Bnrean of Education-
Collecting statistics and writing and compiling matter 
for annual and special reports, and editing and pub-
lishing circulars of information, (see note) ................. . 
A deli tional for same purpose ....................................... . 
NOTE.-Act of March 1, 1881, appropriated $15,000. 
Dislrib1ding Documents, Bureau of Education-
Appropriated.. 23 188 1 
Subnritted ............................... .. 
Distribution and exchange of educational document:-:;, 
and for wrapping, directing, tying, and packing the 
same, and for the collection, exchange, ::md loan, cata-
loguing, and caring for the collection of educational 
apparatus and appliances, articles of school-furniture, 
and models of school-buildings, illustrative of 1oreign I 
~nd dot?-<:stic systems and methods of education, ;,tncl 
for repmnng the same, (see note) ..... ... ...... . ...... ......... Appropriated .. 23 188 1 
Additional for the same purpose ................................... Rnhmitted ................................ . 
NoTR-Act of March 3, 1881, appropriated $6,000. 
OFJ<'IC .E OF THE COl\11\fiSSWNER OF RAILlWADS. 
8alarie,q, O.ffice of Commi.%ioncr of Rail?·oad.c;-
c . . (' rs;-oo l 'tt 1) { June 19,1878 20 169,'70 2 } ommtsswner, mcrease o ., :> su >m 1 C( .... .. .. .. . .. .. .. July 7, 188.1 2:3 188 1 
Book-keeper, (increase of '100 submitted) ..................... Same actH ................................ . 
Engineer ............................................................... { ~~~~ 2~: ~~~~ ~~ 1~~ i } 
AssiHtant hook-keeper. ............................................. { I~~~~ 1 ~: i~~~ ~g 16;~~0 i } 
Subntittcd .... ............................ . 
One clerk of class four ............................................. { "j~~iy ... 7;'i884' R2~i 1~~ 16{ } 
One clerk of class three ............................................ { ·J~~~~·i'9;'i878' R.~~3· 11~8~8 16~1 } July 7, 1884 ~ 
One clerk of class one................................................. Suhntitted ............................... .. 
One copyist ............................................................ { 1~~;·ifj~f Ri1 ;~Z 16~ } 
{ 
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R S. 27 1G7 } 
One m;sistant messenger........................................... June 115, 18 0 ~31 218383 11 July 7, 1884 ~ 
Tmvelling E:cpenscs, O.ffice of Commissioner of Railroads-
For the examination of hooks and accounts of certain 
subsidized and land-grant railroad companies, and in-
specting roads, shops, machinery, and. equipment of the 
smne ; and from and after the passage of this act, where 
persons are required in the performance of their duties 
in this connection to travel from one place to another, 
they may be allowed not exceeding ·5 per day for hotel 
and other expenses, which per diem shall be in lieu of 
all expenses now authorized by law, exclusive of trans-
required for approprinted un-
each detailed dcr ench bead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$500 00 
500 00 
250 00 
225 00 
200 00 
2,200 00 
17,800 00 
·2,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,200 00 
900 00 
720 00 
$1,675 00 
2o,ooo·oo 
7,000 00 
18,220 00 
portation and sleeping-car fares................................. Appropriate(] .. 188 1 ................... .. 3,000 00 
Librar.IJ, O.tfice of Commissioner of Railroads- I 
Books ior office library...................................... .... ... ... Subn1ittcd ..................................................... . 500 00 
OFFICE OF TilE GEOLOGICAL SlTRYEY. I 
Salarie.c;, O.fficc of Geologicrtl Suney-
Director ................................................................ { ~~~ ~: i~~~ ~~ 18~~~ i } 6,000 00 
Executive officer .................................................... { ~t~g. ~' i~~~ ~~ 1 18~5,~ i 
Chief clerk . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . S~nfe a~ts ........... ~ ....... : . ........... . 
Chief dishurHing-clerk ......................................................... do .................................. . 
Librarian ........................................................................... do .................. ! ................. . 
} 3,000 00 
2,400 00 
2,400 00 
2,000 00 
One photographer, (increase or "200 submitted) ....................... do .................................. .. 2,000 00 
One assistant photographer ................................................... do ................................... . 900 00 
One assistant photographer ................................................... do ................................... . 720 00 
Amount appro-
priated for the 
tiscnl year end-
ing June 30, 
18S5. 
$1,175 00 
2, 200 00 
2,000 00 
14,447 17 
3,000 00 
ESTIMATES-PUBLIC LANDS. 
Estimates of ctppropriations required for the service of the fiscal year endiug June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
Gcncml object, (title of appropriation,) and detailR and explanations. 
vlt~s~r Page. Sec. 
S1llaries, O.tfice of Geological Survey-Continued. 
{ Aug. 5, 1882 22 250 1 } One assistant photographer ...... ·· · ········· ······· ·············· July 7, 1884 23 18R, '9 1 
Two clerks, at $1,200 each .... ...................................... Ran1e acts ....... ......... ............ .... . 
One clerk .......................................................................... <lo ................................... . 
Four clerks, at !li900 each ...................................................... do ................................... . 
~~:;v~f~~lS~-:~~::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~::::::::: I ::::::::: :::::::::1::::::::: 
One janitor ........................................................................ do ................................... . 
Four messengers, at $480 each ............................................... do ................................... . 
OFFICE OF THE ARCHTEUT OF THE UAPITOL. 
Salaries, O.tfice of APchitect of the Capitol-
For Architect, $4,500; one clerk of class four; one I 
draughtsman, $1,800; compensation to dishursing-~ 
clerk, $1,000; one assistant me.-;senger, $720; one per-
son in charge of the heating apparatus of the Congres-
sional Library and the Supreme Court, at $864; one L 
lahorer in charge of water-closets central portion of r 
Capitol, ,''660 ; and for three laborers for cleaning ro-~ 
tunda, corridors and dome, at 660 each ; for the pay 
of six watchmen employed on the Capitol grounds, at 
720 each ........................................................... J 
..................... 
Mar. 3,1R77 
June 20, 1878 
Mar. 3,1879 
July 7,1884 
R. s. 27 167,'9 
19 298 1 
20 2:37 1 
20 391 1 
~~3 188 1 
Two additional watchmen for the Capitol grounds, at 
$720 each .............................................. : ................ Submitted ..... ....... ............ 1 ....... .. 
Total Department of the Interior ............................................................... . 
PUBLIC LANDS. 
OFFICES OF TilE SURVEYORS-GENERAL. • 
Salaries, ()_(!ice of Sun•cyor-General of Arizona-
l 
I 
.J 
Rmveyor-general... ...................................... .... { :j~i~: ~;:is~~ ~ 2~ ~i~ ~~~~ } 
Clerks in his office...................................................... Sa1ne acts ................................ . 
NoTE.-The$5,500 estimated for clerk-hire in the surveyor-gen-
eral's office is for the regular office-work on public-land surveys, 
and for securing copies and obtaining records of private-land 
grants. The amount heretofore appropriated is totally inade-
quate, owing to the high prices of living and consequent high 
wages. 
Salaries, O.tfice of Sttrveyor-General of OaZiforni(t-
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$480 00 
2,100 oo 
1,000 00 
3,600 00 
2,880 00 
840 00 
2,400 00 
600 00 
1,920 00 
17,644 00 
1,440 00 
3,000 00 
5,500 00 
$35,540 uo 
19,084 00 
4,968,509 00 
$8,500 00 
Surveyor-general... .................................................. { ::j~i><~i:i: ~:2~ FI ~~~ } 3, 000 00 
Clerks in his office............ . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. Same acts . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . 33, 500 00 
NoTE.-The $33,500 for clerk-hire is to cover the expense of regu-
lar office-work, estimated at $20,000; office-work in arrears, 
10,000, and for keeper and assistant keeper of the Spanish 
archives, $3,500. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Colorado-
{ 
.. .. .. . .. . . . . .. . . . . .. R. s. 389 2210 } 
Surveyor-general..................................................... ··j~iy'''7,"'is"s4:" R.~ i~~ 222~ 
Clerks in his office...................................................... Same acts ............................... .. 
NOTE.-The $8,000 estimated for clerk-hire is for five employes, 
viz: Chief clerk, $2,000; two draughtsmen, at $1,500 each; and 
two transcribing-clerks, at $1,500 each; said force being actu-
ally required for the current office-work. 
Salaries, O.tfice of Snrveyor-Gcneral of Dakota-
{ 
..................... R. s. 388 2208 } 
Surveyor-general. .. .... ..... ....... .................. ............ ... · . J-~iy .. '7: 'issi. R.2~ i~~ 222~ 
Clerks in his office..................................................... Same nets ................................ . 
NOTE.-The estimate of $12,900 for clerk-hire is for chief clerk, at 
$1,800; chief draughtsman, at 1,500; and six assistant clerks, at 
$1,200 each; making $10,500; also, $2,400 for additional clerks 
attendant upon surveys of exterior and standard lines west of 
l\'lissouri river and within the present Sioux reservation expected 
to be relinquished. 
3,000 00 
8,000 00 
2,500 00 
12,900 00 
36,500 00 
11,000 00 
15,400 00 
63 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$:35, 340 00 
17,644 00 
4,674,989 97 
$5,500 00 
35,000 00 
9,000 00 
11,500 00 
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E;.;timates of appropriations 1·equired jv1· the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
--~----------------------
Date of acts,· or References to Stats. at 
treaties. pro- Large, or to Revised 
General object, (LiLlc of appropriaLion,) and details and ex)Jhtnations. viding fo1· the Statutes. expenditure. 
Vol. or I p R. s. age. 
----- 1-- ---
Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailecl 
objcc•t of ex-
penditure. 
Salaries, O.ffioc of Surveyor-General of Florida-- . 
Sumyor-geneml.. ................... ······························ { :,;;;;;::~:i~¥: :i:21 ~~ ~g~ } $:~, 000 00 
Clerks in hi<> office...................................................... San1e acts ............................... .. 
NOTE.-The $5,,100 estitnatcd for clerk-hire is for chief clerk, at 
$l,GOO; draughtsman, at$1,400; transcribing-clerk, at$1,200; and 
one clerk to make indexes of Spanish archives, privatc-huHl 
cla.im.s, swamp-land selections, &c. 
Salaries, O.tfice of Surveyor-General of Idaho--
{ 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R H. 389 2:210 } 
Surveyor-general................................................... "j~~iy"?;·isH4 .. R21 ~~~ :222~ 
Clerks in his office...................................................... San1c acts ................................ . 
NoTE.-The estimate of $4,800 for clerk-hire is for pay of chief 
clerk at $1,800; one draughtsman, at $t;::>oo; and one assistant 
clerk, at $1,500, to attend to regular office-wo1·k on public surveys, 
mining clo.ims, and Indian reservations, aud to prevent arrears 
of work. 
Salm·ics, O.tfice of Sttl'Veyor-General of Louisiana--
5,400 00 
3,000 00 
,J, 800.00 
{ 
..................... H. 8. 3H8 22ot:l } 
Surveyor-general................................................... ..j~~ly"?;·i~is:£' u.2~ i~~- 2:2:2~ 2, 000 00 
Clerks in his office...................................................... San1e acts...... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 13, 500 00 
Salaries, Qtfice of Surveyor-General of lJfinnesota--
Surveyor-general ............................... ·.· .................. { 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . H. s. 388 2208 
.. .. .. .... .. .. .. .. .. . R. s. 391 2226 
July 7, 1884 2:3 190 1 } 2, ooo oo I 
Clerks in ·his office ..................................................... . 
Salaries, O.ffiee of Surveyor-General of lJ.fontana--
Surveyor-gcneral ............................. : ..................... { 
Clerks in his office .................................................... .. 
NOTE.-Thc estimate of $12,100 for clerk-hire is for the pay of 
clerks for regular oflice-work on public surveys, and is actually 
required. 
Salctries, O.tfice of Surveyor-General of Nevada--
Surveyor-general ................................................... { 
Clerks in his office .............. ~- ..................................... . 
NOTE.-Thc $1,000 estimated for clerk-hire is actually required 
for the pay of clerks to attend to the regular office-work upon 
public surveys. 
Salaries, O.flice of Snrveyor-General of Nebraska ctnd Iowa--
San1e acts ................................ . 
..................... R. s. 389 2210 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R S. 391 2226 
July 7, 1884 23 190 1 
Satne acts ............................... .. 
.. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. H. s. 389 2210 
.................. ... H.. s. 391 2226 
July 7, 1881 23 190 1 
San1e acts ................................ . 
8,000 00 
---1 
} 3, 000 oo I 
12,100 00 
--------
} :3,000 00 
4,000 00 
---------1 
I 
{ 
..................... ! H. s. 388 2208 } 
Surveyor-general ................................................... ",j~~iy ... 7;.iss4. R2~ ~~~ 222~ 
Clerks in his office.................................... .. .. .. .. .. .. .. .. . Same acts ................................ . 
2,000 00 
6,000 00 
NOTE.-The estimate of $6,000 for clerk-hire in the surveyor-gen-
eral's office is made with a view of completing the office-work 
and arranging o.nd indexing the original surveying archives of 
the public surveys preparatory to delivering the san1.e to the 
State authorities of Nebraska, in accordance with sections 2219 
and 2220, H.evised Statutes. 
Salaries, O.tfiee of Snrveyor-Geneml of New lJ.fexieo--
Surveyor-geneml ............................................... { :;~;>~:~~~¥: ~:A ~~[ ~~~~ } 3, 000 00 
Clerks in his office .................. -................................... Same acts...... ......... ......... ......... 12, 500 00 
NoTE.-The 12,500 estimated for clerk-hire is to attend to the 
current office-work on surveys and to bring up the large amount 
of arrears of ofiice-work, consisting of the translation of l\Iexi-
can and Spanish grants, the preparation of descriptive notes of 
surveys, which work is fifteen years behind, and the recording 
of field-notes of surveys of private-land and mining claims. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Oregon--
{ 
.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. H. s. 388 2:209 } 
Surveyor-general .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 391 2226 2, 500 00 1 
Clerks in his office..................................................... ~~:Ie ,;~~~-~~ ..... -~~ ..... ~-~? .. ...... ~ .. __ s, 700 ~~ 
NoTE.-Thc estimate of $5,700 for clerk-hire is to cover the pay 
of a chief clerk, o.t ~1,800; a draughtsman, at $1,500; and two 
transcribing-clerks, at $1,200 each, all actqally required for the 
1·egnlar office-work. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$7,4.00 00 
7,800 OQ 
15,500 00 
10,000 00 
15,100 00 
7,000 00 
8,000 00 
15,500 00 
8,200 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$4,800 00 
3,000 00 
15,300 00 
10,000 00 
11,500 00 
5,500 00 
6,ooo no 
10,000 00 
7,000 00 
ESTIMATES-POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. I 
Date of acts, or . References to Stats. at I Estimated am't 
treaties, pro- ~ Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. each detailed 
expenditure. ___ object of ex-
1 
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
65 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
---·------ -1-------,--------1--------
Salaries, Office of Su1·veyor-General of Utah-
{ 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 389 2210 } 
Surveyor-general ................................................... .J~~iy ... ?;·is"s4:· R.2~ f~~ 222~ $3, 000 00 
Clerks in his office ..................................................... Ran1e acts...... ......... ......... ..... .... 4, 500 00 
NOTE.-The $4,500 estimated for clerk-hire is necessary to attend 
to the regular office-work on public surveys. I 
Salarifj;)f.~o"f-:.':e":!fr:~.~~~-~!.~~~~i~~-~:·.~ .. ······ ..... { l :j~i~ <i~¥: ~:2~ ~!~ ~~g~ I} 2,500 00 
~~::~~1~1::t~=a~: -~·;·~~~:~··;~;·~~~~--~~~i~~-~~-~~-~~~~·~;·~~~- Same acts ............... 
1 
.................. __ 1_0_, o_o_o_o_o_ 
regular office-work on public surveys and to bring up a large 
amount of office-work in arrears1 consisting in great part of re-placing the records lost by the tire of September 12, 1883, and 
preparing an index of the same. 
3,000 00 Salari~:]~~o1-g~~:~~o~---~~~-~·~l-~!..~:.~~~~~~ ................... { ::::::::::::::::::::. ~: ~: ~~i ~~~~ } 
Clerks in his office ..................................................... ~~;:e :~t~~-~~-- ..... ~~ .. 1 ... ~.~~ .. 
1 
...... ~ .. ___ 5, 000 ~ 
NOTE.-In submitting the foregoing estimates, attention is re-
spectfully invited to the fact that while the sums estimated for 
salaries of surveyors-general amount to $42,500, which is an 
excess of $4,650 over the amounts appropriated by Congress for 
salaries of said officers for the year ending June 30, 1885, yet the 
amounts hereinbefore estimated for said salaries are authorized 
in the case of Dakota, where the organic act fixes the salary at 
by specific provisions of law, referred to in the estimates, except I 
$2,000, but by annual appropriation the salary has been increased 
$7,500 00 $5,500 00 
12,500 00 8,000 00 
8,000 00 6,000 00 
to $2,500, which is the amount estimated. I 
.Total Salaries, Public Lands........... . ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. ---1~00 ----;:55,60000 
Total Interior Department .................................................................................. J .................... j 5, 162, 409 00 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTMASTER-GENERAL. 
Salaries, Post-Office Department-
Postmaster-General.. ............................................... { ·J~i~··7;·is"s4· R.2~ 1~~ 38~ } 
Chief clerk. ........................................................... { ··j~i;;···7;·is84. R.2~ 1~g 39~ } 
Chief post-office inspector ........•............................... { SJubly .t5t' 1d884 23 156 1 } 
u m1 e ................................ . 
St h { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 66 393 } enograp er ··· ··· ··· · ·· ·· ··· · · ·· ··· ·· · · ·· · ···· · · ·· ····· · · ·· · ·· · ·· · ·· July 7, 1884 23 190 1 
Appointment-clerk .................................................. { ·J~i~···7;·is"84" R.~ 1~~ 167-i } 
Law-clerk ... ··························································· { ~~f; 1~; i~~~ ~~ i~~ } } 
OneclerkOfclassfour, (officeAssistantAttorney-General) { ·J~~i~ ·7;·i8"84. R.2~ 1~~ 16i } 
Two clerks of class three............................................. Same acts ................................ . 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
Three clerks of class one ...................................................... do ................................... . 
{ Mar. · 3, 1H81 21 411 1 } Two clerks, at $1,000 .each ...... ································· July 7, 1884 23 190 1 
0 · t { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } ne copyls · ············ ·················· · ············· ···· ····· · ·· ··· July 7, 1884 23 190 1 
One messenger............... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
Increase of above to messenger, (additional) .................. Submitted ................................ . 
Total ................................................. $34, 180 
Office of First Assistant Postmaster-General: 
First Assistant Postmaster-General. ........................... { 
Chief clerk, (present incm~bent) .............................. { 
····················· 
R. s. G5 389 } July 7,1884 23 190 1 
····················· 
R. s. 66 393 } July 7,1884 23 190 1 
Chief of salary and allowance division ....................... { Mar. 3,1883 22 560 1 } July 7,1884 23 190 1 
Chief of appointment division .................................... . Same acts ...... ......... ......... . ........ 
Additional ........................................................ . Submitted ...... ......... ......... . ........ 
Chief of bond division ............................................... . 
Two clerks of class four, in lieu of two clerks of class 
July 7,1884 23 190 1 
three, dropped ...................................................... . 
Eighteen clerks of class three, (two dropped, a.s 2.bove) { 
Submitted ...... ......... . ................. 
····················· 
R. s. 27 l 167 } July..., 7, 1884 23 190 1 
9E 
8,000 00 
2,500 00 
3,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
2,500 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
3,600 00 
2,000 00 
900 00 
840 00 
720 00 
120 00 
4,000 00 
2,500 00 
2,200 00 
2,000 00 
200 00 
2,000 00 
3,600 00 
28,800 00 
4,830,589 97 
66 ESTIMATES-POST- OFFICE DEPARTMENT. 
Estinwtes of appropriations required fm· the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing Julie 30, 
penditure. 1885. 
----1--------------1-------1------
SalCJries, Post-Q(fice Department-Continued. 
One clerk of class three, (additional)............................ Submitted ................................ . 
Five clerks of class three, in lieu of three clerks of class 
$1,600 00 
two and two clerks of class one, dropped ............... ............. do ................................... . 
One clerk of class three, (to act as stenographer and { ....... ..... ......... R S. 27 167 } 
Department telegraph-operator)............................. July 7,1884 23 190 1 
Additional . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. .. . . Subn1itted ......... .............. .. ....... . 
8,000 00 
1,600 00 
200 00 
Th 1 k 1. 1 t (th · d d b ) { . ......... .. . . . . .. . . . R S. 27 167 } ree c er so c ass wo, rce roppe , as a ove ..... July 7, 1884 23 1BO 1 
Fourteen clerk· of class one, (two dropped, as above)...... Same acts ................................ . 
Four clerks of class one, (additiomtl) ............................. Submitted .... . ................. .......... . 
, $ - { June 19, 1878 20 202 1 } I• our clerks, at 1,000 each ....................... ················ July 7, 1884 23 190 1 
Two clerks of class two aud eight clerks, at $1,000 each, 
(for one year, in the salary and allowance division; 
additional)............................................................ Submitted ................................ . 
Superintendent division of post-office supplies ............ .. { · "j~iy · · '7," 18'84" · R. 2~ 1~~ 39~ } 
4,200 00 
16,800 00 
4,800 00 
4,000 00 
10,800 00 
2,000 00 
0 l k f l th { ..... ................ R. S. 27 167 } ne c er o c ass ree .................. ·· ················· · ····· July 7, 188 1 23 190 1 
Four clerks of class one............................................... Same acts . ............................... . 
One clerk of class one, (additional) . ..... ...... .. ..... ...... ..... Submitted ...................... . 
Two clerks, at $900 each .......................................... { ~~t~ 2~; i~~! ~~ i~~ i } 
1,600 00 
4,800 00 
1,200 00 
1,800 00 
Four clerks, at $1,000 each. ················ · ················ ····· { ~~f; 1~; i~~~ ~~ i~6 i } 4,000 00 
F · t t { ......... ··········· · R. S. 27 167 } our assis an messengers......................................... July 7, 1884 23 190 1 
One assistant messenger, (additional)..... ....................... Submitterl ................................ . 
Seven laborers, at $660 each, (for division of post-office { . . . . . . ... . .. . ........ R. S. 27 167 } 
supplies)............................................................ July 7, 1884 23 190 1 
S · t d t f d 1· { . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 66 394 } uperm en en ree e Ivery ....................... ········· ··· July 7, 1884 23 190 1 
Additional . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Submitted ..... . .......................... . 
2,880 00 
720 00 
4,620 00 
2,100 00 
100 00 
0 e lerk Of Class fiou { ..................... R. S. 27 . 167 } n c ' r ...... ········· ··· ······ ······ ··· ··· · ········ July 7, 1884 23 190 1 
One clerk of class three, (additional) ............................. Submitted ..... . ......................... . 
One Clerk Of Class t'vo { . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. S. 27 167 } ' · · · ····· · ·· ··· · ····· ··· · ·· · ···· · · ····· ········· July 7, 1884 23 190 1 
One clerk of class one, (for free delivery)....................... Same acts .. ... ........ ................... . 
Total ................................................ $129,120 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
Office Second Assistant Postmaster-General : 
389 Second Assistant Postmaster-General.. ........................ { ·J-~iy··7:·i8"84 " R.2~ 1~g 1 } 
Ch.ef clerk { ······ · ·············· R. S. 66 393 } 
I · ·· · ·· ··• ··· · ·· ·· · · ·• ·•· · ·· · ·· · ·· · · · · · · · ·· · ·· ·· · · ··· ·· · ·· · · · July 7, 1884 23 190 1 
Additional ......................................................... Submitted . .. ....... ...... ................ . 
4,000 00 
2,000 00 
250 00 
Chief of division of inspection ................................... { JJu
1
ne 1
7
9,
1
1
8
87
8
8
4 
20 202 1 } 
. . • u y ' 23 190 1 
A.ddltional ...................................... ................... Submitted ................................ . 
2,000 00 
200 00 
S . t d t "l a· t t { June 15, 1880 21 234 1 } uperm ~~ en rm way a JUS men . .. ... ... ... ... ... ......... July 7, 1884 23 190 1 
Additional ...... ...... . ....................... . .................... Submitted ................................ . 
2,000 00 
200 00 
Ten Clerks Of Class f·our { · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.. R. S. 27 167 } 
' · ·· · ·· · · · · ·· · ·· · · · · ·· · ·· ··· ·· · ·· · · · · · · · ·· · · · July 7, 1884 23 190 1 
Thirty-four clerks of class three ................................... Same acts ... : ............................ . 
Eighteen clerks of class two .... ........ ......................... ............. do ................................... . 
Eighteen clerks of class one ..................................... : ............ do ................................... . 
Nine clerks, at $1,000 each ....................................... { ~~; 1;; i~~~ ~~ i~~ i } 
Three female clerks at $900 each { · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · R. S. 27 167 } 
. ' ' · ·· ··· · · · · ·· · ·· · ·· · ·· · · · · ·· · ·· July 7, 1884 23 190 1 
Three assistant messengers, at $720 each..... .................. . Same acts ................................ . 
One laborer ...... ..................................................... .. ........... do ................................... . 
Total ................................................ $144,370 
18,000 00 
54,400 00 
25,200 00 
21,600 00 
9,000 00 
2,700 00 
2,160 00 
660 00 
Office of Third Assistant Postmaster-General : 
Third Assistant Postmaster-General ........................... { ··j~i;;···7;18"84'" 1 R.2~ 1~~ 38i } 
Chief clerk. ........................................................... { ·J-~i~ .. 7;·i8"84' R.2~ 1~~ 39~ } 
Chief of division of dead letters................................... Sa~e acts ................................ . 
Chief of division of postage-stamps ........................... { June 20, 1874 18 106 1 } 
July 7, 1884 23 191 1 
Chief of ~~ance division .......... ................................ { rua{y ~: i~~~ ~~ ~~~ i } 
Additional ...................... ................................... Submitted ................................ . 
4,000 00 
2,000 00 
2,250 00 
2,250 00 
2,000 00 
200 00 
SI·x clerks of class fiour { ······ ······ ......... R. S. 27 167 } 
········ ······· ····· ············ ············ July 7, 1884 23 191 1 
Nineteen clerks of class three .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ..................... .. ........ .. 
10,800 00 
30,400 00 
' 
ESTIMATES-POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required joT the service of the fiscal yea1· ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the Statutes. expenditure. 1------,---....,....--1 
Vi?_\~r Page. Sec. 
Salaries, Post-Office Department-Continued. 
Thi t t l k f l t { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } r y- wo c er so c ass wo....... ........................... July 7, 1884 23 191 1 
One clerk of class two, (additional) .............................. Submitted ............................... .. 
F t t l k f l { . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . R. S. 27 167 } or y- wo c er so c ass one.................................... July 7, 1884 23 191 1 
Ten clerks, at $1,000 each ........................................ { ~~f; 1~; i~~~ ~g i~i i } 
E' { Mar. 3, 1881 21 411 1 } Ight female clerks, at $1,200 each........................... July 7, 1884 23 191 1 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$44,800 00 
1,400 00 
50,400 00 
10,000 00 
9,600 00 
F 'ft 1: fi l l k t ~900 h { .... .. ... .. . .... .. .. . R. s. 27 167-9 } I y-.1our ema e c er s, a 'if' eac ..................... · · · July 7, 1884 23 191 1 .. 48,600 00 
4,320 00 
2,160 00 
5,280 00 
1,920 00 
Six female clerks, at $720 each . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same act'S ................................ . 
Three assistant messengers, at $720 each ................................. do ................................... . 
Eight laborers, at $660 each ................................................... do .................................. .. 
Four female laborers, at $480 each ......................................... do ................................... . 
Total. ................................................. $232, 380 
Office of superintendent of foreign mails : { R S 66 393 } 
Superintendent of foreign mails ............................. ·.. · 'j~iy · · ·7; 18'84" · 2i 191 1 
Chief clerk .............................................................. Same acts ................................ . 
0 l k f l .(.'. { ..................... R. S. 27 167 } ne c er 0 c ass .1our ............... ··· ··· ............ ······ ··· ·· July 7, 1884 23 191 1 
Three clerks of class three.......................................... Same acts ................................ . 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
One clerk of class one ......................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each ....................................... { ~~?; 1~; i~~~ ~~ i~~ i } 
One ass.stant mess e { . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } I eng r ...................... ······ ...... ......... July 7, 188,1 23 191 1 
Total. ................................ : ................. $16,920 
Office of money-order system: 
Superintendent of the money-order system { · · · · · · · .. · · · · · · · · · .. · R. S. 66 393 } 
····· ............ Jul 7 1884 23 191 1 
Chief clerk ........................................................ :...... sarie adts...... . . . . . . . . . ................ . 
Chief of division of international money-orders, in lieu 
of one clerk of class four, dropped ............................. Submitted ................................ . 
Five clerks of class four (one dropped as above) { ········· · ·· ·· · ······ R. S. 27 167 l 
' '< ......... July 7,1884 23 191 1 J 
Eight clerks of class three.......................................... Same acts ................................ . 
Five clerks of class two ........................................................ do ................................... . 
Ten clerks of class one ......................................................... do ................................... . 
Six clerks, at $1,000 each ......................................... { ~~?; 1~; i~~~ ~g i~i i } 
Five clerks at ~900 each { ............ ········· R. S. 27 167-9 } 
• ' 'if' ••• • ............ •• ......... ••• ••• • ..... ••• July 7, 1884 23 191 1 
One assistant messenger.............................................. San1e acts...... . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
One engineer ..................................................................... do ................................... . 
Additional......................................................... Sub1nitted ................................ . 
Two firemen at ~720 each { .... · · · · · · ... · .... · ·. R. S. 27 167-9 } 
' 'if' ••• •••• •• ... • •• .... ..... ............... July 7, 1884 23 191 1 
Four watchmen, at $720 each . . . .. . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . .. . . . .. . Same acts ............................... . 
One conductor of elevator ...................................... .. ............. do ................................... . 
Four char-women, at 180 each ............................................. do ................................... . 
One female laborer .............................................................. do ................................... . 
Ten laborers, at $660 each ................................................... do ................................... . 
Total. .................................................. $73, 760 
Office of mail depredations : ' 
Chief clerk ....................... :·: .................................. { ~:l~ ~; i~~~ ~~ i~i i } 
One clerk of class four, (additional) ............................... Submitted ................................. . 
Two clerks of class three, (one additional submitted, in { . ...•.. ..... ......... R. S. 27 167 } 
lieu of one clerk of class two, dropped).................... July 7, 1884 23 193 1 
O~e clerk of class two, (one dropped, as above)............... Same acts ............................... .. 
Five clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each ....................................... { JAu
1
g. 5, 1882 22 252 1 } 
u y 7, 1884 23 191 1 
One assi'stant messenge1· { · · · · .. · · · · .... ·...... R. S. 27 167 } 
· ...... · ·· ··· ......................... ..... July 7, 1884 23 191 1 
Total .................................................. $17,120 
Office of the topographer : 
Topographer .......................................................... { "j~iY:'"7;18'84" R.2~ 1~~ 39~ } 
{ 
.. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . R. s. 27 167-9 } 
Four skilled draughtsmen, at $1,800 each.................. Aug. 5, 1882 22 252 1 
July 7, 1884 23 491 1 
Three skilled draughtsmen, at $1,600 each ..................... Same acts ................................ . 
Four skilled draughtsmen, at $1,400 each .............................. do ................................... . 
Three skilled draughtsmen, at $1,200 each .............................. do .................................. .. 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
4,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
2,000 00 
720 00 
3,500 00 
2,000 00 
2,200 00 
9,000 00 
12,800 00 
7,000 00 
12,000 00 
6,000 00 
4,500 00 
720 00 
1,000 00 
200 00 
1,440 00 
2,880 00 
720 00 
720 00 
480 00 
6,600 00 
2,000 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
6,000 00 
2,000 00 
720 00 
2,500 00 
7,200 00 
4,800 00 
5,600 00 
3,600 00 
67 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
68 ESTIMATES-POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations requi1·ed for the service of the ~cal year ending June 30, 1886-Continued. 
Estimated am't I Total amount to be 1 Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Larg·e, or to Revised 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
V~_Ls~r Page. Rec. penditure. 1885. 
Salaries, Post-Office Department-Continued. { ............ ......... R. S. 27 167-9 } 
One examiner......................................................... 1:1~ ~; i~~~ ~~ igi i 
One clerk of class t'vo ................. ,.............................. Same acts ................................ . 
One map-mounter ............................................................... do .................................. .. 
One assistant map-mounter .................................................. do .................................. .. 
One assistant messenger ...................................................... do .................................. .. 
Two watchmen, at $720 each ................................................ do .................................. .. 
Four female clerks, at $900 each ........................................... do ................................... . 
Total . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. '33, 980 
Office of disbursing-clerk and superintendent of 
~~: ~ 
Disbursing-clerk and superintendent ..... , .................... { "j~~}y"·7;·iEis4' R.2~ 1~~ 1 } 
Additional................................................ . ........ Submitted...... .. ...................... .. 
0 1 k f 1 t ( t t) { . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . R. S. 27 167 } ne c er o c ass wo, accoun an ........................... July 7, 1884 23 191 1 
One clerk of class one, (storekeeper) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Same acts ................................ . 
One clerk of class one, (additional)............................... Submitted ............................... .. 
$1,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
720 00 
1,440 00 
3,600 00 
2,100 00 
100 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
{ 
..................... R. S. 27 167-9 } 
One engineer......................................................... ..j~i:Y"'?;!Eis.i" R21i 191~,~ 39i 1, 400 00 · 
One assistant engineer.... ............................................ Same acts ... : ........... 1......... .. .. .. .. . 1, 000 00 
One firemau, who shall be a blacksmith ................................. do......... .... .. . .. .... .. ... ... ... .. . 900 00 
One fireman, who shall be a steam-fitter ................................. do ...... ·I ......... I ......... '...... .. . 900 00 
One conductor of elevator ..................................................... do.... .... ......... ......... ......... 720 00 8~:~~~:;:::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::JL::::J::::::::I:::::::: ::::::::: t ~~g gg 
Captain of the watch .............. .... ......................................... do ........................... 
1
......... 1, 000 00 
Nineteen watchmen, at $720 each ............. ....... ..................... do .................. ~ .................. 13, 680 00 
Twenty laborers, at $660 each ............................................... do......... ...... . .. ...... . .. . ........ 13, 200 00 
Three laborers, (additional)......................................... Submitted ............... 
1
1
......... ......... 1, 980 00 
0 1 b { ..................... R. s. 27 167-9 } 900 00 ne P urn er ................................................ · ...... ·.. July 7, 1884 23 191, ;2 1 
One awning-maker .................................................. . . Saine acts ............... 
1
. ........ ......... 900 00 
Additional ................................... . ................... .. Submitted ...... f......... ......... ......... 300 00 
F 'ft h t <.!!1so h { ..................... R. 8· 1 27 167- 9 } ') 100 oo 1 e;:t:l.~~~~-~~-~~~-~--~ ...... ~~~ .. :::::::::::::::::::: .. ~~~:~~0 July 7,1884 23 191, '2 1 __ _:__ __ 
Contingent Expenses, Post-Office Department- \ 
Stationery and blank books.......................................... Appropriated.. 23 
1 
192 1 ................... .. 
F~:L~~-~--~~~~~~~--~~--~~-~~~~:.~~-i·l-~~~:.~~-~--~-~~~i-~~-~:~~--- ......... do ........ J ................. ! ............................. . 
~~~~;;t.;$tn>t::::~:~::::::::(::::::::::::::::::: ~1 :::::::::1!::::::::/:::~::}~::::::: l,! ::::::::: ! ::::::::::::::::::::: ~ Keepmg of horses, and repaus of wagons and harness ............... do .................. 1 ..................................... .. ~~!Ti~:e~~~~-it~~;:~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::: ::~~: ::::::::1::::::::: :::::::::I::::::::: ::::::: :: . ·::::::::::: 
H.ent of topographer's office ........ ......................... .............. .... do......... ...... ... ......... ......... 1, .'500 00 
Rent of a suitable building or buildings for the use of the I 
money-order office of the Post-Office Department, and I 
of the money-order division of the Auditor of the • 
Treasury for the Post-Office Department .............................. do......... ......... ......... ......... 8, 000 00 
Publication of copies of the Official Postal Guide ............ 
1 
......... do ......... l ......... 1
1 
.................. =~~== 
Miscellaneous expenses of the topographer's office in prep-
aration and publication of post-route maps ......................... do ....................................................... .. 
And the Postmaster-General may authorize the sale of ,. 
post-route maps to the public at cost, the proceeds 
of such sales to be used as a further appropriation ! 
for the preparation and publication of post-route 
maps. 
Postage, Post-Office Department-
Postage-stamps for correspondence addressed abroad i 
which is not exempt from postage under article 8 of 
the Paris convention of the Universal Postal Union ...... Submitted .................................................... .. 
NoTE.-The estimate for "Printing and binding," submitted by I 
the Postmaster-General, under section 2, act of l\Iay 8, 1872, (R. 
'731, 050 00 
9,000 00 
7,200 00 
6,600 00 
4, 700 00 
5,900 00 
4,700 00 
5,900 00 
7,500 00 
1,500 00 
1, 700 00 
13,500 00 
9, 500 00 
29,000 00 
20,000 00 
500 00 
696,480 00 
9,000 00 
7,200 00 
6,600 00 
4, 700 00 
5,900 00 
4, 700 00 
5, 900 00 
7,500 00 
1,500 00 
1. 700 00 
13;500 00 
9,500 00 
29,000 00 
20,000 00 
s., 720, sec. 3661,) will be fo.und under the title of" l\1iscellaneous," I 
post. For list of buildings rented by the Post-Office Department I 
in 'Vashington, D. 0., see Appendix "H." ---------------
Total Post-Office Department ................................. 
1 
....................................... 
1 
......... 
1 
..................... 1==8=5=8=, 2=5=0=0=0=!===8=2=3,=1=8=0=0=0 
ES'fiMATES-DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
I 
Date of acts, or I References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der ·each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. 
V~\;~r Page. Sec. 
- --------------------------1-------1·------ - -
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
OFFICE OF THE 001\fl\HSSIONER. 
Salaries and ]}fiscellaneous Expenses, DepaTtment of AgTicultuTe-
Commissioner of Agriculture ..................................... { 'j~~~~· .. 5;'1884' R.2~ ~~ 52i } 
Chief clerk, who shall be superintendent of the Depart- { . .... .. .... . . .. . . . .. . R S. 87 522, '3 } 
ment building..................................................... June 5, 1884 23 36 1 
Chief of division of accounts and disbursing officer.......... Same acts ................................ . 
Increase............................................................. Submitted ................................ . 
Oneassistantdisbursingofficerwhoshall actasproperty-{ ..................... R. S. 87 522,'3 } 
clerk................................................................. June 5, 1884 23 36 1 
One clerk to disbursing officer...................................... Same acts ............................... .. 
One stenographer ............................................................... do ................................... . 
One engraver ..................................................................... do ................................... . 
One draughtsman........................................... .. . . . . .. . . . Submitted ................................ . 
{ 
... . . . .. . . . . . .. . . .. .. R. s. 27 167-9 } 
Two clerks of class four .. . .. .. . .. . . . .. . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . "j~~~ .. ·.5; .1884 · R. 2~ 36,~~ 522, '{ 
Two clerks of class three . .. . . . . .. . . . . . . . . ... .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. Same acts ............................... .. 
Four clerks of class two .................. .................................... do ................................... . 
Seven clerks of class one ...................................................... do ................................. .. 
Eight clerks, at $1,000 each .................................................. do ................................... . 
Six clerks, at $840 each ........................................................ do ................................... . 
One librarian ......................................... ~ ........................... do ................................... . 
One engineer ..................................................................... do .................................. .. 
Two :fire1nen, at $720 each ................................................... do ........ : ....... ~· ................. . 
Superintendent of foldii1g-room ............................................. do ................................... . 
Two assistants in folding-room ............................................. do .................................. . 
Messen~ers, carpenters, watchmen, and laborers ..................... do .................................. .. 
One auditing-clerk................................ ..................... Submitted ................................ . 
Chemical bureau : 
Ch. f h . t { .. . . .. . . . . . .. .. . .. . .. R. s. 87 522, '3 } Ie c emls · .... · .... · · · ....... · · · · · .. · .. · · · · · · · · .. · · · · .. · · · · .. ·.... June 5, 1884 23 37 1 
One assistant chemist ................................................................................................. . 
One assistant chemist ................................................................................................ . 
E1~ployment ?f additional assistance, when necessary, 
1n the chemical bureau ............................................. 1 ....................................... ••••••••• 
penditure. 
$4,500 00 
2,500 00 
1,800 00 
450 00 
1,400 00 
1,000 00 
1,800 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
5,600 00 
8,400 00 
8,000 00 
5,040 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,440 00 
1,200 00 
1,200 00 
10,000 00 
1,400 00 
2,500 00 
1,600 00 
1,400 00 
6,000 00 
-------
37 
Entomological bureau : I 
Entomologist ......................................................... { . J~~~· "5; 'i884. R. 2~ ~~ 522, '{ } 
On~ assista.nt entomolo~ist .......................................... Same acts ............... 1 ................. . 
Assistants m entomological bureau, when necessary ................. do ................................... . 
Investigating the history and habits of insects injurious I 
to agriculture and horticulture ; experiments in ascer- I 
taining the best means of destroying them·; for draw-
ings and _for chemicals, and travelling and other ex-
penses on the practical work of the entomological 
bureau ................................................................. Appropriated .. I 23 1 
Gardens and grounds : 
S . t d t f d d d { . ... . . . . .. .. . .. . . ... . R. s. 87 522, '3 } 
. uperm en en o gar ens an groun s ..................... June 5, 1884 23 37 1 
Increase............................................................. Submitted ................................ . 
Labor, purchase and repair of tools, wagons and carts, I 
manure, and purchase of trees................................... Appropriated.. 23 37 1 Repair~ng and ~esutfacing concrete roads ........................ j ......... do .................................. .. 
~r~~E~;::::~:~:~~~~~:::::::·:·:·:::::::::::::::::::::::::::: { ::::::::i~:::::::J:::::::: ::::::::: ::::::::: 
Repairing greenhouses, wood-work, and glazing .............. 1 ......... do ......... 1 ........................... . 
Purchase of economic seeds and plants .......................... l ...... • ... do ................................... . 
Repairs of heating apparatus, including one new boiler ............ do .................................. .. 
2,500 00 
1,400 00 
4,000 00 
20,000 00 
2,250 00 
250 00 
7,500 00 
2,500 00 
6,000 00 
450 00 
600 00 
1,000 00 
1,000 00 
650 00 
200 00 Purchase of soil, sand, charcoal, &c., for potting plant~··· i · ........ do .................. 1 ................ .. 
Erection of storehouse for protection of sashes, &c., I 
during summer when they are not in direct use ........... 
1
' ......... do ......... · ................. · ........ --~~ 
Microscopical bureau : 
Microscopists ........ , ................................................ { · ·j~~~· · ·5; '1884 ·J R.2~ ~~ 522, '{ } ................. . 
Botanical bureau : 
Botanist { ..................... I R. S. 87 1522, '3 } 
................ :····.......................... .................. June 5, 1884 1 23 37 1 
One assistant botamst .. . . . . .. . .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . .. .. .. . .. Same acts ............... :. . . .. . . . . .. .. .. .. 1, 200 00 
' I ---------
1,800 00 
69,330 00 
11,500 00 
27,900 00 
22,750 00 
1,800 00 
3,000 00 
69 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$65,480 00 
11,500 00 
27,900 00 
19,350 00 
1,800 00 
3,000 00 
70 ESTIMATES-DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries and Miscellaneous Expenses, Department of Agriculture-
Continued. 
Museum: 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
C t f { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 87 522, '3 } ura oro museum................................................ .June 5, 1884 23 37 1 $1,400 00 
1,000 00 One attendant in museum............................................ Same acts ................................ . 
One night-watchman for museum building, who shall also 
act as night-watchman of seed building ............ . .................. do ................................... . 
Collecting and modelling specimens of fruit and vegeta-
bles, and collecting and preparing specimens for the 
museum and herbarium ........................................... Appropriated.. 23 37 1 
Laboratory : 
Chemicals and apparatus for the use of the chemists and 
microscopists, and for necessary expen~es in conducting 
experiments, including experiments in the manufact-
720 00 
1,000 00 
ure of sugar from sorghum and other vegetable plants .. Appropriated .. 23 38 1 .................... . 
Seed bureau : 
Chief of seed bureau ............................................... { ·J~~~···s:·iss4· R.~ ~~ 522,'l } 1,800 00 
1,600 00 
4,000 00 
One superintendent of seed-room................................. Same acts ................................ . 
Four clerks, at $1,000 each ................................................... do .................................. .. 
One clerk ........................................................................... do ................................... . 
Purchase, propagation, and distribution, as required by 
law, of seeds, trees, shrubs, vines, cuttings, and plants, 
and expense of putting up the same, to be distributed 
in localities adapted to their culture........ ................... Appropriated.. 23 38 1 
840 00 
100,000 00 
-------SU.t:::.~f .. ~:i~~lt~:~.~~ti~i-~.' ....................... { ::s~~~:::~::i~~i: ~:2~ !~ ~~~:~ } 2,500 00 
3,600 00 
4,800 00 
5,600 00 
6,000 00 
7,000 00 
3,360 00 
1,440 00 
Two clerks of class four .................. ~ .......................... Same acts ................................ . 
Three clerks of class three ................ ................................... do .................................. . 
Four clerks of class two ...................................................... do ........ . 
Five clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
Seven clerks, at $1,000 each .................................................. do .................................. . 
Four clerks, at $840 each ........................ : ............................ do .................................. .. 
Two clerks, at $720 each ............... .... ... ........ ......... ............ ... do ................................... . 
Collecting foreign and dm;nestic agricultural statistics, 
and compiling, writing, and illustrating matter for 
monthly, annual, and special reports .......................... Appropriated .. 
Furniture, cases, and repairs : 
Repairing of building, heating apparatus, furniture, car-
pets and matting, water and gas pipes, and other neces-
sary articles, and painting Department building and 
23 38 1 100,000 00 
annex.................................................................... Appropriated .. 23 38 1 .................... . 
Library: 
Entomological and botanical works of reference, works 
on chemistry and mineralogy, charts, current agricult-
ural works for library, miscellaneous agricultural pe-
riodicals, and the completion of imperfect series ........... Appropriated .. 
Bureau of animal industry : 
Carrying out the provisions of the act of May 29, 1884, 
establishing the bureau of animal industry................. May 29, 1884 
Quarantine stations for neat-cattle : 
To establish and maintain quarantine stations, and to pro-
vide proper shelter for and care of neat-cattl!=l imported, 
at such ports as may be deemed necessary................... Appropriated .. 
Forestry: 
For the purpose of enabling the Commissioner of Agri-
culture to experiment and to continue an investigation 
and report upon the subject of forestry ..................... .. Appropriated .. 
Silk culture : 
For the encouragement and development of the culture 
and raising of raw silk ............................................ . Appropriated .. 
Tea-plants : 
To continue the cultivation and distribution of the tea-
plant ..................................... ...................... ........ . Appropriated .. 
Postage: 
Postage on return letters, circulars, and miscellaneous 
articles ; for correspondents and foreign mail.. ............ . Appropriated .. 
23 39 1 .................... . 
23 31-33 1-ll .......... .......... . 
23 207 1 .................... . 
23 39 1 ..................... 
23 39 1 ..................... 
23 39 1 
····················· 
23 39 1 ..................... 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$4,120 00 
50,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year,end-
ing June 30, 
1885. 
$4, 120 00 
50,000 00 
108,240 00 108,240 00 
I" 
134,300 00 134,300 00 
7, 500 00 6, 000 00 
1,500 00 1,500 00 
150,000 00 150,000 00 
.so, 000 00 25,000 00 
10,000 00 10,000 0 0 
15,000 00 15,000 00 
3,000 00 3,000 0 0 
4,000 00 4,000 00 
ESTIMATES-DEPARTMENT OF JUSTICE. 71 
Estimates of appropriations required for the se1·vice of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
---------------------------,.-- - - ---....,----------,- ---- ,.-------- ----
Date of acts, or \ References to Stats. at I Estimated am't I Total amount to be 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries and Miscellaneous Expenses, Department of Agriculture-
Continued. 
Contingent expenses : 
Stationery, freight, express-charges, fuel, lights, sub-
sistence and care of horses, repairs of harness, paper, 
twine, and gum for folding-room, and for miscellaneous 
items, namely: For advertising, telegraphing, dry-goods, 
soap, brushes, brooms, mats, oils, paint'3, glass, lum-
ber, hardware, ice, purchasing supplies, and for neces-
sary items, including actual travelling expenses while 
on the business of the Department ........................... .. 
Elevator: 
Elevator in Department building ........................ · ........ . 
Laborer to run elevator .............................................. . 
Additional compensation to the chief of the division of 
accounts and disbursing officer of the Department of 
Agriculture, for disbursing and rendering the accounts 
of the appropriation for 1884 and 1885 of $25,000, "to 
establish and maintain quarantine stations, &c., for 
neat-cattle,'' under the general supervision of the Sec-
retary of the Treasury ............................................ . 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- ~ appropriation. 
Vol. or I pend iture. 
R. s. Page. Sec. 
---, 
. I 
I 
39 1 1 ................. ·· ] 
Submitted...... . .. .. .. .. .. . . .. ... .. .. .. .. . $9, 000 00 I 
Submitted ...................... ..1......... 720 00 I ---
1 I 
Appropriated .. 23 "'15, 000 00 
9,720 00 
Submitted ............... , ............... ··· J· ................... . 450 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$15,000 00 
NoTE.-The estimate of the Commissioner of Agriculture for 
"Printing and binding," under section 2, act of 1\-lay 8, 1872, (R. 
S., 720, sec. 3661,) will be found under the title of "Miscellane· 
ous," post. I I ! ------
Total Department of Agriculture ............................ ! ..................................................................... ! 
DEPARTMENT OF JUSTICE. I I 
OFFICE OF THE ATTORNEY-GENERAL. 
Salarie.s, Depa1·tment of Justice-
Attorney-Gene:tal ............................ : ...................... { 'j~iY:'"7:'i884' 
Solicitor-General, (increase of$500 submitted) ............ { 'j~iY:'"7;'i884' 
. Three Assistant Attorneys-General, at $5,000 each ....... { 'j~iY:'"7;'i884' 
One Assistant Attorney-General of the Post-Office De- { .................... . 
partment .... . . .. ... . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. .. . ...... . ... .. . ... . . July 7, 1884 
Solicitor of Internal Revenue, (increase of $500 sub- { ................... .. 
mitted) ........... ....................................... ............ July 7, 1884 
ExaiDl.ner of clal·ms { ······ · ····· ······ ··· 
· ... · .............. · ................. · ..... · .. ·.. July 7. 1884 
Two assistant attorneys, at $3, 000 each ... } , 
Three assistant attorneys, at $2,500 each. In ;.~~ ~ourt { Aug. 5, 1882 
One assistand attorney....................... 0 mms... July 7, 1884 
La;;~=~~-~~~--~~~~~~~-~~-~-f~-~~~~~~~--~~~~~~~-~~---~~~-~-~~~ { 'j~iy···7;'i884' 
NOTE.-$3,000 is the salary fixed by statute. 
R. s. 
23 
R. s. 
23 
R. s . 
23 
R. s. 
23 
R. s. 
23 
R. S. 
23 
22 
23 
R. s. 
23 
59 
192 
59 
192 
59 
192 
65 
192 
59 
192 
59 
192 
253 
192 
60 
192 
Chief clerk and ex-officio superintendent of the building ... Same acts .............................. : .. 
Superintendent of the building ................................. { f~~ ~; i~~~ ~~ ig~ i } 
Stenographic clerk, (increase of$200 submitted) .......... { 'j~iy"·7;'i884' ]}. ~ 1~g 35i } 
One law-clerk ........................................................ { ~~; ~; i~~~ ~~ ~~~ i } 
One law-clerk ........ · ...... · · .......... · · .................. · ........ { f:l~ ~: i~~~ ~~ ig~ i } 
Fiveclerksofclassfour ............................................ { 'j~iY:"7,'1884" R.2~ 1~~ 16i } 
Additional to clerk of class four, as disbursing-clerk ..... { 'j~iy ... 7:'i884' R-2~ 1~~ 17~ } 
Additional to clerk of ~lass four, in chal'ge of pardons ... { ~~f; 1~; i~~~ ~~ i~~ i } 
{ 
.... .. .. .. .. . .. . .. .. . R. s. 27 167-9 } 
Three clerks of class three........................................ Aug. 5, 1882 22 253 1 
July 7, 1884 23 192 1 
Two clerks of class two............................................... Same acts ................................ . 
Five clerks of class one ......................................................... do ................................... . 
One telegraph-operator ................................................ 
1 
......... do ........ · · .. · .. ·"I' .. ······ · .. ·····' I 
Eleven copyists, ( i_ncrease of four) ....................................... · .. do ........ ·I .. · .... "I ........ I .. · .... "I 
Two messengers, (rncrease of one) .......................................... do ................. , ................ .. 
8,000 00 
7,500 00 
15,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
3,500 00 
6,000 00 
7,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,200 00 
250 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
9,000 00 
200 00 
200 00 
4,800 00 
2,800 00 
6,000 00 
1,000 00 
9,900 00 
1,680 00 
I 
699, uo oo 1 655,190 00 
72 ESTIMATES-JUDICIAL. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jttne 30, 1886-Continued. 
-------
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties. pro- Large, or to Revised 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
Estimated am't I Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
---------1--
object of ex- ~ appropriation. 
penditure. 
-- -- --------:------
Salaries, DepaTtment of Justice-Continued. 
{ 
R S 27 1167-9 } 
Four assistant messengers, at$720 each....................... ·A~g:···5;18'82' ·22 253 1 
July 7, 1884 23 192 
1 
1 
Three laborers, at $660 each .................................................. do ................................... . 
Three watchmen, at $720 each ................................. .. ............ do .................................. .. 
One engineer, (increase of $600, submitted) ........... : .... .. ........... do ........................... ·········1 
Three firemen, at $720 each .................................................. do .................. ! .••••••••.•••••.•. 
T-yvo conductors of the elevator, at $720 each ........................... do .................. , ................. . 
F1ve char-women, at $180 each ......................................... .... uo ........................... ! ......... , 
Three type-writer operatives, at $1,000 each.................. Submitted ........................ 
1 
......... , 
OF::::l.~~. ~~~~;~;~~· -~~. ~~~. -~~~~~~~~~: .$12~, 650 I 
S li 'to f th T - { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 5D I 349 } o Cl r o e reasury. ·· · ·· · ........ · ·· ··· · ·· · ·· · ·· · ·· · ····· ·· · July 7, 1884 23 193 I 1 
Assistant Solicitor of the Treasury................................ Same acts ................................ . 
Chi f l k { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 60 351 } e c er · ......... ·· · · ....... · ·· ··· · ......... ·· · · · · ·· · ·· · ·· ·· · · ·· · ·· July 7, 1884 23 193 1 
F 1 k f l fi { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } our c er s 0 c ass our.......................................... July 7, 1884 23 193 1 
Three clerks of class three.......................................... Same acts ................................ . ~:~~~:~~:~f.~~~:~:~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::::::::: :::::::::1:::::::::'::::::::: 
One assistant messenger ........................................... . ... ....... do ................................. .. 
One laborer ................................ .. ..................... . ............... do ................................... . 
Total ............................................ . ..... $28,080 
$2,880 00 
1,980 00 
2,160 00 
1,600 00 
2,160 00 
1,440 00 
900 00 
:~, 000 00 
4,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
7,200 00 
4,800 00 
2,800 00 
2,400 00 
720 00 
660 00 
Contingent Expenses, Department of J1tstice- 1 I 
Furniture and repairs ................................................ Appropriated.. 23 I 192 1 .................... . 
Law and miscellaneous books for Department library ............... do ........................... 1 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Stationery for Department of Justice ........................... . ........ do ................. .!. ..................................... . 
Law and miscellaneous books for office of Solicitor of the I 
Treasury ........................................................................ do ........................................................ . 
Stationery for office of Solicitor of the Treasury ...................... do .......................... .!. ............................ . 
Miscellaneous expenses: Telegraphing, postage, fuel, I 
lights, labor, and other necessaries, including ordinary I 
repairs of building and care of grounds .............................. do ........................................................ . 
c"::P:~ ~;~~~ce.;:i 1:,~~~~~~-c~~~~ -~f--~~~- ~~~~:.. . ....... do......... . .. . . . . . . . .... ··I· ............................ . 
MISCELLANEOUS. 
Salaries of Employes, Court-House, Washington, D. C.-
Force employed to care for and protect the court-house 
in the District of Col urn bia, under direction of the 
United States marshal: { R. S. 27 167-9 } 
One engineer .. . .. .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . . . . . ~~; .. f -~~~f ~~ ~~~ i 
Three watchmen, at $720 each .............................. :. ..... Same acts ... ............................. . 
Three firemen, at $720 each .................................................. do ................................... . 
Four laborers, at $480 each .................................................. do ................................... . 
Six assistant messengers, at $720 each .................................... do .................................. .. 
Salary of Warden of the Jail, District of Columbia-
1,200 00 
2,160 00 
2,160 00 
1,920 00 
4,320 00 
Salary of warden of the jail of the District of Columbia .. { ... · .. · .... · · ·· ...... ~t.S2: 
July 7, 1884 23 193 
108~ } .................. 1 124 
$149,730 00 $140,190 00 
1,500 00 1,000 00 
1,500 00 2,000 00 
1,500 00 1,500 00 
500 00 500 00 
400 00 400 00 
7,160 00 7,160 00 
2,000 00 1,600 00 
11,760 00 11, 760 00 
1,800 00 1,800 00 
NOTE.-The estimate of the Attorney-General for "Printing and 
binding," under section 2, act of May 8, 1872, (R. S., 720, sec. 
3661,) will be found under the title of "Miscellaneous," post. , _____ _ I 
::: :~ec:::~t-~f-".~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::: .. :::::::::::::::::::: ::::::::::: :· :::: ::L:: :::::: . ::::::::::::::: :::::1=1=9=, =::=:=:=:=:=:=:=:=1==1=8'=~=:=:=: =::=:=~: 
JUDICIAL. I I 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
I 
Salaries, .[ustices, _&c., Supreme Oow·t- { .......... .. .... .. ... R. S. 1 125 673_6 } 
Chief-JustiCe ...... ································· ............. ····· July 7, 1884 23 193 I 1 10,500 00 
80,000 00 
I 
Eightassociatejustices, at $10,000 each ......................... Same acts ........ ....................... . 
Nine circuit judges, to reside in circuit, at $6,000 each .. { ··j~iy···7;·is84 ' R.2~ I ~~~ 60{ 
M h l f th S C t { . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . R. S. 125 1 680 ars a o e upreme our ...... · ·. · .... · ·· ...... · ·· .. · .... .. July 7, 1 s4 23 193 1 
~ 54,000 00 
) 
} 3, {)00 00 I 
~--~~! $147,500 00 
ESTIMATES-JUDICIAL. 
· Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
I Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at I Estimated am't Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
VR.l.S~r Page. Sec. 
-------- ---
object of ex- ~ appropriation. 
penditure. 
DISTRICT COURTS OF THE UNITED STATES. 
Su.laries, District Judges-
Fifty-six district judges of the United States, viz: { .......... ..... ...... R. S. 93 554 } Alabama.. .............. ... ............................................ July 7, 1884 23 193 1 
Arkansas, eastern district............................................ Same acts ................................. 1 
~~~~~~~~u;.~~~~~~- ~~~~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::~~: :::::::: :.:::::::: ::::::::: ::::::::: 
California .......................................................................... <lo ......... .......................... . 
{ 
. .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . R. S. 93 554 } 
Colorado..... ... . ... ..... .................................. ........... ~~f; 2~; i~~: ~~ 1~~ 1-~ 
D 1 { . .. .. . .. . . . . .. .. . .. . R. S. 93 554 } e aware ...... · .......... · .. · ............ · .......... · .............. ·.. July 7, 1884 23 193 1 
Florida, northern district .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . Same acts ................................ . 
Florida, southern district ..................................................... do .................................. .. 
{ 
.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. R. s. 93 554 } 
Georgia, northern district........................................ ~{y 2~; i~~~ ~; 1~~ 1-~ 
Georgia, southern district.... ............. ............... .......... .. Same acts ............................... .. 
I di { .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . R. S. 93 554 } n ana............................................................ .... July 7,1884 23 193 1 
Illinois, northern district .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. Same acts... . . . ......................... . 
Illinois, southern district ..................................................... do .................................. .. 
{ 
.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. R S. 93 554 } 
Iowa, northern district............................. .......... .. . .. . July 20, 1 882 22 172 1- 11 
July 7, 1884 23 193 1 
Iowa, southern district .. : ............... . ........................... Same acts ...... ......................... .. 
K t k { .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . R. s. 93 554 } en uc Y ......................................... ..................... July 7, 1884 23 193 1 
Kansas. .. .... .. ............ . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. Same acts ................................ . 
{ 
.. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. R. :::l. 93 554 } 
Louisiana, eastern district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~~~ ~: i~~! ~~ ~~~ 1- { 
Louisiana, western district.......................................... Same acts ......... ~ ..................... .. 
$3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
5, ooo oo·/ 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
3,500 00 
M · { . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . R. S. 93 554 } ~ 3 500 OO ::nne· .... ·· .... ·· .. ···· .... ·· .. · .. ······· · ·· .. · · ·· .... ···· ... ···· .... · July 7, 1884 23 193 1 ' 
Massachusetts ........................................................... Same acts...... ......... ......... ......... 4, 000 00 
Maryland .......................... . . .. .. .......................... . ............... do......... .. . . . .. . .... . . . . . .. . .. . .. 4, 000 00 
Missouri, eastern district ..................................................... <lo......... ......... ......... ...... ... 3, 500 00 1 
:~~~fs~f~pr~~~.~l:~-~1~~.~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.:::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ~: ~~g gg I 
~Iichigan, eastern district ................. ... ................................. do......... ......... ......... ......... 3, 500 00 
Michigan, western district ................................................... do......... ......... .... .. ... ...... . .. 3, 500 00 
Minnesota .. . ....................................................................... do.................................... 3, 500 00 
Nebraska ............................... . .......................................... do........................... ......... 3, 500 00 
Nevada .......................... .... ... .......................................... do.................................... 3, 500 00 
New Hampshire .................................................................. do......... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . 3, 500 00 
New York, northern district ................................................. do ................ • .................... 1 4, 000 00 
Ne·w York, southern district ................................................. do.................................... 4, 000 00 
Ne\v York, eastern district ................................................... do ........... ~........................ 4, 000 00 
New Jersey ............................. .... ..................................... do.................................... 4, 000 00 
North Carolina, eastern district ............................................. do .................................... , 3, 500 00 
North Carolina, western district ............................................ do.................. . ........ ......... 3, 500 00 
Ohio, northern district ......................................................... do......... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .... .. . .. 3, 500 00 
Ohio, southern district ......................................................... do......... ...... ... . ........ ...... ... 4, 000 00 
Oregon .............................................................................. do......... . .. .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. 3, 500 00 
Pennsylvania, eastern district ............................................... do......... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . 4, 000 00 
Pennsylvania, \vestern district .............................................. do...... .. ............................ 4, 000 00 
Rhode Island ..................................................................... do.................................... 3, 500 00 
South Carolina ................................................................... do......... . . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . 3, 500 00 
Tennessee, eastern and middle districts .................................. do......... .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . 3, 500 00 
{ 
. .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . R. S. 93 554 } 
Tennessee, western district....................................... June 14, 1878 20 132 1-4 
July 7, 1884 23 193 1 
3,500 00 
T 'n" en"t ' di t ,• t { ...... ...... ......... H.. s. 93 554 } exu.,, """ eill S IlC ...... "" """" '" ..................... '" July 7, 1884 23 193 1 
Texas, 'vestern district............................................... Same acts ................................ . 
3,500 00 
3,500 00 
{ 
.. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . R S. 93 554 } 
Texas, northern district .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. i'~fy 2i; ~~~~ ~~ ~~~ { 3, 500 00 
V . t . { .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 93 554 } 3 500 00 ~n:~w_n ............. ~ .... _............................................. July 7, 1884 23 193 1 ' 
Vugm1a, eastern d1stnct ............................................ Same act.c;...... ......... ......... ......... 3, 500 00 
ir~~~~~~-~~:!~~~ .. (~~~~~~~--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ~~::::::::: ::::::::: ::::::: ::': :::::::: ~: g~~ ~~ 
Wisconsin, eastern district .................................................. do ................. ·. ......... . ........ 3, 500 00 
Wisconsin, western district ................................................... do......... . .. .. . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . 3, 500 00 
. . I ---
10 E 
$203,500 00 
73 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$203,500 00 
74 ESTIMATES-JUDICIAL. 
Estirnates of appropriations reqttired for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. · 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. 
Salctries, Retired United States J'ttdges-
To pay the salaries of the United States judges retired 
uncler section seven hundred and fourteen of the He-
vised Statutes, so much as may be necessary for the 
fiscal year ending June 30, H386. 
No~'E.-The expenditure for this object for the fiscal year 1884 
was $42,711.20. 
COURTS IN TilE DISTRIUT OF COLUMBIA. 
Salarie.s, Chief-Justice and Judges, Supreme Court District of Co-
expenditure. 
ltttnbia- { .................... . 
Chief-justice of the supreme court of the District ....... . 
July 7, 18!:l4 
Five MSociaW justi=, at $4,000 each ........................ { . i~~;· ~~; iWsi 
V~~·s~r Page. Sec. 
R. s., 90 750, 
pt. 2. 751 
23 193 1 
R. s., 90 750, 
pt. 2. 751 
20 320 1 
23 193 1 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
} $4,500 00 
} 20,000 00 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS. ------- $24,500 00 $24,500 00 
Salaries; District Attorneys-
Districts created prior to March 3, 1841, viz : 
Alabama, northern and southern districts; Arkansas, l 
eastern district; Connecticut, Delaware, District of I 
Columbia; Illinois, northern district; Indiana, Ken-
tucky, Maine, Maryland, Massachusetts; Michigan, 
districtc;;; Missouri, eastern district; New Hampshire, ············ ········· R. S. 
eastern district; Mississippi, northern and southern l 
New Jcr:,;ey; New York, northern district; North Car-
olina; Ohio, northern district; Pennsylvania, eastern I July 7• 1884 
and western districts ; Rhode Island, South Carolina; 
Tennessee, eastern, middle, and western districts ; 
Vermont ; and Virginia, eastern district-in aU, thirty j 
districts, at $200 each ......................................... . 
23 
144 
193 
767, } 770 
1 
Arkansas, 'vestern district .......................................... San1e acts ................................ . 
California. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . f . .. .. . . ... .. . ........ R. s. 144 767, } 
Colorado ............................ . ................ ........... l ~::J'; 2~; i~~ ~~ 1~; q 
{ 
. .. .. . . .. .... ...... .. R. s. 144 767, } 
Florida, northern district......................................... July 
7
' 
1884 23 193 
77~ 
Florida, southern district ............................................ Same acts ................................ . 
{ 
. ...... ...... .. . .. ... R. S. 144 767, } 
Georgia, northern district......................................... Apr. 25, 1882 22 47 {~~ 
. . . July 7, 1884 23 193 1 
Georgia, southern d1str1ct........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
{ 
. ..... .. .. ..... .. .... R. S. 144 767, } 
Illinois, southern district......................................... J ul~ 
7
' 
1884 23 193 
77~ 
Iowa, northern distdci .......................................... { -~~:i·~;-~:~· R.; ;~ 1~r[' } 
Iowa, southern district................................................ Same acts ................................ . 
Kansa. ................................................................. { ·;~;;···~:·~~- R: :: ~~~' } 
Lon~iaua, eastern dm~ict .................................... { ·i~; .. iii~ R.~ ;;i Iq' } 
Louisiana, western district.......................................... Same acts ................................ . 
{ 
. .. ... ...... .. . . .. . .. R. s. 144 767, } 
Michigan, western district....................................... July 
7
' 
1884 23 193 
77~ 
Minnesota........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Missouri, western district ..................................................... do ................................... . 
New York, eastern district ................................................... do ................................... . 
New York, southern district ................................................. do ................................... . 
Nebraska ........................................................................... do ................................... . 
Nevada ............................................................................. do ................................... . 
North Carolina, western district ........................................... do ................................... . 
Ohio, southern district ......................................................... do ................................... . 
Oregon ............................................................................. do ................................... . 
Texas, eastern district ......................................................... do ................................... . 
Texas, western district.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do ......... ........................... . 
6,000 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
6,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
ESTIMATES-JUDICIAL. 
Estirnates of approp-riations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries, District Attorneys--Continued. 
Texas, northern dllitrict.. . . . . .... . ..... ·· { ·r~~y-~:~i~~- R.~~ ;;; ;~i' } 
Virginia, western district. ... .. ............................ { ·;~;;··~:~;:· R~ ~:: ;~~· } 
West Virginia........................................................... Same acts ................................ . 
\Visconsin, eastern district ................................................... do ................................... . 
\Visconsin, western district ................................................... do ................................... . 
Ar. T ·t { .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. R S. 332 1880 } Izona ern ory ................................................... July 7, 1884 23 193 1 
Dakota Territory ....................................................... Same acts ............................... .. 
Idaho TerritDry .................................................................. do ................................... . 
Montana Territory ............................................................. do ................................... . 
New Mexico Territory ......................................................... do .................................. .. 
Utah 'Territory .................................................................. do .................................. .. 
Washington Territory ......................................................... do ................................. .. 
Wyollling Territory ............................................................ do ................................... . 
UNITED STATES MARSHALS. 
Salaries, District Marshals- { ..................... R. S. 146 776, } 
.Alabama, northern district ...................................... · July 
7
' 
1884 23 193 
78i 
.Alabama, southern district ......................................... Same acts ................................ . 
.Arkansas, eastern diRtrict ..................................................... do ................................... . 
Arkansas, western district ................................................... do .................................. . 
California ......................................................................... do ................................... . 
{ ..................... R.l: 1:: 776, } 
Colorado ............................................................... { -~~rt~:.~~~-- R.
2
l m ::!. } 
Connecticut.......................................................... July 7, 1884 23 193 78i 
Delaware............................. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. Same acts ................................ . 
Florida, northern district ..................................................... do ................................... . 
Florida, southern district .................................................... do ................................... . 
Illinois, northern district ..................................................... do ................................. .. 
Illinois, southern district ..................................................... do .................................. .. 
Indiana ............................................................................. do ................................... . 
{ 
..................... R. S. 146 776, } 
Iowa, northern district............................................ July 20, 1882 22 172 1~~i 
. July 7, 1884 23 193 1 
Iowa, southern district .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . Same acts ............................... .. 
{ 
..................... R. S. 146 776, } 
Kansas.................................................................. July 7, 1884 23 193 78i 
Kentucky................................................................. Same acts ................................ . 
{ 
..................... R. S. 146 776, } 
Louisiana, eastern district . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. Mar. 3, 1881 21 507 {~~ 
July 7, 1884 23 193 1 
Louisiana, western district...... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. Same acts ................................ . 
{ 
. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. R. S. 146 776, } 
~faine .................................................................. July 7, 1884 23 193 78i 
Michigan, eastern_ district............................................ Same acts ................................ . 
Michigan, western district ................................................... do .................................. .. 
Minnesota ......................................................................... do ................................... . 
Mississippi, northern district ................................................ do ................................... . 
Mississippi, southern district ................................................ do ................................... . 
Missouri, eastern district ..................................................... do .................................. .. 
Missouri, western district ..................................................... do .................................. .. 
Nevada ............................................................................. do .................................. .. 
New Hampshire ................................................................. do .................................. .. 
New Jersey ....................................................................... do .................. .-............... . 
New York, northern district ................................................. do .................................. .. 
New York, eastern district ................................................... do ................................... . 
Nebraska ........................................................................... do ................................... . 
North Carolina, eastern district ............................................. do .................................. .. 
{ 
.. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . R. s. 146 776, } 
:North Carolina, western district................................ J nne 22, 187 4 18 193 
78i 
July 7, 1884 23 193 1 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
$20,100 00 
75 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$20,100 00 
• 
7n EHTIMA 'rES-JUDICIAL. 
Estinudes of appropr·iations requil·ed for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Salar-ies, Disirict Marshals-Continued. 
Ohio, no1~hem district ............................................ { J~;; <·~~~~· R.~ ~:: ~~~· } $200 00 
Ohio, southern district................................................ Same acts ............................... .. 200 00 
Oregon ............................................................................. do .................................. .. 200 00 
Pennsylvania, 'vestern district .............................................. do ................................... . 200 00 
Rhode Island ..................................................................... do ................................... . 200 00 
South Carolina ................................................................... do .................................. .. 200 00 
'fennessee, eastern district ................................................... do ................................... . 200 00 . 
Tennessee, 'vestern district ................................................... do ................................... . 200 00 
Tennessee, n1iddle district ................................................... do ................................... . 200 00 
{ 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. R. s. 146 776, } 
Texas, eastern dist.rict ..................... · .... · ................ · · July 
7
, 
1884 23 193 
78i 200 00 
Texas, western district .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. Same acts ............................... . 
{ 
.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. R. s. 146 776. } 
Texas, northern district .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. Feb. 24, 1879 20 320 
78~· 
{ 
.. ~~~~~ .. -~' .. ~~-~: .. R.2: i~~ 77~, } 
Vermont............................................................... July 7, 1884 23 193 78i 
200 00 
200 00 
200 00 
Virginia, eastern district.......... ................................... Sa1ne acts ................................ . 200 00 
Virginia, western district ..................................................... do ................................... . 200 00 
West Virginia ................................................................... do .................................. .. 200 00 
Wisconsin, eastern district ................................................... do ................................... . 200 00 
Wisconsin, Vlrestern district ................................................... do ................................... . 200 00 
A · T ·t { . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . R. S. 332 1881 } nzona ern ory............... ...... ..................... ......... July 7, 1884 23 193 1 .200 00 
Dakota 'Territory .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .... .. .. . Same acts ................................ . 200 00 
Idaho Territory .................................................................. do ................................... . 200 00 
Montana Territory .............................................................. do .................................. .. 200 00 
New Mexico Territory ......................................................... do ................................... . 200 00 
w:.s~~~~~j1~~;i~;:r::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 200 00 200 00 
Wyoming Territory ............................................................ do .................................... . 200 00 
$12,700 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$12, 700 00 
:::: ::::c;:~~;;s~~~~~ ... ·.·:.·.·.·.·.·. . .·.· .... :: .. ::::.:.:: · ~ ::::::::::::.::.:.:.: '::::::::: 1.:::::::::::::::::: I:.:::.::.:::::::::::· -2-3-, :-:-::-:-::-::--2-2-, :-:-::-:-~-:-:-: 
---------- ---- ------- ----
FOREIGN INTERCOURSE. 

ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of object of ex- appropriation. 
penditure . 
FOREIGN INTERCOURSE. ... 
UNDER THE DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries of Ministers-
Envoys extraol'dinary and ministers plenipotentiary to} 293 1 } ~:c~~-~~-~~~~:.~.~~~~~,-~~~~~~~:.~~~~-~~~~:.~~-~-~::.~?.~ ·J~i;;···7;"i884" R.:i 228 67~ $70, 000 00 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Spain, Austria, Italy, Bl'azil, Mexico, Japan, and China, 
at $12,000 each . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . Same acts ............................... . 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Chili and Peru, at $10,000 each ......................................... do ................................... . 
Envoy extraordinary and minister plenipotentiary to 
Turkey ........................................................................... do .................................. .. 
Additional ........................................................ Submitted ............................... .. 
Envoy extmol'dinary and minister plenipotentiary to { .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 293 1675 } 
United States of Colombia.................................... July 7, 1884 22 228 1 
Additional............................................. . .. . . . . .. . .. Submitted ................................ . 
Envoy extl'aOl'dinal'y and minister plenipotentiary to { Feb. 26, 1883 22 431 2 } 
'l'ah Chosun, (COl'ea) ......... ................................... July 7, 1884 23 228 1 
Additional.......................................................... Submitted ................................ . 
84,000 00 
20,000 00 
7,500 00 
2,500 00 
7,500 00 
2,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
Envoy_ extraordinary and ministe_r plenipotentia? ac-} .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. H. S. 293 1675 } 
~~~~!~~ ~i~a~~~~~~1.~:.~~-~~~ .. ~~~~' .. ~~~-~-~~~~' .. ~.~~~~~ July 7,1884 23 228 1 10,000 00 
Ministel's resident in Belgium, Netherlands, Sweden and 
Norway, Venezuela, Hawaiian Islands, and Argentine 
Republic, at $7,500 each .......................................... Sa1ne acts ................................ . 
Minister resident and consul-general to Bolivia ........................ do ................................... . 
Ministers resident and consuls-general to Liberia, Swit-
zerland, Denmark, Portugal, Siam, Persia, and Hayti, 
(to be also accredited as charge d'afiaires to Santo Do-
mingo,) at $5,000 each ...................................................... do ................................... . 
{ 
Jan. 8, 1874 18 285 1 } 
Agent and consul-general at Cairo .. .. .. ..... .... .. .. .. .. .. . . .. Feb. 26, 1883 22 425 1 
Submitted ............................... .. 
M~~,t~n~e~~::C~ ~~~ .. ~~~~~~~~~~.~~·~~. ~. ~~~-~~~~' .. ~-~~~ { :~~~~~te1~~~ ....... ~~ ..... :.~: .. ...... ~ .. } 
Agent and consul-general to the States of the Congo As-
sociation............................................................... July 7, 1884 23 
Charge d'affaires, Paraguay and Uruguay ................... { ·J~i;;···7~"i884" R.~ 
Charge d'affaires ad interim and diplomatic officers 
235 
293 
228 
1 
167~ } 
abroad..................... . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . Same acts ............................... .. 
Additional.......................................................... Submitted ................................ .. 
SularitJs, Sccretm·ics, Interprcte:rs, and Clerks to Legations-
Secretaries of legation at London, Paris, St. Peters burgh, { . . . .. .. .. .. .. ... .. .. . H. S. 294 1675 } 
and Berlin, at $2,625 each..................................... July 7, 1884 23 228 1 
Secretary oflegation at Vienna .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . Same acts ................................ . 
Secretary of legation in Japan ............................................... do ................................... . 
Secretaries of legation in Brazil and Mexico, at $1,800 
each ............................................................................. . do ................................... . 
Secretary oflegation in Peru....................................... July 7, 1884 23 228 1 
Additional.......................................................... Submitted ................................ . 
S t f 1 t . t p k" Ch" { .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 294 1680 } ecre ary o ega 10n a e mg, ma...... ......... ......... July 7, 1884 23 228 1 
Additional.......................................................... Submitted ................................ . 
Salary of interpreter to the legation at Peking, Qbina ... { ""j~iy ... 7;'is84" R~ ~~~ 168~ } 
Additional.......................................................... Sub1nitted ............................... .. 
Secretary of legation and consul-general, United States 
of Colo1nbia ..................................................................... do .................................. .. 
S t to th 1 t . · It 1 { ..................... R S. 294 1675 } ecre ary e ega IOn m a y....... ........................ July 7, 1884 23 228 1 
Secretary to the legation in Chili................................. July 7, 1884 23 228 1 
Additional. ......................................................... Submitted ............................... .. 
Sec ·etary to the leo-"tl"on 1"n Turkey { .................. ... R. S. 294 1G78 } r o"• · ...... ............... ...... July 7, 1884 22 228 1 
Additional.......................................................... Submitted ................................ . 
Secreta ·y to the lerrat1"on "t Mad "cl { · ·· ··· ............... R. S. 294 1675 } d o< <• < n ........................... July 7. 1884 22 228 1 
Secretary of legation and consul-general, Guatemala, · 
(Central America) ................................................... July 7, 1884 22 
Second secretaries to the legations in Great Britain, { . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . I~. S. 
France, and Germany, at $2,000 each..................... July 7, 1884 23 
Interpreter to the legation in Turkey ......................... { ·J~iy""7,"18'84"' R.:i 
229 
294 
228 
294 
228 
1 
167f } 
167~ } 
45,000 00 
5,000 00 
35,000 00 
5,000 00 
6,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
12,000 00 
8,000 00 
10,500 00 
1,800 00 
2,625 00 
3,600 00 
1,500 00 
300 00 
2,625 00 
375 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
300 00 
1,800 00 
700 00 
1,800 00 
2,000 00 
6,000 00 
2,500 00 
$340,500 00 
• 
79 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$311,000 00 
80 ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estimates of appropriations required for the sm·vice of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or I References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am.'t Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
Vol.ot-:---1 p -,-S-
R. s. age. ec. 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
------------1--- ------·1--------l---------------1-----------
Salaries, Secretaries, Interpreters, and Cle~·ks to Legations-Cont' d. [ 
1n0rpreter to the legation and consulate-general in Per- I 
s1a ........................................................................ Submitted ................................ . 
Interpreter to the legation at Tah Chosun, (Corea) .................. do ................................... . 
I t te t th l t . . J { ... ... ...... ......... R. S. I 294 1679 } n erpre r o e ega wn m apan .................. ··· · ·· ··· July 7, 1884 23 228 1 
Cl k t th l t . . S . { Jan. 27. 1879 20 I 268
1 
1 } 
err 0 e ega lOll lll pam.............................. . ..... July 7, 1884 23 228 1 
. . . { Feb. 24, 1881 1 21 1 339 1 } Clerk to the legatiOn m Central Amenca ............ ········· Submitted ................................ . 
Contingent E.cpenses, Foreign ]}fissions-
Contingent expenses of foreign intercourse proper, and 
of all missions abroad, viz: Rent, postage, stationery, 
telegrams, furniture, travelling expenses, secret ser-
vice, blank books,· binding, &e. ; miscellaneous ex-
penses ................................................................. . 
Additional ........................................................ . 
Bringin_q Home Criminals-
Actual expenses incurred in bringing home fi·om foreign 
I 
Appropriated .. ~ 23 234 1 
Submitted ................................ . 
I 
1,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
75,000 00 
15,000 00 
countries persons charged with crime......................... Appropriated .. 23 234 1 ..................... 
Loss on Bills of E.rcltange, Diplomatic Service-
Loss by exchange in remittances of money to and from 
legations................................................. . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 23 235 1 
········:············! 
Fees and Costs 1·n E.dr-adition Cases-
To enahle the Secretary of State to comply with the l 
requirements of the fourth section of ''An act regu- I 
letting fees and the practice in extradition cases,'' ap- ~ 
i~~;~;. ~t~~~~~: .. ~'--~~~~~- -~- -~-~ -~-i-~~~~~~~. ~:. -~~-~-~~~~:~~ J 
International Boundary Surl'ey, United States and Mexico-
To enable the President to execute the engagements ofl 
the convention of July 29, 1882, between the United I 
States of America and the United States of Mexico, 
providing ior an international boundary survey to rc- ~ 
locate the existing frontier line between the two conn-, 
tries west of the H.io Grande, $224,556.75, or so much 
thereof as may be necessary ........... ........ ................ ) 
International Commission for the Establishment of Elect;·ical Units-
For the payment of the actual and necessary expenses of 
two civilian experts, as delegates of the United States 
to an international commission for the establishment 
Aug. 3,1882 
July 7,1884 
22 
23 
216 
235 
4 } .................. 1 
Treaty July 22 986 ......... } 
29, 1882. . ................ . 
Submitted ........................ ' ........ . 
I 
of electrical units..................................................... Appropriated .. 1 .................... . 
Buildings and Gtounds for Legation in China- I 
I Rent of buildings for legation and other purposes, at Peking, or such other place in China as shall be desig-
nated .................................................................... Appropriated .. 23 234 1 ........ . ............ ! 
Repairs of United States Legation B1tildings at Tangier- I I 
Repairing United States legation buildings at Tangier...... Submitted ..................................................... . 
Buildings for Legation 'in Tah Clwslln, (Corea)-
For the purchase of suitable buildings and grounds at 
Seoul, Corea, for the use of the United States legation 
and for the court-house and jail there, not to exceed 
three thousand two hundred dollars : Provided, That 
the title thereto shall absolutely pass to and be vested 
in the United States by deed of conveyance, and that 
the possession thereof, free from local charges and tax-
ations, shall be guaranteed by the Government of Corea .. 
Annual E.rpense of Cape Spartel and Tangier Light, Coast of ]}fo-
roeco-
I 
I I . Submitted ..................................................... . 
I 
I 
I 
Annual proportion of the expenses of Cape Spartel and 
Tangier light, on the coast of Morocco, including loRs 
by exchange .......................................................... . Appropriated.. 23 235 1 1 300 00 I 
Additional . ....................................................... . Submitted...... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 1 
I -----------
$55,425 00 $48,850 00 
90,000 00 75, 000 00 
5,000 00 5,000 00 
2,000 00 2, 000 00 
5,000 00 5,000 00 
224,556 75 
3,000 00 3,000 00 
3, 100 00 3, 100 00 
2,500 00 
3,200 00 
325 00 300 00 
ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at I Estima.ted am't I Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
V 1 I penditure. it. 's~r Page. Sec. I· 
--------------------------------------------------1-------------l-----
Expenses tmder the Neutrality Act--
To meet the necessary expenses attendant upon the ex- { ...... ...... ......... R. S. 1029 5281, } 
ecution of the neutrality act, to be expended under 5291 $10 000 00 I 
thedirectionofthePresident,pursuanttotherequire- May 1,1810 2 608 1-7 ' 
m~J~i~i~~~f~~.~~~.~.~.~~~.~.~~~.~~.~~~~~~~~:::::::::::::: ... :~~~T~e1~~~ ...... ~~ .. ... :.~~ .. ...... ~.. 10, 000 00 
Publication of Consular and other Commercial Reports, Department 
of State- . 
Printing and distributing the publications by the Depart-
ment of State of the consular and other commercial 
reports, including circular letters to chambers of com-
---1 
nlerce .................................................................. . 
Additional ........................................................ . 
International Bureau of Weights and Measur~--
Contribution to the maintenance of the International 
Bureau of Weights and Measures for the calendar year 
1884, in conformity with the terms of the convention 
signed May 24, 1875, to be expended under the direc-
Appropriated.. 23 235 I 1 
Submitted ............................... .. 
20,000 00 
20,000 00 
~~~ ~e ~~~e~::;t~~:..~~ .. ~.~~~~' .. ~~ .. ~~ .. ~.~~~ .. ~~~~.~~~.~~ .. Appropriated .. ! 23 235 1 1 ................... .. 
Transporting Remains of Ministers and Consuls to their Homes for 
Interment-
Defraying the expenses of transporting the remains of 
ministers and consuls of the United States to their 
homes for interment, where such ministers or consuls 
have died, or who may die abroad, while in the dis-
charge of their duties.............................................. Appropriated.. 23 235 1 ................... .. 
&larie,~, ConsulaT Service-- I 
Consul-general at Constantinople .............................. { ·J~~i:Y">·; ·iEis4' 1 R.2~ ~~~ 169~ } 
Additional......................................................... Submitted ................................ . 
Consul-general at Th-fadrid ..................................................... do ................................... . 
Schedule B: 
Consul~-general at London, Paris, Havana, and Rio de J .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. R. S. 296 1690 } 
Janeuo, at $6,000 each ......................................... l July 7, 1884 23 229-33 1 
Consuls-general at Calcutta and Shanghai, at $5,000 each .. Same acts ............................... .. 
Consul-general at Th-iel bourne ................................................ do ................................... . 
Consuls-general at Berlin, Kanagawa, Montreal, and 
Panama, at $4,000 each .................................................... do .................................. .. 
Consuls-general at St. Petersburg, Frankford, Halifax, 
Co~~~l~~~~~~f'a~\,i!~~~ .~.~~~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::::: :::::::::1:::::::::1:::::::: :; 
g~~~~L~~~~~~l ~! ~~~~~~~s~h~ .. F·~i~~diy' ~~d· N·~~ig~~~·,~ · ......... do ........ · ...... ·"I' .. · .... · .. · .... .. 
Islands ........................................................................... do......... . .. . . . .. . . .. . .. . .. .. ..... . 
Additional .................................................................. do .................................. .. 
C 1 l t R { .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. R. s. 296 1690 } onsu -genera a orne........................................... July 7, 1884 23 229-33 1 
Additional ...... .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . . . .. . .. . ... .. . .. Sub1nitted ................................. . 
C 1 l t th C·t f M · { ·.................... R. S. 296 1690 } onsu -genera a e l yo eXIco............. ......... ... July 7, 1884 23 229-33 1 
Consul-general at Matamoras....................................... Same acts ................................ . 
Additional......................................................... Submitted ................................. . 
C 1 t L. 1 { ..................... R. s. 296 1690 } onsu a Iverpoo ................................................ July 7, 1884 23 229-33 1 
Consul at Hong-Kong ................................................ Same acts ............................... .. 
Consulates--Class 1 : 
Honolula; Hawaiian Islands .................................... { 'J-~i:Y'"7;'i884' R.2~ 22~:~3 169~ } 
Class 2: 
Foo-Chow; Hankow; Canton; Amoy ; Tien-Tsin; Chin-
Kiang; Ningpo-China; and Callao, Peru, at $3,500 
each .................................................................... . 
Buenos Ayres .......................................................... . 
Class 3: 
Same acts ........................ I ........ . 
Submitted ............................... .. 
Ottawa; Manchester; Glasgow; Bradford; Demerara;} · 
Belfast-Great Britain. Ha-vre--France. Matanzas--
Spain. Vera Cruz--Mexico. Colon, (Aspinwall)- 'j"j""'7"i884' R.2~ 22~=~3 169~ } United States of Colombia. Na~asaki; Osaka and . u Y ' 
Hiogo-Japan. Valparaiso--Chill, at $3,000 each ... 
Antwerp--Belgium............................... ........ Same acts ........................ 
1 
........ . 
Additional ......................................................... Submitted ................... ............. . 
11 E 
2,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
24,000 00 
10,000 00 
4,500 00 
16,000 00 
12,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
28,000 00 
3,500 00 
39,000 00 
2,500 00 
500 00 
I 
$20,000 00 
40,000 00 
2,270 00 
10,000 00 
81 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$20,000 00 
2,270 00 
10,000 00 
82 ESTIMATES--FOREIGN INTERCOURSE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jt~Jne 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am 't Total amount to be 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Sala1·ies, Consular Service-Continued. 
M 'b { . .. .. . . . . .. .. . .. .. .. . R. s. 296 1690 } aracat 0 · ........... ........................................ ........ July 7, 1884 23 229-33 1 
Additional ......................................................... Submitted ................................. . 
S. { . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. ~96 1690 } mgapore.............................................................. July 7, 1884 23 229-33 1 
Additional ......................................................... Submitted ................................ . 
Class 4: 
Tunstall; Birmingham; Sheffield; Dundee; Leith; l 
Nottingham ; Victoria-Great Britain. Marseilles ; 
Bordeaux; Lyons-France. Hamburg; Bremen; I R. S. 296 1690 } Dresden-Germany. Cienfuegos; Santiago de Cuba- J · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · 23 229_33 Spain. Brussels-Belgium. Saint Thomas-Den- July 7, 1884 1 
:~~~: .. ~~~~-~~~ ~~-~ ~~:.· .. -~~~~~~~:.~~~~~:. ~~ ~~: -~~-~ 
Saqua la Grande........................................................ Same acts ............................... .. 
Adrlitional . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . .... . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ................................. . 
B . t { .. .. .. . . . . . . . . . .. . . .. R. s. 296 1690 } eu·u · ................. . ..... ... : .. ······ ....... ..... ...... ...... ..... July 7, 1884 23 229-33 1 
Additional ..... .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .... . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . Sub1nitted ............................... .. 
Class 5: 
Cork ; Dublin ; Leeds ; Toronto ; Hamilton ; St. John, 1 
New Brunswick ; Kingston, Jamaica ; Nassau, New 
Providence; Cardiff; Port Louis, Mauritius; Sydney, 
New South Wales-Great Britain. San Juan, Porto 
Rico-Spain. Tangier-Barbary States. Rotterdam-, 
Netherlands. Odessa-Russia. Sonneberg; Nurem-
berg; Barmen; Cologne; Chemnitz; Leipsic; Cre- L ..................... R. S. 296 1690 } 
feld-Germany. Trieste; Prague-Austria-Hungary. r July 7, 1884 23 229-33 1 
Basle; Zurich-.."witzerland. Palermo-Italy. Aca-~ 
pulco-Mexico. Pernambuco-Brazil. Tamatave-
Madagascar. Montevideo-Uruguay. Tegucigalpa-
Honduras. San Jose-Costa Rica. Managua-San I 
Juan del Norte. Nicaragua; San Salvador-Salvador, 
at $2,000 each ..................................................... j 
Coaticook ............................................ ..................... Submitted ................................ . 
Horgen ............................................................................. do ................................... . 
J l { .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . R. s. 296 1690 } erusa em............................................................. July 7,1884 23 229-33 1 
Additional ......................................................... Submitted ................................ . 
M 'l { .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. R. s. 296 1690 } anl a.................................................................. July 7, 1884 23 229-33 1 
Additional ......................................................... Submitted ..... . 
Class 6: 
Bristol; Newcastle; Auckland; Gibraltar; Cape Town; l 
Saint Helena; Charlottetown, Prince Edward Island; I 
Port Stanley ; Falkland Islands ; Clifton ; Pictou ; 
Wjnnipeg; Mahe, Seychelles; Kingston, Canada; 
Prescott; Port Sarnia; Quebec; St. John, Canada; I 
Barbadoes; Bermuda; Fort Erie; Goderich, Ontario; 
Amherstburg, Ontario ; Windsor, Ontario ; Southamp-. ] 
ton; Ceylon; Antigua; St. Stephen's; Malta-Great 
Britain. Nice; Martinique; Guadaloupe--France. 
Cadiz ; Malaga ; Barcelona-Spain. Fayal, Azores ; ~ 
Funchal-Portugal. Verviers and Liege-Belgium., 
Munich; Stuttgart; Mannheim; Aix-la-Chapelle-
Germany. Amsterdam-Netherlands. Copenhagen-~ 
Denmark. Geneva-Switzetland. Genoa; Naples; 
Milan; Leghorn; Florence; Messina-Italy. Tam-
I 
...... ............... 1~. 8.11 296 1 1690 I} 
July 7, 1884 I 23 229- 33 1 
pico; Paso del Norte--Mexico. Laguayra; Puerto I 
Cabello-Venezuela. Bahia; Para-Brazil. Asun-
cion:-Paraguay. San Domingo-San Domingo, at 
$1,500 each ......................................................... j 
I 
Ghent .................................................................... . 
Additional ........................................................ . 
Schedule 0-Class 7 : 
Gaspe Basin; Windsor, Nova Scotia; Bombay; Sierra l 
I 
Same acts . . . . .. . ................. I.. .. ... . 
Submitted ............... 
1 
................ .. 
Leone; Turk's Island-Great Britain. Stettin-Ger-~ I 
many. Nantes; Algiers-France. Venice--Italy. 
Cape Haytien-Hayti. Batavia-Netherlands. Rio 1 
Grande do Sui-Brazil. Ruatan and Truxillo, (to L ..................... 1 
reside at Utilla)-Honduras. Mozambique-East r July 7, 1884 
Africa. Guaymas; Nuevo Laredo; Piedras Negras-~ 
Mexico. Zanzibar-Muscat. Santiago, Cape Verde I 
Island<r-Portugal. Tahiti-society Islands. Talca-
huano-Chili, at $1,000 each ............ . .... ..... ........... j 
I 
169~ } R. s. 2·96 23 229-33 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
500 00 
47,500 00 
2,000 00 
500 00 
2,000 00 
500 00 
72,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
500 00 
87,000 00 
1,000 00 
500 00 
22,000 00 
I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
ESTIMATES--FOREIGN INTERCOURS~. 83 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
I Date of aot., or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1885. 
R. s. Page. Sec. 
---
Salaries, Consular Service-Continued. 
·Commercial agencies-8chedule C : 
Saint Paul de Loan do, Levuka, Gaboon, at $1,000 each .. { ..................... R. s. 296 1690 } $3,000 I July 7,1884 23 229-33 1 00 
Ei~fe;:~~~l$f, ~~e;~c~~. ~~:.~~.~. ~~~~:. ~~.~. ~~~ .~~~.~~.~~ { ..................... R. s. 304 1704 } 14,600 00 July 7,1884 23 229 1 
------- $444,600 00 $429,600 00 
Allowance for Clerks at Consulates-. 
June 11, 1874 18 Consul at Liverpool ................................................ { 70 2 } 2,000 00 July 7,1884 23 233 1 
Additional ......................................................... Submitted ...... ......... ......... ......... 500 00 
Consuls-general at London, Paris, Havana, Shanghai, { June 11, 1874 18 70 2 } 8,000 00 and Rio de Janeiro, at $1,600 each .......................... July 7,1884 23. 233 1 
Additional, $400 eao.h .......................................... Submitted ...... ......... ......... ......... 2,000 00 
Consuls-general at Berlin, Frankfort, Vienna, and Kan-} 
agawa, and consuls at Hamburg, Bremen, Manches- June 11, 1874 18 70 2 } 14,400 00 !~~~' ~~$~~~w~~~~h~.~~~: .. ~~~.~~:. ~~~~~~~' .. ~~~. ~~~~~ July 7,1884 23 233 1 
Additional, $300 each .......................................... Submitted ...... ......... ......... 
········· 
3,600 00 
Consul at Singapore ........................... .................... { June 11, 1874 18 70 2 } 800 00 July 7,1884 23 233 1 
Additional ......................................................... Submitted ...... ......... ......... ........ 700 00 
Agent and consul-general at Cairo ................................ ......... do ......... ......... ......... ......... 1,500 00 
Consul-general at Montreal.. ..................................... { June 11, 1874 18 70 2 } 960 00 July 7,1884 23 233 1 
Additional ......................................................... Submitted ...... ......... ......... ......... 540 00 
Consul at Panama .................................................... { June 11, 1874 18 70 2 } 480 00 July 7,1884 23 233 1 
Additional ......................................................... Submitted ...... ........ ......... . ........ 1,020 00 
Consuls at Bradford and Birmingham, at $960 each ...... { June 11, 1874 18 70 2 } 1,920 00 July 7,1884 23 233 1 
Additional, $240 each ........................................... Submitted ...... ......... ......... ......... 480 00 
Consuls-general at Calcutta, Port au Prince, and Mel-} 
bourne, and consuls at Leipsic, Sheffield, Sonneberg, June 11, 1874 18 70 2 } Dresden, Marseilles, Nuremberg, Tunstall, Antwerp, 11,200 00 
~::~~.~~~.' .. ~~~~~:. ~~~:.i~~~~~: :. ~~.~ .. ~~~~.~~~~:. ~.~. ~.~~.~ July 7,1884 23 233 1 
Additional, $200 each .......................................... Submitted ...... ......... . ........ . ........ 2,800 00 
Consul at Belfast .................................................... { June 11, 1874 18 70 2 } G40 00 July 7, 1884 23 233 1 
Additional ......................................................... Submitted ...... ......... ......... 
········ · 
360 00 
Consul-general at Halifax, and consuls at Bremen, Leith, { June 11, 1874 18 70 2 } 3,200 00 Dundee, and Matamoras, at $640 each ..................... July 7, 1884 23 233 1 
Additional, $160 each ........................................... Submitted ...... ......... ......... ........ 800 00 
Consul-general at St. Peters burgh, and consuls at Palermo 
and Nottingham, at $800 each ................................... ......... do ......... ......... 
········· 
......... 2,400 00 
Consul-general at Mexico, and consuls at Naples, Genoa,} June 11, 1874 18 70 2 } Stuttgart, Florence, Mannheim, Prague, Zurich, and 4,320 00 
Demerara, at $480 each ......................................... July 7,1884 23 233 1 I 
Additional, $120 each .......................................... Submitted ...... ......... . ........ ......... 1,080 00 
Beirut ..................................................................... ......... do ......... ......... . ........ . ........ 600 00 
Malaga ..................................................................... ......... do ......... ......... . ........ ......... 600 00 I 
Maracaibo ................................................................. ......... do ......... ......... ......... ......... 600 00 I Additional allowance for clerks at consulates, to be ex-
pended at the above-named places in the discretion of I 
the Secretary of State ............................................. ......... do ......... ......... . ......... ......... 4,000 00 I Additional allowance for clerks at consulates, to be ex-
pended under the direction of the Secretary of State at 
consulates not herein provided for in respect to clerk- I 
hire; no greater portion of this sum than four hundred 
dollars to be allowed to any one consulate in any one 
fiscal year: Provided, That the total sum expended in 
any one year shall not exceed the amount herein ap-
propriated ............................................................. July 7,1884 23 233 1 6,000 00 
Additional ......................................................... Submitted ...... ......... ......... . ........ 4,000 00 
-
------- 81,500 00 53,920 00 
alarie8, Consular O.fficers, not Citizens-
Payment of consular officers not citizens of the United 
States ................................................................... July 7,1884 23 233 1 6,000 00 
Additional ......................................................... Submitted ...... ......... ......... . ........ 4,000 00 
------- 10, 000 00 6,000 00 
I 
Salaries, Interpreters to Consulates in China, Japan, and Siam-
Sh$~~~~\a~~~~~~~~~' ... ~~~~~~~~' ... ~~.~ ... ~~~.~~~~.~:. ~~ { June 11, 1874 18 70 3 } 8,000 00 July 7,1884 23 233 1 
Hankow, Amoy, Canton, and Hong-Kong, at $750 each ... Same acts ...... ......... ......... . ........ 3,000 00 
Hankow, Amoy, Canton, and Hong-Kong, each $250 ad-
ditional ................................................................ Submitted ................................. 1,000 00 
84 ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
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i 
Date of acts, or I References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated aru't Total amount to be I Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. i•- ---:----,----1 object of ex- appropriation. ing June 30, 
VR.\~r Page. Sec. penditure. 1885. 
------------- - - ---- ---------1------------ ------ -l-- ---- -
Salaries, Interpreters to Consulates in China, Japan, and Siam--Con-
~~ I Other consulates in China, Japan, and Siam ................... Submitted ........................ ·········I $5, 000 00 
Additional allowance for interpreters in China, Japan, I 
Corea, Siam, Turkey, and Persia, to be expended un- I I 
der the direction of the Secretary of State . .. . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ................................. __ 5, 000 00 
Expenses of Interpreters, Guards, &c., in the Turkish Dominions-- 1 I Cons~Jk~~~i _s'~?~~~:. ~~i~~:. ", ~~-~~~~~~: -~-~~ ~~-~~:: :: ~~i,':r.;;~~s: .. l ..... 23. . . 2.3~ ...... ·l· l_j: gg~ ~~ 
Salaries, Marshals for Consula·r Courts- I I 
Marshals for the consular courts in Japan, China, and{ ... .................. R. S. l 791 4111 } 
Turkey.............................................................. July 7, 1884 23 23·1 1 1 
Marshals for consular courts in Siam and Corea .............. Submitted ........................ 1 ••••••••• J 
8,000 00 
2,000 00 
I I I ,---
Appr~priatecl .. l 22 429 1 1 I} ................. . Boat and Pay of Boat's Crew at Osaka and Hiogo-Boat for official use of the United States consul at Osaka { 
and Hiogo, and pay of boat's crew ......................... . 
Steam-Launch fm· Leqation and Consulate at Constantinople-
Hiring of steam-launch for use of the legation and con-
Subn11tted ................................ . 
I 
I 
sulate-general at Constantinople ............................... . 
Additional ........................................................ . 
July 7, 1884 23 , 234 I 1 500 00 
Subrnittcd ...... 
1 
........................... j 500 00 
I -----------
1 I 
Sub1nitted ...... l ......... '. ····· ··· ········· ····················· , 
Boat and Pay of Boat's Crew at Bangkok-
Boat for official use of the United States minister and 
consul-general at Bangkok, and pay of boat's crew ..... . 
Loss on Bills of Exchange, Consular Service- I 
For the actual cost and expense of making exchange of 
money to and from the several consulates and con-
sulates-general................................................. .. ...... July 7, 1884 23 234 1 .................... . 
Contingent Expenses, United States Consulates-
For the expense of providing all such stationery: blanks, 
record and other books, seals, presses, flags, signs, 
rent, postage, furniture, statistics, newspapers; freight, 
foreign and domestic; telegrams, advertising, mes-
senger service, safes, flag-staffs, and travelling ex-
penses, including $6,000 for other miscellaneous ex-
penses as the President may think necessary for the 
several consulates and commercial agencies in the 
July 7, 1884 
R. s. 
23 
310 
234 
174~ } 110, 000 00 
transaction of their business .................................. . 
Additional .................................................... . Submitted ................................ . 
Expenses of Prisons for American Convicts-
For the expenses of a prison and prison-keeper at the { . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
consulate-general in Bangkok, Siam......................... July 7, 1884 23 
for American convicts in Chi_na, $750 ; and for the · · · · · .. · · · .. · · .. · · · · · R.2S3. 
For the actual expense of renting a prison at Shanghai} 
k f h . ~800 July 7, 1884 wages of a eeper o sue pnson, .., ................... . 
792 
234 
792 
234 
4121 
1 
4122 
1 
Additional for rent of prison................................. Submitted ................................ . 
For the actual expense of renting a prison in Kanagawa} R S 792 4123 for American convicts in Japan, $600; and for the "j~iy··7;·iEis4· '23 234 1 
wages of a keeper of such prison, $800 ................... . 
For the purpose of paying the keepers of prisoners in I 
China, Japan, Siam, and Turkey, the sum of seven 
thousand five hundred dollars: Provided, That no 
40,000 00 
} 1,000 00 
} 1,550 00 
500 00 
} 1,400 00 
I more than seventy-five cents per day for the keeping L ..................... R. S. 
and feeding of each prisoner while actually confined r July 7. 1884 23 
792 4121-13 } 
234 7, 500 00 1 
shall be allowed or paid to any such keeper, and such I ' 
payment shall cover all expenses attending the keep-
ing, feeding, and care of any such prisoner .............. J 
For rent of prisons for American convicts in Turkey, 
and for wages of keepers of same......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Additional . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ................................ . 
1,000 00 
1,000 00 
Rent of Court-House and Jail in Japan--
Rent of court-house and jail, with_grounds appurtenant,} ..................... R. S. 793 4124 
1 ~!sfge:!~a~.~-~~~~-~~~~~--~~~~~--~~--~~~~~--~~--~~~:: .. ~~ submitted...... } ·················· 
Relief and Protection of American Searnen-- f ............... ...... R. S. 881 4554 } 
Relief and protection of American seamen in foreign to 
countries, or so much thereof as may be necessary..... 4591 40, OOO OO 
July 7, 1884 23 234 1 
Additional ......................................................... Submitted................................. 10, 000 00 
.$22,000 00 $11, 000 00 
5,000 00 3,000 00 
10,000 00 8, 000 00 
500 00 
1,000 00 500 00 
500 00 
3,000 00 3,000 09 
150,000 00 110,000 00 
13,950 00 12,450 00 
3,1::!50 00 
50 000 00 40,000 00 
ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Foreign Hospital at Panama-
Annual contribution toward the support of the foreign 
hospital at Panama, to be expended by the Secretary 
of State, upon the assurance that suffering seamen and 
citizens of the United States will be admitted to the 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding· for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or R. s. Page. Sec. 
I 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
privileges of said hospital.. ...................................... . July 7, 1884 23 234 1 $300 00 
Submitted...... . ........ , ......... __ 200 ~ Additional ........................................................ . 
Rescuing Shipwrecked American Searnen-
Expenses which may be incurred in acknow !edging the 
services of masters and crews of foreign vessels in res-
cuing American seamen or citizens from shipwreck ...... July 7, 1884 
S!tippin,q and Discharging Seamen-
Expenses of shipping and discharging seamen at Liver-
pool, London, Cardiff, Belfast, and Hamburg .............. July 7, 1884 
Allowance to Widows or Heirs of Diplomatic and Consular Officers 
who die abroad-
Payment under the provisions of section 17 49 of the Re-} 
vised Statutes of the United States of the widows or 
heirs-at-laws of diplomatic or consular officers of the "j"i""7"1Eis4' 
United States dying in foreign countries in the dis- u Y ' 
charge of their duties .......................................... . 
Rent for Consul-General at London-
23 
23
1 
R. s. 
23 
I 
234 
234 
311 
234 
1 .................... . 
1 .................. .. 
749 
1 } ................ .. 
Rent, in lieu of the statutory allowance of 20 per cent. 
of salary, of consul-general at London ...................... .. Submitted ............... 1 ...................................... . 
Rent for Consul-Gene'ral at Paris-
Rent, in lieu of the statutory allowance of 20 per cent. 
of salary, of consul-general at Paris........................... Submitted ..................................................... . 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$500 00 
4,500 00 
6,000 00 
5,000 00 
I 
I 
I 
2, 400 _oo 
1 
I 
2,000 00 
S5 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end 
ing June 30 
1885. 
$300 00 
4,500 00 
6, 000 0( 
5,000 00 
Total Foreign Intercourse ....................................................................................................... . 1,623,176 75 I 1,178,790 oo 
------------------------------------------------------------------------------~----------------------- --

- - --==-- - _----=-=.---
MILITARY ESTABLISHMENT. 

ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of a,pp~·opriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
D- a-te- of- u-ct_s_, or I References to St.:s.~f Est~mate;am't I Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated lm-
G-eneral object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of expenditure. object of ex- appropriation. 1 
Vol. or j I penditure. 
~~ ~-:::_~ , 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
COl\11\IANDING GENERAL'S OFFICE. 
:'iOTE.-The above sum is required to properly conduct the busi-
ness of the Commanding General's Office; for supplies, necessary 
hooks of reference, &c. For the fiscal year, 1866, $10,000 was al-
lowed; from 18GB to 1876, $5,000 each year; for 1877, $3,000; from 
1878 to 1883, inclusive, $2,500 each year; for the fiscal year 1884 
and for the present fiscal year, only $1,750. Thus the amount has 
been steadily reduced until it has dropped below the minimum 
required for the proper management of this office. 
ADJUTANT-GENERAL'S DEPARTMENT. 
E.'')Jenses of Recruiting-
For expenses of recruiting and transportation of recruit'S 
Mar. 
July 
~3, 1875 
5,1884 
18 
23 
452 
107 
1 
1 } ................ .. 
from rendezvous to depot'S....................................... July 5, 1884 23 107 1 ! .. : ................ .. 
NOTE.-The number of recruits now required to fill the 
Army is ... 000000 oo.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ................ 658 
The number to be discharged on expiration of term dur-
ing the fiscal year ending June 30, 1886, is..................... 2, 923 
The loss by discharge for disability and under the sen-
tences of courts-martial and by desertion and death, as 
determined by the average for the three years past, will 
be ........................................... 0000 .......... 00....................... 6,543 
1\!aking the number to be enlisted to keep the Army at 
its authorized strength of 25,000 men .. 000000 ...... 000000 00 ....... 10, 124. 
'.rhe number that will be enlisted or re-enlisted at mili-
tary posts without expense is about oo .... oo .... 000000 000000 .. 00. 2, 594 
Le[l,ving the number to be estimated for, at a cost of 
$14.25 for each recruit, which is the average cost for each 
recruit obtained at rendezvous during the three years 
ending June 30, 1884.000000 000000 000000 000000 000000 .......... 0000000000.... 7, 530 
0ontingencies, Adjntant-General's Depm·tment-
Contingent fund of the Adjutant-General's Department 
at the headquarters of the several military divisions 
and departments, being for the purchase of the neces-
sary articles of office, toilet, and desk furniture, station- ~ 
ery, binding, maps, and hooks of reference, police 
utensils, &c............................................................ July 5, 1884 23 107 1 .................... . 
OFFICE OF THE CHIEF SIGNAL OFFICER. 
Signal Se?·vice-
E~~!,.~s:eR of the Signal Service of the Army, as fol{- f~~ i~: ~:~ ~~ ~~: l, ~ ~~; } 
P';;,':!;,~~·. ~~ip~~~t:.'~~~~~:~i~~~t~~-~~~-~~~i~~~~: ~:~~ 5~, ~:~ !i m I 2} 
~\~n;~~~~~l~:=~s~s ;:~!:~~:~·h~ii~~t~t~,' ~~a· ~th~; ~~q~i:. Same acts ........................ , ......... i 
site instrument'S, including such absolutely necessary 
meteorological instruments for use on target-ranges ............. do ......... , .................. 1 ....... .. Telephone apparatus, and maintenance of same ...................... do .................................. .. 
Tolls for military persons, and employes or their fami- j I 
lies, crossing tbe Aqueduct bridge, as well as for teams, 
&c., carrying articles not required for the supply and 
maintenance of the post of Fort Myer, Va., and in-
cluding the use of said bridge for the suspension and 
permanent location thereon of the telegraph-wires form-
ing the Signal-Service lines between the office of the 
Chief Signal Officer and the post of Fort Myer, Va. 
(Has been paid from appropriations for the Signal Ser-
vice, as per opinion of the Judge-Advocate General of 
December 4, 1 80, and therefore not before specifically 
appropriated for. Estimate for this was submitted last 
year, but specific appropriation was not made. In view 
of the fact that the project for a fi·ee bridge has not 
been consummated, nor is likely to be in the near future, 
this appropriation is asked)..................................... . ~ubmitted ............................... .. 
$2,000 00 
3,000 00 
2,200 00 
2,250 00 
500 00 
NoTE.-The amount asked for in this estin1ate is based upon the -------
possible needs of the Army in the way of sig-nal equipments, 
&c. and as required by paragraphs 2584 and 2585, Army Regula-tio~s, 1R81, and paragraph 9 of General Orders, No. 53, Adjutant: 
General's Office, May 15, 181l2. 
12 E 
$3,000 00 
107,302 50 
2,500 00 
9,950 00 
89 
Ailount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
l8S.5. 
$1,750 00 
110,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
90 ESTIMATES-MILITARY ESTABLI~HMENT. 
Estimates of appropriations 1·equired for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
• References to Stats. at \ Estimated am't Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated nn-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Sec. 
Anwunt appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
----------------~----------------------------------l-------------l---------------------------l--------------1------------
PAY DEP ARTl\fENT. 
Pay, &c., of the Army-
1 Lieutenant-General ................................................................. . 
3 Ma:jor-generals ....................................................................... .. 
15 Brigadier-generals ................................................................... .. 
23 Aides-de-camp, additional pay ............................ { ::::::::::::::::::::: 
1 Military secretary, additional pay ............................................ .. 
67 Colonels ................................................................................. . 
89 Lieutenant-colonels ................................................................... . 
235 Majors ................................................................................... . 
316 Captains, mounted ................................................................... . 
301 Captains, not mounted .............................................................. . 
34 Chaplains .............................................................................. .. 
13 Storekeepers, one at $2,500 and twelve at $2,000 each ..................... .. 
40 Adjutants ................................................................................ . 
40 Regimental quartermasters ................ ., .............. ~··· .................... . 
Adjut::mt and quartermaster of engineer battalion, 
additional pay ...................................................................... . 
213 First lieutenants, mounted ..................................... ................... . 
350 First lieutenants, not mounted ................................................. . 
145 Second lieutenants, mounted ..................................................... . 
300 Second lieutenants, not mounted .............................................. .. 
160 Acting commissaries of subsistence, additional pay ........................ . 
Additional pay to the officer in charge of the puhlic 
buildings and grounds in \Vashington ...... ...... ...... Mar. 3, 1873 
Additional pay to the officer in command of the mil-
itary prison at Fort Leavenworth, Kans............... Appropriated .. 
Additional yay to o_fficers of foot regiments when on { ................ ·,.:: .. 
duty which reqmres them to be mounted........... Feb. 27, 18t7 
Add~tion~l pay ~o officers for length of service, to be { j~~~~- is· 'i8"78 · 
pa1d With their current monthly pay ......... ··...... Feb. 24; 1881 
Pay of retired officers .............................. { ~~~=-~ff~tf 
40 Ser~ant-1nn,jors ....................................................................... . 
1 Battalion sergeant-major ........................................................... . 
40 Quartermaster-sergeants .......................................................... .. 
1 Battalion quartermaster-sergeant .............................. .. ................ . 
40 Chief musicians ....................................................................... . 
70 Chief trumpeters and principal musicians ................................... . 
10 Saddler-sergeants .................................................................... . 
112 Ordnance-sergeants ................................................................. . 
2 Ret. d 0 ·d ts { Mar. 1, 1879 ue r nance-sergean ........................ ......... May 3, 1880 
120 Commissary-sergeants ....................................... { ::::::::::::::::::::: 
140 Hospital-stewards ................................................................... .. 
80 Post quartermaster-sergeants................................. July . 5, 1884 
430 First sergeants ............. : ......................................................... .. 
72 Sergeants of engineers and ordnance ............................................ . 
1, 988 Sergeants of cavalry, artillery, and infantry ................................ .. 
111 Corporals of engineers and ordnance ........................................... .. 
1, 764 Corporals of cavahy, aTtillery, and infantry ................................ .. 
868 Musicians and trumpeters ........................................................ .. 
860 Artificers, and farriers and blacksmiths ................. { ::::::: :: :::::::::::: 
120 Saddlers ................................................................................ . 
430 Wagoners ............................................................................... . 
338 Privates, first cbss, engineeTs and ordnance ................................. .. 
17, 365 Privates,. second class, engineers and ordnance, anrl f 
privates of cavalry, artilleTy, and infantry, inclnd- .................... . 
iJ?-g compensation to India~ scouts for use and Aug. 12, 1876 
nsk of horses and horse-eqmpments .................. J 
Pay to enlisted men fOT length of service, payable 
with their current monthly pay ............................................... . 
Retained pay: .................... l I .................... . 
Pay for clothmg not drawn .. I Payable to enlisted .................... . 
Travel allowances ............... ~ men on discharge. . .................. .. 
In~erest on deposits ............ J . l { ~-i~~~ ... 3;'i8'83" 
Mileage t? officers of the Army when travelling on { July 24, 1876 
duty Without troops....................................... Mar. 3, 1883 
Pay of contract-surgeons....................................... Appropriated .. 
Pay ofhospital-matrons ..................................... { 1::::::::::::::::::::: 
H. S. 
H.. s. 
H.. s. 
R. s. 
RS. 
R. s. 
H .. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
H.. s. 
R. s. 
R. s. 
H.. s. 
R. s. 
R. s. 
RS. 
H .. S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
17 
23 
R. s. 
19 
H.. s. 
20 
21 
R. s. 
20 
22 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
20 
21 
R. s. 
R.S. 
R. S. 
23 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
19 
R. s. 
R. s. 
R. S. 
R. s. 
R. s. 
22 
19 
2'2 
23 
R. s. 
R. s. 
220 
220 
220 
203 
220 
203 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
535 
107 
2'21 
243 
220 
150 
346 
221 
l50 
118 
222 
222 
222 
222 
221 
222 
222 
222 
326 
109 
207 
222 
222 
107 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
221 
222 
222 
221 
222 
222 
131 
222 
222 
224 
223 
225 
456 
100 
456 
107 
217 
221 
1261 $11,000 00 
1261 22,500 00 
1261 82,500 00 
1096,'7 } 
1261 6,600 00 
1097 1,500 00 
1261 234,500 00 
1261 267,000 00 
1261 587,500 00 
1261 632,000 00 
1261 541,800 00 
1261 51,000 00 
1261 26,500 00 
1261 72,000 00 
1261 72,000 00 
1261 . 400 00 
1261 340,800 00 
1261 525,000 00 
1261 217,500 00 
1261 420,000 00 
1261 16,000 00 
1 1,000 00 
1 1,000 00 
1270 } 1 5, 000 00 
1262,'3} I 1,339,912 so 
127I4 } 865,060 00 
1280 11,040 00 
1280 432 00 
1280 11,040 00 
1280 432 00 
1279 28,800 00 
1280 18,480 00 
1280 2,640. 00 
1280 45,696 00 i } 918 00 
1142 } 48, 960 00 1280 
1280 
1 
1280 
1280 
1280 
1280 
1280 
1280 
1279 } 
1280 
1280 
1279 
1280 
50,400 00 
32,640 00 
113,520 00 
29,376 00 
405,552 00 
26,640 00 
317,520 00 
135,408 00 
154,800 00 
21,600 00 
72,240 00 
68,952 00 
128~ } 2, 738,140 00 
1284 351, 420 00 • 
1282 270,112 44 
1302 329,334 01 
1290 291,147 07 
1306 } 44,922 64 1 
2 } 175,000 00 1 
1 92,700 00 
1239 } 24,000 00 '1277 
ESTIMATES-MILITARY EST ABLISIIMENT. 
Estinudes of app1'opriations ?'eqnired for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Gencr:tl ohjcet, (t itle of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't I Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
Pay, <C·c., of the Anny-Continued. 
Extra-duty pay to enlisted men (privates) on duty in 
hospitals......................................................... July 5, 188'1. 2:) 
50 Paymasters' elcrks ............................................ { 1 -J~~~~~· 3·o;·i8'8ii' R.2~ 4 Senior Yeterinary surgeons ................................. { "j~~iy.2s;·is'66" Rj~ 
10 Juuior Yeterinary surgeons ................................. { ":t\{~~1::· ·:3:·lR.63" R.1~· 
Paymasters· messenger:;;.............................................. Appropriated .. 
Cost of telegrams; compem:;ation of citizen clerks and wit-
23 
nesses attending upon courts-martial, military commis-
107 
212 
118 
203 
332 
203 
737 
]07 
1 
119~ } 
110~ } 
1102 
37 
1 
} 
sions, and courts of inquiry; travelling expenses of pay- / 
1nasters' clerks ................................................................ do ................................... . 
l'omnmtation of <1uarters to commissioned officer:;; on { June 18, 1878 20 151 9 } 
duty without troops at places where there are no puh- .Tune 23, 1879 21 31 1 
lie qnarten;................... ...................................... July 5, 1884 23 107, '8 l 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$48, 690 Of) 
70,000 00 
4,800 00 
9,000 00 
15,000 00 
42,64!) 09 
]50,247 90 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
NoTE.-For tables showing the authorized actiYe streng-th of the 
Army in' commissioned oJiicers and enlisted men, see Appen-
dix "R." 
'12, 594, 321 70 $12, 150, 000 00 
SUBSISTENCE DEPARTMENT. 
8ubsi8lence of lhe Army-
SnbAistence of regular troops, Indian scout<;, civil em-
ployes, &c., (not including enlisted men of the Signal 
Corps,) ar:; below specified: 
No~entitled j No. o~ ~ N:-:frations 
to rations. days. required. 
-------------------1 
Eulisted men, including } I · 
I1ylian scouts and hos- 1 25, 000 3G5 9, 12i5, 000 { 
1ntal stewards .......... .. 
Ci ;~~~r~:~~~ ~~~ .. ~ ~:. ~-·.'.· I 
Contract-surgeons, (A. 
H., 22RO) .................. . 
1,000 365 365,000 
75 
Hospital-matrons .......... . ]60 36f) 
Military conYicts, (at 
posts) ...................... .. 275 365 100,375 
July 5, 188-l 
R. S. 
2:3 
224 
lOR 
1293 
1 
San1e acts ................................ . 
July 5, l8R4 23 108 
1239 
1277 
1295 
1 
1 Prisoners of v..ar, includ-
ing Indians, for the 
subsistence of whom 
110 other appropriatio11 
is made, (A. H., 1~297) .. 
Ad. ditional half:.rations } 
to sergeants and cor-
750 365 273, 750 ......... do ................................... . 
porals of onlnance ..... . 
21, 900 { ..................... R S. 224 1293 
July 5, 1884 23 108 1 
120 3G5 
Total. ............. :.................. ......... 9, 971, 800 
I 
9, 971, 800 rations, at 20 cents each......................... ..... ...... ............... ......... . ........ ......... 1, 994,.360 00 
NoTE.-In ~naking th~ estimate at 20 cents, the following- ex-
penses are Included, vtz: Cost, at place of purchase, of subsist-
ence supplies for issue to troops, L~c., (not including stores for 
issu<: to en! is ted me~l of t!le s.ignal Scrv ice,) for .extra issues, (in-
cludmg candles for tllummat10n and salt and vmegar for public 
animals,) and for sales to o!licers and enlisted men, including-
the Signal Service, under sections ll41 and 1149 of the Revised 
Statutes; commutation to en! istcd men ou furlough, under Army 
Regulations, 2233, and to ordnance-sergeants at ung·arrisoned 
posts; losses from wastage ilt issuing; damage in transporta-
tion; shrinkage and deterioration while on hand; necessary 
:thand<.mmen.t o.r destruc::tion in the field; protection of supplies, 
mcludmg bu tldmg, repatr, and rent of necessary storehouses and 
oll~ce~, when not o~h~rwise furnished; purchase of paulins, &e.; 
hntldmg- and repatrmg- of bake houses and ovens; the cost of 
purchasing, issuing, and accounting for subsistence supplies and 
of their care and preservation, including the hire of civil' em-
ployes, the payment of extra-duty pay to enlisted men detailed 
fot· duty in the Subsistence Department at the various posts and 
stations, and the cost of the required scales, measures, utensils 
tools, stationery, blank books and forms, printing, office-furni~ 
ture, telegrams, and other necessary expenses incident to sub-
sisting the Army. . 
The number of military convicts at posts is increased in this 
estimate over that for the fiscal year 1885, because the actual 
number of such convicts drawing subsistence in May and June, 
l8S1, was found, by examination of the returns on file in this 
office, to be about the number above estimated for, and the like-
lihoods are that this number will not be diminished in the fiscal 
year 1886. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
-, Date of acts, or \ References to Stats. at Estimated am't ! Total amount to be I Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
<+eneral object, (title of appropriation,) and detail~ and explamttions. expenditure. _____ __ object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1885. 
R. :_ Page. ~ _______ J___ _ ___ __ -------
Snbsistmce of the A 1·my-Continued. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and 
commutation, at $1, ior the following enlisted men, viz: 
15 on duty at Headquarters of the Army, vVar Depart- ~ 
ment; ~{on duty at United States medical dispensary, 
Washington, D. C., and 5 on duty as clerks at head-qna~t.ers ~livisions ,a~~ J:eadquarters general recruiting I 
serviCe-23 men, for 36,) days, at t30 cents per day ........ July 5, 1884 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, and 
commutation, at 7i) cents, for the following enlisted 
men, viz: 142 on duty as clerks :1>t headquarters divis-
ions, departments, and districts, headquarters general 
recruiting serdce, and at West Point Military Acad-
23 108 1 
emy ; 25 on uuty in various capacities at milita,ry posts , 
:~. ~-~~ ~~~-1~~~ ~~.:. ~~~~~. -~~~·. -~~-~-. ~~~~:. ~~. ~~- -~~~~~. ~~~- .......... do ......... \ ..... , ..................... ' 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, 
and commutation, at 50 cents, for the following en-
listed men, viz : 58 on duty as meRsengers at head-
quarters divisions, departments, and districts, and 
headquarters general recruiting service; 1 on duty at 
Sandy Hook, N. J.-59 men, for 365 days, at 30 cents 
per day ....................................... . .................................. do .................................... ' 
I 
NOTE.-Cornmutation of rations to enlisted men detailed as 1 
clerks and messengers at headquarters of divisions, depart-
ments, districts, and general recruiting service is allowed at 
the above rates by the Secretary of \Var, in General Orders, No. 
54, Headquarters of the. Army, Adjutant-General's Office, 1881. 
'.rhe allowance to enlisted men detailed by the General of the 
Army at Headquarters of the Army, in the \Var Department, 
and at United States medical dispensary, \Vashington, D. C., 
is fixed by m.emoranda, \Var Department, Adjutant-General's 
Office, October 31, 1863, at $1 per day; to those at West Point by 
special authority of the Secretary of War. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, 
and the allowance by the Secretary of War, of $1.50 
per clay, to enlisted m.en travelling on detached duty, 
when it is impracticable to carry cooked or travel ra-
tions .............................................................................. do .................................. .. 
NoTE.-The rate of commutation allowed by the Secretary of 
\Var to enlisted men while travelling- under orders, when it is 
impracticable to carry cooked or travel rations, is, by General 
Orders, No. 101, Headquarters of the Army, Adjutant-General's 
Office, 1882, announced at $1.50 per day. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, 
and the allowance by the Secretary of War, of $1.50 
per day, to soldiers selected to contest for places or 
prizes in department, division, and Army rifle-practice 
teams, while travelling to, remaining at, and return-
ing from places of contest, (estimated) ................................ do .................................. .. 
NoTE.-The rate of commutation allowed by the Secretary of 
War to enlisted men selected to contest for places or prizes in 
department, division, and Army teams, while going to, remain-
ing at, and returning from places of contest, is announced by 
General Orders, No. 41, Headquarters of the Army, Adj utant-Gen-
eral's Office, June 15, 1883. 
Difference between the cost of the ration, at 20 cents, 
and the cost of cooked rations, at 50 cents, per day, I 
for, say, 125 enlisted men, (recruiting parties at ren-
dezvous,) and for, say, 207 daily average number of I 
recruits at ~'enclezv?us, say 332 me1~ for 365 days-being 
121,180 ratwns, at 30 cents per ratiOn ........................ , ......... do ................................... . 
NoTE.-Contracts for complete cooked rations for recruiting-
parties and recruits at rendezvous, when subsistence cannot be 
advantageously issued, are entered into by the proper officers, 
under Army Regulations, 1565. 
Cost (in excess of ordinary rations) of hot coffee and 
cmmed beef and baked beans for troops travelling I . 
on cars or ?ther .conveyances, when it is impracticable 
to cook their rat1ons ......................................................... do .................................. .. 
NoTE.-The i<;<;ue of these articles is authorized by General Or-
ders, Xo. 10·1, Adjutant-GenPral's Office, 1882. 
$6,716 00 
33,525 25 
6,460 50 
20,000 00 
20,000 00 
;{6, 354 00 
10,000 00 
• 
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Date of acts, or \ References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the I Statutes. expenditure. _ 
Subsislmce of the Army-Continued. -~-- I
Vol.or! . 
___ R. s. ~ -· r- Sec. 
I Subsistence stores for issue to Indians visiting military 1 
posts.................................................................... July 5, 188~ 108 
No·rE.-These i;;sues are made under Army Regulations, 2182. 
Indians employed without pay as guides, scout,<;, &c ................. do ................................... . 
NOTE.-lt is recommended that of the amount appropriated for 
subsistence of the Army, on this estimate, $300,000 shall be made 
available, from and after the passage of the act making the ap-
propriation, for the purchase of stores which it may be necessary 
to ship to distant posts in advance of June 30, 1885. The fore-
going estimate does not include any provision for furnishing 
rations or commutation of rations to the 500 enlisted men and 
the civil employes of the Signal Service, nor for commutatimt 
for enlisted men of the Army detailed for duty as operators or 
as repairmen on military-telegraph lines. It does include pro-
vision for the purchase of stores to be held for sale to the officers 
and enlisted men of the Signal Service, under Revised Statutes, 
ll44 and 1149. 
Attention is invited to that part of the note at the foot of the 
estimate for the Subsistence Department for the fiscal year 1885, 
(Estimate Book, 1885, page 83,) which relates to the form of the 
clause to be inserted in the appropriation act. 
QUARTERMASTER'S DEPARTMENT. 
Rl'.quhtT Supplies-
Regular supplies of the Quartermaster's Department, I 
consisting of stoves and heating appamtus, and repair I 
and maintenance of same for heating barracks and 
quarters; of ranges and stoves for cooking; of fuel and 1 
lights for enlisted men, guards, hospitals, storehouses, I 
and offices, and for sale to officers ; of forage in kind 
for the horses, mules, and oxen of the Quartermas- I .................... . 
ter's Department, at the several posts and stations, I .................... . 
and with the armies in the field, including its care I Hevi~:;cd Army 
and protection; for the horses of the several regiment<; ~ Reg's, 1881, 
of c.'tvalry, the batteries of artillery, and such com-, p. 203, par. 
panies of infantry and scouts as may be mounted, and I 1821. 
tor the authorized number of officers' horses, including I July 5, 1884 
bedding for the animals; of straw for soldiers' heel-
ding; and of stationery, including blank books for 
the Quartermaster's Department, certificates for dis-~ 
charged soldiers, blank forms for the Pay and Quar-
termaster's Department, and for printing of division 
and department orders and reports ..... ..................... J 
Hol"8f.S for Cavalry and A1·tillery-
Purchase of horses for the cavalry and artillery, and for 
the Indian scouts, and for such infantry as may be 
mounted: Provided, That hereafter the number of 
horses purchased under this appropriation, added to 
the number actually on hand, shall not at any time 
exceed the number of enlisted men and Indian scouts 
in the mounted service ........................................ . 
Tnl'idmtal Brpenses-
For postage; extra pay to soldiers employed under the l 
duection of the Quartermaster's Department in the i 
erection of barracks, quarters, and storehouses, and as 
clerks for post-quartermasters at military post<;; in the 
construction of roads, and other constant labor for peri-~ 
ods of not less than ten days, including those employed 
as clerks and messengers at Army, division, depart-~ 
ment, and district headquarters; expenses of expresses 
to and from the frontier posts and armies in the field ; 
of escorts to paymasters and other disbursing officers, I 
and to trains where military escort cannot be furnished; 
expenses of the interment of officers killed in action, ~ 
or who die when on duty in the field or at military I 
posts, and on the frontiers, or when travelling under 
orders, and of non-commissioned officers and soldiers; 
authorized office-furniture; hireoflaborers in the Quar-~ 
termaster's Department, including the hire of inter-
preters, spies, and guides for the Army; compensation I 
of clerks and other employes to officers of the Quar-
termaster's Department; compensation of forage and 
wagon masters, authorized by the act of July 5, 1838; I 
for the rewards for the apprehension, securing, and 
delivering of deserters, and for the expenses incident J I 
Hevised Army 
Reg's, 1881, 
p. 203, par. 
1821. 
July 5, 1884 
R F3 . 206 1133 
RR. 22] 1~270,'] 
~:3 108 
R F3. 206 ]1~3 
23 109 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
'10, 000 00 
10,000 00 
'l'otrtl amount to be 
appropriated llll-
der each head of 
appropriation. 
Amonnt appro 
priated for the 
fisc-al yen.r C'!Hl· 
ing- Jtllll' ;30, 
l!:IS!i. 
------ S'2, 147, 415 75 $1, 900, ooo oo 
1 f .. ............ .... 2,900,000 00 2,900 000 00 
I 
J 
200,000 00 200,000 00 
• 
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Incidental E.upenses-Continued. 
to their pursuit; and for the following expenditures 1 
required ior the several regiments of cavalry, the bat-~ 
terics of light artillery, and such companies of in-
t:mtry and seouts as may be mountec:l, and for the 
trains, to wit: Hire of veterinary surgeons, and for I 
medieine for horses and mules, picket-ropes, and for 
shoeing the horses and mules; also, generally, the r 
proper and authorized expenses for the movement I 
and operations of the Anny not expressly assigned to 
any other department: Pl~ot•idt!d, That two hundred I 
and :fifty thousand dollars of this sum, or so much 
thereof as shall be necessary, shall he seL aside for the 
·payment of enlisted men on extra duty .................. J 
NOTE.-The nmount asked under this head ( 700,000) is $170,2:>0 
leAs than the estimate for the fiscal year 188~1-'M, but is $25,000 
more t.han wafl ftppropriuted for that ~'ear. 
This amount is necessary for pay of forag·e-111asters, (for whose 
payment no estimate was made for 1884- '85,) and for increased 
ext1·a-duty pay of clerks and messengers at Army, division, dc-
P>trtment, and district headqHa1·ters, and for the increased re-
wards for apprehension of deserters. 
A1'my Tran .'l)W1'lation-
Transportation of the Army, including baggage of the l 
troops, when moving either by land or ·water; of cloth- I 
· ing alHl camp and garrison equipage from the depots I 
of Philadelphia an<l Jeti'ersonville to the several posts 
aud Army depot:-; and from those depots to the troops I 
in the :field; of horse-equipments and of subsistence I 
:-;tores from the places of purchase, and from the J 
places of delivery under contract, to such places as 
the drcumstanc·es of the service may require them to I 
he sent; of ordnance, ordnance stores, an<l small-arms 
from the founderies and arniories to the arsenals, 1orti-
li<'ations, frontier posts, and Army depots; freights, I 
wharfhge, toll:-;, mJ<l ferriages ; the pnrehase and hire 
or hor:-;es, mules, oxen, and harness, and the purchase 
and repair of wagons, carts, a)Hl drayH, and of ships t 
and other seagoing vessels and boats required for tlH' I 
transportation of supplies, and lor garrison purposes; 
lor drayage and cartage at the several posts; hire or 
t<'amsters; pay of enlisted men on extra duty driYing I 
teams or repairing means of transportation ; transpor-
tation offunds for the pay and other disbursing depart-
ments; the expenses of sailing public transports on tl•e I 
various rivers, the Gulf of Mexico, and the Atlantic 
an<l Paeific; for procuring water at such posts as, from 
their :-;i.tu,ttion, require it to be brought from a dis-~ 
tance; an<L for clearing roads, and for removing ob-
structions from roads, lHtrhors, and rivers, to the extent. 
whieh may he required for the actual operations of'j 
the troops in the field .......................................... . 
F1jl.1} per centnm of AITear8 of Anny Transportation due certain 
Lanrl-Gmnt Railroad.~-
For the payment for Army transportation lawfully due 
sueh land-grant railroads as have not received aid in 
Gov<•rnment bonds, to he adjusted by the proper ac-
counting officers in aecordanc<' with the deeisions of the 
8npreme Court in cases decided under such land-grant 
a.et.<;; hut in no case shall more than :fifty per centnm 
of the full amount of the senice he paid: P;·oridl'd, 
'fhat sneh com pens ttion shaH be computed upon the 
basis of the tariff rates f(H like transportation performed 
for the public at large, and shall he accepted as in fu11 
Date of acts, m· 
t.t·eaties, pro-
viding· for the 
expenditure. 
H.evised ,\.rmy 
Reg's, 188i, 
p. 20:~, par. 
1H21. 
.Tnly 5 , 1H38 
July 5,1884 
··············· 
H.evised Army 
Reg's, p. ~W:3 , 
par. J H~l, and 
p. 204, par. 
1822. 
July 5, 1R84 
References to Stats. at 
Larg-e, or to Reviserl 
Statutes. 
R8. 
R. R. 
G 
~~:~ 
RS. 
RS. 
')•> 
, ... ~ ") 
207 
22:3 
2;)7 1 
109, 
110 
:~6 
206 
110 
1137 
1287 
10 
1 
:220 
11 :3:~-5 
I 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
l 
l 
~ .......... . ....... 
I I 
J I 
l 
I .I 
~ .................. I 
I 
J 
for all demands forsaid services ................................ July G, 1884 23 111 1 1 ................... .. 
J?arra cks anrl Quarters-
For ba,rracks and quarters for troops, storehouses for the l · ·· .. ·. · ·. · · R S. ~~~ ~~~g 1
1 
safe-keeping of military stores, for offices, aml for I 'j{ .. ·: .. 'j' A .... ··· H. S. 
grouncls for eamp and summer cantonments, and fori I itS~( 1~~f I r $700, 000 00 
temporary lmildings at frontier stations; for the con-~ e~o4 , ' I Htru~t~on of tc!11po1:ar~ buildings a~d stables and for is21 , iJ.~~~ s I 
repamng puhhc bmldmgs at esta.bhshed posts ......... ll July 5,1881 I :2:~ 111 1 J 
For quarters fo~· veterinary surgeons, quartermaster-ser- . \ j 1 
geant:-;, comm1ssary-sergeants, and ordnance-sergeants .... Submitted.... . . ........ . ........ . ........ 25, 000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- printed for the 
der each head of fiscal year end-
approprintion. ing June 30, 
188.'). 
$700,000 00 '675, 000 00 
3, 000,000 00 :3, 000, 000 00 
125,000 00 125, 000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at I 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol.or \ p R. s. age. Sec. 
For chapels, school-houses, and libraries........................ Submitted ................................ . 
For targets, shooting-galleries, and ranges, and repairs 
thereof .......................................................................... do ................................... . 
NOTE.-'l'he amount asked for under this head is ~10,000 less 
than the estimate for the fiscal year 1884-'85, and ~60,000 more 
than was appropriated for that year. The providing· of quar-
ters for veterinary surgeons, quartermaster-sergeants, &c., the 
<·onstruction of chapels and libraries where most needed and 
the expense of constructing and keeping in repair targets, targct-
rang·es, and shooting-galleries, will require the excess of $60,000 
embraced in this estimate, and all these expenditures are neces-
sary for the good of the service, all veterinary surgeons, &c., 
at pt·esent being practically without proper quarters. 
Construction and R epai1· of Hospitals-
For construction and repair of hospitals, as reported by 
the Surgeon-General of the Army, including the pay 
of enlisted men employed on extra duty in the same .... 
For construction of quarters for hospital-stewards, as 
recommended by the Surgeon-General of the Army, 
including the pay of enlisted men employed on extra 
duty in the same .................................................... . 
NOTE.-The amount asked for under this head is the same as 
the estimate for the fiscal year 188·1-'8!5, but is ~0,000 more than 
was appropriated for that year. The Surgeon-General, referring 
to the quarters for hospital-stewards, says: "The necessity for 
sud1 quarters mm;t be obvious, as the residence of a hospital-
steward with his family within the hospital building, as is gen-
erally the case at present, cannot be considered otherwise than 
objectionable to hygienic and sanitary rules, and interfering 
with the proper administration of the hospital depm·tment and 
intrusive to the best interests of the patients." 
July 5, 1884 111 1 
Submitted ................................ ' 
I 
Estimated aJn't ' Total amount to be Amount appro-
required for appropriated mt- printed for the 
each dchtiled der each head of fiseal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
pcnditure. 1885. 
$20,000 00 
15,000 00 
$7GO,OOO 00 $700,000 00 
125,000 00 
15,000 00 
1<10,000 ()() 100,000 00 
Clothing and Eqnipagc-
For cloth, woollens, materials, and for the manufhctnre l 
of clothing for the Army, for issue and for sales at cost 
price, according to the Amw Hegulations ; for alter-
ing and fitting clothing and washing and cleansing 
when necessary; for equipage, and for expenses of 
packing and handling and similar necessaries ......... .. 
He vised Army 
Reg's, 1881, 
p. 203, par. 
1821. 
July 5, 1884 
RS. I 
23 
1 1133~,;) ................. ·. 20() 
111 
1,400,000 00 1,499,000 00 
NO'l'E.-The amount asked for under this head is $00,000 more 
than was estimated for the fiscal year 1881-'85, and $00,000 more 
than was appropriated for that year. The reduced stock of 
clothing and equipage and materials 011 hand, however, makes 
the necessity for this additional sum app:trent. 
Contingencies of the .Anny-
For all contingent expenses of the Army not provided for 
by other estimates, and embracing all branches of the 
military service, to be expended under the immediate 
ordere ofthe Secrelary of War ................................... July 5, 188L1 
l\IEDICAL DEP ARTl\IENT. 
JJ[ed'ical and Hospital Department-
For the purchase of medical and hospital supplies, ex-
penses of purveying depots, pay of employes, medical 
care and treatment of officers and enlisted men of the 
Army on duty at posts and stations for which no other 
provision is made, and for other miscellaneous expenses 
of the Medical Department....................................... July 5, 1884 
NOTE.-This amount ($250,000) will be required to meet the wants 
of the Medical Department for the ensuing fiscal year. The new 
"standard supply-table" requires the purchase of many new 
articles, including medicines, instruments, books, &c., required 
to enable medical officers of the Army to keep pace with the 
medical profession in civil life. '£he limited number of contract-
surgeons allowed by law necessitates the temporary employ-
ment, under existing regulations, of private physicians to attend 
officers and enlisted men on duty at stations where there is 110 
medical officer of the Army. These physicians are paid by the 
visit, from the medical appropriation, and the reduction in the 
nun1ber of contract-surgeons necessarily increases correspond-
ingly the expenditure for medical attendance by private physi-
cians. 
JJ[cdieal1l.fuseum and Library-
For Army Medical Museum, including ordinary repairs 
of the Museum hall, preservation of specimens, and 
23 111 
23 111 
the preparation or purchase of new specimens .............. July 5, 1884 23 112 
For the library oft~e Surgeon-General's Office ........................ do ........................ . 
NoTE.-This amount ($10,000) is necessary to enable the library 
to obtain all new medical works of all couutries as soon as pub-
lished, and thus meet the demands now being made upon it by 
physicians in all parts of the United States. 
1 ................... .. 
• 
L ................... .. 
1 5,000 00 
10,000 00 
30,000 00 30,000 00 
250,000 00 ~225, 000 00 
15,000 00 15,000 00 
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I Date of acts, 0-; ~eferences to Stats. at I Estimated am't I Total amount to l:c r .Amotint appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- printed for the 
viding· for the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
expenditure. object of ex- appropriation. ing· June 30, General object, (title of appt·opriation, ) and details and explanations. 
penditure. 18&'5. 
Sec. 
ENGINEER DEPARTli1ENT. 
Engill('er Depot at JVilfct's Point, New York-
Purchase of engineering materials to continue the present 
course of instruction of the engineer battalion in their 
special duties of sappers, miners, and pontouiers... .. . . . . .. _\.ppropriated .. 112 1 
Intidental expense:-; of the depot, remodelling ponton-
trains, r epairing instruments, purchase of fuel, forage, 
stationery, chemic:tls, professional books for library, I 
extra-duty pay to enlisted men employed as artiRmm, 
ordinary repairs and unforeseen expenRes ............................. do ......... I .......................... ·j 
Repairing, stuYeying, and other instruments accumulated 
in depot for want of means to repair, arising fi·om in- 1 
adequate appropriation of ::;1,000 ior preceding item in 
each of the fiscal years 1883-'84 and 1884-'85 .............. Submitted ................................. 1 
Erection of a new double house, greatly needed as quart~rfi 
for two medical officers, and specially authorized by 
$1,000 00 
-1, 000 ()() 
.2,000 00 
Secretary of War, at a cost of :S10,000 .................................. do ............................ ; ....... 
1 
10, 000 00 
--·---1 
I I 
ORDNANCE DEP ART~IENT. 
Ordnance Sen·ice-
Current expenses of the ordnance sen·ice ........................ July 5,1884. 
NoTE.-'l'he amount estimated for under this head is required to 
112 1 \ ...... ··············· 
I 
pay the expenses at the arsenals of receiving stores and issuing 
arms and other ordnance supplies ; of police and office duties; 
of rents, tolls, fuel, and 1 igbts; of stationery and office-furniture; 
of tools and instruments for use; of public animals, forage, nnd 
vehicles; incidental expenses of the ordnance service, including 
compensation of workmen in the armory and museum building-
connected with the ordnance office, ~nd expenses atteuding prac-
tical trials and tests of ordnance, Stnall-arms, and other ordnance 
supplies not otherwbe specially provided for. This amount can-
not be reduced without embarrassment to the publicservice. The 
amount nvpropriated for several years has been found insufficient. 
VtdMtnce, Ordnance Stores and Supplies-
Manufacture of metallic ammunition for small-arms ........ July 5, 18t:l4 
NOTE.-This amount will manufacture about seven million rounds 
for the rifle and carbine now in actual use, and ought not be re-
duced. The quantity of ammunition on hand is very limited, 
and a supply should he kept on hand for the hostile uses of the 
Army and as a prudent reserve in store for general military pur-
poses. Rifle and carbine ammunition costs to manufacture $20 
per thousand, and revolver, $15 per thousand. 
23 112 
Ammunition, tools, and material for target-practice ................. do .......................... . 
NoTE.-Existing orders from the 'Var Department authorize the 
expenditure for target-practice of cartridges or reloading mate-
rials to the am.ount of $2.70 per man per annum, and about SL93 
per man per annum for gallery-practice, and, basing the strength 
of the Army (enlisted men and commissioned oflicers) at 20,000 
men, it will require the above amount for this expenditure alone. 
Soldiers should be made good marksmen, but this cannot be 
done without a liberal supply of ammunition for target-practice. 
The amount asked for is reasonable, if the soldier is to be pro-
vided with cartridges sufficient for his proper instruction. 
Mounting and dismounting guns, and removing the arma-
ments from forts being modified or repaired, including 
heavy carriages returned to arsenals for alteration and 
repairs, and other necessary expenses of the same char-
acter, ancl for repairing ordnance and ordnance stores 
in the hands of troops, and for issue at the arsenals and 
depots,· and for extra-duty pay for enlisted men detaHed 
1 
for ordnance service .......................................................... do ................................... . 
Purchase and manufacture of ordnance stores to .fill 
requisitions of troops ......................................................... do ............. . .... 
1 
................. . 
Infantry, cavalry, and artillery equipments ............................. do ................................... . 
Hors.e-e~ipments ~o~ ca,valry, harness for field and ma- I 1 
chme 0 UUS, and for ca\alry forge-carts, &c ........................... do .................. 
1 
................. . 
NOTE.-From the large supplies of equipments on hand at the j 
close of the war there have been selected the needed supplies for I 
the Army, but the most of the then supplies now on hand are 
unserviceable, owing to the deterioration of the leather-work. I 
The introduction of the rnachine and mountain guns and cav-
alry-forges requires the manufacture of new harness for them, 
1 
and hereafter new leather-work for horse-equipments for cav- 1 
alry must be n1.ade. I 
Overhauling, cleaning, and preserving new ordnance 
150,000 00 
50,000 00 
:30,000 00 
150,000 00 
100,000 00 
I 
I 
100,000 00 ' 
stores on hand at the arsenals ................ . ........................... <lo .................. 
1
......... . ..... ... :30, 000 00 
I ------1 
$17,000 00 
150, ooo oo 1 
I 
I 
610,000 00 
$5,200 ()() 
100,000 00 
400,000 00 
ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations req'uired for the service of the fiscal year ending J~me 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or I References to Stats. at Estimated arn't 
treaties, pro- Large. or to Revised required for 
viding for the Statutes. each detailed 
expenditure. __ object of ex-
. Vol. or I I penditure. 
R. s. Page. Sec. 
_j}Janujactu1·e of Arms at National Annories-
Manufacture of arms at the national armory................... July 
-~-,--, 
5,1884 23 112 1 $800,000 00 
NOTE.-Besides supplying the regular Army, the militia, the 
various colleges, and the other branches constituting the 1\Iili-
tary Establishment, the 'Var Department has now to supply 
arms, ammunition, &c., to the l\{arine Corps and to the several 
Executive Departments for use in protecting public money and 
property, under the act of March 3, 1879. During the ten years 
preceding the war of the rebellion, from 1852 to 1861, there was 
appropriated annually, on an average, $251,000 for the manu-
facture of arms at the national armories; and with this sum the 
wants of a smaller Army and of a smaller population permitted 
the g-radual increase of them in store. The increased cost of the 
present breech-loading rifle, the greater demand for its use, and 
the paucity of the appropriations of late yer.rs have left the coun-
try in a dangerous condition, there being on hand August 31, 
188-1, subject to issue, but 106,078 breech-loading rifles and car-
bines. It is of the most vital importance to the nation that the 
manufacture of arms by this Department be steadily continued, 
in quantities sufficient to render a gradual accumulation of them. 
in store a certainty. The number of small-arms on hand should 
never be less than 500,000. 
Manufacture of steel breech-loading rifled guns for :field- Submitted ..... . ....... ..!. ................. 1 
service, and metal carriages for the same .................. .. 
50,000 00 
NOTE.-1\Iuzzle-loading wrought-iron rifles for field service, with 
carriages of wood, have been used in our service to the present 
time. Modern breech-loading rifles for field artillery are un-
known in our Army, and it is but recently that suitable steel for 
their manufacture has been provided by our o;vn steel-makers. 
This Department has made at the 'Vatertown arsenal a 3.2-inch 
calibre breech-loading steel gun, of steel made at the Midvale 
'Vorks, in Philadelphia, and its trial by a board of experts, as 
required bylaw, is now being prosecuted, with every indication 
of success. :l\Ietal carriages for the same have also been made 
vided for our eight lig·bt batteries, and the estimate .is submitted 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation . 
$850,000 00 
97 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$400,000 00 
at the 'Vatervliet arsenal. Forty of these guns should be pro- I I 
to enable this Department to make a substantial beginning in 
that direction. . -------- ______ _ 
Total Support of the Army ................................. 
1 
..................................................................... ~ 26, 1~~~~0 00 
MILITARY ACADEl\IY. I • 
Pay of ::::i:::;:ss~::~:·~~ ................... : ...................... I' i~~: ~: :ir,~: 
l Mar. 31, 1884 
One commandant of cadets, (lieutenant-colonel,) in addi-
tion to pay as captain ................................................................. .. 
One instructor of practical military engineering, ( m~jor,) 
in addition to pay as :first lieutenant ....................................... : .... .. 
One instructor of ordnance and science of gunnery, (ma-
jor,) in addition to pay as :first lieutenant ...................................... .. 
Eight assistant professors, (captains,) in additiOn to pay { ................... .. 
as :first lieutenants............................................... . ................... . 
Three instructors of cavalry, artillery, and infantry tac-
tics, (captains,) in addition to pay as second lieutenants ...................... . 
Four assistant instructors of cavalry, artillery, and infantry 
tactics,(captains,)inadditiontopayassecondlieutenants. Jan. 20,1879 
One adjutant, in addition to pay as second lieutenant .. { ::::::::::::::::::::: 
One treasurer, quartermaster, and commissary of cadets, 
in addition to pay as captain of infantry..................... Appropriated .. 
0 St Of S Ord { • 0 0 0 0 0 0 0 0 o a a ne ma er w .. . ...................... . ................... . 
····················· 
Three hundred and forty-four cadets, at $540 each ....... f .. F,.~b ... 25; 1.8'82" l Mar. 31, 1884 
One teacher Of musl·c { .. ... . .... . . ··· ······ 
... . ..... . .................... ;................ Mar. 3, 1877 
Military Academy band ... · ... ·.·············· · ······ ··········· · { :~~: 3~; i~~~ 
Additional pay to professors and officers (on increased { ::::::: :: ::::: ::::::: 
rank) for length of service.................. . ............... .. June 23, 1879 
1\Iar. 31, 1884 Ow-rent and Ordinary Expenses, Military Academy-
Repairs and. improvements, viz: Timber, planks, boards, 
joists, wall-strips, laths, shingles, slate, tin, sheet-lead, 
zinc, nails, screws, locks, hinges, glass, paints, turpen-
tine, oils, varnish, brushes, stone, brick, flag, lime, 
cement, plaster, hair, sewer and drain pipe, blasting-
powder, fuse, iron, steel, tools, mantels, and other such 
materials, and for pay of overseer and master-builder, 
and citizen mechanics and labor employed on repairs and 
improvements that cannot be done by enlisted men ...... Mar. 31, 1884 
13 E 
R.S. 
R. s. 
18 
21 
23 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
20 
R. S. 
H.. s. 
23 
RS. 
R. s. 
R. s. 
22 
23 
H.. s. 
19 
19 
23 
R. s. 
H.. s. 
21 
23 
23 
225 
228 
59 
34 
6 
228 
228 
228 
225 
228 
228 
260 
225 
228 
7 
225 
228 
226 
5,6 
7 
225 
383 
383 
7 
220 
228 
34 
7 
7-9 
1309 l 
133~ J 
1334 
1336 
1336 
1309 } 
1337 
1337 
1 
1309 
1335 } 
1 
1309 } 
1338 
1315 } 
2,3 
1 
1309 } 
2,3 
2,~ } 
1262 }" 1336 
4 
1 
25,500 00 
1,200 00 
900 00 
900 00 
4,000 00 
1,500 00 
2,400 00 
400 00 
700 00 
1,500 00 
185,760 00 
1,080 00 
9,240 00 
9,525 00 
1 15,000 00 
$244,605 00 $228,218 50 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title. of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
t.reaties, pro-
viding· for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Current and Ordinary E.cpenses, Military Academy-Continued. 
Fuel ancl apparatus, viz: Coal, wood, stoves, grates, fur-
naces, ranges and fixtures, fire-brick, clay, sand; re-
pairs of steam-heating apparatus, grates, furnaces, 
stoves, ranges, and fixtures....................................... Mar. 31, 1884 
NOTE.-The increase of $1,000, asked for over the appropriation 
of current fiscal year, is due to the fact that the cadet barracks 
has been increased one-fifth in size. The consumption of coal 
required to heat this building will, therefore, be twenty per cent. 
greater than in previous years. As this is t,he first year the new 
addition to the cadet barracks is occupied, it is asked that the 
$1,000 increase may become immediately available. 
23 7-9 1 
Gas-pipes, fixtures, lamp-posts, gasometers, retorts, and I 
repairs ........................................................................... do ................................... . 
Fuel for cadet mess-hall, laundry, and shops ........................... do ................................... . 
Postage and telegran1s ......................................................... do ................................... . 
Stationery, viz: Blank books, paper, envelopes, quills, 
steel-pens, rubber, erasers, pencils, mucilage, wax, 
wafers, folders, fasteners, rules, :files, ink, inkstands, 
holders, red tape, rubber-bands, blotting-pads, &c ................ clo .................................. .. 
Tra:nsportation of material, discharged cadets, and fer- I 1 
Pr~~~Y~~·:·. Typ~;. ~~t~;i~i~· f~;. ~ffi~-~,' .dipi~~~~. f~; ·g~-~~l~;~ .......... do .................. ........ "!' ....... . 
ates, annual register, blanks, and monthly reports to I 
parents of cadetR ............................................................. do ................................... . 
Clerk to disbursing officer and quartermaster .......................... do ......... ········· [· ................ . 
NoTE.-The salary of this clerk was cut down July 1, 1877, from 
$1,650 to $1,200 per annum. He has been in the employ of the 
Government at \Vest Point thirty-seven years. His duties are 
onerous and very responsible, and it is urgently recommended 
to increase his pay to $1,650 per year, what it formerly was. 
Clerk to the adjutant in charge of records .............................. do ................................... . 
NoTE.-The same remark applies as in the preceding case, ex-
cept that this clerk's salary was cut down July 1, 1877, from 
$1,500 per year to $1,200. It is now asked to increase his salary 
to what it formerly was, viz., $1,500 per year. 
Clerk to the treasurer ....... ···················.······················· ......... do .................................. .. 
Department of instruction in mathema,tics : 
Repairs and material for the preservation of models and 
instruments .................................................................... do ................................... . 
Text-books, books of reference, binding, and stationery 
for use of instructors ........................................................ do ................................... . 
One draughtsman, to draw figures, make corrections and 
copies of subjects, rendered necessary by revision of 
text-books in mathematics now under way .......................... do .................................. .. 
De::::~~~~-~-~-~~ ~i·; -~~~- ~~~~ ~~~; -~~~~~~-~~~~~-; .. $300 I 
Models, maps, purchase and repair of instruments, text- i I 
~~r0~~{o~s~0:d0~o~t~;~~~ie~~~~~~-1~~-~~--~~~-~~~--~~~-~~-~---· ......... do ................................... . 
Extra pay of enlisted man employed as draughtsman ............... do .................................. .. 
Total. ......................................................... $600 
NoTE.-This is a reduction of $500 in the amount appropriated 
for the current fiscal year. 
Department of chemistry, mineralogy, and geology: 
Chemicals, chemical apparatus, glass an(J. porcelain ware, 1 
paper, wir~, sheet-metal, ores, photographic apparatus I ' 
and mater1al ................................................. : ................ do .................................. .. 
Rough specimens, fossils, files, alcohol, lamps, blow-pipes, I I 
pencils, and paper for practical instruction in miner- · 
alogy and geology, and for gradual increase of the 1 
cabinet .......................................................................... do ................................... . 
Repairs and addition to electric, magnetic, pneumatic, I I 
~;~i;~e~%~e~h~:r:;~~{b~~:nca!s:.~~~~~~~. ~~~~~~~~~~~~-~- ~~~ .......... do .................. 1 ..••.••..••.•••... 
Pa!ec~fo::~~~~c a~~I~0k~~u~~-::o~:.~~~- -~~~. ~~~~~~~~~-1 ........... do.········ · ·······. I.······· ·I ........ : 
Models, maps, and diagrams, text-books, and stationery 
for the use of instructors ................................................... do ................................... . 
Contingencies ..................................................................... do ................................. . 
Total. .................... .. .............................. $2, 930 
Department of modern languages : 
Stationery, text-books, and books of reference for the use 
of im;tructors, and for printing examination-papers ............... do .................................. .. 
Estimated am't Tot.al arnountto be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
ob.fect of ex- appropriation. 
penditure. 
$13,000 00 
900 00 
3,000 00 
300 00 
600 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,650 00 
1,500 00 
1,200 00 
50 00 
150 00 
100 00 
500 00 
100 00 
500 00 
400 00 
730 00 
1,000 00 
180 00 
100 00 
200 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. I 
Date of acts, or I References to Stats. at I Estimated am't Total amount to be I Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. I object of ex- ~ appropriation. ing June 30, 
o or V l 
I 
pend1ture. 1885. 
_______ I R. ·s. Page. ~· 
C1trrent and OrdinarJi E:vpenses, JJiilitary Academy-Continued. 
Furniture for instructors' room, in academic building, 
necessary for the use of iustructors, and for the proper ! 
~~!~c~~;t ~! !~:t ~~~~ .. ~~~. ~:.~~~~.~~~ .~~. ~~.~. ~.~:.~~~.-.. Submitted .......................... · · ... · · 
Total ...................................................... $275 
Department of history, geography, and ethics: 
Purchase of text-books, maps, and books of reference 
and stationery........................................................ l\Iar. 31, 1884 23 8 1 
Total ...................................................... 300 
Department of drawing: I I 
Extra-duty pay of attendant in drawing academy, in lieu ' 
of extra-duty pay, at $10 per month .......................... 
1 
Submitted ................... : ..... ~ ········· 
Books of reference, periodicals·on art and technology...... Mar. 31, 1884 23 8 1 
M~!~~~:~dt~~~~:~t~~~~:. ~~~~.~~·i·~~~:. ~~~~~~~~~~~~·~1.' .. ~~~~l ........... do ......... · .......................... . 
Rules and triangles ............................................................ do ......... ········· '········· ........ . 
Repairs to desks, models, racks, stools, stretchers, &c ............... do ................................... . 
Drawing material for use of instructors, card-board, tacks, I 
brushes, sponges, glue, alcohol, transfer-paper, hecto- I 
·graph, cloth for screens, color-diagrams, and contingent 
St=~i~~:;s.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.'.·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.'.'.'.·.'.'.'.'.·.·: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::~~: ::::::::1::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Photographic slides for use in lectures .................................... do ....... ·· ········· ......... 1 ........ . 
Raising of two rooms, and building of the new skylights Co~~i~~~~nrh:c~~~:it~d ·r;i~;~; · p·~~~iii~g·; ~;X :p;i~ti~;g · Submitted ...... l. · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · ·j
wall to correspond to rest of room ............................. 
1 
......... do .................................... . 
Total ............................................... $1, 712 50 
Department of artillery, cavalry, and infantry tac-
ti.cs.:. . . . 1 Pay of c1v1lian ass1stant 1n gymnasium ................................... do ................................... . 
NOTE.-The explanation for this item will be found in Appendix 
"S." Tan-~t~rk for riding-hall .................. _. .......................... ' Mar. 31, 188'1 23 1 8 1 
Repaumg camp-stools and camp furmture .............................. do ................................... . 
Furniture for offices and reception-room ................................. do .................................. .. 
Stationery for use of instructor and assistant instructors J 
of tactics ........................................................................ do .................................. .. 
Books, maps, &c ........................................................ ' ......... do ................................... . 
Gloves, foils, fencing-jackets, &c ........................................... do ................................... . 
Repairs of gymnasium, and gymnasium supplies .................... do .................................. .. 
Plumes for use of cadet officers ............................................. do ................................... . 
Total ................................................... $2, 825 
Department of ordnance and gunnery: 
Audition to models, drawing apparatus, illustrating course 
of instruction; repairs of electro-ballistic machines, gal-
vanic batteries and models; for additions to firing-hou1:le 
and practical-instruction room; for books of reference, 
text-books, and stationery for instructors .............................. do ................................... . 
Total ...................................................... $300 
Department of practical military engineering : 
Purchase and repair of instruments ; purchase of tools, 
implements, and materials, and for extra-duty pay of 
engineer soldiers as follows, viz : Astronomical and 
meteorological instruments and lights for use in in-
structing cadets in practical astronomy ; reconnoitering 
instruments for use in their practical instruction in 
making reconnoissances, photographic apparatus, and 
material for field photography ; drawing instruments I 
and material for plotting reconnoissances ; surveying . 
instruments ; instruments and material for signalling 
and field telegraphy ; tools and material for the preser-
vation and repair of one wooden ponton and one can-
vas ponton bridge train; sapping and mining tools and 
matPrial; profiling material; rope; cordage; end ma-
terials f()r rafts and for spar and trustle bridges ; in- ~ 
trenching tools ; tools and material for the repair of 
Fort Clinton and the batteries at the academy, and 
extra-duty pay of engineer soldiers employed upon the 
same; extra-duty pay of two engineer soldiers, at 50 
cents per day each, when performing special skilled 
mechanical labor in the department of practical mili-
tary engineering ; for models ; books of reference, and 
stationery .................................. · · · · .... · · ... · .... · .. · ... · ...... ····do· .. ·· · · · · · .. · · · · · · · .... · · · · · .... ···'I 
Total ................................................... S1, 200 . 1 I 
$75 00 
300 00 
120 00 
100 00 
250 00 
30 00 
100 00 
200 00 
10 00 
175 00 
477 50 
250 00 
1,500 00 
300 00 
100 00 
100 00 
175 00 
75 00 
250 00 I 
250 00 
75 00 
300 00 
1,200 00 
100 ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jtme 30, 1886-Continued. 
-----------------------------------------------------.----------~-,-----------------,------------,--------------,---------
Date of acts, or References to Stats. at 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties pro- Large, or to Revised 
viding- for the Statutes. 
expenditure. 
Vol. or 
R. s. Pag-e. Sec. 
Current and Ordinary Expenses, Military Academy-Continued. 
Department of natural and experimental philosophy: 
Additions to apparatus to illustrate the laws of acoustics, 
optics, and mechanics.............................................. Mar. 31, 1884 23 8 1 
Books of reference, text-books, stationery, and materials ............ do ................................... . 
H.epahs to the observatory building and the tower clock ............ do ................................... . 
Pay of mechanic assistant ..................................................... do ................................... . 
Total ................................................... $2, 850 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$1,000 00 
400 00 
450 00 
1,000 00 
Expenses of Board of Visitors, including mileage ..................... do ......... 
1
......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Total ............................................ . ...... $3, 000 --------
JJ[iscellaneoMs Items and Incidental Expenses, JJiilitaTy Academy-
Gas-coal, oil, candles, lanterns, matches, and wicking 
for lighting the academy, chapel, library, cadet bar-
racks, mess-hall, shops and hospital, offices, stables, 
riding-hall, sidewalks and wharves........................... Mar. 31, 1884 23 8 1 
Water-pipes, plumbing, and repairs ....................................... do ................................... . 
Cleaning public buildings, (not quarters) ................................ do. . . . . . . .. .. ........................ . 
Brooms, brushes, pails, tubs, soap, and cloths ......................... do ................................... . 
Chalk, crayons, sponges, slate, and rubbers for recitation-
rooms ........................................................................... do ................................... . 
Compensation of chapel organist ........................................... do ......... l .••••••••.••.•••••.•••••••• 
C t . f l'b · { Apr. 23, 1856 11 5 2 } ompensa 1on o 1 ranan. .......... ..... ... ... .. .... ............ Mar. 31, 1884 23 8 1 I 
Pay of engineer of heating and ventilating apparatus for 
the academic building, cadet barracks, the office build-
ing, chapel, and philosophical building, including the . 
library.................................................................. Mar. 31, 1884 23 8 1 I 
~:~ ~~~~!s~~~~~~~-i-~~~~-~~-~~-~~.::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: 1 ::::::::: ::::::::: :::::::::1 
P fl .b · , · t t { Feb. 18,1871 16 414 1 I } ay o 1 ranan s ass1s an .......................... · ..... · · · · · · · Mar. 31, 1884 23 8 1 
Increase and expense of library, periodicals, binding new · 
books, and scientific, historical, biographical, and gen-
eral literature......................................................... Mar. 31, 1884 23 8 1 
Additional tables and chairs, and repairing same ..................... do ................................... . 
New cases and shelving to accommodate increaseoflibrary.. Submittecl ............................... . 
Furniture for cadet hospital, and repairs ofsame ............. Mar. 31,1884 23 8 1 
Purchase of bedding and necessary articles for the use of 
candidates prevjous to their admission into the academy ........... do ................................... . 
Contin~encies ~'or superintendent of the ~caden;ty ..................... do .................. 
1 
................. . 
H.enewmg furmture (desks and benches) m sectiOn-rooms ............ do ................................... . 
Cabinet .±'or headquarters for the preservation and safe-
keeping of official records and papers.......................... Submitted ................................ . 
H.efurnishing headquarters offices, carpets, upholstering, 
and repairs .................................................................... do ................................... . 
NOTE.-The estimate for buildings and grounds, Military Acad-
emy, will be found under the title "Public Works," post. The 
amount is $74,257.28, making- the aggreg-ate estimates for the 
Military Academy $393,344.78. 
Total Military Academy .................................................. . 
3,500 00 
1,500 00 
600 00 
200 00 
300 00 
200 00 
120 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,700 00 
1,000 00 
2,000 00 
200 00 
320 00 
100 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
250 00 
350 00 
Total amount to be Amount appro· 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing· June 30, 
1885. 
$56,442 50 $53,945 00 
18,040 00 15,520 00 
319,087 50 297,683 50 
Total Military Establishment .................................................................................................. $26, 429, 577 45 $24, 742, 133 50 
• 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
- ----- -----
General object, (title of appropriation,) an d details and explanations. 
------------
------
UNDER THE NAVY DE PARTMENT. 
G ENERAJ_, EX PEN SES. 
Pay of the Navy-
Officers on sea-duty, officers on 
officers on waiting-orders, offi 
of petty officers, seamen, lands 
ing men in the engineers' fi 
Survey Service and Fish Com 
750 boys, at the pay prescrih 
shore and other duty, r 
cers on retired-list; pay I 
men, and boys, includ- ~ 
orce, and for the Coast-
1 
mission, 7,500 men and 
ed by law .................... l 
NoTE.-For a detailed statement of the above estimate, see Ap-
pendix "T." 
Pay, JJfiscellaneous-
For two secretaries, one to the 
Vice-Admiral; clerks to paym 
tions, navy yards and station 
enlisted under honorable dis 
interest, transportation of fun 
officers while travelling und 
States, and for actual personal 
travelling abroad under order 
penses of apothecaries, yeo me 
and for actual and necessar 
naval cadets while proceeding 
Naval Academy for examina 
cadets, and for payment of an 
in service, either upon the act 
the year ending June thirtiet 
eighty-six, in excess of the n 
vided for in this act, and for a 
from different duty, as then 
Admiral and one to the 1 
asters, clerks at inspec-
s, and extra pay to men 
charge ; commission and 
ds, exchange, mileage to I 
er orders of the United 
expenses of officers while 
s, and for travelling ex-~ 
n, and civilian employes; 
y travelling expenses of~ 
from their homes to the I 
tion and appointment as 
y such officers as may be I 
ive or retired list, during 
h, eighteen hundred and 
umbers of each class pro-~ 
ny increase of pay arising 
eeds of the service may 1 
require ............................ . .................................. j 
Contingent, Nmw-
dings and offices not in l For rent and furniture of buil 
navy-yards; expenses of cou 
inquiry, boards of investiga 
with clerks' and witnesses' 
penses and costs; stationery 
of purchasing-paymasters' offi 
including clerks, furniture, f 
dental expenses ; newspapers 
postage, telegraphing, forei 
phones ; copying ; care of lib 
wagonS', and livery and expres 
commissions, warrants, dip 
relief of vessels in distress, a 
valuables from shipwrecks; q 
and transportation of the de 
investigation, cost of special 
tion from abroad, and the co 
thereof; and all other em erg 
expenses arising at home or a 
be anticipated or classified, e 
vices in the Navy Departme 
nate bureaus or offices at W a 
rts-martial and courts of I 
tion, examining-boards, 
fees, and travelling ex-~ 
and recording ; expenses 
ces at the various cities, I 
uel, stationery, and inci-
and advertising; foreign 
gn and domestic ; tele-~ 
rary ; mail and express 
s fees, and cost of suits ; 
lomas, and discharges ; r 
nd pilotage; recovery of I 
uarantine expenses, care 
ad ; reports, professional 
instruction and informa-l 
llection and classification 
encies and extraordinary 
broad, but impossible to I 
xclusive of personal ser-
nt or any of its subordi-~ 
shington, District of Co-
lumbia ............................ . .................................. j 
l3UREA U OF N A VI GATION. 
Navigation and Supplies-
towage of ships of war ; l Foreign and local pilotage and 
services and materials in corre 
ship, and for adjusting and te 
nautical and astronomical ins 
maps, charts, and sailing dire 
tical instruments for ships of w 
ships of war; naval signals 
signal-lights, lanterns, rocke 
ings and engravings for signal 
including binnacles, tripods, 
ships' compasses ; logs and oth 
ing the ship's way, and leads 
sounding; lanterns and ·lam 
for general use on board ship 
cabin, ward-room, and stee 
spirit-room ; for desks and qu 
ing and other materials for 
cting compasses on board I 
sting compasses on shore ; 
truments, nautical books, 
ctions, and repairs of nau-~ 
ar; books for libraries of 
and apparatus, namely, I 
ts, running-lights, draw-
-books; compass-fittings, r 
and other appendages of I 
er appliances for measur-
and other appliances for I 
ps, and their appendages 
, including those for the I 
rage, for the holds and 
artermaster's use; bunt-
flags, and making and j 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
vi ding for the Statutes. 
expenditure. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
---
........ , ............ R. s. 265 1556 
····················· 
RS. 269 1569 
····················· 
H. S. 272 1595 
May 12,1879 21 3 1 
_Aug. 5,1882 22 285-7 1 
Mar. 3,1883 22 472,'3 1 
July 7, 1884 23 262,'3 1 
I I 
Mar. 3,1883 22 473 1 
July 7,1884 23 262,'3 1 
Mar. 3,1883 22 473 1 
July 7,1884 23 262,'3 1 
I 
I I 
f I 
! I I 
. i 
I 
-
I 
I 
I 
I l I I 
*For the six months ending December 31, 1884. 
--
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
l 
I 
~ .................. 
,I I I j 
I I 
I 
I 
·················· 
-
} .................. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$6,955,780 00 *$3,566,990 00 
350,000 00 *$150,000 00 
100,000 00 *50,000 00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-104 ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Contiuued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appL"opriatcd un- priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
General object, (title of app1·opriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
I 
penditure. 1885. --------1:-------1-V-Ro_·_l.s_~_r Page. _ s_e_c·-1--------1--------1------
Navigation and Supplies-Continued. 
repairing flags of all kinds ; oil for ships of war other 1 
than that used in the engineer department; candles 
when used as a substitute for oil in binnacles and run-
ning-lights, chimneys, and wicks, and soap used in I 
the navigation department; stationery for command-
ers and navigators of vessels of war, and for use of ( 
courts-martial; musical instruments and music for I 
vessels of war ; steering-signals and indicators and 
speaking. tubes and gongs for signal communications I 
on board vessels of war, and for introducing electric-
lights on board vessels of war ..................... ............ j 
Mar. 3,1883 
July 7, 1884 1 
R. s. 733 
22 473 
23 262, '3 
I 
3709, 
3747 
1 
1 
Ocean Surveys-
Special ocean surveys, and the publication thereof ......... . Submitted ............... 1 ...................................... . 
Compass-Testing House-
Erection of a compass-testing house ..... . Su bini tted ............... 1 ........................... . ...... . ... . 
I . 
Publ1:cation of Professional Papers-
Publication of professional papers ......... ....•. Submitted ............... 
1 
..................................... .. 
Naval War College-
Care and preservation of the building on Coaster's Har-
bor Island, formerly known as the "Asylum," and 
the adjoining building and grounds given to the United 
States for naval purposes by the State of Rhode Island, 
and for improvements, furniture, fixtures, heating, 
lighting, water ; purchase of feed and maintenance of 
a driving-team and mail-wagon, and attendance on 
I 
same; and for books and stationery........................... Submitted ................................ . 
For the pay of one clerk to the officer in charge of the 
building .............. · ........................................................... do ................................... . 
Survey, West Coast of Mex1:co-
$12, 000 uo 
1,000 00 
CoCntintui~gA the. surveyd ot' the wb1est t~oastt· hof Mfexico and { AS pbprc~pttriadted.. 22 288 1 } ................ .. en ra n1enca, an e pu lCa wn , ereo . .. .. .. . .. . u m1 e . ~ .............................. . 
Contingent, Bu1·eau of Navigation-
Contingent expenses of the Bureau of Navigation, l 
namely : For freight and transportation of navigation J 
materials ; postage and telegraphing on public busi-
ness; advertising for proposals; packing-boxes and 
materials; and all other contingent expenses ........... . 
Civil Establishrnent-
Mar. 3,1883 
July 7, 1884 
R. s. l 721 
22 474 
23 262,'3 
I 
3666 
1 
1 
} ................ .. 
Civil establishment at navy-yards and stations ............ { Mar. 3,1883 July 7, 1884 
22 474 
23 262,'3 i } ................ .. 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Ordnance and Ordnance Stores-
Preserving and handling ordnance material of the kinds l 
now in service ; for the armament of th~ ships there-) 
with; for fuel, tools, material, and labor to be used 
in the general work of the ordnance department ; for 
furniture at magazines at the ordnance dock, New 
ir~r!~~~~-~~-~~~-~~~~:.~~.~~~1~~~-~~~~~l::.~~-c~-~:~~~~~~ 
Main and secondary batteries· complete of the new types 
for four of the best third-rate ships now in service ........ 
Towards the general armament of the Navy with 
mo~ern secondary batteries and small-arms: 
...................... 
..................... 
Mar. 3, 1883 
July 7,1884 
Submitted ...... 
R. s . 721 3666 
R. s . 733 3709, 
3747 
22 474 1 
23 262,'3 1 
......... ......... . ........ 
30 machine-cannon of modern calibre .................................... do ................................... . 
~~O~u:~;~~~~!~~fi~sa~~~~.~~~~~~.'.'::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Proof of naval guns and appendages ..................................... do .................................. .. 
Modern armament of two practice-vessels for the training 
squadron ................................................... ·-· .................. do ................................... . 
Purchase of land for proving and ranging ground for 
naval guns, and for constructing buildings, butts, shel-
ters, batteries, &c ............................................................ do .................................. . 
} 153,189 00 
401,056 00 
89,220 00 
33,000 00 
101,250 00 
12,000 00 
10,000 00 
57,000 00 
Repairs, Bureau of Ordnance-
Necessary repairs to ordnance buildings, magazines, gun- { ..................... R. S.
1 
721 
parks, boats, lighters, wharves, machinery, and other Mar. 3, 1883 22 474 
objects of the like character.................................. July· 7, 1884 23 262,'3 
3666 } I i ................ .. 
"' For the six months ending December 31, 1884, 
$130,000 00 -l(•$50, 000 00 
20,000 00 
7,000 00 
12,000 00 
13,000 00 
10,000 00 
5,000 00 *2, 000 00 
6,000 00 *2,500 00 
856,715 00 
16,000 00 *7,500 00 
ESTIMATES-NA. V A.L ESTABLISHMENT. 
Estinwtes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
Date of ac~s, or I References to Stats. at I Estimated am't.~tal amount to be 
tt·eaties, pro- Larg-e, or to Revised required for appropriated un-
Ol•neml object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of expenditure. I __ object of ex- appropriation. 
R. s. Pag-e. Sec. 
Vol. or I I penditure. 
Ouulinyent, Bnremt of _O_r_d_n_a_n_c_e-----·-----------l--------:-- ~-- ~-- -------
~Iiscellaneous items, viz : For freight to foreign and l 
home stations; advertising and auctioneers' fees; 1 
l h . t :fi . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . R s. 721 I 3666 } cartage anc express-c arges; repaus o re-engmes; Mar. :3, 1883 22 474 1 gas and Wttter pipes; gas and water tax at magazines; July 7, 1884 23 262,·3 1 I ···· ·· · ~ ···· ······ 1~~~~1 t:l~~i\\~~e:~r.~~~~-. ~~~~~~~' .. ~~~. ~-~~~~~~~~ .. ~~ . ~-1~~~ 
NOTE.-'l'he sum heretofore appropriated for the above items 
has been found insufficient. rl'he bureau was oblig-ed to ask for 
tt deficiency of .:::.!!)0 for the last fiscal year, (1883-'8.!,) which was 
appropriated, but unforeseen and unavoidable conting-encies on 
foreign stations have arisen, which create a still further defi-
ciency. 
Oicil Establishment, Bureau of Ordnance-
Civil e:;tablishment at navy-yards .............. ................ { 
NOTE.-The increase asked for in the above item is to restore 
the fornll'r civil establisllment under this bureau, except at the 
\Vashing-ton navy-yard, where it increases the pay of the prin-
cipal clerk to $l,600, and provides for one clerk at $1,200 and a 
wntcr at $1.0JO. It also chang-es the pay of the clerk at the 
Portsmouth and l\'Iare Island yards to $1,150 each. No clerk or 
writer is asked for at Pensacola or Leag-ue Island. 
Torpedo Corps-
Mar. 
July 
3,1883 
7,1884 
Labor, materittl, freight, and express-charges; general { ; · · · · · · · · · · · · · · · 
rep:tirs to grounds, buildings, wharves, &c. ; boats ; · · · · · · · · · · · · · · · 
instruction; instruments, tool~, furniture, experi- Mar. 3, 1883 
mcnt., and general torpedo outfits......................... July 7, 1884 
NOTE.-Gun-cotton is now being used as the charg-e of torpe-
does, in lieu of g·unpowder, which has heretofore been paid for 
from the appropl"iation " Ordnance." 
22 474 
23 262,'3 
1 
1 } ·················· 
R S. 721 3666 1 
R S. 733 3709, J 
I 
37-±7 
22 474 1 
23 262,'3 1 1 
$60,000 00 
I 
Purchase of a torpedo-hoat and the working drawings of 
the san1e .......................................................... . Submitted ................................ 1 55, 000 00 
1---
NOTE.-The purchase of a fast torpedo-boat from one of the lead-
ing builders of the world will furnish our people with a type 
and example of the most advanced form of construction, which 
is not now available. 
BF1'tEAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Eqwj;ment of T'essels-
Coal for steamers' and ships' use, including expenses for 1 
transportation, storage, and handling; hemp, wire, 
hides, and other materials for the manufacture of rope 
and cordage ; iron for the manufacture of anchors, I 
cables, galley:-;, and chains; canvas for the manufact-
ure of sails, awnings, bags, and hammocks; heating r 
apparatus for receiving-ships; and for the purchase of I 
all other articles of equipment at home and abroad ; 
and lor the pay of labor in equipping vessels and I 
manufacture of equipment articles in the several navy-
yards ....... .... ............... .... ................... ................ J 
'l'mttsportation and Recruiting, Bnreau, of EqMipment and Recru-it-
ing-
Expenses of recruiting for the naval service, rent of ren-} 
dezvous, and expenses of maintaining the same; ad-
Ycrtising for men and boys ; and for the transporta-
tion of enlisted men at home and abroad ................ . 
Cuntingent, Bttre(m of Eqnipment and Recruiting-
Extra expenses of training-ships ; freight and transpor- l 
tation of equipment stores; printing, advertising, tel-~ 
egraphing, hooks, and models; postage, car-tickets, 
ferriage, ice ; apprehension of deserters and stragglers ; 
certificates and good-conduct badges for enlisted men; r 
school-books lor training-ships; medals for boys; and I 
emergencies arising under cognizance of the Bureau 
of Equipment and Recruiting unforeseen and impos-
Rihle to classify .................................................. J 
Ciril Establishment, Bwww of Equipment and Recruiting-
Navy-yard, Kittery, Me.: 
One clerk .................. ·:·· · ........ .... ........................... { 
Mar. 3, 1883 I 
July 7, 1884 
Mar. 3,1883 
July 7, 1884 
Mar. :~, 1883 
July 7, 1884 
Mar. 3,1883 
July 7,1884 
RS. 7:33 
22 47i5 
2:~ 262, '3 
·n. s. 
22 
23 
I 
721 1 
I 
475 
262,'3 
R. S. 721 
22 475 
23 262,'5 
22 475 1 
23 262 '3 
' 
3709, l 
3747 l 1 ( . ................ . 
1 J 
3666 
1 
1 
36(36 
1 
1 
I 
} .. ........... .. .. . 
}·················· 
1,300 00 
*For the six months ending December 31, 1884. 
14 E 
$i5, 000 00 
11,217 25 
115,000 00 
H96,000 00 
35,000 00 
20,000 00 
105 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing- June 30, 
1885. 
*$1,500 00 
*2,500 00 
*25,000 00 
*400,000 00 
+'•12, 500 00 
*5,000 00 
106 ESTIMATES-NAY AL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations reqttired for the service of the fiscal year ending J1tne 30, 1886-0ontinued. 
I - - ----,--
I Date of acts, or 1 References to Stats. at treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. Gener~.tl ohie<'L, (title of appropriation,) and det!\ils 1\tHl explanation>~. 
I I . 
. I • V~~-S~r Page. Sec. 
Oi1•il Establishment, Bureau of Equipment and Recn:ti~t.q-Cont'~~ 
Navy-yard, Charlestown, Mass.: 1 
{ Mar. 3, 1883 22 ' 475 1 One superintendent of ropewalk................................ July 7, 1884 23 1262, '3 1 
One clerk . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. Same acts ................................ . 
One clerk ................................................................. l ......... do ................................. . .. 
On(' 'vriter ............................................................... ; ......... do .............................. .. .. .. 
~Tavy-yarcl, Brooklyn, N. Y.: 
One clerk .......................................................................... do ......... ' ................... ..... .. . 
One clerk ............................................ ........ .............. ........ do ......... . ........... : ............ .. 
Navy-yarrl, Leag~1e Island, Pa.: 
One clerk ....... ................................................................... do ........ . 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One clerk ................................................................ . ......... do .......................... .. ...... .. 
One writer ......... .. . . ............. ...... ............ ...... ...................... do .. .. ............. .. ............ .... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk .......................................................................... do ..... ... ........ .. ........ .. ..... .. . 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One vvriter ........................................................................ do ................................... . 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
Estimated atn't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
} :ni1,800 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 21) 
1,400 00 
1,300 00 
1, 300 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
One clerk .......................................................................... do......... .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 1, 400 00 
I -------
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
1 
Maintenance of Yards and Docks- I 
General maintenance of yards and docks, namely : For l 
freight and transportation of materials and stores ; I 
books, maps, models, and drawings ; purchase and 
repair of fire-engines ; machinery and patent right to 
use the same; repairs of steam fire-engines and attend-~ 1 
ance on the same; purchase and maintenance of oxen 1 
and horses, and driving-teams; carts and timber-
wheels, ~nd. all vehicles for us~ in navy-yards; tools 1 1 1 
and repmrs of the same; dredgmg; postage on letters . ..................... 
1 and other mailable matter on public service, and tele- r Mar. 3, 1883 
grams; furniture tor Government houses and offices I July 7, 1884 
in navy-yards ; coal and other fuel ; candles, oil, 
H. S. 721 
22 475 ' 
23 262, '3 
3666 
1 
1 
} ................. . 
and gas; cleaning and clearing up yards, and care of I 
public buildings; attendance on fires, lights, fire en-
gines and apparatus; for clerical and incidental labor 
at navy-yards; water-tax, tolls, and ferriages; rent I I 
of officers' quarters at League Island; pay of watch-
men in navy-yards; for awnings and packing-boxes, 
and advertising for yards and docks purposes ........... J. : 
Contingent, Bttreau of Yards and Docks- J I I Conti~gent expenses that may arise at navy-yards and { · ·M~l:.· · · ·3; 1_8'83' · 
stations......... ..................................................... July 7, 1884 I 
R. s. 721 3666 } 
~~ 26r'~ i ..... : .......... .. 
Oivil Establishment, Burect1t of Yards and Docks-
Navy-yard, Portsmouth, N. H.: I 
0 1 k t · ·1 · f Mar. 3, 1883 22 476 1 } 
ne c er o ClYl engmeer ....................................... ~._ July 7, 1884 23 262, '3 
One store-clerk.......................................................... Same acts ............................... .. 
One writer and assistant draughtsman .................................... do .................................... 
1 One n1ail-messenger ............................................................ do .................. 1 ................. . 
One ::::-:o·:~~i~:,:::~.~: .' ......... · ............. · .. · · · · ·. · .. ·····.do .... ···· J ·· · · · · · .1 ... · · · .. · ; ... · · · · · · 
~! ~~s~~~~~~:~;);L·::::::::::::::·::·:: .. ::.:.·.:: ::::::::-!~:.::::::: :::::::::
1
:::.:·::. ::::::.:. 
One messenger and mml-carner ............................................. do ......... j .................. , ......... ! 
Navy-yar~,.Broo~lyn, N.Y.: I I I 
g~: ~~~£:~~:~~:~:~~~·:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::J~::::::::: :::::::::1:::::::::1::::::::: 
g~: ~~~!~:. ~.~~. t~~~~~~.~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/:::::: :::~~:::::: ::: ::::::::1::::::::1:::::::::1 
*For the si:x: months ending December 31, 1884. 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
700 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,017 25 
939 00 
900 00 
1,400 00 
1,500 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
nppropriation. 
$18,251 75 
425,289 00 
25,000 00 
Amount appro· 
priated for tht> 
fiscal year end· 
ing Jnne !30, 
1885. 
*$4,500 00 
*110, 000 00 
*10,000 00 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
~:~~~~~~to Revised 1 ~~%~il~~\aJ~c~ ~~~l~J~\~a~~~d~f 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. object of ex- appropriation. 
----------------------------·1-------------l----------------
Civil Estalilishment, Bureau of Yards and Docks-Continued. 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
{ Mar. 3, 1883 22 476 1 1} One chief clerk...................................................... July 7, 1884 23 262, '3 1 
1 
One store-clerk..................................... . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . Same acts ................................ . 
One time-clerk ................................................................... do .................................... 1 
One draughtsman ............................................................... clo ................................. . 
One writer ....................................................................... do ................................... . 
One mail-messenger ............................................................ do .................................. .. 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk to civil engineer ................................................... do .................................. .. 
One store-clerk .................................................................. do ................................... . 
One writer ........................................................................ do .................................. .. 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 1 
One clerk to civil engineer ................................................... do .................................... . 
One store-clerk ................................................................... do .................................. .. 
One draughts1nan ............................................................... do ................................... . 
One writer to civil eng_ineer .................................................. do .................................. .. 
One writer to commandant ................................................... do ................................... . 
One 1nail-messenger ............................................................ do .................................. . 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One store-clerk ................................................................... do ................................... . 
Navy-yard, Mare Island, CaL: 
g~: ~~~~-~fe~~~~~. ~.~~~~.~~~·. ·. ·. ·. ~ ·. ~ ·. ·. ·. ·. ·. ·.::: ~ ·.::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ~~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::I 
T\vo writers, at $1,200 each ................................................. do ................................... .' 
One draughtsman ................... . ........................................... do ................................ _. ... ! 
Snml Asyltun, Philadelphia, Pa.-
, . { Mar. 3, 1883 22 480 1 } One :supermtendent ................................... · · · · · · · ·. · · · · July 7, 1884 23 262, '3 1 
One steward, (increase of $120 Hubmitted) ..................... Same acts ................................ . 
One matron, (increase of $120 submitted) .............................. do ........................... 
1 
......... , 
One chief cook, (increase of S120 submitted) ........................... do ................................... . 
Two assistant cooks, (increase of $72 each submitted) ............... do ................................... . 
~i~e l~~~~r~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::.:: ·::::::;:::::::::::::::: ::::::::: ~~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::I 
F?ur scr~~bers. · · ... } Increase of three submitted ........ { ······ ... do ... ··· ... · .... · · ·· · · · · · · · · · · .. ··· · · · , ~[~~!~~~;~r~.:·."."."."."." ..................................................... ::::::: ::~~: :::::::: ::::::::: :::::::::.:::::::::I 
One stable-keeper and driver ................................................ do .................................... 
1 One master-at-arms, (increase of $120 submitted) ........... ......... do ................................... . 
Two ho~se:corporals, (increase of $~20 submitted) ................... do .................................... 1 
g~: ~::::~t~~::::::::.·.-.................. .-.-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::~~~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::' 
Water-rent and gas ............................................................. do .................................... ! 
Cemetery, burial expenses, and headstones ............................. do ................................... . 
Improvement of grounds ..................................................... do ................................... . 
Repairs to buildings, for furnaces, grates, ranges, and 1 
~£i~~:~t~::; .:~~~~~. ~.~ • ~~~~. . ... .-.-..... : ::• ::::::: •::: :::::: • ~~dL •.•• •• • :•: :• •:: : ••::: •: • ::: :• ::::, 
Erecting brick building for kitchen, laundry, and ser-
vants' quarteFs ................................................................ do .................................. . 
Fitting up bath-room with twelve tubs for beneficiaries ............ do ................................... . 
Removing laundry boilers and tubs to new building and 
penditure. 
$1,600 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,600 00 
1,000 00 
700 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,017 25 
939 00 
600 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,400 00 
2,400 00 
1,600 00 
600 00. 
600 00 
480 00 
360 00 1 
480 00 
192 00 
1,008 00 
672 00 
1,344 00 
1,440 00 
360 00 
600 00 
720 00 
360 00 
845 00 
~2, 000 00 1 
350 00 
500 00 
8,000 00 
200 00 
600 00 
20,000 00 
800 00 
plun1bing ....................................................................... do......... . .... . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . . . 400 00 
Kitchen-range for new building ............................................. do ........................... 
1 
........ :
1 
800 00 
Support of beneficiaries ........................ : .................. { ru~~ ~;-i~~~ ~~ 26~~~~ i I} 54,400 00 
)(N/i<•nl Dep::=:,::n:F O=~D;~:::.:: SURGERY. i -------' 
I Rurgeons' necessaries for vessels in commission, navy-t 
yards, naval stations, Marine Corps, and Coast Survey, ..................... R. S. 733 3709, } 
and for the civil establishment at the several naval 374{
1 
I ................. . ~~ij!~~ -~.~~~?~~~-~~ .. ~~.~~.1 .. :~~.~~~~~?: .. ~~~ .. ~~~~~ ru~~ ~; i~~: ~~ 26r'~ 
Sal'rrl-Hospital F1md- f 
Maintenance of the naval hospitals at Portsmouth, N. H.;} 
Chelsea, Mass.; Brooklyn, N.Y.; Philadelphia, Pa.; M 
Annapolis, Md.; Washington, D. C.; Norfolk, Va. i. ~r. 
. _.\':;.~~~-~: ~~ ; ~~~~ -~~~~: ~~~-;. ~~-d ~ ~~~h-~~.~: I J u y 3,1883 7,1884 22 1 476 23 262, '3 1 
*For the six months ending December 31, 1884. 
I 
~ 1} ............. .. 
$45,929 75 
98, 111 00 
(10, 000 00 
30,000 00 I 
Amount appro-
priated for the 
fi!>eal year end-
ing June 30, 
1885. 
*$12,000 00 
*29, 906 .1)0 
*30,000 00 
*15,000 00 
/ 
108 ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
- ---- -------------.- ------c--------- ,--------------.----------
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Contin,qent, Burec~u of Medicine and Surgery--
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailea der each heud of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Contingent expenses of the bureau; for freight or ex- I 
pressage on medical stores; toll, ferriages, and car-~ 
tickets; transportation of insane patients; advertising; 
telegraphing; rent of telephones; purchase of books; 
postage and purchase of stamps for foreign service; I 
expenses attending the medical board of examiners; 
rent of rooms for naval dispensary and museum of 
hygiene; hygienic and sanitary investigation and ill us-~ 
tration; sanitary al1<1 hygienic instruction; purchase 
and repair of wagons and harness; purchase and feed ~ 
of horses and cows; trees, plants, garden-tools, and j 
seeds; furniture and incidental articles for museum of 
hygiene, naval dispensary, Washington naval labora-~ 
tory, sick quarters at Naval Academy, and dispensa-
ries at navy-yards; washing for medical department 
at museum of hygiene, naval dispensary, Washington I 
naval laboratory, sick quarters at Naval Academy, 
dispensaries at navy-yards, and for receiving-ships, 
NI:ar. 3, 1883 
July 7, 1884 
R. s. 721 
22 476 
23 262, '3 
3666 } i ' ................ . 
I 
$25,000 00 
and rendezvous ................................................... J 
Repairs, Bureau of Medicine and Surgery--
Necessary repairs of naval laboratory; naval hospitals} 
and appendages, including roads, wharves, outhouses, 
side-walks, fences, gardens, farms, and cemeteries ..... 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Provisions, Navy, Bureau of Provisions and Clothing-- . 
For commutation of mtions for 343 naval cadets, and I 
757 officers on sea duty, 401,500 rations, at 30 cents ... I 
NoTE.-Amount paid during last fiscal year, $114,560.90. L 
For rations and commutation of rations for 8, 250 men 
and boys, and 1,000 marines, 3,376,250 rations, at 30 
cents .................................................................... . 
NOTE.-Amount paid for commuted rations during last fiscal 
year, 1,408,997 rations, at 30 cents............................. $422,699 10 
Cost of rations issued during last fiscal year : 
1,876,545 rations; cost of rations, 30.9245+............... 580,312 33 
1, 003, 011 43 
For commuted rations stopped on account of sick in 
Mar. 3,1883 
July 7, 1884 
... ··············· 
May 12,1879 
Mar. 3,1883 
July 7,1884 
Same acts ...... 
22 476 
23 262,'3 
R. s. 733 
21 3 
22 476 
23 262,'3 
. ......... ......... 
1 
1 
3709, 
3747 
1 
1 
1 
.......... 
hospital and credited to the hospital-fund ........................... do ................................... . 
NOTE.-Amount credited during the last fiscal year, 44,737 ra-
tions, at 30 cents, $13,421.10 
' For losses on rations issued, 5 per cent. on $580,312.33 ............. do......... , ................ . 
For water for drinking and cooking on board ships ................... do ................................... . 
NoTE.-Amount expended during last fiscal year, $13,669.70. 
For labor and expenses of inspections .................................... do ................................... . 
NOTE.-Amount expended during last fiscal year, $83,900.70. 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing--
Freight on shipments, candles, fnel, books and blanks, ) 
stationery, advertising, furniture for inspections and 
pay offices in navy-yards, expenses ot Naval Clothing 
Factory, foreign postage, telegrams, express-charges, 
tolls, ferriage, car-tickets, yeomen's stores, iron safes, 
newspapers, ice, and other expenses not enumerated ... 
NoTE.-For several years past the freight on provisions has been 
paid from the appropriation provisions, and the freight on all 
other stores belong-ing to the bureau from the appropriation con-
tingent. When provisions are shipped other stores belonging to 
the bureau are almost invariably shipped at the same time, and 
thus it becomes necessary to prorate the amount of freight be-
tween the two appropriations, and to make out two sets of bills. 
To simplify this and to obviate the necessity for the double labor, 
it is recommended that the appropriation be so changed as to 
pay all freight from the appropriation contingent, and that that 
appropriation be increased to $60,000 from $40,000, the amount 
appropriated for the current year. 
Mar. 
July 
3,1883 
7,1884 
R. s. 721 
22 476 
23 262,'3 
3666 
1 
1 
*For the six months ending December 31, 1884. 
} ................ .. 
} $120, 450 00 
J 
1,012,875 00 
13,500 00 
29,015 62 
15,000 00 
85,000 00 
} ................. . 
20,000 00 
. 
I 
. 
1,275,840 62 
60,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing- June 30, 
1885. 
*$12, 500 00 
*7, 500 00 
*550,000 00 
*20, 000 00 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations req1tired for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
I Date of act; or I References to Stats. at \ Estimated am ' t treaties, pro- Large, or to Revised required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 1 viding for the Statutes. 1 each detailed expenditure. object of ex-
Vol. or j I penditure. 
R. s. Page. Sec. 
---1 -1---
Cieil Establishment, BnTeau of Provisions and Clothing-
Navy-yard, Boston, Mass.: 1 
One wr~ter to p.aymaster ....................... · ....... · ........ · · · { ~~~ ~; }~~: ~~ j26r'~ i } 
One wnter to Inspector................... .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. . Sanle acts ..... ....... .................... . 
$1,017 25 
1, 017 25. 
Na~-yar~, New York: I , 
One "Titer to Inspector. ........................................................ do ................................... . 
One writer to payn1aster ...... . ................................................ do ............................. ...... . 
One >vriter to paymaster ....... ... ............................................ do ................................... . 
One writer in clothing manufactory ........................................ do ................................... . 
Navy-yard, League Island, Pa.: I One =v~ry~r:::.::;~:·;.·~ ;·· ............................. ...... do.········ ~ ········· .............. ·I 
One writer to paymaster ........................ .... .......................... do ................................... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: i 
One >vriter to paymaster ...................................................... do ................................... . 
One ·writer to inspector ......................................................... do .................................. .. 
Na~-yard, Mare Island, Cal.: I 
g~: :::~~~% 1~~;:~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::~~::::::::: 1 : ::::::::,::::::::: ::::::::: 
BUREAU 0.1!' CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Construction and RepaiT of Vessels-
Preservation and completion of vessels on the stocks and 
in ordinary; purchase of materials and stores of all 
kinds; labor in navy-yards and on foreign stations; 
purchase of machinery, rights of patented articles, and 
tools for use in shops; wear, tear, and repair of vessels 
afloat, and for general care, increase, and protection of 
the Navy in the line of construction and repair; inci-
dental expenses, such as advertising, foreign postages, 
telegrams, photographing, books, plans, stationery, 
and instrument<; for drawing-room .......................... . 
Cieil E8tablislunent, Bnrean of Construction and Repair-
Navy-yard, Kittery, Me.: 
Mar. 3,1883 
July 7,1884 
I 
H. S. 721 
R. s. 733 
22 476 
23 1262, '3 
I 
3666 
3709, 
3747 
1 
1 
{ Mar. 3, 1883 22 476 1 One clerk to naval constructor.................................. July 7, 1884 23 262, ':~ 1 
One clerk of storehouses............................................. Same actc; ................................ . 
Three writers, at $1,017.25 each ........................................... do ................................... . 
Navy-yard, Boston, Mass.: I I 
One clerk to naval constructor .............................................. do ........... "!" ............... 1 ........ . One ::~-~a::.r~~:;;;;; ·~:. ;: ; ....... · · · · · · · · · · ..· · · · ··· · ·:· · ·· ····.do.···· · · · · ··· · · · · · · ··· · · · · .
1
. · ·· · · · · ·1 
One clerk to naval constructor .............................................. do ................................... . 
One clerk of storehouses ...................................................... do .................................. .. 
Three >vriters, at 1,017.25 each ............................................ do .................. . ............... .. 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One clerk to naval constructor .............................................. do ................................... . 
One clerk of storehouses ...................................................... do ................................... . 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk to naval constructor .............................................. do ................................... . 
T\VO ·writers, at $1,017.25 each ............................................. do ................................... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk to naval constructor ............................................... do......... . .. . . . . . . . .. . . . . . . ....... . 
One clerk of storehouses ...................................................... do ................................... . 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
l 
1,017 2,') 
1,017 2:1 
93!) 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,300 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
1,017 25 
;···· .. 
} 1,400 00 
1,300 00 
3,051 75 
1,400 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,300 00 
3,051 75 
1,400 00 
1,300 00 
1,400 00 
2,034 50 
1,400 00 
1,300 00 
3,051 75 Three "''Titers, at $1,017.25 each ............................................ do ........................... 
1 
........ . 
g~: ~i:~~ ;~~~~:il~~~=:~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::.1 ~: ~~~ ~~ 
Three writers, at $1,017.25 each ............................................ do.................................... 3, 051 75 
One ::;:~~~~~:.~.~~~~~.~~~: .. ~.1.~:.= ........................................... do ........................... 1 ......... 1 1, 017 25 
I 1------
* For the six months ending Decembe1· 31, 1884. 
Total amount to be 
appropriatC'd nn-
der each head of 
appropriation. 
$12,411 50 
1,750,000 00 
32,858 75 
109 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
*$3,000 00 
.,: .. 550, 000 00 
*10,000 00 
110 ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continned. 
I Date of acts, or treaties, pro-
' vi ding for the 
I I References to Stats. at 1 Estimated am't 1 Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) a nd details and explanations. expenditure. Statutes. each detailed der each head of object of ex- ~1 appropriation. 
penditure. VR.l.S~r Page. •sec. I 
------------------
BUREAU OF STEAl\I-ENGINEERING. 
Steam-Machinery-
l{epairs, completion, and preservation of machinery l 
and boilers, including steam-steerers, steam-capstans, 
steam-wmdlasses, &c., in vessels on the stocks, in 
ordinary, &c.; purchase and preRerv~tion of all mate-
rials and stores ; purchase, :fitting, and repairs of 
machinery and tools in the navy-yards and stations; 
weaT, tear, and repair of machinery and boilers of 
naval vessels; incidental expenses for naval vessels, 
yards, and bureau, such as foreign postages, telegrams, 
advertising, freights, &c ...................................... . 
...... ...... R. s. 721 
~~; ~:~:;· r Ri 12;;;3 
3666 
3709, 
3747 
1 
1 
Contingent, Bu1·eau of Steam-Engineering- 1 
D~~::~ .. ~~~~~~~l-~, .. ~~~~~-~1~~~~~: .. ~~::. ~~~~-~~~·~~1-~~~~~~~~~ { ~~~~ ~: i~~l ~~ 2:;,~3 1 i I} ................. . 
Civil Establishment, -Bureau of Steam-Engineering-
Portsmouth, N.H., navy-yard: { Mar. 3,1883 22 477 , 1 , } <ii!l, 
400 00 One clerk to chief engin~er......... ..... ......... ..... ...... .... July 7, 1884 23 262,'3 ] '~-' 
One ;~::::e~~~~:-, .. ~~~; ~;~;~·;.................. .. ....... Same acts .............. l ........ , ....... .. 
one ~:::k~;:~:~ ;~g:::~·~;~t~~; .......................................... do ......... 
1 
.................. , ........ . 
g~: ~~~~~-~fe~~i~~-~~~~~~~~.'.':::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::~~::::::::: ::::::::: :::::::::1:::::::::1 
League Island, Pa., navy-yard: 
One ~:::g:::r1;~~~~::;;~;:;:;; ..................................... do ........... ...... 
1 
................. . 
g~: ~i:~!feX:'.~f. ~~~~-~~~·.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :t::: ::::::I::::::::: :::::::::I:: ::::: 
Norfolk, Va., navy-yard: I I . 
g~: ~~~~!-~fe~~i-~~- ~~~~~~~~~·::. :::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: [: :::::: ::~~: ::::::::1::::::::: I::::::::: ::::::::: 
Pensacola, Fla., navy-yard: 
;; ~~~!r~~i~f~;g;:~~:f~d;:;;;.;;;;;;;;;;;;; ;:;; .::;;;;:J;;::;;::.;;.::; ..... :;:;;;_·: ~ ;::;;;;:; , ;;;;;;;;; 
INCREASE OF THE NAVY. 
Steel Vessels, Construction-
Building the following new steel vessels: 
One cruiser of 4,500 tons ....................................... j Submitted ............................... .. 
One cruiser of 3,100 tons ...................................... 
1 
.......... clo ........................... ......... . 
One dispatch-vessel of 1,550 tons .................................... do .................. , ................ .. 
T(~a~$~~r,-~~~~~. ~~~~---~~-~~~- . ~~ .. ~ ~ ~~~ . -~~~~~. -~~-~~1·:· ..•••• ~· ••• do ........ 'I" ....................... .. 
One light gun-boat of 800 tons ........................................ do ............ : .............. 1 ....... .. 
~~~ ~ili~!:;.i~~~~i~.: ::••: :::•: ::::::::•:::::::::::::: •:::::J~·::•::•:: •:•:•::•: •::•::•• :!::::::::: 
One sea-going armored vessel of 8, 500 tons displace- ' 
1,300 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,400 ou 
1,3oo 'oo 
1,017 25 
1,400 00 
1,300 00 
650,000 00 
465,000 00 
240,000 00 
462,000 00 
141,000 00 
158,000 00 
32,000 00 
13,000 00 . 
ment ....................................................................... do .................................... 2, 000,000 00 
~ 1-------
Scl"eW- Vessel, Construction- 1 
Completing the "New York" at the Brooklyn navy-yard .. Submitted ................................. .................... .. 
Vessels for Training-Squadron, Construction-
Labor in building two composite clipper bark-rigged sail-
ing-vessels of 800 tons each, with auxiliary steam-
power and lifting-screws, for training-squadron ........... . 
Tools for Construction of Vessels- • 
I 
Sub1nitted ........................ 1 ........ 1 .................... . 
I I 
I I Extra tools required in navy-yards for building iron and 
Double-T:::::e:::::~~~:~:. ~~~;t~:~~;:~;t·~................................. Submitted ............... II ...................................... . 
Completing four double-turreted monitors, as follows: 
''Puritan'' ......................................................... Submitted................................. 955,341 56 
''Terror'' ................................................................... do.......... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 627, 287 68 
::tr~J~~~~~',',·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ~~i; ~~i ~~ I 
----1 Total under Bureau of Construction and Re-
pair ....... ..... ..... ........................ $7,884,654 62 
*For the six months ending December 31, 1884. 
$1,000,000 00 
1,000 00 
17,317 25 
4,161,000 00 
400,000 00 
250,000 00 
150,000 00 
2,923,654 62 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
*$500,000 00 
*500 00 
*5, 000 00 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 111 
Estirnates of appropriit,tions required for the sm·vice of the fiscal year ending .fune BO, 1886-Continued. 
References to Stats. at 
Large, or to Revisecl 
Statutes. 
(Jpnentl ohje(•(, (title of appropriation,\ mHl detnili" ::tnd explanations. 
I Date of acts, or 
treaties, pro-
viding· for the 
expenditure. 
--,-
Steel 
Vol. or 
I 
R. s. Page. Sec. 
------ -----
Vessels, Machinery-
Steam-machinery, boilers, and all necessary fittings for-
One cruiser of 4,500 tons....................................... Rub1nitted ............................... .. 
One cruiser of 3, 100 tons ................................................ (lo ................................... . 
One dispatch-vessel ofl,500 tons ..................................... do .................................. .. 
Two heavily armed gunboats of 1,500 tons each, 
g~=~~~;~;~~~t::.~~;:::::::·:::: ::::::: ::: ::r::::J~ :: :: ::::::::::::::::::: :::: : : 
One steel ram ............................................................... do ................................... . 
One cruising torpedo-boat ............................................... do ................................... . 
Two harbor terpedo-boat, ($12,000 each) .......................... do ................................... . 
One armored vessel of 8,500 tons ..................................... do .................................. .. 
;.,·aew- Vessel, lJ!achinery-
For completion of (partly completed) new machinery, 
boilers, &c., for the United States steamer ''New York,'' 
Estimated am 't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
8350,000 00 
2()0,000 {){) 
175,000 00 
:3:30, 000 00 
77,000 ()() 
90,000 00 
f>OO,OOO 00 
15,000 00 
24,000 00 
700,000 00 
at ~ew York navy-yard .............................. ............ Suhmitted .............................. ............ .......... .. 
Ve1-1.~t'1s jo1' 1'rai,d¥J Squad1·on, JJ!achine1·y- 1 
Stea~-:~nacninery for_two auxiliary steam-barks for the 
trauung squadron ................................................... Ruh1nitted ............... 1 ............................... . ..... .. 
Double-TwTeted Monito1's, Machinery-
For completion and erection of engines, &c., connect with 
boilers and make ready for sea-service on United States 
steamer "Monadnock," at San Francisco, Cal............. Sn hmitted .................................... . ............... .. 
Total under Bureau of Steam-Engineering .. $2, 812, 000 
Double-Turreted Monitors, Ordnance-
Amount required to supply the ordnance outfits of the 
monitors ''Puritan,'' ''Terror,'' '' Miantonumoh, '' 
"Amphitrite," and "Monadnock" . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. Submitted .................................................... .. 
NoTE.-No torRedo outfit is estimated for. If an auto-mobile, 
similar to the 'Whitehead," should be used, $100,000 additional 
would be necessary_ 
811'1'1-Ri.fled Breech-Loading Gun8 -
To continue the development of type guns for the Navy-
{ 
I R s I 721 366G l 
One 12-ineh breech-loading rifle.......................... , .. ir~~: .. ~:~~~f 1 ·~~ ~~~ } J~ 
.July 7, 1884 23 j262, '3 1 
On0 17-ineh breech-loading rifle............................. Same acts ................................ . 
One 12-inch breech-loading rifle, (wire-wound) .................. do ................................... . 
Annnunition for test, &c .... ...... .... . ................................. do ........... ........... ............ .. 
,...,'acn•- J't'S8el, Ordnance-
For main and secondary batterie:-> complete for the '' New 
60,000 00 
170,000 00 
60,000 ()() 
20,000 00 
York" ............... .... ............................. .................. Ruh1nitted ...... ................. ...... ....... ........ . ....... .. 
Sifel T'e~stls, Ordnance-
For the armament of the additional vessels proposed hy 
the Navy Department, viz: 
One cruiser of 4,500 tons....................................... Rubmitted ............... ' ................. . 
One cruiser of 3,000 tons ................................................ do .............................. .... . 
One dispatch-vessel of 1,500 tons ............................ ...... .. . do .................................. .. 
One heavily-armed gunboat of1,500 tons, No. 1 ....... 1 ......... do ........ . , ......................... .. 
One heavily-armed gunboat ofl,500 tons, No. 2 ....... / ......... do ................................... . 
One light gunboat, 750 tons ............................................ do ................................... . 
One gunboat 900 tons ................................................... do ................................... . 
One steel ran1 ............................................................... do ...................... ...... ....... . 
One cruiRing topedo-boat, (boat and armament com-
plete) ........................................... ... ......... ...... 1 ......... do ......... ' ......................... .. 
T';~e~:)~~~~ -~~?~.~~~~-~~~-~· .. (.~~~~. ~~~-~-~~~~.1~~~~~~-~~~- ~-~~-- .......... do ......... f ......... 1 ••.•••••.•.•.•.••. 
One armored vessel, 8,500 tons ....................................... do ................................... . 
'l'otal under Bureau of Ordnance ......... $3, 384, 918 
NOTE.-In making these estimates, the price of English steel has 
been used in calculating the cost of all 8 and 10 inch guns. If 
American steel could be used the price of the steel for these calibres 
would be increased 50 per cent., making an increase in the esti- 1 
n1.ates of about $120,000. 
The estimates for the torpedo-boats are made by taking the 
English prices fo1· the largest and swiftest types, (133 and 110 feet 
long, respectively,) and adding 30 per cent. to the cost. The entire 
cost of these torpedo-boats is estimated for above. If this bureau 
is to furnish their armament only, it will cost $65,678, assuming 
that a torpedo costing the same as the "Whitehead" is to be 
used. 
*For the six months ending· December 31, 1884. 
275,902 00 
181,996 00 
101,214 00 
112,940 00 
126,226 00 
65,644 00 
113,875 00 
28,106 00 
97, ,)()() 00 
117,000 00 
480, 615 oo. 
Total amount to he I Amount appro-
appropriated un- priaied for the 
der each lH.'ttd of fbt•al yearend-
nppropriation. ing June 80. 
188.'5. 
'2, 521, 000 00 
65,000 00 
20,000 00 
206,000 00 
1,073,000 00 
:310, 000 00 "*$41' 6:~2 50 
:300, 900 00 
1,701,011-l 00 
112 ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations reqni1·ed for the sm·vice of the fiscal year endin,q June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total mnount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the treaties, pro- Large, or to Revised 
General object, (Litlo of appropriation,) and detaib and explanation~;. viding for the Statutes. ea,ch detailed der cacli head of fiscal yearend-expenditure. 
·Vol.or j I 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
Steel- Vessels, Equipment-
-~~ Page Sec. 1---' 
I Amount required to furnish complete equipment outfit I 
for the fol~owin~ n~w vessels : . 1 
One cnuser of 4,.>00 tons ......................................... Bubnntted ................................ . $125,000 00 
100,000 00 
60,000 00 
One cruiser of 3,000 tons ................................................ do ................................... . 
One dispa,tch-boat of 1,500 tons .............................. I ......... do .................................. .. 
Two heavily-armed gun-boats of 1,500 tons each ....... , ......... do ........................... , ....... .. 
One light gun-boat of 750 tons ......................................... do ................................... . 
g~~~ ~~~~1~~~.~~. ~.~? .. ~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::: :~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::. 
17~ E:~;! ~i:~~~~\~~6~ ~~~·-:-: ::_:_:_::::: ::::::::::::::::: ::::::: J~: :::::::: ::::::::: :::::::: :1: ::::::: · 
120,000 00 
45,000 00 
50,000 ()() 
15,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
200,000 00 
Screw- Vessel, Equ,iprnent- I 1 I I I 
Fo~t e~~~:~~,0~~~ ~o~~~ .. '.':~~.~~ .~ ~~~~: :.' . . ~~ .~~.~ .. ~~~~1~.~. Rubmitted . .... ·I· ....... J ....... ·I· ........ ' ......... : .......... . 
fre8sels for Training-Squadron, Equipment-
For equipment outfit of two composite clipper ba,rk-
rigged sailing-vessels of 800 tons each, with auxiliary 
steam-power, for the training-squadron ...................... . 
Total under Bureau of Equipment and 
Submitted ............... , ......... 1 ............................. . 
Recruiting .................................. $960,000 00 
I Double-Tw-reted Monitor.s, Navigation-~avigation outfit of the five monitors authorized by Con-
gress ................................................................... . Sub1nitted ........................ !. ........................... .. 
Total under Bureau of Navigation... $30,000 00 
Total Estimates, Increase of the 
Navy ...................................... 15, 071, 572 62 
tNoTE.-'l'he sum of$2,150,100 was appropriated by act of March 
3, 1884, for the service of the fiscal year 1885, under the head of 
"Increase of the Na,vy." 
I 
NAvAL ACADEMY. I 
Pay (~f Pl'ojessors and others, Naml Academy- I 
One27~~6e!~~~1 ~~ .. ~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~.~~~~ .. ~~.~.~~~~~~~~: .. ~~ { ~~1~~ ~; i~~! ~~ 26r'~ i 1 } 
On~ professor of English studies, history, and law, one 
professor of physics, and one of Spanish and French, I 
(Ree note 1,) at $2,200 each ........................................ Rame actR ...... 1 ......................... .. 
One assistant professor of English studies, history, and 
la,w, four of Prench, and one of drawing, at $1,800 each ........... do ................................... . 
One sword-master ............................................................... do ................................... . 
Two assistant sword-masters, at $1,000 each ............................ do ................................. .. 
One boxing-master and gymnast ............................................ do .................................. .. 
One assistant librarian ......................................................... do .................... .. ............ .. 
~~~~e~e~I!!~~Yt~;~~es:~~:~~~~~~~~~~t '$i','2'6o,· $i; ooo,· ·~~d · · · ·······do.········ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1· · · · · · · · · 
$800, respectively.: .......................................................... do ................................... . 
One clerk to the comma,ndant of cadets .......................... ! ......... do .................................. .. 
g~: ~~~!~:~~·.~.~~~~.~~·~.~·:·: :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:·:·:·:·:::::::::::::: :::::::: :::::::: :~~::::::::: I ::::::::: ~ ::::::::: 1::::::::: 
One mechanic in department of physics and chemistry .............. do ........................... , ....... .. 
One cook .......................................................................... do ................................... . 
~~;E~~0.~~TT77)\\:/0.:.//.:.:::::::::::::::::\::::::::f~::::::::::::::::: ~: :::::::: : :::::::: 
One seaman in department of seamanship ................................ do .................................. . 
One attendant in department of astronomy, and one in . 
~L~~~~.~~~~~~~~ .~~.~~1.~~~~~ .~~~ .~~~~~i:~~~:.' .. ~~.~~~. :.~~·. ~~1.~~~~1 •••.••••••• do ......... 
1 
.......................... . 
Six attendantH at recitation-rooms, library, store, chapel, 
and offices, at $20 per 1nonth each ...................................... do .................................. .. 
One band-1naster ................................................................. do .................................. .. 
Twenty-one first-class musicians, at $348 each ......................... do .................. 1 ................ .. 
Heven secoml-class musicians, at $300 each .............................. do .................................. .. 
A clditional pa,y to second and third clerks to superintend- , 
ent, at "~00 each, (see note 2)........ ......... ...... ....... ..... Submitted ................................ . 
One mess-man, (see note 3) .................................................. do ................................... . 
Additional pay for mechanic in department of physics I \ I I 
and chemistry, so tha,t he may receive $3.50 per day, 
(see note 4) ...................................................................... do ................................... . 
5, 000 00 I 
6,600 00 
10,800 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,800 00 
3,000 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,600 00 
600 00 
730 00 
325 50 
600 00 
529 50 
469 50 
409 50 
469 50 
!H9 50 
600 00 
1,440 00 
528 00 
7,308 00 
2,100 00 
400 00 
288 00 
365 50 
$760,000 00 
125,000 00 
75,000 00 
30,000 00 $2, 150, 100 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of a~propriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
Pay of Professors and others, Naval Academy-Continued. 
Additional pay to six attendants at recitation-rooms, 
library, store, chapel, and offices, at $5 per month each, 
(see note 5) ............................................................ Submitted ................................ . 
One messenger to commandant of cadets, (see note 6) ............... do ........ . 
NoTE.-1. Heretofore appropriated for professor of Spanish only. 
2. The duties performed by the second and third clerks to the 
supllrintendent are fully worth the additional compensation 
submitted. 
3. A mess-man has been allowed for twenty-eight years. It 
was omitted from the appropriation for the fiscal year ending 
June 30, 1883, through a misunderstanding. 
4. This position requires a skilled mechanic and instrument-
maker. 
5. These men are obliged to clothe, board, and lodge them-
selves, and cannot do so on less than $25 per month. 
6. A messenger is a necessity to the officer filling the position 
of commandant of cadets. 
Pay of Watchmen and others, Naval Academy-
{ Mar. 3, 1883 22 478 1 One captain of the watch and weigher, at $2.50 per diem.. July 7, 1884 23 262, '3 1 
Four watchmen, at $2 per day each...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .................... ............ . 
One foreman of the gas and steam-heating works of the 
academy, at $5 per day ..................................................... do ................................... . 
Ten attendants at gas and steam-heating works-one at 
$3, one at $2.50, and eight at $2 per day e.:'lch ....................... do ................................... . 
One steam-pipe :fitter................................................. . ........ do ................................... . 
One foreman of joiners, one foreman of painters, and one 
foreman of masons, at $3.50 per day each ............................. do ................................... . 
One mason, at $3 per day .................................................... do ................................... . 
Two joiners and one painter, at $2.50 per day each .................... do ................................... . 
One tinner, one gas-fitter, and one blacksmith, at $2.50 
per day each ................................................................... do ................................... . 
Pay of Mechanics and others, Naval Academy-
One mechanic at workshop, at $2.25 per day ............... { ~~~ ;; ~~~! 22 479 23 262,'3 1 1 
One master-labo~r to keep public grounds in order, at 
$2.28 per day...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Fourteen laborers to assist in same-three at $2 per 
day each, and eleven at $1.50 per day each .......................... do .................................. .. 
One laborer to superintend quarters of cadets, at $2 per 
day ............................................................................... do ................................... . 
Twenty servants to attend and keep in order the quarters 
of cadets and public buildings, at $20 per month each ............ do ................................... . 
Additional pay to twenty servants to attend and keep in 
order the quarters of cadets and public buildings, at 
$5 per month each ... . . .. . .. .. . .. . . . .. ... . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. .. . .. . . Submitted ............................... .. 
NOTE.-These men are obliged to clothe, board, and lodge them-
selves, and cannot do so on less than $25 per month. 
Pay of Steam-Employes, Naval Academy-
One master-machinist, one boiler-maker, and one pattern- { Mar. 3, 1883 
maker, at $3.50 per day each................................. July 7, 1884 
22 479 
23 262, '3 
1 
1 
Two machinists and one blacksmith, at $2.50 per day 
each..................................................................... Same acts ................................ . 
Four laborers, at $1.50 each per day each ................................ do ................................... . 
One moulder, at $2.50 pflr day ..................................... Submitted ..... . 
NOTE.-A moulder has been allowed for sixteen years except 
the past two years. The services of a moulder are nece~sary. 
Repairs and hnprovements, Naval Academy-
N eces&<tryrepairs of public buildings, pavements, wharves } 
and walls enclosing the grounds of the Naval Acad~ 
~~~r~~~-~~~ ~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~: .~~ :.~~~~~~~- ~~~ 
Heating and Lighting, Naval Academy-
F~~\~~r--~-~~~-i~~. ~~. ~~~~-~~. ~~~. ~~~~~~. -~~~-. ~~~~-~~~ { 
Contingent Expenses, Naval Academy-
Mar. 
July 
Mar. 
July 
3,1883 22 479 1 
7,1884 23 262,'3 1 
3,1883 22 479 1 
7,1884 23 262,'3 1 
} 
$360 00 
300 00 
912 50 
2,920 00 
1,825 00 
7,847 50 
600 00 
3,286 50 
939 00 
2,347 50 
2,347 50 
-------
} 704 25 
832 20 
7,510 50 
730 00 
4,800 00 
1,200 00 
-------
. 
} 3,286 50 
2,347 50 
2,034 00 
782 50 
-------
} .................. 
} .................. 
I 
Purchase of books for the library .............................. { ru~~ ~; i~~: ~~ 26~~,~ i } ................. 'I 
Stationery, blank books, models, maps, and text-books 
for use of instructors ... ................. .. ·.... .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . Same acts ............................................. · · · · .. · · · 
Expenses of Board of Visitors to Naval Academy ..................... do......... 1, 500 00 I 
Additional for expenses of Board of Visitors to the Naval I 
Academy, (see note) ............................................... Submitted...... 1,100 00 
-------
15 E 
*For the~six months ending December 31, 1884. 
$55,272 50 *$26,779 50 
I 
23,025 50 *11,531 25 
15,776 95 *7, 295 12 
8,450 50 *3,835 50 
21,000 00 *10,500 00 
17,000 00 *8,500 0 0 
2,000 00 *1,000 0 0 
2,000 00 *1,000 0 0 
2, 600 oo I *750 0 0 
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treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
I 
VJl\t' Page. Sec. 
--- ---- ---------------·---------------l---- ---------l-------1--------l--------
Contingent Expenses, Naval Academy-Continued. 
Purchase of chemicals, apparatus, and instruments in the} ~;~~~:.~~ ~. ~~. ~~~~·i·~~. ~~.~. ~.~~~~~~.~~:. ~~~. ~~~. ~·~.~~~~~ r:ry ~: i~~~ 
Purchase of gas and steam-machinery, steam pipe and 
fittings, rent of buildings for use of the academy, 
freight, cartage, water, music, musical and astronom-
ical instruments, uniforms for the bandsmen, telegraph-
ing, and for feed and maintenance of tel:\>ms, and for 
the current expenses and repairs of all kinds, and for 
incidental labor and expenses not applicable to any 
22 479 
23 262, '3 i } ................ .. 
other appropriation .......................................................... do ........................................................ . 
Stores in the department of steam-engineering ........................ do......... .. ...... , . . ................... . 
Materials for repairs in steam-machinery ................................ do......... . ................... . 
N OTE.-The average yearly expenses of the Board of Visitors for 
eight years was $2,520.89. The travelling expenses alone, for ten 
(10) members of the Board of Visitors for the year 1883 was 
$1,317.84. Two members of the board were not present and drew 
no travel. 
MARINE CORPS. 
Pay, Marine Corps-
Pay of officers on the active list: 
For one colonel-commandant, one colonel, two lieuten- l 
ant-colonels, one adjutant and inspector, one quarter-~ 
master, one paymaster, four majors, two assistant 
quartermasters, one judge-advocate general United 
States Navy, nineteen captains, thirty first lieutenants, I 
and thirty second lieutenants ..................... $196, 440 
Pay of officers on the retired list: 
For one colonel, three majors, two assistant quarter-~ 
masters, four captains, and three second lieuten-
an;:;. ~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~·~~~~,·. ~~·~~~~~!:,7, :2: I 
privates: . 
June 30, 1834 
Mar. 2,1847 
R. s. 272 
4 713 
9 155 
10 586 
11 163 
12 594 
13 144 
1596, 
1623 1 
I 
I 
For one sergeant-major, one quartermaster-sergeant, one I 
drum-major, one leader of the band, fifty first ser-
geants, one hundred and forty sergeants, one hundred L 
and eighty corporals, thirty musicians, ninety-six r 
. Aug. 5, 1854 
Feb. 21, 1857 
July 17,1862 
June 30, 1864 
Mar. 3,1865 
July 28, 1866 
July 28, 1866 
Mar. 2,1867 
July 15, 1870 
Navy Reg's 
13 487 
14 334 
4, 5 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
13 
37 
1 
7 
~ ................. . 
~~~~~s~~~. ~~~. ~~~~·~' •. ~~~ .• ~~~. ~~~.~1~.~~~. ~~~.it~~~~~ I 14 337 14 422 
14 517 I Pay of civil force: I 
For ten clerks and two messengers ......... . ........ $16, 035 
Undrawn clothing: I 
Fo~ri:~~~~: ... ~~ .. ~~~.~~.~~~~~ .. ~~.~~.~~~ .. :~.~. ~~~~~~~~' ~go 
July18,1816. 
Mar. 3, 1883 
July 7, 1884 
July 7, 1884 
22 479,'80 
23 243, '4 
23 262, '3 
I 
i I 
Transportation: I 
For transportation of officers travelling under orders 
without troops . ......... ........... ....................... $8, 000 I 
Commutation of quarters: 
For commutation of quarters for officers on duty with-
troops ........ . ................................................ $4,000 j 
Provisions, Marine Corps-
733 For 1, 000 non-commissioned officers, musicians, privates, { · .... · · .. · · · · · · · · · ·.. R. S. 
and washerwomen, 365 days, at one ration per day, is 
365,000 rations, at 19 cents per ration..................... Mar. 3, 188B 22 480 
July 7, 1884 23 262, '3 
Difference between the cost of rations, at 19 cents, and 
1 j 
3709, 
3747 
1 
1 
commutation, at $1, for one enlisted man employed as 
clerk to colonel-commandant, 365 days, is 365· rations, 
at 81 cents per·ration, is ......................................... . 
Difference between the cost of rations, at 19 cents, and 
commutation, at 75 cents, for eight enlisted men em-
Same act< .............................. 1 
ployed as clerks and messengers in commandant's, ad-
jutant and inspector's, paymaster and quartermas-
ter's offices, Washington, D. C., and assistant quarter-
masters' offices, Philadelphia, Pa., 365 days, is 2, 920 
rations, at 56 cents per ration, is ......................................... do ................................... . 
Difference between the cost of rations, at 19 cents, and 
commutation, at 50 cents, for three enlisted men em-
ployed.a.c:; a?ove, 365 days, is 1,095 rations, at 31 cents 
per rat1on, 1s .................................................................. do ................................... . 
NoTE.-Commutation. in lieu of rations in kind, at the rate of $1 
75, and 50 cents, to the above enlisted men, is authorized by orde~ 
of the Navy Department, Jline 28, 1880. · 
*For the su months ending December 31, 1884. 
$69,850 00 
295 65 
1,635 20 
339 45 
$2,500 00 
34,600 00 
800 00 
1,000 00 
670,842 00 
71,620 30 
*$1, 250 00 
*17, 300 00 
7:·400 00 
*500 00 
*321, 657 86 
*30,000 00 
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vit~s~r Page. Sec. penditure. 1885. 
Clothing, Marine Corps- { ..................... R. S. 733 3709, } 
For .2,000 non-commissioned officers, musicians, and 3747 $80, 540 00 pnvates, at $40.27 per annum, actual cost............... Mar. 3, 1883 22 480 1 
July 7, 1884 23 262, '3 1 
500 overcoats, at $10.02 each....................................... Same acts...... . ........ ......... .. ..... .. 5, 010 00 
Fuel, Marine Corps-
R. s. 733 
For 3,894 cords of wood, as follows: One colonel-com-l 
mandant, one colonel, two lieutenant-colonels, four I 
majors, three staff majors, two staff captains, twelve 
captains, fifteen first lieutenants, fifteen second lieu-
tenants, one thousand non-commissioned officers, mu-~ 
sicians, privates, and washerwomen, six hospitals, 
one armory, five mess-rooms for officers, sixteen offices 
for commandant and staff and commanding officers of r 
posts, nine rooms for officers of the day, nine guard-~ 
rooms at barracks and navy-yards, three stores for 
clothing and other supplies ; one-fourth additional on 
2,400 cords, the quantity supposed to be required in I 
latitude north 36 degrees, from 1st September to 30th 
April, 600 cords; amounting, in all, to 3,894 cords, at 
Mar. 3,1883 
July 7, 1884 
22 480 
3709, l 
3747 
1 r ·················· 
1 j 23 262,'3 
$6 per cord ......................................................... J 
Milita:~~~;~~;;:;~ ~!r $Jaj,$2~~.:g~9J. ~~{~~ { . -~~~:·. ·~: ~~;;;. R.~ ::: 
July 7, 1884 23 262, '3 
Purchase of military equipments, such as cartridge-boxes, 
bayonet-scabbards, haversacks, blanket-bags, canteens, 
musket-slings, swords, drums, bugles, flags, and spare 
3709, } 3747 
1 
1 
parts for repairing muskets, &c................................. Same acts ................................ . 
Purchase of 100 Springfield rifles, calibre .45, at $15 each ........... do ........................... · · · · · · · ·. 
Purchase of ammunition ..................................................... do ........................... ········· 
Purchase and repair of instruments for band and pur-
chase of music, &c ........................................................... do ................... ····· · · · · ···· · ·· · 
Transportation and ReC'ruiting, Marine Corps-
3,286 50 
9,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
500 00 
Tr:!~~:~~~i.~~ .~:. ~~.~~:~~. ~~.~. ~~~ .. ~~~.~~~~~. ~~ .~~~~~~~~~.~ { ~:r~ ~: i~~~ 22 480' 23 '262,'3 ~ } ................ .. 
Repair of Barracks, Marine Corps-
At Portsmouth, N. H.; Boston, Mass.; Brooklyn, N. Y.;} 
League Island, Pa. ; Annapolis, Mel. ; headquarters Mar. 3, 1883 
~!.~~J;~~~~a~~~~.~~~~.~:.~:.~·.~.~~~~.~~~:.~~::.~~~ July 7,1884 
Rent of building used for manufacture of clothing, storing 
supplies, and offices of assistant quartermaster, Phila-
22 480 
23 262,'3 i } 
delphia, Pa............................................................ Same acts ................................ . 
Hire of quarters for six enlisted men employed as clerks 
and messengers in commandant's, adjutant and in-
spector's, paymaster and quartermaster's offices, 
Washington, D. C., and assistant quartermasters' of-
fices, Philadelphia, Pa., at $21 each per month ..................... do .................................. . 
Hire of quarters for three enlisted men employed as 
above, at $10 each per month ............................................ do ................................... . 
NoTE.-Hire of quarters at $21 and $10 per month,. for the above 
enlisted men, authorized by order of the Navy Department, 
dated June 28, 1880. 
Forage for Horses, Marine Corps-
15,000 00 
2,000 00 
1,512 00 
360 00 
Forage in kind for four horses of the quartermaster's de- { Mar. 3, 1883 
partmentand the authorized number of officers' horses July 7, ]884 
22 480 
23 262,'3 i } ................ .. 
Contingent, Marine Corps-
Gas and oil at marine barracks, Portsmouth, N. H.; Bos- l 
ton, Mass.; Brooklyn, N.Y.; League Island, Pa.; as-1 
sistant quartermasters' offices, Philadelphia, Pa.; An- Mar. 3, 1883 
napolis, Mel.; headquarters and navy-yard, Washing- July 7, 1884 
i~f~n~; g~{. ~.~~~~~·~'. ~~: .; .. ~~.~~.~~~~~:. ~~~·.:. ~~.~. ~~~.~~ 
Water at marine barnteks, Boston, Mass. ; Brooklyn, N. 
22 480 
23 262,'3 
1 
1 
Y.; Annapolis, Mel.; and Mare Island, Cal .. .. .. .. .... .. .. . Same acts...... .. .. .. .. . .... .. .. . .. .... .. 
Straw for bedding for enlisted men at the various posts ............ do ................................... . 
*For the six months ending December 31, 1884. 
4,742 85 
1,051 95 
1 037 07 
$85,550 00 *$38,500 00 
23,364 00 *9,000 00 
15,286 50 *4,893 25 
10,000 00 *5,000 00 
18,872 00 *5,000 06 
5,400 00 *2,700 00 
I 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Contingent, Marine Corps-Continued. 
Furniture for Government houses .............................. { 
Freight, ferriage, toll, cartage, funeral expenses of ma-
rines, stationery, telegraphing, rent of telephones, ap-
prehension of deserters, per diem to enlisted men em-
ployed on constant labor, repairs of gas and water 
fixtures, office and barrack furniture, mess utensils for 
enlisted men, such as bowls, plates, spoons, knives, 
forks, &c., packing-boxes, wrapping-paper, oil-cloth, 
crash, rope,. twine, carpenter's tools, tools for police 
purposes, purchase and repair of hose, repairs to public 
carryall, purchase and repair of harness, repair of fire-
extinguishers,. purchase and repair of hand-carts and 
wheelbarrows, purchase and repair of cooking-stoves, 
ranges, &c., stoves where there are no grates, purchase 
of ice, towels, and soap for offices, improving parade-
grounds, repair of pumps and wharves, laying drain 
and water pipes, introducing gas, and for other pur-
poses ................................................................... . 
Hire of Quarters, Marine Corps-
Hire of quarters for officers serving with troops where 
there are no public quarters belonging to the Govern-
ment, and where there are not sufficient quarters pos-
sessed by the United States to accommodate them ..... ~·· 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June ill, 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
penditure. 1885. 
Mar. 3,1883 
July 7,1884 
22 480 
23 262, '3 i } $5,000 00 
Same acts ............................... .. 18,423 89 
$30,255 76 *$12, 500 00 
Submitted ..... . ................................ . 4,500 00 
Total Naval Establishment................................................................................ ..................... 30, 654, 010 50 t8, 932,021 48 
*For the six months ending December 31, 1884. 
t Represents $6,781,921.48 appropriated for the Naval service for the six ijlOnths ending December 31, 1884, and $2,150,100 for increase of the Navy. 
INDIAN AFFAIRS . 
• 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
INDIAN SERVICE, CURRENT AND CONTINGENT EXPENSES. 
Pay of Indian Agents-
Pay of sixty-five agents of Indian affairs, at the fol-
lowing-named agencies, at the rates respectively 
indicated, viz : 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
v~\r Page. Sec. 
At Warm Springs agency, Oregon ................................. July 4, 1884 23 76 1 
Increase ...................................... ....................... Submitted ................................ . 
At the Klamath agency, Oregon ................................... July 4, 1884 23 76 1 
Increase .. : ............................. ............................. Submitted ................................. . 
At the Grand Ronde agency, Oregon.......................... . .. July 4, 1884 23 76 1 
Increase............................................................. Subn1itted ................................ . 
At the Siletz agency, Oregon....................................... July 4, 1884 23 76 1 
Increase ............................................................. Submitted ................................ . 
At the Umatilla agency, Oregon ................................... July 4, 1884 23 76 1 
Increase ............................................ ~ ................ Submitted ................................ . 
At the Neah Bay agency, Washington Territory .............. July 4, 1884 23 76 1 
Increase............................................................. Submitted ............................... . 
At the Yakama agency, Washington Territory ............... July 4, 1884 23 76 1 
At the Colville agency, Washington Territory .......................... do .................................. . 
At the Nisqually and S'Kokornish agency, Washington 
Territory ........................................................................ do ................................... . 
Increase............................................................. Submitted ................................ . 
At the Qui-nai-elt agency, Washington Territory ............ July 4, 1884 23 76 1 
Increase............................................................ Submitted ................................ . 
At the Tulalip agency, Washington Territory ................. July 4,1884 23 76 1 
[ncrease............................................................. Submitted ................................ . 
At the Round Valley agency, California........................ July 4, 1884 23 76 1 
At the Hoopa Valley agency, California ........................ Submitted ................................ . 
At the Tule River agency, California............................. July 4, 1884 23 76 1 
Increase ............................................................. Submitted ................................ . 
At the Mission agency, California............... .................. July 4, 1884 23 76 1 
Increase............................................................. Submitted ................................ . 
At the Nevada agency, Nevada ......................... ........... July 4, 1884 23 76 1 
At the Western Shoshone agency, Nevada .............................. do ................................... . 
At the Nez Perce agency, Idaho ............................................ do ................................... . 
At the Lemhi agency, Idaho ............................................... do .................................... . 
Increase ............................................................. Submitted ................................ . 
At the Fort Hall agency, Idaho .................................... July 4, 1884 23 76 1 
At the Flathead agency, Montana ...... . ................................... do ................................... . 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$1,000 00 
500 00 
1,100 00 
400 00 
1,000 00 
500 00 
1,200 00 
300 00 
1,200 00 
300 00 
1,000 00 
500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
300 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
500 00 
1,300 00 
200 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,100 00 
At the Blackfeet agency, Montana .......................•................. do ................................... · 
400 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
At the Crow agency, Montana ............................................... do ................................... . 
At the Tongue River agency, Montana .......................... Submitted ................................ . 
At the Fort Peck agency, Montana ............................... July 4, 1884 23 76 1 
At the Fort Belknap agency, Montana .................................... do ................................... . 
Increase ............................................................. Submitted ................................ . 
At the Yankton agency, Dakota.................................. July 4, 1884 23 76 1 
At the Crow Creek and Lower Brule agency, Dakota ................ do ................................... . 
At the Standing Rock agency, Dakota .................................... do ................................... . 
At the Cheyenne River agency, Dakota ................................... do ................................... . 
At the Fort Berthold agency, Dakota .................................... do ................................... . 
Increase............................................................. Submitted ................................ . 
At the Sisseton agency, Dakota .................................... July 4 1884 23 76 1 
At the Devil's Lake agency, Dakota ...................................... do' .................................. . 
Increase ............................................................. Submitted ................................ . 
At the Pine Ridge agency, Dakota ................................ July 4, 1884 23 76 1 
At the Rosebud agency, Dakota ............................................ do ................................... . 
At the Shoshone agency, Wyoming Territory .................. July 4 1884 23 77 1 
At the Uintah agency, Utah ................................................. do' ................................... . 
At the Ouray agency, Utah .................................................. do ................................... . 
At the Pueblo agency, Ne·w Mexico ....................................... do ................................... . 
At the Navajo agency, New Mexico ...................................... do ......... · .......................... . 
At the Mescalero agency, New Mexico ................................... do ................................... . 
Increase............................................................. Submitted ................................ . 
At the Southern Ute agency, Colorado........................... July 4, 1884 23 77 1 
Increase............................................................. Submitted ................................ . 
At the Omaha and Winnebago agency, Nebraska ............ July 4, 1884 23 77 1 
At the Santee agency, Nebraska ............................................ do ................................... . 
Increase.···························································· Submitted ...... ········· ................. . 
At the Pottawatomie and Great Nemaha agency, Kansas .. July 4,1884 23 77 1 
Increase............................................................. Submitted... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
At the Ponca and Oakland agency, Indian Territory ........ July 4, 1884 23 77 1 
At the Pawnee and Otoe agency, Indian Territory ........... Submitted ................................ . 
At the Sac and Fox agency, Indian Territory ................. July 4, 1884 23 77 1 
Increase............................................................. Submitted ................................ . 
At the Quapaw agency, Indian Territory .. .. ...... ...... ....... .July 4, 1884 23 77 1 
500 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,500 00 
100 00 
1,500 00 
1,200 00 
300 00 
2,200 00 
2,200 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
. 200 00 
1,400 00 
100 00 
1,600 00 
1,200 00 
300 00 
1,000 00 
500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
300 00 
1,500 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
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R.S. Page. Sec. 
- -
Pay of Indian Agents-Continued. 
At the Osage agency, Indian Territory .......................... .July 4,1884 23 77 1 $1,600 00 
Increase ............................................................. Submitted ...... ......... ......... ......... 200 00 
At the Cheyenne and Arapahoe agency, Indian Territory .. July 4,1884 23 77 1 2.200 00 
At the Kiowa agency, Indian Territory ......................... ......... do ......... ......... ......... 
·····"··· 
2; ooo oo 
At the Tonkawa agency, Indian Territory ..................... Submitted ...... ......... ......... ......... 1,500 00 
At the Union agency, Indian Territory .......................... July 4,1884 23 77 1 1,800 00 
At the White Earth agency, Minnesota .......................... ......... do ......... ......... ......... ......... 1,600 00 
Increase ............................................................ Submitted ...... ......... ......... ......... 400 00 
At the Sac and Fox agency, Iowa ................................. July 4,1884 23 .77 1 1,000 00 
Increase ............................................................ Submitted ...... ......... ......... ......... 500 00 
At the Green Bay agency, Wisconsin ............................. July 4,1884 23 77 1 1,500 00 
At the La Pointe agency, ·wisconsin .............................. ......... do ......... 2,000 00 
AttheLac CourtD'Oreille agency, Wisconsin .................. Submitted ...... 
········· 
......... ......... 1, 500 00 
At the Mackinac agency, Michigan ................................ July 4,1884 23 77 1 1,000 00 
Increase ................................... .-........................ Submitted ...... ......... 
········· 
. ........ 500 00 
At the New York agency, New York ............................. July 4,1884 23 77 1 1,000 00 
Increase ............................................................ Submitted ..... . ......... ......... . ........ ' 200 00 
At the Colorado River agency, Arizona .......................... July 4,1884 23 77 1 1, 500 00 
At the Pima agency, Arizona ....................................... ......... do ......... ......... ......... ......... 1, 800 00 
At the San Carlos agency, Arizona ................................ ......... do ......... ......... ......... . ........ 2,000 00 
At the Eastern Cherokee agency, North Carolina ............ ......... do ......... ......... ......... . ............ 800 00 
Increase ................................................... _ ........ Submitted ...... .......... .......... .. ........ 200 0'0 
------- $106,500 00 $89,800 00 
p, ay of Interpreters-
Pay of necessary interpreters, to be distributed in the { ....................... R. s. 362 2068 } .................. 30,000 00 25,000 00 discretion of the Secretary of the Interior ................. July 4,1884 23 77 1 
Pay of Indian Inspectors- ..................... R. s. 360 2043,'4 } .................. 15,000 00 15,000 00 Pay of five Indian inspectors, at $3,000 per annum each .. { July 4,1884 23 77 "1 
Travelling Expenses of Indian Inspectors-
Necessary travelling expenses of five Indian inspectors, } 
....................... R. s. 360 2044 } .................. ~~;~~i~:~ ~~-i~~~~~~ -~~:.~~~~~- -~~·-~-~~-~~~~~~- ~~~- ~~-~: July 4,1884 23 77 1 6,000 00 6,000 00 
Pay of Indian-School Superintendent-
Pay of one Indian-school superintendent, (increase of 
$1,000 submitted) ................................................... July 4,1884 23 77 1 ...................... 4,000 00 3, 000 00 
Travelling Expenses of Indian-School Superintendent-
Necessary travelling expenses of one Indian-school super-
intendent, including incidental expenses of inspection 
and investigation .................................................... July 4,1884 23 77 1 ..................... 2,000 00 1,500 00 
Buildings at Agencies, and Repairs-
Buildings at agencies, and repairs of the same ................. Appropriated .. 23 77 1 ..................... 50,000 00 35,000 00 
Contingencies, Indian Department-
Contingencies of the Indian service, including travelling 1 
and incidental expenses of Indian agents and of their 
offices ; and travelling and incidental expenses of five 
special ageniB, at $3 per day, when actually employed, ~ ..... ................. R. s. 363 2076,'7 } ........ ~ ........ 50,000 00 40,000 00 exclusive of transportation and sleeping-car fare, in Appropriated .. 23 77 1 
lieu of all other expenses now authorized by law; for 
pay of employes, and for pay of five special agents, 
at $2,000 per annum each ...................................... J 
Expenses of Indian Commissioners-
For the expenses of the commission of citizens serving} 
without compensation, appointed by the President, ..................... R.S. 359 2039 } .................. 5,000 00 3,000 00 ~~~f[ ;~e fs~o9v~~~~. ~~ -~~-~. ~~~~~~- ~-~~~~~~- ~~- ~~~ -~~~ .~~ Appropriated .. 23 77 1 
FULFILLING TREATY STIPULATIONS WITH, AND SUPPORT OF, 
INDIAN TRIBES. 
Fulfilling Treaties with Apaches, Kiowas, and Comanches-
Eighteenth of thirty instalmeniB, as provided to be ex-I 
pended under the tenth article treaty of October Art. 
twenty-first, eighteen hundred and sixty-seven, con- Oct. 21,1867 15 584 10 } 30,000 00 eluded at Medicine Lodge Creek, in Kansas, with the Oct. 21,1867 15 590 3 
Kiowas and Comanches, and under the third article I I I treaty of the same date with the Apaches, (permanent). 
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Fulfilling Treaties with Apaches, Kiowas, and Comanches-Cont'd. 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches: 
Purchase of clothing, as provided to be expended under 
the tenth article treaty of October twenty-first, eighteen 
hundred and sixty-seven, with the Kiowas and Coman-
ches, and third article treaty of the same date with the 
Apaches........................................................... ..... Oct. 21, 1867 15 585,'90 10-33 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engineer.. 0ct. 21, 1867 15 585 14 
Pay of physician and t'vo teachers ....................................... do ................................... . 
NOTE.-For Kiowa agency, Indian Territory. 
Fulfilling T,·ertties with Cheyennes and Arapahoes-
Eighteenth of thirty instalments, provided to be ex-
p:mde(l under the tenth article of treaty of October 
twenty-eighth, eighteen hundred and sixty-seven, 
(permanent)...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Oct. 28, 1867 
Support of Cheyennes and Arapahoes : 
Purchase of clothing, as per tenth article treaty of Octo-
15 596 10 
ber twenty-eighth, eighteen hundred and sixty-seven ............ do ................................... . 
Pay of physician and teacher, as per thirteenth article of 
same treaty............................................................ Oct. 28 1867 15 597 13 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and en- ' 
gineer, as per same article ........................................... ...... do ................................... . 
NOTE.-For Cheyenne and Arapahoe agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Chicka.sa1vs-
required for appropriated nn-
each detailed dcr each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$15,000 00 
5,200 00 
2,500 00 
20,000 00 
14,000 00 
2,100 00 
4,500 00 
$;52, 700 00 
40,600 00 
Permanent annuity in goods ..................................... { Feb. 25, 1799 
Apr. 28, 1866 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
1 
14 
619 
774 1~ } ................. . 3,000 00 
Fulfilling Treaties with Chippewas, Boise Fort Band-(permanent )-
Last of twenty instalments, for the support of one black-
smith and assistant, and for tools, iron and steel, and 
other articles necessary for the blacksmith-shop, as per 
third article of treaty of April seventh, eighteen hun-
dred and sixty-six ........... ······· .... ····························· Apr. 7, 1866 14 766 3 
Last of twenty instalments, for the support of one 
school-teacher, and for the necessary books and station-
ery, as per same article of same treaty ................................. do ................................... . 
Last of twenty instalments, for the instruction of In-
dians in farming and purchase of seeds, tools, and so 
forth, as per same article of same treaty .............................. do ................................... . 
Last of twenty instalment<; of annuity, in money, to be 
paid per capita, as per same article of same treaty ................. do ................................... . 
Last of twenty instalments of annuity, in provisions, 
ammunition, and tobacco, as per same article of same 
treaty ............................................................................. do ................................... . 
Last of t;Yenty instalments of annuity, in goods and 
other articles, as per same article of same treaty .................... do ................................... . 
NoTE.-For La Pointe agency, Wisconsin. 
Fnlfillin,q Treaties 1vith Chippewas of the Mississippi-
Thirty-ninth of forty-six instalments, to be paid to the} 
Chippewas of the Mississippi, per third article of treaty 
of August second, eighteen hundred and forty-seven, 
and fifth article of treaty of March nineteenth, eighteen 
hundred and sixty-seven, (permanent) .................... . 
Support of the Chippewas of the Mississippi: 
For the support of a school or schools upon said reserva-
tion, during the pleasure of the President, in accord-
ance with third article of treaty of March nineteenth, 
Aug. 2,1847 
Mar. 19, 1867 
9 
16 
904 
720 3 } 5 
1,500 00 
800 00 
800 00 
3,500 00 
1,000 00 
6,500 00 
~,000 00 
eighteen hundred and sixty-seven.............................. Mar. 19, 1867 16 719 3 4, 000 00 
NoTE.-For White Earth, Minnesota. 
FtLljilling 1'reaties with Chippewas, Pillagers, and Lake Winnebago-
shish Bands-
eighteen hundred and fifty-five, and third article of Feb. 22, 1855 
Thirty-first of forty instalments of annuity in money, per} 
third article of treaty of February twenty-second, 
}~:~Y(;!r:~~e~~)~~~~:.~~~~:~~~--~~-~~~~~--~~~-~-i~~~~ May 7,1864 
10 
13 
1168 
694 ~ } 
Thirty-first of forty instalments of annuity, in goods, per 
same articles of same treaties, (permanent)......... ......... Same treaties ........................... . 
Thirty-first of forty instalmcntc;, for purposes of utility, 
per same articles of same treaties, (permanent) ..................... do ................................... . 
NoTE.-For White Earth, Minnesota. 
16 E 
10,666 66 
8,000 00 
4,000 00 
14,100 00 
5,000 00 
22,666 66 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
549,700 00 
36,600 00 
3,000 00 
14,100 00 
25,000 00 
25, 166 66 
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F uljilling Treaties with Choctaws-(permanent)-
Permanent annuity, per second article of treaty of No-} 
vember sixteenth, eighteen hundred and five, and Nov. 16, 1805 7 99 2 } $3,000 00 I thirteenth article of treaty of June twenty-second, June 22, 1855 11 614 13 eighteen hundred and fifty-five .............................. 
Permanent annuity for support of light-horsemen, per} 
I 
thirteenth article treaty of October eighteenth, eighteen Oct. 18,1820 7 213 13 } .600 00 hundred and twenty, and thirteenth article treaty of June 22, 1855 11 614. 13 
June twenty-second, eighteen hundred and :fifty-five .. 
Permanent annuity for support of bl&ksmith, per sixth) 
article of treaty of October eighteenth, eighteen hun- Oct. 1B, 1820 I 7 212 6 } dred and twenty, ninth article of treaty of January Jan. 20,1825 7 236 9 600 00 twentieth, eighteen hundred and twenty-five, and June 22, 1855 11 614 13 thirteenth article of treaty of June twenty-second, 
eighteen hundred and :fifty-five .............................. 
Permanent annuity for education, per second and thir- { Jan. 20,1825 7 236 2 } 6,000 00 teenth articles of last two treaties named above ......... June 22, 1855 11 614 13 
Permanent annuity for iron and steel, per ninth article} 
of treaty of January twentieth, eighteen hundred and Jan. 20,1825 7 236 9 } 320 00 twenty-five, and thirteenth article of treaty of June June 22, 1855 11 614 13 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five ......... 
Interest on three hundred and ninety thousand two hun-
dred and fifty-seven dollars and ninety-two cents, at 
five per centum per annum, for education, support of 
the government, and other beneficial purposes, under 
the direction of the general council of the Choctaws, 
in conformity with the provisions contained in the ninth 
and thirteenth articles of treaty of January twentieth, 
eighteen hundred and twenty-five, and treaty of June 
twenty-second, eighteen hundred and :fifty-five ........... Same treaties., ......... .... ... .. ......... 19,512 89 
NoTE.-For Union agency, Indian 'l'erritory. 
This amount; due.the Choctaw nation to be placed to, the 1 
credit of the Choctaws on the books of the United I 
States Treasury, to draw interest at :five per centum 
per annum from the twenty-first day of May, eighteen 
hundred and eighty-three, the date of the passage of I 
an act by the Choctaw legislature to adopt the Choc-
taw freedmen as citizens, being three-fourths of the 
balance of the sum of three hundred thousand dol- f Apr. 28, 1866 14 769 3 } lars, stipulated to be paid and to draw interest under 52,125 00 
the third and forty-sixth articles of the treaty between Apr. 28, 1866 14 780 46 
the United States and the Choctaws and Chickasaws, I ------- $82,157 89 $:~o, o:~2 s 
datedApril twenty-eighth,eighteenhundredandsixty-
six, less such snms, at the rate of one hundred dollars 
9 
per capita, as shall be sufficient to pay such persons I 
of African descent belonging to said nation who shall 
elect to remove and actually remove from the said 
nation ............................................................... J 
NoTE.-For explanation, see Appendix" U." 
Fulfilling Treaties with Creelcs-(permanent )---
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty} 
of August seventh, seventeen hundred and ninety, and Aug. 7,1790 7 36 4 } 1,500 00 ~;: ~~~c~e;;_!f~~~.~. ~.~ ~~.~~~~.~~~~~~~: .~~~~~~~~ .~~~~ Aug. 7,1856 11 700 5 
Permanent annuity, in money, per second article of treaty} 
of June sixteenth, eighteen hundred and two, and :fifth June 16, 1802 7 69 2 } 3,000 00 I :~~c~~t~:[;~~~ .~~ .~~~~~~. ~.~~.~~~~: . . ~~~~~~~~ .~.~~~~~~ Aug. 7,1856 11 700 5 i 
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty} I 
of January twenty-fourth, eighteen hundred and Jan. 24,1826 7 287 4 } 20,000 00 twenty-six, and :fifth article of treaty of August Aug. 7,1856 11 700 5 
seventh, eighteen hundred and :fifty-six ................... 
Permanent annuity for blacksmith and assistant, and for 
shop and tools, per eighth article of treaty of January 
twenty-fourth, eighteen hundred and twenty-six, and 
:fifth article of treaty of August seventh, eighteen hun-
dred and :fifty-six ...... : ............................................ Same treaties .. ......... ......... ......... 840 00 
Permanent ammity for iron and steel for shop, per same 
......... ! ......... articles and treaties ................................................ ......... do ......... ......... 270 00 
Permanent annuity for the pay of a wheelwright, per 
same articles of same treaties .................................... ......... do ......... ......... ......... ......... 600 00 
Blacksmith and =istant, shop and tools, per fifth article} 
of treaty of February fourteenth, eighteen hundred Feb. 14, 1833 7 419 5 } 840 00 and thirty-three, and :fifth article of treaty of August Aug. 7,1856 11 700 5 
seventh, eighteen hundred and :fifty -six ................... 
Iron and steel for shop ................................................ Same treaties .. ......... ......... ......... 270 00 
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Fulfillinq Treaties with Oreeks-(permanent)-Continued. 
Wagon-maker .............. ... ...... · ............. ··················· { r~~- 1~; ~~~~ 1i ~~~ ~ 
Education................................................................ Same treaties ............................ . 
Assistance in agricultural operations ...................................... do ................................... . 
Five per centum interest on two hundred thousand dollars, 
for purposes of education, per sixth article of treaty of 
August seventh, eighteen hundred and fifty-six ............ Aug. 7, 1856 11 701 6 
Interest on six hundred and seventy-five thousand one 
hundred and sixty-eight dollars, at the rate of five per 
centum per annum, to be expended under the direction 
of the Secretary of the Interior, under provisions of 
third article of trea,ty of June fourteenth, eighteen hun-
dred and sixty-six.................... ................ ............... June 14, 1866 14 786 3 
For interest, at five per centum per annum, on the snm 
of forty-five thousand five hundred and sixty-one dol-
lars, being an additional amount appropriated for 
cession of land under the third article of their treaty, 
dated June fourteenth, eighteen hundred and sixty-six, 
by act approved July seventh, eighteen hundred and 
eighty-four, from July nineteenth, eighteen hundred 
and sixty-six, the elate of ratification of the treaty, to 
July nineteenth, eighteen hundred and eighty-tour, 
the elate said principal was placed to the credit of the , 
nation, eighteen years ...................................................... do ................................... . 
NoTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fulfillin.q Treaties with Crows-
Fourth of twenty-five instalments, as provided in a-gree-
ment with the Crows, elated June twelfth, eighteen 
hundred and eighty, to be used by the Secretary of the 
Interior in such manner as the President may direct ..... Apr. 11, 1882 
Support of Crows : 
Seventeenth of thirty instalment'S, to supply male persons, 
ix hundred in number, over fourteen years of age, with 
a suit of good substantial woollen clothing, consisting 
of a coat, hat, pantaloons, flannel shirt, and woollen 
socks, as per ninth article of treaty of May seventh, 
eighteen hundred and sixty-eight... ................... .. ...... May 7, 1868 
Seventeenth of thirty instalments, to supply each female, 
even hundred in number, over twelve years of age, with 
a flannel skirt, or the goods necessary to make the same, 
a pair of woollen hose, twelve yards of calico, and twelve 
22 42 1-3 
15 651 9 
yards of cotton domestic, as per same article ........................ do .................................. . 
Seventeenth of thirty instalments, to supply three hun-
dred and fifty boys and three hundred and fifty girls, 
mcler the ages named, such flannel and cotton goods as 
nay be needed to make each a suit, as aforesaid, to-
gether with a pair of woollen bose for each, per same 
P~;~~1;hy~i~i~;;,· !>~1: ·t~~th. ~~ti~i~· ~f" ~~;;;~. t~~~t:Y ·.:::::::::: . ·M:~i. a~; 18.68 ...... ·is· .... 6"52 ·1· .... i o. 
Sixteenth of twenty instalments, for pay of teacher and 
furnishing necessary books and stationery, under sev-
enth article of same treaty ...................................... 1\fay 7, 1868 
Pay of ca.rpenter, miller, engineer, farmer, and black-
smith, as per tenth article of same treaty .................... May 7, 1868 
Pay of second blacksmith, and iron and steel, as per eighth 
article of same treaty.............................................. May 7, 1868 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
furnish flour and meat, and such other articles as may 
be needed .............................................................. Appropriated .. 
NO'l'E.-For Crow agency, :Montana. 
Fulfilling 'Preaties with Iowas-(permanent)-
Interest in lieu of investment on fifty-seven thousand five 
hundred dollars, balance of one hundred and fifty-seven 
thousand five hundred dollars, to July first, eighteen 
hundred and eighty-five, at five per centum per annum, 
for educ..'ttion or other beneficial purposes, under the 
direction of the President, per ninth article of treaty 
15 651 7 
15 652 10 
15 651 8 
23 81 1 
} $600 00 
1,000 00 
2,000 00 
.10, 000 00 
/ 
33,758 40 
41,004 90 
30,000 00 
8,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
1,200 00 
1,500 00 
3,300 00 
2,000 00 
90,000 00 
of May seventeenth, eighteen hundred and fifty-four... May 17, 1854 
NOTE.-For Great Nemaha agency, Nebraska. 
10 1071 9 .................... . 
Fulfilling Treaties with Kansas-(permanent)-
Interest in lieu of investment on two hundred thousand 
dollars, at five per centum per annum, per second arti-
cle of treaty of January fourteenth, eighteen hundred 
and forty-six .......................................................... Jan. 14, 1846 
NoTE.-For Osage agency, Indian Territory. 
842 2 ····················· 
$115,683 30 $115,f>29 40 
147,000 00 118,000 00 
2,875 00 2,875 00 
10,000 00 10,000 00 
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Ftlljilling Treaties ~vith Kiclcapoos-
Interest on eighty-nine thousand eight hundred and sixty-
four dollars and eighty-eight cents, at five per centum 
per annum, for educational and other beneficial pur-
poses, per treaty of May eighteenth, eighteen hundred 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
and fifty-four, (permanent) ...................................... May 18, 1854 
Support of Kickapoos: Support and civilization of Kick-
apoo Indians in the Indian Territory .......................... Appropriated .. 
NoTE.-$4,493.24 for Pottawatomie agency, Kansas; $8,000 for Sac 
and Fox agency, Indian Territory. 
Snpport of Klamaths and Modocs-
Nineteenth of twenty instalments, for keeping in repair 
one saw-mil1, one flouring-mill, buildings for the black-
smith, carpenter, and wagon and plow maker, the 
manual-labor school, and hospital, as per fourth article 
of treaty of October fourteenth, eighteen hundred and 
I ~ 
References to Stats. at I Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
10 1079 
23 81 
Art. 
2 
1 
penditure. 
I. 
I 
I 
I 
$4,493 24 
8,000 00 
-------
I 
I 
I 
sixty-four..................................... ......................... Oct. 14, 1H64 16 708 1, ooo oo I 
Last of twenty instalments, for the purchase of tools and 
materials for saw and flour mills, carpenter, black-
smith, wagon and plow maker shops, and books and 
stationery for the manual-labor school, per same article 
same treaty ..................................................................... do ....... .. ...... .. 
Last of twenty instalments, to pay salary and subsistence 
of one physician, one miller, and two school-teachers, 
as per fifth article of same treaty .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Oct. 14, 1864 16 
NoTE.-For Klamath agency, Oregon. 
Fnlfilling Treaties with Miamies of Kansas-(permanent)-
Permanent provisions for blacksmith and assistant, and} 
iron and steel for shop, per fifth article treaty of Octo-
ber sixth, eighteen hundred and eighteen, and fourth 
~~!il~~~. ~~.~~~~.~~. ~ ~~~ ~~t:: .~~~~~~~~ .~~~~~~~.~.~~~ ~~~~~ 
Permanent provision for miller, in lieu of gunsmith, per} 
same articles and treaties, and per fifth article of 
~~~~:;_~~u~~~~~~~.~~~~~~~~~~~' .. ~~~~~~~~.~~.~~~~~.~~~ 
Interest on twenty-one thousand eight hundred and 
eighty-four dollars and eighty-one cents, at five per 
centum, for educational purposes, per third article of 
treaty of June fifth, eighteen hundred and fifty-four ..... 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Ftlljilling Treaties with Miamies of Eel River-(permanent)-
Permanent annuity, in goods or otherwise, per fourth 
article treaty of August third, seventeen hundred and 
Oct. 6,1818 
June 5,1854 
Oct. 6, 1818 
Oct. 23, 1834 
June 5,1854 
June 5,1854 
ninety-five ...................................... . ......... . ..... .... . . Aug. 3, 1795 
P ermanent annuity, in goods or otherwise, per articles of 
treaty of August twenty-first, eighteen hundred and 
five ..................................... . .............. . . . . .. ........ . ... Aug. 21, 1805 
Permanent annuity, in goods or otherwise, per third and 
separate articles treaty of September thirtieth, eighteen 
hundred and nine.................................................... Sept. 30, 1809 
NOTE.-Indiana; no agency. 
Support of Molels-
Pay of teachers and for manual-labor schools, and for all 
necessary materials therefor, and for the subsistence of 
the pupils, per second article treaty of December 
twenty-first, eighteen hundred and fifty-five............... Dec. 21, 1855 
. NoTE.-For Grand Ronde agency, Oregon. 
Suppor·t of Nez Perces-
Salaries of two matrons to take charge of the boarding-
schools, two assistant teachers, one farmer, one carpen-
ter, and two millers, per fifth article treaty of June 
ninth, eighteen hundred aud sixty-three ..................... June 9, 1863 
NoTE.-For Nez Perce agency, Idaho. 
Sttpport of Northern Cheyennes and Arapahoes-
Seventh of ten instalments, to be expended by the Secre-1 
tary of the Interior, for each Indian engaged in agri-
culture, in the purchase of such articles as from time 
to time the condition and necessities of the Indians ~ 
may indicate to be proper, as per sixth article treaty 
of May tenth, eighteen hundred and sixty-eight, and 
agreement with the Sioux Indians, approved February 
twenty-eighth eighteen hundred and seventy-seven ... 
May 10,1868 
Feb. 28, 1877 
7 
10 
7 
7 
10 
10 
7 
7 
7 
12 
14 
15 
19 
1,500 00 
709 5 I 3, 600 00 I 
~---
1 
191 
1095 
191 
464 
1095 
1094 
51 
91 
114 
981 
650 
657 
256 
I 
5 l} 411 43 4 
I 
5 ;} 5 262 62 
4 I 
I 
3 I 1,094 24 
~---, 
I I 
4 500 00 I 
3 
I 
250 00 I 
3 __ 350~1 
I 
I 
I 
2 ............ 
I 
I 
5 !•••··· ............... 
I 
I I 
6 ;} 3fi,OOO 00 I 5 
I 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$12,493 24 
6, 100 00 
1,768 29 
1,100 00 
3,000 00 
3,500 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end 
ing June 30, 
1885. 
$13,209 45 
6,100 0( 
1, 768 2 9 
1, 100 00 
3,000 00 
3,500 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised r equired for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed expenditure. object of ex-
penditure. Vol. or 
-------- _______ 
1 
R. s. Page. ~:._ 
Support of Northern Cheyennes and Arapahoes-Continued. 
Seventeenth of thirty instalments, for purchase of cloth-
ing, as per sixth article treaty of May tenth, eighteen 
hundred and sixty-eight ......................................... . 
Pay of physician, two teachers, two carpenters, miller, I 
two farmers, blacksmith, and engineer, per seventh 
article of same treaty .............................................. . 
NOTE.-For Shoshone agency, Wyoming, and Tongue River 
agency, 1.\lontana. 
Fulfilling Treaties with Omahas-(permanent )- I 
Third of twelve instalments, being last series, in money 
or otherwise, per fourth article treaty of March six-
May 10,1868 
May 10,1868 
teenth, eighteen hundred and fifty-four . . . ... . .. . . . . .. .. . . . . Mar. 16, 1854 
NOTE.-For Omaha agency, Nebraska. 
Puljilling Treaties with Osages-(permanent)-
657 6 $12,000 00 
658 7 9, 000 00 
10 1044 4 .............. ...... . 
Interest on sixty-nine thousand one hundred and twenty I 
dollars, at five per centum per annum, being value of 
fifty-four sections of land set apart by treaty of June 
second, eighteen hundred and twenty-five, ior educa-
tional purposes, per Senate resolution of January 
ninth, eighteen hundred and thirty-eight................. I 
June 2, 1825 
Jan. 9, 1838 ...... : .. ... ~.~~ ........ ~ .. } ................. . 
NOTK-For Osag·e agency, Indian Territory. 
Fulfilling Trectties with Otoes and Missourias-(permanent )-
Third of twelve instalments, being the last series, in 
money or otherwise, per fourth article treaty of March I 
fifteenth, eighteen hundred and fifty-four.................... Mar. 15, 1854 10 1039 4 .................... . 
NOTE.-For Otoe agency, Nebraska. 
Fulfilling Treaties with Pawnees-
Perpetual annuity, at least one-half of which is to be paid 
in goods ::mel such articles as may be deemed necessary 
for them, per second article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and fifty-seven, (permanent) .. Sept. 24, 1857 11 729 2 
Support of Pawnees : I 
Support of two manual-labor schools, per third article of 
treaty of September twenty-fourth, eighteen hundred 
and fifty-seven ....................................................... · / Sept. 24, 1857 11 730 :~ 
Pay of two farmers, two blacksmiths and two appren-
tices, one miller and apprentice, two teachers, and one I 
shoemaker, and one C..'lrpenter ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Sept. 24, 1857 11 730 3 4 
Pay of physician and purchase of medicines.................. Appropriated.. 23 83 '1 
Purchase of iron and steel, and other necessaries for the 
shops, as per fourth article treaty of Septembei; twenty-
fourth, eighteen hundred and fifty-seven .................... Sept. 24, 1857 11 730 4 
Purchase of farming-utensils and stock, per same article 
of sa1ne treaty ...... ............. .............. .... ........................ . .. do ................................... . 
Repairs of grist and saw mills...................................... _\ppropriated.. 2:~ 83 1 
NOTE.-For Pawnee agency, Indian T erritory. 
Fulfilling Treaties with Poncas-
Twe1fth of fifteen instalments, last series, to be paid to 
them or expended for their benefit, per second article 
treaty of March twelfth, eighteen hundred and fifty- I ' 
eight, (permanent) .................................................. Mar. 12, 1858 
Support of Poncas : 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
be used at the discretion of the President, to carry on 
the work of aiding and instructing the Poncas in the 
arts of civilization, with a view to their self·support, I 
for clothing, and for pay of employes ....................... . 
'fhis amount, to be expended under the direction of the 
Secretary of the Interior, for subsistence of the Poncas .. 
NOTE.-For Ponca agency, Indian Territory, and for Poncas in 
Dakota. ! 
Fulfilling Treaties ~vith Pottawatmnies-(permanent)-
Permanent annuity, in silver, per fourth article treaty of / 
August third, seventeen hundred and ninety-five ........ . 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of I 
September thirtieth, ei~hteen hundred and nine .......... . 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
October second, eighteen hundred and eighteen .......... . . 
1 
Permanent annuity, in money, per second article treaty of 
September twentieth, eighteen hundred and twenty -eight. 
Mar. 3, 1871 I 
Appropriated .. 
Aug. 3, 179.J 
Sept. 30, J 809 
Oct. 2,1818 
Sept. 20,1828 
12 
16 
23 
7 
7 
7 
7 
997 
5i)8 
8:1,4 
51 
114 
185 
315 
2 
4 
3 
3 
2 
30,000 00 
10,000 00 
7,000 00 
1,200 00 
500 00 
1,000 00 
300 00 
8,000 00 
10,000 00 
35,000 00 
357 80 
178 90 
894 50 
715 60 I 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$;:56, 000 00 
10,000 00 
~,45(i 00 
5,000 00 
50,000 00 
5:3,000 00 
125 
Amount appro-
priated for the 
tiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$46,000 00 
10,000 00 
3,45() 00 
5,000 00 
47,300 00 
34,000 00 
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appropriated un- priated for the 
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I 
expenditure. 1_V_
0
_
1
_. _
0
_r .,-l' _p ___ .,-
1 
___ 1 
--------------- 1--1- --1- --1- --
Fulfilling Treaties with Pottcnvatomies-(permanent)-Continued. I 
Permanent annuity, in· specie, per second article treaty l I 
of July twenty-ninth, eighteen hundred and twenty- J Sept. 20, 1828 7 315 2
2 
} 
nine, and second article of treaty of September twen- July 29,1829 7 320 
ticth, eighteen hundred and t'venty-eight ..... .'. ...... . .. 1 
$5,724 77 
Permanent provision for payment of money in lieu of} 
tobacco, iron, and steel, per second article treaty of 
September twentieth, eighteen hundred and twenty-
eight, ancl tenth article treaties of June :fifth ancl sev-
enteenth, eighteen hundred and forty-six . . . .. ..... . ..... . 
Permanent provision for three blacksmiths and assist- l 
ants, and for iron and steel for shops, per third article I 
treaty of October sixteenth, eighteen hundred and 
twenty-six; second article treaty of September twen- r 
tieth, eighteen hundred and twenty-eight; and second I 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
and twenty-nine .................................................. J 
Permanent provision for :fifty barrels of salt, per second 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
and twenty-nine .. . .............. . ............. . .................... . 
Interest on two hundred and thirty thousand sixty-four} 
dollars and twenty cents, at :five per centum, in CO].l-
formity with provisions of article seventh of treaties 
~!r{y~~l~ ~-~~ .~~~. ~-~~-~~1.~~~.~~~:. ~~~~~~~~~- -~~~~~·~-~ - ~~~ 
This amount, to be paid to the Pottawatomie Indians, or 
expended for their benefit, under the direction of the 
Secretary of the Interior, being the difference between 
the amount paid to said Indians in currency, in the 
years 186:~, 1864, 1865, 1866, and 1867, and the sum 
clue in coin, under their treaties of 1818 and 1829, as 
required to be ascertained by article nine of their treaty 
proclaimed August 7, 1868 .................. .... ............... .. 
This amount, to be paid to certain Pottawatomie Indians, 
their heirs or legal representatives, being the sum 
found clue for depredations committed by others upon 
their stock, timber, or other property; reported to 
Congress under the tenth article of above treaty .... . .... .. 
NoTE.-For Pottawatomie agency, Kansas. I 
Fulfilling Treaties with Pottawatomies of lluron-(pcrmanent)-
Permanent mmuity, in money or otherwise, per second I 
~~~~l::~e:!~e~f. -~ ~.~~-~ ~~~·. ~.~~-~~~~~~~~~:. ~.i~~~~~~~. ~~~~-.. 
NuTE.-For Mackinac agency, Michigan. 
Fulfilling Treaties 1vith Quaprnvs-
For education, per third article treaty of May thirteenth, { l 
eighteen hundred and thirty-three, (permanent) ...... . 
Support of Quapaws: Blacksmith and assistants, and tools, 
iron, and steel for blacksmith-shop, per third artiele 
treaty of May thirteenth, eighteen hundred and thirty- I 
three ................................................................... . 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Sacs and Fo:~;rs of tlw Mississippi-(perma-
nent)-
Permanent annuity, in goods or otherwise, per third article 
Sept. 20,1828 
June 5, 1846 
June 17,1846 
Oct. 16, 1826 
Sept. 20,1828 
July 29, 18:29 
July 29, 1829 
June 5, 1846 
June17, 1846 
Aug. 7, 1868 
Aug. 7, 1868 I 
Nov. 17, 1807 
May 13, 1833 
Feb. 23, 1867 
May 13, 18:33 
treaty of November third, eighteen hundred and four .. Nov. 3, 1804 
Interest on two hundred thousand dollars, at :five per 
centum, per second article treaty of October twenty-
:firRt, eighteen hundred and thirty-seven...................... Oct. 21, 1837 
Interest on eight hundred thousand dollars, at :five per 
centum, per second article treaty of October eleventh, I 
eighteen hundred and forty-two, provided that the sum 
of $1,500 of this amount shall be used for the pay of a 
physician and for purchase of medicine........................ Oct. 11, 1842 
NOTE.-For Sacs and Foxes in Iowa and Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Sacs and Fo:res of MissouTi-
Interest on one hundred and :fifty-seven thousand four hun-
dred dollars, at:fi ve per centum, under the direction of the 
President, per second article treaty of October twenty-
first, eighteen hundred and thirty-seven, (permanent) .. Oct. 21, 1837 
Support of Sacs and Foxes of Missouri: 
Support of a school, per :fifth article treaty of March sixth, 
eighteen hundred and sixty-one ................................. Mar. 6, 1861 
NOTE.-For Great Nemaha agency, Nebraska. 
7 318 
9 '855 
9 855 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
15 
15 
7 
7 
15 
7 
7 
7 
7 
7 
2!>6 
318 
321 
021 
855 
855 
533 
533 
106 
425 
516 
425 
85 
540 
596 
543 
12 1172 
. 
107 34 1~ } 
10 
~ } 1, 008 99 
~ 156 54 
77 } 11,503 21 
9 49,382 08 
10 48,332 80 
I . 
2 1 ................... .. 
l I 
1 ~ I } 1' 000 00 I 
al 1,o6ooo l 
,---
3 1,000 00 
2 10,000 00 
2 40,000 00 
2 7,870 00 
5 200 00 
$118,362 53 $20, 647 65 
400 00 400 00 
2,060 00 1,800 00 
51,000 00 51,000 00 
8,070 00 8,070 00 
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Fulfilling Treaties with Seminoles-(permanent )-
Five per centum interest on two hundred and fifty thou-
sand dollars, to be paid as annuity per eighth article 
treatyofAugustseventh, eighteenhundredandfifty-six .. Aug. 7,1856 
Five per centum interest on two hundred and fifty thou-
sand dollars, to be paid as annuity, (they having joined 
their brethren west,) per eighth article treaty of August 
7 702 8 
seventh, eighteen hundred and fifty-six .............................. do ................................... . 
Interest on fifty thousand dollars, at the rate of five per 
centum per annum, to be paid annually for the support 
of schools, as per third article treaty of March twenty-
first, eighteen hundred and sixty-six........... . . . . . . . . . . . . . . Mar. 21, 1866 
Interest on twenty thousand dollars, at the rate of five 
per centum per annum, to be paid annually for the sup-
14 757 3 
$12, 500 00 I 
I 
12,500 00 
2,500 00 
port of the Seminole government, as per same article 
same treaty .................................................................... do......... . .. . . . . .. . .. ... ... . .. ... ... 1, 000 00 I· 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. -------
Fulfilling Treaties with Senecas-(permanent)-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September twenty-ninth, eighteen hundred and seven-
teen ..................................................................... Sept. 29, 1817 7 161 4 500 00 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September seventeenth, eighteen hundred and eighteen .. Sept. 17, 1818 7 197 4 500 00 
Permanent annuity, for blacksmith and miller, per fourth 
article treaty of February twenty-eighth, eighteen hun-
dred and thirty-one, to be annually paid to them as a 
national fund, to be expended by them for such articles 
and wants and improvements in agriculture as their 
chiefs (with the consent of their agent) may designate, 
as stipulated in the seventh article treaty of February 
twenty-third, eighteen hundred and sixty-seven ........... Feb. 23, 1867 15 515 7 1,660 00 
Pennanent annuity, in specie, per fourth article treaty} 
of September seventeenth, eighteen hundred and eigh- Sept. 17,1818 7 179 4 } 500 00 teen, and fifth article treaty of February twenty-third, Feb. 23, 1867 15 515 5 
eighteen hundred and sixty-seven .......................... 
Blacksmith and assistanffi, shops and tools, iron and steel, } 
per fourth article treaty of July twentieth, eighteen July 20, 1831 7 352 4 } hundred and thirty-one, and fifth article treaty of 530 00 !'e~~:~~:. .~~~~~~:.~~~.~~: .. ~~~~~~~~. ~~.~~~~~ .. ~~~. ~~~~~ Feb. 23, 1867 15 515 5 
---1 NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Senecas of New York-(permanent)-
Permanent annuity1 in lieu of interest on stock, per act of 
February nineteenth, eighteen hundred and thirty-one .... Feb. 19, 1831 4 442 1 6,000 00 
Interest, in lieu of investment, on seventy-five thousand 
dollars, at five per centum, per act of June twenty-
seventh, eighteen hundred and forty-six ..................... June 27, 1846 9 35 2 3,750 00 
Interest, at five per centum, on forty-three thousand and 
fifty dollars, transferred from the Ontario Bank to the 
United States Treasury, per act of June twenty-seventh, 
eighteen hundred and forty-sh ................................. June 27, 1846 9 35 3 2,152 50 
NOTE.-For New York agency, New York. --------
Fulfilling Treaties with Shawnees-(permanent)-
Permanent annuity, for educational purposes, per fourth} 
article trea,ty of August third, seventeen hundred and Aug. 3, 1795 7 51 4 } 1,000 00 ninety-five, and third article treaty of May tenth, eigh- May 10,1854 10 1056 3 
teen hundred and fifty-four ................................... 
Permanent annuity, in specie, for educational purposes,} 
per fourth article treaty of September twenty-ninth, Sept. 29, 1817 7 161 4 } 2,000 00 eighteen hundred and seventeen, and third article May 10,1854 10 1056 3 
treaty of May tenth, eighteen hundred and fifty-four .. 
Interest, at five per centum, on forty thousand dollars, for 
educational purposes, per third article of last-named 
treaty .................................................................. May 10,1854 10 1056 3 2,000 00 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. -------
F'ulftlling Treaties with Eastern Shawnees-(permanent )-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty} 
of September seventeenth, eighteen hundred and eigh- Sept. 17,1818 7 179 4 } 500 00 teen, and fifth article treaty of February twenty-third, Feb. 23, 1867 15 515 5 
eighteen hundred and sixty-seven ........................... 
Blacksmith and assistant, shops and tools, iron and steel, } 
per fourth article treaty of July twentieth, eighteen July 20, 1831 7 352 4 } 530 00 hundred and thirty-one, and fifth article treaty of Feb- Feb. 23, 1867 15 515 5 
ruary twenty -third, eighteen hundred and sixty -seven. 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
-------
$28,500 00 $28,500 00 
3, 690 oo I 3,690 00 
11,902 50 11,90~ 50 
5,000 00 5,000 00 
1,030 00 1,030 00 
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Support of Shoshones and Bannocks-
Shoshones: 
Sixteenth of thirty instalments, to purchase suits of 
·clothing for males over fourteen years of age; flannel, 
hose, calico, and domestics for females over the age of 
twelve years, and such goods as may be nee<led to make 
suits for boys and girls under the ages named, as per 
ninth article treaty of July third, eighteen hundred 
and sixty-eight ..................................................... . 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article of treaty 
of July third, eighteen hundred and sixty-eight .......... . 
Pay of second blacksmith, and such iron and steel and 
other materials as may be required, as per eighth article 
treaty of July third, eighteen hundred and sixty-eight .. 
Bannocks: 
Sixteenth of thirty instalments, to purchase suits of cloth-
ing for males over fourteen years of age ; flannel, hose, 
calico, and domestics for females over twelve years of 
age, and such flannel and cotton goods as may be needed 
to make suits ior boys and girls under the ages named, 
as per ninth article treaty of July third, eighteen hun-
dred and sixty-eight ............................................... . 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article treaty of 
July third, eighteen hundred and sixty-eight ............. . 
NoTE.-$17,500 for Shoshone agency, Wyoming, and $11,937 for 
Fort Hall agency, Idaho. 
July 3, 1868 
.July 3, 1868 
July 3,1868 
.J nly 3, 1868 
July 3, 1868 
Fulfilling Treaties with 8-ix Nations of New Y01·k-(permanent)- 1 
Permanent annuity, in clothing and other useful articles, 
per sixth article treaty of November seventeenth, seven-
teen hundredandninety-four ................................... Nov. 17,1794 
NoTE.-$3,500 for New York, and $1,000 for Green Bay ag·ency, 
"\Viscousin. 
Support of Sioux of Different Tribes, including Santee Sioua; of Ne-
braska-
Sixteenth of thirty instalments, to purchase clothing for 
males over fourteen years of age; for flannel, hose, and 
calico, and domestics required for females over twelve 
years of age; and for such flannel and cotton goods as 
may be needed to ma,ke suits for boys and girls, per 
tenth article treaty of April twenty-ninth, eighteen 
hundred and sixty.-eight .......................................... Apr. 29, 1868 
Sixteenth of thirty instalments, to purchase such articles 
as may be considered proper by the Secretary of the 
Interior, at ten dollars per head, for twenty-one thou-
sand persons roaming............................................... Apr. 29, 1868 
l 
15 676 
15 676 
15 676 
15 676 
15 676 
7 46 
15 638 . 
15 638 
Sixteenth of thirty instalments, to purchase such articles 
as may be considered proper by the Secretary of the 
Interior, at twenty dollars per head, for fourteen hun- I 
9 $11,500 00 
10 5,000 00 
8 1,000 00 
9 6, 937 00 
10 5, 000 00 
6 .................... . 
10 150,000 00 
8 200,000 00 
dred and twenty persons engaged in agriculture ........... : ........ do ................................... . 28,400 00 
Pay of physicians, five teachers, one carpenter, one miller, 
one engineer, two farmers, and one blacksmith, per thir-
15 teenth article of same treaty ...................................... Apr. 29, 1868 
Pay of additional employes at the several agencies for the 
640 13 
87 Sioux in Nebraska and Dakota.................................. Appropriated .. 
Industrial schools at the Santee Sioux and Crow Creek 
23 1 
agencies .......................................................................... do ................................... . 
Subsistence of the Sioux, and for purposes of their civili-
zation, as per agreement, ratified by act of Congress, 
approved February twenty-eighth, eighteen hundred 
and seventy-seven................................................... Feb. 28, 1877 19 256 5 
Pay of a matron at the Santee agency........................... Approp1-iated.. 23 87 1 
Pay of second blacksmith, and furnishing iron, steel, and 
other material, per eighth article same treaty.............. Apr. 29, 1868 15 638 8 
NoTE.-Flandreau, $26,394; Santee, $74,088; Standing Rock, 
$237,028; Lower Brule, $142,338; Rosebud, $616,699; Pine Ridge, 
$621,990; Chey.enne River, $202,930; Crow Creek, $100,833. 
Pulfilling Treaties with Sioux, Yankton Tribe-
Seventh often instalments, (third series,) to be paid to them 
or expended for their benefit, per fourth article treaty 
of April nineteenth, eighteen hundred and fifty-eight, 
(permanent)................. .. . .. .... .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . ..... . . . Apr. 19, 1858 
Support of Sioux, Yankton tribe: Subsistence and civili-
zation of two thousand Yankton Sioux, heretofore pro-
vided for in appropriations under ''Fulfilling treaty 
with Sioux of different tribes," &c............................. Appropriated .. 
NoTE.-For Yankton agency, Dakota. 
11 744 4 
23 88 1 
10,400 00 
25,000 00 
6,000 00 
1,600,000 00 
500 00 
2,000 00 
25,000 00 
60,000 00 
$29,437 00 $25,800 00 
4,500 00 4,500 00 
2,022,300 00 1,676,300 00 
85,000 00 65,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the treaties, pro- Large, or to Revised 
each detailed der each head of fiscal year end-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. 
Support of Confedemted Bands of Utes-
Pay of two carpenters, two millers, two farmers, and two} 
blacksmiths, as per tenth article of treaty of October 
seventh, eighteen hundred and sixty-three, and fif-
~~~~t~n~r!l~t~ -~~~{. ~-~. ~~~-~~ -~~~-~~~:. -~~~~~~~~ -~~~~ 
Pay of two teachers, as per same article of same treaty ... 
Purchase of iron and steel, and the necessary tools for 
blacksmith-shop, per ninth article of same treaty ....... . 
Seventeenth of thirty instalments, to be expended under 
the direction of the Secretary of the Interior for cloth-
ing, blankets, and such other articles as he may deem 
proper and necessary, under eleventh article of same 
treaty .................................... . ...... ························ 
Annual amount for the purchase ofbeef, mutton, wheat, 
flour, beans, and potatoes, as per twelfth article of 
same treaty ........................................................... . 
Pay of employes at the several Ute agencies ................. . 
NOTE.-Ouray, $30,720; Southern Ute, $20,000; Uintah, $23,020. 
Fulfilling Treaties with Winnebagoes-(permanent)-
Interest on eight hundred and four thousand nine hun- l 
dred and nine dollars and seventeen cents, at five per I 
centum per annum, per fourth article treaty of N ovem-
ber first, eighteen hundred and thirty-seven, and joint L 
resolution of July seventeenth, eighteen hundred and r 
sixty-two ; and the Secretary of the Interior is hereby I 
directed to expend said interest for the support, edu-
cation, and civilization of said Indians .................... J 
Interest on seventy-eight thousand three hundred and 
forty dollars and forty-one cents, at five per centum per 
annum, to be expended under the direction of the Sec-
retary of the Interior, for the erection of houses, im-
provement of their allotments ofland, purchase of stock, 
agricultural implements, seeds, and other beneficial 
objects ................................................................. . 
NoTE.-For Omaha and Winnebago agency, Nebraska. 
Gratuity to certain Ute Ind·ians-
For fifth of ten instalments, to be distributed at the 1 
discretion of the President, to such Ute Indians as dis-
tinguish themselves by good sense, energy, and perse-
verance in the pursuits of civilized life, and in the ~ 
promotion of a good understanding between the In-, 
dians and the Government and people of the United 
States .............................................................. J 
MISCELLANEOUS SUPPORTS. 
Support of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanches, 
and Wichitas-
Subsistence and civilization of the Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichitas, who have 
been collected on the reservations set apart for their 
expenditure. 
Oct. 7, 1863 
Uar. 2,1868 
Mar. 2,1868 
Mar. 2,1868 
Mar. 2,1868 
Mar. 2,1868 
Appropriated .. 
Nov. 1, 1837, 
and resolution 
July 17,1862 
July 15, 1870 
June 15, 1880 
Appropriated .. 
use and occupation .................................................. Appropriated .. 
NoTE.-$225,000 for Cheyennes and Arapahoes, and $175,000 for 
the Kiowas, Comanches, and Wichitas. 
Support of Arickm·ees, Gros Ventres, and Mandans-
This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other articles as the President may from time to 
time determine, in instructing in agricultural and me-
chanical pursuits; in providing employes, educating 
children, procuring medicine and medical attendance ; 
care for and support of the aged, sick, and infirm; for 
the helpless orphans of said Indians, and in any other 
respect to promote their civilization, comfort, and im-
provement ............................................................. Appropriated .. 
NoTE.-For Fort Berthold agency, Dakota. 
Support of Assinaboines in Montanar-
Subsistence and civilization of the Assinaboines in Mon-
tana, including pay of employes ............................... Appropriated .. 
~OTE.-For Fort Belknap agency, Montana., 
17 E 
Vol.or p I 
R.S. ~~ 
13 
15 
15 
15 
15 
15 
23 
7 
12 
16 
21 
23 
23 
23 
23 
675 
622 
622 
621 
622 
622 
88 
546 
628 
355 
204 
89 
89 
89 
89 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
Art. 
10 
15 
15 
9 
11 
12 
1 
$720 00 
6,000 00 
1,800 00 
220 00 
30,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
4
4 } 40,245 45 
1 3, 917 02 
Sec. 
6 
1 } ...... : .......... . 
1 .................... . 
1 ····················· 
1 .................... . 
$73,740 00 $63,740 00 
44,162 47 44,162 47 
4,000 00 4,000 00 
400,000 00 390,000 00 
50,000 00 40,000 00 
35,000 00 25,000 00 
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\ Date of acts, or References to Stats. at I Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. 1---;----,.------ object of ex- appropriation. General object, (title of appropt·iatiou,) and details and explanations. 
-Jt. ·s~r Page. Sec. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. V 1 I penditure. 
Support of Blackfeet-, -B-l-oo_d_s_, _a_n_d_P- ie_g_a_n_s----------l-------l--- ------~-------~~--------I·------
Support, education, and civilization of the Blackfeet, 
Bloods, and Piegans, including pay of employes ........... Appropriated .. 
NoTE.-For Blackfeet agency, Montana. 
Support of Chippewas of Lake Superior-
Support and civilization of the Chippewas of Lake Superior, 
to be expended for agricultural and educational pur-
poses, pay of clerk and necessary employes, purchase 
of goods and provisions, and for such other purposes 
as may be deemed for the best interests of said Indians .. Appropriated .. 
NOTE.-For La Poiute agency, Wisconsin. 
Support of Chippewas of RedLake and Pembina Tribe of Chippewas-
Support and civilization of Chippewas of Red Lake and 
Pembina tribe of Chippewas, and for pay of employes ... Appropriated .. 
NoTE.-For ·white Earth agency, Minnesota. 
Support of Chippewas on White Earth Reservation-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
be expended under the direction of the Secretary of the 
Interior, in the care and support of the Otter-Tail, Pil-
lager, Pembina, and Mississippi Chippewa Indians, on ' 
the White Earth reservation, in Minnesota, to assist 
them in their agricultural operations, and for pay of 
physician, $1,200 .................................................... Appropriated .. 
NoTE.-For \Vhite Earth agency, Minnesota. 
Support of Chippewas, Turtle Mountain Band-
Support and civilization of Turtle Mountain band of 
Chippe\vas........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
NOTE.-For Devil's Lake agency, Dakota. 
Support of Confederated Tribes and Bands in Middle Oregon-
Support and civilization of the confederated tribes and 
bands in Middle Oregon, and for pay of employes ......... Appropriated .. 
NOTE.-For\Varm Springs agency, Oregon. 
Support of D' Wamish and other Allied Tribes in Washington 'I'er-
ritory-
Support and civilization of the D'Wamish and other 
allied tribes in ·washington Territory, including pay of 
employes ............................................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Tulalip agency, Washington. 
Support of Flatheads, Carlos's Band-
Support and civilization of Carlos's band of Flatheads, 
including pay of employes ....................................... Appropriated .. 
NOTE.-For Flathead agency, Montana. 
Support of Flatheads and other Confederated Tribes-
Support and civilization of the Flatheads and other con-
federated tribes, including pay of employes................ Appropriated .. 
NoTE.-For Flathead agency, Montana. 
Support of Gros Ventres in Montana-
Support and civilization of the Gros Ventres in Montana, 
and for pay of employes . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
NOT.E.-For Fort Belknap agency, Montana. 
Support of Hualpais in Arizona-
To enable the Secretary of the Interior to purchase sub-
sistence a?-d o~her necessaries fo~ the support of the 
Hualpais 1n AriZona ................... : ............................ Appropriated .. 
Support of Indians in A1·izona and New Mexico-
This amount, to subsist and properly care for the Apaches} 
and other Indians in Arizona and New Mexico who 
h b b 11 t d · · Appropriated .. r:;~c~~~ ~r~~~a -~-~~---~~.~ .. ~~-~~~~~-~~~~~~~-~~-~~~ 
NoTE.-For San Carlos, $225,000; and Mescalero, $75,000. 
Support of Indians of Central Superintendency-
Education and civilization of the Indians of the late Cen-
tral superintendency, including clothing, food, and 
lodging for the children attending school.................... Appropriated .. 
NOTE.-For Indian Territory, 
23 89 1 .......... ... ....... . $100,000 00 $30,000 00 
23 1 89 1 .................... . 20,000 00 I 12,000 00 
I 
23 89 1 ............... . ... . 18,000 00 12,000 00 
23 89 1 .................... . 20,000 00 6,000 00 
23 89 1 .................... . 10,000 00 5,000 00 
23 89 1 1 ................. . 8,000 00 6, 000 00 
23 89 1 .................... . 10,000 00 7,000 00 
23 90 1 .................... . 21,000 00 21,000 00 
23 89 1 ····················· 13,000 00 11,000 00 
23 90 1 ····················· 35,000 00 23,000 00 
23 94 1 ····················· 20,000 00 20,000 00 
23 90 1 .................... . 300,000 00 280,000 00 
23 90 1 .................... . 20,000 00 18,000 00 
ESTtMATES-IN!>tAN AFFAIRS. 1S1 
Estimates of appropriations required for the sm·vice of the .fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
- - -- ---- -------------~-----;-------,-----,-----------;-----
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Support of Indians at Fort Peck Agency-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other useful articles as the President may from 
time to time determine, in instructing in agricultural 
and mechanical pursuits; in providing employes, edu-
cating children, procuring medicine and medical at-
tendance ; care for and support of the aged, sick, and 
infirm ; for the helpless orphans of said Indians, and in 
any respect to promote their civilization, comfort, and 
improvement ......................................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Fort Peck agency, Montana. 
Support of Indians of F01·t Hall Reservation-
Support, civilization, and instruction of the Shoshones 
and Bannocks, and other Indians of the Fort Hall reser-
vation in Idaho Territory, including pay of employes .... Appropriated .. 
NOTE.-For Fort Hall agency, Idaho. 
Support of Indians of Lemhi Agency-
Support, civilization, and instruction of the Shoshones, 
Bannocks, Sheepeaters, and other Indians of the Lemhi 
agency, Idaho Territory, including pay of employes ...... Appropriated .. 
NOTE.-For Lemhi agency, Idaho. 
Support of Indians of Klamath Agency-
Support, civilization, and instruction of the Klamaths, 
Modocs, and other Indians of the Klamath agency, 
Oregon, including pay of employes............................. Appropriated .. 
NOTE.-For Klamath agency, Oregon. 
Support of Kansas Jndians-
Support and civilization of the Kansas Indians, including 
agricultural assistance and pay of employes................. Appropriated .. 
NOTE.-For the Osage agency, Indian Territory. 
Support of Makahs-
Support and civilization of the Makahs, including pay 
of employes .......................................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Neah Bay agency, Washington. 
Sttpport of JJ[enomonees-
Support and civilization of the Menomonee Indians, in-
cluding pay of employes.......................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Green Bay agency, Wisconsin. 
Support of Modocs in the Indian TerritO?·y-
Support and civilization of the Modoc Indians now resid-
ing within the Indian Territory ................................. Appropriated .. 
NoTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Support of Navajoes-
Support and civilization of the Navajo Indians, including 
pay of employes..................................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Navajo agency, New Mexico. 
Support of Nez Pe1·ces of Joseph's Band-
Support and civilization of Joseph's band of Nez Perce 
Indians ................................................................ Appropriated .. 
Support of Nez Pe1·ce Indians in Idaho-
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
r equired for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
23 90 1 ................... .. $100,000 00 
23 90 1 .................. .. 20,000 00 
23 90 1 .................. .. 19,000 00 
23 90 1 ................... .. 6,000 00 
23 90 1 ................... .. 5,000 00 
23 90 1 .................... . 6,000 00 
23 90 1 ................... .. 6,000 00 
23 90 1 .................... . 7,500 00 
23 90 1 .................... . 40,000 00 
23 90 1 ................... .. 20,000 00 
Support and civilization of Nez Perce Indians in Idaho, 
including pay of employes....................................... Submitted .................................................... .. 20,000 00 
NOTE.-For Nez Perce agency, Idaho. 
Support of Qui-nai-elts and Quil-leh-utes-
Support and civilization of the Qui-nai-elts and Quil-
leh-utes, including pay of employes........................... Appropriated .. 
NoTE.-For Q,ui-nai-elt agency, Washington. 
Support of Shoshones in Wyoming-
Support and civilization of Shoshone Indians in Wyoming.. Appropriated .. 
NOTE.-For Shoshone agency, Wyoming. 
Support of Shoshones in Nevada-
Support and civilization of Shoshone Indians in Nevada, 
including pay of employes....................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Western Shoshone agency, Nevada. 
23 90 1 .................... . 5,000 00 
23 91 1 ................... .. 20,000 00 
23 91 1 ................... .. 10,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$80,000 00 
18,000 00 
16,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
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treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ~~.June 30, 
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
Support of Sioux of Lake TraveTse-
Support and civilization of Sioux of Lake Traverse, in-
eluding pay of employes .................................. : ....... Appropriated .. 23 91 1 
····················· 
$10,000 00 $8, 000 00 
NOTE.-For Sisseton agency, Dakota. 
Support of Sioux of Devil' s Lake-
Support and. civilizat~on of Sioux of Devil's Lake, includ-
Appropriated .. 23 91 1 10,000 00 mg pay of employl's ................................................ ..................... 8,000 00 
NoTE.-For Devil's Lake agency, Dakota. 
Support of S' Klallams-
Support and ci viliza,tion of the S'Klallam Indians, includ-
23 ing p.ty of employes ................................................ Appropriated .. 91 1 
····················· 
5,000 00 4,000 00 
s 
NOTE.-For S'Kokomish agency, Washington. 
I 
Support of Tonkawas-
Appropriated .. 23 1 Support and civilization of Tonkawa Indians .................. 91 1 .................... , 10,000 00 10,000 00 
upport of Walla- Walla, Cayuse, and Umatilla Tribes-
Support and civilization of the Walla-Walla, Cayuse, 
1 ..................... 1 and Umatilla tribes, including pay of employes ............ Appropriated .. 23 91 1 8,000 00 7,000 00 
NoTE.-For Umatilla agency, Washington. 
I I 
Support of Yalcamas and other Indians- I Support and civilization of the Yakamas and ot.her In-
dians, at said agency, including pay of employes ......... Appropriated .. 23 91 1 ! ..................... 20,000 00 15, 000 0 0 
NOTE.-For Yakama agency, Washington. I 
GENERAL INCIDENTAL EXPENSF.!3 OF THE INDIAN SERVICE. I 
Incidental Expenses of Indian Service in Arizona-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, in Arizona ............... Appropriated .. 23 93 1 $5,000 00 
Support and ci viliza,tion of Indians at the Colorado River, 
Pima and Maricopa, and Moquis Pueblo agencies ......... ......... do ......... ......... 
········· 
......... 13,000 00 
Pay of employes at same agencies ................................. ......... do ......... ................... ......... 12,000 00 
------- 30,000 00 25,000 0 NOT:E.-Color~do River$3$17,000; Pima, Maricopa, and Papago, 
$9,000; Moqms Pueblo, ,000; San Carlos, $1,000. 
0 
Incidental Expenses of Indian Service in California-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, in California ............ Appropriated .. 23 93 1 4,000 00 
Support and civilization of Indians at the Round Valley, 
Hoopa Valley, Tule River, and Mission agencies ........... ......... do ......... ......... ......... ......... 16, ooo oo I 
Pay of employes at same agencies ................................. ......... do ......... ......... ......... ......... 10, 000 00 
NOTE.-Round Valley, $12,000; Tule River, $8,000; Mission, $5,000; ' ~--- 30,000 00 29,000 0 
and Hoopa Valley, $5,000. I I I 
0 
Incidental Expenses of Indian Service in Colorado-
I 
I I 
General incidental expenses of the Indian service, includ- I i 
ing travelling expenses of agents ................................ Appropriated .. 23 93 1 I ..................... ! 1,500 00 1, 500 0 0 
NOTE.-For Southern Ute agency. 
I 
Incidental Expenses of Indian Service in Dakota-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, at eight agencies for 
.................... ! the Sioux .............................................................. Appropriated .. 23 I 93 I 1 9,600 00 8, 000 0 0 
NoTE.-$1,200 each for Yankton, Crow Creek, Standing Rock, 
Cheyenne River, Fort Berthold, Sisseton, Devil's Lake, and 
Lower Brule agencies. 
Incidental Expenses of Indian Service in Idaho-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
I 1, 000 oo 1 ing travelling expenses of agents, in Idaho .................. Appropriated .. 23 93 1 Employes at Lemhi agency, $2,300, and additional em-
ployes at Fort Hall, Idaho, $1, 700 ...................................... do ........................... ......... 4,000 00 
I NOTE.-$500 for Nez Perce, $2,000 for Fort Hall, and $2,500 for ------- 5,000 00 3,800 0 
Lemhi. I 
' 
I 
Incidental Expenses of Indian Service in lJiontana- ' I 
General incidental expenses of the Indian service, includ- I 
' ~ng p:.t.y of employes and travelling expenses of agents, 
0 
1n Montana............................................................ Approprtated .. 
NoTE.-Fort Peck, $1,500: Crow, $1,500; Flathead, $1,000; Black-
feet, $1,000; and Gros Ventres, $1,000. 
23 1 93 1 1 1 .................... 1 6, 000 oo I 5,000 00 
ESTIMATES-INDIAN AFFAIRS. 
Estimates of appropriations required for the ·service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. I 
Date of acts, or I References to Stats. at I Estimated am't I Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
Incidental Expenses of Indian Service in Nevada-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, in Nevada ............... Appropriated.. 23 93 1 I 
Support and civilization of Indians located on the Paiute, I I 
1 ~~~~ti~~:~.~' .. :~~~.~~~~.~~~~~~.~~' .. ~~~.~:,~~~~~.~~~~ .......... do .......................... 1......... 20,000 00 
Pay of employes, same agencies .................................... 1 ......... do ......... 1......... ......... ......... 10, 000 00 
NOTE.-Western Shoshone agency, $4,000, and Nevada, $27,500. 1 , 
1 
-------
Incidental Expenses of Indian Service in New Mexico-
General incidental expenses of the Indian service, includ- 1 1 
ing travelling expenses of agents, in New Mexico ......... Appropriated.. 23 93 1 sur:e~~~~~dp~~v~~ze~;foy0ts ~.~~~~~:. ~~. ~~~~~~ .. ~~~~.~~: .. ......... do ................. ·I .................. I 
NoTE.-Pueblo, $11,500, Mescalero, $1,500, and Na'aJo, $2,000. 
$1,500 00 
$31,500 00 
5,000 00 
10, 000 00 
------- 15,000 00 
Incidental Expenses of Indian Service in Oregon- I 
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents, in Oregon................. Appropriated.. 23 I 93 1 
Su§ft~~! ~:~n~:~~~.~~~~.~. ~.~ .~~~.i~~ .~~ ~.1~~~~~. ~~~~~ •• ~~~ •. j ......... do ........ ·I" ..... "I" .............. .. 
Pay of employes at the same agencies .................................... do .................................. .. 
NoTE.-For Grande Ronde,$6,000; Siletz,$6,000; WarmSprings, 
$4,000; Umatilla, $2,000; and Klamath, $2,000. 
4,000 00 
8, 000 00 
8,000 00 
------- 20,000 00 
Incidental Expenses of Indian Service in Utah-
General incidental expenses of the Indian service, includ- • 
ing travelling expenses of agents, in Utah................... Appropriated.. 23 93 1 3, 000 00 
Support and civilization of Indians at Uintah Valley 
and Ouray agencies .......................................................... do... ..... ......... ......... . ........ 8, 000 00 
Pay of employes at said agency ............................................. do ......... 1......... ......... ......... 4, 000 00 
NOTE.-For Uintah agency, Utah, $7,500, and for Ouray agency, 1 I I-------
$7,500. I I 
Incidental Expenses of Indian Service in Washington-
General incidental expenses of the Indian service, includ- I 1 
ing travelling expenses of agents, at seven agencies....... Appropriated .. , 23 93 1 5, 000 00 1 
Support and civilization of Indians at Colville and Nis-
qually agencies .................. . ............................................ do ......... 1......... ......... ......... 15,000 00 • 
NOTE.-Colville, $8,000; Nisqually, $7,000; Neah Bay, $1,000; Ya- \ I -------
kama, $1,000; S'Kokomish, $1,000; Tulalip, $1,000; and Qui-nai-
elt, $1,000. I 
Incidental Expenses of Indian Service in Wyoming- I 
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing travelling expenses of agents............................... Appropriated.. 23 93 1 ................... .. 
NOTE.-For Shoshone agency. 
15 000 00 
20,000 00 
1, ooo oo I 
MISCELLANEOUS. 
Pay of Farmers-
To enable the Secretary of the Interior to employ practi-
cal farmers, in addition to the agency farmers now 
employed, at wages not exceeding $75 each per month, I 
to superintend and direct farming among such Indians 
as are making effort for self-support ........................... A ppropria, ted .. 23 92 1 
····················· 
50,000 00 
Pay of Indian Police-
I For the services of not exceeding eight hundred privates, 
at eight dollars per month each, and not exceeding one 
hundred officers, at ten dollars per month each, of In-
dian police, to be employed in maintaining order and 
prohibiting illegal traffic in liquor on the several Indian 
reservations, and for the purchase of equipments and 
of rations for policemen at non-ration agencies .............. Appropriated .. I 23 94 1 
····················· 
115,000 00 
Vaccination of Indians-
Appropriated .. I For vaccine-matter and vaccination ofindi:ms ... : ............ l 23 94 1 
, ..................... 1 1, ooo oo I 
Telegraphing, and Purchase of Indian Supplies-
To pay the expenses of purchasing goods and supplies I for the Indian service, including rent of warehouse and 1 I pay of necessary employes; advertising, at rates not 1 I I exceeding regular commercial rates ; inspection, and all 
A ppropriated .. l I other expenses connected therewith, and telegraphing ... 23 94 1 .................... 40,000 00 Transportation of Indian Snpplies-
For necessary expenses of transportation of such goods J provisions, and other articles, for the various tribes of Appropriated .. I Indians provided for by this act, including pay and ex- I 94 1 300,000 00 penses of transportation agents ................................. ..................... 
133 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$23,000 00 
5,000 00 
16,000 00 
10,000 00 
14,000 00 
1,500 00 
25,000 00 
72,000 00 
1,000 00 
40,000 00 
275,000 00 
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Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
- -- --- ---------------------------------1--------------I------------J----- J·-------------J---------------II--------
Stock Cattle or Sheep for Indian Tribes-
Purchase of stock cattle or sheep for Indian tribes........... Submitted ..................................................... . 
Survey of Indian Rese~·vations-
For this amount, for survey and subdivision of Indian 
reservations, and of lands to be allotted to Indians, to 
be expended under the direction of the Commissioner 
of Indian Affairs..................................................... Appropriated .. 
Homestends for Indians-
This'amount, to enable Indians to avail themselves of the 
benefits of the homestead act .................................... Appropriated .. 
Prevention of Liquor Traffic on Indian Reservations-
For the employment of detectives, and for the detection 
and punishment of parties engaged in liquor traffic on 
or near Indian reservations....................................... Appropriated .. 
Bridges, Omaha and Winnebago Reservations-
For the construction of bridges over mail routes through 
23 94 ] .................... . 
23 96 1 ................... 1 
23 94 1 .................... . 
the Omaha and Winnebago reservations . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Submitted ..................................................... . 
Commission on Condition of Indians in Alaska-
Expenses of commission appointed under act of May 17, 
1884, to examine into and report upon condition of 
Indians in Alaska................................................... Appropriated .. 
Education of Children in Alaska-
Education of children of school age in Alaska without 
reference to race. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
Construction of Irrigating-Ditches-
For the purpose of constructing irrigating-ditches on In-
dian reservations, and instructing Indians in farming 
in connection therewith............................................ Appropriated .. 
Removal of Chippewa Indians-
Removal and settlement of White Oak Point and Mille 
Lac bands of Chippewa Indians on the White Ea.rth 
23 27 12 ········· ············ 
23 27 13 .................... . 
23 94 1 ····················· 
reservation, in Minnesota......................................... Subn1itted ..................................................... . 
Removal of Spokane Indians-
Removal and settlement of the Upper and Middle bands 
of Spokane Indians on the Colville reservation, Wash-
ington Territory................... . ................................. Sub1nitted ..................................................... . 
SUPPORT OF SCHOOLS. 
Support of Indian Schools-
Support of Indian day and industrial schools, and for other 
educational purposes not hereinafter provided for, for 
construction and repair of school-buildings, and for 
purchase of horses, cattle, sheep, goats, swine, &c., for 
schools.................................................................. Appropriated .. 
Support of Indian School, Albuquerque, New ]}fea:ico-
Su pport and education of Indian children at Al buq uerq ue, 
New Mexico, at $175 per annum for each pupil, and 
23 91 1 ................... .. 
for the erection and repairs of buildings..................... Submitted ..................................................... . 
Supp01·t of Indian Schools in Alaska-
Support and education of Indian children of both sexes 
at industrial schools in Alaska................................... Appropriated .. 23 91 1 .................... . 
Support of Indian School near Arkansas City-
Support of one hundred and seventy-five pupils, at $175 
per annum each, at the industrial school near Arkan-
sas City................................................................ Appropriated.. 23 91 1 
Purchase of material and erection of shops, barns, and 
other necessary out-buildings, and for repairs of same .. Submitted ................................ . 
Pay of superintendent of school near Arkansas City ........ Appropriated.. 23 91 1 
Support of Indian School, Carlisle, Pa.-
Support of Indian industrial scho.ol at Carlisle, Pa .. and 
f0r transportation of children to and from said school..... Appropriated.. 23 91 1 
Annual allowance to Capt. R. H. Pratt, in charge of said 
school ........................................................................... do ................................. .. 
Purchase of a farm for industrial purposes..................... Submitted ............................... .. 
$30,625 00 
4,000 00 
1,500 00 
80,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
$50,000 00 
$50,000 00 $50,000 00 
5,000 00 1,000 00 
5,000 00 5,000 00 
1,200 00 
2,000 00 2,000 00 
50,000 00 25,000 00 
50,000 00 50,000 00 
25,000 00 
6,000 00 
890,949 76 575,000 00 
35,000 00 
25,000 00 15,000 00 
36,125 00 33,000 00 
101 000 00 76 000 00 
ESTIMATES-INDIAN AFFAIRS. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending J 'u,ne 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. I : v~.l.s~r I Page. I Sec. 
Estimated am't 1 Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed I der each head of 
object of ex- appropriation. 
pcnditure. 
Support of Indian School at Forest G?·ove, Oreg.- I ~--~---~ 
Support of Indian i.ndustrial school at Forest Grove, Oreg., . ') ( 
two hundred children, at $175 per annum each............ Appropnated .. 1 :..,3 !Jl 1 
Pay of superintendent of Forest Grove school.. .............. 
1 
......... do ......... l ........................... ! 
Fo~u~f~~=t!~I~ ~!p:~~~~~t~:~~~~~ .. ~~~ .. ~.~~~~~~~~~ .. ~.~~-........... do ........................... 1 ........ . 
Suppott of Indian School at Genoa, Nebr.- I I I 
Su~:r~ o;.t;. ~u~~~~d~s~~i~Ygc_~~!f':~~ ~~;a\;~=-~ Appropriated . 23 92 1 
Pay of superintendent of school at Genoa, Nebr ............... 1 ......... clo .................................. .. 
Purc~a~e of material and er~ction of necessary out- . . I 
bmldmgs and necessary repairs ................................. Subm1tted ............................... .. 
Support and education of one hundred and thirty Indian 
$35,000 00 
1,500 00 
10,000 00 
26,250 00 
1,500 00 
4,000 00 
Support of Indian Children at Hampton School, Va.- I 
children at the school at Hampton, Va., at $175 each ..... Appropriated.. 23 92 1 22,750 00 
Transportation of children to and from said school.. ................. do......... .. .. . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. 3, 500 00 
Supp01·t of Indian School at Lawrence, Kans.- I -------
Support and education of three hundred and fifty chil-
dren, at $175 per annum each, at the Indian school at I 
Lawrence,. Kans .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. Appropriated.. 23 92 1 
Pay of supermtendent of school, at Lawrence, Kans ................. do ......... , .......................... . 
Purchase of material and erection of shops, cottages, out-
61,250 00 
2,000 00 
buildings, and necessary repairs ............................... Submittecl ...... 
1 
...... . .................... ___ 5, 000 ~ 
Support of Indian Children at Lincoln Institution, Philadelphia-
Support and education of two hundred Indian children 
at Lincoln Institution, Philadelphia, at $167 per an-
num each .............................................................. Appropriated .. 23 92 1 .................... . 
Support of Indian Children at Schools in States-
Care, support, and education of five hundred Indian 
children at industrial, agricultural, mechanical, or other 
schools, other than those herein provided for, in any 
of the States or Territories of the United States, at a 
rate not to exceed $167 for each child........................ Appropriated.. 23 92 1 
Transportation of children to and from Indian schools, 
and also for the transportation of Indian children from 
all the Indian schools and placing of them, with the 
consent of their parents, under the care and control of 
such suitable white families as may in all respects be 
qualified to give such children moral, industrial, and . I 
educational training, under arrangements in which their I 
proper care, support, and education shall be in exchange 
for their labor ................................................................. do .................................. .. 
INTEREST ON TRUST-FUND STOCKS. 
Payment of interest on certain abstracted and non-paying 
State stocks, belonging to the various Indian tribes, and 
held in trust by the Secretary of the Interior, for the 
fiscal year ending June 30, 1885: 
Interest on Cherokee National Fund-
83,500 00 
30,000 00 
$68,000 00 Abstracted bonds ....................................... Appropriated.. 23 96 2 4, 080 00 
13,000 00 Florida seven per cent. bonds ................................ do.................................... 910 00 
28,000 00 North Carolina six per cent. bonds ......................... do.................................... 1, 680 00 
90,000 00 Virginia six per cent. bonds ................................. do.................................... 5, 400 00 
125,000 00 Tennessee five per cent. bonds .............................. do.................................... G, 250 00 
118,000 00 Sou~h. Caro~a six per cent. bonds ......................... do......... ......... ......... ......... 7, 080 00 I 
11,000 00 Loms1ana SlX per cent. bonds ................................ do ................. ;....... . ......... 660 00 
-------
Interest on Cherokee School-Fund-
$15,000 00 Abstracted bonds ....................................... Appropriated.. 23 96 2 
7,000 00 Florida seven per cent. bonds ................................ do ................................... . 
13,000 00 North Carolina six per cent. bonds ......................... do .................................. .. 
1,000 00 Virginia six per cent. bonds ................................... do ................................... . 
1,000 00 South Carolina six per cent. bonds .......................... do .................................. .. 
2,000 00 Louisiana six per cent. bonds ................................. do ................................... . 
900 on 
490 00 
780 00 
GO 00 
60 00 
120 00 
Interest on Chickasaw National Fund- I 
$168,000 00 Arkansas six per cent. bonds ....................... Appropriated.. 23 96 2 10, 080 00 
104,000 00 Tennessee six per cent. bonds .............................. do.................................... 6, 240 00 
66,666 66~- Tennesseefive-and-a-quarterpercent. bonds ... 1 ......... do .................................... ___ 3, 500 ~ 
Interest on Choctaw General Fund- I 
$450,000 00 Virginia six :per cent. bonds . .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. .. . Appropriated.. 23 96 2 ..... 1 ...... 1 ....... 1 
$46,500 00 
31,750 00 
26,250 00 
68,250 00 
33,400 00 
113,500 00 
26,060 00 
~,410 00 
19,820 00 
27,000 00 
135 
Amount appro-
priated for the 
tisca.l year end-
ing- June 30, 
1885. 
$56,500 00 
28,000 00 
21,500 00 
60,800 00 
33,400 00 
90,000 00 
26,060 00 
2,410 00 
19,820 00 
27,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
R. s. age. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
Vol. or I p 
------l-----l-------------1---------------l-------------
Interest on Delaware General Fund--
$53,000 00 Florida seven per cent. bonds ....................... Appropriated.. 23 96 2 
87,000 00 North Carolina six per cent. bonds ........................ do ................................... . 
Interest on Iowa Fnnd--
$22,000 00 Florida seven per cent. bonds ....................... Appropriated.. 23 1 ' 96 2 
21,000 00 North Carolina six per cent. bonds .......................... do ................................... . 
3, 000 00 South Carolina six per cent. bonds ............. .......... : . . do .................. 1 •••••••••••••••••• 
9,000 00 Louisiana six per cent. bonds ................................ do ................. .1. ................ . 
Interest on Kaskaskia, Wea, Peoria, and Pianlceshaw Fttnd-- I 
$16,300 00 Florida seven per cent. bonds....................... Appropriated.. 23 96 2 
43,000 00 North Carolina six per cent. bonds .......................... do ................................... . 
3,000 00 South Carolina six per cent. bonds ......................... do ................................... . 
10,000 00 Louisiana six per cent. bonds ................................ do ................................... . 
5, 000 00 Louisiana six per cent. bonds ............................... do ................................... . 
Interest on Kaskaskia, Wea, Peoria, and Piankeshaw School-Fund--· 
$3,710 00 
5;220 oo 
1,540 00 
1,260 00 
180 00 
540 00 
1,141 00 
2,580 00 
180 00 
600 00 
300 00 
$20,700 00 Florida seven per cent. bonds ....................... Appropriated .. 23 96 2 .................... . 
Interest on Menomonee Fund-
$19,000 00 Tennessee :five per cent. bonds ..................... Appropriated .. 23 96 2 .................... . 
Interest on Ottawa and Chippewa Fund--
1,000 00 Tennessee :five per cent. bonds .................... . ......... do.................................... 50 00 
$8, 930 00 
3,520 00 
4,801 00 
1,449 00 
950 00 
$8, 930 00 
3, 520 00 
4,80100 
1, 449 00 
950 00 
$3,000 00 Virginia six per cent. bonds . .............. ......... Appropriated.. 23 96 2 180 00 I 
NoTE.-For recapitulation of the Indian estimates, as furnished __________ 230 00 230 00 
by the Indian Office, see Appendix "V." I 
Total Indian Affairs ................................ ············ !·· ................................................................. ~~~~~50~ 
PENSIONS. 
18 E 

ESTIMATES-PENSIONS. 139 
Esthnates of appropf"iations required fm· the service of the fiscal yea1· ending .Jnne :30, 1886-0ontinned. 
General objeet, (title of appropriation,) and details and explanations. 
U~DEH, THE DEPAHT.MENT OF THE INTERIOR 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
AR.l\IY AND NAVY PENSIONS. J .............. l Army and Navy Pensions-
I 
Fm· the payment of pensions of the several classes pro-~ 
videcllor by the acts of Congress; for salaries of pen-
sion agents, and their fees for preparing vouchers, as 
provided byla.w, and the actual and necessary expenses I 
incurred by pension agent<;, as may be approved by 
the Secretary of the Interior, including rent, fuel, i 
light'>, postage on official matter to the Executive De-~ 
partment'l and their bureaus, and to pensioners ; also 
for fees and expenses of examining-surgeons, at the I 
~~~~~~~?,~~:.~.~. ~~ .. ~~.~~~~.~. ~~ ~~~: .~~.~. ~~~1 •• ~~·. ~~~~:. .1~~~~~ 
I 
l 
NoTES.-1. The sum of ..,20,810,000was appropriated for the service 
of the year18&'i. (See act approvedJuly4, 1884,23 Stat., 98.) This 
act also provided "that any balance of the appropriation for the 
above purposes for the ('Urrent fiscal year [1884) that may remain 
unexpended on the 30th day of June, 1884, estimated at $66,000,000, 
is hereby reappropriated nnd made available for the service of 
the year endingJunc30, 1885." The amount unexpended which 
is available for the year 188.5 is, in round numbers, sixty-eight 
and one quarter millions, which, added to the regular appropri-
ation, ~20,810,000, makes the total sum available for the year a 
little in excess of 8R9,000,000. It is believed that not far from 
$30,000,000 will rernain unexpended at the close of the year 1885. 
2. Since 1870, and until the past two years, all unexpended bal-
ances at the close ofthc year have been covered into the Treasury. 
No good reasons have been presented why there should be a 
departure from this practice, and it is suggested that the unex-
pended balances be covered into the Treasury as heretofore, and 
that the service for each be provided for by the regular annual 
appropriation acts. 
3. Section 4755 of the Revised Statutes provides that Navy pen-
sions shall be paid out of the "Navy-pension fund," upon an 
appropriation by Congress, so far as the same may be sufficient. 
4. The act of June 14, 1878, and section 1, act of July 4, 1884, 
fixes the compensation of pension agents, and that of July 25, 
.Mar. 9,1878 
June 14, 187R 
June 17, 1878 
.Jan. 25, 1879 
Mar. 3,1879 
June 21, 1879 
June 9,1880 
June 16, 1880 
Feb. 26, 1881 
July 25, 1882 
Aug. 7,1882 
Aug. 8,1882 
Feb. 28, 1883 
.Mar, 3,1883 
June 3,1884 
July 4,1884 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol.or I R. s. Page. Sec. 
RS. 913 4692 
to 
4791 
20 27 1-7 
20 112 1 
20 144 1 
20 265 1-5 
20 469 1-3 
21 30 3 
21 170 1 
21 281 1,2 
21 350 1,2, 
22 174 1-5 
22 345 1,2 
22 373 1 
22 431 1,2 
22 453 1 
23 35 2 
23 98 1,6 
Estimated a1n't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
1 
I 
I 
~ .................. 
I 
I 
I 
J 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1885. 
$60,000,000 00 $20,810,000 00 
1882, section 4, fixes the compensation of examining surgeons. I I 
Total Pensions .................................................... • .. ............. ................................. 
1 
..................... 1---;),0oo, ooo oo 12o, 810,00000 
----

PUBLIC WORKS. 

EST!MATES-PUBLIC WORt{S. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jttlne 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
UNDEH LEGISLATIVE. 
BOTANIC GARDEN. 
Improving Buildings, Botanic Garden-
For concreting walks, reconstructing plant-house, No. 13, 
with iron ribs, extending water supplies, and for gen-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Committee of Congress ... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . AppTopriated.. 23 165 1 .................... . 7,400 00 
143 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$4,600 00 eral repairs, under the direction of the Joint Li bmTy I I 
Total Public Works under Legislative ................................................... 1 ....................................... ----'"'-, ,-4-0_0_0_0_ ----4,_6_0_0_0_0 
I =-~-· 
UNDEH THE THEASUHY DEPAHTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Abingdon, Va.: Cowrt-House, Post Office, &c.- { July 7, 1882 22 153 1 } 
Completion, undeT present limit................................ Aug. 7, 1882 22 304 1 ................ .. 
Submitted ...... 
$25,000 00 
Baltitn::~=~:~:t .. 0~~::. ~~~~ ~~~.~~· .. ~:: ~ ...................... { ! }· ..............  June 18, 1879 21 21 MaT. 5, 1880 21 66 Mar. 3, 1881 21 435 
AppTopTiated .. l 23 195 
375,000 00 $125,000 00 
Baltimore, Md.: Marine Hospital-
Approaches, laundry apparatus, &c ........................... { SAubg. 't7t, 1d882 22 306 1 } ................. . u m1 e ...... 25,000 00 
Brooklyn, N. Y.: Post Office, &c.- { July 12, 1882 22 161 1 } 
Completion, under pTesent limit................................ MaT. 3, 188:3 22 604 1 ................ .. 
Submitted ...... 
300,000 00 
Bt~ffalo, N. Y.: Custom-House and Post O.tficr- { 
Completion, undeT pTesent limit ............................... . 
Chicago, Ill.: Custom-House and Sub-TI·easur.lJ-
Cleani.ng and pointing stone-work and extensiYe Tepairs { 
. n~cessaTy for preseTvation of the l.mi] ding .............. . 
C'ario, Ill.: Marine Hospital-
SuTgeon's house, appToaches ...................................... { 
Concord, N. H.: Post Office, CoU'rt-House, &c.-
Completion, undeT pTesent limit ................................ { 
Columbus, Ohio: Court-House, Post Office, &c.-
Completion, under pTesent limit............................ .. { 
Council Blu,ffs, Iowa: Post O.tfice, &c.- { 
Extra labor, piling, completion and approaches .. .... .. .. . I 
Dallas, Tex.: Court-House, Post O.tfice, &:c. 
Approaches, fencing and grading ............................... { 
Aug. 7, 1882 I 22 305 1 } 
Mar. 3, 1883 1 22 604 1 ................ .. 
Submitted ...... 
1 
••••••••• 
1 
................ .. 
As uhg. 't7t, 1d882 I 22 305 1 I } ........... ; .... .. 
• u nu e ................................ . 
~:l;,iJte;r~. 1 ..... 22 .. l
1 
... 
3
.
06
. .. 
1
.1} .............. ~ 
June ~0, 1882 1 22 100 1, 2 1} .................. 1 
Rubnutted ..... l ......................... . 
AA. pr. 11,.18t8d2 2223 
I 14945 11 I} ................. . ppropna e .. 
1 
I I 
May 25, 1882 22 9f> 1 I} 
Aug. 7, 1882 22 303 1 
Mar. 3, 1883 22 1 604 1 ................ .. 
Submitted ...... ! ........................... , 
July 7, 1882 22 154 1 i} 
Aug. 7, 1882 22 I 305 1 
Mar. 3, 18R3 22 604 ' 1 1 ................ .. 
Subn1itted ...... 1 ............ . ............. . 
37,500 00 
40,000 00 
35,000 oo I 
100,000 00 
50,000 00 100,000 00 
1:l,OOO 00 
15,000 00 
Denrer, Colo.: Cou1·t-House, Post Office, &c.-
Completion, under present limit ................................ { I 
Detroit, ]}fich.: Court-House, Post Office, &c.-
Completion, under present limit ................................ { 
~;;ro;:i~~~;.. ~~ 1~~ I} .... · · .. · ...... · .. 
~"?mit~e~8~2 ! ..... ~~ . .1 ..... 96 .... ~.~:l .. i} .............. I 
125,000 00 50,000 00 
250,000 00 
Erie, Pa.: Court-House, Post Office, &c.-
Completion,.. under present limit ................................ { 
I ~~~~1~~e1~~~ . .1. .... ~~ ..... ~.~~ ..... ~.'.~ .. } ................. . 50,000 00 
Frankfort, Ky.: Cowrt-House, Post Office, &c.-
p~:~f'o~ef~te:~' .. ~~.~~~~ .. ~~~~~~~.~~~' .. ~~~. ~~.~ .~·~.~~~~1·1·~~ { 
Fort Wayne, Ind.: Court-House, Post Office, &c.-
Completion, under present limit ................. ~ .............. { 
Apr. ~6, 1882 I 22 49 ', 1 } .................. : Sub1n1tted ...... , .......................... . 
!;~~o:ri!:i .. l ~; r~~ 1 ~. ~ I} ................. . 
20,000 00 
40,000 00 35,199 12 
144 ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
E.(jtimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
i Date of acts, or I References to Stats. at I Estimated am't I Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. ! each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 1 
V~:·s~r Page. Sec. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
I 
penditure. 
--------- 1-------1-------- 1----;___-
Galveston, Tex.: Custom-House, &c.-
{ May 25, 1882 Completion, under present limit................................ Appropriated .. 22 23 
95 
195 ~ } ................. . 
Greensboro', N. C.: Court-House, Post Office, &c.- { May 25, 1882 22 97 1 } 
Aug. 7, 1882 22 304 1 
Approaches, grading, fencing, and paving........... ......... Mar. 3, 1883 22 604 1 ................ .. 
Submitted ................................ . 
Hannibal, Mo.: Post Office, &c.- { 
Completion, under present limit .............................. .. 
May 25, 1882 22 93 1 } 
~:~~i~e1~~~ ...... -~~ ..... ~-~: .. ...... ~ .. $37,500 00 
Approaches, grading, fencing, and paving ................... { 
May 25, 1882 22 93 1 } 
~:~l~i:te1~~~ ...... -~~- .... ~-~~ ....... ~ .. 12,000 00 
Harrisonburg, Va.: Court-House, Post Office, &c.-
h di fi · d · { July 7, 1882 Approac es, gra ng, encmg, an pavmg .................. . Appropriated .. 
22 
23 
153 
195 i } ................ .. 
Jackson, Tenn.: Court-House, Post O.tfice, &c.- { 
Approaches, grading, fencing, and paving ................. . 
May 19, 1882 22 88 1 } 
Aug. 7, 1882 22 304 1 ................. . 
Submitted ............................... .. 
Je.fferson Oity, Mo.: Court-House, Post Office, &c.-
Approaches, grading, fencing, and paving ................. { ~1~~i:te1~~~ ....... ~~ .. [ ... :.~~ .. ! ...... ~ .. } ............ .. .. .. 
LmLisville, Ky.: Court-House, Post Office, &c.- { 
Completion, under present limit ............................... . May 25, 1882 22 1 94 ! 1, 2 } Mar. 3, 1883 22 604 1 ................ .. 
Submitted ................................ . 
Montgomery, Ala.: Court-House, Post Office, &c.-
Tower-clock and completion of approaches .................. { 
Lynchbw·g, Va.: Court-House, Post O.tfice, &c.-
Completion, under present limit .................. .. ........... { June 10, 1882 22 101 1 } .................. Aug. 7,1882 22 304 1 
Appropriated .. 23 195 1 
May 26,1880 21 142 1,2 } .................. Appropriated .. 23 195 1 
Marquette, Mich.: Court-House, Post Office, &c.-
Completion, under present limit ................................ f July 27, 1882 22 177 1 } 1 Aug. 7, 1882 22 304 1 ................ .. 
New Orleans, La.: Custom-House cmd Post Office- - 1 Submitted ............................... .. 
Completion, repairs, plumbing, drainage, and elevator .. { 
New Orleans, La.: _Marine Hospital-
Extra ward, fence, sidewalks, fuel-hou.se, &c ............... { 
New York, N. Y.: Post Office and Court-Honse-
Iron shed for shelter of mail-wagons and force employed 
in delivery of mails, and for extension of mezzanine 
gallery for the proper accommodation of the postal 
business; and the unexpended balance of $15,728 from 
previous appropriations for this building should also 
be made available ................................................. .. 
New York, N. Y., Marine Hospital-
For the purchase of buildings and grounds known as the 
Seaman's Retreat Hospital, near Stapleton Ferry land-
ing, on Staten Island, New York, for the use of the 
Marine Hospital Establishment, as recommended by 
the Supervising Surgeon-General of the Marine-Hos-
pital Service in his annual report for fiscal year 1883, 
pages 24 and 25, and report of the House Committee 
on Commerce, No. 1039 ........................................... . 
NoTE.-This estimate is reduced $30,000 below the amount sub-
mitted for this purpose in the Book of Estimates for 1885, page 
135, on account of inability at this time to procure the water-
front. See report of Supervising Surgeon-General of Marine-
Hospital Service for 1884. 
04ord, Miss.: CouTt-House, Post Office, &c.- { 
Approaches, fencing, grading, and paving ................. .. 
PeoTia, Ill. : Post Office, Court-House, &c.-
Aug. 7,1882 
Appropriated .. 
22 
23 
304 
196 i } ................ .. 
~{;~i;te1~~~ ....... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ .. } ................ .. 
Submitted ........................ ' ......... ! .......... .. 
i 
I 
Submitted ............... 1 ................. .1. ................... . 
July 12, 1882 22 161 1 } 
Mar. 3, 1883 22 604 1 ................ .. 
Sub1nitted ................................ . 
I 
Completion, under present limit ................................ { May 9, 1882 . 22 62 1, 2 } Appropriated.. 23 196 1 .................. ! 
Poughkeepsie, N. Y.: Post Office, &c.~ { 
Approaches, fencing, grading, and paving .................. . 
July 15, 1882 22 170 1 } I 
July 7, 1884 23 196 · 1 ................. . 
Submitted ................................ . 
$37,500 00 
7,500 00 
49,500 00 
10,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
160,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
. 25,000 00 
30,000 00 
35,000 00 
250,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
$25,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1----~.----..-----1 object of ex appropriation. 
Philadelphia, Pa.: Post Office and Court-House-
Condemnation of land, about eight thousand four hundred 
and fifty feet in area, in the rear of the new post-office 
building at Philadelphia, Pa., to give necessary room 
for receipt and dispatch of mails, and for paving said 
land after title thereto is vested in the United States, 
$60,000, or so much thereof as may be necessary ........ . 
Pittsburgh, Pa.: Cou1·t-House and Post O.Uice- { 
Completion, under present limit ............................... . 
Quincy, Ill.: Post Office, Court-House, &c.-
Completion, under present limit ................................ { 
Rochester, N. Y.: Court-House, Post Office, &c.-
penditure. 
:.:mi:~;~~; .... ··~; .. ·-~~-· ...... ~-r ............... . 
May 24, 1880 21 142 1 I} 
Mar. 3, 1883 22 604 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Submitted...... . ....... . 
May 9,1882 
Appropriated .. 
22 
23 
62 
196 ~ } ................ . 
Completion, under present limit ................................ { ::~ 2~' ~~~~ ~~ 6~! i l Sub~itted. .. . . . . . . .. . .. . . ... . . . . J ................ . 
Saint Louis, Mo.: Marine Hospital-
For laundry-house, laundry apparatus, &c ..................... Submitted .................................................... . 
Shreveport, La.: Post Office, Court-House, &c.-
Approaches, grading, fencing, and paving ................... { ~~{;miJte1~~~-- ..... ~~-- ... ~.~~-- ...... ~ .. 
Terre Haute, Ind. : Post Office, &c.- { 1 
Completion, under present limit................................ July 7, 1882 22 152 Submitted ................................ . 
}················· 
}················· 
Toledo, Ohio: Custom-House, Court-House, &c.-
Completion, under present limit ................................ { June 1G,_1880 21 282 1
1 } $72 467 42 
Appropnated .. 23 196 ' 
Approaches, grading, fencing, and paying...................... Same acts...... . .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Williamsport, Pa. : Court-House, Post Office, &c.-
Completion, under present limit ................................ { Aug. 3, 1882 
Appropriated .. 
Washington, D. C.: Building, Bureau Engramng and P1·inting-
22 
23 
217 
196 i } ............... .. 
Out-building for ink-mill, storage, &c........................... Submitted .................................................... . 
Washington, D. C.: Treasury Building-
Extensive repairs to roof, renewal of old concrete floors, 
replacing worn and worthless water-closets, and annual 
repairs to Treasury building ..................................... Appropriated .. 23 196 1 ................... . 
Buildings, Smithsonian Institution-
For finishing and completing the furnishing of the eastern 
portion of the Smithsonian Institution ...................... . 
For urgent and necessary repairs to the central and west-
Appropriated .. 1 23 214 
ern portions of the Smithsonian Institution ................ . Submitted ................................ . 
Construction and Repairs of Buildings in Alaska-
Repairing Government building for court-room at Sitka ... Submitted ............................... . 
Repairing Government building for court-room at Wrangel. ........ do ................................... . 
Repairing court-room and jail at Ounalaska ............................. do ........ . 
Constructing frame or log court-house and jail at Juneau 
City .............................................................................. do ................................... . 
Repairs and Preservation of Public Buildings-
Repairs and preservation of custom-houses, court-houses, 
and other public buildings under control of Treasury 
5,600 00 
15,200 00 
1,500 00 
500 00 
1,000 00 
5,000 00 
Department ........................................................... Appropriated .. 23 196 1 ····················· 
Repairs and Preservation of Marine Hospitals-
Repairs of all marine hospitals under control of Treasury 
Department........................................................... Appropriated .. 23 196 1 .................... . 
Total Public Buildings under Treasury Department ......................................................................... . 
LIGHT-HOUSES, BEACONS, AND FOG-SIGNALS. 
Lubec Narrows Light-Station, Maine-
Establishing a light to guide through the dredged chan-
nel in Lubec Narrows, Maine .................................. . 
NoTE.-Since the dredg·ed channel between Lubec and Campo-
bello Island, on the coast of Maine, has been completed by the 
War Department, it has become evident that, to make this chan-
nel of value to commerce at night, a light should be established 
at the entrance. 
19 E 
Submitted ..................................................... . 
I 
$60,000 00 
249,400 00 
47,500 00 
80,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
87,467 42 
25,000 00 
15,000 Q.O 
27,000 00 
20,800 00 
8,000 00 
190,000 00 
25,000 00 
3,229,366 54 
$40,000 00 
145 
Amount appro· 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$40,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
140,000 00 
20,000 00 
775,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total .amountto be Amount appro-
treaties, pro- Larg-e, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding- for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. 1------~----~-----1 object of ex- appropriation. ing- June 30, 
Vol. or penditure. l885. 
Green Island Light-Station, Maine-
Establishing a light upon Green Island, near the entrance 
to Burnt Coat harbor, Maine .................................... . 
NoTE.--Burnt Coat harbor is an excellent and capacious harbor 
of refuge. The rang-e-lig-hts which guided to the entrance were 
unsatisfactory, and a vessel was wrecked last year while try-
ing to make the harbor by their aid. One of them was ac-
cordingly discontinued, and it is proposed to erect in its stead 
a lig-ht-house on Green Island, about one mile to the southward 
of tlle entrance. 
Demo Island Light-Station, Massachusetts-
For a light-house and fog-signal at Deer Island, Boston 
harbor, Massachusetts ............................................ . 
NoTE.--The steamers plying between Boston and the northern 
ports make use of the Broad Sound channels, and a light and 
fog-signal at this point are particularly d~sirable because of the 
narrow and devious passages. 
Hell Gate Electric Light, New York-
For the purchase of land for the site of the electric-light 
tower already established at Hallet's Point, near Hell 
Gate, New York .................................................... . 
NoTE.-If this land is not purchased at the present time, it cannot 
be obtained for less than $11.000. The land is held at present 
under lease, which the Lig-ht-House Board has no funds to renew. 
Romer Shoal L(qht-Station, New York-
Establishing a light on Romer shoal, in the lower bay 
ofNew York ........................................................ . 
NOTE. -This light is necessary to enable vessels (particularly those 
inward bound) to pass throug-h the Swash channel with safety 
when the weather is such that the Staten Island ranges cannot 
be defined with certainty. The use of the Swash channel lessens 
the distance between the bar and the upper harbor of New York 
two and three-quarter miles. During- the winter months, when 
the lower bay is filled with field ice moving in floes of great area, 
it becomes hazardE>us to use the main ship-channel. At such 
times the Swash channel can often be used with comparative 
safety, as the running ice found there has become broken in the 
upper bay or on the shoals on either side of the Swash channel. 
Whitehall Narrows Beacon-Ligh~, Ne1-o York-
For establishing a beacon-light to guide through White-
R. s. Page. Sec. 
I I I 
submitted.. l·········i ······· l········r ······· . . ... 1 
I I : I 
I I I I 
I I I Submitted ...... 1 ......... 
1 
.•. •.•••. 
1 
......... 
1 I . 
I I 
I 
1 ~ ............... . 
• 
.A. ppropriated .. ! 23 I 197 I 
I I 
Submitted .... 
1 
......... 1·········!·········!········· 
I 
J I 
hall Narrows, above Pulpit Point, New York ............... Submitted ... .......... . 
·········!····················· 
NOTE.-The channel above this point is not clearly defined, and 
an additional light is necessary. It is proposed to establish a 
small and inexpensive beacon like those now used in the same 
locality 
Winter-Quarter Shoal Light-Ship, Virginia-
For the construction and establishment of an iron light-
ship with a fog-signalfor Winter-Quarter shoal, Virginia .. 
NoTE.-There is no doubt that the safety of coasting-vessels, as 
well as those ft·om over sea, would be greatly enhanced by the 
establishment of a Jig·ht-ship with an effective fog--signal on this 
most dangerous shoal. 
I 
Submitted ..... ·I· ........ : ......... 
1 
.••....•. ' .....•.......•....... 
I I I 
I I I 
Steam-Tender for the Fourth Light-House District- J 
For building a new steam-tender for service in the fourth I 
light-house district.................................................. Submitted ............... 1 ............... ··· ...... · ·· ... · ····· ··· 
NoTE.-This is to take the placP of the "Geranium," a wooden 
side-wheel steamer. There were long periods during last win-
ter when it was impossible to replace imp01tant buoys because 
of the peculiar construction of thi!< tender. She can be removed 
to some district where such arduous service is not required. 
Oraighill Channel Out-o.ff Ranges, Maryland-
For range-lights to guide through the new cut-off chan-
nel, entrance to Baltimore, Md ... .. . . ..... .... ..... ... ... . ..... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-The new Craighill Channel cut-off is now nearly com-
pleted Rang-e-lights upon land will be required to enable ves-
sels to use it at night. 
Page's Rock Light-Station, Virginia-
Establishing a light on Page's Rock, in York river, Vir-
ginia..................................................................... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-This rock is quite dangerous, even to small ves!'els. The 
increase of commerce upon the river, and still greater prospect-
ive increase, make a light at this point quite necessary. '.rbe 
contiuuation of railroads now centering at \Vest Point, head of I 
York river, includes over thirteen hundred miles of road neces-
sitating additional and daily lines of steamers to New Yo'1·k and 
Baltimore, 
$12,000 00 
I 
$3:), ooo oo I 
10,000 .00 
25,000 00 
200 00 
60,000 00 
60,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
$8,400 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details a.nd explanations. 
Greenbury Point Li.qht-Station, Maryland-
Building a light-house on the shoal off Green bury Point, 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
r equired for 
each d etailed 
object of ex-
penditure. 
Maryland, to replace the one on the point................... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-The land about the light-house on the point is washing 
away and the structure is endangered. In its present position 
the light is of little use, as it is difficult to distinguish it from the 
lights of Annapolis. It is proposed to build a new t~tructure 
nearer the channel. 
Bush's Bltiff Light-Station, Virginia-
For a light-house and fog-bell on Bush's Bluff, Elizabeth 
river, near Norfolk, Va ............................................ Submitted .................................................... .. 
NOTE.-This is a most dangerous point for vessihls bound to and 
from Norfolk in thick weather. Many vessels have gone ashore 
here because of the narrowness of the channel. The commerce 
of the Elizabeth river is i:ncreasing. 
Pampl-ico Light-Station, North Carolina-
Building a new screw-pile light-house off Pamplico Point, 
North Carolina, to replace the light on the point .......... Submitted .................................................... .. 
N OTE.-The present structure is in danger of being washed a way. 
A light on the shoal will be of much greater value to the exten-
sive commerce of these waters, and would cost but little, if any, 
more than a permanent protection for the present tower and 
dwelling. 
Steam-Tender for the Fifth Light-House District-
Steam-tender to supply the beacons in the fifth dis-
trict now lighted by gas .......................................... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-In the sounds of North Carolina a considerable number 
of the beacons are now lighted economically and efficiently by 
compressed gas. For this service a special vessel is necessary, 
the one at present in use being in many ways unsuitable and 
worn-out. 
Hunting Island Light-Station, South Carolina-
Protecting the site of the light-house at Hunting Island, 
South Carolina...................................................... Submitted...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................... . 
NoTE.-The sea has been encroaching upon the site of this light-
house for many years, and it is now seriously threatened. 
Mosquito Inlet Light-Station, Florida-
Completing the light-house at Mosquito Inlet, Florida ... { Appropriated .. Submitted ...... .. 
NoTE.-The funds for prosecuting this important work are now 
exhausted, as no appropriation was made last year for its com-
pletion. 
Hillsboro' Inlet Light-Station, Florida-
Building a new iron light-house at Hillsboro' Inlet, Flor-
22 607 
ida ................................. . .................................... Submitted ..................... .. 
NOTE.-This is an important point not yet lighted, and neces-
sary to complete the system for this dangerous coast. 
Anclote Keys Light-Station, Florida-
1 }·················· 
Establishing a light at Anclote Keys, Florida................. Submitted ..................................................... . 
NoTE.-There is a long line of coast here without a light. It is 
greatly needed as a guide to the safe anchorage which exists at 
this point inside the Keys. 
Apalachicola Range-Lights, Flon:da-
Range-lights to guide into the Apalachicola river, Flor-
ida........................................................................ Su b1nitted ..................................................... . 
NoTE.-In order that this channel may be used at night, it will 
be necessary to establish two or more inexpensive beacon-lights, 
like those used to mark the approaches to Mobile. 
Niagara River Ranges, New York-
Range-lights to guide into the entrance of the Niagara 
river, New York, the lease of the necessary sites being I hereby ·authorized................................................... Submitted .............. . 
NOTE.-There is a large and increasing commerce which enters 
the mouth of this river, and range-lights are necessary to insure 
safety of navigation at night. It is proposed to suspend small 
lights frorn masts, and permission to erect them can be had for a 
nominal sum. 
..................................... 1 
Port Sanilac Light-Station, Michigan-
Completing the construction of a light-house · at or near 
Port Sanilac, Lake Huron, Michigan .......................... Appropriated .. 
NoTE.-By the act of Jnly 7, 1884, the sum allowed for this light-
house was limited to $JO,OOO. Of this amount, $10,000 have been 
appropriated. The entire sum will be required. 
23 198 1 ................... .. 
Total amount to be 
appropriated un-
de r each h ead of 
appropriation. 
$25,000 00 
25,000 00 
25.000 00 
15,000 00 
10,000 00 
70,000 00 
90, 000 00 
20,000 00 
600 00 
250 00 
10,000 00 
147 
Amount appro-
priated for the 
fiscal y ear end-
ing June 30, 
1885. 
$10,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. 1-----o------,------1 object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
Pipe Island Light-Station, Michigan-
Establishment of a light upon Pipe Island, Michigan, to 
form a range to guide into the Detour passage, Saint 
~'Iary's river........................................................... Subn1itted. .... . . .. ... ... . .... . ... . ..... . .. .. ................. . 
NoTE.-The Detour passage is an important channel by which 
vessels pass to Saint Mary's river and on to Lake Superior. A light 
at Pipe Island to range with the one now upon Frying-pan shoal 
(which will be slightly moved for the purpose) will be of great 
service in entering the passage. It will also be of much service 
in coii!ing down the river. 
Saint Mary's River Ranges, Michigan-
Erecting range-lights to guide through the dredged cut 
in Saint Mary's river, near Round Island, Michigan..... Submitted...... . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. ................. .. 
NOTE.-The value of the dredged channel in this important pas-
sage, which is used by vessels passing to Lake Superior, will be 
greatly enhanced by the establishment of range-lights. 
Milwaukee Light-Stat-ion, Wisconsin-
Building a new light-house to take the place of the one 
at the north point of Milwaukee bay, Wisconsin......... Submitted ............... ..................................... .. 
NoTE.-The present structure is in danger from the gradua1 
abrasion of the shore. J t is proposed to abandon it, purchase 
additional land, and build a new dwelling and tower. 
Angel Island Fog-Signal, California-
Establishment of a fog-signal on Angel Island, San Fran-
cisco bay, California................................................ Submitted ..................................................... . 
NOTE.-The terminus of the Northern Pacific Railroad is now at 
Point Tiburon, and boats between this point and San Francisco 
necessarily pass through an intricate passage. The establish-
ment of a fog-signal would greatly expedite the passage, both 
for this line and for the ferry-boats to Sancelito. 
Northwest Seal Rock Light-Stai'ion, Califm·nia-
Continuing the construction of a light-house on North-
west Seal rock, off Point Saint George, California........ Appropriated .. 
NOTE.-The work on this nearly inaccessible rock has been 
almost discontinued because the appropriation made by the last 
Congress was insufficient. Work cannot be carried on with ad-
vantage at a less expenditure than $15,000 per month, and a cer-
tain sum must necessarily be set aside to meet the casualties to 
which such a work is necessarily exposed. The sum mentioned 
is the least that should be appropriated with a view to true 
economy. 
Cape Orfor-d Light-Station, Oregon-
Purchasing right of way to the light-house at Cape Or-
23 198 1 ................... .. 
ford, Oregon ........................................................... Submitted .................................................... .. 
NoTE.-The present road from the light-house to Cape Orford, the 
nearest post office, is along the ocean beach for about half the 
distance. Elk river empties into the ocean on this beach, pro-
ducing dangerous quicksands. The beach cannot be travelled 
except at low tide, and the ascent at either end is difficult and 
dangerous. 
Destruction Island L-ight-Station, Washington Territory-
Establishing a :first-order light and fog-signal on Destruc-
tion Island, W asbington Territory ............................ . Submitted ..................................................... . 
NOTE.-This is a prominent point on the coast and a light here 
would be an important aid to navigation. ' 
Supply-Steamer for the Atlantic and Gulf Coasts-
New iron steamer for the transportation of oil and other 
supplies to the light-houses on the Atlantic and Gulf 
coasts ................................................................. . 
NoTE.-~s. mineral oil has now been introduced into light-
houses, 1t IS found that the supply-steamer "Fern" is too small 
to carry the increased bulk necessary. It is tperefore proposed 
to use her as a buoy-tender, and build a mo~e suitable' vessel for 
a supply-steamer. 
Building for the Light-House Board-
For erectin~ a suitable building at Washington for the use 
of the Light-House Board, to contain its offices its 
archives, its museum, and its laboratory .............. ' ...... . 
Submitted ..... 
I 
I 
,_ 
Submitted ..... 
No~E.-The Boar~ has be~n for some time very seriously incon-
vemenced by th~ ~~suffiCiency ?f ~he _quarters assigned to it in ' 
the Treasury bmldmg. The bu!ldmg 1~ nec:essarily crowded by I 
offices and. bureau~, constantly mcreasmg In number and size, 
and, no~withstandmg the fact tJ:!.at the Light-House Service and I 
the busmess connected therewith are constantly increasing in 1 
h~~~~tance, the quarters for the Board are more and more con-
$10,000 00 
12,000 00 
15,000 00 
4,500 00 
150,000 00 $30,000 00 
2,000 00 
85,000 00 
' . 150, ooo. 00 
250,000 00 
Total Light-Houses, Beacons, and Fo~-Signals ....................................... ~ .... . ....... ......................... --1,_2_6_1_,-5-50_0_0 ____ 4_8_,_4_0_0_0_0 
Total Public Works under Treasury Department ................................. ···I· ..... ···I··..................... 4, 490, 916 54 823,400 00 
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Date of acts, or I References to Stats. a t I Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed expenditure. object of ex-
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1885. 
1 
penditure. Vol. or 
-----------------------------------------------------1--------------I-R--.S- ._ Page. Sec. _l--------------l---------------1!-------------
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
NAVY-YARDS AND STATIONS. 
Navy-Ym·d, Portsmouth, N.H.-
Water-works............................................................ Submitted ..................................................... . 
Navy-Yard, Boston, Mass.-
Floating gate for dry-dock.......................................... Submitted ..................... : ............................... . 
Navy-Yard, Brooklyn, N. Y.-
Dry-dock caisson....................................................... Submitted...... . .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . $30, 000 00 
Repairs to dry-dock ............................................................ do......... . ... . . . .. . .. .. . . . . .... . . . .. 12:5, 000 00 
Continuation of cob-dock improvement.......................... Appropriated.. 23 207 1 50, 000 00 
Dredging ........................................................................... do.................................... 30, 000 00 
Navy·~::lin~f~~i~~~;;;~ .. 0:~ ........ ............ ....................... SubmitWd ........................ 1 ......... 1::.=:::::::::::::: 
Navy-Yard, llfare Island, Cal.-
Completion of stone dry-dock .... .. . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . Appropriated.. 23 208 1 360, 000 00 
f~~;,~~i~.~i~: ~~jj:·:·::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::::::::: ::::::::::::::: : ~~~]!:d:.:·:::: 1::::::::: :::::::::I::::::::: !~: ggg gg 
Naval~:~;.!"~ !~o:;'~~t ................. ~. ..... ... ... ...... ......... SubmitWd ............................... j::.=:::::::::::::l 
NOTE.-The chief of the Bureau of Yards and Docks furnishes 
estimates for the improvement of the navy-yards and stations, 
amounting to $3,799,865.29. They are not submitted, except 
as above, by the Secretary of the Navy, for the reason that, 
in his opinion, before making further appropriations for the 
permanent improvement of the navy-yards, Congress should 
adopt a definite and complete plan, determining what yards 
shall be closed as working yards and what yards shall continue 
to be used for construction and repair, and how the latter shall 
be improved. It is, however, requested that these estimates of 
the chief of the bureau may be printed for information with his 
other estimates. 
Navy-Ya1·d, Portsmouth, N.H.--
Water-works ........................................................... . 
Total ................................................. $15, 000 00 
Navy-Yard, Boston, Mass.-
Iron-p1aters' shop ..................................................... . 
Submitted ....................... .1.. ...... . 
Submitted ............. ..I. ...... ..I. ....... . 
~~tffE::~~~~:.:: .:.::.::.:.:.::·:·:·:·:·:·:.:::.::·:·:·:·:·:·:.:::::::::::::::::::::: :::::::::i~::::::::: ::::::::: :::::::::r::::::::· 
Total. .............................................. $254, 974 12 
Navy-Yard, New York, N. Y.- • I 
Yards and docks building for storage ....... . .................... Submitted ................................ . 
Boiler-shop wing to machine-shop .......................................... do ................................... -
Shipwrights' shed ............................................................... do ................................... . 
Timber dry-dock ................................................................ do ................................... . 
Total." ........................................... $1, 436, 000 00 
Navy-Yard, League Island, Pa.-
Landing-wharf foot Fifteenth street, 75 by 400 feet......... Submitted .............. . ................. . 
Dredging and filling-in .......................................................... do ................................... . 
Total ............................................... $181, 416 40 
Navy-Yard, Washington, D. C.--
New ordnance machine-shop ...................................... Submitted ................................ . 
Extension of yard wall ........................................................ do ................................... . 
Extension of yard and purchase of squares 853 and 826 ............. do........ . ................ . 
Total ............................................... $141, 711 00 
Navy-Yard, Norfolk, Va.- I 
~:;;~~~;~~~~~;~a:~~k'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: --~~~~~~~~ .... :::: ::::::::: :::::::: :1: :::::::: 
~~Yi:n~=~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::: :~: :::::::: 1 ::::::::: ~ ::::::::: 1 
Total ............................................... $773, 731 92 I I , 
15,000 00 
120,713 89 
49,607 00 
10,408 45 
74,244 78 
85,000 00 
137,000 00 
14,000 00 
1,200,000 00 
26,416 40 
155,000 00 
95,000 00 
21,711 00 
25,000 00 
240,062 34 
52,600 00 
384,400 00 
47,479 87 
49,189 71 
$10,000 00 
31,883 00 
235,000 00 
25,000 00 
417,000 00 
15,000 00 
$30,000 00 
250,000 00 
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Navy-Yard, Mare Island, Cal.-
Timber-shed, site No. 94 ............................................. Submitted ................................ . 
Cisterns ............................................................................. do ................................... . 
Rolling-mill for steam-engineering ......................................... do ........ . 
Boiler-shop floor, steam -engineering ....................................... do .................................. .. 
Wharves ........................................................................... do ................................... . 
Roads ............................................................................... do .................................. .. 
Gate-house and guard-house ................................................. do .................................. .. 
Iron-plating shop .............................. · ................................. do ................................... . 
Total...... .. .. . .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . $263, 148 85 
Total additional estimates submitted 
by the chief of the Bureau of Yards 
and Docks .................................. 3, 065, 982 29 
Repairs and Preservation at Navy- Yards-
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$13,085 05 
46,346 30 
40,000 00 
4,200 00 
93,000 00 
42,517 50 
20,000 00 
4,000 00 
Repairs and preservation at navy-yards and stations........ Appropriated .. 23 208 1 .................... . $838,200 00 
Naval-Training Station, Coaster's Harbor Island, Rhode Island-
Completing wharf.. .................................................... Appropriated.. 23 208 1 
Bath and drying room .............................................. .' .......... do ........ . 
Repairs to main causeway, including enlargement of 
tideway and bridge to span the opening .............................. do .................................. .. 
New boat-house and carpenter-shop ....................................... do ................................... . 
Wharf-crane ....................................................................... do ................................... . 
Dredging; maintenance and repair of sea-wall, roads, and 
grounds ; and the necessary labor and implements re-
quired for the proper preservation of the same ..................... do ................................... . 
MISCELLANEOUS. 
New Naval Observatory-
For the purpose of erecting a new Naval Observatory and 
necessary building upon the site purchased under the 
act of Congress approved February 4, 1880, (21 Stat., 
15,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
23,000 00 
page 64) ............................................................... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-See Appendix "W." 
60,000 00 
586, 138 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$125,000 00 
21,000 00 
Total Public Works under Navy Department........... ..................... ......... ......... ......... ............ ......... 2, 218, 221 00 426, 000 00 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Interior-Department Building-
Completion of the reconstruction of the east wing of the 
Department building .............................................. Appropriated.. 23 208 1 160,000 00 
6,000 00 
Construction of coal-vaults on west wing of the Depart-
ment building, and repairing pavement .............................. do ................................... . 
NoTE.-For explanation of the two foregoing estimates, see Ap-
pendix "X." 
Casual Repairs, Inter'ior-Depa'rtment Building-
Casual repairs of Interior-Department building .............. Appropriated .. 
Annual Repairs of the Capitol-
Work at the Capitol, and for general repairs thereof, in-
cluding wages of mechanics, workmen, and fresco-
painters ............................................................... Appropriated .. 
Improving the Capitol Grounds-
Continuing the work of the improvement of the Capitol 
grounds, and for the care of the grounds, including the 
pay of the landscape architect, one clerk, and the 
wages of mechanics, gardeners, and laborers................ Appropriated .. 
Capitol Te1·races-
Continuing the work upon the terraces of the Capitol, sec-
tions marked M, B, and L, as shown on printed plan 
accompanying the letter of the Secretary of the Treas-
ury, (Ex. Doc. No.9, 1st Sess., 48th Cong.,) including 
wages of mechanics and laborers ............................... Appropriated .. 
Lighting the Capitol and Grounds-
Lighting the Capitol, and grounds about the same, in-
cluding the Botanic Garden, Senate and House stables ; 
for gas and electric lighting, pay of superintendent of 
meters, lamplighters, gas-fitters, and for materials for 
gas or electric lighting, and for general repairs............. Appropriated .. 
23 208 1 .................... . 
23 208,'9 1 .................... . 
23 208 1 ................... .. 
23 208 1 .................... . 
23 208 1 .................... . 
!=============!:====== . 
$166,000 00 $101,500 00 
5,780 00 5,780 00 
40,000 00 43,000 00 
38,000 00 52,000 00 
117,587 41 60,000 00 
25,000 00 20,000 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estima;tes of appropriations required fo1· the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
pend1ture. 
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Amount appro-
pfiriated for the 
seal year end-
ing June 30, 
1885. 
- - ---- . - - -----------1--------1--- -------1-------~--------1---
Senate Stable and Engine-House-
New floor in engine-house near Senate stable, and for 
general repairs of engine-house and Senate stable ........ . Submitted ..... T ....... ·I· ....... ·I· ............................. \ 
Buildings and Grounds, Government Hospital for the Insane- 1 i I \ 
General repairs and improvements ................................ Appropriated.. 28 213 1 $10, 000 00 
Special improvements, viz: 
Renewing gas-holder ........................................................... do .................. !......... ......... 1, 100 00 
Completion of stock and hay barn ......................................... do......... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 2, 000 00 
Greenhouse and cold grapery ................................................ do ........ ......... ......... ......... 3, 000 00 
Cottages on outside farm ...................................................... do.................................... 2, 400 00 
Workshop for the inmates ................................................... do......... 3, 000 00 
Dining-hall for the detached buildings ................................... do.................................... 9, 500 00 I 
Separate hospital-building and enclosure for the criminal 
and homicidal insane ............................................... Submitted................................. 50,000 00 
Purchase of additional land for farming purposes ..................... do .................................... ___ 6, 000 ~~ 
NoTE.-For explanation of the above estimates, see Appendix 
"Y." The estimate for current expenses, Government Hospital 
for the Insane, will be found under the title of ''Miscellaneous,'' 
post. 
Buildings and Grounds, ColumlJia Instit·ution for the Deaf and Dumb-
For the extension of the buildings of the institution for 
the purpose of providing additional school-room accom-
modation, and also room for the instruction of the 
pupils in industrial labor......................................... Appropriated .. 23 214 1 ..................... ! 
NOTE.-In explanation of this estimate, see Appendix" Z." The 
estimate for current expenses, Columbia Institution for the Deaf 
and Dumb, will be found under the title of" 1\:Iiscellaneous," post. 
Bu-ildings and Grounds. Howard University-
For general repairs, buildings, &c., Howard University ... 
NoTE.-In explanation of this estimate, see Appendix" Aa." 
The estimate for maintenance of Howard University will be 
found under the title of "Miscellaneous," post. 
Butldtngs, Natwnal Museum-
For the erection of a fire-proof building for storing the 
alcoholic collections of the National Museum ............. . 
NOTE.-The safety of the interior of the Nationall\:Iuseum, and 
the Smithsonian building, is endangered by the large number of 
alcoholic specimens kept therein; and it is considered by public 
museums, both at home and abroad, very important to have a 
separate building for their reception and preservation. There 
I I I 
Submitted ...... ! ............................................... . 
Submitted ................................. 1 .................... ·I 
I 
$300 00 
87,000 00 $18,000 00 
25,000 00 3,000 00 
5,000 00 
I 
15,000 00 
ore ot pre•ent no •uitable aooommodation• for the,. oolleotion•. I --------~-------
Total Public Works under the Interior Department ....................................................................... ! 524,667 41 1=303, 280 00 
UNDER THE DEPARTMENT OF JUSTICE. I 
Building, Depm·tment of Justice- l 
Fire-proof record-rooms, to preserve the records of the 
Department........................................................... Appropriated .. 23 193 1 2,000 00 
Repairs to heating apparatus, keeping the same in good 
order .......................... : ................................................. do ................................... . 300 ou 
Repairs to Co-lu·t-House, Washington, D. C.-
Repairs, steam-heating, inside changes, fixing roof and 
cornice of the court-house, Washington, D. C ............. .. 
Annual repairs to the court-house in the City of Wash-
ington, District of Columbia, per estimate of the Ar-
chitect of the Capitol.. ............................................ . 
Submitted ................................ . 15,500 00 
1 __ 1,000~1 Appropriated .. 23 223 
Buildings, Reform Sclwol, District of Columbia-
Erection of one brick family building, with capacity { Appropriated.. 23 223 1 } 
for the care of seventy-five boys............................. Submitted................................. 12, 000 00 
Erection of one brick building for use as a chapel and for 
school entertainn1ents ..................................................... do......... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 4, 500 00 
Permanent repairs to main and family buildings, includ-
ing new roof on main building and new piers in base-
ment .............................................................................. do......... ......... ... ... ... . ..... ... 1, 800 00 
Draining, grading, and improving school grounds front-
ing on the Bladensburg road .................................... 1······· .. do .................................... ; 1, 000 00 
I I • ~-·- ----~-, 
$2,300 00 $10,500 00 
16,500 00 1,000 00 
19,300 00 1,350 00 
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Penitentiary for Montana Ten·itory-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V~\~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
Enlargement of the penitentiary for Montana Territory. { ~~ifmit~e1~~~-· ..... ~~-· ... ~.~~-· ...... ~ .. } ·················· $25,000 00 
NOTE.-The sum of $15,000 was appropi·iated by sundry civil 
act of July 7, 1884, to erect the unfinished portion of the United 
States penitentiary at Deer Lodge, Montana, and to complete 
the same in accordance with the original plans. 
Penitentiary for Utah Territory-
Construction of the penitentiary for Utah Territory ......... Submitted ..................................................... . 
Penitentiary for Washington Tcrritory-
N ecessary repairs and improvement of penitentiary build-
ings and grounds..................................................... Submitted ..................................................... . 
United States Jail at Fort Srnith, Arkansas-
Construction of a United States jail at Fort Smith, Ar-
kansas............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . Subn1itted ..................................................... . 
-UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ARSENALS. 
Rock Island Arsenal, Rock Island, Ill.-
Sbop K, an iron-finishing shop for the armory................. Appropriated .. 
NoTE.-'.rhis is the last of the armory shops, and the last shop 
required to complete the plans for both the armory and arsenal 
shops. It was begun in August, 1881. The present appropria-
tion will put in all the iron beams and columns for the third 
floor, and finish the walls of the building. It is believed that 
the sum estimated for will be sufficient for purchasing the iron 
for and manufacturing and putting up the iron-roof frame, and 
for putting on the roof; for purchasing all the lumber still re-
quired, and manufacturing a portion of the interior work; and 
for purchasing all the bricks required for fire-proof arches; and 
leave the building in condition for easy-completion in another 
year. For an economical prosecution of the work, it is earnestly 
recommended that the whole amount asked for be appropriated. 
23 215 1 
Completing shop H, an iron-finishing shop for the armory ........... do .................................. .. 
NOTE.-The appropriation made for the present year is the whole 
amount which it was estimated a year ago would be required to 
complete this building. From a very careful estimate made last 
month, it is found that, in consequence of the largely increased 
price of labor, averaging about fifteen per cent., this additional 
sum will now be required to finish the building. 
Completing storehouse No. 4 ................................................ do .. : ................................ . 
NoTE.-The appropriation made for the present year is the whole 
amount which it was estimated a year ago would be required to 
complete this bnilding. From a very careful estimate made last 
month, it is found that, in consequence of the largely increased 
price of labor, averaging about fifteen per cent., this additional 
sum will now be required to finish the building. 
Storehouse I .............................................................. Submitted ............................... .. 
NoTE.-This building is not yet commenced. It is proposed to 
locate it at the point marked "Storehouse I," on the accompany-
ing map. The amount estimated for would make all neces-
sary excavations for basement and foundations, furnish material 
much needed in grading gTounds, put in foundations and a por-
tion of the walls, and is estimated for now for the important pur-
pose of prosecuting the work economically. 
Fire-proof stone building for offices for both the armory 
and arsenal. .................................................................... do .................................. .. 
NOTE.-lt is proposed to locate this building at the point. marked 
"0" on the accompanying map. The building is intended as 
a general office for both the armory and arsenal and for all the 
business of the post. It should be fire-proof throughout, aud 
contain vaults for the books, records, and funds of the arsenal, 
and it should coincide somewhat in its architecture, appearance, 
and stone used with the other buildings at the arsenal. The 
amount asked for is deemed sufficient for procuring foundations, 
building the walls with suitable architecture, putting in the 
iron beams for fire-proof floors, and other iron-work. The im-
portant reasons for makin·g this estimate are that an office is re-
quired for inunediate use; it has to be built some time, and the 
work can be done much cheaper and better by doing it slowly, 
in connection with other work, than after the other work is com-
pleted. Tl!ere is now no office at this arsenal. For present use, 
rooms have been temporarily partitioned off in the north end of 
the west wing of shop B, (one of the finishing-shops for the 
armory.) This furnishes sufficient office-room, but the partitions 
are of wood and very temporary, and the rooms are badly heated 
with stoves. The office is not comfortable in winter, and there 
is some danger of fire, endangering the loss or damage of a very j 
costly building and the loss of the records of the arsenal. 
$75,000 00 
3,500 00 
5,700 00 
55,000 00 
46,000 00 
55,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
148,100 00 $12,850 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
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1 Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 
_ ----~~-------I V~.1_·s_~_r ~P~a~g-e-. -~---S~e-c_._ 
Rock L9land Arsenal, Rock Island, Ill.-Continued. 
One block of officers' quarters, (stone) ........................... . 
NOTE.-An estimate for this building has been made in pre- 1 
ceding years, but an appropriation was not made. It is some-
what important that the building should be erected, and there-
fore the estimate is renewed. There are quarters for only a 
portion of the officers at the arsenal, and the others are still liv-
ing in the very temporary wooden buildings hastily put up in 
connection with the military prison here during the war. These 
buildings are now worthless; they are badly built, and have 
so decayed that they can hardly be maintained, and are not in 
a habitable condition. They are in the way of other improve-
ments, and ought to be removed. The proposed permanent 
desirable. 
Submitted ................................ . 
I 
I 
building is all that is now required, and its construction is very I 
Lumber storehouse ............................................................. do ......................... .. 1 ......... 1 
NoTE.-This building is not yet commenced. The amount esti-
m.ated for is the total amount required for completing the build-
ing. It is proposed to locate it at the point marked "L. S." on 
the accompanying map. It is to be 53 feet by 234 feet, one story 
high; to be built of brick; exterior of walls to be faced with 
pressed cream-colored Milwaukee brick, to harmonize in color 
with the adjacent stone buildings; to have a slate roof; and 
be provided with a railroad switch (or siding) running length-
wise, and an over-traveller for economical unloading and 
stacking of lumber, aud for handling other heavy loads. This 
building is badly needed for immediate use in storing and sea- 1 
soning the better grades of lumber. There is now no lumber 
storehouse at the arsenal. Lumber is stacked for seasoning, and 
then temporarily covered with rough sheds. This is not econom-
ical; does not answer for long seasoning; prevents the use of 
proper regulations for issuing lumber, and the location of the 
piles causes considerable danger from fires. The dimensions of 
the building are phtnned to meet the permanent requirements 
of the arsenal, after building work is completed, for storing I um- 1 
ber required in the construction of stores and repairs of the ar-
senal. It is also adapted for storing, painting, and loading on 
cars for shipment heavy artillery-carriages and other heavy 
weights. The construction of the building at this time is also 
important, that econom.ic use may be made of excavations for 
grading and for filling low ground preparatory to laying neces-
sary railway-tracks. 
General care, preservation, and improvement; for build-
ing new roads; for care and preservation of the water-
power; for painting and care and preservation of perma-
nent buildings, bridges, and shores of the island; for I 
building fences, grading grounds, and repairs and ex-
tension of railroad.................................................. Appropriated .. 
NoTE.-'.rhis work is almost absolutely necessary in the progress 
of the work of building the arsenal. The roads are required for 
immediate use in building operations, and should be so perma-
nently built as to become a permanent part of the arsenal, and 
this work on roads, grading, and sewers can be done far more 
economically while other excavations and building are going 
on, and the two kinds of work which are dependent. A large 
portion of the am.ount is absolutely necessary for the preserva-
tion of immense buildings and extensive roads, bridges, and 
other constructions already built, and for the maintenance of 
the water-power and transmission of power. I cannot too stren-
uously urge the importance of this estimate, and the economy 
and necessity of an appropriation of the whole amount asked for. 
23 215 1 
Machinery and shop-fixtures ................................................. do ................................... . 
NoTF..-Jt is proposed, with the money estimated for, to continue 
the work of putting shafting and other fixtures into the shops 
now being completed, to add to the plant of the arsenal such 
machines as are required for immediate use and form part of 
the permanent plant of the arsenal. and to continue the con-
struction of one of the great lines of shafting for connecting the 
shops with the water-power. It is important that the fitting 
up of the shops for ttse should progress with the construction of 
the buildings. These fixtures are manufactured in the arsenal 
shops, and the work can be done nnlCh more cheaply at slack 
times, in connection with other work, than if postponed till the 
other work is completed. 
Rock Island B1·idge-
Care and preservation, and expense of maintaining and 
Estim.ated am't I Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$19,000 00 
14, ooo oo I 
26,000 00 
17,000 00 
$261,200 00 
operating the dmw... ... .. . ... . . .. ... .. .. . .. . ... . . .. .. ...... ... .. .. . Appropriated.. 23 215 
Protecting Rock Island bridge by means of sheer-booms ............ do ....................... . 
1 9, 000 00 
250 00 
NoTK-This estimate is for the care and preservation of the 
briclg·e between Davenport, Iowa, and Rock Island, Ill., and 
the island and the road and causeway connecting the bridges. 
It includes all ordinary r epairs, but is mainly for expense of 
operating the draw, for which two sets of hands, consisting of 
engineer, fireman, and tender, are required. '.rhis work is diffi-
cult, and excellent men must be employed, and guards for main-
taining order on the long bridges and their large use by the 
public. This large use also causes considerable wear and ne-
cessity for repairs. 
9,250 00 
20 E 
153 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$197,500 00 
9,250 00 
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References to Stats. at I Estimated am't I Total a:ount to- :e : ~m:nt appro-
Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
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1 Date of acts, or 
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expenditure. 
Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
! object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol.or l 'I I penditure. 188.5. 
R. s. Page. 
1 
Sec. 
-----1 ---~- ----~- I __ 
Springfield A1·senal, Spn"n.qjield, Mass.-
Repairs and preservation of grounds, buildings, and ma-
chinery not used for manufacturing purposes .............. . 
Milling-shop, two stories and basement, to conform archi-
1 tecturally to the other armory buildings, about 275 
feet by 35 feet, fire-proof, of brick and iron ............... . 
NoTE.-This building is to be used in lieu of the present milling-
shop, three stories and basement, (two-story building increased 
to three during the civil war,) 182 feet by 35 feet, which, by rea-
son of overcrowding with machinery, insufficient light, and 
condition of floors and building generally, is unfit, and consti-
tutes so dangerous a combination that a fire in it would very 
probably destroy the principal machinery of the armory and 
suspend its operations until a new building could be built and 
new machinery put in it. 
Allegheny Arsenal, Pittsburgh, Pa.- I 
Grading sidewalks and putting down a brick foot-pave- ~ 
ment on Penn avenue, between Thirty-ninth and For-
tieth streets, and on Thirty-ninth and Fortieth streets, 
between Penn avenue and the Allegheny Valley Rail- I 
road, adjoining the arsenal walls .............................. . 
NoTE.-A brick pavement is necessary to accommodate the in-
creasing foot-travel along the streets surrounding the arsenal. 
From the curbstone to the arsenal walls there is nothing but 
earth. The opposite sides of these streets, private property, are 
built up and well paved. 
Appropriated .. 23 I 215 
Subtnitted ................................. . 
Submitted ......................... j ••••••••• 
Repairs of storehouses, quarters, walks, roads, cisterns, &c ............ do ................................... . 
AugustaArsenal, Augusta, Ga.-
Repairs of storehouses, magazines, quarters, barracks, 
$15,000 00 
30,000 00 
7,500 00 
4,000 00 
hospital fences, walks, roads, cisterns, well, &c ............ Submitted ...................................................... . 
Benicia A1·senal, Benicia, Cal.-
Purchasing machines for carpenters' shop, viz: Planers, 
grooving-machine, saws and tables, mortising-machine, I 
and boring-machine, and labor, &c., in erecting the 
above.................................................................... Subtnitted ......................... ! ••••••••• 
N OTE.-The machinery was all destroyed or rendered useless by 
the fire which injured the shops in November, 1880. I 
Purchasing cement sewer-pipe, 1,800 feet, at Sl.50per foot ........... do ................................... . 
NOTE.-To carry off and empty into Straits of Carquinez excre- 1 I 
ments, &<:., from privy-vaults back of quarters, necessary for I 
sanitary considerations. 
Purchasing and erecting two boilers for shops .......................... do ......... j .................. , ........ . 
NOTE.-To run engine in new shops. I I 
Building a reservoir for artesian water, to hold 105,800 I 1 I 
gallons .................................................... : ..................... do ......... l········· ................. . 
NOTE.-To store artesian water for use in case of fire, for use in 
boilers of engines, for washing, and for flushing sewers. The 
supply of water is variable, depending entirely upon the charac-
ter of the winter season and the amount of rain which falls. The 
water obtained from the wells is healthy to drink, but it is too 
hard to be used in boilers and for washing purposes. An abun-
dant supply of water can be obtained from artesian well, which 
is perfectly soft. A reservoir is necessary to store this water for 
use. 
I 
Erection of a storehouse, 40 by 40 feet, fire-proof, one I 
story high, with grated windows ..... .................................. do ........ T········;·· ................ \ 
NOTE.-The stores and materials for issue are stored in the ar-
senal-building and the old shop-building, which has been trans-
ferred into a storehouse. Both of these are more than a quarter 
of a mile from the shops in which the work of the arsenal will 
be executed. The material, such as steel, iron, brass, nails, rope, 
leather, screws, wire, thread, &c., which are for manufactures 
and have to be obtained frequently during the work-day, should 
be stored conveniently to the shops. 
I 
Erection of a fire-proof boiler-house, 40 by 20 feet inside ... 
1
1 ••••••••• do .................. , ......... ! ••••••••• 
NoTE.-To be erected 70 feet from shops and on a lower level, (20 
feet below.) Shops will be protected from any accident occurring 1 I 1 
in it by an earthen traverse. , 
7,235 00 
2,700 00 
2,800 00 
5,500 00 
8,828 00 
5,850 00 
$45,000 00 $15,000 00 
11,500 00 
4,000 00 
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1 
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---. 1---1 ---- --------1-R_ . _s_. ~age . . ~ 
Bl'llicia Arsenal, Benicia, Cal.-Continued. 
0~~=--~~~-~~·. -~it~.-~~~~-. ~i~~ .. ~~~: --~~~ .. ~. ~~-. ~-t ·I 
NoTE.-lt is time to commence the erection of a permanent fence 
between the town of Benicia and the arsenal grounds, and this 
will be the initial point from which to commence its erection, 
both north and south. 
Submitted ................................ . 
Erection of a paint-shop, 50 by 30 feet .................................... do ....... .. 
NoTE.-Atpresent an old frame building is used which was built 
by the Quartermaster's Department before the Ordnance Depart-
ment had possession of the site on which it stands. 
I 
I 
I 
Dredging around the wharf .. ······································· j·········do .............................. ~ .... . 
NOTE.-Dredging around front and sides of wharf to remove de-
bris, &c., deposited by the current, which brings down from both 
the Sacramento and San Joaquin rivers the alluvium from placer 
and hydraulic mines. 
Repairing the wharf ................................................... 
1 
......... do ................................... . 
NOTE.-Tenter-piles and sheathing need repairing and renewing. 
Grading grou11ds ...................................... : ................. i ......... do ........................... ········· 
NoTE.-The difference of level in some places between different 
1 
parts of the surface of the ground is two hundred and three feet. 
The different benches or slopes should be shaped so as to present 1 
some uniformity without entirely destroying nature's work. 
Building a brick cistern at magazine No l. .................... , ......... do ................. . ................. . 
Building a brick cistern at magazine No. 3 .............................. do ............................ _ ...... . 
NOTE.-A considerable quantity of water could be obtained from 
the roofs of these buildings, but it is all lost for want of cisterns, 
and in case of fire near either of them there is no water-supply 
near enough to be of any service in extinguishing it. 
Erection of two new laboratory buildings ............................. do ............................... _ ... . 
Building a wall 2, 400 feet long, H feet thick. and 8 feet 1 
N o:~~;::::a~:::1::s·~~~~. ~~~~~~~. ~~~~. ~~~~~~~;. ~; ·~~·i ~~~ .......... do .................. ~ ......... I ........ ·1 
parties on north side of reserve. 
~~g~~~~ ~ fi;:;:~~~:t~~l~3. ·;~~t. 'i~~g·,·. ii. f~~t· ·~id:~;. ~~ .......... do .... · .... ,.········ . · .. ·. · · ·: · ... · ... · 
upper road ..................................................................... do ......... ' ........................... ' 
Painting public buildings ...................................... .... .. j ......... do .................. , ................. . 
Permanent repairs of post, fences, &c........................... Appropriated.. 23 215 1 
Reclaiming 181 acr~s of ~arsh-land for occupancy, and I . 
1 for healthful constderahons ... .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Submttted ................................ . 
NOTE.-'.rhis marsh is in front of the enlisted men's quarters. 
shops, and office. The trade-winds, which prevail in summer, 
pass over it before reaching all of the above buildings and the 
officers' quarters. The tide used to flow and ebb without any in-
terruption over this marsh, but since the railroad embankment 
has been built it only oozes through and partially wets the 
marsh, sufficiently to allow the sun's rays, when the water re-
cedes, to evaporate deleterious and malarious gases, which will 
affect the health of the post; and as the water on the north side 
of the straits is continually shallowing, the marsh becomes 
yearly more stagnant, and consequently more offensive and dan-
gerous. A communication from the Chief of Ordnance, in 
further explanation of the estimates for Benicia arsenal, will 
be found in the Appendix "Bb." 
Fort 1~fonroe Arsenal, Fort Monroe, Va.-
I 
I 
I I I 
$2,600 00 I 
9,574 00 
5,496 00 
1, 265 00 1 
9,365 00 
2, 900 00 
2, 500 00 I 
4,500 00 
16,240 00 
13,065 00 ; 
1,917 00 
1,350 00 
8,755 00 
35,000 00 
Painting ancl repairing public buildings . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. Submitted ................................. 1 2, 000 00 
Fences and enclosing >valls ................................................... do .................. ' .................. , 500 00 I 
Fmnkford Arsenal, Pldladelphia, Pa .. -
I , ~---1 
Two new 70-horse-power double-deck steam-boilers, com- j • I 
plete, with all ()'equ~pt;nents, including one. steam don- . 1 1 
key-pump,. gaubes, m.Jectors, and patent gmtes ............ Submttted ...... 
1
......... ......... .......... 6, 000 00 1 
One hydraultc fire-pump ............................................. ~ ......... do .................. 1......... ......... 600 00 
Building a boiler-house, dry-house, and coal-shed .................... do ......... ,.................. .......... 5, 000 00 I 
One new condensed-steam distributer ........................... j ......... do ........................... 1 ......... 1 2, 000 00 
I 
'147, 440 00 
2,500 00 
$4,050 00 
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Frankford Arsenal, Philadelphia, Pa.-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
One 25-horse-power expansion steam-engine ................... Submitted ............................... .. 
Increasing height of stack 25 feet .... : ..................................... do .................................. .. 
NOTE.-The expenses attending steam-power and heating of 
shops with the present old cylinder-boilers are nearly one hun-
dred per cent. greater than they should be in comparison with 
the steam-generators largely in use in manufacturing places in 
and around Philadelphia. The evaporation test made in Janu-
ary last showed only 5.39 pounds of water for each pound of coal, 
whereas the best forms of boilers now in use g·ive as high as 10 
and 12 pounds of water per pound of coal. The boilers in use 
are of old pattern, and, in consequence of their age, are limited 
to a maximum pressure of 70 pounds. During the winter season 
it is difficult to maintain this pressure. The demands of the 
wor~shops require speed on the engine to be kept up to a fixed 
and imiform rate. rrhis has during the winter months, when 
the demands for steam. for heating purposes is larg·e, fallen be-
low that required, and thus lessened the work and capacity of 
the engine in the shops, which should be the production of about 
fifty thousand cartridges daily when working to maximum ca-
pacity. The power required for present manufactures should 
not be judged by the past; the manufacture of solid-head car-
tridges, large quantities of bullets for separate issue, and the 
uses of steam for economy in heating, have drawn largely on 
our old-time facilities, and will, no doubt, be on the increase in 
the future. The distt·ibution of steam to the various buildings, 
some of them 2-10 feet distant from the boilers, will require to be 
rearranged, owing to the waste from condensation by under-
ground conduit. The remedy is overhead conduit, when the 
weather only is to be considered. The 30-horse-power Corliss 
engine is in good condition, and lately the valves have been re-
adjusted by means of the steam-indicator with considerable ben-
efit. The old 12-horse-power engine is taxed to its utmost ca-
pacity, although absolutely worn-out, and when compared with 
modern engines may, in truth, be terll'!ed a steam-waster. Its 
place should be supplied with an expansion-working engine of 
about 25-horse-power, of the Porter, Allen, or Buckeye pattern, 
costing, completely set up, about $3,500. The patterns of boilers 
investigated are the Galloway, made by the Edge Moor Steel 
and Iron Company, near Chester, Pa., and the double-decker, 
made by Wetherill & Co., Chester, Pa. The Galloway cost per' 
pair, set up, about $9,000, and require a very high stack. The 
Wetherill cost, set up complete, about $6,000. The latter pattern 
has been selected upon which to work out the plans and esti-
mate herewith submitted. 
Two compound double-action presses ..................................... do ................................... . 
Four combined priming and shell-spreading machines .............. do ................................... . 
Two cartridgt?-trimming machines ......................................... do ................................... . 
One cartridge-heading machine ............................................. do......... .. ...................... .. 
Five cartridge-tapering machines .......................................... do ................................... . 
One cartridge-primer anvil-inserting machine .......................... do ................................... . 
One cartridge-metal lubricating machine ................................ do ................................... . 
One cartridge-varnishing machine .......................................... do .................................. .. 
Four presses for paper-box work ........................................... do ................................... . 
NOTE.-The machinery now on hand and to be manufactured 
during the present fiscal year will give a daily product of from 
forty-five to fifty thousand cartridges. The new machines above 
proposed will not materially increase the product, but are in-
tended to replace old and worn-out machinery, and as a reserve 
in case of break-downs or other accidents. 
Taking down and rebuilding in cement a portion of the 
stone wall on the Frankford creek and Delaware river ..... ....... do ................................... . 
NoTE.-The wall on the creek and river fronts is of open stone-
work, subject to the action of the tides, and needs constant re-
pair. If once properly built, this annual source of expense would 
cease. In asking for $5,000 for the next fiscal year, it is pro-
posed to make a beginning of this job, and by securing an annual 
appropriation of this amount for four or five years the whole 
work can be done. The amount now asked will erect the wall 
from Bridge street to the arsenal wharf. 
Second story to brick carpenter-shop ...................................... do ...................... : ........... .. 
NOTE.-With the placing of the new machinery authorized for 
the carpenter-shop this year, the bench-space will be too 
crowded. The fabrication of boxes fot· cartridges and bullets 
takes up now the entire floor. Our pattern-makers, whose ser-
vices become ntore constant day by day, should be located out 
of the dust and turmoil of the general work, and I strongly urge 
this improvement as early as practicable, as the slate roof is in 
very bad condition now, and will soon have to be renewed. 
Indianapolis Arsenal, Ind·ianapolis, Ind.-
For 2, 287 lineal feet of cement walk, from Nos. 1 and 2 
officers' quarters to gate at south 'entrance of arsenal 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$3,500 00 
900 00 
2,800 00 
2,200 00 
1,000 00 
600 00 
.4, 000 00 
400 00 
150 00 
400 00 
2,000 00 
5,000 00 
l, 800 00 
$38, 350 00 
grounds, and to office building, &c............................. Submitted ..................................................... . 2,500 00 
NoTE.-These walks are necessary. The only means of commu-
nication between the points mentioned is by carriage-road, 
which becomes exceedingly muddy and disagreeable in wet 
weather. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal vear end-
ing June 30, 
1885. 
$4, 700 00 
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penditure. 1885. 
Kennebec Ai'senal, Augusta, JJie.-
Repairs to cistern...................................................... Submitted ................................ . 
Completing water-supply of post, and repairs to drains 
$300 00 
ROO 00 P;~~~I~:'~<te~~. g~~~;,~i. ·~~p~i·;i~g. ·~±" p~bii~ .. b~iidi~g~,' ·i;;_· .......... do ................. ·1· ..... .. ·1· ....... . 
cludmg pomting, repmrs to roofs, guttermg, &c .................... do......... . .. ... ... .... .. .. . ...... .. . 1, 500 00 
Graselling and grading roads ....................................... [ ......... do......... ......... ......... ......... 500 00 
Completing river wall, levelling and cementing top .................. do ......... , ........................... ____ 4_o_o_o_o_ 
~Yew York Arsenal, New Ynrk City- [ I I · ., 
Repairs of permanent dock, sea-wall, underground and 
surface drains and sewers, repairs of roads, repairs of 
permanent enclosures, fire apparatus, tanks, and hose ... Submitted ...... ~ ........ _
1 
.................. 
1 Grad~ng and improving grounds .................... : .. ·:·· ................. do ........................... , ....... .. 
Repaus of storehouses ani!. other permanent bmldings ............... do .................................... , 
Extending and repairing fences ............................................. do .................. , ......... , ....... .. 
NOTE.-Repairing wharf, drains, and sewers; keeping in repair 
water-tanks, fire apparatus and bose; extending fences andre-
pairs of same, and enclosures; grading and improving grounds; 
repairs ttnd proper preservation of public buildings. 
~:::~:~~:g::n:n o::::n:f ':::~-~~~;; -~~. ~~~i~· -~~~~~;~. ~;. j ......... do ......... , ........ · ~ .................. I 
proper draught receiving and discharging ordnance stores to 
save expense of lighterage, demurrage, &c. I 
5,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
Painting buildings and fences ........................ . .............. 
1 
......... ·do......... ......... ......... ......... 3, 000 00 
~::E~~T~~o:::::' n::::::::.· · · ~~ ·~~~~~~~ -~~~ ~~~~; ~·~~ ~~· ~~· .......... do .................................... ___ 5_, _o_o_o_o_o_ 
occupy these quarters is obliged to live in New York city, at 
great expense and at great inconvenience to his work on the 
Island at the arsenal. The interest on t.he $5,000 asked for is 
much less than is now paid the officer for commutation of quar-
ters, and the appropriation asked for is in the interest of econ-
omy. 
Saint Lottis Powder-Depot, Je_fferson Barracks, ]}£a.-
Repairing barracks and quarters, magazine, roofs, gut- 1 
ters, slopes, drains, retaining-walls, coping, lighting 
grounds, &c ............................................................ Submitted ...... 
1 
............................................... . 
I l 
8an Antonio Arsenal, San Antonio, Te.t'.-
Laying a concrete sidewalk 6 feet wide and 784 feet long 
La;~;~o~e~o~~:=:~ ·~id~;~ik. '6. 'f~~t. ~~id~. ~~d· ·i; 4'8{) 'f~~t · Submitted ... ·· ·1-······· 'I'······· ·I········· 
long on Arsenal street ...................................................... do ................................... . 
NOTE.-This work has been ordered to be done by the city of 
San Antonio, by resolution of the city councils, dated April 7, 
1884. I : I 
Hepairs of buildings, roads, drains, &c ................................... do .................................. .. 
Powder-Depot, Dover, N. J.-
Grading grounds, erecting magazines, and other neces-
1,411 20 
2,664 00 
5,000 00 
sary buildings, and all expenses incident thereto . . . . . . . . . Appropriated .. 23 215 1 ........ ............ , 
NOTE.-This estimate is to enable this Department to continue 
the erection of the necessary magazines for the storage of 
powder. 
Sandy IIook Proving-Ground, New Jersey-
Clearing, levelling, grading, and building roads, and gen- I 
eral repairs at the proving-ground.............................. Appropriated .. 23 215 1 .................... . 
NoTE.-For target-ranges at the proving-ground. These will 
extend nearly four miles down the beach, and will require con-
siderable work. Plank roads, with railroads, should be built to 
save expense and time in communicating from place to place on 
the grounds. 
Watertown Arsenal, Watertown, Mass.-
Providing a system of sewerage ........... , ...................... .. 
NoTE.-The plan is to lay 8-inch cast-iron pipe to the river; 
branch 5-inch pipes from the privies, closets, and sinks, connect 
and carry off the sewerage. The natural slope of the ground 
is favorable, and as it now costs $125 a year to clean the numerous 
cesspools and vaults, it is not only a healthful but an economical 
measure. I regard it as a very necessary improvement to this 
large and important arsenal. 
New rain-water leaders from roofs of buildings, and for 
I 
Sn bmitted ...................... ..1. ....... . 
!;;~~~~:~;;~~;~~-~;~~:;;;;~:·~j;:t~~~;.~ ;~;~;, .......... do ......... I .................. I ......... I 
but the supply is insufficient. 
5, 248 00 I 
510 00 
$3,500 
21, 000 00 I 
2,500 00 
9,075 20 $13,150 00 
150,000 00 40,000 00 
5,000 00 5,000 00 
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Wctiertown Arsenal, Watertotvn, Mass.-Continued. 
Rebuilding and TepaiTing, enclosing and interior fences .... 
NOTE.-These fences are old and are falling down for want of 
repairs. 
Submitted ...... 1 ......... 1 ................. . 
I I I 
=:~=-~~~~s ~::::~~~~1:~· ·i~· ~~~. ~ ~:~~-~. ~~. ~~· ·~~· ·;~~~~~~~,· ~~ ·~~~· .......... do ........ ·1· ........ : ........ · ~ · ....... . 
sea-wall is down for 185 feet and fast falling away. I I I I 
Repairs to storage-gasometer at gas-works ............ ········· ......... do ......... ~1 ........ ········· ········· Repairs to slate roofs of public buildings ................................. do .................. 11 ••••••••• 1 ........ . NoTE.-There is hardly a building that does not leak. · 1 
penditure. 
$1,500 00 
400 00 
500 00 
400 00 
Repairing lightning-rods on public buildings .................. , ......... do ......... , ......... ; .................. 
1 
100 00 1 
Repainting public ~:mildings ........................................ 
1 
......... do ......... , ......... , ......... 
1
1 ••••••••• 
1 
600 00 
1 
Care and preservatwn of grounds ································ t ········do ......... j····· .. ··J······... ......... 730 00 1 
------1 
Te.sting-Machine, Watertown Arsenal- I 1 /
1 
I 
Caring for, preserving, using, and operating the United I 
States testing-machine at Watertown arsenal.. ............. , Appropriated.. 23 112 1 j1 
Purchase of material for specimens, and labor to prepare , . , 
them .................................................................... ! Submitted ............... · ......... 1 ••••••••• 
1 
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 Machine to test small specimens ............................................ do ......... 
1 
......... .......... 1 ......... 1 
NoTE.-The present testing-machine is limited in its operations to ~ -------
tests of tension and compression. It is not adapted to making tests 
of torsional and transverse resistance, which tests are deemed 1 
to be of the greatest value and importance by distinguished civil I 
engineers, as well as by this Department. Past. experience clearly 
shows that the machine as it is is fully occupied, and that, to 
meet the requirem.ents of the present and future, new machines I 
for this work ought to be at once provided. The results obtained 
are for the benefit of the whole country. Such machines are too 
costly for individual enterprise to provide, and governmental 
ownership and supervision stamp the published results as S<> 
correct and reliable as to n1.ake then1. acceptable to engineers 
and manufacturers the world over. 
., 
Watervliet Arsenal, Wes( Troy, N. Y.- 1 
General repairs to buildings, bridges, enclosing walls, j . 
fences, roads, and grounds ...................................... , Snbnutted ...... .......... , ......... , ........ .. Pa;~~}~.~ .~~~~~~~~~. ~~ ~~~~.~z. ~~~:~ ~~.~1.~~~·~'. ~~.1 ~~~~~. ~~.~~~1 .. I ......... do ......... J ......... , ......... ~ ......... 1 4,000 00 3,000 00 
NOTE.-These buildings are much in need of paint. The roofs j • 
especially must be painted during the coming year to prevent I 
serious deterioration. - · 1 
Special repairs on ?uildings oc~upied as office and store- I . 1 I 
house by the ass1stant comm1ssary of post ··················t······· .. do .................. J ......... I ........ . 
Rebuilding cells in guard-house and relaying floor of 1 1 
N ;,:~~,:;~~~- ~~;t~;~: .......................................... : ....... - ~ · ........ do ................. ·I· ........ ! ......... ' 
~~::.~~a~nr:~e:age-magazme ............................................. do.······ .. · · ...... ·1· · .. · · .. l. · .. · · · · 
250 00 
:300 00 
400 00 
Repairs to water-wheels and to machinery in shops, and i 1 
for new suction and force pump to supply post with water ........... do .................. 
1 
......... ; ......... 
1
____:, 000 ~ 
Repairs of Arsenals- 1 i 
Repairs of smaller arsenals, and to meet such unforeseen 1 : 
$9,988 00 
35,000 00 
fl,950 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$10,000 00 
expenrlitures at arsenals as accidents or other contingen- 1 
cies during the year may render necessary.................. Appropriated.. 23 215 I 1 I·.................... 100, 000 00 ' 30, 000 00 
I I I -------------FORT:::T:::;~:-~. ~:~~- ;~~~~- -~~. ~~~~~~~: .................................... ·· II ........ ! ........ ·! ..................... i 
Defence of Boston Hm·bor-
Defen<::;~:r:~ ::~:~ve of armor, at $220,000 each.......... Submitted ........... ·· ~ ···~··· t- ······· i ·· .. ...... . ··: 
Th::~t.~1~~~~~'.~.~~1.~~.i~~.~~·.~~·~~·~'.~~.~~~1:~~~' .• ~~.~.~~.~:~.~~. Submitted ............... 11 ......... 1 ......... 1 660,000 00 1 
T':~c~~~~:~' .. ~~~~~~~~.~.~:.~~~.~~:.~~.~~~~.~~~.~~:.~~-~.~~.~:~.~~ ........... do ......... 1......... ••••••••• ......... 460,000 00 1 
-------
Sea- Wall at Governor's Island, New York Harbo1·- I 
Sea-wall around Governor's Island ............................. { AS pbpr~pttriadted.. 22
1 
618 1 } ................. . 
u m1 e ............................... .. 
Jetties at Sandy Hook, N. J.-
Jetties for protecting site ofSandy Hook, New Jersey ...... Submitted ............... ! ......................... , .......... .. 
867, 753 20 1 328, 655 oo 
,-
$880,000 00 
1, 120, 000 00 ' 
I 
50,000 00 
75,000 00 
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object of ex- appropriation. 
R. s. 1 Page. 1 Sec. 
--- --- ------ -- ------ ---- ---- , ·---- ----- -
Defence of Philadelphia Harb01·, Pea-Patch Island- I 1 
Ten emplacements for 20 to 30 ton breech-loading bar-
bette disappearing rifles, at $10,000 each.................... Submitted ................................ . 
Si~!~~~~~~~~.~~~~~~.~~.~.~~~~~~~.~~~~.~.~~~~~~~~.~~.~.~~~.~~·· l ·········do ......... ~ .................. ········· 
D((ence of Baltimore Harbor at Fort CarToll and Hawkins Point- I 
Ten emplacements for 20 to 30 ton breech-loading bar- I 
bette disappearing rifles, at $10,000 each..................... Submitted ...... \· ..................... . ... . 
Si~!~~~~~~~~.~~~~~~~.~~.l:.~~~~~~.~~~~~.~~~~~~~:.~~.~.~:~.~~:. l ......... do ......... !········· ................. . 
penditure. 
$100,000 00 
:~2, 000 00 
100,000 00 
32,000 00 
Defence of Hampton Roads, Virginia- I 
Three turrets, exclusive of armor, at $220,000 each ......... Submitted ....................................... ." ............. . 
Defence of San Fmncisco Harbor- 1 
Three turrets, exclusive of armor, at $300,000 each......... Submitted ............................................ . ........ . 
I JJrfence of Ke.1J West, F/a.-
Acquisition by purchase or condemnation of sites of two 
martello towers at Key West, Fla ............................. Rubmitted ..................................................... . 
Fort 111arion, Florida-
Restoration of the old fort to the condition, substantially, 
in which it was left by the Spaniards ......................... Appropriated .. 
J!odification of Forts and Batteries-
Modification of existing fort'3 and batteries and modifi-
cation and continuing construction of incomplete bat-
23 159 1 .................... . 
teries to adapt them to modern ordnance..................... Submitted ....................................... ...•........... 
Preservation and Repai1· of Fm·tifications-
Protection, preservation, and repair of fortifications for 
which there may be no special appropriation available... Appropriated .. 23 158 1 .................... . 
Torpedoes jo1· Harbor Defences-
Purchase of submarine mines, and necessary appliances to 
op~m~e them, for closing the channels leading to our 
1 
• • 
23 158 pr1nc1pal seaports ................................................... 
1 
Approprmted .. 
Requisite casemates, cable-galleries, &c., to render it pos- ' 
Rible to operate submarine mines............................... Submitted .... ..... ..... ·j· ................. ' 
Movable torpedoes propell'.'ld and controlled by power I 1 
Continuing torpedo experiments and for practical instruc- , . I 
operated from shore-stations ...................................... Appropriated .. ' 23 1 158 1 1 
tion of engineer troops in the details ofthe service ................. rlo ........................... ,. ........ ! 
NOTE.-The foreg-oing· estimates for "Fortifications and other 
works of defence" will be explained in the annual report of the ' 
Chief of Engineers for 1884. 
Armament of Fo?·tijications-
Armament of sea-coast fortifications, including the manu-
facture and conversion of heavy guns and carriages, 
projectiles, fuses, powder, and implements, their trial 
and proof, and all necessary expenses incident thereto, 
including compensation of draughtsmen on gun-con-
struction, while employed in Ordnance Bureau, and 
for machine-guns and experiments in the use of dyna-
mite and other high explosives for projectiles .............. , Appropriated .. 1 23 1f5H I 1 
3oo,uo, oo 
200,000 00 
30,000 00 
30,000 ou 
600,000 00 
For proving heavy cannon for the armament of fortifica-
tions, an annual permanent appropriation .................. . Submitted ...... 1 •••••• · ·· ' ······ •••••••••••• 1, 500, 000 00 
NOTE.-The second item is based on recommendations made by 
the foundry board after most careful and thorough considera-
tion of the whole subject. The board, in its report, says: ''There 
will still be needed the hearty co-operation of the private indus-
tries of the country. This cannot be aroused unless t.here is 
held out to them a fair prospect of remuneration. * * * This 
can only be done by a permanent and liberal appropriation by 
Congress for the specific purpose of providing the country with 1 
modern artillery, which appropriation shall be a guaranty 
against loss to the companies who elect to undertake the work. 
This is entirely consistent with the action of Congress in pro-
viding for the supply of arms for the militia. The act authoriz-
ing this practice was passed in 1808, and since that time the 
yearly disbursement has been made from the Treasury without 
interruption. A similar act, providing for the supply of heavy 
ordnance for the regular service, will be but a further develop-
ment of the same idea." 
$132,000 00 
132,000 00 
660,000 00 
900,000 00 
9,000 00 
10,000 00 
300,000 00 
175,000 00 
:)60, 000 00 
2,100,000 00 
159 
Amount appro-
priated for the 
fiBcal year end-
ing .Tune 30, 
1885. 
$f5,000 00 
175,000 00 
100,000 00 
400,000 00 
Total Fortifications and other Works of Defence ....... : ..................... l ........ ·1· .. .. ................................. .'~--7 ~:OOOoo - '~6s0,00ooo 
I I ' 
• $20,000 was appropriated for" Machine-a-uns, 1885," not asked in 1886; makina- the total amount appropriated for fortifications and other works of defence, 1885, 
$700,000. 
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expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing- June 30, 1------,---~------1 penditure. 1885. 
BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASHINGTON. 
Improvement and Care of Public Grounds-
Improvement, care, and maintenance of grounds south 
of Executive Mansion .................. _ .......................... Appropriated.. 23 216 1 
Ordinary care of greenhouses and nursery .............................. do ................................... . 
Improving reservations on South Carolina avenue, be-
tween Fourth and S~xth streets, east ................................... do ................................... . 
Ordinary care of Lafayette square ......................................... do ................................... . 
Ordinary care of Franklin square .......................................... do ................................... . 
Care and improvement of Reservation No. 3, (Monument 
grounds) ........................................................................ do ................................... . 
Continuing improvement of Reservation No. 17, and site 
of old canal, northwest of same ......................................... do ................................... . 
Construction and repair of iron fences .................................... do .................................. .. 
Manure, and hauling the same ............................................. do ................................... . 
Painting iron fences, vases, lamps, and lamp-posts .................... do ................................... . 
Purchase and repair of seats ................................................ do ................................... . 
Purchase and repair of tools ................................................ do ................................... . 
Tr~~~se~~~~~~~:~~~~---~i-~~: .. ~~~~~~-~~-~~: .. ~~~--~~~-~~--~~~-- ......... do ......... ···· · ···· ·········1· ...... .. 
Removing snow and ice ....................................................... do ................................. .. 
Flower-pots, twine, baskets, and lycopodium .......................... do ................................... . 
Ca~:~~~~:~~~~~~~-~:. ~~-~-. ~~:~~~ -~~ -~~~~ ~~~~~. ~~ -~~~. ~~-~~~~. i ......... do ........ ......... ·I· ........ [ ........ ·I 
Abating nuisances ............................................................... do .......................... ·[· .. : .... . 
Improvement, care, and maintenance of various reserva-
tions .............................................................................. do ........................... 1 ........ . 
I1nproving Seward place ............................................. Sub1nitted ........................ 
1 
......... 1 
Improving four reservations on New Jersey avenue, north-
west ........ ...................................................................... do .................................... 1 
Improvement, care, and maintenance of Smithsonian 1 
grounds ................................................................. Appropriated.. 23 216 1 [ 
Improvement ana care of Armory square and reservations 
east to Botanic Gardens............................ . .. . . . . .. .. . . . . Submitted ............................... .. 
Improvement of Washington circle .............................. Appropriated.. 23 216 1 
Repairs, Fuel, &c., Executive Mcmsion-
Care and repair of and refurnishing the Executive Man- . 
sion . . . .. . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . . . Appropriated.. 23 216 1 
Fuel for the Executive Mansion and its greenhouses ................. do ................................... . 
Care and necessary repair of greenhouses ................................ do .................................. . 
Repair of conservatory of Executive Mansion ................. Submitted ............................... .. 
L-ighting, &c., Executive Mansion and the Public Grounds-
For gas, pay of lamp-lighters, gas-fitters, and plumbers; 
gas-fitting and plum bing; purchase and erection oflamps 
and lamp-posts; purchase of matches, and for repairs of 
all kinds; fuel and lights for office and stables, for watch-
$10,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
500 00 
5,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,500 00 
900 00 
20,000 00 I 
10,000 00 
4,000 00 
10,000 0() 
5,000 00 
2,000 00 
25,000 00 
3,000 00 
5,500 00 
6,500 00 
men's lodges, and for the greenhouses at the nursery.... Approp!·ia.ted .. 23 216 i 1 1 ..................... ! 
Repairs to Water-Pipes and Fire-Plugs-
Repairing and extending water-pipes; purchase of appara-
tus to clean them, and for cleaning the springs and 
repairing and renewing the pipes of the same that sup-
ply the Capitol, the Executive Mansion, and the build-
ing for State, War, and Navy Departments .................. Appropriated .. 
Telegraph to connect the Capitol with the Department.'! and Govm·n-
ment Printing O.tfice-
For care and repair of same ......................................... Appropriated .. 
NOTE.-For explanation of details of the above estimates, see 
Appendix "N." 
Washington Aqueduct, District of Columbia-
Engineering, maintenance, and repairs, and construction 
of an overflow at the receiving reservoir..................... Appropriated .. 
Total ................................................... $22, 000 
NoTE.-Experience has shown that it is impossible to maintain 
and keep in repair the aqueduct, Aqueduct road, darn, reser-
voirs, gate-houses, supply-mains, bridges, and buildings, and 
attend properly to the distribution of the water-supply at an 
expenditure of less than $20,000 annually. But the construction 
of an overflow at the receiving reservoir has now become an im-
perative necessity, and for this purpose $2,000 is required. The 
act of June 11, 1878, providing a permanent form of government 
for the District of Columbia, (20 Stat., 104,) specifies that the 
estimates for the" Expenses of the Washington aqueduct and 
its appurtenances" shall be submitted by the' Commissioners of 
the District of Columbia. 
23 217 
I I 
1 1. .... ... .... I 
23 217 I I 1 ..................... 1 
23 125 1 22,000 00 
$105,500 00' $64,500 00 
40,000 00 19,000 00 
15,000 00 15,000 00 
2,500 00 2,500 00 
1,250 00 1,250 00 
·ESTIM:ATES-PUDL TC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Care and Repair of Bridges-
Ordinary care of Anacostia, Benning's, and Chain bridges, 
including fuel, oil, lamps, matches, &c ..................... . 
Replanking and repainting Anacostia bridge ................. . 
Total ................................................... $7, 500 
NoTE.-The act of June 11,1878, providing a permanent form of 
government for the District of Columbia, (20 Stat., 104,) specifies 
that the estimates for "cost of constructing, repairing, and main-
taining all bridges authorized by law across the Potomac river, 
within the District of Columbia, and all other streams in said 
District," shall be submitted by the Commissioners of the Dis-
trict of Columbia. 
Buildin_q for State, War, and Navy Departments-
Continuing the construction of the walls and floors of the 
severalstoriesofthewestand centre wings; rent of neces-
sary office-room; and for each and every purpose con-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Appropriated.. 23 125 1 
Submitted ................................ . 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated nn-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,000 00 
5,500 00 
nected with the construction of the building ............... July 7, 1884 23 217 1 .................... . $500,000 00 
Completion of the Washington .Monument-
I 
For completion of interior stairways and platforms; 1 
masonry of the well ; paving the floor ; modification 
of hoisting-machinery, to adapt it for permanent use; 
insertion of presentation stones in walls of shaft; con-J 
struction and arrangement of boiler-house; lighting; 
arrangement of doors and doorways ; rent of necessary 
office-room, and for each and every purpose connected 
~J[~~1~!~~~~--: ..... ~~- ···~-~~-- ...... ~ .. } .. _. ............... ! 
with the completion of the Washington Monument ... 
Meteorological Obserratory-
For building a meteorological observatory at post of Fort 
Myer, Va., as per plan, estimate, and argument con-
tained in Senate Ex. Doc. No. 113, 48th Cong., 1st sess .... Submitted ..................................................... . 
Building for Signal Office-
For purchase of a site and construction thereon of a fire-
proof building, for offices suitable for the uses of the 
Signal Service, as per plan and. estimate contained in 
Senate Ex. Doc. No. 152, 48th Cong., 1st sess........ .. .. . Submitted, .................................................... . 
75,000 00 
4,000 00 
300,000 00 
161 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$350,000 00 
Total Public Buildings and Grounds in and around ---------------
Washington.......................................................................................................................... 1, 043,250 00 I -l<-452, 250 00 
MILITARY ACADEMY. 
Buildings and Grounds, Military Academy-
Repairing roads and paths ........................................... Mar. 31, 1884 23 9 1 
Continuing breast-high wall south towards guard-house ............ do ................................... . 
Construction of breast-high wall around cemetery, east 
and north sides ...................................................... Submitted ................................ . 
Cadet barracks: Heflooring certain rooms and halls, paint-
ing wood-work and repairing same, door-locks, &c., 
scraping and kalsomining walls, and repairing piazza ............ do ................................... . 
NoT!l:.-An appropriation was obtained this fiscal year to refloor 
portions of the cadet uarracks. It is now proposed to complete 
the reflooring of the entire building. The walls of the rooms in 
this building have been for years annually whitewashed; the 
whitewash is now so thick on the walls as to render them un-
sightly. Jt is desirable to have this removed and kalsomiue sub-
stituted. The wood-work throughout the barracks needs repairs. 
The piazza, beams, flooring, &c , are in a very bad condition. 
The piazza itself has fallen away from the main -building several 
inches. 
Alteration of library building for the accommodation of 
increased number of books now on hand .............................. do ................................... . 
Alteration and repairs to old cadet hospital ............................. do ........ . 
NOTE.-Officers are now quartered in this building. To make it; 
suitable for such quarters, the amount asked for is necessary. 
Pointing new cadet hospital. ................................................. do ................................... . 
Pointing administration building .......................................... do ................................... . 
Poi~t~ng portion of cadet barracks ..... _. ............. _. ..... _. ............... do .................. , ....... .. 
Relmmg parapets of cadet barracks w1th galvamzed uon ........... do .......................... . 
NoTE.-The new cadet hospital and administration building 
have never been pointed. In places in these buildings the water 
has worked its way through the joints of the stone-work. Es-
pecially is this the case with the cadet barracks, where, in places, 
m consequence of the fire in 18il, anrl from other causes, the 
mortar has entirely disappeared. All the parapets of the cadet 
barracks have been lined except those in four divisions. This lin-
ing is a protection to the building against the entrance of water 
through the joints where the parapets connect with roof. 
700 00 
500 00 
3,136 00 
8,830 00 
9,833 25 
3,000 00 
1,150 00 
790 00 
300 00 
500 00 
• 86,000 was appropriated for" Elevat'Or, building 17th and F streets, 1885," making the aggregate appropriations for public buildings and grounds in Washington, 18851 $4581750. 
. 'U E 
162 ESTIMATES-PUBLIC 'VORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of th~ fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1885. 
R. s. Page. Sec. 
Buildin.rp~ and Grounds, JJfilitary Academy-Continued. 
One new set of quarters for a married officer .................. Submitted ................................ . 
NoTE.-S in cethe passageofthe law requiring-officers to serve four 
years before being ordered to duty at the l\Iilitary Academy, the 
number of unmarried officers available for this duty has bet:n 
greatly decreased. 
Water-works: Renewal of material in filter-beds, improv-
ing ventilation of filter-house, and hose for use in clean-
ing filter-bed and water-house, and for use in fire-service 
at same ; tools, implements, and material for the use 
of the two keepers, and for repair of siphon-house, 
filter-house, and of four and one-half miles of supply-
pipes ; for shed for tools, and storage of fuel for 
keeper at Round Pond, :mel for tool-house at filter; 
for gmges at Hound Pond and at Delafield Pond, and 
sta.irs lor access to s~tme....................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 31, 1884 
Additional bath-tubs and repairs to bath-tubs in cadet 
barracks; completion of the setting, casing, partition-
ing oft~ and concreting around twenty bath-tubs for use 
1 
of the cadets .................................................................. do ........................... i ......... I 
NoTE.-$3,000 was asked for last year for setting up twenty ad-
ditional bath-tubs for the cadets. Only $2,000, however. was appro-
pdated, which is inadequate to complete satisfactory bathing 
arrangements for the corps, now over three hund1·ed strong. 
The additional amount of $1,000 is uecessary to properly com-
plete the work. 
! 
I Band barracks, viz: Floor-timbers, flooring and plaster-
ing basement of; concreting area ; stairs from base-
ment; porches, with stairs to back yard ; water and 
drain pipes, and repairs .......................................... . 
NoTE.-The amount asked for is necessary to complete the base-
ment of the buildit>g and for repairs to prevent its deterioration. 
Au amount greater than that asked for was available at the time 
I I 
Submitted ..... .[. ........ 
1 
•••••••••••••••••• 
1 
the building was erected, but, not being used in the fiscal year · I · 
for which it was appropriated, it reverted to the Treasury. I 
Erection o_fa gymnasium for ~dets ....................................... do .................. i
1 
......... j ........ ~ 
Barracks for the detachment of cavalry ................................... do ... ...... j ......................... .. 
Quarterm2ster's >Varehouse ....... .............. . .............................. do ..... ..... ........ 1 ......... 1 ........ . 
NOTE.-The present warehouses are frame structures, and are in 
the last stag-es of decay, and are wholly unsuited fo1· the pur-
poses for which they were built. Should a tire break out in any 
one of them, all would most likely be destroyed, and much val-
uable Government property would be lost. 
Addition to the present building containing water-closets 
for th_e use of c~dets, so as to permit twelve new closets 1 I 
and SIX new urinals to be set up ......................................... do ........................... !' ....... . 
NoTE.-The water-closets and urinals now in use are not suffi-
cient for the use of the cadets. Even before the numbe1· of cadets 
was inCI·eased, inconvenience resulted ft·otn the want of a sufli- 1 
cient number of water-closets and urinals. I 
mess, to be immediately available ...................................... do .................. 1 ........ .1. ....... . 
$7, 000 00 ! 
ii~O 00 I I 
I I 
i i 
1,000 00 
I 
I I 
1,700 00 
300 00 . 
$74,257 28 $16,880 00 
Erection of a new ice-cooler, or refrigerator, for the cadet I ! . 
NOTE.-The present cooler is situated very near the rang·c, the 1 
1
1 -------
heat from which causes a rapid wasting of the ice. ---------------
Total Military Academy ......................................................... 1
1
1 
•••••••• ·I·· ..................................... 
1
===7 4='=2=5=7 =2=8=I===16='=R=8=0 =00: 
l\1ISCELLANEOUS. 
I 
Library a.nd O.tfices for ArtillPry School, Fort .Monroe, Va.- I 
Construction of a fire-proof building for the af!commoda-
tion of the artillery-school library, and the offices of 
the commanding officer, adjutant, quartermaster, com-
missary of subsistence, and post ordnance officer .......... . 
NoT E.-Section 1136, Revised Statutes, declares" that permanent 
ban·acks or quarters, and buildings and structures of a perma-
nent nature, shall not be coustrueted unless detailed estimates 
shall have been previously submitted to Congress and approved 
by a special appropriation for the same, except when constructed 
by the t1·oops. and no such structures the cost of which shall 
exceed $20,000 shall be erected unless by special authority of 
Congress." The necessity for the building is fully set forth in 
Senate Ex. Doc. No.2, 46th Cong., 3d sess. 
Buildings at Military Posts-
Construction of buildings at the following-named 
military posts: 
I 
Submitted ............. ·· I· ..................................... . 
Fort Niag tra, N. Y.: Construction of buildings, (House { Appropriated.. 23 217 1 } 
Ex. J?oc. 45, 46th C~m~., 2d sess.) .......................... Submitted ......... ...... ......... 
1 
........ 
30
, OOO OO 
Fort Bliss, Tex .. Contrnwng operations .................................. do. ........ ......... . ..... ... .... ..... 30, 000 00 
$30,000 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Bttildings at Military Po8ls-Continued. 
Atlanta, Ga.: Construction of new post, (see report of 
the General of the Army of 1882, page 14; also, Book 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Larg·e. or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
of Estimates, 1883-'84, page 155) ......... ..................... Submitted ................................ . 
Land for site for same ............................................... . ......... do ................................... . 
Fort Adams, R. I.: For construction of four company 
posts .............................................................................. do ................................... . 
Little Rock barracks, Ark.: For construction of stable, 
gun-shed, and shops ....................... _ ................. . ..... . ......... do ........................... . ....... . 
David's Island, New York harbor: For construction of 
buildings, (benate Ex. Doc. 49, 46th Cong., 2d sess.) ............. do ................................... . 
Jackson barracks, La.: For preservation of buildings ............... do ................................... . 
Jeffersonville, Ind.: For preservation and repair of build-
ings ............................................................................. do ................................... . 
Fort Huachuca, Ariz.: For continuing the construction 
of the post ...................................................................... do ................................... . 
Fort Hamilton, New York harbor: For the construction 
of four company barracks .................................................. do ................................... . 
Fort Snelling, Minn. : For construction of buildings, 
(House Ex. Doc. 61, 47th Cong., 2d sess. ) ............................ do ................................... . 
Madison barracks, N. Y. : For construction of buildings, 
(House Ex. Doc. 61, 47th Cong., 2d sess.) ............................ do ................................... . 
Fort Wayne, Mich.: For construction of buildings, (House 
Ex. Doc. 61, 47th Cong., 2d sess.) ...................................... do .................................. . 
Fort Leavenworth, Kans.: For construction of buildings, 
(House Ex. Doc. 61, 47th Cong., 2d sess.) ........................... do .. . ................................ . 
Fort Monroe, Va.: For construction of building, (Senate 
Ex. Doc. 2, 46th Cong., 3d sess.) ....................................... do .................................. . 
Columbus barracks, Ohio: For construction of buildings, 
(House Ex. Doc. 55, 47th Cong., 1st scss.) ........................... do ................................... . 
Fort Douglas, Utah: For construction of five (5) sets of 
quarters for officers ........................................................... do ................................... . 
San Antonio, Tex.: Altering depot buildings into bar-
racks ............................................................................. do ................................... . 
Fort Niobrara, Nebr.: For construction of buildings for 
officers' quarters, barracks, and stables .......... ~ ........ : ............ do ................................... . 
Vancouver barracks, \Vash. Ter.: For construction of 
buildings for headquarters, for officers' quarters, and for 
barracks ..................................................................... : .. do .......................... . ........ . 
Estimated am't Total amount to be 
required for approp1·iated nn-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$100,000 00 
15,000 00 
80,000 00 
8,226 09 
75,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
82,284 97 
80,000 00 
112,500 00 
32,185 59 
54,071 65 
10, 304 67 
30,000 00 
22,878 04 
38,000 00 
279,000 00 
38,773 00 
205,381 74 
1, 34~{, 6U5 75 
Reduction by Secretary of War.............................................................................. 343,605 75 
----- $1, 000, 000 00 
.Anny and Navy Hospital, Hot Springs, A?·k.-
For labor and material to put the hospital in a thorough} A · t d 23 221 1 } stat~ of comp~etion, as indicated by the architect, but sJ[:1~~~.~ .. .': .......................... . 
not mcluded m the present contract ....................... . 
For labor and material for grading, enclosing, and im-
proving grounds of the hospital. ......................................... do .................................. .. 
For heating the bath-house at the hospital, including 
valves, pipes, fittings, and labor ......................................... do .................................. .. 
NOTE.-Under the original plans and specifications submitted 
by the architect, no provision is made for heating the bath and 
pool rooms. This estimate is submitted to remedy the defect. 
A temperature of 85° or 90° must be maintained for eight or ten 
months in the year. 
For furnishing the hospital, including furniture for rooms 
for patients, (officers,) and of wards for enlisted men, 
necessary bedding, hospital clothing, and miscellaneous 
artieles .......................................................................... do .................................. .. 
For erection of one set of quarters for medical officer ................ do ................................... . 
NoTE.-No adequate provision is made in the plans of the hos-
pital for residt'nt medical officer. The report of the !-'urgeon-
Geueral, dated October 3, 1&>4, submitting the detailed estimates, 
will be found in Appendix '• Cc." 
21,600 00 
27,200 00 
2,500 00 
16,500 00 
9,000 00 
Total Miscellaneous ............................................................................................. , .................... . 
HARBORS AND RIVERS. 
Examinations and Surveys at South Pass, 11-fississippi River-
Annual expense of ascertaining the depth of water and 
width of channel secured and maintained from time 
to time by James B. Eads at South Pass of the Mis-
sissippi river, and to enable the Secretary of War to 
report to Congress during the maintenance of the work, 
as required by the act of March 3, 1875, (18 Stat., 
366) ...... .... ... .. . ... .. . .. . . . . .... . . .. . ...... . .... ... . .. . .. . .. . . . ... .. . July 5, 1884 23 146 1 ................... .. 
76,800 00 
1,106,800 00 
$17,400 00 
• 
163 
Amount appro-
priated for the 
tbcal year end-
ing June 30, 
1885. 
$200,000 00 
8,000 00 
*208,000 00 
$10,000 00 
*In addition to the amount., $208.000, approprittted for buildings at military posts and for the Army and Navy hospital, the following amounts, for quarerrnasters' depot 
Philadelphia, Pa., 181Xi, $20,000, and Army depot building, St. Paul, Minn., 1885, $15,000, were appropriated, making the aggregate appropriated under "1\liscellaneous,'l 
la&i, $243,000. 
164 ESTUIA.TES-PUBLIC WORKS. 
Estimate8' of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
; 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Uevised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated nn- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal yearend-object of ex- appropriation. ing June 30, 
V{t~s~r Page. Sec. penditure. 1885. 
Gauging Waters of the Lower Mississippi and its Tributaries-
Annual expense of gauging the waters of the Mississippi 
and its tributaries, continuing observations of the rise 
and fall of the river and its chief tributaries, as re-
quired by joint resolution of February 21, 1871, (16 
Stat., 598) ............................................................. July 5, 1884 
Gauging Waters of the Columb·ia River, Oregon-
Gauging waters below Astoria, Oreg., and elsewhere, on 
the river and its principal tributaries......................... July 5, 1884 
Examinations, Surveys, and Contingencies of Rivers and Harbors-
Examinations and surveys, $50,000 ; and for contingen-
cies and for incidental expenses of harbors for which 
there is no special appropriation, $100,000...... ...... ...... July 5, 1884 
Improving Harbors and Rivers-
Construction, completion, repair, preservation, and sur-
vey of harbors and rivers, to be expended upon such 
23 146 1 ................... .. $5,000 00 $5,000 00 
23 147 1 .................... . 5,000 00 1, 000 00 
23 153 1 ................... .. 150,000 00 125,000 00 
· works as may be directed by Congress ........................ Submitted....................... ......... ..................... 8, 000, 000 00 14, 807, 300 00 
Total Harbors and Rivers........................................................... ·········!····················· --8-, 1-7-7,_4_0_0_0_0 __ 1_4_, 9-4-8,_3_0_0_0_0 
Total Public Works under War Department................................. .. ....... 
1
..................... 18, 572, 460 48 16,634, 085 00 
Total Public Works.................................................................. . ........ ,..................... 25, 961,765 43 18,204,215 00 
NoTE.-The following statement is not fhrnished as a part of the "annual estimates for the public service" required by the act of March 3, 1875, 
(18 Stat., p. 370,) to be furnished by the Secretary of War to the Secretary of the Tre::tsury, but is inserted as a convenient and customary summary 
of items taken from the annual report of the Chief of Engineers for the year 1884, showing, under the provisions of the act of Congress approved March 
2, 1867, (14 Stat., p. 421,) "the amount that can be profitably expended in the next :fiscal year" on each ofthe uncompleted works mentioned: 
Reference to statutes. Amount that can be 
For what object. Date of last ap- l----.._,--------,-propriation. 
profitably expend-
ed in the nextfiscal 
year, as reported 
Vol Page. Sec by the Chief of En-
. · gineers. 
---------------------------------------------------------------------------------]-------------]----- - --------]--------------
Improving harbor at Rockland, Maine: Continuing improvement.. ........................................ July 5, 1884 23 1:33 1 
Improving harbor at Portsmouth, New Hampshire: Continuing improvement ........... ~ ..................... do .................. , ................ .. 
Improving harbor at Burlington, Vermont: ()ontinuing improvement ................................ ... . l ......... do .................. ' .................. 
1 Improving h : trbor at Boston, Massachusetts: Continuing improvement ............................................ do .................. j . ............... .. 
Improv~ng harbor at Lyn. n, Massachusetts: Continuin~ i~pr~vement.. ... .. ..... ... .... .. .... . .... . . .. . . Aug. 2, 1882 22 
1 
207 I 1 . 
Improvmg harbor at Nantucket, Massachusetts: Contmumg Improvement ............................. July 5, 1884 23 133 1 · 
Improving harbor at Newburyport, Massachusetts: Completing improvement ................................. do ......... ......... , ................. . 
Improving harbor at Plymouth, Massachusetts: Completing improvement ....................................... do ................................... . 
Improving harbor at Provincetown, Massachusetts: Completing improvement ................................. do ................................... . 
Improving harbor at Scituate, Massachusetts: ()ontinuing improvement. .......................................... do ................................... . 
Improving harbor at ·wareham, Massachusetts: Completing improvement ....................................... do ............... , ..................... , 
Improving harbor at Wood's Roll, Massachusetts: Completing improvement ......................... . ......... do .................................. .. 
Improving h:1rbor and bre::J;kwater at Block Island, Rhode Island: Completing improvement .............. do ....... .. ......................... .. 
Improving harbor at Newport, Hhode Island: Continuing improvement .......................................... do ................................... . 
Improving hJ,rbor at Bridgeport, Connecticut: Continuing improvement ......................................... do .......................... . ....... .. 
ImproYing harbor at Milford, Connecticut: Completing improvement .................................... Aug. 2, 1882 22 192 1 
Breakwater at New Haven, Connecticut: Continuing operations ........................................... July 5,1884 23 133 1 
Improv~ng h :ubor at New Haven, Connecti~ut: Continui1~g i~provement ............................. T~ ....... do ... ,_. ............................. . 
Improvmg harbor at :\few London, Connecticut: Completmg Improvement ...................................... do .................................. .. 
Improving harbor at Norwalk, Connecticut: Completing improvement ................................... July 5,1884 23 134 1 
Improving harbor at Stonington, Connecticut: Completing improvement.. ....................................... do .................................. .. 
Improving harbor at Buffalo, New York: Continuing improvement ..... : .......................................... do .................................. .. 
Improving Buttermilk channel, New York harbor: Completing channel.. ....................................... do ................................... . 
Improving C<marsie bay, New York: Continuing improvement ..................................................... do .................................. .. 
Improving harbor at Charlotte, New York: Continuing improvement ............................................. do ................................... . 
Improving h~1.rbor at Dnnkirk, New York: Completing improvement ............................................. do ................................... . 
Improving Echo lnrbor, New Rochelle, New York: Completing improvement ........................ Aug. 2, 1882 22 192 1 
Improving h1rbor at New Rochelle, New York: Completing improvement ....................................... do .................................. .. 
Improving Flushing bay, New York: Continuing improvement ............................................ July 5, 1884 23 134 1 
Improving channel in Gowanns bay, New York: Continuing improvement ...................................... do ................................... . 
Improving h:ubor at Great Sodus bay, New York: Continuing improvement .................................... do ............................ ...... .. 
Improving harbor at Greenport, New York: Completing improvement ............................................ do ................................... . 
Improving h:ubor at Little Sodus bay, New York: Continuing improvement ................................... do ................................... . 
Improving h .1rbor at Mamaroneck, New York: Completing improvement ................................ Aug. 2, 1882 22 206 1 
ImproYing h trbor at 0 tk Orch 1.rd, New York: Continuing improvement ................................ July 5, 1884 23 134 1 
Improv~ng hnbor at Ogdensburg, New York: Co~tin.uing improvement ............. ~ ............................ do .................. 
1 
................ .. 
Improvmg h .trbor at Olcott, New York: Completmg Improvement......................................... Mar. 3, 1881 21 469 1 
Improving harbor at 03wego, New York: Completingimprovement ............ _. .......................... July 5,1884 23 134 1 
$75,000 00 
50,000 00 
80,000 00 
180,000 00 
16,000 00 
100,000 00 
20.'5, 000 00 
18,000 00 
3,800 00 
75,000 00 
19,000 00 
8,600 00 
15,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
6,000 00 
500,000 00 
90,000 00 
6,200 00 
10,000 00 
53,000 00 
300,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
80,000 00 
50,000 00 
17,000 00 
6,000 00 
35,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
26,000 00 
40,000 00 
28, 000 00 
40,000 00 
40,000 00 
30,000 00 
70,700 00 
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Improving harbor at Plattsburg, New York: Continuing improvement ....................... ............ June 14, 1880 21 181 1 
Improving harbor at Rondout, New York: Completing improvement .................................... July 5, 1884 23 1~4 1 
Improving harbor at Sacket's Harbor, New York ............................................................... Aug. 2, 1882 22 206 1 
Improving Sheepshead bay, New York: Continuing improvement ......................................... July 5, 1884 23 134 1 
Improving harbor at Wilson, New York: Continuing improvement ....................................... Aug. 2, 1882 
1 
22 193 1 
Improving chaimel between Staten Island and New Jersey: Continuing operations .................. July 5, 1884 23 134 1 
Improving harbor at Keyport, New Jersey: Completing improvement ..................................... Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving Raritan bay, New Jersey: Completing improvement ............................................ July 5, 1884 23 134 1 
Improving harbor at Erie, Pennsylvania: Continuing improvement ........................................ ........ do ................................... . 
Ice-harbor at Marcus Hook, Pennsylvania: Continuing operations......................................... Aug. 2, 1882 22 193 1 
Improving harbor at Delaware breakwater, Delaware: Continuing improvement ..................... July 5, 1884 I 23 134 1 
Improving harbor at New Castle, Delaware: Continuing improvement ............................................ do ......... 
1 
.......................... . 
Ice-harbor at head of Delaware bay, and removing sunken piers in channel back of Reedy 
Island, Delaware: Continuing operations ........................................................................ Aug. 2, 1882 22 193 1 
Improv~ng harbor at Wilming:ton, Delaware: Contin'?-in~ improvement ................................... July 5, 1884 / 23 134 1 
Improvmg harbor at Annapolis, Maryland: Completmg Improvement.................................... Mar. 3, 1881 21 470 1 
Improving harbor at Baltimore, Maryland: Completing improvement . ..................... .............. July 5, 1884 23 134 1 1 
Improving h3crbor at Breton bay, Leonardtown, Maryland: Completing improvement .... .................... do ................................... . 
Improving harbor at Norfolk, Virginia: Continuing improvement, $75,000; improving approach I 
to N~rfolk harbor and the United States_navy-yar~, ~1001 000 ..................................................... do ......... 
1 
......................... .. 
Improvmg harbor at Beaufort, North Carolma: Contmumg Improvement................................ July 5. 1884 23 139 1 
Improving Edenton bay, North Carolina: Completing improvement .............................................. do ................................... . 
Improving harbor at Charleston, including Sullivan's Island, South Carolina: Continuing im- I 
provement.................... ... .................. .......... ............ ..... ...... ............... .... ..... ... . ........ July 5, 1884 23 135 1 
Improving harbor at Georgetown, South Carolina: Continuing improvement .................................... do ......... 1 .... ...................... . 
Improv~ng harbor at Brunswick, Geo~gia: Comp~eting impro:rem~nt ............................................... do ................................... . 
Improvmg Cumberland sound, Georgia and Flonda: Completmg Improvement ................................. do ................................... . 
Improving harbor at Savannah, Georgia: Completing improvement ................................................ do ......... ! .......................... . 
Improv~g Apalachicola bay! Florida:. C~mp~eting improvement ..................................................... do ......... 1 ......... ········· ........ . 
Improvmg Tampa bay, Flonda: Contmumg Improvement ........................................................... do ................................... . 
Improving harbor and river at Mobile, .Alabama: Completing improvement .................................... do ................................... . 
Improving Aransas pass and bay, Texas: Continuing improvement ................................................ do ......... 1 .......................... . 
Improving harbor at Brazos Santiago, Texas: Continuing improvement ......................................... do ................................... . 
Improving harbor at Galveston, Texas: Continuing improvement at entrance of harbor............. Aug. 2, 1882 I 22 194 1 ! 
Improving Paso Cavallo, Texas: Continuing improvement of inlet to Matagorda bay............... July 5, 1884 23 135 1 I 
Improving Sabine pass, Texas: Continuing improvement at pass and at Blue Buck bar ....................... do ................................... . 
Improving harbor at Ashtabula, Ohio : Continuing improvement .................. ............... .................. do ................................... . 
Improving harbor at Black River, Ohio: Continuing improvement ................................................. do ................................... . 
Improving harbor at Cleveland, Ohio: Completing existing project ................................................ do .................................. . 
Improving harbor at Conneaut, Ohio: Completing improvement ........................................... June 14, 1880 21 182 1 
Improving harbor at Fairport, Ohio: Continuing improvement ............................................ July 5, 1884 23 135 1 
Improving harbor at Huron, Ohio: Continuing improvement ......................................................... do ................................... . 
Improving ice-harbor at mouth of Muskingum river, Ohio: Continuing improvement ............. .. ......... do ................................... . 
Improving harbor at Port Clinton, Ohio: Continuing improvement........................................ Aug. 2, 1882 22 194 1 
Improving harbor at Sandusky City, Ohio: Completing improvement ..................................... July 5, 1884 23 135 1 
Improving harbor at Toledo, Ohio: Completing improvement ........................................................ do ........................... 1 ......... 1 
Improving harbor at Vermillion, Ohio: Completing improvement......................................... Aug. 2, 1882 22 194 1 1 
Improving harbor at Michigan City, Indiana: Continuing improvement ................................. July 5, 1884 I 23 136 1 ; 
Improving harbor at Calumet, Illinois: Completing improvement ................................................... do .................................... 1 
Improv~ng harbor at Chicago, Illino~s:. Contim:ing_ improvement ................................................... do ......... l····· ..................... . 
Improvmg harbor at Waukegan, Illm01s: Contmumg Improvement ................................................ do ................................... . 
Improving harbor at Au Sable, Michigan: Completing improvement..................................... Aug. 2, 1882 22 195 1 
Improving harbor at Black Lake, Michigan: Completing improvement .................................. July 5, 1884 l 23 136 1 
Improving mouth and harbor at Cedar River, Michigan: Continuing improvement .................. July 5, 1884 23 143 1 
Improving harbor of Charlevoix and entrance to Pine Lake, Michigan: Continuing improvement.. July 5, 1884 23 136 1 1 
Improving harbor at Cheboygan, Michigan: Continuing improvement ............................................. do ............... ... ........ . ..... . 
Improv~ng harbor at Frankfort, Michi~a~············ .. ·:····.·····:· ........................................................ do ................................... . 
Improvmg harbor at Grand Haven, Michigan: Contmumg Improvement ......................................... do .................................. .. 
I-Iarbor of refuge at Grand Marais, Michigan .............................................................................. do .................................. .. 
Improving harbor at Ludington, Michigan: Continuing improvement .......... ....................... ............ do ................................... . 
Improving harbor at Manistee, Michigan: Continuing improvement ............................................... do ................................... . 
Improving harbor at Marquette, Michigan: Completing improvement ............................................. do .................................. .. 
Improving harbor at Monroe, Michigan: Continuing improvement......................................... Aug. 2, 1882 22 195 1 
Improving harbor at Muskegon, Michigan: Continuing improvement ..................................... July 5, 1884 23 136 1 
Improving harbor at Ontonagon, Michigan: Continuing improvement ............................................. do .................................. .. 
Improving harbor at Pent Water, Michigan: Continuing improvement ............................................. do .................................. .. 
Improving harbor of refuge at Portage Lake, Michigan: Continuing improvement ............................. do .................................. ··1 
Improving harbor of refuge at Sand Beach, Michigan: Completing jmprovement ............................... do .................................. .. 
Impro~ng h~rbor at Saint Joseph, _lY.Ii?higan: Conti~uin~ improvement ........................................... do .................................. .. 
Improvmg harbor at Saugatuck, ~llchigan: Completmg 1mprovement ............................................. do .................................. .. 
Improving harbor at South Haven, Michigan: Continuing improvement .......................................... do .................................... 1 
Improving harbor at Thunder Bay, Michigan: Maintaining improvement.............................. Aug. 2, 188:~ 22 195 1 
Improving harbor at ·white River, Michigan: Continuing improvement ........ . .......................... -July 5, 1884 
1 
23 136 1 \ 
Improving harbor at Ahnapee, Wisconsin: Completing improvement ............................................... do .................................. .. 
Improv~ng harbor at Green Bay, ~Wisco~sin: C~nti~m~g improvement ........................................... d? .................. 
1 
................. . 
ImproY~ng harbor at Kenosha, Wis~onsm; Contlm~m~ n~provement ... _. ................................... July D, 1884 I 23 137 1 1 
Improvmg harbor at Kewaunee, Wisconsm: Contmumg Improvement ............................................. do .................. 1 ................. . 
Improv~ng harbor at Manitowoc, Wi~consi~: Conti~ui~g imJ?r~vemen~ ............................................ do ......... , ......... l ••..••.•. 1 ........ . 
Improvmg harbor at Menomonee, WISconsm: Contmumg existmg proJect ........................................ do .................. [ ......... , ........ . 
$5,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
45,000 00 
50,000 00 
9,000 00 
250,000 00 
12,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
56,000 00 
200,000 00 
7,000 00 
175,000 00 
20,000 00 
8,000 00 
600,000 00 
2, 100 00 
75,000 00 
600,000 00 
330,000 00 
45,000 00 
37,000 00 
240,000 00 
400,000 00 
200,000 00 
500,000 00 
200,000 00 
500,000 00 
35,000 00 
18,000 00 
300,000 00 
• 35,000 00 
30,000 00 
8,000 00 
51,400 00 
20,000 00 
10,000 00 
60,000 00 
14,000 00 
200,000 00 
21,400 00 
225,000 00 
75,000 00 
27,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
26,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
30,000 00 
40,000 00 
63,000 00 
3,000 00 
50,000 00 
60,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
45,000 00 
8,000 00 
20,000· 00 
5,000 00 
40,000 00 
35,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
39,000 00 
12,000 00 
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Harbor of refuge at Milwaukee bay and Milwaukee harbor, Wisconsin: Continuing improvement .. July 5, 1884 .......................... . 
Improving harbor at Oconto, Wisconsin: Continuing improvement .................................................. do ................................... . 
Harbors of refuge at Lake Pepin: Continuing construction at Stockholm, Wisconsin, and com-
pleti~g construction at Lake <;ity, J\1'i~esota ........................ : .................. : .......................... : ...... do .................................... 
1 
Improvmg harbor at Port vVashmgton, Wisconsm: Completmg Improvement ................................... do ................................... . 
Improving harbor at Racine, Wisconsin: Completing improYement .................................................. do .................................... 1 
Dredging ~uperi?r ~ay, Wi~co~in: Continuin_g operations for improving bay and harbor, and I . 1 
the c~annel of Saint Louis nver t~roug~ said b~y .. _. .... : ............................................................ . do .................................... 
1 
Improvmg harbor ·at Sheboygan, Wisconsm: Contmumg Improvement ............................................ do ................................... . 
Improving harbor of refuge at Sturgeon Bay Canal, Wisconsin: Completing improvement .................... do ................................... . 
Improvin~ ha~bor at Two Rivers, Wi">consin: Contin"?-in~ Improvement ............. : ........... _. ........ ......... do .................................... 1 
Constructmg ICe-harbor at Dubuque, Iowa: Completmg Improvement under modified proJect .............. do .................................... 
1 
Improv~ng harbor at Duluth, M~eso~a: Continuing_impro~ement. .... ... .. ... .... .. . .. . .. ... .... ..... . .. .. ...... do ................................... . 
Improv~g harbor at Grand MaralS, Mmne~?ta:_ Contm':lllf? Improvement ......................................... do .................................... 
1 
Improvmg Humboldt harbor and bay, Califorma: Contmumg Improvement ...................................... do ................................. .. 
Improv~g harbor at Oa:lda~d, Califor~a: ~ontinuing ~mp~ovement ................................................ do .................................... ! 
Improvmg harbor at Wilmmgton, Cahforma: Completmg Improvement ........................................... do ................................... . 
Impro~ng entral?-ce to Coos bay, Orego~: ~on~inuing improvement ................................................. do ..................................... i 
Improv~ng Yaquma bay, Oreg?n: Contu;nm_1g n;nprovement ........................................................... do .................................... 
1 Improv~ng Lubec channel, Mame: Contm':mg 1mprovel?en~ ......................................................... do .................................... ! 
Improvmg Moosabec bar at Jonesport, Mame: Completmg Improvement ......................................... do .................................. .. 
Improving Otter creek, Vermont: Continuing improvement .................................................. Aug. 2, 1882 · 22 196 1 
Improving_ Malden river, Massachusetts: Completing improvement ........................................ Aug. 2, 1882 22 206 1 
Improving Merrimac river, Massachusetts: Completing improvement ..................................... July 5, 1i:l84 23 137 1 
Improving Pawtucket river, Rhode Island: Continuing improvement ..................................... July 5, 1884 23 138 1 
Improving Providence river and Narragansett bay, Rhode Island: Continuing improvement ...... July 5, 1884 23 137 1 
Improving Connecticut river, Connecticut: Continuing improvement below Hartford................ July 5, 1884 23 138 1 
Improving Housatonic river, Connecticut: Completing improvement ................................................ do .................................... 1 
Improving Thames river, Co1mecticut: Continuing improvement .................................................... do ................................... , 
Removi~g obstructions in East river and Hell G~te,_ Ne~ York: Continuing improvement .................. do ........................... 1 ......... 1 
Improvmg East Chester creek, New York: Contmumg Improvement ...................................... June 14, 1880 21 184 1 
Improving Grass river at Massena, New York: Completing improvement ................................. \ug. 2,1882 22 206 1 I 
Improving Hudson river, New York: Completing existing project .......................................... . July 5, 1884 23 138 1 
Improving Newtown creek and bay, New York: Continuing improvement .................. : .................... do ........................... 1 ......... 1 
Improving Snmpawamus inlet, New York: Continuing improvement.: .................................... Aug. 2, 1882 22 19:~ 1 
Improv~g 'J}conderoga ~·iver, New York: Continu~g ~mp~ovement ...................................... . Aug. 2,1882 ~2 Hl7 1 1 
Improvmg Cheesequake s creek, New Jersey: Contmumg Improvement ........................................... do ................................... . 
Improving Mattawan creek, New Jersey: Continuing improvement ................................................ do ........ . ........................... 1 
Improving Manasquan river, New Jersey: Continuing improvement ................................................ do ................................... . 
Improving Maurice river, New Jersey: Continuing improvement ........................................... July 5, 1884 23 138 1 
Improving Passaic river, New Jersey: Continuing improvement above Newark, $10,000; con-
tinuing improvement below Newark, $75,000 ........................................................................... do ................................... . 
Improving Raccoon river, New Jersey: Continuing improvement .......................................... Aug. 2, 1882 22 207 1 I 
Improv~ng Rahway riyer, New Jersey: ContiJ?-UiJ?g i:J?provement ........................................... Aug. 2, 1882 22 197 1 
Improvmg Rancocas nver, New Jersey: Contmumg Improvement ....................... . .......................... do ................................... 
1
. 
Improving Raritan river, New Jersey: Continuing improvement ............................................ July 5, 1884 23 138 1 
Improving Salem river, New Jersey: Continuing improvement .............................................. Aug. 2, 1882 22 197 1 
Improving Shrewsbury river, New Jersey: Continuing improvement .............................................. do ................................... . 
Improv~ng South ri_ver, New Jersey: Continuing ~mJ?rov~ment ....................................................... do .................................... 1 
Improvmg Woodbndge creek, New Jersey: Contmumg Improvement ............................................. do ................................... . 
Improving Allegheny river, Pennsylvania: Continuing improvement ...................................... July 5, 1884 23 138 1 
Improving Schuylkill river, Pennsylvania: Completing improvement ............................................... do .................................. .. 
Improving Delaware river from Trenton, New Jersey, to its mouth: Continuing improvement ............. do ................. .. ................ . 
Improving Choptank river, Maryland: Continuing improvement ..................................................... do .................................. .. 
Improving Corsica creek, Maryland: Continuing improvement ........................................................ do ................................... . 
Improving Susquehanna river above and below Havre de Grace, Mary land: Continuing improve-
ment ................................................................................................................................. do ................................... . 
Improving Potomac river in the vicinity of Washington: Improvement of navigation, the estab-
lishment of harbor lines, and raising the fiats, in accordance with the river and harbor act of 
March 3, 1881, and the reports of the board of engineers, made in compliance with the reso- _ 
lution of the Senate of December 30, 1881 .................................................... · .......................... do ................................... . 
Improving Appoma.ttox river, Virginia: Completing improvement ................................................. do .................................. .. 
Improving Archer's Hope river, Virginia: Continuing improvement....................................... Aug. 2, 1882 22 198 1 
Improving Big Sandy river, vVest Virginia and Kentucky: Continuing improve1~1ent ............... July 5, 1884 23 139 1 
Improving Blackwater river, Virginia: Continuing improvement.......................................... Aug. 2, 1882 22 198 1 
Improving Chickahominy river, Virginia: Completing improvement ............................................... do ................................... . 
Improving James river, Virginia: Continuing improvement ................................................... July 5, 1884 23 138 1 
Improving Mattaponi river, Virginia: Continuing improvement ..................................................... do .................................. .. 
Improving channel at Mount Vernon, Virginia: Completing improvement .............................. Mar. 3, 1881 21 474 1 
Improving Neabsco creek, Virginia: Continuing improvement ............................................... Mar. 3. 1881 21 480 1 
Improving New river, Virginia and \Vest Virginia: Continuing improvement ........................... Aug. 2, 1882 22 199 1 
Improving Nomoni creek, Virginia: Continuing improvement ........................................................ do .................................. .. 
Improving North Landing river, Virginia ana North Carolina: Continuing improvement .......... Mar. 3, 1881 21 474 1 
Improving Pamnnky river, Virginia: Continuing improvement............................................. Aug. 2, 1882 22 Hl9 1 
Improving Happahannock river, Virginia: Continuing improvement..................................... July 5, 1884 23 139 1 
Improving Staunton river, Virginia: Continuing improvement fi·om Roanoke station to Brook-
neal, $15,000; continuing improvement from Brookneal to Pig river, $10,000 ................................ do .................................. .. 
Improving Totusky river, Virginia: Completing improvement ............................................. Aug. 2, 1882 22 199 1 
Improving Urbana creek, Virginia: Con1pleting improvement ....................................................... do .................................. .. 
$300,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
17,000 00 
28,000 00 
75,000 00 
60,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
20,000 00 
200,000 00 
300,000 00 
150,000 00 
150,000 00 
140,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
37, '000 00 
22,500 00 
75,000 00 
.100,000 00 
100,000 00 
30,000 00 
100,000 00 
500,000 00 
30,000 00 
9,000 00 
35,000 00 
70,000 00 
10,000 00 
s,uoo oo 
5,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
85,000 00 
8,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
60,000 00 
1,500 00 
25,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
35,000 00 
75,000 00 
300,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
500,000 00 
46,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
1,000 00 
13,000 00 
500,000 00 
10,000 00 
5,500 00 
5,000 00 
50,000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
12,000 00 
5,000 00 
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Improving York river, Virginia: Continuing improvement ......... .... ...................................... July 5, 1884 23 139 1 ' 
Im~roving D.1n river, Virginia and North Carolina: Continuing improvement above Dan-
ville ........................................................................................................................ . ......... do .................. 
1 
••••.•••• •••••·••• 
Improv~ng <?reat Krmaw?a riYer, \V~t y~ginia: Cont_inui_ng improvement ........................ .... . l ......... do ......... ········· ;········· ········· 
ImprL>Vms Guya,nrlotte nver, \Ve3t Vtrgtma: Completmg Improvement .......................................... do ........ ········· ········· ........ . 
Improving Little Kanawha river, West Virginia: Completing improvement ........................... Aug. 2,1882 22 199 1 
Improving Monongahela river, West Virginia and Pennsylvania: Completing improvement ...... ! July 5, 1884 23 139 1 
Improving :::;henandoah river, West Virginia: Completing improvement ................................. Mar. 3,1881 1 21 471 1 
Improving Cape Fear river, North Carolina: Continuing improvement above Wilmington, 1 
$5,00?; completin_g improvement from ~outh of:iv~r ~Wilmington, $282,000 .................... July 5,1884 J 23 139 1 
Improvmg Contentma creek, North Carolma: Contmumg Improvement ................................. 
1 
......... do ......... ········· ......... ······· ·· 
In£:oovve~~l~~~~~~~~~-~~~1~~'--~-~~~~~-~-~~~-~~~-~~~~~-~~~~~-~~-~'--~~~-~~--~~~~-l.i~~-: .. ~~-~~~~~~~~-~~---· l ·········do ......... l1 ......... 1 ......... 1 ......... , 
Im;>rovin-; French Bro:td river, North C.lrolina: Continuing improvement.............................. Aug. 2, 1882 22 1 199 1 
Improving Meherrin river, North Carolina: Completing improvement ........................... ········ ~ ·········do ........ . · ····· ·· · ········ ······· ·· 
Improv~ng Neuse_river, North Car~lina: Co~1pl~tin~ improvement....................................... July 5, 1884 I 23 , 139 1 
Improv~ng New :1ver, North 9arohna: Contm~mg tmpro_ve~en~··············· .................................... do ......... 
1 
......... 1 ••••••••• ••••••••• 
Improvmg Pamhco and Tar nvers, North Carolma: Contmumg Improvement ......................... 
1 
......... do ......... ····· ···· ········· ········· 
Improving Roanoke river, North Carolina: Continuing improvement .............................................. do ......... 
1
1 •••••.••. ••••••••· ·········! 
Improving Trent river, North Carolina: Continuing improvement .................................................. do ......... ········· 1 ••••••••• ••••••••• 
Improving Ashley river, North Carolina: Continuing improvement ................. ............................... do .................. I ••••••..• J ....... ·· 
Improving Edisto river, North Carolina: Continuing improvement ................................................ do ......... ········· ········· ........ . 
Improving Great Pee Dee river, South Carolina: Continuing improvement ...................................... do ......................... ·· ........ . 
Improving Salkahatchie river, South Carolina: Continuing improvement ......................................... do .............. : ... 1 ......... 1·········1 
Improving Santee river, South Carolina: Continuing improvement....................................... July 5, 188-l 23 140 1 
Improving 'Vaccamaw river, South Carolina: Continuing improvement .......................................... do ......... ·······~· ...... . ....... ... . 
Improv~ng Wappoo c~t, South Carolin?': Compl~tin_g i~provement ................................................ do ......... ········ · ~ ········ · ·········
1 Improv~ng Wateree nv_er, South <?a~olma: Co;tti~umg Improvement .............................................. do .................. ·········1·········
1 Impro,~ng Altamaha nver, _Georgia. qompletmg Improvemer;tt··:·····:················· .. ················ · ......... do .................. , ......... ········ -
Impronng C::hattahoochee nver, Georgta and Alabama: Contmumg Improvement ............................. do ................. · ................. . 
Improving Coosa river, Georgia and Ahtbama: Continuing improvement ..................... . ................... do .................. !········· ....... . 
Improv~ng Flint river,_Georgia: ~ontinui~g i~pr_ovement ............................................................ do ................. :········· \········· 
Improvmg Ocmulgee nver, Georgia: Contmumg Improvement ............................................ . ......... do ................................... . 
Improving Oconee river, Georgia: Continuing improvement ......................................... . ............... do .......................... . ........ . 
Improv~ng Romley ma:sh, Georgi~: Comp~eti!lg i:J?provement ......................................................... do ........................... 
1 
........ . 
Improvmg Savannah nver, Georgia: Contmumg Improvement below Augusta .................................. do ................................... . 
Improving Apalachtcola river, Florida: Maintaining improvement already made .................... .... ...... do .......................... .... ..... . 
Improv~ng Caloosahatchee riv_er, Flori~a: Completing improvel?e~t .... _. ................. ...... ···········,· ........ do ···· ···· ........ . ~ ······ ··· ········· 
hnprovmg Choctawhatchee nver, Flonda and Alabama: Contmumg Improvement ..... ...................... do ................................... . Improvin~ Es?ambi~ and Con~cul; riyers, Florida and Alabam?': Co~~inuing improvement of I I 
Escambta nver, $3,000; contmumg Improvement of Conecuh nver, $~5,000 ................................... do ................................... . 
Improving La Grange bayou, Florida: Completing improvement............................................ Aug. 5, 1882 22 200 I 1 
Impro~ng Manatee river, F~orida: Contir;tuin~ improvement ................................................ Aug. 5, 1882 22 207 1 I 
Improvmg Pease creek, Flonda: Completmg Improvement ............................................................ do ........................... 
1 
......... 1 
Improving St. John's river, Florida: Improving channel over bar at mouth of the river, $600,000; 
improving Upper river, $33,800... ... . .. ....... .. . .. . ...... .. . .. . .. ... ...... ... . .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. . ... .. . .. . .. . . . July 5, 1884 23 140 1 I 
Improving Suwanee river, Florida: Continuing improvement ......................................................... do .............................. . .... . 
Improving Volusia bar, Florida: Completing improvement ............................................................ do ................. . ...... . .. ! .•.••..•• 
Improving Withlacoochee river, Florida: Continuing improvement ................................................. do .................................... ' 
Improving Alabama river, Alabama: Continuing improvement ...................................................... do .................. ········· j········· 
Improving Cah'lwba river, Alabama: Continuing improvement ...................................................... do ................................... . 
Improving Tallapoosa river, Alabama: Completing improvement .................................................... do ................................... . 
Improving Warrior and Tombigbee rivers, Alabama and Mississippi: Continuing improvement 1 
of Warrior river, $65,000; continuing improvement of Tombigbee river from Fulton to Vi- I 
enna, $·~.),000; continuing improvement below Vienna, $75,000 .................................................. do ................................... . 
ImproYing ch:mnel of Biloxi bay, Mississippi: Deepening channel from Mississippi sound to 
·wharves at Biloxi....................................................................................................... Aug. 2, 1882 22 201 1 1 
Improving Big Sunflower river, Mississippi: Continuing improvement.................................... July 5, 1884 23 141 1 
Improving Big Black river, Mississippi: Continuing improvement ................................................... do .................. ·········!········· 
Improving ~oxubee river, Mississippi: Continuing improvement ..................................................... do .................................. . 
Improving Old Town creek, Mississippi: Completing improvement ......................................... Aug. 2, 1882 22
1 
207 1 
Improving Pascagoula river, Mississippi: Completing improvement....................................... July 5, 1884 23 141 
1 
1 
Improving Pearl river, Mississippi: Completing improvement above Jackson, $2,500; completing 
improvement below Jackson, including bar at mouth, $16,000 ..................................................... do ................................... . 
Improving Steel's bayou, Mississippi: Completing improvement ..................................................... do .................. ·········!······ .. . 
Improving Tallahatchee ri :rer! ~is~issippi: C~nti~uing improvement ............................................... do ........ ·I· ..... ·· ·1· · · · · · · · · · · · · · · · -1 Improv~ng Tchula lake, _MISSIS!?WI?l:. Co~pletll?-g I!fiPr?vement ...................................................... do ...... . .. 
1 
.......................... . 1 Impro~ng Yallab~sha nv~r,_1~Iss~sslppt:. Co~tm~mg Improvement ................................................ do ........................... j ..•...... 
Improv~ng Yaz?o r~ver, T't'hss;s_sippi: Contim~mg: Improvement ........................................................ do ......... ··············,:,::. ·········1 Improv~ng Amite nver, Lom~I~na: Compl_etn::g I:J?p'I'Ovement ................................................ Mar. 3,1881 I 21 I 4t6 I 1 
Improvmg Bayou Black, Lomsiana: Contmumg Improvement.......... .......... .......................... July 5, 1884 23 141 1 
Improving Boeuf river, Louisiana: Completing improvement ......................................................... do ................................... . 
Improving Bayou B:ntholomew, Louisiana: Continuing improvement .............................................. do ................................... . 
Impro,ing Bayou Courta,bleau, Louisiana: Continuing improvement ............................................... do ........................... \········· 
Improving Ba,you J)' Arbonne. Louisiana: Completing improvement ................................................ do ................................... . 
Improving B.tyou Teche, Louisiana: Continuing improvement ....................................................... do ................................... . Improv~ng B::tyou La Fourche! ~ouisiana: C~ntinning improvement_. .............................................. do .................. ·········1········· 
Improvmg Loggy bayou, Lomsiana: Improvmg the bayou, Lake Bnstenau, and the Dorcheat ............ do ................................... . 
Connecting B.1you Teche with Grand Lake at Charenton, Louisiana: Completing improvement... Mar. 31 1881 21 481 1 
$68,000 00 
10, 000 00 
500,00U 00 
8,000 00 
55,200 00 
48,900 00 
7,500 00 
287,000 00 
10,000 00 
15,200 00 
10,000 00 
7,500 00 
10,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
17,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
11,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
7f), 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
14,000 00 
36,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
28,000 00 
5,000 00 
29,000 00 
5,700 00 
633,800 00 
20,000 00 
7,500 00 
13,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
15,000 00 
165,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
7,000 00 
7,000 00 
18,500 00 
12,.500 00 
10,000 00 
3,000 00 
3,500 00 
30,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
9,000 00 
45,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
14,400 00 
50,000 00 
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Statement showing the amount that can be profitably expended in the next fiscal year, &c. -Continued. 
For what object. 
Reference to statutes. 
Date of last ap- l-------,-----:----1 
propriation. 
Vol. Page. Sec. 
Improving Bayou Terre Bonne, Louisiana: Continuing improvement..................................... Aug. 2, 1882 22 201 1 
Improv~ng Calcasi_eu river, ~~misHma: Complet_ing improvement ............... ..... ......................... July 5, 1884 23 
1
. 141 I l 
Improv~ng Cane ~Iver, Lo"':I~utna: Completmg Impro~e~ent .......................................................... do-............... .. l ............... .. 
Improvmg Red nver, LoUisiana and Arkansas: Contmumg Improvement ....................................... do .................. .................. . 
I . T . h . L . . C l t' . t d I I mprovmg angip:t 0:1 nver, oms1ana: omp e mg 1mprovemen ................................................. o .................. 
1 
................ .. 
Improving Tens:1s river, Louisiana: Continuing improvement ................................................ July 5, 1884 23 
1 
14:~ 1 Improv~ng T?hefanct~ river a~d. Bogue Fal~a, ~ou~siana: Completing existing project ............... 1 Aug. 2, 1882 2·! i 201 1 
Improvmg Tickfaw nver, Loms1ana: Contmumg Improvement ...................................... . ...... 
1 
......... do ......... ········· '········· ....... .. 
Improving mouth of Brazos river, Texas: Continuing improvement ....................................... July 5, 1884 23 1 142 1 
Improv~ng Buffalo _bJtyou, Texas: Contin_uing ~mprov~m~nt. ·:· ........................................................ do .................. ' ................. . 
Improvmg Black nver, Arkansas and Missoun: Contmumg Improvement ........................................ do .................. ! ... ............. .. 
Improving Ouachita river, Arkansas and Louisiana: Continuing improvement .......................... l ......... do .................. 
1 
. . ............... .. 
Improv~ng Sali?-e r~ver, Arkansas: Cont~nu~ng ~mprovement ................................................. .......... do ................................... . 
Improvmg White nver, Arkansas: Contmumg Improvement andsurvey ................................. J ......... do .................................. .. 
Improving Saint Francis river, Arkansas: Continuing improvement ................................ . ······ l···· ..... do .................................. .. 
Continuing removal of snag.:;, wrecks, and other obstructions from Arkansas river .................... 1 ......... do ......... ·········1 ................. . 
Improv~ng Big Hatchee ~iver, Tennessee: Comple~ing _improvement ................................................ do ................................... . 
Improvmg Caney Fork nver, Tennessee: Completmg Improvement ................................................. do ................................... . 
Improving Clinch river, T ennes;;;ee: Completing improvement .............................. · ........................... do ......... · ....... T ......... 
1 
........ . 
Improving Cumberland river, Tennessee: Continuing improvement above Nashville, $400,000; , 
conti~uing impr?vement below Nash~ill~, $5_0,000 ........................................................... 
1 
......... do .................. [ ........ 
1 
........ . 
Improvmg Duck nver, Tennessee: Contmumg Improvement............................... . ................. Ang. 2, 1882 22 202 1 Improv~g F~ench Bro~d river, Tennessee: Cont~nui?-g improvement ...................................... 1 July 5,1884 23 1 142 1 
Improvmg Hiawassee nver, Tennes-see: Completmg 1mprovement .......................................... l ......... do ......... . ........ 
1 
................ .. 
Improving Little Tennessee river, Tennessee: Continuing improvement ............... __ ................. 
1 
Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving South Forked Deer river, Tennessee: Continuing improvement .............................. July 5,1884 23 142 1 
Improving Tennessee river, Tennessee: Continuing improvement above Chattanooga, $20,000; 1 , 
contiJ;ming improvem~nt below Chat~anooga, $550,000 ....... _. ... : .............................. ... .......... . 
1
1 
......... do ......... 
1 
.......................... . 
Improvmg south fork of Cumberland nver, Kentucky: Contmumg Improvement..................... . ....... do ................................... . 
Improving Kentucky river, Kentucky: Continuing improvement .............................. ..... ................ do ................................... . 
Improving Tradewater river, Kentucky: Continuing improvement ........................ .......................... do ................................... . 
Improving Ohio river: Continuing improvement ................................................................. July 5, 1884 1 23 147 1 
Improving falls of the Ohio river at Louisville, Kentucky: Continuing improvement ............... July 5, 1884 23 1 142 1 
Channel for Maumee river, Ohio, to Lake Erie: Continuing operations for making a straight 
channel for the river from a point on the east side of its mouth through North Cape Point to 
Lake Erie................................................................................. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . July 5, 1884 23 136 1 
Improving Sandusky river, Ohio: Continuing improvement ................................................. Aug. 2, 1882 22 203 1 
Improving Clinton river, Michigan: Continuing improvement ....................................................... do ........................... .... ... .. 
Improving Detroit river, Michigan: Completing improvement ............................... ............... July 5, 1884 23 143 1 
Improving Hay-Lake channel of Sault Ste. Marie river, Michigan, via the Middle Nebish: Con-
tinuing improvement ............................................ . ....................... ....................................... do .................................. .. 
Improving Saginaw'l'iver, Michigan: Continuing improvement ...................................................... do .................................. .. 
Improving Chippewa river, Wisconsin: Continuing improvement, $25,000; continuing improve-
ment of Chippewa river at Yellow Banks, Wisconsin, $30,000 ..................................................... do .................................. .. 
Improving Fox and Wisconsin rivers: Continuing improvement ....................... ............................. do ........................... . ...... .. 
Improving Saint Croix river, Wisconsin and Minnesota: Completing improvement .................. .. ....... do .................................. .. 
Improving Wabash river, Indiana and Illinois: Improving river between Vincennes and Terre 
Haute, $40,000; continuing improvement, including lock and dam, $170,000 ................................ do .................................. .. 
Improving White river, Indiana: Continuing improvement below Hazelton .................................... do ................................... . 
Improving Calumet river, Illinois: Continuing improvement ......................................................... do .................................. .. 
Improving Illinois river, Illinois: Continuing improvement ........................................................... do ................................. .. 
Reservoir at headwaters of Mississippi river: Continuing operations...................................... July 5, 1884 23 146 1 
Survey for reservoirs at sources of the Mississippi river, and Saint Croix, Chippewa, and Wis-
consin rivers............................................................................................ . ................. Submitted ................................ . 
Improving Upper Mississippi river: Operating snag-boat ...................................................... Aug. 2, 1882 22 204 1 
Improving Mississippi river from Saint Paul to Des Moines rapids, Minnesota, Iowa, Missouri, 
Illinois, and Wisconsin: Continuing improvement ........................................................... July 5,1884 23 145 1 
Improving Rock Island rapids, Mississippi river: Continuing improvement ............................. Mar. 3, 1881 21 478 1 
Improving" Des Moines rapids, Mississippi river, Iowa, and Illinois: Completing operations 
under modified project................................................................................................ July 5, 1884 23 146 1 
Constructing dry-dock at Des Moines Rapids Canal: Completing construction .................................. do ........ , ......................... .. 
Improving Mississippi river from Des Moines rapids to mouth of Illinois river: Continuing im-
provement .......................................................................................................................... do ................................... . 
Improving Mississippi river between mouths of the Ohio and Illinois rivers: Continuing im-
provement ............................................. : .................................. ..... ..................................... do .................................. .. 
Improving Mississippi river: Continuing the improvement from Cairo, Illinois, to the bead of 
the passes, including the improvement of the Red river at and below the head of the Atcha-
falaya ................................................................................................................................. do ................................... . 
Improving Mississippi river above Falls of Saint Anthony: Continuing improvement ............... Aug. 2, 1882 22 204 1 
Improving Saint Anthony Falls, Minnesota: Continuing improvement ................................... July 5, 1884 23 146 1 
Survey of the Mississippi river between head of the passes and its headwaters: Continuing sur-
veys now in progress, and to make additional surveys and examinations of the river and its 
tributaries; to make. such additional examinations and investigations, topographical, hydro-
graphical, hydrometrical: as are necessary for maturing a plan for permanent improvement 
oftheentireriver .......................... ; ........................................................................... July 5,1884 23 147 1 
Continuing removal of snags, wrecks, and other obstructions from Mississippi river................. July 5, 1884 23 146 1 
Improving Gasconade river, Missouri: Completing existing project....................................... Jnly 5, 1884 23 143 1 
Improving Osage river, Kansas and Missouri: Continuing improvement................................. Mar. 3, 1881 21 478 1 
Continuing removal of snags, wrecks, and other obstructions from Missouri river .................... July 5, 1884 23 145 1 
Amount that can be 
profitably expend-
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
$10,000 00 
29,600 00 
5, 200 00 
75,000 00 
1; 700 00 
10,000 00 
2,500 00 
6, 230 00 
100,000 00 
100,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
5,000 00 
17,000 00 
24,000 00 
67,000 00 
11,000 00 
13,200 00 
5,400 00 
450,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
570,000 00 
10,000 00 
500,000 00 
5,000 00 
600, 000 00 
500,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
27,700 00 
500,000 00 
200,000 00 
55,000 00 
500,000 00 
26,500 00 
210,000 00 
30,000 00 
100,000 00 
350,000 00 
140,000 00 
50,000 00 
60,000 00 
500,000 00 
13,000 00 
91,700 00 
65,000 00 
500,000 00 
1,000,000 00 
7,00Q,OOO 00 
10,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
170,000 00 
20, 000 00 
5,000 00 
188,000 00 
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Statement showing the amount that can be profitably expended in the next fiscal year, &c.-Continued. 
Reference to statutes. 1 Amount that can be 
· profitably expend-
For what object. Date of last ap-propriation. --~- -~ --
Vol. Page. Sec. j 
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
____ , __ , ______ _ 
Improving Missouri river.-(NoTE.-The estimates of the Missouri River Commission for im-
proving the Missouri river, &c., will be submitted to Congress by the Secretary of War in 
December next, in accordance with the requirements of the act of July 5, 1884, 23 Stat., 
page 145.) 
I 
1 Improving Red River of the ~orth, Minnesota and Dakota: Continuing improvement.............. July 5, 1884 I 23 143 1 
Improving Yellowstone river, Montana and Dakota: Continued improvement between Glen- 1 
dive and 1nouth of river .............................. , ........................................................ : ...... 
1 
...•••••• do ......... ········· ········· ········· 
ImproYing Sacramento and Feather rivers, California: Continuing improvement ...................... ..... ... do ................................... . 
Improving San Joaquin river, and Stockton and Mormon sloughs, California: Continuing im-
provement ................................................................................................................. July 5, 1884 23 144 
Constr~cting canal aroun~ ca~cades of Columbia. riv:er, Oreg01~-: Co~tinui~g construc~ion . . ................. do ......... 
1 
•••••••••••••••••• 
1 
........ . 
fmpronng Upper Columbia nver, Oregon: Contmmng operatiOns, rncludrng Snake nver .................. do ................................... . 
fmproYing mouth of Columbia river: Commencing improvement ................................................... do ......... , .................. , ......... · 
Inspecting Lower \Villamette and Columbia rivers, Oregon: Continuing improvement ....................... do ........................... ! ••••••••• 
Improv~ng Upper Willamette r_iver, Oregon: C~mtinuing i~pr.ovel?ent above Portland ....................... do .... ·.· ............•.................. . 
Improvmg Lower Clearwater nver, Idaho Tern tory: Contrnurng Improvement........................ Aug. 2, 1882 22 205 1 
Improving Chehalis river, Washington Territory: Continuing improvement ............................ July 5, 1884 23 144 1 
Improving Cowlitz river, 'Vashington Territory: Completing improvement ...................................... do ......... .................... ...... . 
Improving Skagit, Stielaquamish, Nootsack, Snohomish, and .Snoqualmie rivers, Washington 
Territory: Continuing improvement ...................................................................................... do ......... .. ................... .. ... . 
Improving Coquille river, Oregon: Continuing improvement at mouth of the river ........................... do .................. .. ... .... ········· ' 
Tota1 ........................................................................ ...... ................... .............. 
1 
..................... , ................ . 
$30,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
500,000 00 
36,000 00 
500,000 00 
054,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
22,000 00 
60,000 00 
34,507,630 00 
/ 
.. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June BO, 1886-Continued. 
~-
Date of acts, or References to Stats. at Estim.ated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for 1 appropriated un- j priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1885. 
R. s. I Page. Sec. 
- 1---;-- -j-----
UNDER THE POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES. 
Postal Serrice-
Office of the Postmaster-General: 
Mail depredations and post-office inspectors, and fees to 
United States Inarshals, attorneys, &c ........................................................................ . 
Advertising .............................................................................................................. . 
Miscellaneous items in the office of the Postmaster-General.. ............................................... . 
Office of the First Assistant Postmaster-General : 
$250,000 00 
20,000 00 
1,500 00 
Compens~~on to postm~sters ............................................................ 1 ........................... 13, 000, 000 00 
CompensatiOn to clerktlm post offices............................ . .. .. ................ ......... ...... ... ......... 5, 300, 000 00 
Payment to letter-carriers, and the incidental expenses 
of the free-delivery systenL ........................................................... 1......... .. .. .. .. • • .. • .. • .. 4, 535, 000 00 
Wrapping-paper........................................................ ...... ...... ......... ......... ......... ......... 35, 000 00 
Twine ................................................................................. : ........ j......... ......... ......... 95, 000 00 
Marking, rating, and cancelling stamps, and ink and pads.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. 25, 000 00 
Letter-balances, test-weights and scale,;......................... .... .. ...... ...... ... ...... ... ......... ......... 20, 000 00 1 
Rent, light, and fuel ior post offices.............................. .. .. .. ......... ...... . ..... ... ......... ......... 500, 000 00 
Office-furniture......................................................... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 40, 000 00 
Stationery in post offices............................................. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 65, 000 00 
Miscellaneous and incidental items .................................................... , ......... •...... ... ......... 80, 000 00 
Office of the Second Assistant rostma..'lter-General : 
Inland mail transportation-railroad routes ........................ . .......................................... 15, 684, 205 00 
Inland mail transportation-steamboat routes ..................................... 1 .................. ' ......... 615, 000 00 
Inland mail transportation-star routes........................ ......... .... . .. .. ... . ........ ......... ......... 5, 900, 000 00 
Hailway post-office car service ..................................... 1 .............................. 1 .................. 1, 875,000 00 
~ ecessary and special mail i~lcilities on trunk lines ......... 
1
..................... .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. 266, 764 50 
Compensation to railway postal clerks ..... . .......................................... 1 ........................... 4, 682,300 00 
Co~pensation to mail-messengers ................................. 1......... ............ ......... ...... ... ......... 975, 000 00 
Mall-locks and keys ............................................................... ·········1.. ...... ......... ......... 20, 000 00 
Mail-bags and mail-bag catchers.................................. ...... .. . .. .. .. . .. . .. .... .. ... ..... .... .... . .... 275, 000 00 
Miscellaneous items ...................................................................... 'I' ........ . .. ...... . .. .. .. .. 1, 000 00 
Office of the Third Assistant Postmaster-General : 
Postage-stamps ............ . .......................................................................................... . 
Postage-stamp agency ............................................................................................... . 
Stamped envelopes and newspaper wrappers ................... 1 .............................................. .. 
Stamped-envelope agency .......................................................................................... .. 
Postal cards ..................................................................................................... · ........ . 
Postal-card agency .......................................................................... ' .......................... . 
Registered-package envelopes, locks and sealR, and post-
Sh~:,c:~~~!b~~~~~~~~::;~;~~;~::::::::::::::::::::::::::::::::: I:::::.:::::::::::::::'::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Engravmg, prmtmg, and bmdmg dmftR and warrants ......................... .' .......................... . 
Miscellaneous items ................................................................................................. , 
Office of the superintendent of foreign maili'i: 
174,000 00 
8, 100 00 
749,000 00 
16,000 00 
239,000 00 
7, :~oo oo 
140,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
Transportation of foreign mails.............................. . ......................... 
1
......... .. .. .. .. . .. .. .. . .. 425, 000 00 : 
Balances due foreign countries..................................... ...... .... .. ... ...... ......... ......... ......... 75, 000 00 
Tolal. .......... ... ........................................................................ 1 ........................... 156, 099, 169SO 
Postal .Revenue- I 
Estimated amount which will be provided by the De-
partment from its own revenues: Ordinary postal rev-
enue, $50,872,820.24; money-order receipts, $400,000 ................................................... 51, 272,820 24 
Deficiency in Postal .Revenue-
Leaving a deficiency in the revenue of the Post-Office 
Department to be provided for out of the general 
Treasury ............................................................... Appropriated .. ! 23 157 
1 
2 ..................... _$_4_,_82_6_, _34_9_2_6 __ l_n_d_efi_m_·_te_. _ 
___ ~otal Postal Service ........................................................................... l ....... J ........ I..................... 4, 826, 349 26 I Indefinite. 
----- -- -----"----- ------- ---- ------
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Estimates of appropriations reqttiredfor the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at / Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-General object, (title of appropriation,) and details and explanationl;. 
Vol. or 
R.S. Page. Sec. 
UNDER THE PUBLIC PRINTER. 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
Pttblic Printing and Binding-
1 
Wages for three hundred and thirteen days, viz: { ..................... R. S.
1
l 741 ! 3756, } 
One foreman of printing........................................... j 3828 
One foreman of bindi~g . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~!:oi~~~~~~.'.' ..... ~~ .... ~.~~ ........ ~ .. 
One clerk .to n1ake estimates ............... .: ................................. do ........................... J ........ . 
One super~tendent of l?re~s-room, at $o.~5 ~er day .................. do .................................... 
1 One supermtendent of iolding-room, at $u. 7o per day ............... do ......... 1 ......................... .. 
One superintendent of stereotyping, at $5.75 per day ................ do .................................... 
1 
FiYe assistant foremen of printing, at $5.75 each per day ............ do ........................ ··· · ........ 1 
Seve~ a~sistan~ foremen of J?ri~ting, at.~5.33i each per day ........... do ................................... . 
One <lSSistant foreman of bmdmg, at $u. 75 per day .................. do ........... ., ..................... .. 
Three assista'nt foremen of binding, at 5.33} each per day ........... do .................................. .. 
One inspector of material, at $5.75 per day ....... :: ..................... do .................................... 1 
One delivery-clerk, at $4.665 per day ..................................... do ................................... . 
One delivery-clerk, at 47 cents per hour ................................. do ....................... .... ........ . 
One telegr~J?h-operator, at $4.50 per day ................................. do .................................... , 
One electnCian, at 53 cents per hour ...................................... do ................................... . 
One telephone-opera,tor, at $3.20 per day ................................ do ................................... . 
One superintendent of folding-machines, at 52 cents per 
hour .............................................................................. do ................................... . 
One superintendent of sewing-machines, at 52 cents per 
hour ..... .' ........................................................................ do ................................... . 
Five superintendents of work in bindery, at 50 cents each 
per hour ........................................................................ do .............. : .................... . 
Two preparers of copy, at 56 cents each per hour ..................... do ................................... . 
One proof-reader, at 58 cents per hour .................................... do ................................. -.. ~ 
Fifty proof-readers, at 53 cents each per hour .......................... do .................................. .. 
Seven revisers of proof, at 53 cent<s each per hour ..................... do .................................. .. 
One maker-up, at 53 cent<s per hour ....................................... do .................................... 1 
Fifteen makers-up, at 50 cents each per hour .............. : ............ do .................................. .. 
Twenty floor-hands, at 45 cents each per hour .......................... do .................................. .. 
Four hundred compositors, at 40 cents each per hour ............... do .................................... , 
Two hundred and thirty finishers, rulers, and forwarders, 
at 40 cents each per hour .................................................. do ................................... . 
Forty-five pressmen, at 40 cents each per hour ......................... do ........ · · ......................... ·1 
One en~ineer, at ?6 cents per hour ......................................... do .................................. .. 
One assistant engmcer, at 53 cents per hour ............................ do ................................... . 
Seven machinists, at 40 cents each per hour ............................. do ................................... . 
Seven carpenters, at 40 cents each per hour ............................. do ................................... . 
Three warehousemen, at 45 cents each per hour ....................... do ................................... . 
One stereotyper, at 52 cents per hour ..................................... do ................................... . 
One electrotyper, at 47 cents per hour .................................... do .................................. .. 
Ten stereotypers, a,t 44 cents each per hour ............................. do ................................... . 
Three captains of watch, (365 clays,) at $2.50 each per 
day ............................................................................... do ................................... . 
Fourteen watchmen, (365 days,) at $2.25 each per day .............. do ................................... . 
Three firemen, (365 days,) at $2.50 each per day ...................... do .................................. . 
Seven cutters, at 40 cents each per hour ........ , ........................ do ................................... . 
Two counters, at 37 ~ cents each per hour...................... .. ....... do ................................... . 
Two hoisters, at 28 cents each per hour ................................. do ................................... . 
Two deliYerers of work, at 45 cent<; each per hour .................... do ................................... . 
Two packers, at 28 cents each per hour .................................. do .................................. .. 
Four book-sawyers, at 30 cents each per hour .......................... do .................................. .. 
One hundred and fifteen press-feeders, at 18! cents each 
per hour ....................................................................... do ................................... . 
Thirty-four ruling-machine feeders, at 16~ cents each per 
hour .............................................................................. do ................................... . 
Twenty pagers, at 311 cents each per hour .............................. do .................................... 1 
One hundred and ten sew.ers, at 23 cents each per hour ............ do .................................... 1 
Two sheet-boys, at 15 cents each per hour ............................. do ................................... . 
Two hundred laborers, at 25 cents each per hour ...................... do ................................... . 
Twenty-two apprentices, at 25 cents each per hour .................. do ................................... . 
Twenty-three apprentices, at 20 cents each per hour ................. do ........................... 1 ......... 1 
Fourteen apprentices, at 16~ cents each per hour ...................... do ...... , ........... 1 ................. . 
Twenty-two apprentices, at 12~ cents each pe. r hour .................. do .................. 1 ......... 1 ....... .. 
Two hundred and fifty folders, ave~age $30 each per month ........... do ......... I .......................... . 
One hundred and twenty sewers, average $40 each per 
month .................................................................... : ...... do ......... : .................. 1 ....... .. 
For additional compensation to person designated as super- I inten:~~! o~s~~:;~l~fb~· ... ~;~g~;, .. ·~~bll~···· .. ········ ................ do ......... 1 .................. 1 ....... .. 
prmtmg and bmding .................. $1, 380, 912 12 . 
23 E 
penditure. 
$2,100 00 
2, 100 00 
1,600 00 
1,799 75 
1, 799 75 ' 
1,799 75 
8,998 75 
11,685 33 
1,799 75 
5,008 00 
1,799 75 
1,460 67 
1,176 88 
1,408 50 
1,327 12 
1,001 60 
1,302 08 
1,302 08 
6,260 00 
2,804 48 
1,452 32 
66 356 00 
9:289 84 
1,327 12 
18,780 00 
22, ;)36 00 
400,640 00 I 
230,368 00 
45,072 00 
1,402 24 
1, 327 12 1 
7, 011 20 1 
7, 011 20 
3,380 40 
1,302 08 
1,176 88 
11,017 60 
2,737 50 
11,497 50 
2,737 50 
7, 011 20 
1,878 00 
1,402 24 
2,253 60 
1,402 24 
3,004 80 
53,992 50 
14,189 33 
15,650 00 
63,351 20 I 
751 20 
125,200 00 
13,772 00 
11,518 40 
fl,842 67 
6,886 00 
90,000 00 
57,600 00 
250 00 
Total amouut to be I Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of . fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1885. 
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PtLblic Printing and Binding-Continued. 
Materials, &c., public printing and binding: . 1~ 1 . . . · { ..................... R. s. l 741 I 3756, 1} 
Improvem_ ents and reparrs to bmlding........................ I 
1 
3828 \ 
Appropriated.. 23 226 1 
Machinery, type, tools,_ a~d iJ?plements ............ ..................... do ......... , ......... j .................. f 
12,000 pounds book-prmtmg mk, at 60 cents per pound ............ do ......... [ .................. 1 ....... .. 
3,000 pounds job-pri~ti~g i~k, at $1 per pound: ....................... do ......... l ......... 1 ................. . 
3,000 pounds Bullock-p1ess mk, at 40 cents pe1 pound .............. do ................................... . 
1,000 pounds colored inks, at $5 per pound ............................ do ........................... ' ........ . 
120,000 pounds stereotype-metal, at 10 cents per pound ............ do .................. 
1 
......... 1 ....... .. 
24,000 pounds glue, at 15 cents per pound ............................... do ................................... . 
6,000 pounds potash, at 6 cents per pound .............................. do ................................... . 
10,000 pounds roller-composition, at 45 cents per pound ............ do ................................... . 
100 gallons sirup, at 50 cents per gallon ................................. do ................................... . 
1,000 pounds glycerine, at 35 cents per pound .......................... do .................................... f 
1,500 gallons benzine,_ at 10 cen!s per gallon ........................... do .................................... 1 
2, 000 gallons sperm-011, at $1.2o per gallon ............................. do ................................... . 
11, 000 yards cotton, at 12 cents per yard ................................ do .................................... 1 
4, 000 pounds thread, at 80 cents per pound ............................ do ................................... . 
7,000 pounds twine, at 30 cents per pound .............................. do .................................. .. 
100 barrels flour, at $6 per barrel .... : ..................................... do .................................. .. 
400 gallons alcohol, at $2.25 per gallon ................................... do ................................... . 
1,200 tons coal, at $4 per ton ........................... : .................... do ................................ .. .. 
50 skins Russia leather, at $10 per skin .......................... ......... do .................................. .. 
45,000 feet C. H. Russia leather, at 20 cents per foot .................. do .................................. . 
2,000 dozen law-sheep, at $12 per dozen .. . .............................. do ................................... . 
600 dozen law-calf, at $35 per dozen ....................................... do .................................. .. · 
300 dozen Turkey morocco, at $35 per dozen ........................... do .................................... 1 
400 dozen cochineal title-leather, at $12 per dozen........... .. ...... do ................................... . 
200 dozen roans, at $9 per dozen ...................................... : ..... do ................................... . 
1,000 dozen skivers, at $9 per dozen ....................................... do .................................... , 
20 dozen parchinent, at $10 per dozen .................................... do ................................... . 
1,000 d?zen fl.eshers, at_ $5 pe~ dozen._. .................................... do .................................... 
1 
2,500 pieces book-muslm, at $8 per piece ................................ do .................................. .. 
10,000 yards crash, at 12 cents per yard ................................. do .................................. .. 
800 pieces head-band, at 80 cents per piece .............................. do ..................... : ............ .. 
2,000 packs gold-leaf, at $7 per pack ...................................... do .................................. .. 
800 packs Florence leaf, at $1.50 per pack .............................. do ................................. .. 
650,000 pounds binders' boards, at 4 cents per pound ............... do ................................... . 
2,500 reams double-cap ledger-paper, at $7 per ream ................ do .................................. .. 
300 reams imperial ledger-paper, at $15 per ream ..................... do .................................. .. 
600 reams super-royal ledger-paper, at $13 per ream ................. do ............................ ...... .. 
800 reams royal ledger-paper, at $9 per ream ........................... do ................................... . 
3,000 reams medium ledger-paper, at $7 per ream ................... do .................................. .. 
5, 000 reams demy ledger-paper, at $6 per ream ...................... do ................................... . 
3,000 reams cap ledger-paper, at $4 per ream ......................... do .................................... ' 
1,000 reams manila paper, at $7 per ream ............................... do ................................... . 
50 reams hardware-paper, at $4 per ream ................................ do ................................. .. . 
150 reams marble-paper, at $6 per ream ................................. do .................................. .. 
85 reams con1b-paper, at $10 per ream .................................... do .................................... [ 
100 reams plaid paper, at $10 per ream ................................... do ................................. .. 
Dyes, gums, &c .................................................................. do ................................... . 
Gas .................................................................................. do ................................... . 
Freight, boxing, cartage, and wharfage .................................. do ................................. : .. 
Purchase of horses, wagons, and harness, and repairs of 
wagons and harness ........................... oo < , . . ...................... do ................................... . 
Miscellaneous items· ............................................................ do ................................... . 
Total estimate for materials for public 
printing and binding ........................... $416, 820 00 
Paper for the public printing: 
$10,000 00 
60,000 00 
7,200 00 
3,000 00 
1,200 00 
5,000 00 
12,000 00 
3,600 00 
360 00 
4,500 00 
50 00 
350 00 
100 00 
2,500 00 
1,320 00 
3,200 00 
2,100 00 I 
600 00 
900 00 
4, 800 00 I 
500 00 
9,000 00 
24,000 00 
21,000 00 
10, 500 00 I 
4,800 00 
1,800 00 
9,000 00 
200 00 
5,000 00 
20,000 00 
1,200 00 
640 00 
14,000 00 
1,200 00 
26,000 00 
17,500 00 
4,500 00 
7,800 00 
7,200 00 
21,000 00 
30,000 00 
12,000 00 
7,000 00 
200 00 
900 00 
850 00 I 
1,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
1,700 00 
6,000 00 
20,000 00 
40,000 reams fine printing, best machine-finish, 48-pound, • 1 
at $3.84 per ream ............................................................ do............. .... ......... ......... 153,600 00 
10,000 reams :fine printing, best machine-finish, 45-pound, I 
at $3.60 per rean1 ............................................................ do .................................... 
1 
36,000 00 
5, 000 reams sized and super-calendered printing, 48- I 
pound, at $4.80 per ream ................................................... do.................................... 24, 000 00 
2,000 reams sized and super-calendered printing, 70-
pound, at $7 per ream ...................................................... do.................................... 14, 000 00 
7,5~0 reams sized and super-calendered printing, hard-
Sized, 45-pound, at $4.50 per ream ...................................... do......... ...... ... ......... ......... 33, 75J 00 
1,500 reams sized and super-calendered printing hard-
sized, 60-pound, at $6 per ream ..................... : ................... do.................................... 9, 000 00 
500 reams sized and super-calendered printing, 44-pound, 
at $4.40 per ream ............................................................ do......... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 2, 200 00 
2, 000 reams· sized and super-calendered printing, 50-
pound, at $5 per ream ............................................. .......... do .................. ,......... ......... 10, 000 00 
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Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
Vol.or l 
1 
-----------------------------------------------------l-------------1 R.S. ' Page. ~~-------------l---------------·1------------
Pnblic Printing and Binding-Continued. 
1 
2 000 . d d l d d . t' 42 { .................... R. S. I 741 33785268, } , reams s1ze an super-ca en ere prm mg, -
pound, at $4.20 per ream...................................... Appropriated.. 23 226 1 • 
1,000 reams sized and super-calendered printing, 40-
pound, at $4 per ream ...................................................... do ......... ' .......................... . 
500 reams sized and super-calendered printing, tinted, 
70-pound, at $7 per ream .................................................. do ................................... . 
200 reams sized and super-calendered printing, tinted, 
55-pound, at $5.50 per remn ............................................. do ......... l ......... j ......... J .. ······· 
1,500 reams size<.~ an~ super-calendered printing, tinted, 1 
50-pound, at $,) per ream .................................................. do ................................... . 
500 reams sized and super-calendered printing, tinted, I 
40-pound, at $4 per ream .................................................. do ................................... . 
1,500 reams quarto-post, 10-pound, at $1 per ream .................. do ................................... 1 
2,000 reams flat-cap, 16-pound, at $1.60 per ream .................... do ......... 1 .......................... . 
7,500 reams double-cap, 30-pound, at $3 per ream .................... do .................................... 1 
~,000 reams demy, 20-pound, at $2 per ream ........................... do ......... I ........................... j 
0,000 reams double-demy, 40-pound, at $4 per ream ................. do .................................... 
1 
1,;)00 reams folio-po~t, _23-pound, at $2.30 per ream .................. do .................. , ......... ! ....... .. 
2,500 reams double foho-post, 40-pound, at $4 per ream ... 
1 
......... do .................. 1 ......... j ......... j 
1,000 reams medium, 26-pound, at $2.60 per ream .................... do ......... 
1 
........................... 1 
1,500 reams royal, 36-pound, at $3.60 per ream ....................... do ................................... . 
1,000 reams super-royal, 56-pound, at $5.60 per ream ............... do .................................. .. 
1, 500 reams imperial, 40-pound, at $4 per ream .............. 1 ......... do ................................... . 
2, ;~00_reams _spec!al, of any required. si;es not exceeding 1 
~8 ruches m w1dth, 35-pound, at $3.v0 per ream .................. do ......... 1 .................. ··· · .. .. 
20~e~:~.~-~ .. ~:~~-.:~~~~~~:.~~~·: .. ~.~~~~-~~: .. ~~--~~--~~~~-~-~~~~- ......... do ................... 1 ......... 1 ......... 1 
2
' ~~O$~~~~~e;a:~a1~0~ ~~~---~~~:. ~~ .. ~~~-~~~. ~-~~~-~~:. ~~~ ~~~~~~ ~ ........... do ......... J ................ · · · · · · · · ···I 
200 reams blue double-cap, 30-pound, at $3 per ream ............... do ................................... . 
200 reams blue demy, 20-pound, at $2 per ream ....................... do .................. ! ................ .. 
500 reams blue folio-post, 20-pound, at $2 per ream .................. do .................................... 
1 500 reams blue double-folio post, 32-pound, at $3.20 per 
5o~e::~~-ti~;~-~~ci.i~~ ... 26~p·~~~d;· ~t ·~;2.'~o·p·~~·~.~~~: ::::: :::::: :::~~:::: ::::: :::::::::1::::::::: 1::::::::: 1 
10~e~~~1-~~~ -~~~~~~ -~~~~1-~~~~~~~~~.'. :~~~~-~~~'. -~~- .~:·.~~. ~~~-· , · ........ do .................. I ......... ....... .. 
1,500 reams superfine cover-paper, of any required sizes 
or colori'l, 36-pound, at $3.60 per ream ................................. do .................................. .. 
1,000 reahls manila, various sizes, at $3 per ream ........... 
1 
......... do ........................... 
1 
....... .. 
0020~~n~~e;~ s~~~~~-i~~. ~~~~~~-~~-~· .. ~.1 .. -~~ -~~. ~-~~-~~-~'. -~~ .......... do .................. ~ ................ . 
20,000 sheets imitation parchment, 17 by 22 inches, at 1 
" 2 cents per sheet ..................................................... l·········do ........................... ' ........ . 
1520~~n~~e;:~ ~~!!~~~~~.:~~~-~~~~~:.~~~--~-~-~-~~--~~-~~-~~:.~~- 1 -········do ................................... . 
100,000 pounds map-paper, at 10 cents per pound .................... do ......... ................... 1 ........ . 
100,000 pou_nds plate-paper, at 15 cents pound ............... 
1 
......... do ........................... ......... . 
600 reams t1ssue-paper, at $1.20 per ream ............................... do .................................. .. 
50,000 sheets parchment qeed-paper, at 3 cents per sheet ........... do .................................. .. 
40,000 sheets India card, at 5 cents per sheet ........................... do .......................... ' ........ . 
1,200,000 sheets bristol-board, at 3 cents per sh.eet .......... 1 ......... do .................. 1 .................. ' 
900,000 sheets glazed bond-paper, at 2 cents pel sheet ............... do .................................. .. 
To~~~ ~~~~~~~-~ -~~~ ~~-~~-~ ~~~ -~~1~~~~-~~~~~ $506,730 00 I 
Congressional Record-
Wages of employes. .. ........................................... { · ~~~~~;;;~~~~· .. R~ 
5,000 reams fine printing-paper, best machine-finish, 38 
741 
226 
3756, } 
3828 
1 
by 48 inches, 96-pound, at $7.68 per ream.................. Same acts ............................... .. 
5,000 pounds printing-ink, at 60 cents per pound ..................... do ................................... . 
2R,OOO pounds stereotype-metal, at 10 cents per pound .............. do .................................. .. 
60,000 feet C. H. Russia leather, at 20 cents per foot ................ do .................................. .. 
175 packs gold-leaf, at $7 per pack ........................................ do ................................... . 
75,000 pounds binders' boards, at6 cents per pound ................. do ................................... . 
5,000 pounds glue, at 15 cents pound ..................................... do .................................. .. 
15 barrels flour, at $6 per barrel. ........................................... do ................................... . 
300 tons coal, at $4 per ton ................................................... do ................................... . 
90 pounds egg-albumen, at 95 cents per pound ......................... do ................................... . 
1,500 pounds of twine, at 30 cents per pound ........................... do .................................. .. 
100 reams marble-paper, at $6 per ream ................................. do .................................. .. 
35 dozen law-sheep, at $12 per dozen ...................................... do ................................... . 
4,500 yards crash, at 15 cents per yard ................................... do ................................... . 
1,500 pou;nds wire, at 30 cents per pound ................................ do ................................... . 
$8,400 00 
4,000 00 
3,500 00 
1, 100 00 
7,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,200 00 
22,500 00 
4,000 00 
20,000 00 
3,450 00 
10,000 00 
2,600 00 
5,400 00 
5,600 00 
6,000 00 
8, 750 00 I 
180 00 
6,400 00 
600 00 
400 00 
1,000 00 
1,600 00 
1,300 00 
280 00 
5,400 00 
3,000 00 
600 00 
400 00 
300 00 
10,000 00 
15,000 00 
720 00 
1,500 00 
2,000 00 
36,000 00 
18,000 00 
110,000 00 
38,4;00 00 
3,000 00 
2,800 00 
12,000 00 
1,225 00 
3,000 00 
750 00 
90 00 
1,200 00 
85 50 
450 00 
600 00 
420 00 
675 00 
450 00 
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viding for the 
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object of ex- I appropriation. 
penditure. Vol. or 
R.S. Page. Sec. 
Congressional Record-Continued. { .................. : .. R. S. 741 3756, } 
Compiling index·············~....................................... Appropriated.. 23 226 382~ $6,000 00 
~~:~~ii~~~-~~~~- it~l~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::::1 500 00 15,000 00 
Total estimate for Congressional Record .. $196, 645 50 
Lithographing, Engraving, &c.-
Lithographing, mapping, and engraving for both Houses { 
of Congress, the Supreme Court, the Court of Claims, 
and the Executive Departments ............................. . 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
The following are the estimates for public printing, binding, 
and paper for the same, as furnished by the Library of Congress 
and the several Executive Departments, under the provisions of 
section 2, act of May 8, 1872, (R. S., page 720, section 3661 :) 
R. s. 
Appropriated .. 23 
LIBRARY OF CONGRESS. ' 
Printing and B'inding-
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Public Printer, as follows: 
Printing and binding copyright records and 
blanks, binding of books and periodicals for 
the Library of Congress, and printing and 
binding catalogue.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $13, 680 
STATE DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Public Printer................... 15, 000 
TREASURY DEPARTMENT. 
Printing and Binding- . 
Printing, and paper for the same ; blank books, 
binding, ruling, and all other work for the 
Treasury Department, heretofore estimated 
for by the Public Printer .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . .. 250, 000 
WAR DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the War Department 
and its bureaus, to be executed under the 
direction of the Public Printer, as follows: 
Secretary of War............................. $7, 500 
Adjutant-General........................... 25, 000 
Quartermaster-General...... . . . . . . . . . . . . . . . 18, 000 
Commissary -General............... . . . . . . . . . 4, 500 
Paymaster-General.................... . . . . . . 2, 500 
Surgeon-General, (including $12,000 
for the catalogue of the library of his 
office) . . .. .. . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. 32, 000 
Chief of Engineers, (inclmling not ex-
ceeding $10,000 for the publication 
of professional papers when approved 
by the Secretary of War)............... 25, 000 
Chief of Ordnance........................... 18, 000 
Judge-Advocate General.. ...... :......... 500 
Chief Signal Officer, (including litho-
graphing, mapping, and engraving of 
the necessary annual reports, books, 
forms, circulars, posters, professional 
papers, Signal-Service notes, tri-
daily meteorological record, card 
catalogue meteorological bibliog-
raphy, for use of and by ·the office of 
the Chief Signal Officer of the Army, 
and in direct connection with the 
duties of this bureau, (see Appen-
dix "Dd ") ... . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 68, 000 
---- 201, 000 
744 
226 
I 
~~~~~ I } .................. ! 
-
• 
$2,501,107 62 
175,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
l I $2,250,000 00 
• 
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NAVY DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for theN avy Department, 
to be executed under the direction of the 
Public Printer......................................... $75, 000 I 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Interior Depart-
ment and its several bureaus and offices, to 
be executed under the direction of the Public 
Printer, as follows: 
Secretary of the Interior ................. . 
Patent Office ................................. . 
Pension Office ................................ . 
General Land Office ....................... . 
Indian Office ............................... .. 
Bureau ofEducation ....................... . 
Commissioner of Railroads .............. . 
Geological Survey .......................... . 
Architect of the Capitol.. ................. . 
Ci vii-Service Commission ................. . 
National Museum .......................... . 
Freedmen's Hospital ..................... .. 
Hospital for the Insane .................. .. 
$30.000 
235;ooo 
50,000 
45,000 
13,000 
25,000 
2,500 
12,000 
100 
5,000 
10,000 
250 
350 
---- 428, 200 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Pl'inting and Binding-
Printing and binding for the Post-Office Depart-
ment, to be executed under the direction of 
the Public Printer, (see Appendix "Dd") .... 200,000 
DEP ARTl\1ENT OF AGRICULTURE. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Department of 
Agriculture, to be executed under the direc-
tion of the Public Printer.......................... 22, 500 
DEP ARTl\1ENT OF JUSTICE. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Department of Jus-
tice, to be executed under the direction of I 
the Public Printer ................................... ~ 000 I 
RECAPITULATION. 
Library of Congress .................................. .. 
State Department ...................................... . 
Treasury Department ................................. . 
War Department ...................................... . 
Navy Department ...................................... . 
Interior Department ................................... . 
Post-Office Department ............................... . 
Department of Agriculture .......................... . 
Department of Justice ................................ . 
1, 215,380 1 
$13,680 
15,000 
250,000 
201,000 
75,000 
428,200 
200,000 
22,500 
10,000 
1,215,380 
'Total for Public Printing, Paper, Binding, and Litho-
1 
graphing ............................................................................................................................. . 
Total Miscellaneous under Legislative ........................................................................................ .. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
LIFE-SAVING STATIONS. 
Life-Saving Service- { June 20, 1874 18 127 2-6 } 
Salary of one superintendent for the life-saving stations I June 18, 1878 20 
1
163 1-12 
on the coasts of Maine and New Hampshire.............. I May 4, 1882 22 55 I 1-11 I 
July 7, 1884 23 198 1 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the eon.st ~f Massachusetts .................................... Same acts ........................ 1 ........ . 
Total amouut to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885 . 
$2,G7u,107 62 $2,23o,ooo oo 
2, G76, 107 G:2 2,250,000 00 
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References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
V~~S~r .Page. Sec. penditure. 1885. 
-----------------------------------------------------l--------------l------------1------l-------------l· -
Life-Saving Serv-ice-Continued. 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coasts of Rhode Island and Long Island ........ . 
Salary of one assistant superintendent for the life-saving 
June 20, 1874 
J nne 18, 1878 
May 1,1882 
July 7, 1884 
18 
20 
22. 
23 
127 
163 
55 
198 
2-6 } 1-12 
1..cll 
1 . 
stations on the coasts of Rhode Island and Long Island.. Same acts ...... 
1 
.......................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coast of New Jersey ................................................. do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coasts ofDelaware, Maryland, and Virginia ................ do ........ . 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coasts of Virginia and North Carolina ........................ do ....... .. 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
and for the houses of refuge on the coasts of South Car-
olina, Georgia, and Florida ................................................ do .................................. .. 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat stations on the coast of the Gulf of Mexico .................... do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving and life- J 
boat stations on the coasts of Lakes Ontario and Erie ............ do ........ . 
Salary of one superintendent _for the life-saving and l~fe- j 
boat stations on the coasts of Lakes Huron andSupenor ............ do .................................... 1 
Salary of one superintendent for the life-saving and life- 1 
boat stations on the coast of Lake Michigan .......................... do .................. ,...... ... 1 
Salary of one superintendent for the life-saving and life- I 
boat stations on the coasts of Washington Territory, 
$1,800 00 
1,000 00 
1,800 00 
1, 500 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 sa?:r~~~n~t~~~a~~~~:~::a· · ~~~d .. t~~~ty ~th;~~ · k~~P~;~-- ~-i · · .... ·· .. do ..... · .. ·I· .. ······ · .... · · · · · · .. · · · .. 
life-saving and life-boat stations and houses of refuge ... ......... do ........ -~. ........ ! ................. f 156, 100 00 
Pay of crews of surfmen employed at the life-saving and 
life-boat stations, during the period of actual employ-
ment; compensation of volunteers at life-saving and 
life-boat stations, for actual and deserving service ren-
dered upon any occasion of disaster, or in any effort to 
save persons from drowning, at such rate, not to exceed 
ten dollars for each volunteer, as the Secretary of the 
Treasury may determine ; pay of volunteer crews for 
drill and exercise ; fuel for stations and houses of ref-
uge; repairs and outfits for same ; rebuilding and im-
provement of same ; supplies and provisions for houses . 
of refuge, and for shipwrecked persons succored at sta-
tions; travelling expenses of officers under orders from 
the Treasury Department ; for carrying out the pro-
visions of sections seven and eight of the act approved 1 
1 
May fourth, eighteen hundred and eighty-two; for 
draught animals, and maintenance of same ; and con-
tingent expenses, including freight, storage, repairs to f I 
apparatus; medals, labor, stationery, advertising, and • 
1 1 miscellaneous expenses that cannot be included under · 
~Ji~.;i'~t!t:d.~f-~~~~~-i~~ ~~~~~-~ ~~-~~-~~~~-~r. t.h~ ........... do ......... f ........ ·I· ................ ·1--734, 850 00 
EBtablishing Life-Saving Stations- i 
Establishing new life-savino- stations and life-boat sta- { June 18, 1878 20 1 163 1 • } 
tions on th d 1 k o t f th U •t d St t May 4, 1882 22 55 1-11 ......... ..... .. .. 
e sea an a e coas so e me a es.. Appropriated .. ! 23 199 1 
I I 
$911,750 00 $852,000 00 
50,000 00 50,000 00 
Total Life-Saving Stations ......................................................... ;................................................ 961,750 00 902, 000 00 
REVENUE-CUTTER SERVICE. I ! l============l:====== 
E:~:penses of Revenue-Cutter Service-
For the pay of captains, lieutenants, engineers, cadets, 
and pilots employed, and for rations for the same; and 
for pay of petty officers, seamen, cooks, stewards, 
boys, coal-passers, and :firemen, and for rations for the 
same; and for fuel for vessels, repairs, and outfits for 
the same; ship-chandlery, and engineers' stores for 
same; travelling expenses of officers travelling on duty 
under orders from the Treasury Department; instruc-
tion of cadets; commutation of quarters; and contin-
gent expenses, including wharfage, towage, dockage, 
freight, advertising, surveys, labor, and miscellaneous 
expenses, which cannot be included under special 
heads ................................................................ . 
Rebnilcling Revenue-Steamer '' lV. H. Crawford ''-
Rebuilding the revenue-steamer "W: H. Crawford" with 
iron hull, for service in southern waters .................... . 
Appropriated .. 
I i 
I 
I 
R S. 
RS. 
23 
I 
Submitted ...... 1 .............................................. .. 
$875,000 00 $875,000 ?O 
70,000 00 
. ..., 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of app1'opriations required for the se·rvice of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
~·-Da~e ;:; act~r Ref:ren~es to Stats. at J Estima:ed am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. I each detailed 
expenditure. I---,-- _ __ _ object of ex-
Vol. or I I 1 penditure. 
R. S. Page. Sec. 
1 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Construction of Steam Revenue-Vessel for Port of Ne:w York-
Construction of one steam revenue-vessel for harbor duty 
at the port of New York .......................................... l Submitted ..................................................... . 
Construction of Revenue-Steamer for Protection of Seal-Fisheries 
and Seal-Otter Hunting-Gronnds in Alaska-
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$50,000 00 
183 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
Construction of one new revenue-steamer, to be used in 
the protection of the seal-fisheries and sea-otter hunting- j 
grounds, and in enforcing the provisions of law in 
Alaska generally ................................................... ·1 Subnlitted ...... 
1
...... ... . ... .. ... .. ............. .. ............ ___ 17_5_,_o_o_o_o_o _______ _ 
Total Revenue-Cutter Service ......................................... . ........... /................................................ 1, 170,000 00 $875,000 00 
ENGRAVING AND PRINTING. 
I 
Labor and Expenses of Engraving and Printing- 1 
Labor and expenses of engraving and printing, namely: l 
For labor, (by the year, day, or piece,) including II 
labor of workmen skilled in engraving, transferring, 
plate-printing, and other specialties necessary for car-~ 
rying on the work of engraving and printing United I 
States notes, certificates of deposit for United States 
notes, certificates of deposit for silver dollars, certifi-~ 1 
cates of deposit for gold coin, and registered bonds for 
transfers, the pay for such labor to be fixed by the J 
Secretary of the 'rreasury at rates not exceeding the L 1 .................... . 
rates usually paid for such work; and for other ex- I I Appropriated .. , 
penses of engraving and printing said securities of the I 
United States; for materials other than distinctive 1 
paper required in the work of engraving and printing; I 
for the purcqase of engravers' tools, dies, rolls, and I 
plates; for machinery and repairs to the same; and 
for expenses of operating macerating-machines at the I 
Bureau of Engraving and Printing for the destruction 
of the United States notes, bonds, and other obliga-
tions of the United States authorized to be destroyed .. J 
NOTE.-The estimate under the head of "Engraving and print-
ing" for the current fiscal year called for $425,000 for engraving, 
printing, and finishing United States notes, gold and silver cer-
tificates, registered bonds for transfer, and expenses of operating 
the macerators. The amount appropriated under that head, act 
July 7, 1884, was $475,700, which was made to include additional 
items, to wit, for work on national-bank notes, $110,000, and for 
work on certificates of letters-patent, $700, with only $365,000 for 
United States notes, g·old and silver certificates, registered bonds 
for transfer, and expenses of operating macerators, or $'60,000 less 
than estimate, and a sum inadequate to meet the requirement of 
the Treasurer U.S., which is 8,000,000 sheets of notes and certifi-
cates, only a portion of which can be furnished with the amount 
appropriated. For the fiscal year now estimated for, the full 
amount, $425,000, is absolutely necessary to meet the require-
ments of the Treasurer in order to bring up and maintain a suf- · 
ficient reserve of United States notes and certificates of deposit 
to answer the demands on his office and avoid the objectionable 
use of freshly-printed notes. 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Snpplies of Light-Houses-
Supplying the light-houses, beacon-lights, and fog-sig-
nals on the Atlantic, Gulf, Lake, and Pacific coasts 
with illuminating and cleansing materials, and such 
other materials as may be required for annual con-
sumption, including the expenses of inspection and de-
livery of the same; for books and furniture for sta-
tions and other incidental and necessary expenses......... Appropriated .. 
Repairs and Incidental Expenses of' Light-Houses-
Repairs and incidental expenses of light-houses and sta-
tions, for xebuilding, renovating, and improving the 
same, and buildings connected therewith; for the 
establishing and repairing of pier-head lights; and for 
the purchase and repair of illuminating apparatus and 
machinery ............................................................ . 
Salaries of Keepers of Light-Houses-
Salaries, fuel, rations, rent of quarters where necessary, } 
and similar incidental expenses of one thousand and 
fifteen light-keepers and fog-signal keepers .............. . 
Expenses of Light- Vessels-
Seamen's wages, rations, repairs, salaries, supplies, and 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
incidental expenses of thirty light-ships..................... Appropriated .. 
H. s. 
23 
23 
R. s. 
23 
23 
{gg 357517 1 } ................ .. 
200 
200 
908 
200 
200 
1 , ..................... , 
I 
I 
l 1 ..................... \ 
I I 
4673 
1 I} .................. \ 
1 1 .................... 1 
e;425,000 00 
$375,000 00 
310, ooo oo I 
585,000 00 
240,000 00 
·:i-$475, 700 00 
$~50,000 00 
310,000 00 
585,000 00 
230,000 00 
*Includes $110,000 for work on national-bank notes, and $700 for work on certificp,tes of letters-patent, appropriated for 1885 under the head of "Engraving and 
printing." 
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I 
Date of acts, or 
treaties, pro-
1 viding for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 
Expenses of Buoyage-
Expenses of raising, cleaning, painting, repairing, remov-
ing, and supplying losses of buoys, spindles, and day- I 
beacons, and for the maintenance of whistling buoys and 
bell buoys, and for chains, sinkers, and similar neces-
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
I 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
' 
saries . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . .... .. . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . Appropriated.. 23 200 1 ................... 1 $345,000 00 
Expenses of Fog-Signals-
Establishing, renewing, duplicating, and improving fog-
signals and buildings connected therewith, and for 
repairs and incidental expenses of the same...... Appropriated .. 
Inspecting Lights-
Expenses of visiting and inspecting lights and other aids 
to navigation, including rewards paid for information 
as to collisions............... ............. . ............... . ..... Appropriated .. 
Lighting and Buoyage of River-s-
Maintenance of post-lights and buoys on the Mississippi, 
Missouri, and Ohio rivers, at the mouth of Red river, 
Louisiana, on the Columbia and Willamette rivers, 
Oregon, St. John's river, Fla., Savannah river, Ga., 
1 
Cape Fear river, N. C., and Hudson river, N. Y.; the 
Light-House Board being hereby authorized to lease 
the necessary ground for all such lights and beacons l:!-S I 
are used to point out changeable channels, and which, 
in consequence, cannot be made permanent : Provided, 
That so much as may be necessary of the unexpended 
balance of the appropriation for lighting and buoyage 
of the Mississippi, Missouri, and Ohio rivers for the 
:fiscal year ending J nne 30, 1884, may he used to defray 
the expense of repairing the light-house tender ''Lily,'' 
damaged by :fire September 20, 1884 ......................... .. 
Survey of Light-House Sites-
Examination and survey of sites for proposed light-houses, 
and preparing plans for proposed structures : Provided, 1 
Tllat the light appropriated for by the act of July 7, 
1884, to be established on the west jetty at Saybrook, 
Conn., may be placed on either jetty, as the Light-
House Board may select .... .. ...... . ................... .. .... .. .. 
Establishment and Mainte"nance of Lighted Buoys-
Appropriated .. 
Appropriated .. 
For the establishment and maintenance of ljghted buoys.. Appropriated .. 
! I 
23 200 1 .................... . 
23 200 1 
I 
23 200 1 ~ .................... . 
23 200 1 .................... . 
23 198 1 .................... . 
NoTE.-These may be used in some localities in place of expen- 1 
70,000 00 
4,000 00 
225,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing· June 30, 
1885. 
$325,000 00 
35,000 00 
4,000 00 
170,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
sive light-houses or light-ships. I i , 
Total Light-House Establishment .. ........... .... .. ....... ·I· .............................................. -1• .... • • ...... • ....... 
1
2,164,00000 ~9,00ooo 
I I . 
UNITED STATES COAST AND GEODETIC SURVEY. I I 
I I I For every expenditure requisite for and incident to the 
survey of the Atlantic, Gulf, and Pacific coasts of the 
United States, including the survey of rivers to the 
head of tide-water or ship-navigation; deep-sea sound-
ings, temperature and current observations along the 
coasts and throughout the Gulf stream and Japan 
stream flowing off the said coasts; tidal observations; 
the necessary resurveys; the preparation of the Coast 
Pilot; a magnetic map ofNorthAmerica, and the com-
pilation of data for a general map of the United States; 
and including compensation not otherwise appropriated 
for of persons employed on the :field-work, in conform-
ity with the regulations for the government of the Coast 
and Geodetic Survey adopted by the Secretary of the 
Treasury; and including allowance for subsistence to 
officers of the Navy attached to the Survey, not exceed-
ing $1 per day, as allowed by act of Congress approved 
June 12, 1858 ; and also including the repairs, outfit, 
and equipment of vessels used in the Survey, to be ex-
pended under the following heads: 
Party E:r;penses, Coa.~t and Geodetic Survey- 910 4681, } 
For continuing the the survey of the coast of Maine east- { · .......... · ...... ·.. R. S. war~ from. Englis~man's bay towards Quoddy Head, Mar. 3, 1871 16 508 469~ $10, 500 00 
andrncludrng portwns of Passamaquoddy bay... .. .... July 7, 1884 23 201, '2 1 
Examination of reported dangers and changes on the 
eastern coast, and necessary resurveys in Nantucket and 
Vineyard sounds..................................................... Same acts ................................ . 3,500 00 
I 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, Ql' to Revised required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
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Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
------------------------------------------------------l-------------1-----------------------------l---------------l-------------
Party Expenses, Coast and Geodetic Survey-Continued. 
Continuing resurvey of Long Island sound .................. { ··~~;: .. ·~:·~~~~-· R.l: ::: 
July 7, 1884 23 201, '2 
Completing resurvey sf Delaware bay, including current 
4681, 
4691 
1 
1 
observations........................................................... Same acts ................................ . 
Continuing examination of changes, and resurveys on the 
sea-coast of New Jersey ................................................... do ................................... . 
Continuing the survey of estuaries of Chesapeake bay, 
and of sounds and tide-water passages in North and 
South Carolina not heretofore surveyed ............................... do ................................... . 
Continuing the survey of the Saint John's river, Florida ........... do ................................... . 
Continuing the survey of the western coast of Florida 
from Estero bay southward, and from Saint Joseph's 
bay northward, and hydrography of same ........................... do ................................... . 
Resurvey of Mobile bay, and supplementary surveys on 
the east side of the Mississippi delta ................................... do ................................... . 
Continuing the survey of the coast of Louisiana west of 
the Mississippi delta, and hydrography on the coasts 
of Louisiana and Texas ..................................................... do ................................... . 
Making the requisite verification of the work near the 
boundary, and for examination of entrances on the 
coast of Texas ................................................................. do ................................... . 
Making off-shore soundings along the Atlantic coast, and 
observations of currents and temperatures in t,he Gulf 
stream ........................................................................... do .................................. .. 
Continuing the researches in physical hydrography re-
lating to harbors and bars........................................ . ....... do .................................. .. 
Determination of geographical positions, (longitude party) .......... d<;> ................................... . 
Continuing the primary triangulation from Atlanta to-
wards Mobile .................................................................. do ................................... . 
Continuing an exact line of levels from the Gulf to the 
transcontinental line of levels ·between the Atlantic 
and Pacific oceans ............................................................ do ................................... . 
Tidal observations on the Atlantic coast, including the 
establishment of a tide-station at Fernandina, Florida ........... do ................................... . 
Continuing magnetic observations on the Atlantic and 
Gulf coasts .......... : .......................................................... do .................................. .. 
Continuing gravity experiments ............................................ do ................................... . 
Continuing the preparation of the Coast Pilot, and mak-
ing special hydrographic examinations for the same ............... do ................................... .. 
Continuing the compilation of data for a general map of 
the United States ............................................................ do ................................... . 
Continuing the topographical survey of the coast of south-
ern California, including the necessary secondary tri-
angulation and supplementary surveys near San Fran-
cisco .............................................................................. do ................................... . 
Continuing the primary triangulation of California, in-
cluding a line of precise levels from Sancelito to the 
transcontinental line of levels ............................................ do ................................... . 
Continuing hydrography off the California coast ....................... do ................................... . 
Continuing the survey of the coast of Oregon, including 
off-shore hydrography and the survey of Columbia and 
Willamette rivers to the head of ship-navigation ................... do .................................. .. 
Continuing the survey of the coast of Washington Terri-
tory .............................................................................. do ................................... . 
Contin~1ing explorati~ns in the . waters of Alaska, and 
mak1ng hydrographiC surveys 1n the same ............................ do .................................. .. 
Travelling expenses of officers and men of the Navy on 
duty, and for special surveys that may be required by 
the J_,ight-House Board or other proper authority, and 
contingent expenses incident thereto .................................... do ..................... ·~ ........... .. 
Continuing tide observations on the Pacific coast ..................... do ......... ..-....................... .. 
Magnetic observations on the Pacific coast .............................. do ................................... . 
Travelling expenses of the superintendent and his party 
on duty of inspection ........................................................ do ................................... . 
Objects, not hereinbefore named, that may be deemed 
urgent ........................................................................... do ................................... . 
And ten per centum of the foregoing amounts shall be 
available interchang~ably for expenditure on the objects 
named. 
Resurvey, New York Bay and Harbor-
Resurvey of New York bay and harbor, including East 
} $21,000 00 
4,500 00 
3,000 00 
5,000 00 
3: 000 00 
9,000 00 
5,000 00 
9,000 00 
3,000 00 
9,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
4,500 00 
2,500 00 
3,500 00 
2,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
9,000 00 
16,000 00 
7,500 00 
10,500 00 
15,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
1 500 00 
10,000 00 
-------
river to Throg's Neck .............................................. Submitted ................................ : .................... . 
Points for State Surveys--
Furnishing points for State surveys ..............•.............•. Appropriated .. 23 202 1 ................... .. 
24E 
$210,500 00 $120,600 00 
18,000 00 
20,000 00 14,000 00 
j 
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Transcontinental Geodetic Work-
Transcontinental geodetic work, including line of level-
ling between the Atlantic and Pacific oceans ............... Appropriated .. 23 202 1 ................... .. $36,000 00 $20,000 00 
Sala1·ies, Coast and Geodetic Survey-
Pay of field-officers: 
Pay of the superintendent........................................... Appropriated .. 
Pay of six assistants, at rates between $3,000 and $4,000 
23 \2o2,'3 1 1 
P~e~;~~::te~~ .. ~~-~i~t~~t~,-~t .. ;~;;~~ .. b~t~~~~-$2;ooo·~~d:· ...... do ... .................. \ .............. ... . 
$3,000 per annum ................... , .................................... do ..................................... .. 
Pay of twenty -one assistants, at rates between $1,500 arid I 
-~a~~i0~i~~r :b~~:i~t~~t~,· -~t .. ;~t·~~ .. b~t~~~~. $i; lOO -~~d : · .. ·.·do ........... ·1· ....... ·i· ....... ·1· ....... . 
$1,400 per annum .......................................................... do ...................................... . 
Pay of nine aids, at rates between $720 and $900 per 
annum ....................................................................... do ..................... i ................. . 
For pay of office force : 
In the office of the superintendent, of the assistant in 
charge, (including all sub-offices,) of the hydrographic 
inspector, and of the disbursing agent, twenty-nine 
persons; from $400 t.o $3,000 per annum ........................... do ..................... 1 .... .. 
In f!~!t c$~bt~~$~,~~~ ~e~ ~~~;~~~~~~~~: -~~-~~~.~ .:.~~~~~-~' ........ do ..................... [ ................ .. 
In the drawing and engraving divisions, thirty-seven 
In the miscellaneous division and the instrument-shop, 
$6,000 00 
20,800 00 
43,000 00 
36,000 00 
11,250 00 
7,920 00 
34,800 00 
14,800 00 
.54,400 00 persons, from $500 to $2,400 per annum ........................... do ......... : ........... 1 ................ . 
twenty-five persons, from $300 to $2,400 per annum ........... do .................... l ................. __ 2_5_, 4_o_o_o_o_ 
General Expenses, Coast and Geodetic Survey-
Office expenses : 
Purchase of new instruments, for material and supplies 
for instrument-shop, carpenter-shop, and drawing di-
vision, and for books, maps, and charts....................... Appropriated .. 
Copper-plates~ chart-paper, and printers' ink ; copper, 
zinc, and chemicals for electrotying; engraver's and 
printer's supplies; extra engraving, and photolitho-
23 203,'4 . 1 
I 
graphing ..................................................................... do ..... ....... ......... .................. . 
Stationery for office and field-parties; transportation of 
instruments and supplies ; office wagon and horses ; 
fuel and gas ; telegrams; ice; washing, and extra labor; 
and allowances to assistants in charge of office details, 
in accordance with the regulations of the Secretary of 
the Treasury ............................................................... do ...................................... . 
Office-furniture and repairs; traYelling expenses of as-
sistants and others sent on special duty in the service 
of the office, and for miscellaneous expenses and con-
tingencies of all kinds ...................................................... do .................................. .. 
Rent of office-buildings: 
Rent of buildings for offices, work-rooms, and work-
shops in vVashington ............................ , ........................... do ................................... . 
Rent of fire-proof building numbered two hundred and 
five, New Jersey avenue, including rooms for standard 
weights and measures; for the safe-keeping and pres--
ervation of the original astronomical, magnetic, hydro-
graphic, and other records; of the original topograph-
ical and hydrographic maps and charts ; of instruments, 
engraved plates, and other valuable property of the 
Coast and Geodetic Survey ................................................ do .................................. .. 
Publishing Observations, Coast and Geodetic Survey-
For continuing the publication of observations and their 
discussion made in the progress of the Coast and Geo-
detic Survey, including compensation of civilians en-
gaged in the work, the publication to be made at the 
12,600 00 
14,200 00 
13,450 00 
3,950 00 
10,500 00 
6,000 00 
Government Printing Office...................................... Appropriated .. 23 204 1 ................... .. 
Repairs and Maintenance of Vessels, Coast Survey-
Repairs and maintenance of vessels used in the Coast and 
Geodetic Survey . .. ... . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . Appropriated .. 
NoTE.-For explanation of the estimates for the Coast and Geo-
detic Survey, see Appendix "Ee." 
23 204 1 ................... .. 
Total United States Coast and Geodetic Survey ........................................................................ .. 
254,370 00 254,370 00 
. 
60,700 00 61,100 00 
6,000 00 6, 000 00 
30,000 00 42,000 00 
635,570 00 518,070 00 !==========!======== 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. 
penditure. Vol. or R. s. Page. Sec. 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Stamps, Paper, and Dies- r ..................... 
····················· 
...................... 
I ..................... 
Stamps, paper, and dies ........................................... ! ..................... ..................... 
..................... 
Aug. 16, 1876 
Mar. 1,1879 
June 21, 1879 
May 28,1880 
July 7, 1884 
Punishment for Violations of Internal-Revenue Laws-
Detecting and bringing to trial and punishment persons r ......... ~ ........... 
guilty of violating the internal-re..,ue laws, or con- t June 19, 1878 
ni ving at the same, including payments for information Mar. 1,1879 
and detection of such violations .............................. June 15, 1880 July 7,1884 
Cvntingent Expenses, Independent Treasm·y- I Contingent expenses under the act of the sixth of A ngust, } 
eighteen hundred and forty-six, for the collection, safe-
keeping, transfer, and disbursement of the public ····················· 
money ; and for transportation of notes, bonds, and July 7, 1884 
other securities of the United States ....................... 
Freight on Bullion and Coin, JJiints and Assay Offices-
Freight on bullion and coin between mints and assay 
offices................................................................... Appropriated .. 
Expenses of National Currency-
Paper, engraving, printing, express-charges, and other { ................... .. 
expenses ................................................... ~........ I Appropriated .. 
Distinctive Paper for United States Securities- ! ; 
Paper, including mill expenses, transportation, examina- j 
tion, counting, and delivery ...................................... Appropriated .. 
I 
Redemption of Wom and Mutilated United States Notes-
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
19 
20 
21 
21 
23 
R.S. 
20 
20 
21 
23 
R. s. 
23 
23 
R. s. 
23 
23 
52 321 
1 
621 3238 
642 3312 
642 3313 I 652 3341 
659 3369 j·················· 666 3395 152 1 
327 1-23 
23 1 I 145-50 1-19 
204 1 J 
686 3463 
}·················· 
187 1 
327 1 
220 1 
204 1 
719 3653 } .................. 204 1 
204 1 .................... . 
1~~~ 5172~3 } ................ .. 
204 1 .................... . 
Preparation and issue of new United States notes in) 
place of worn and mutilated United States notes, and 
transportation of each to and from the Treasury, un- I 
der such regulations as the Secretary of the Treasury 
may prescribe, one hundred thousand dollars, of which I 
thirty thousand dollars shall be immediately available. 
I ~J?:1~~~~~.~ .. : ..... ~~.. 312 ...... ~..1 } ................. . 
Transportation of Silver Coin-
That the Secretary of the Treasury be, and he is hereby, 1 
authorized and directed to transport, free of charge, 
silver coin when requested to do so: Provided, That 
an equal amount in coin or currency shall have been 
deposited in the Treasury by the applicant or appli-
cants; which shall be available from and after the 
passage of this act ................................................ J 
Recoinage of Gold and Silver Coins-
Mar. 3,1881 
Appropriated .. 
I 
21 
23 
Recoinage of gold and silver coins in the Treasury, to { ..................... R. S. 
be expended under the direction of the Secretary of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
the Treasury...................................................... Appropriated.. 23 
Propagation of Food-Fishes-
For the introduction by the United States Fish Com-1 
mission into, and the increase in the waters of the 
United States, of food-fishes and other useful products 
of the waters, including lobsters, oysters, and other 
shell-fish, &c. ; and for continuing the inquiry into ~ .................... . 
the :fisheries of the United States and their su~jects; Appropriated .. 
and for such general and miscellaneous expenditures 
as the Commissioner of Fish and Fisheries may :find 
necessary to the prosecution of his work, including 
salaries or compensation of all necessary employes ..... J 
Rent of Office, United States Fish Commission-
Rent of rooms in the city of Washington ........................ Appropriated .. 
R. s. 
23 
23 
447 
204 i } ................. . 
~~~ ~~~~1 } ................. . 
204 
~g~ 439618 } ................ .. 
205 1 .................... . 
$475,000 00 
65,000 00 
75,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
55,624 80 
100,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
140,000 00 
2,000 00 
*Exclusive of $110,000 authorized under head of appropriation" Labor and expenses of engraving and printing, 1885." 
187 
Amount appro-
priaterl for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$410,000 00 
50,000 00 
55,000 00 
15,000 00 
*20,000 00 
35,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
129,500 00 
1,380 00 
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penditure. 1885. 
Maintenance of Fish-Ponds-
Preparation and maintenance of fish-ponds in Washing-
ton and elsewhere, and for the distribution of the eggs 
and young of the white-fish, salmon, shad, cod, carp, 
and other useful inhabitants of the waters, including 
salaries or compensation of all necessary employes........ Appropriated .. 
NoTE.-The addition of a third fish-distributing car and the gen-
eral increase in the scale of distribution called for by the de-
mands of the country make the increase of the appropriation 
expedient. 
Maintenance of Vessels-
Maintenance of the vessels of the United States Fish Com-
mission, and for boats, apparatus, machinery, and the 
other facilities required for use with the same, includ-
ing salaries or compensation of all necessary employes... Appropriated .. 
Fish-Commission Buildings, . Wood's Holl, Mass.-
Increasing the facilities at Wood's Holl, Mass., station 
for the artificial propagation of useful marine animals, 
such as cod, halibut, mackerel, lobsters, oysters, &c.,. 
and the investigations connected therewith, to be im-
mediately available ................................................ . Appropriated .. 
Steam- Vessel, Food-Fishes-
Construction of a steamer to be specially adapted for ser-
vice in connection with the investigation and improve-
ment of the fisheries of the Gulf of Mexico and the 
23 205 1 ................... .. 
23 205 1 ................... .. 
23 205 1 ................... .. 
streams empty~ng thereinto :.. .. .. ..... ..... . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . Submitted ................................. . ................... . 
Sailing- Vessel, Food-Fishes-
Construction of a suitable sailing-vessel for the purpose 
of collecting the spawning cod and other useful food-
fishes on their breeding-grounds off the coast and con-
veying them to the shore station ofthe Commission, to 
be immediately available......................................... Submitted .................................................... .. 
Fish- Transportation Ca?·-
Construction and equipment of aii additional car for the 
transportation of the eggs and young of useful food-
fishes.................................................................... Submitted ..................................................... . 
International Exchanges, Smithsonian Institution-
Expenses of the system of international exchanges be-
tween the United States and foreign countries, under 
the direction of the Smithsonian Institution, including 
salaries or compensation of all necessary employes........ Appropriated .. 
North .American Ethnology, Smithsonian Instittttion-
23 235 1 ................... .. 
I 
I 
For the purpose of continuing ethnological researches 
among the American Indians, under the direction of 
the Secretary of the Smithsonian Institution, including 
salaries or compensation of all necessary employes ........ Appropriated .. 23 214 1 ..................... ! 
Inspector of Furnitttre and other Furnishings .for Public Bttildings-
To enable the Secretary of the Treasury to employ a suit-
able person to inspect all public buildings and examine 
into their requirements for furniture and other furnish-
ings, including fuel, lights, and other current expenses, 
two thousand four hundred dollars ; and for actual nec-
essary expenses, not exceeding two thousand dollars ; 
in all, four thousand four hundred dollars: Provided, 
That a report in detail of all such inspections shall be 
made to the Secretary of the Treasury, who shall an-
nually transmit the same to Congress ......................... Appropriated .. 
Pay of .Assistant Custodians and Janitors-
Pay of assistant custodians and janitors, including all 
personal services, in connection with all public build-
ings under control of the Treasury Department outside 
of the District of Columbia, as per detailed statement 
in Appendix "F .f." ...... .. .. .. .. .. .. . .. ... ... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. Appropriated .. 
Hea,ting, Hoist?:ng, and Ventilating Apparatus for Public Build-
ings-
Heating, hoisting, and ventilating apparatus, and repairs 
to same, for public buildings under control of Treasury 
Department ........................... · ................................ Appropriated .. 
I 
23 196 1 .................... . 
23 205 1 ................... .. 
23 2051 1 .................... . 
$50,000 00 $45,000 00 
50,000 00 45,000 00 
20,000 00 20,000 00 
51,500 00 
14,000 00 
10,000 00 
10,000 00 10,000 00 
50,000 00 40,000 00 
4,400 00 6,000 00 
431,149 00 300,000 00 
150,000 00 125,000 00 
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Vaults, Safes, and Locks for Public B1tildings-
Vaults, safes, and locks, and repairs to same, for public 
buildings under control of Treasury Department......... Appropriated .. 23 205 1 .................... . 
Plans for Public Buildings-
Books, photographic materials, and duplicating plans re-
quired for public buildings under control of Treasury 
Department................................. . ......................... Appropriated .. 23 205 1 .................... . 
Fuel, Light, and Water for Public Buildings-
Fuel, light, water, and miscellaneous items req·uired by 
the janitors and firemen in the proper care of the build-
ings, furniture, and heating apparatus, exclusive of 
personal service, for all public buildings under the con-
trol of the Treasury Department ............................... Appropriated.. 23 206 1 $612, 095 00 
Fuel, light, water, and miscellaneous items for seventeen 
new buildings, viz: Extension United States custom-
house, Buffalo, N. Y.; United States custom-house, 
Cincinnati, Ohio; and United States court-house and 
post-office buildings at Columbus, Ohio; Council Bluffs, 
Iowa; Dallas, . Tex.; Frankfort, Ky.; Greensboro', N. 
C.; Hannibal, Mo.; Harrisonburg, Va.; Jefferson City, 
Mo.; Jackson, Tenn.; Lynchburg, Va.; Oxford, Miss.; 
Peoria, Ill.; Poughkeepsie, N. Y.; Quincy, Ill.; and 
United States custom-house, Toledo, Ohio ........................... do......... . .... ... . .. ...... . .. . .. . .. 98, 000 00 
Fuel, Light, and Water for Marine Hospitals-
Fuel, lights, and water for eighteen marine hospitals...... Submitted .................................................... .. 
Furniture and Repairs of Furniture for Public Buildings:--
Furniture and repairs of furniture, including carpets for 
all public buildings under the control of the Treasury 
Departmem ........................................................... Appropriated.. 23 206 1 
Furniture, carpets, chandeliers, and gas-fixtures for four-
teen new buildings, viz: United States court-house 
and post-office buildings at Columbus, Ohio; Council 
Bluffs, Iowa; Dallas, Tex.; Greensboro', N. C.; Han-
nibal, Mo.; Harrisonburg, Va.; Jefferson City, Mo.; 
Jackson, Tenn.; Lynchburg, Va.; Oxford, Miss.; 
Peoria, Ill.; Poughkeepsie, N. Y.; Quincy, Ill.; and 
custom-house at Toledo, Ohio ............................................ do ................................... . 
Furniture and Repairs of Fu1·nitnre for Marine Hospitals-
Furniture and repairs of furniture, for eighteen marine 
150,000 00 
200,000 00 
hospitals and marine-hospital offices, (dispensaries)....... Submitted .................................................... .. 
Suppressing Counterfeiting and other Crimes-
For suppressing counterfeiting and similar felonies: For l 
the expenses of detecting and bringing to trial and ~ 
punishment persons engaged in counterfeiting Treas-
ury notes, bonds, national-bank notes, and other se-
curities of the United States, as well as the coins of 
the United States, and other felonies committed against J 
the laws of the United States relating to the pay and 
June 11, 1862 
Mar. 3,1863 
Appropriated .. 
12 
12 
23 
533 
713 
206 
~ } ................ .. 
bounty laws, and for no other purpose whatever ....... j 
Lands and other Property of the. United States-
Custody, care, and protection of lands and other property 
belonging to the United States.................................. Appropriated .. 23 206 1 ................. . 
Library, Treasut>y Department- . 
Purchase of law-books and suitable books of reference 
for the library of the Treasury Department ............. .. Appropriated .. 23 206 1 .................... . 
Books, Serials, and Appat>atus, Office of Government Actuat>y-
Purchase of books, serials, and apparatus for use in the 
office of the Government Actuary.............................. Submitted ..................................................... . 
Compensation in lieu of Moieties-
Compensation in lieu of moieties in certain cases under { June 22, 1874 
the customs-revenue laws...................................... Appropriated .. 
18 
23 
186 
206 r } ................. . 
Salaries and Travelling Expenses of Agents at Seal-Fishet>ies in 
Alas~a~ agent ............................................................. { ~;;~o;;i~~~t ~~ ~~~ i } 
One assistant agent.............. .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. Same acts ............................... .. 
Two assistant agents, at $2,190 each .............................. ,. ....... do .................................. .. 
Necessary travelling expenses of agents in going to and 
returning from Alaska, at $600 each per annum .................... do .................................. .. 
3,650 00 
2,920 00 
4,380 00 
2,400 00 
$50,000 00 
2,500 00 
710,095 00 
40,000 00 
350,000 00 
20,000 00 
60,000 00 
1,000 00 
500 00 
500 00 
50,000 00 
13 350 00 
$50,000 00 
2,500 00 
500,000 00 
300,000 00 
60,000 00 
1,000 00 
500 00 
35,000 00 
13 350 00 
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Protection of Sea-Otter Httnting-Grounds and Seal-Fisheries in 
Alaska-
To enable the Secretary of the Treasury to use revenue-
steamers for the protection of the interests of the Gov-
ernment on the seal-islands and the sea-otter hunting-
grounds, and the enforcement of the provisions of law 
in Alaska ............................................................. . 
Storehouse, Revenue-Marine Service, Wood's Holl, Mass.-
For the erection of a building to be used as a warehouse 
and coal storehouse for Revenue-Marine Service, at 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't I Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
penditure. 
Appropriated .. 23 206 1 .................... . $25,000 00 
Wood's Roll, Mass .................................................. Submitted ..................................................... . 12,000 00 
Quarant-ine Service-
Maintenance and ordinary expenses, including pay of 
officers and employes of United States quarantines, 
viz: 
r 
Gulf quarantine at Ship Island, South Atlantic quar-l 
antine at Sapelo Sound, Cape Charles quarantine, and 
Delaware Breakwater quarantine .......................... . 
NoTE.-Heretofore paid from appropriation for "Preventing the 
spread of epidemic diseases." 
April29, 1878 20 37 1-6 l 
Decs.' vol. 4, $50, 000 00 
First Comp. I 
s!t~ttf:~~.~ ........................... . 
Purchase of site, Cape Charles quarantine, (Fisherman's 
Island) .. . .. . .. .. . . .. ... . .. ... ... .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. ... . .. .. .. . . Submitted ............................... .. 
Pay of sanitary inspectors attached to United States con-
sulates in foreign countries when an epidemic prevails, 
5,000 00 
(contingent) .................................................... ; .............. do .................................. .. 10,000 00 
NoTE.-Heretofore paid from appropriation for "Preventing the 
spread of epidemic diseases." 
To enable the Supervising Surgeon-General of the Marine-
Hospital Service to make an inspection and report on 
foreign quarantines and maritime hospitals, to be im-
mediately available ......................................................... do......... ......... .... ..... . ........ 7, 000 00 
Preventing the Spread of Epidemic Diseases-
Contingent fund, to be used only in case of an actual { 
epidemic of cholera or yellow fever ....................... . 
National Board of Health-
Per diem and expenses of members .......................... ·1 
To enable the board to perform the duties required ofit 
by the second section of the act approved March 3, 
Fo:;8~~ii~~ti~g~. p~~ti~g~. ~~·a.·. ai~t~ib~ti~g·. i~f~~~~ti~~ I 
concerning the health and mortality of American and t 
foreign cities, for the purpose of indicating the best 
methods of preventing and treating contagious and in-
~~~\~~~:~:r.~~· .. ~~~. -~~-. :.~~-~~~i-~~ .~~~ .i.~~~~-~~~~-~~~ 
Pay of disbursing agent, clerks, messenger, and laborer .. I 
Re~~n~~~~: .. ~~~~: .. ~~~~~~-~~-~~: .. ~.~~~~~~-~~: .. ~~~~~~~:. ~~~ 
Miscellaneous expenses ............................................ J 
NoTE.-The foregoing estimates are submitted at the request of 
the N atiohal Board of Health. 
Mar. 3, 1883 22 613 1 
Aug. 7, 1882 22 315 1 } 
July 7, 1884 23 207 1 ................. . 
Submitted ...... 
{ Mar. 3, 1879 July 1, 1879 
20 
21 
484 
46 
1-4 } 
1-7 
Same acts ................................ . 
......... do .................................. .. 
......... do .................................. .. 
......... do .................................. .. 
......... do ................................... . 
10,000 00 
20,000 00 1 
5,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
500 00 
43,000 00 
72,000 00 
100,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$15,000 00 
Total Miscellaneous Objects ....................................................................................................... . 
Total Miscellaneous under Treasury Department .......................................................................... . 
3, 360, 618 80 2, 319, 230 00 
8, 716,938 80 1 7, 109,ooo ou 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
GENERAL EXPENSES. 
Salaries and Contingent Expenses-
Executive office: 
Two Commissioners, at $5,000 each ........................... { i~f; 1~: ~~~~ ~g 12~~~ i } $10,000 00 
One Engineer Commissioner, (to make salary $5,000) ...... Same acts................................. 924 00 
One secretary ..................................................................... do......... ........ ......... ......... 2,160 00 
One clerk .......................................................................... do......... . .... .. .. . .. .. .... ...... . .. 1, 500 00 
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Salaries and Contingent Expenses-Continued. 
One clerk .............................................................. { ~~; 1~: i~~~ ~g 12~~~ · r } $1,400 00 
One clerk . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. .. . . . . . .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . Same acts ................................ . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
One messenger ................................................................... do ................................... . 
One driver ......................................................................... do ................................... . 
Contingent expenses, including printing, books, station-
ery, forage, repairs to carriage, saddlery, and miscella-
neous items ..................................................................... do ................................... . 
Assessor's office: 
One assessor ....................................................................... do ................................... . 
Two assistant assessors, at $1, 600 each ................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One clerk ........................................................................... do ................................... . 
One license-clerk ................................................................. do ................................... . 
One inspector of licenses ...................................................... do ................................... . 
One assistant or clerk ........................................................... do ................................... . 
One clerk and messenger ...................................................... do ................................... . 
Contingent expenses, including printing, books, station-
ery, detection of frauds on the revenue, and other nec-
essary items .................................................................... do ................................... . 
Collector's office: 
One collector ..................................................................... do ................................... . 
One cashier ........................................................................ do .................................. .. 
One book-keeper ................................................................. do ................................... . 
Four clerks, at $1,400 each ................................................... do .................................. .. 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do .................................. .. 
Contingent expenses, including temporary clerks, print-
ing, books, stationery, and other necessary items .................. do ................................... . 
NoTE.-For some years past payments have been made at the 
rate of $1,700 per annum to one and the same person, who has 
been carried on the rolls as a temporary clerk in either the as-
sessor's or collector's office, but has signed papers and made re-
ports as "Chief of Special Assessment Division." If it is the 
intention of Congress that a" Chief of Special Assessment Divis-
ion" shall be regularly employed, it would, in the opinion of this 
Department, be better to make special provision for his salary. 
Auditor's office: 
One Auditor ...................................................................... do .............. ..................... . 
One chief clerk .................................................................. do .................................. .. 
One book-keeper ................................................................. do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,400 each ........................ , .......................... do ................................... . 
Three clerks, at $1,200 each ................................................ do ..................... : ............ .. 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
One messenger ................................................................... do ................................... . 
Contingent expenses, including books, stationery, a.nd 
other necessary items ....................................................... do .................................. .. 
Attorney's office: 
One attorney ..................................................................... do ................................... . 
One assistant attorney, (increase of $100 submitted) .................. do ................................... . 
One special assistant attorney .............. -................................. do .................................. . 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
One messenger .................................................................... do ...... ............................. . 
Rent of office ..................................................................... do ................................... . 
Contingent expenses, including books, stationery, print-
ing, and other necessary items ........................................... do ................................... . 
Sinking-fund office: 
Two clerks, at $1,200 each ................................................... do ................................... . 
Contingent expenses, inclutling books, stationery, print-
ing, and miscellaneous items ............................................. do ................................... . 
Coroner's office: 
One coroner ....................................................................... do .................................. .. 
Contingent expenses, including jurors' fees, stationery, 
books, blanks, removal of deceased persons, making 
autopsies, and holding inquests .......................................... do .................................. .. 
Engineer's office: 
One chief clerk .................................................................. do .................................. .. 
Three clerks, at $1,600 each ................................................. do .................................. .. 
One clerk ................. ........................................................ do .................................. .. 
Four clerks, at $1,200 each, (one in lieu of clerk at $900, 
dropped) ........................................................................ do ................................... . 
1,200 00 
600 00 
480 00 
480 00 
2,500 00 
3,000 00 
3,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
900 00 
900 00 
1,000 00 
4,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
5,600 00 
1,200 00 
600 00 
2,500 00 
3,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
3,600 00 
1,000 00 
600 00 
300 00 
4,000 00 
2,000 00 
960 00 
960 00 
192 00 
100 00 
500 00 
2,400 00 
300 00 
1,800 00 
700 00 
1,900 00 
4,800 00 
1,400 00 
4,800 00 
$21,244 00 $21,244 00 
13,600 00 13,600 00 
17,300 00 17,300 00 
16,500 00 16,643 96 
8, 712 00 8,612 00 
2,700 00 2,700 00 
2,500 00 2,500 00 
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------------------------------l--------l------------------·-----l---------1--------
Salaries and Contingent Expenses-Continued. 
$ h ( d d b ) { June 11, 1878 20 104 3 Three clerks, at 900 eac , one roppe , as a ove ... · · · July 5, 1884 23 123-5 1 
One computing engineer............................................. Same acts ................................ . 
One inspector of buildings ................................................... do ................................... . 
One assistant inspector of buildings ....................................... do ................................... . 
One inspector of asphalt and cement ............ ; ......................... do .................................. .. 
One inspector of gas and meters ............................................ do ................................... . 
One superintendent of streets ................................................ do .................................. . 
One superintendent of roads ................................................. do ................................... . 
One inspector of plun1bing ................................................... do .................................. .. 
One assistant inspector of plumbing ....................................... do ................................... . 
One superintendent of lamps ................................................ do ................................... . 
One superintendent of parking ............................................ .'do ................................... . 
One assistant superintendent of parking ................................. do .................................. .. 
One assistant engineer ......................................................... do ................................... . 
Two assistant engineers, at $1,500 each ................................... do .................................. .. 
One draughtsman ............................................................... do ................................... . 
Three rodmen, at $780 each .............. . ................................... do ................................... . 
Three axmen, at $650 each .................................................. do .................................. .. 
Three inspectors of streets, sewers, and buildings, at 
$1,200 each ..................................................................... do .................................. .. 
Three market-masters, at $1,200 each .................................... do .................................. .. 
One market-master ............................................................. do .................................. .. 
One harbor-master .............................................................. do .................................. .. 
One janitor ....................................... ." ................................ do ................................... .. 
Two messenger-clerks, at $600 each, (increase of $120 
each submitted) .............................................................. do ................................... . 
Three messengers, at $480 each ............................................ do .................................. . 
Three watchmen, at $480 each .............................................. do ................................... . 
Two laborers, at $360 each ................................................... do ........................... 1 ...... ···I 
Contingent expenses, including rent of property-yards, I I 
books, stationery, binding and preservation of records 
in the engineer's and surveyor's offices, printing, trans-
portation, (vehicles, animals, saddlery, forage, and re-
pairs,) and other necessary items ............................... ~ ...... do ................................... . 
Contingent expenses of office of inspector of gas and 
meters, for maintaining and keeping in good order and 
repair the laboratory and apparatus, (increase of $200 
submitted) ..................................................................... do .................................. .. 
} $2,700 00 
2,400 00 
2,400 00 
1, 000 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,400 00 
1,800 00 
1,000 00 
900 00 
1,200 00 
700 00 
1,600 00 
3,000 00 
1,200 00 
2,340 00 
1, 950 00 
3,600 00 
3,600 00 
900 00 
1,200 00 
700 00 
1,200 00 
1,440 00 
1,440 00 
720 00 
5,000 00 
800 00 
Miscellaneous expenses, District offices and markets: 
Fuel, ice, gas, repairs, insurance, and general necessary 
expeJlses of District offices and markets ............. : ..... .. ......... do ......................................................... ! 
NOTE.-The foregoing estimates omit the item of $3,000 for salary 
of the surveyor of the District of Columbia, and the provision 
requiring the surveyor to furnish his own assistant for field-
work, and to pay all fees authorized by law to the collector, 
which are contained in the estimates of the Commissioners for 
the engineer's office. The law prescribes the fees to be received 
by the surveyor for the performance of his duties, and the act of 
Congress of June 20, 1874, (18 Stat., l17, sec. 3,) prohibits the pay-
ment of any salary or compensation to him, or any of his sub-
ordinates, except such fees for special services as are allowed by 
law. If the appropriation should be made and the provision 
become a law, the United States would have to pay one-half of 
the surveyor's salary, and would also be required to appropriate 
an additional sum equal to the amount of fees collected. A 
similar change was proposed by the Commissioners in their esti-
mates of last year, but Congress refused to approve it. In the 
absence of any explanation as to why the change is again pro-
posed, and in view of the action of Congress, this Department 
cannot recommend the approval of this item and provision. It 
is recommended that the Commissioners be required to specify 
particularly what officers and employes shall be furnished with 
horses and vehicles at the public expense. 
Improvements and Repairs- . 
Repairs to concrete pavements ................................... { June 11,1878 20 104 3 
July 5, 1884 23 125 1 
Materials for permit-work ........................................... Same acts ................................ . 
Continuation of surveys ofthe District of Columbia with 
reference to the extension of various avenues to the 
District line .................................................................... do ................................... . 
Lateral sewers .......................................................... . ......... do .......................... . ....... .. 
Sewer-debt, first instalment: To reimburse the United I 
States for advances on account of completing the 
sewerage system of the District of Columbia, under 
act of June 30, 1884 .................................... : ........... June 30, 1884 
Work on sundry avenues and streets, and replacement { June 11, 1878 
of pavements named in Appendix........................... July 5, 1884 
NOTE.-The estimated cost of the work on the avenues and 
streets named in the schedule submitted by the Commissioners 
is in excess of the item herein for that purpose. It is recom-
mended that Congress, in making the appropriations, state the 
order in which the work shall be done. (See Appendix "G g.") 
23 
20 
23 
63 
104 
125 
4 
3 
1 
} 50,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
} 257,196 00 
-------
$65,490 00 $64,750 00 
5,000 00 5,000 00 
-
437,196 00 468,000 00 
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Date of acts, or I References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't I Total amount to he 1 Amouut appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. _ __ ___ 
1 Vol.or l I R. s. Page. Sec. 
each deh.tilcd I der each head of liseal y ear end-
objec~ of ex- appropriation. ing June 30, 
pendtture. 1885. 
Constmcting, R epairing, wullJiaintaining Bridges-
~-,-~---_1 
Ordinary care of Auacostia, Benning's, and Chain { 
bridges, inclutling fuel, oil, lamps, matches, &c ....... . 
H.eplanking and repainting AnacostitL bridge ................. . 
Tv~~ ~~~~v ~~~~~~.1:~. ~l.~ .~~~~~~~ ~~~. ~.1~~. ~~~~~~~,.~. ~~~~~~~: { 
One bridge-keeper at Chain bridge ............................... . 
H.epairing and maintaining bridges under the control of{ 1 
the Commissioners of the District of Columbia ....... .. 
NoTE.-The items contained herein for replanking and repaint-
ing Anacostia bridge, and for draw-keepers and bridge-keeper 
at Anacostia, Benning's, and Chain bridges are not in the esti-
mates of the Commissioners. The act of July 11, 1878, providing 
a permanent fonn of government for the District of Columbia 
requires the Commissioners' estimates to show in detail the cost 
of constructing, repairing, and maintaining all bridges author-
ized by law across the Potomac river within the District of Co-
lumbia, and also all other streams in said District, (20 Stat., 104.) 
The items added are a part of the cost of main taming andre-
pairing the bridges referred to, and should have been heretofore 
included in the District estimates. They are based on the esti-
mates of the War Department authorities, who have control and 
supervision of said bridges. '£he item of $6,000 in the estimates 
of the Commissioners for repairing and maintaining bridges 
under their control is largely in excess of the usual estimate and 
appropriation for that purpose, but no explanation is furnished 
as to the increase, nor does the estimate contain such a detailed 
statement as the law requires. It is submitted to the attention 
of Congress for such action as may be deemed advisable. 
IVashin.r;ton Aqueduct-
June 11, 1878 1 20 104 3 } 
July 5, 1884 I 23 125 1 
Sa1ne acts ................................ . 
June 11, 1878 20 104 :~ } 
July 7, 1884 23 1 182 1 
Sa,me acts ................................ . 
June 11, 1878 1 
.July 5, 1884 
20 
23 
104 
125 ~ I} 
::d, 000 00 
5, .500 00 
1, 140 00 
660 00 
6,too oo 
Engineering, maintenance, and repairs, and construction { Jnne 11, J87R 
of an overflow at the receiving-reservoir.................. July 5, 1884 
NoTE.-This item is the same as the estimate of the War Depart-
ment, and is $2,000 in excess of the Commissioners' estimates. 
The increase is the estimated cost of constructing an overflow at 
the receiving reservoir. 
20 
23 
104 
125 
3 
1 } ............... 1 
Jfaintaining Institutions of Charity, Reformatories, and Prisons-
Washington Asylum: 
One commissioner and intendent ............................... { ~~~f; 1~; i~~~ I ~~ ig~ r I} 
One matron............................................................... Same acts ................................ . 
g~: ;!:t~~;t ~~~i~i~~ ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ~~·:::::::: :::::::::I::::::::: ::::::::: 
One clerk .......................................................................... do ..... . ............................ . 
~~ :g~1fs:·~~~6~~::~~h·::·::::::::·.:::::·:::::.:::.::::: .. : ..: ::::::A~::::::·:. ·:·.::::: 1 ···:·::·· 1 ·::::·:-:~ 
One assistant engineer ......................................................... do ................................... . 
g;:~~~~~~~~:: ~~: ~~~:~ :~~~~ :·::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :i~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::I 
One ambulance-driver ......................................................... do ................................... . 
One cook .......................................................................... do ................................... . 
Two cooks, at $60 each ........................................................ do ................................... . 
Four nurses, at $60 each ...................................................... do ................................... . 
One nurse .......................................................................... do ................................... . 
1,200 00 
600 00 
1,080 00 
480 00 
600 00 
420 00 
800 00 
I 
3, 000 00 I 
600 00 
300 ~0 
1,460 00 
240 00 
120 00 
120 00 
120 00 
120 00 
240 00 
180 00 
Contingent expenses, including improvements, provisions, 
fuel, forage, lumber, shoes, clothing, hardware, dry-
goods, medicines, and other necessary items ........................ do.................................... 38, 000 00 
Conversion of magazines Nos. 1 and 2 into a workhouse 
for females............................................................ Submitted ............................... 1 __ 2_0_, o_o_o_o_o_ 
Reform School : 
One superintendent ................................................. { ~~~~ 1;; i~~~ ~~ i~~ i I} 
One assistant superintendent....................................... Same acts ................................ . 
6~:c!e;:r~~.~ .. ~~~~.~~~~.~~.~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~: :::::::: :::::::::1:::::::::1::::::::: 
Two assistant matrons of families, at $180 each ........................ do ........................... ·········1 
One farmer ........................................................................ do ................................... . 
One superintendent of chair-shop ........................................... do .................................... ~ 
g~: :~~~::;~~.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::I 
One baker .......................................................................... do ................................... . 
One tailor .......................................................................... do ............... ···1··· ...... 
1 
........ . 
8~: ~~l~!~~~~~:::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::: i~::::::::: :::: ::::: ::::::::: :::::::::I 
25 E 
1,500 00 
900 00 
3,000 00 
600 00 
360 00 
480 00 I 
600 00 
300 00 I 
360 oo I 
300 00 
300 00 
300 00 
240 00 
144 00 
'15, 600 00 $2,500 00 
22,000 00 20,000 00 
69,680 00 52,310 00 
, 
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jJ[aintainin,q Inst·itutions of Charity, Reformatories, and Prisons-
Continued. 
One laundress ......................................................... { ~~~f; 1;; i~~: ~~ i~~ i } 
Two dining-room servants, at $144 each........................ Seme acts ..... . .......................... . 
One chamber1naid ............................. , ................................. do ...... .. ........................... . 
Watchmen, (not to exceed five in number) .............................. do ................................... . 
One secretary . of board of trustees ......................................... do .................................. .. 
One treasurer of institution ................................................... do ................................... . 
Support of inmates, including groceries, flour, meat'l, 
dry-goods, leather, and shoes; gas, fuel, hardware, 
table-ware, furniture, farm implements, and seeds; 
harness, and repairs to same; fertilizers, books, station-
ery, plumbing, painting, and glazing; medicines, and 
medical attendance; stock, fencing, and other necessary 
items .................. · ........................................................... do ........ .. ......................... . 
Georgetown almshouse : 
penditure. 
$144 00 
288 00 
144 00 
1,080 00 
100 00 
500 00 
25,000 00 
Support of inn1ates .............................................................. do .........•........................ .... ............... . ... 
Government Hospital for the Insane : 
Support of the indigent insane of the District of Columbia ........... do ....................................................... .. 
NOTE.-The law requires the District of Columbia to pay one-
half of the expense of the indigent insane patients from the Dis-
trict, (Sup. Rev. Stats. United States, page 461, par. 11,) and the 
estimate should, therefore, be for the total cost of supporting 
such patients. The amount herein recommended is based upon 
the estimate of Dr. Godding, superintendent of the hospital, and 
is $68,814 in excess of the Commissioners' estimate. (See letter of 
Dr. Godding in Appendix "H h.") 
Transportation of paupers and prisoners : 
Transportation of paupers and conveying prisoners to the 
workhouse ..................................................................... do ....................................................... .. 
Relief of the poor : 
Relief of the poor ................................................................. do ........................................................ . 
ColumbiaHospitalforWomen, andLying-inAsylum: 
Support and maintenance ..................................................... do .................................. ... ................... . 
Industrial Home School : 
Maintenance of inmates and salaries of superintendent 
and employes, promotion of industries, construction of 
a stable and laundry, with appurtenances, and for 
fences and general repairs .................................... .. ............ do ........................................................ . 
&reels-
Sweeping cleaning and sprinkling streets and avenues .. { June 11, 1878 20 104 3 } 
' ' July 5, 1884 23 127 1 
Cleaning alleys ..................................................... ·... Same acts .... . ........................... - ~-
Current work of repairs of streets, avenues, and alleys ............. do ................................. .. 
Current work on county roads and suburban streets .................. do ................................... . 
Cleaning and repairing lateral sewers and basins ...................... do .................................. .. 
Cleaning tidal sewers and Ruck Creek basin ................. ... ......... do ................................... . 
Repairs to pumps ............................................................... do .................................. · .. 
Parking commission: 
45,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
Contingent expenses, including laborers, cart-hire, trees, I 
tree-boxes, tree-stakes, tree-straps, planting and care 
~~o~:~~~:S~~~.~~~~~~'. · .~~~.~ · .~~- .~.~~~~: .. ~~~ .. ~~~~~~~~--........... do ......................................................... 1 
Street-lamps: 
For illuminating material and lighting, extinguishing, 
repairing, and cleaning lamps on avenues, streets, and 
alleys, and for purchasing and erecting new lamp-posts, 
and to replace such as are old, damaged, and unfit for 
use : Provided, That no more than twenty-two dollars 
per annum for each street-lamp shall be paid for gas, 
lighting, extinguishing, repairing, and cleaning under 
any expenditure provided for in this act; and said lamps 
shall burn not less than two thousand six hundred hours 
per annum ; and the Commissioners of the District of 
Columbia are authorized to substitute other illuminat- I · 
ing material at the same or less price, and to use so 
much of the sum hereby appropriated as may be neces- I 
sary for that purpose ........................................................ do .................. .......... , ......... 1 .................... : , 
$36,640 00 
1,800 00 
119,250 00 
4,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
13,500 00 
148,000 00 
18,000 00 
100,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$32,916 00 
1,800 00 
so, 4:-w oo 
3,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
12,500 00 
128, 000 00 
18,000 00 
95,380 00 
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Jietropolitan Police-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
{ June 11, 1878 20 104 3 One major and superintendent.................................. July 5, 1884 23 127 1 
One captain and inspector ............................................ Same acts ................................ . 
One lleutenaut and night-inspector ......................................... do .................................. .. 
~;iJfff~::~~~;:.: ~~~L:~~i·:~~~:~~~~LZ~,: ~~~~8~: :::::::: :~~: ::::::::I::::::::: ::::::::: :::::::::I 
each .............................................................................. do ................................... . 
Additional compensation for privates detailed for special 
service in the prevention and detection of crime .................... do ................................... . 
Nine lieutenants, at $1,320 each ............................................ do ................................... . 
Twenty-four sergeant<;, at $1,140 each .................................... do ................................... . 
One hundred privates, class one, at $900 each .......................... do .................................. . 
One hundred and forty privates, class two, at $1,080 each ........... do ................................... . 
Seventeen station-keepers, at $720 each ................................... do .................................. .. 
Eight laborer::;, at $420 each............... . ................................ do ................................... . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
One Inessenger .................................................................... do ................................... . 
One major and superintendent, mounted ................................. do .................................. .. 
One captain and inspector, mounted ....................................... do ................................... . 
Twenty lieutenants, sergeants, and privates, mounted, at 
'240 each ...................... . .............................. . ................. do ................................... . 
One driver ....................................................................... do ................................... . 
One ambulance-driver ........................................................ do ................................. .. 
One assistant ambulance-driver ............................................. do .................................. .. 
Rent of seventh-precinct station-house and sub-station at I 
Uniontown and police headquarters .................................... do ................................... . 
~~;~i;~ ·t~·~t~ti;l~~h~~~-~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::::: ::::::: ::1: :::::::: :::::::::I 
Mi<;cellaneous and contingent expenses, including station-
ery, books, telegraphing, photographs, printing and . 
binding, gas, ice, washing, meals for prisoners; furni-
ture, and repairs to same; police equipments, and repairs 
to same; beds and bed -clothing; insignia of office; horses, 
harness, and forage; repairs to van and ambulance; and 
expenses incurred in prevention and detection of crime, 
and other necessary items .................................................. do ................................... . 
Purch~e of site and erection of new station in seventh . I 
precinct............................... . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . Submitted ................................ . 
Estimated am. ' t 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
} $2,600 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
900 00 
1,920 00 
1,440 00 
11,880 00 
27,360 00 
90,000 00 
151, 200 00 
12,240 00 
3,360 00 
700 00 
500 00 
240 00 
240 00 
4,800 00 
~~60 00 
480 00 
300 00 
2, 160 00 
2,000 00 
1,500 00 
10,000 oo I 
15,000 00 
Police signal and telephone system, seventh precinct, in- I 
eluding patrol-wagon and horse ................................. Submitted ........................... .. 
NoTE.-ln the absence of any explanation as to the necessity for I 
·-~00 oo 1 
the purchase of a patrol-wagon and horse, this Department can-
notrecommend the approval of the items for that purpose. 
Fire Department- { June 11, 1878 20 104 3 I} 
One chief engineer.................................................. July 5, 1884 23 128 1 ! 1,800 00 
1,000 00 
900 00 
One :fire-marshal........................................................ San1.e acts ................................. ' 
One secretary ..................................................................... do .................................... , 
T:~f~~·~~~~:.~~~~~-~-~-~-s-~~~~~-~~-~~~~-~~~~~~-~~'--~~-~-~:~.~? ........... do .................................... ! 
Seven foremen, at $1,000 each .............................................. do .................................... ' 
Two assistant foremen, at 900 each ....................................... do .................................... I 
i~i~fr~:~~lli:~sH::::::~:-~.:~:::;::::::;:;::::::: :::::::::i~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::i 
Three wa~chmen, at $600 each ............................................. clo .................................... 1 
One veterinary surgeon ........................................................ do ................................... . 
Hepairs to engine-houses ...................................................... do ................................... . 
Repairs to apparatus and new appliances ................................ do .................................. .. 
Purchase of horses ............................................................. do ................................... . 
Fuel ................................................................................ do ................................... . 
Forage ................................................ .............................. do .................................. .. 
Hose ................................................................................ do ................................... . 
Contingent expenses, including office-rent, horseshoeing, 
furniture, washing, oil, medical and stable supplies, 
harness, blacksmithing, labor, gas, and other necessary 
items ............................................................................ do .................................. .. 
NoTE.-lt is the opinion of this Department that the item for con-
tingent expenses of the fire department is unnecessarily large. 
'l't!legmph and Telephone Service-
{ June 11, 1878 20 104 3 } One general superintendent ..................................... · July 5, 1884 23 129 1 
One electrician.......................................................... Same acts ................................ . 
2,400 00 
7,000 00 
1,800 00 
7,000 00 
5,600 00 
1,600 00 
7, 200 00 
46,800 00 
1,800 00 
400 00 
1,500 00 
4,000 00 
2,500 00 
2,250 00 
6,000 00 
2,250 00 
8,500 00 
1,600 00 
1,200 00 
Total amount\ to be Amou'nt apprO'" 
appropriated un- priatled for the' 
der each head of fiscal year en-d~ 
appropriation. ing Jnne 30,· 
1885. 
$351,280 00 $342,100 00 
112,300 00 120,888 61 
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Telegraph and Telephone Service-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't 
required for 
each det:::tiled 
object of ex-
penditure. 
{ June 11, 1878 20 104 3 } Two telegraph-operators, at $1,000 each..................... July 5, 1884 23 129 1 $2,000 00 
1,800 00 
1,440 00 
400 00 
Three telephone-operators, at $600 each........................ Same acis ................................ . 
Two repair-men, at $720 each ............................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
General supplies; repairs; new batteries, and battery sup-
plies; telephone rental; purchase of new instruments; 
wire; extension of the telegraph and telephone service; 
repairs oflines; purchase of poles, brackets, insulators, 
pins, hardware, cross-arms, gas, fuel, ice, record-books, 
stationery; printing; office-rent; purchase of horses, 
harness, and wagons; washing; blacksmithing; forage; 
extra labor, and other necessary items ................................. do ................................... . 7,000 00 
-------
ConrtsOnejudge ...................................................... : ...... { ~~~ 1~; i~~~ ~g }~~ i } 3,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,878 00 
One clerk ................................................................. Same acts ............................... .. 
One deputy clerk ............................................................... do .................................. . 
'I.'wo bailiffs, at $3 per day each ............................................ do ................................... . 
One messenger .................................................................. do ................................... . 900 00 
One doorkeeper .................................................................. do ................................... . 
United States marshal's fees ................................................ do ................................... . 
Contingent expenses, including compensation of a justice 
of the peace acting as judge of the police court during 
the absence of said judge, books, stationery, fuel, ice, 
540 oo I 1,400 00 
gas, witness' fees, and other necessary items· ........................ do ................................... . 
Judicial expenses ............................................................... do .................................. .. 
Public Schools-
3,000 00 
2,500 00 
One superintendent ................................................ { ~~~~ 1~; i~~~ ~g }~~ 3 } 2,700 00 
2,250 00 
300 00 
1,200 00 
800 00 
385,000 00 
31,000 00 
7,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
One superintendent . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. Same acts ................................ . 
One clerk to committee on accounts ....................................... do ............ , ..... ...... : .. ........ . 
One clerk to superintendent .................................................. do ................................... . 
One clerk to superintendent .................................................. do ................................... . 
Teachers .......................................................................... do ................................... . 
Janitors, and care of the several school-buildings ..................... do .................................. .. 
Rent of school-buildings ...................................................... do ................................... .. 
Fuel ................................................................................. do .................................. . 
Repairs and improvements to school-buildings and grounds ........... do ................................... . 
Contingent expenses, including furniture, books, station-
ery, printing, insurance, and other necessary items ...... . ........ do ................................... . 20,000 00 
Buildings for schools: 
Purchase of sites, and the erection and completion of 
~ew buildings, and for furniture _for new school-build-
mgs ............................................................................... do ........................................................ . 
N OTE.-The estimate of the Commissioners for expenses of public 
schools does not contain such "an itemized statement and esti-
mate" as the act of June 11, 1878, (20 Stat., 104,) seems to require. 
The number of teachers or janitors is not shown, nor is there any 
information furnished as to the salaries it is intended to pay. 
The estimate for new buildings does not show how many 
buildings it is proposed to erect, where they are to be located, or 
the cost of each. 
The law requires that the money appropriated each year for 
school purposes shall be divided between the white and colored 
Achools in the proportion that the number of white children in 
the District between the ages of six and seventeen years bears 
to the number of colored children between those ages, (sections 
281 and 306, Revised Statutes, D. C.) 
The Department has asked, in connection with the settlement 
of the Commissioners' accounts, for statements showing- the 
amount to which each class of schools was entitled, and the ex-
penditures on behalf of each; but no such statem.ents have been 
furnished. 
It is suggested that so long as the present law remains in force 
it would be better if the estimates and appropriations should 
show the amount to be expended for each class of schools. 
Miscellaneous E:rpenses-
~=~ ~~t::~:~t-~f-~~bli~-h~y-~~-~---·.·.·.·.·::::::::_{_ &l: ~J~~~- .. --~~-_ __i_g~_ j .... L } 
~~:~aio~~::~!~~~i ~ii~,' ~~i~ti;;g· ~h~~k~; ·a~~l~~g:~; ·~;;a· · · ·······do· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···.I .... · .. .. 
500 00 
3,600 00 
4,000 00 
miscellaneous ite1ns ......................................................... do......... . .. .. . . . . ................ . 
Health Depa:rtment-
One health officer ................................................... { ~ ~~e 1;; i~~~ ~g igt i 
Six sanitary inspectors, at $1,200 each........................... Same acts ............................... .. 
Clerks and other assistants to the he.1lth officer ........................ do ................................... . 
2,500 00 
} 3, 000 00 
7,200 00 
7,000 00 
I 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$15,440 00 
16,218 00 
490,250 00 
60,000 00 
10,600 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30 
1885. 
$20,440 ou 
17,718()() 
472,340 00 
69,500 00 
10,600 00 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
I 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 
Hea.lth Department-Continued. 
Contingent expenses, including books, stationery, fuel,} 
rent, repairs to pound, and wagon for pound-master; 
!~~~g~e:=~~-. ~~~-. ~~~~~ . ~~~-~~~~~-~~~~' .. ~~~ -~~~~-~. ~~~-~~~ 
Erecting new iron pens for dogs at pound .................... . 
Removal of garbage ................................................ { 
1 
I NOTE.-The estimate of the Commissioners is reduced in the sum 
of $7,260, so as to bring the items for clerks and other assistants 
to the health officer within the limit prescribed by the act of I 
June 11, 1878, (20 Stat., 107, sec. 11.) 1 
It is recommended that the appropriation for clerks and other 
assistants to the health officer be made in detail, the same as in I 
other branches of the service. The item in the Commissioners' 1 
estimates for rent of stable, forage for horse, and maintenance 
of ambulance service, $350, is omitted, because, in th~ absence of 
any explanation as to the necessity for this service, the approval 
of the item cannot be recommended. Provision is made for one 
ambulance in the estimate for the Metropolitan police. 
June 11, 1878 
July 5,1884 
20 
23 
105 
130 
1 
1 
Submitted ................................ . 
June 11, 1878 20 104 :3 
July 5, 18t-l4 I 23 1~0 1 
I 
I 
I 
20 104 '5 
23 130 
3,4 
1 
Estimated am't Total amount to be 
requi~d for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
} $4,000 00 
200 00 
I 
} 1G,OOO 00 
------- $36,400 00 
I 
I 
} ................. . 
I 
1,213,947 97 
('nntingent Expenses- I 
General contingent expenses of the District of Columbia, l 
197 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$44,180 00 
1,213,947 97 
riot, pestilence, calamity by flood or :fire, and of like f July 5, 1884 2~ 131 1 · ····· ······ ······ G, 000 00 5, 000 00 to be expended only in case of emergency, such as L June 11,1878 20 104 3 } ~· 
c:haracter, not otherwise sufficiently provided for ...... J I ---------------
Total amount of estimates for the District of Colum- I I 
~~~-~=~c~u!~v~e0:ai~~;ru~:~~1:~nit~t~t .. ~~-~-i~~-- ..................... , .......... .......... ............................ : 3, 480,147 97 3, 383,906 54 
Differences in amounts recommended herein and those , 1 
estimated by the Commissioners : ; 
Increased: 
Bridges ... ... ......................... . 
Washington Aqueduct .......... . 
Hospital for the Insane .......... . 
Decreased: 
$7,600 00 
2,000 00 
68,814 00 
---- $78, 414 00 
Engineer's office.................... 3, 000 00 
Health department................. 7, 610 00 
Work on aYenues and streets ... 67, 804 00 
---- 78, 414 00 
WATER DEPARTl\1ENT. 
Water Depa1·trr:ent, (payable out of the Wate1·-Ji1und)- I .. . .. . . .. . .. . . . . . . . . . R S., 22 96 l 
One eh>ef clerk.................. . ....... · · · · ·· · · ·. · · · .. · ·· · · ·[ ~~~ 1~: }~~ pt~~ 
13
i } j 
~~eo c~~;~c~-,-~t·$·i;26o·~~~it-.'.'.".'.'.".'.'.".'.'::::::::::::::::::: :::::::::::: -~~~1~~~;~~~.: ::::: .................. :::::::::1 
g~: ~~~~-i~;t~~d~~t ·::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :· ::::::: ::~~::::::::: ........................... 
1 
One messenger .................................................................... do .................. 
1 
.................. 1 
g~1~t~ie~~t~~p~~-~~~: · i~~i~~di~g · b~~-1~~,· ~t;ti~~~~;;; f~~~g~·,· ....... ... rlo ......... 1 .......................... . 
:~~~1~~:~~~: .. :.~~~-~i-~~~. ~-~~ .. ~~~~~~ .. ~-~~~-~~~~~- -~~~~~~ .. ~~~- .......... do ......... 1 ...... . .......... . 
Engineers and :firemen, coal, material, and for high ser-
vice in \Vashington and Georgetown pipe-distribution 
to high and low service, including public hydrants; 
fire-plugs, replacing the nine-inch with ten-inch fire-
plugs; material and labor; repairing and laying new 
mains, and lowering n1.ains ............................................... do ................................... . 
Interest and sinking-fund on water-stock bonds ....................... do .................. 
1 
................ .. 
Interest and sinking-fund on account of increasing the I 
water-supply, as provided in the act of July 15, 1882 ... July 15, 18R2 22 170 :~ 
NoTE.-This last item is reduced $10,010, to agree with the esti-
mate of the Treasurer of the United States as sinking-fund com-
missioner, D. C. 
There are many items in the estimates the propriety and 
amount of which have not been considered, because they seem 
to be proper subjects for the determination of Congress. 
Total amount of estimates for the District of Co-
I 
1,500 00 
1,40.0 00 
2,400 00 
900 00 
1,600 00 
600 00 
9:~9 00 
2 400 00 
78,000 00 
44,610 00 
G5,047 27 
lumbia, including the Water Department ............................................................................. .. 
1 89,~96 27 186,349 00 
3,669,544 24 3, 570,255 54 
198 ESTIMATES-- MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of I 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. 
penditure. 
------------------------------------~~-------------------l--------------1------------[------ [--------------[-----
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
SIGNAL SERVICE. 
Observation and Report of Storms-
Expenses of meteorological observations and reports by 
telegraph, signal, or otherwise, announcing the probable 
approach and force of storms, for the benefit of the com-
merce and agriculture of the United States, as follows: 
Fo~e~t~. ~~~~.~~~.~~1.1:~:. ~~~~~.~~~: .. ~~~. ~.~:.~~~ .. ~:.. ~~~~~·~~·~ { Feb. 9,1870 Appropriated .. R. S. 16 23 36 ,221- 3 } 369 1 $23,148 00 
NOTE.-An increase of $3,148 is submitted, to supply regular 
needs of this service; an increase of $6,000 for the purchase of 
the necessary instruments and apparatus, and expenses inci-
dental thereto, for the better study and investigation of ther-
mometer, barometer, and hygrometer exposures, anen>ometer 
comparisons, atmospheric electricity, earth temperatures, solar 
radiation, rain-band spectroscopy, and sky observations. 
A further increase of $8,500 is also submitted for the purpose of 
establishing and re-establishing and supplying with complete 
outfits of instruments, the following-named stations: Santa Fe, 
N.Mex.; 'Winnemucca, Nev.; Springfield, Mo.; Eagle Pass, Tex.; 
San Antonio, Tex.; Abilene, '!'ex.; Starkville, Miss.; Madison, 
Wis.; Burlington, Vt.; Grand Junction, Colo.; Independence, 
Cal.; Milford, or Frisco, Utah; San Luis Obispo, Cal.; Concordia, 
Kans.; Valentine, Nebr.; Rawlins, \Vyo.; Lansing, Mich.; Harris-
burg, Pa.; Sayre, Pa.; Owego, or Elmira, N.Y.; Raleigh, N. C.; 
Walla Walla, Wash., and National Park, making a total in-
crease submitted of$17,648. 
Telegraghic reports and messages over commercial lines, 
and for the rent of leased lines, extra night-services of 
operators, necessary for tri-daily indications................ Same acts 
NoTE.-An increase of$25,000 is submitted to provide for the ad-
ditional cost upon the establishing and re-establishing of the 
following-named stations: Santa Fe, N. Mex.; \Vinnemucca, 
Nev.; Springfield, Mo.; Eagle Pass, Tex.; San Antonio, Tex.; 
Abilene, Tex.; Starkville, Miss.; Madison, Wis.; Burlington, Vt.; 
Grand Junction, Colo.; Independence, Cal.; San Luis Obispo. 
Cal.; Milford, or Frisco, Utah; Concordia, Kans.; Valentine, 
Nebr.; Rawlins, Wyo.; Lansing, Mich.; Harrisburg, Pa.; Sayre, 
Pa.; Owego, or Elmira, N. Y.; Raleigh, N. C.; Walla Walla, 
Wash., and National Park. 
A further increase of $5,000 is submitted, to provide for the re-
ports from the West India stations, making a total increase sub-
mitted of $30,000. 
j 
217 1 
Expenses of storm, cautionary, off-shore, and other sig-
nals on the sea and lake coasts of the United States, 
announcing the probable approach and force of storms, 
including pay of observers, services of operators, (where 
not otherwise provided for,) bnterns, flags, &c ..................... do ........................... 1 ........ . 
NOTE.-An increase of $3,000 is submitted, as the appropriation , 
for the present fiscal year ending June 30, 1885, is deemed in-
sufficient for the needs of this branch of the service, and the in-
creased amount asked for is to be used for the purchase of a 
better class of lantern, to replace those at the more important 
stations rendered. unfit for service, and also to replace with new 
flags those worn-out. 
Continuing the connection of signal-stations at life-saving 
stations and light-houses, including services of opera-
~ors, repair-men, materials, (such. as cable, wire poles, j 
Insulators, &c.,) and general serviCe .................................... do .......................... . 
NoTE.-An increase of $33,450 is submitted for the purchase of 
new cables, poles, insulators, brackets, and instruments, to re-
place old, rotten, and broken one8. The estimate is made up as 
follows: 
2,298 yards cable for Barnegat inlet ................................. .. 
IX miles cable for Hatteras inlet .................................... .. 
400 yards cable for Heady's Bay inlet ............................. .. 
400 yards cable for New River inlet ............................... .. 
200 yards cable for Sloop Point inlet ............................... .. 
11% miles cable for Block Island inlet.. ........................... . 
225 miles No.9 galvanized-iron wire ................................ .. 
100 miles new poles ........................................................... . 
Insulators, brackets, spikes, &c ...................................... .. 
Maintenance of Nantucket line ....................................... .. 
Services of operators, repair-men, &c .............................. .. 
$1,100 
1,000 
200 
200 
100 
18,350 
5,500 
3,000 
500 
2,000 
7,000 
Total................................................................ .... 38, 950 
Manufacture, purchase, and repair of instrument-shelters ........... do .................................. .. 
NoTE.-An increase of $2,000 is submitted for the purpose of 
supplying the twenty-two stations, for which estimate has been 
submitted for establishing and re-establishing. 
166,000 00 
13,000 00 
38,950 00 
4,000 00 
Amo,unt appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of approp1·iation,) and details and explanations. 
Observation and Report of Storms-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Rents, hire of civilian employes, furniture, light, heat-} 
ing supplies, stationery, ice, repairs, and other ex-
penses of offices maintained for public use in cities 
and ports receiving reports outside ofWashington, D. C. 
Feb. 9,1870 
Appropriated .. 
R. R. 
16 
23 
~6 221-3 } 
;-{()9 1 
217 1 
'55, 700 00 
NOTE.-An increase of $5,500 is submitted, to supply a better ser-
vice for the present number of stations, and $10,200 to provide 
for the establishing and re-establishing and maintaining of the 
following-named stations: Santa'Fe, N.l\Iex.; \Vinncmucca, Nev.; 
Springfield, Mo.; Eagle Pass, Tex.; San Antonio, Tex.; Abi-
lene, '.rex.; Starkville, Miss.; Madison, Wis.; Burlington, Vt.; 
Grand Junction, Colo.; Independence, Cnl.; 1\Iilford, or F:risco, 
Utah; San Luis Obispo, Cal.; Concordia, Kans.; Val en tine, 
Nebr.; Rawlins, Wyo.; Lansing, 1\iich,; Harrisburg, Pa.; Sayre, 
Pa.; Owego, or Elmira, N.Y.; Raleigh, N.C.; \Valla Walla, 
\Vash.; National Park-a total increase of $15,700. 
Expenses incident to the copying of synchronous inter-
national meteorological observations, to be used in 
connection with the publications of this office, and for 
observations in the West Indies for especial use in the 
announcement of hurricanes on the Atlantic and Gulf 
coasts of the United States ............. ~ ......................... Submitted ................. _. .............. . 
NOTE.-This estimate was submitted for the fiscal year ending 
June 30,1885, but no appropriation was made therefor, and the 
Chief Signal Officer desires to call particular attention to the fact 
that the accuracy of predictions of storms depends very consid-
erably upon a knowledge of contemporaneous international me-
teorological phenomena, and desires to urge that this estimate 
may be favorably considered, as the service has been under 
much embarrassment in its study and predictions of storms 
during the period since these observations (for want of neces-
sary appropriation to continue them) were suspended. 
River and flood observations, and expenses incidental 
thereto ................................................................. . 
For expenses (including paper, forms, printing supplies, 
hire of civilian printers, engravers, &c.) of preparing, 
printing, and distributing maps, bulletins, &c., to be 
displayed in chambers of commerce and boards of trade 
rooms and for distribution ...................................... . 
NoTE.-An increase of $22,630 is submitted to cover the hiring of 
civilian printers, the purchase of absolutely necessary manifold 
forms, and for the purchase of a lithograph-press, two printing-
presses, paper-cutter, and type, to replace old and worn-out 
articles, the type having been in constant use for five years and 
the presses twelve years, and of 100 weather-maps, large, to re-
place those worn-out by a constant use of fourteen years. 
In this connection, I desire to say that, as this appropriation 
furnishes the means by which the investigations of this service 
are presented to the public, a cutting off of the amount estimated 
for, which is based upon experience and actual needs, will entail 
not only embarrassment, but oftentimes complete failure in the 
dissemination of such information as the public demands from 
this service. 
This estimate is in addition to that submitted for printing and 
binding under the War Department, and is for the printing at 
the office of the Chief Signal Officer and at various stations 
throughout the service, and is of such a character (maps and 
bulletins of the weather, which must reach the public as soon as 
possible to be of any value) that it is impracticable to have the 
work done at the Public Printing Office, owing to the delay 
which would be thereby occasioned. 
Observations and expenses incidental thereto, announcing 
the probable approach and severity of frosts, for the 
Appropriated .. 23 217 1 
....... . . do ................................... . 
benefit of the cotton-belt region of the United States ............ do ................................... . 
NOTE.-An increase of $3,000 is submitted for the purpose of 
maintaining the present number of stations on an efficient basis, 
as shown in detail hereunder : 
Pay of operators, handling 30,270 reports, at 5 cents per 
report............................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 51 3 50 
Expenses of delivering reports...................................... 300 00 
1 operator, at $6 per month, for 12 months..................... 72 00 
151 observers, taking 214 observations each, a total of 
32,314 observations, at 25 cents each'............................ 8, 078 50 
1 operator, at $3 per month, for 12 months..................... 36 00 
10,000 00 
Expenses of collection and collation of meteorological 
observations made by ship-masters and ship-captains, 
for the more complete study of storms, with a view to 
the accurate prediction of their frequency, periodicity, 
and direction......................................................... Submitted ................................ . 
NOTE.-This estimate is submitted for the purpose of securing 
certain data of a meteorological character necessary in the pros-
ecution of a thorough study of the subject, which data are now 
obtained, if at all, in an irregular manner. To systematize the 
collection of this information, and utilize it to the best advan-
tage when obtained, is the object of this estimate. 
7,000 00 
10,000 00 
47,630 00 
10,000 00 
2,000 00 
$377,428 00 
199 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$241,000 00 
200 ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
E"Jtirrtates of appropriations Teqi~;ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated nn-
viding fo,r the Statutes. each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanatiofls. expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. or penditure. 
R. s . Page. Sec. . 
------
Construction, Maintenance, and Repa:ir of Military- Telegraph Lines-
Construction of a military-telegraph line for the. connec- I 
I tion of the military posts of Fort Robinson, Nebr., with 
I I 
Fort Laramie, vVyo., for the better protection of im- I i migration and the frontier settlementr,; from depreda-
.. ·····'! ······ I tions ..................................................................... Submitted ...... . ......... $6,000 00 
I 
Maintenance and repair of military-telegraph lines, in-
eluding rents of office, salaries of civilian operators and I 
repair-men, lights, supplies, and general repairs .......... Appropria eel .. 23 217 1 I :35, 000 00 I 
1---- $41,000 00 
NOTE.-The increase of $17,000 is made up as follows: $6,000 is I 
for the construction of a new line from Fort Robinson to Fort I 
Laramie, especially urged by the department commanders, and 
I I $11,000 is to restore the appropriation for maintenance to the 
amount appropriated for a series of years past, and which . I 
amount is found to be necessary to maintain t.he present lines 
I under the control of this office in good condition. 
I Signal-Service Pay- I I 
One Brigadier-General. .. .......................................... { ..................... R. s. 220 1261 I} 5,500 00 
I 
.July 7, 1884 23 218 1 
Sixteen second lieutenants, mounted ............................. Same acts ...... ......... 
········· ········ · 
24,000 00 
NOTE.-An increase of two 1 ieutenan ts is made, as allowed by the 
.I I sundry civil act approved June 20, 1878, necessitating an in-crease of three thousand dollars in the estimate. 
...................... 1 
I 
RS. 220 126y } Longevity pay to the officers of the Signal Corps, to be { J nne 18, 1878 20 150 4,250 00 paid with current monthly pay .............................. Feb. 24, 1881 21 346 
.July 7, 1884 23 218 1 J 
One hundred and :fifty sergeants,· Signal Corps ............ J 
J nne 20, 1878 20 219 1 } J nne 23, 1879 21 30 1 69,600 00 .J nne 16, 1880 21 267 1 l July 7,1884 23 218 1 
NOTE.-An increase of $8,400 is submitted, and it is• requested I 
I 
that a proviso be inserted in the appropriation act dividing the 
150 sergeants of the Signal Corps into three classes, fixing their I I 
I 
~ proper as follows: 25 sergeants, Signal Corps, (first class,) at I per month; 50 sergeants, Signal Corps, (second class,) at $40 
I per month; 75 sergeants, Signal Corps, (third class,) at $34 per 
month. I 
Thirty corporals, Signal Corps ..................................... Same acts ...... ......... 
......... 1 ......... 7,200 00 
Three hundred and :five privates, :first class, Signal Corps .. 
......... do ......... 
......... 1 ......... 1 62,220 00 
Fifteen privates, second class, Signal Corps .................... ......... do ......... .......... ........ 2,340 00 
Pay to enlisted men for length of service ................... { ..................... H. s. 222 1284 } 18,481 10 I July 7,1884 23 218 1 I 
Retained pay, payable on discharge ........................... { ..................... R. s. 222 1282 } 8,118 00 1 July 7, 1884 23 218 1 
Pay for clothing not drawn, payable on discharge ........ { ..................... R. s. 224 1302 } 25,853 30 I July 7, 1884 23 218 1 
Tr::tYel allowances, payable on discharge ..................... { ..................... R. s. 223 1290 } 6,339 11 I July 7, 1884 23 218 1 
Mileage to officers when travelling on duty under orde:rs .. { 
.July 24, 1876 19 100 2 } June 30, 1882 22 118 1 5,000 00 July 7,1884 23 218 1 
. 
Pay of contract-surgeon .............................................. July 7,1884 23 218 1 1,200 00 
Commutation of quarters to commissioned officers at { 
June 18, 1878 20 151 9 
f June 23, 1879 21 31 1 7,200 00 places where there are no public quarters ................ June 30, 1882 22 118 1 
July 7,1884 23 218 1 J 
N OTE.-This includes the six officers detailed from the Army for· ------- 247,301 51 
duty with the Signal Corps. 
S'ignal Service, Subsistence-
Subsistence stores, rations in kind for enlisted men 
and for sales to officers and enlisted men of the 
I 
Signal Service, as follows : 
Subsistence stores to forty enlisted men of the Signal 
Corps for 365 days, at 25 cents per day per man ........... Appropriated .. 23 218 1 3,650 00 
Subsistence stores, authorized articles, for sales to officers 
......... do ........ ! ......... .................... 
and enlisted men and company messes, as allowed by 
par. 2199, Army Regulations, 1881, (see note at end of 
estimate) ............................................................... 10,000 00 
I 
I 
I 
I 
Amount 
priated 
appro-
for the 
arend-
ne 30, 
fiscal ye· 
ing· Ju 
1885. 
$24,0 00 00 
240,1 58 00 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 201 
Ec;tim.ates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Signal Service, Subsistence--Continued. 
Commutation of rations to enlisted men of the Signal 
Corps when at stations, as follows: 
Four hundred and sixty men at office of the Chief Signal 
Officer and on duty at signal-stations throughout the 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding fo-r the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes .. 
Vol. or I p R. s. age. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- · appropriation. ing June 30, 
pensiiture. 1885. 
United States, for 365 days, at $1 per man per day ...... Appropriated............................. $167, 900 00 
NoTE.-Heretofore the rates for commutation of rations have 
been $1 per man per day at the office of the Chief Signal Officer 
and certain specially designated stations, and 75 cents per man 
per day at all others. In order to equalize this allowance to all 
men alike, for the reason that experience has demonstrated that, 
as a rule, the cost of living is about the same at all places where 
stations of observation are located, (investigation extended no 
further ,) and $1 per man per day seems to be the minimum price 
at which board can be obtained, an increase of 17,586.35 is there-
fore submitted, and the Chief Signal Officer desires to urge this, 
as he considers the allowance of $1 per day for all men to be ab-
solutely necessary. There should be no difference in the pay of 
the men of the Corps, whether on station or at this office, except 
that caused by rank or length of service, and, as the exigencies 
of the service frequently require men to be ordered from this 
office or high-rate stations to low-rate stations, the difference in 
the pay thus caused operates as a hardship which was not in-
tended by the transfer, leading to discontent, and it is the object 
of this estimate to overcome this feature, as well as for the rea-
sons already adduced. 
Commutation of rations to ten enlisted men per day 
while travelling, as follows: 
NoTE.-Of the ten men per day travelling, it is estimated that 
one will be of the class receiving rations in kind, and nine of the 
class receiving commutation of rations at $1 per day. 
Difference between cost of rations, at 25 cents per day, 1 
(above estimated for,) and commutation, at $1.50 per 
day, allowed to an average of one enlisted man of the 
Signal Corps per day, travelling under orders, when it 
is impracticable to carry cooked rations, say one man 
for 365 days, at $1.25 per day ............................................ do ................................... . 
Difference between commutation of rations, at $1 per day, 
(above estimated for,) and commutation, at $1.50 per 
day, allowed to an average of nine enlisted men of the 
Signal Corps per day, travelling under orders, when it 
is impracticable to carry cooked rations, say nine men 
for 365 days, at 50 cents per day ........................................ do ................................... . 
From the aggregate of the foregoing estimate should be 
deducted the amount that will be collected during the 
fiscal year by the Subsistence Department under the 
act approved July 5, 1884, (Public No. 90, page 3,) and 
which amount will be taken up under the appropria-
tion of that department for immediate disbursement 
for fresh supplies.: ................................................................................................. . 
Signal Service, Regulm· Supplies-
Fuel, authorized allowance for enlisted men at Fort 
Myer, Virginia, and for various offices at Fort Myer, 
Virginia, and on United States military-telegraph lines, 
and for issue of the regulation allowance to officers at 
Fort Myer, Virginia, Washington, D. C., and on United 
456 25 
1,642 50 
183,648 75 
10,000 00 
$173,648 75 $155,000 00 
States military-telegraph lines .................................. Appropriated .. 23 218 1 9,146 00 
NoTE.-The sum of $l,323 will be collected during the fiscal year 
by the Quartermaster's Department from the various officers 
purchasing fuel, as allowed by paragraph 1851, Army Regula-
tions, 1881, say 441 cords of wood, at $3 per cord. 
Commutation of fuel for 460 men of the Signal Corps, on 
duty at office of the Chief Signal Officer and at signal-
stations throughout the United Sta,tes, at $9 per man 
per month ...................................................................... do ................................... . 
NoTE.-Heretofore the rates for commutation of fuel have been 
$9per man per month at the office of the Chief Signal Officer and 
certain specially-designated stations, and $8 per man per month 
at all others. In order to equalize this allowance to all men 
alike, for the reason that experience has demonstrated that, as 
a rule, the cost of living is about the same at all places, an in-
crease of $2,592 is therefore submitted, and the Chief Signal 
Officer desires to urge this, as he considers that there should be 
no difference in the pay of the men of the Corps, except that 
caused by rank or length of service, and, as the exigencies of the 
service frequently require men to be ordered from this office or 
high-rate stations to low-rate stations, the difference in the pay 
thus caused operates as a hardship which was not intended by 
the transfer, leading to discontent, and it is the object of this 
estimate to overcome this feature, as well as for the reasons 
already adduced. 
Forage (regulation allowance as per par. 1886, Army 
Regulations, 1881) for six horses, at $115 each per 
annum ... ······••••···································•· •······••••tl••·· ......... do ......................... ,, ..... ,,,, 
26 E 
49,680 00 
690 00 
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Signal Service, Regular Supplies--Continued. 
Forage (regulation allowance, as per par. 1886, Army 
Regulations, 1881) for thirty mules: fifteen at $95 each 
per annum, $1,425 ; fifteen at $123.50 each per annum, 
$1,852.50 .............................................................. . 
NoTE.-Fifteen of these mules are or will be used at stations on 
the sea-coast, where it is impossible to get the benetit of the con-
tract rates at which forage can be obtained in Washing-ton, and 
the estimate is based upon the actual cost of the same in the past. 
Straw for thirty-six animals, as allowed by par. 1898, 
I I 
.A ppropriatecl .. ' ......... . .. . ..... 1 ....... . 
I I 
I I 
I 
I 
Army Regulations, 1881, twenty-one at $8.40 each per 
annum~ and fifteen at $10.92 each per annum ....................... do .................................... 1 
Forage for forty-seven horses kept by officers in the I 
public service, (as allowed by par. 1890, Army Regu-
lations, and the act making appropriations for the sup-
~~~~ ~e~h:n~~~:.~.~~~-~~~~.~~~~.~~~~.~~!.~.~~.~:~.~~ .. ~~.~~-· Submitted ...... 
1 
......... ·········t·········l 
Straw for forty-seven horses kept by officers in the public , 
1 
service, (as allowed by par. 1890, Army Regulations, 1 
and the act making appropriations for the support of I 
~~~ ~~~~ ~~~~·~~~~- ~.~~~~.~~~. ~.:' .. ~.~~.~: ~. ~.~ .~~:.:? .. ~~.~~ ........... do ................................... . 
Straw for forty enlisted men at post of Fort Myer, Vir- I I 
ginia, and for hospital at that post, as allowed by pars. 
$3,277 50 
340 20 I 
I 5, 405 00 I 
I 
394 80 
1896 and 1897, Army Regulations, 1881 .... .. ... . .. . .. . .. .. . Appropriated ··1 23 218 1 67 20 
Stationery for post of Fort Myer, Virginia .............................. do......... ......... 190 00 
st~;!r~n~~:f:t~s .. ~~. ~~~~~~.~ .. ~:.~~~~.~~.~. ~ ~ .. ~~~~ .. ~~ .. ~~~~. . ........ do ......... I. .. . . . . . . 400 co 
Lights for post of Fort Myer, Virginia .................................... do . ........ 1......... ---~~~ 
Signal Service, Incidental Expenses-- I I 
Extra-duty pay for twelve enlisted men of the Signal 1 
Corps employed as clerks, teamsters, laborers, &c., at 
the post of Fort Myer, Virginia, in the construction of 
roads and other constant labor for periods of not less than 
10 days, twelve men for 365 days, at 35 cents per diem.. Submitted .............................. . 
NOTE.-'l'his compensation is allowed as per section 1287, Re-
vised Statutes, and as the work upon which these men arP. en-
gaged is similar to that performed at other military posts, and 
for which extra-duty pay is given, it is submitted that they are 
equally entitled to the allowance. 
Office-furniture for post of Fort Myer, Virginia ............... Appropriated.. 23 218 1 
Horse and mule shoes for shoeing once each month for 
thirty-six animals, at $1.50 each per month, (par. 301, 
Army Regulations, 1881) ....... : .......................................... do ................................... . 
Shoes for shoeing once each month for forty-seven horses 
kept by officers in the public service, at $1.50 each per 
month, (par. 301, Army Regulations, 1881) ................ Submitted ........... . .................... . 
Blacksmiths, and miscellaneous tools and materials ......... Appropriated.. 23 2~8 1 
Veterinary supplies ............................................................ do ........ . 
Fire. a~p~ratus and disinfectants for post of Fort Myer, 
Vrrglnla ........................................................................ do ................................... . 
Interment of officers and men ............................................... do .................................. .. 
Apprehension, securing, and delivering deserters, and 
expenses incident to their pursuit ....................................... do ........ . 
Signal Service, Transportation--
Transportation of men ............................................... Appropriated.. 23 218 1 
Transportation of material and funds, (pars. 1717 and 
1958, Army Regulations, 1881) .......................................... do ................................... . 
Means of transportation : 
Five mules, at $200 each, (to replace unserviceable ones) .. 
For purchase of necessary harness, and for leather, iron, 
timbers, &c., for repairs to means of transportation ..... . 
Signal Service, Barracks and Quarters--
Commutation of quarters for 460 men of the Signal Corps 
on duty at office of the Chief Signal Officer and at sig-
nal-stations throughout the United States, at $21 per 
Submitted ............................... . 
Appropriated .. 23 218 1 
man per month ...................................................... Appropriated .. 23 218 1 
NoTE.-Heretofore the rates for commutation of quarters have 
been $21 per month at the office of the Chief Signal Officer and 
certain specially designated stations; $20 per month at stations 
in the military departments of California and Columbia, and $10 
per month at all others; and for the same reasons as set forth in 
my notes under the estimates for commutation of rations and 
commutation of fuel, I desire to urge favorable consideration of 
this. The estimate is an increase of$31,812 over the appropriation 
for the fiscal year ending June 301 1885. 
1,533 00 
300 00 
648 00 
846 00 
400 00 
300 00 
500 00 
500 00 
150 DO 
8,875 00 
25,000 00 
1,000 00 
700 00 
115,920 00 
$69,740 70 $57,651 08 
. 5,177 00 1,820 00 
35,575 00 35,505 00 
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Work and supplies at Fort Myer, Virginia ..................... Appropriated ............................ . 
NoTE.-An increase of$500 submitted. 
For building an addition to the instruction building for 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. .ing June 30, 
penditure. 1885. 
$2,000 00 
recitation and lecture-rooms at post of Fort Myer, Vir- Submitted.. . .. . . . . . . . .. ... . . . .. . .. . . . . . . . 1, 724 69 
ginia ................ ........................................... · .. · .. · · · -------
Signal Service, Clothing, Camp and Gm·rison Equipage-
Purchase of the necessary axes, flags, halyards, brooms, 
and brushes for post of Fort Myer, Virginia ............... . 
Clothing issues in kind, say complete outfits for sixty-
four men of the Signal Corps, at an average of $65.70 
per man per annum, and the purchase of other articles 
of clothing necessary for issue ................................. .. 
Signal Service, Medical Department-
Medical attendance anq medicines for officers and en-
Submitted ............................... .. 
Appropriated .. 23 218 1 
listed men of the Signal Corps................................... Appropriated.. 23 218 1 
Medical attendance and medicines for officers doing duty 
in connection with the Signal Service ................................. do .................................. .. 
For. I?-edical and hospital supplies at Fort Myer, Vir-
gima .............................................................................. do .................................. .. 
For medicines furnished to officers and enlisted men from 
purveying depots and Army dispensaries ............................. do ................................... . 
For work and supplies at Fort Myer, Virginia, on hos-
pital account .................................................................. do .................................. . 
Signal Service, Ordnance Stores-
Fo~;:~~~:~C:af~.~ .~~:~.~~~~.~~ .~~~~.~~~. ~~ .~~~.~ .~~. ~~.~~ 1 
For materials for preservation and care of ordnance and 
ordnance stores at post of Fort Myer, Virginia .......... . 
For.necessaryordnance stores, ammunition, &c., for usej 
of the Signal Corps, U. S. Army ............................ . 
NOTE.-The sum of $2,450 was estimated for the fiscal year end-
ing June 30, 1885, but nothing was appropriated, and yet Fort 
Myer, Virginia, is maintained as a regular military post, and 
stored there are valuable ordnance and ordnance stores, which, 
without an appropriation for their preservation and care, will 
soon be rendered unfit for use; besides, on the isolated stations 
of this service, especially on the frontier, the lives of the en! is ted 
men are in jeopardy and Government property at the mercy of 
lawless persons unless such men are supplied with necessary 
means of protecting the same. This estimate is therefore again 
submitted, and, after the reasons given, it is hoped it w ,lt be 
favorably considered. 
73 89 
8,910 30 
5,000 00 
100 00 
700 00 
1,000 00 
500 00 
300 00 
150 00 
2,000 00 
$119,644 69 $85,908 00 
8,984 19 5,315 80 
. 
7, 300 oo 1 7,000 00 
2,450 00 
I 
Total of above estimates for the Signal Service .............................................................................. I--1~~84J---;858,3578s 
NOTE.-The foregoing estimates for the Signal Ser-
vice amount to ........................................................ $1,088,24.9 84 
The other estimates submitted for the Signal Ser-
vice will be found as follows: 
Page 44. "Salaries, Signal Office" ......................... .. 
Page 49. Included in "Stationery, War Depart-
ment" ................................................................ .. 
Page 49. Included in "Contingent Expenses, War 
Department'' ...................................................... .. 
Page 50. "Rent of buildings, War Department," 
(Signal Office) ...................................................... .. 
Page 50 .. In~,Juded in "Postage to Postal-Union 
countnes ............................... ...................... ..... .. 
Page 89. "Signal Service," (Army) ........................ .. 
Page 161. "Meteorological Observatory" .............. . 
Page 161. "Building for Signal Office" .................. .. 
Page 180. Included in" Printing and binding," War 
Department ......................................................... .. 
55,660 00 
5, 000 00 
12,600 00 
8,000 00 
1, 200 00 
9, 950 00 
4,000 00 
300,000 00 
68,000 00 
-----
Aggregate estimates for the Signal Service.... 1, 552, 659 84 
NATIONAL CEMETRIES. 
National Cemeteries-
Maintaining and imp~·oving national c~meteries, incl"?-d-l 
ing fuel for supermtendents of natwnal cemetenes, r 
~~r:;~:,o&~~~~~~ .~~~ .~~~~·~'. ~~!. ~.~ .1.~~~~.~~~:. ~~.~~~~~.~ J 
NoTE.-The amount asked is $10,000 more than the estimate for 
1885. The additional sum will be needed to cover the increased 
expenses of maintaining the public animals, and means of trans-
portation required for repairing roads and other work at the 
cemeteries. This expenditure grows out of the necessity of 
keep in"' in repair the increased number of roads and easy means 
of acce~s to the cemeteries prescribed by the acts of Congress. 
July 7,1884 
R.S. 
R. s. 
23 
943 
944 
219 
4870 
4879 
1 
} ................ .. $110,000 00 $100,000 00 
*Appropriated for ·'Establishing signal-stations on Island of Nantucket, 1885," not asked in 1866, $20,000, which makes the total appropriated for the Signal Service 
under "Miscellaneous" $878,357.88. 
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943 
219 
4873 
1 
penditure. 
} ................. . 
Total National Cemeteries ....................................................................................................... . 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Surveys and Reconnaissances in Military Divisions and Departments-
Military surveys and reconnaissances, and surveys ofmil-
itary reservations by the engineer officers attached to 
the several headquarters of military divisions and de-
partments, being an average of $5,000 for each of the 
ei~h~ ~ili~a~y divisions and departments west of the 
MlSSlSSlppl r1ver .................................................... .. Submitted ... ... ...................... ..... .. $40,000 00 
10,000 00 Publication of maps for use of the War Department ........ . Appropriated.. 23 220 1 
Survey of Northern and Northwestern Lakes-
Printing and issuing charts for use of navigators, and 
electrotyping copper-plates for chart-printing............... Appropriated .. 
Transportation of Reports and Maps to Foreign Countries-
Transportation of reports and maps to foreign countries, 
through the Smithsonian Institution.......................... Appropriated .. 
Mississippi River Commission-
Salari~ and travelling expenses of Mississippi River Com-
mission, and for salaries and travelling expenses of as-
sistant engineers under them, and for office expenses 
and contingencies .... .. . .. . ... .. . .. .. .. .. . .. .... .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. Appropriated .. 
Artificial Limbs- { 
Furnishing artificial limbs and appliances, or commuta- ................... .. 
tion therefor, and transportation, to be disbursed un- Aug 15 1876 der the direction of the Surgeon -General of the Army.. A pp~op;iated .. 
NoTE.-'.rhe act of August 15, 1876, provides that artificial limbs 
shall be issued once every five years. The fourth period of five 
years will begin June 17, 1885. It has been found that much the 
greater part are called for in the first year or first two years of each 
period. In 1871 and 1872 the cost was approximately $619,440.19; 
in 1876 and 1877, $500,460.95; and in 1881 and 1882,$558,735.99. In 
the first of these periods almost the entire expenditure was in 
the first year; in the next, the greater part was in the second 
year. In 1881 it was $447,786.78, and in 1882, $110,949.21. The 
number of persons incapaciated for labor in consequence of in-
juries or exposure is at present Oil; the increase. 
Appliances for Disabled SoldieTs-
Providing surgical appliances for persons disabled in the 
military or naval service of the United States, and not 
entitled to artificiallimbs ......................................... Appropriated .. 
Support of Transient Paupers-
Care, support, and medical treatment of seventy-five tran-
sient paupers, medical and surgical patients in the city 
ofWashington ........................................................ Appropriated .. 
Maintenance of Army a.nd Navy Hospital, Hot Springs, Ark.-
Means of transportation for use of the hospital, and main-
23 220 1 ................... .. 
23 220 1 ................... .. 
23 220 1 ..................... 
R. s. 929 4787, }······· ....... : 4791 19 203 1,2 
23 220 1 
23 220 1 .................... . 
23 220 1 .................... . 
tenance of same for one year.................................... Submitted ............................... .. 5,430 00 
Hire of employes: Steward, apothecary, clerk, butler, 
cooks, ward-masters, nurses, engineer, laundresses, and 
all necessary service ......................................................... do .................................. .. 17,280 00 
1,720 00 
13,800 00 
Medicines, hospital stores, dressings, instruments, &c ............... do .................................. .. 
Fuel, gas, ice, stationery, and other necessary expenses ... .... ...... do ....... .. 
NoTE.-No provision has yet been made by Congress for the 
maintenance of the hospital. 
Expenses of Military Convicts-
Payment of costs and charges of State penitentiaries for 
the care, clothing, maintenance, and medical attend-
ance of United States military convicts confined in them .. Appropriated .. 
Publication of Offic·ial Records of the War of the Rebellion-
Continuing the publication of the Official Records of the 
War of the Rebellion, and printing and binding, under 
the direction of the Secretary of War, of a compilation 
of the official records, Union and Confederate, so far as 
the same may be ready during the fiscal year, to be dis-
tributed as provided by act of July 7, 1884 ................. Appropriated .. 
23 220 1 ................... .. 
23 220 1 ................... .. 
$60,440 00 
170,440 00 
$50,000 00 
3,000 00 
200 00 
100,000 00 
550,000 00 
2,000 00 
15,000 00 
38, 230 00 
10,000 00 
36,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$60,440 00 
*160,440 00 
$5,000 00 
3,000 00 
300 00 
75,000 00 
100,000 00 
2,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
36,000 00 
*In addition to $160,440, appropriations were made for 1885 not asked in 1866, as follows: Carson City Cemetery, Nevada, $1,000; Fort Gratiot Cemetery, Michigan, 
$3,000; Philadelphia National Cemetery, Pennsylvania, $15,000; Cypress Hills National Cemetery, New York, $15,600; road from Chattanooga to National Cemetery, Ten-
nessee, $2,500; road from Fort Scott to National Cemetery, Kansas, $10,000; road from Springfield to National Cemetery, Missouri, $20,000; making the aggregate appro-
priations for cemeteries and roads to cemeteries, 188.'5, $227,540. 
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B~po:;;;n~~;~~;;;;;;,:;;;i.:~.t~-~{ ..................... R.1S8. 
May 21,1874 
July 7, 1884 23 
242 
48 
221 
~*; } $36,113 10 
2,000 gallons of oil, at 75 cents per gallon; 600 gallons of 
oil, at 15 cents per gallon ; 100 pounds of wicking, at 
30 cents per pound ; 50 gross of wicks, at 75 cents per 
gross; lamps, lanterns, chimneys, &c., for illuminating 
prison buildings, yard, and grounds........................... Same acts ............................... .. 
Tobacco for prisoners on special or excessive hard labor ............ do ....... .. 
110,400 pounds of hay, at $11 per ton of 2,240 pounds, 
for prisoners' bedding ...................................................... do .................................. .. 
157,680 pounds of grain, at2 centsperpound, and242,260 
pounds of hay, at $11 per ton, for 46 public animals .............. do ....... .. 
Stationery and blank books for prison offices; books, peri-
odicals, papers, &c., for the prison library, and stamped 
enYelopes for prisoners ...................................................... do .......................... . 
Advertising for prison supplies ............................................. do......... . ....... . 
1,600 cords of hard-wood, tor its equivalent in coal,) at 
$7.50 per cord, for generating steam, running machinery, 
and heating buildings ; tools and material in shops ; 
articles for policing purposes; steam-pipe, joints, &c.; 
disinfectants ; horse medicines ; horse and mule shoes 
and nails; machine-oil; miscellaneous stores for general 
use; machinery and repairs; bricks; cement; and stoves 
and stove-pipe ................................................................. do ................................... . 
Expenses in pursuing and rewards for ~'tpture of es~1-ped 
prisoners ........................................................................ do ....... .. 
Donations of $5 each to 360 (estimated) prisoners on dis-
charge ........................................................................... do ................................... . 
Hats and material for clothing for prisoners' wear, and 
for issue to prisoners on discharge; blankets and mate-
rial for bed-sacks; sewing-machines, needles, &c ................... do .................................. .. 
One new steam-engine ......................................................... do .................................. .. 
Medicines, medical and surgical appliances, hospital fur-
niture, and supplies ......................................................... do ................................... . 
Construction of new shops ; construction and repair of 
prison buildings; repairs to hospital and officers' and 
guards' quarters, &c ........................................................ do ................................... . 
Extra-duty pay to the prison guard, (one at 50 cents and 
12 and 35 cents each per day,) on night-watch and in 
charge of working parties .................................................. do ................................... . 
Extra-duty pay to one commissary-sergeant, at 50 cents 
per day, for special services in charge of bakery and 
prison mess and kitchen ................................................... do ................................... . 
One clerk, at $150 per month; one clerk, at $166.66 per 
month; one clerk, at $100 per month; seven foremen 
mechanics, at $100 per month each; one teamster, at 
$40 per month; four teamsters and two night-watchmen, 
at $30 per month each ; one farmer and one gardener, '" 
at $50 per month each ...................................................... do ................................... . 
Artillery School, Fort JJiom·oe, Virginia-
To provide, for means of instruction, such as text-books, 
instruments, dra.wing material, chemicals, and material 
necessary in the science of engineering and artillery, 
stationery and miscellaneous necessaries for the use of 
1,857 50 
600 00 
542 14 
4,343 27 
1,000 00 
100 00 
19,700 00 
300 00 
1,800 00 
13,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
5,500 00 
1, 715 50 
182 50 
16,639 92 
the school.............................................................. Appropriated .. 23 222 ] ................... .. 
All the items estimated for are believed to be necessary 
for the proper service of the United States Artillery 
School, and should be appropriated, the amount here-
tofore allowed ($5, 000) having been insufficient. 
Suppm·t of National Home for Disabled Volunteer Soldiers- { .................... . 
C t · 1 d' t t' d · t Mar. 3 1875 urren expenses, 1nc u mg cons rue wn an reparrs, a  3' 1879 
the Central Branch, at Dayton, Ohio ................... ·.. J u%; s; 1884 
July 7, 1884 
Current expenses, including construction and repairs, at 
R. s. 
18 
20 
23 
23 
937 
360 
390 
121 
~22 
483!1~ } 
the Northwestern Branch, at Mil waukee, Wis............. Same acts ................................ . 
Current expenses, including construction and repairs, at 
the Eastern Branch, at Togus, Me ..................................... do ................................... . 
Current expenses, including construction and repairs, at I 
the Southern Branch, at Hampton, Va ................................ rl.o ................................... . 
661,703 37 
158,792 00 
156,496 31 
197,527 20 
' 
$107,393 93 $92,726 59 
8,060 00 5,000 00 
/ 
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Bedding and clothing, 7, 762 members of the Home, at I . ~:~:·. n~~f R.~~ i~g 483~ } $213, 455 00 
$27.50 each ....................................... .................. l ~~~~ ~; ~~~! ~~ ~;~ i 
Out-door relief and incidental expenses......................... Saine acts...... .... .. .. . .... . . .. . . .. .. .. . . 15, 000 00 
NoTE.-The increase of $182,759.88 over the appropriation for the 
current fiscal year is accounted for as follows: Estimated in-
crease under old law of admission, 8 per cent.; estimated increase 
under new law of admission, approved July 5, 1884,7 per cent.; 
total, 15 per cent. 
Estimated number of members of the branch of the 
National Home west of the Mississippi, authorized by 
act of Congress approved July 5, 1884, five hundred, 
who, at 50 cents per day, will cost $91,250 ................. Submitted ............................... .. 
Central Branch addition to hospital ....................................... do .................................. .. 
Southern Branch, additional ward to hospitaL ........................ do ..... , ............................ .. 
Extension of breakwater ...................................................... do ........ . 
Examination of State Claims under Act of June 27, 1882-
Payment of expenses of a board of three officers of the 
Army, to be detailed to assist the Secretary of War in 
examining and reporting upon the claims of the States 
and Territories named in the act of June 27, 1882, 
(chapter 241 of the Laws of the 47th Congress, 1st 
session,) while on such duty, including clerk-hire, ho-
tel, travelling, and such other necessary expenses as 
shall be approved by the Secretary of War : Provided, 
That said officers shall, before proceeding to the dis-
charge of said duties, be sworn that they will carefully 
examine said claims, and that they will, to the best of 
their ability, make a just, true, and impartial state-
ment thereof, as required by said act ; this amount to 
91,250 00 
63,350 00 
37,000 00 
5,000 00 
be immediately available ........................................ . Submitted ..................................................... . 
NOTE.-Section 1 of the act of June 27, 1882, (22 Stat., 111, 112,) 
provides "that the Secretary of the Treasury is hereby au-
thorized and directed, with the aid and assistance of the Sec-
retary of War, to cause to be examined and investigated all the 
claims" mentioned in said act, while section 2 places upon the 
Secretary of War the whole duty of deciding as to the necessity 
of each and every expenditure charged for, and the rates which 
should be allowed therefor. This estimate is submitted to carry 
said legislation into effect, no means having been provided by 
Congress. 
Collect·ion and Payment of Bounty, Prize-Money, and other Claims 
of Colored Soldiers and Sailors-
Payment of agents, rent of offices, stationery, office-fur-
niture, and repairs; mileage and transportation of 
officers and age:ttts; telegraphing, postage, and post-
office money -orders. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . Appropriated .. 23 222 1 ................... .. 
$1,599,573 88 $1,549,134 00 
25,000 00 
2,000 00 2,250 00 
Total Miscellaneous Objects................................... ..................... ......... ..... .... ............ ......... 2, 546, 457 81 1, 895, 410 59 
Total Miscellaneous under War Department ................................................................................ . 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
PUBLIC LANDS. 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Arizona-
Rent of office for surveyor-general, pay of messenger, { .................... . 
fuel, books, stationery, and other incidental expenses.. Appropriated .. 
NOTE.-The estimate of $2,500 is made to cover the expenses 
arising from an expected increase of public surveys and conse-
quent necessity for a larger amount for the purchase of station-
ery, binding of field-notes, mounting plats, &c. 
R. s. 
23 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of California-
Eo~:;~~!~:.~~~~~:.:.~:.~~-~~~~~~~~:.~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~ { · A:i>~~~i>;i~t~a·:. R.~ 
Contingent Expenses, Office of Surveyo-r-General of Colorada-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { .................... . 
ery, and other incidental expenses.......................... Appropriated .. 
NoTE.-The estimate of $3,000 is made to cover the necessarily 
increased expenditures arising from the largely augmented 
amount of surveys whereby office expenses are greatly enhanced. 
In view of the fact that a large proportion of the annual appro-
priation is expended for rent of rooms used as offices, it is ap-
parent that the amount submitted is not in excess of actual 
necessity. 
R.S. 
23 
391 
209 
391 
209 
391 
209 
2227 
1 
2227 
1 
2227 
1 
} ................... . 
}·················· 
}·················· 
1===========1======== 
3, 805, 147 65 2, 914, 208 47 
============!========= 
$2,500 00 
4,000 00 3,000 00 
3,000 00 1,500 00 
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ce of Sttrveyor-General of Dakota-Contingent E xpenses, Offi 
Rent of office for 
ery, and other 
Contingent Expenses, Offi 
Rent of office for 
ery, and other 
surveyor-general, fuel, books, station- { 
incidental expenses .......................... 
ce of Surveyor-General of Floridar--
surveyor-general, fuel, books, station- { 
incidental expenses .......................... 
ce of Sur·veyor-General of Idaho-Contingent Expenses, Offi 
Rent of office for 
ery, pay of mes 
· surveyor-general, fuel, books, station- { 
senger, and other incidental expenses .. 
Contingent E.r;penses, Offi 
Fuel, books, stat 
ce of Surveyor-General of Louisiana-
expenses ...... . ~~~~~:.'. ~~.~~~~~~~ .. ~~~ .~~~~~ .~~~i.~~~~.~~ { 
ate of $1,500 is made to include the cost of pro-
ks to 1,370 township plats, at 25 cents each, the 
NoTE.-The estim 
viding canvas bac 
same being necess 
ordinary incident 
ary for their preservation, in addition to the 
al expenses of the office. 
Contingent Expenses, Offi 
Fuel, books, st 
incidental exp 
ce of Surveyor-General of Minnesotar--
ationery, printing, binding, and other { 
enses of the office .............................. 
Contingent Expenses, Offi 
Rent of office fo 
ery, pay ofm 
ce of Surveyor-General of Montana-
r surveyor-general, fuel, books, station- { 
essenger, and other incidental expenses .. 
NOTE.-The estim 
expenses of the offi 
enlarged accomm 
$1,000 for cost of re 
ing field notes and 
is imperatively r 
ate of $3,400 is made to cover the augmented 
ce, which are estimated at $2,400, to pay for 
odations essential for official business, and 
storing torn and defaced records, and for bind-
plats and mounting the latter, all of which 
equired for the preservation of the official 
records. 
ce of Surveyor-General of Nevada-Contingent Expenses, Offi 
Rent of office fi 
fuel, books, st 
or surveyor-general, pay of messenger, { 
ationery, and other incidental expenses .. 
ate of $2,500 is made to cover the ordinary ex-NOTE.-The estim 
penses of the offic 
fire-proof safe, est 
e, and in addition thereto the purchase of a 
iinated at $500. 
Contingent Expenses, 0 ~ce of Snrveyor-General of Nebraska and 
Iowa-
Rent of office fo 
ery, and othe 
r surveyor-general, fuel, books, station- { 
r incidental expenses ................ : ......... 
ce of Surveyor-General of New Mexico-Contingent Expenses, Offi 
Rent of office fi 
fuel, books, st 
or surveyor-general, pay of messenger, { 
ationery, and other incidental expenses .. 
NOTE.-See Appe ndix "Ii." 
ce of Surveyor-General of Oregon-Contingent Expenses, Offi 
Rent of office fi 
fuel, books, st 
or surveyor-general, pay of messenger, { 
ationery, and other incidental expenses .. 
Contingent Expenses, 0 
Rent of office fi 
fuel, books, s 
~ce of Surveyor-General of Utah-
or surveyor-general, pay of messenger, { 
tationery, and other incidental expenses .. 
~ce of Surveyor-General of Washington-Contingent Expenses, 0 
Rent of office fo 
ery, pay ofm 
r surveyor-general, fuel, books, station- { 
essenger, and other incidental expenses .. 
ljfice of Sttrvegor-General of Wyoming-Contingent Expenses, 0 
Rent of office f 
fuel, books, s 
or surveyor-general, pay of messenger, { 
tationery, and other incidental expenses .. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
..................... 
Appropriated .. 
..................... 
Appropriated .. 
····················· Appropriated .. 
..................... 
Appropriated .. 
..................... 
Appropriated .. 
..................... 
Appropriated .. 
..................... 
Appropriated .. 
..................... 
Appropriated .. 
..................... 
Appropriated .. 
..................... 
Appropriated .. 
..................... 
Appropriated .. 
..................... 
Appropriated .. 
····················· Appropriated .. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
------
R.S. 391 2227 
23 209 1 
R. s. 391 2227 
23 209 1 
R. s. 391 2227 
23 209 1 
R. s. 391 2227 
23 209 1 
R. s. 391 2227 
23 209 1 
R.S. 391 2227 
23 209 1 
R. s. 391 2227 
23 209 1 
R. s. 391 2227 
23 210 1 
R. s. 391 2227 
23 210 1 
R. s. 391 2227 
23 210 1 
R. s. 391 2227 
23 210 1 
R. s. 391 2227 
23 210 1 
R. s. 391 2227 
23 210 1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
}·················· 
} .................. 
} .................. 
} .................. 
} .................. 
} .................. 
} ., ................ 
} .................. 
} .................. 
} .................. 
} .................. 
} .......... : ....... 
} .................. 
Total amount to be Amount appro-
·~ 
appropriated un- priated for the 
der each hea d of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1885. 
$2,500 00 $2,000 00 
1,000 00 1,000 00 
2, 000 00 1,500 00 
1,500 00 1,000 00 
1,000 00 1,000 00 
3,400 00 2,000 00 
2,500 00 2,000 00 
2,000 00 1,500 00 
3,700 00 1,500 00 
1,500 00 1,500 00 
2,000 00 1,500 00 
2,000 1,500 00 
2,000 00 1,500 00 
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Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1835. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
vi ding for the Statutes. 
expenditure. 
COLLECTING THE REVENUE FROM PUBLIC LANDS. 
Salaries and Commissions of Registers and Receivers-
Compensation of registers and receivers of local land { · ..... ...... ......... R. S. 
offices, (see detailed statement following.)........ ....... July 7, 1884 23 
392 
210 
~~~r} ................. . $545,600 00 $500,000 00 
N OTE.-The estimate submitted for compensation of registers ftnd 
receivers is based upon the salaries earned and fees and com-
missions collected and covered into the Treasury by them 
during the fiscal year ended June 30, 1884, with the addition of 
two offices to be opened at Glenwood Springs, Colo., and Cceur 
D'Alene, Idaho. For a number of years past it has been found 
necessary to appropriate annually large amounts to_ cover de-
ficiencies in the appropriations for this service. The disposals 
of public lands have been yearly increasing. For the fiscal 
year ended June 30, 1884, the disposals w ere 165 per centum 
greater than they were during the year ended June 30, 1881; 91 
per centum. greater than during the fiscal year 1882; and 41 per 
centum greater than during the fiscal year 1883. This causes an 
increase in the fees and commissions earned by those officers in 
sparsely-settled districts, where the earnings have not heretofore 
reached the maximum allowed by law, but in no case does an 
officer receive compensation from the appropriation in excess of 
the maximum of $3,000 prescribed by section 2240 of the Revised 
Statutes. In estimating for the compensation of officers who 
have not heretofore received the maximum, an increase of about 
four per centum upon their compensation for the fiscal year 1884 
is included, to provide for any increase that may occur in the 
fiscal year 1886. In making this appropriation it should be re-
membered that every cent paid to a register or receiver, with 
the exception of their annual salary of $500 each, aggregating 
nearly $108,000, (there being 106 offices now in operation and two 
additional ordered to be opened,) and commissions allowed on 
all moneys received at each receiver's office in payment for lands 
is collected by them from the entrymen and paid into the Treas~ 
ury. 
States and Territories. Salaries and cornm issions. Total. 
---------------- ------------------- 1--------1 
Alabama--
Huntsville .......................... . 
Montgomery ....................... . 
Arkansas-
Camden ............................. . 
Dardanelle ........................ .. 
Harrison ............................ . 
Little Rock ......................... . 
Arizona-
Prescott ...... ........ ...... ~:;~ ...... . 
Tucson .............................. . 
California-
Bodie ..... ........................... . 
Humboldt .......................... . 
Los Angeles ...................... .. 
Marysville ......................... .. 
Sacramento ...................... .. 
San Francisco ..................... . 
Shasta .......... ........... .. ........ . 
Stockton ........................... .. 
Susanville ............. .. .......... .. 
Visalia ............................... . 
Colorado-
Central City ...................... .. 
Del Norte .......................... . 
Denver .............................. . 
Durango .............. : .............. . 
Glenwood Springs .... ............ . 
Gunnison . ...... ..... ............... . 
Lake City ......................... .. 
Leadville ........................... . 
Pueblo ................ . ............. . 
Dakota-
Aberdeen ........................... . 
Bismarck ........................... . 
Deadwood ......................... .. 
Devil's Lake ...................... .. 
Fargo ..... .. ..... .................... . 
Grand Forks ..................... .. 
Huron ............................... . 
~'[itchell. ............................ . 
. Watertown ......................... . 
Yankton ..................... : ..... .. 
$6,000 
6,000 
3,500 
4,200 
6,000 
5,000 
2 500 
3:500 
2,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
4,000 
6,000 
6,000 
5,000 
6,000 
4,500 
4,000 
5,000 
2,700 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
$12,000 
18,700 
6,000 
54,000 
45,200 
60, 000 
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States and Territories. 
Floridar-
Salaries and 
commissions. 
Gainesville ........................................... . 
Idaho-
Boise City ........................... . 
Cceur D'Alene .................... . 
Hailey ............................... . 
Lewiston ............................ . 
Oxford ............................... . 
Iowar-
$4,000 
6,000 
4,500 
5,500 
4,700 
Des Moines ........................................... . 
Kansas-
Concordia .......................... . 
Garden City ....................... . 
Ir~:de~endence .................... . 
Krrwm .............................. . 
Larned .............................. . 
Oberlin ............................. . 
Salina ............................. . .. . 
Topeka .............................. . 
Wa Keeney ........................ . 
Wichita ............................ .. 
Louisianar-
Natchitoches ....................... . 
New Orleans ....................... . 
Michigan-
Detroit .............................. . 
East Saginaw ..................... . 
Marquette .......................... . 
Reed City .......................... . 
Minnesotar-
Benson ............................. . 
Crookston .......................... . 
Duluth .............................. . 
Fergus Falls ...................... .. 
Red wood Falls .................... . 
Saint Cloud ....................... . 
Taylor's Falls ..................... . 
Tracy ................................ . 
Worthington ....................... . 
Mississippi-
5,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
3,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
1,500 
1,800 
6,000 
2,500 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
4,500 
6,000 
2,000 
3,500 
3,300 
Jackson ............................................... . 
Missouri-
Boonville ........................... . 
Ironton ............................. . 
Springfield ......................... . 
Montanar-
Bozeman ........................... . 
Helena ............................ .. 
Miles City .......................... . 
Nebraskar-
Beatrice ............................. . 
Bloomington ....................... . 
Grand Island ...................... . 
Lincoln ............................. . 
McCook ............................. . 
Neligh ............................. .. 
Niobrara ............................ . 
North Platte ....................... . 
Valentine .......................... . 
27 E 
2,800 
5,400 
6,000 
4,300 
6,000 
5,200 
5,500 
6,000 
6,000 
2,500 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
Total. 
$6,000 
24,700 
1,800 
56,000 
12,000 
11,800 
43,300 
6,000 
14,200 
15,500 
50,000 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing- June 30, 
penditure. 1885. 
• 0 
I · 
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States and Territories. 
Nevada-
Carson City ........................ .. 
Eureka .............................. . 
New Mexico-
Las Cruces ......................... . 
Santa Fe ........................... .. 
Oregon-
La Grande ........................ .. 
Lake View ........................ . 
Oregon City ...................... .. 
Roseburg .......................... . 
The Dalles ......................... . 
Utah-
Salaries and 
commissions. 
$1,900 
1,900 
6,000 
6,000 
6,000 
3,600 
6,000 
6,000 
6,000 
Salt Lake City ......................... .. 
Washington-
Colfax ............................... . 
Olympia ............................ . 
Vancouver ......................... .. 
Walla Wall a ....................... . 
Yakima ............................ .. 
Wisconsin-
Bayfield ............................. . 
Eau Claire .......................... . 
Falls of Saint Croix ............. . 
La Crosse ......................... .. 
Menasha ............................ . 
Wausau ............................ .. 
Wyoming-
Cheyenne City ................... .. 
Evanston .......................... .. 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
3,500 
3,500 
2,300 
2,800 
2,500 
6,000 
6,000 
2,400 
Total. 
$3,800 
12,000 
27,600 
'6, 000 
30,000 
20,600 
8,400 
Total . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. . 545, 600 
Contingent Expenses of Land O.tfices-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Incidental expenses of the several land offices................. Appropriated .. 23 210 1 .................... . . $225, 000 00 
NoTE.-The foregoing estimate includes the salaries of clerks, 
rent, and a variety of other incidental expenses, such as binding 
of plats, rebinding old and dilapidated plat-books, worn-out by 
constant handling and use, (of which there are a large number, 
as appears by the reports of the three inspectors,) furniture, &c. 
With the present appropriation of $140,000 it is impossible to pro-
vide the different offices with sufficient clerical force, resulting 
in great de1ay in this office and loss to the settlers, in some offices 
the insufficiency of clerical force causing a delay of upwards of 
nine months in the transmittal of papers and returns to this office. 
In a great many inst~tnces the registers and receivers are now 
compelled to employ clerks and pay their salaries from their 
own funds, as well as the rent of their offices, fuel, lights, &c. 
All of these expenses, for which the officers must receive author-
ity from this office before they are permitted to incur them, and 
which are considered legitimate and necessary, should be borne 
by the United States. There are now one hundred and six offices 
in operation , with two additional to be soon opened, and others 
are liable to be created from time to time owing to the rapid set-
tlement and disposal of the public lands. The appropriation of 
the amount estimated would insure the prompt transaction of 
the public business in the various land offices throughout the 
country, and prompt transmittal of returns to the General Land 
Office for its action. 
Expenses of Depositing Public Moneys-
E7::l~~s !~~!~~~~~~~~.~.~~~~~.~~~~~~~~.~~~.~.~~.~~~~.~~ { ·J~i;;···7;'i884' R.2~ 
NoTE.-The full amount estimated will be required to defray the 
expense of depositing the public moneys received from sales of 
public lands. 
713 
210 
3617 
1 } ................ .. 15,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$140,000 00 
12,000 00. 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
Depredations on Public Timber-
To meet the expenses of protecting t1mber on public 
lands .................................................................... Appropriated .. 
NOTE.-A less amount than the sum estimated would be wholly 
inadequate to the requirements of the service. See note to esti-
mate for settlement of claims for swamp-lands, &c., below. 
Protecting Public Lands-
For the protection of public lands from illegal and fraud-
ulent entry or appropriation..................................... Appropriated .. 
NOTE.-The benefit the. United States derives from the appropri-
ation for protecting public lands from illegal or fraudulent entry 
is limited in time to but a little over one y ear, as no appropriation 
had ever been made for that purpose prior to the act of :March 
3, 1883, when the sum of $100,000 was provided. 'l'he reports of 
the agents employed thereunder show that attempts were con-
tinually being made to make a vast number of fraudulent entries 
tlfttt, had it not been for their investigations, would in all proba-
bility have been con!mmmated. The knowledge that the Gov-
ernment has provided moneys to defray the expenses of detecting 
and preventing such entries has deterred a large number of per-
sons from attempting to make them, while at the same time oth-
ers, undeterred by the fear of detection and punishment, are con-
tinually attempting to make fraudulent entries in the interest of 
speculators. A less amount than that estimated would be inade-
quate to the demands of the service. For additional reasons 
why the amount estimated should be appropriated, see Ex. Doc. 
No. 165, H. R., 48th Cong., 1st sess. See, also, note to estimate 
for settlement of claims for swamp-lands, &c., below. 
Expenses of Hearings-
23 210 
23 210 
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
1 ................... .. $75, 000 00 
1 .................... . 400,000 00 
Expenses of he.:1.rings held by registers and receivers, un-
der instructions from the General Land Office, to deter-
mine whether alleged fraudulent entries are of that 
character or have been made in compliance with law ... Sub1nitted .................................................... .. 60,000 00 
NoTE.-The foregoing estimate is submitted to defray the ex-
penses of hearings ordered by the General Land Office in <'ases 
of alleged fraudulent or illegal entries. Said entries are sus-
pended upon the reports of investigations made by special agents, 
hearings are then ordered to be held by the register and receiver, 
and all parties in interest notified thereof. The expenses to be 
borne by the United States are those of its own witnesses and 
the taking of testimony to establish the fraudulent or illegal 
character of the entry. There is no other appropriation at the 
disposal of this office available for this purpose, the entire appro-
priation for protecting public lands being required to defray the 
expenses of the special agents in making examinations. To be 
made immediately available. 
Settlement of Claims fm· Swamp-Lands and Swamp-Land Indem-
nity- · 
Salaries and expenses of agents employed in adjusting 
claims for swamp-lands, and for indemnity for swamp-
I 
lands .................................................................... Appropriated .. 
NoTE.-The foregoing estimate is submitted to cover the sala ries 
and expenses of agents appointed to investigate in the field lands 
claimed as swamp-land: Provided, That agents and others em-
ployed under this and the appi·opriations fo~" Depredations on 
public timber" and "Protecting public lands," while travelling 
on duty, shall be allowed per diem, in lieu of subsistence, at a 
rate to be fixed by the Secretary of the Interior, not exceeding 
three dollars per day, and for actual necessary expenses for 
transportation. 
Reproducing Plats of Sut·veys, General Land O.tfice-
To enable the Commissioner of the General Land Office 
to continue to reproduce worn and defaced official 
plats of survey on file, and other plats constituting a 
part of the records of said office, and also to furnish 
local land offices with the same, (increase of $5,000 
submitted) . ... .. . .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. .. . .. . Appr ria ted .. 
NOTE.-The sum of $25,000 is required to continue the work of 
reproducing plats to prevent a total obliteration of designations 
on official township plats, defaced and mutilated by constant 
use during a period of many years, thus rendering the1n una-
vailable in furnishing certified copies, under the provisions of 
an act of Congress, approved July 2, 1864, (13 Stat., p. 375.) The 
usual annual appropriation of $20,000 will employ the force en-
gaged in the reproduction of plats but ten months, and the in-
crease of $5,000 is submitted to continue the work throughout I 
the entire fiscal year. i 
23 210 1 .................... . 20,000 00 
23 210 1 .................... . 25,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$75,000 00 
75,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
Total Public Lands, exclusive of surveying .............. ···················· I········· ......... 1 .............................. l--l~~ooi---s67,5oooo 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1885. 
R. s. Page. Sec. 
SURVEYING THE .PUBLIC LANDS. I 
Surveyin.q Public Lands-
For surveying the public lands, $600,000, at rates not l 
exceeding $9 per linear mile for standard and meander I 
lines, $7 for township, and $5 for section lines, except 
that the Commissioner of the General Land Office may 
allow for the survey of standard and meander lines I 
through lands heavily timbered, mountainous, or cov-
ered with dense undergrowth, a sum not exceeding 
$13 per linear mile for standard lines, $11 for town-~ 
ship, and $7 for section lines, or where, for any cause 
not provided for by law, he is unable to get the necessary I 
surveys made at the rates aforesaid, he may allow a sum 
..................... R. s. 438 2395, }·················· not exceeding $12 per linear mile for standard lines, $10 ~ 2413 $600,000 00 $350,000 00 for township, and $6 for section lines: Provided, That Appropriated .. 23 211 1 
out of the appropriation hereby estimated an amount I 
not exceeding $75,000 may be expended for occasional • 
examinations of public surveys in the several survey-~ 
ing districts, in order to test the accuracy of the work 
in the field, prevent payment for fraudulent and im-~ 
perfect surveys returned by deputy surveyors, and 
inspect mineral deposits, coal-fields, and timber dis-
tricffi, and for the making of such other surveys or I 
examinations as may be required for identification of 
lands for purposes of evidence in any suit or proceeding 
in behalf of the United States ................................ J 
NOTE.-The intermediate rates (those in Italics) should be made 
applicable to all surveying districts, as each district contains 
tracts of country to which the maximum rates are not appli-
cable, and which cannot be surveyed at the minimum rates. 
Resurveys of Public Lands-
For such resurveys of the public lands as in the discretion 
of the Commissioner of the General Land Office may 
be considered necessary ............................ : ............... Appropriated .. 23 211 1 . .................... 25,000 00 10,000 00 
NOTE.-Many applications are received at the General Land 
Office from settlers on the public lands surveyed many years 
ago, stating that no corners of the public surveys can be found, 
and in order that the Government may properly dispose of such 
lands, it becomes necessary to resurvey them if upon examina-
tion none of the corners can be found, hence the estimate of 
$25,000 is submitted. 
Surveying Private-Land Claims in Arizona-
Expensos attending the examination of private-land 1 
claim titles in the Territory of Arizona, and reporting 
the same to Congress, as provided in the act of July ..................... R. s. 390 2223 } .................. 8,000 00 8,000 00 15, 1870 ; also, tor the preliminary survey of such Appropriated .. 23 211 1 
. claims, at a rate not exceeding $16 per linear mile, and I 
office expenses ........................................... ; ......... J 
Surveying Private-Land Claim.s in New Mexico- . 
Expenses attending the examination of private-land 1 
claim titles in the Territory of New Mexico, and re-
porting the same to Congress, as provided by the act 
····················· 
R. s. 390 2223 }·················· of July 22, 1854, ( l 0 Stat., p. 308 ; ) also, for the pre- ~ Appropriated .. 23 211 1 8, 000 00 8,000 00 liminary survey of unconfirmed and survey of con-
firmed private-land claims in ~ew Mexico, at a rate 
not exceeding $16 per linear mile, and, office expenses .. J 
Surveying Confirmed Private-Land Claims in California-
Survey of confirmed private-land claims in California,} 
..................... RS. 390 2223 } .................. ~!n~~: -~~~~~ .. :.~~~~~~~.~~.~:..~~~:.~~~~~-~~--~~~~ .. ~~~ Appropriated .. 23 211 1 5,000 00 5,000 00 
Surveying Confirmed Private-Land Claims in Louisiana-
Surveys of private-land claims in Louisiana confirmed l 
by decrees of courts or by private acts of Congress : 
• Provided, That no part of the appropriation hereby 
estimated shall be applied to the survey of any private- ..................... s. 390 2223 } .................. 10,000 00 5,000 00 land claim, and more particularly what are known as Appropriated .. 23 211 1 
"donation claims," unless it shall appear that the 
:~~t1~~~:~;:~~~f!. ~-~ -~~:~.~::~ .~.~~~:.i.~~. -~~ .~~.~~~~~~ J 
. 
-
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro 
required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1885. 
Survey and Remarking of Boundary-Lines-
Survey of the boundary-line between· the Territories of 
Dakota and Montana, estimated at 280 miles .. . . . . . . . .. . . . Submitted...... . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . $8, 400 00 
Remarking of the boundary-line between the State of 
Colorado and the Territory of Utah, estimated at 210 
miles .............................................................................. do......... . .. .. . . . . . .. .. .. .. . .. . . . . .. 6, 300 00 
Survey of the boundaries of the Yellowstone Park, in 
the Territories of Wyoming, Idaho, and Montana, 
estimated at 250 miles ...................................................... do......... . ........ . .... . ... ... ... . .. 7, 500 00 
Surveying, marking, and establishing the boundary-line 
between the Territories of Idaho and Montana, the 
necessary astronomical work, and making returns 
thereof, estimated at 600 miles, at $40 per mile .................... do.................................... 24, 000 00 
NOTE.-The importance of these boundary surveys arises from 
the fact of the pressing necessity of defining the closing limits of 
the public-land surveys in the Territories of Dakota and Mon-
tana, particularly within the limits of the Northern Pacific Rail-
road Company's land-grant; the total inability of Indian agents, 
deputy surveyors, and others of identifying the monuments on 
the line between Colorado and Utah, and the imperative re-
quirement, by reason of the extension of the public-land sur-
veys in the Territories of Wyoming, Idaho, and Montana, of 
defining the out-boundaries of the Yellowstone Park within the 
same. 
The surveying, marking, and establishing the boundary-line 
between Idaho and Montana is rendered necessary by the ex-
tension of the public-land surveys in both Territories; to define 
their limits, involving territorial and individual rights, which 
should be protected in order to avoid complications, both as to 
surveys of the public lands and rights acquired thereunder, 
which must otherwise result therefrom. 
Survey, Appraisement, and Sale of Abandoned Military Reserva-
tions-
For necessary expenses of survey, appraisal, and sale of 
abandoned military reservations, transferred to the 
control of the Secretary of the Interior under the pro-
visions of an act of Congress approved July 5, 1884 ...... Submitted ..................................................... . 
NOTE--About thirty different abandoned military reservations 
have been placed under the control of the Secretary of the In-
terior by the President's order, dated July 22, 1884, the aggregate 
area of which exceeds one-half million acres. The estimate 
of the cost of survey of those not already surveyed is $10,000, 
and for expenses of appraisal and sale of the whole, $15,000, 
making a total of $25,000. 
InitiallJfonuments, Mineral Surveys-
Establishing initial monuments of a permanent character 
to govern mineral surveys, in order to secure accuracy 
in the survey of mineral claims, and to connect the 
monuments with each other and with the public lands .. Appropriated .. 23 211 1 .................... . 
NoTE.-The $10,000 is estimated for the cost of erecting per-
manent initial monuments in the mining districts where no 
lines of public surveys have been or can be extended, and to 
secure accuracy of surveys and prevent conflicts. One <>r two 
miners cannot afford to have permanent monuments erected 
at their cost, in addition to paying for the survey of their claims, 
as required by law. The appropriation is also necessary to pay 
the expense of connecting mineral claims with each other, and 
thus show their relative positions by trigonometrical surveys 
and to secure accurate information as to their position, thus pre-
venting conflicts and litigation. 
I1·on lJfonuments, Public Su1·veys-
Purchase of iron monuments, cost of transportation to 
the offices of surveyors-general, and storage, to mark 
the lines of public surveys passing over public lands 
devoid of timber and stone ....................................... Appropriated .. 23 211 1 .................... . 
NoTE.-It is intended to secure the permanency of nine corner 
boundaries in each township, to be planted at the distance of 
every second mile, and said monuments being of iron, would 
thereby be protected from destructive agencies, such as fire, 
winds, and cattle, and would afford ready reference from which 
local surveys could restore intervening corners, originally con-
structed from perishable material. 
Geological Survey-
Salaries of the scientific assistants: 
1 · ~4 000 h { Aug. 7, 1882 22 329 1 } Five geo og1sts, at 'II' , eac . ................ .. .. . ... ... . ..... July 7, 1884 23 212 1 
Two geologists, at $3,000 each...................................... Same acts ... ... .......................... . 
~E~ JEE~~lt.f2:.~~g-~~::_:_:_·: ~~ ~~ ~ ~ .... : ·::: ~-: .:· ·:. ··: ::::: : ::~ :: J~~ -~ ~~::: ~ : :~ :~: J: :::::~:I:::: J 
20,000 00 
6,000 00 
2,700 00 
4,ROO 00 
4,000 00 
4,000 00 
$46,200 00 
25,000 00 
10,000 00 $5,000 00 
10,000 00 5,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
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required for appropriated un- priated for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1885. R. s. Page. Sec. 
Geological Survey-Continued. . 
One paleontologist .. .-. · .... · ................ · .. · .. · .............. · .. · { f:l~ ~; i~~~ ~~ ~i~ i } 
One chemist . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. .... .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . . Same acts ............................... .. 
One chemist ..................................... , ................................. do .................................. .. 
One chief geographer ........................................................... do .................................... . 
Three geographers, at $2,500 each .......................................... do ................................... . 
One general assistant ........................................................... do ................................... . 
Three topographers, at $2,000 each ......................................... do ................................... . 
General expenses: 
For the Geological Survey, and the classification of the l 
$2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,700 00 
7,500 00 
3,000 00 
6,000 00 
public lands, and examination of the geological struct-1 
ure, mineral resources, and products of the national 
domain, and to continue the preparation of a geological L 
map of the United States, including the pay of tempo- f 
rary employes in the :field and office, and all otherneces-~ 
sary expenses, to be expended under the direction of 
Mar. 3,1879 
July 7, 1884 
20 
23 
394 
212 i } 500, 000 00 
the Secretary of the Interior ................................. J 
Total Surveying Public Lands ................................................................................................... .. 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
GOVERNMENT HOSPITAL FOR THE INSANE. 
Contingent Expenses, Government Hospital for the Insane-
Support, clothing, and treatment in the Government l 
Hospital for the Insane of the insane from the Army I 
and Navy, Marine Corps, and Revenue-Cutter Service; 
persons charged with or convicted of crimes against r 
the United States; immates of the National Home for I 
. Disabled Volunteer Soldiers; and of the indigent in-
sane of the District of Columbia ..................... · ........ J 
N OTE.-The basis of this estimate is an expense of $225 per annum 
for each inmate, and an average number of 1,200, which it is 
hoped will not be exceeded. For some years a portion of this 
expense has been provided for in the bill for the District of 
Columbia, an amount which has been increased from year to 
year in the proportion of increase of the number of inmates from 
the District. Should Congress see fit to continue this appropria-
tion, the rate of increase being the same as hitherto, the amount 
in the District bill will be $53,462, leaving the sum of $216,538 to 
be provided in the sundry civil bill. It is asked that of this 
appropriation not exceeding $1,000 may be expended, as in pre-
vious years, in defraying the expenses of the removal of patients 
to their friends. 
COJ~UMBIA INSTITUTION FOR THE DEAF AND DUMB. 
Current E xpenses, Columbia Institution for the Deaf and Dumb-
Support of the institution, including salaries and inci-
dental expenses, and for books and illustrative appa-
R. s. 
Appropriated .. 23 
938 
213 
48~8, 
4858 
1 
} .. : ............. .. 
ratus, for general repairs and improvements................ Appropriated .. 23 213 1 ................... .. 
FREEDMEN'S HOSPITAL AND ASYLUM. 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum, Washington, D. C.-
Subsistence .............................................................. Appropriated.. 23 214 1 
Salaries and compensation of surgeon-in-chief, two assist-
ant surgeons, engineer, clerk, matron, nurses, laun-
dresses, cooks, teamsters, watchmen, and laborers ................. do .................................. .. 
Rent of hospital buildings and grounds ................................... do .................................. .. 
Fuel and light, clothing, bedding, forage, transportation, 
medicines and medical supplies, repairs and furniture, 
and other absolutely necessary expenses .............................. do .................................. .. 
HOWARD UNIVERSITY. 
Maintenance of Howard University-
Maintenance of the Howard University: To be used in 
payment of part of the salaries of the officers, professors, 
and teachers, and other regular employes of the univer- . 
sity ..................................................................... . 
Increase of library, of cabinet, and of philosophical and 
chemical apparatus, and improvements in the rooms 
containing the same ............................................... . 
NoTE.-See Appendix "Aa." 
NATIONAL MUSEUM. 
Heating and Lighting, National Museum-
Expense of heating, lighting, and telephonic and electri-
Appropriated .. 23 214 1 
Submitted ............................... .. 
22, 000 00 
14,000 00 
4,000 00 
10,500 00 
19,000 00 
3,500 00 
cal service for the National Museum .......................... Appropriated .. 23 214 1 ..................... [ 
$567,700 00 $453, 700 00 
1,314,900 00 849,700 00 
$270,000 00 $208,3oo·oo 
55,000 00 55,000 00 
50,500 00 49,000 00 
22,500 00 - 18,500 00 
10,000 00 6,000 00 
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Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
each detailed der each head of 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the Statutes. 
Preservation of Collections, National Museum-
Preservation, exhibition, and increase of the collections 
received from the surveying and exploring expeditions 
of the Government, and from other sources, including 
expenditure. 
salaries or compensation of all necessary employes........ Appropriated .. 
NoTE.-Much complaint has been made by employes of the 
Museum, and their friends, that the salaries paid are so much 
below the Government standard, and the increase of the present 
estimate over that for the fiscal year 1885 is intended to make up 
the di.fl"erence. The average of payment at the present time is 
$60 per month for each individual, while that for the Department 
of Agriculture, representing about the same average of employes, 
is $81 per month for each person employed. More than sixty 
persons in the Museum are greatly underpaid. 
Preservation of Collections, National Museum, Armory Building-
Care of the Armory building and its grounds, and for the 
expense of watching, preservation, and storage of prop-
erty of the National Museum and of the United States 
Fish Commission contained therein, including ~alaries 
or compensation of all necessary employes ................. Appropriated .. 
Furniture and Fixtures, National Museum-
Cases, furniture, and fixtures required for the exhibition of 
the collections of the United States National Museum, 
and for salaries or compensation of all necessary em-
ployes .................................................................. Appropriated .. . 
TENTH CENSUS. 
Expenses of the Tenth Census-
{ 
Mar. 3,1879 
For proof-reading, rent, care of records, &c................. Apr. 20, 1880 
Appropriated .. 
23 
23 
23 
20 
21 
23 
214 
214 
214 
480 
75 
212 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
,, 
1 . .. . . . . .. .. . ...... . .. . $110, 000 00 
1 .................... . 2,500 00 
1 ... ····················· 50,000 00 
1:~ } ................. . 10,000 00 
Total Miscellaneous Objects................................... . .. . . . . .... .. .. . .. . .. . .. . . . .. . . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . 580, 500 00 
215 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1885. 
$101,000 00 
2,500 00 
40,000 00 
30,000 00 
510,300 00 
I===========!========= 
Total Miscellaneous under Interior Department ............................................................................ . 
UNDER DEPARTMENT OF JUSTICE. 
MISCELLANEOUS. 
Expenses of Territorial Courts in Utah Territory-
Defraying the contingent expenses of the courts, including 
fees of the United States district attorney and his as-
sistants; the fees and per diems of the United States 
commissioners and clerks of the courts; the fees, per 
diems, and travelling expenses of the United States 
marshal for the Territory of Utah, with the expenses 
of summoning jurors, subprenaing witnesses, of arrest-
ing, guarding, and transporting prisoners, of hiring and 
feeding guards, and of supplying and caring for the 
penitentiary ; to be paid under the direction and ap-
proval of the Attorney-General, upon accounts duly 
verified and certified............................................... Appropriated .. 
Defending Suits in Claims against the United States-
Defraying the necessary expenses incurred in the exami-
nation of witnesses and procuring of evidence in the 
matter of claims against the United States and the Dis-
trict of Columbia, pending in any Department, and for 
necessary expenses incurred in defending suits in the 
Court of Claims, to be expended under the direction of 
the Attorney -General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
Prosecution and Collection of Claims-
Prosecution and collection of claims due to the United 
States, to be expended under the direction of the 
Attorney-General ................................................... Appropriated .. 
Punishing Violations of Intercourse Acts and Fmuds-
Detecting and punishing violations of the intercourse acts 
of Congress, and frauds committed in the Indian ser-
vice, to be expended by the Attorney-General, in allow-
ing such fees and compensation to witnesses, jurors, 
marshals and deputies, and agents; and in collecting 
evidence and defraying all other expenses that may be 
necessary for the purpose. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
23 223 1 .................... . 
23 223 1 .................... . 
23 223 1 .................... . 
23 223 1 .................... . 
3,297,600 00 2,227,500 00 
1==========:1========= 
$30~000 00 $26,000 00 
15,000 00 10,000 00 
1,500 00 500 00 
5,000 00 5,000 00 
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Support of Convicts-
Support, maintenance, and transportation of convicts 
transferred from the District of Columbia; for the 
necessary travelling expenses incident to the collection 
of criminal statistics, and for such expenses as are 
necessary in procuring public documents, reports, and 
information from reformatory institutions ................. . 
Prosecution of Crimes-
Detection and prosecution of crimes against the United 
States, preliminary to indictment ; for the investigation 
of official acts, records, and accounts of officers of the 
courts, including the investigation of the accounts of 
marshals, attorneys, clerks of the United States courts 
and United States commissioners, under the direction 
of the Attorney-General; . and for this purpose all the 
records and dockets of these officers, without exception, 
shall be examined by his agents at any time .............. . 
Appropriated .. 
.Appropriated .. 
Uniform System of Book-keeping for United States Courts-
Providing and continuing a system of book-keeping for 
United States marshals and other officers .................... Appropriated .. 
Restoring District Court Records- ,. 
Restoring the records in the office of the clerk of the dis-
trict court for the southern district of Illinois, in arrears 
prior to March, 1880; to be disbursed by the Attorney-
General, who shall secure the execution of the work as 
23 224 1 .................... . 
23 223 1 .................... . 
23 224 1 .................... . 
he shall deem best for the Government...................... Submitted ..................................................... . 
Total Miscellaneous under Department of Justice ....................................................................... . 
JUDICIAL. 
UNITED STATES COURTS. 
Expenses of United States Courts-
For defraying the expenses of the Supreme Court; of the 
circuit and district courts of the United States and of 
the District of Columbia; of jurors and witnesses; of 
suits in which the United States is interested; of the 
prosecution for offences committed against the United 
States; of the safe-keeping of prisoners; and of the 
enforcement of the provisions of Title twenty-six of the 
Revised Statutes, or any acts amendatory cthereof or 
supplementary thereto, namely, those stated in the 
following itemized list : 
Fo~i:~~l~n~n<t ~~;!~~:s.~~~.~~~~~~~~.~~.~~~~~~.~~~~.~~ { ~~~; 3~; ~~~~ 
For payment of United States district attorneys and their 
21 
23 
43 
224 
1-3 
1 } ................. . 
assistants ............................................................... Same acts ..................................................... . 
For fees of clerks ............................................................... do ........................................................ . 
For fees of United States commissioners, and justices of 
the peace acting as United States commissioners .................... do ........................................................ . 
For fees of jurors ............................................................... do ........................................................ . 
For fees of witnesses ........................................................... do ....................................................... . 
For support of prisoners, including necessary clothing 
and medical aid ............................................................... do ........................................................ . 
For rent of roo1ns for United States courts .............................. do ....................................................... .. 
For pay of bailiffs and criers ; of expenses of district 
judges who may be sent out of their districts to hold 
court; of meals for jurors when ordered by court; of 
compensation for jury commissioners, (including clerks 
of courts thus acting,) five dollars per day, not exceed-
ing five days for any one term of court; and for such 
other miscellaneous expenses as may be authorized by 
the .Attorney-General, including the employment of 
janitors and watchmen in rented buildings, interpret-
ers, experts,_ and stenographers, the purchase of fur-
niture for court-rooms and judges' chambers that are 
rented, post-mortem examinations, stationery for 
judges, and moving of court-records ; of furnishing and 
collecting evidence where the United States is a party 
in interest, &c ................................................................. do ........................................................ . 
$10,000 00 $10,000 00 
50,000 00 35,000 00 
10,000 00 10,000 00 
12,000 00 
133,500 00 96,500 00 
$750,.000 00 $600,000 00 
375,000 00 325,000 00 
210,000 00 160,000 00 
160,000 00 100,000 00 
500,000 00 400,000 00 
610,000 00 500,000 00 
. 300,000 00 300,000 00 
60,000 00 50:000 00 
325,000 00 325,000 00 
Total Miscellaneous Judicial....................................... . ........................................................... 3, 290,000 00 2, 760,000 00 
Total Miscellaneous .. :....................................... . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .... .. .. . . .. .. .. .. .... . .. .. .. .. .. . ... . .. .. . .. .. . 25, 588, 838 31 20, 927, 464 01 
/ 
' . 
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ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
I Date of acts, or References to Stats. at 1 Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
General object, (title of appropdation,) and details and explanations. viding for the Statutes. serviceofyear expenditure. ending June 
30, 1886. 
Sec. 
Estimated amount 
required for ser-
vice of year end-
ing June 30,1885. 
219 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1884. 
--·---r--------1--- - -----1-------1---------------
SPECIFIC. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian Institution-
Specific appropriation to pay for the erection of buildings 
and expenses of the Smithsonian Institution, being six 
per cent. on the fund derived from the bequest of James 
:Smithson... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. .. . R. S. 
Uullecting R evenue front Customs-
Specific appropriation of $2,750,000 for the expenses of 
collecting the revenue from customs for each half yeaT, 
in addition to such sums as may be received from fines, 
penalties, and forfeitures connected ·with the customs, 1 
and from fees paid into the Treasury by customs officers, 
and from storage, cartage, drayage, labor, and services .. '..................... R. S. 
No•.rE.-The estimate of expenses for conducting the business of 
collecting the revenue from customs, required by section 5 of the 
~wt of August 5, 1882, to be submitted by the Secretary of the 
Treasury, will be made the subject of a separate communication 
to Congress. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
A nning and Eqniping the Militia- · I 
Specific appropriation of $200,000 annually for the pur-
pose of providing arms and military equipments for the ' I 
whole body of the militia of the United State.<; .................................. 1 R. S. 
728 3689 $42,180 00 $42,180 00 $42,180 00 
724 3687 5, 500, 000 00 5,500,000 00 5,500,000 00 
290 1661 200,000 00 200,000 00 200,000 00 
Total Permanent Specific Appropriations ................................................ , .................. =5,=7=4=2=,:=1=8=0=0=0=I==5=,=7=4=2=, =18=0=0=0=I==5='=7=4:=2=, 1=8=0=0=0 
INDEFINITE. 
EXECUTIVE. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Return of Proceeds of Captured and Abandoned Property- . 
Indefinite appropriation for the return of proceeds fi'om / 
the sale of captured and abandoned property to the 
owners thereof, who may, to the satisfaction of the 
Court of Claims, prove their right to and ownership of 
said pToperty . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . R. S. 724 3689 $20,000 00 
Sinking-Fund-
Indefinite appropriation of. one per cent. of the entire l j 
debt of the United States, to be set apart as a sinking-J 
fund for the purchase or payment of the public debt, .. · ........ · · .. ·::, ·: · 
in such manner as the Secretary of the Treasury shall Apr. 17' 18 16 
R. S. 
19 
725 3689 } 17 829 087 22 33 2 ' ' 
fi·om time to time · direct ...................................... . 
Indefinite appropriation of an amount equal to the in-} 
terest on all bonds belonging to the sinking-fund, to be 
applied, as the Secretary of the Treasury shall from ......... · .... · ...... . ~i~~i~ ;~~~ .. ~~.~~~: -~- ~-1~~ -~~~~~~~- ~~. :.~:.~~~-~ ~~ -~~~ Apr. 17, 1876 
R. s. 
19 
724 3688 1} 30 742 774 64 33 2 ' ' 
NoTE.-The amount actually required for the sinking-fund can- ~ 
not be accurately determined at the time the estimate is made, 
as it depends upon what the principal of the debt may be seven 
Iuonths subsequently. Changes are liable to occur in the out-
standing amount represented by co in certificates, certificates of I 
deposit, and fractional currency-which are considered as apart 
of the debt-as also in the accrued interest which may be due on 
the bonds obtained for the fund. 
Interest on the Public Debt-
Indefinite appropriation for payment of interest on 
the public debt, viz: 
Navy-pension fund .................................................. { 
Funded loan of 1891 ................................................ { 
Funded loan of 1907 ................................................. .. 
Loan of July 12, 1882 ............................................... . 
Refunding certificates .............................................. .. 
July 1, 1864 13 414 1 l 
July 23, 1868 15 170 1 I 
July 14, 1870 16 272 2 . 
~~~e 2~~~~-~~ ....... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ .. J 44,872,589 28 
July 12, 1882 22 165 11 1 
Feb. 26, 1879 20 321 1 I 
$20,000 00 
18,305,289 24 
29,314,911 92 
47,372,589 28 50,704,897 76 
220 ES'fiM.A.'fES-PERM.A.NENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Estimated amount 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ingJune30, 1885. 
30, 1886. Vol. or R. s. Page. Sec. 
Interest on Pacific Railway Stock-
Indefin~te appropriation for payment of interest on the { · 'j~iy · · ·i; 'i862 · R.1~ public debt......................................................... July 2, 1864 13 725 489 356 3689 } ~ $3,877,410 72 $3,877,410 72 
Sctla.ries and Expenses of Steamboat Inspectors-
Indefinite appropriation of the revenues received into the 
Treasury from the inspection of steam-vessels, and the 
licensing the officers of such vessels ; for the payment 
of the salaries of all supervising inspectors, local in-
spectors, assistant inspectors, Supervising Inspector-
General and clerks, together with their travelling and 
other expenses when on official duty ; and for all instru-
ments, books, blanks, stationery, furniture, and other 
things necessary to carry into effect the provisions of 
this act . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. ... . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . . .. . . .. . .. R. S. 
Salaries and Expenses, Special Inspectors of Foreign Steam- Vessels-
Indefinite appropriation to pay the salaries of special in-
spectors of foreign steam-vessels, authorized to be ap-
pointed by the Secretary of the Treasury by the act of 
August 7, 1882, and for the travelling, contingent, and 
other expenses of the same, and for clerical help ......... Aug. 7, 1882 
Refunding to National Banking Associations Excess of Duty-
Indefinite appropriation of such sums as may have been 
paid by national banks in excess of the amounts due 
from them on account of the duty required to be paid 
22 
724 3689 
346 1-6 
to the Treasurer of the United States ............................................. R. S. 1009 5218 
Refunding Proceeds of Cotton Seized-
Indefinite appropriation of the amount actually covered 
into the Treasury as net proceeds of the sale of cotton 
unlawfully seized by the agents of the Government, 
after the thirtieth day of June, eighteen hundred and 
sixty-five, which is required to be paid to the lawful 
owners thereof or their legal representatives............... May 18, 1872 
To Promote the Education of the Blind-
Indefinite appropriation of the interest on the investment 
and reinvestment in United States bonds of the prin-
cipal sum of two hundred and fifty thousaud dollars 
set apart as a perpetual fund for the purpose of aiding 
the education of the blind in the United States of 
America, through the American Printing-House for the 
Blind ............................................................. ...... Mar. 3, 1879 
Coina.ge of the Standard Silver Dollar-
Indefinite appropriation of an amount sufficient to carry 
out the provisions of section 1 of ''An act to authorize 
the coinage of the standard silver dollar, and to restore 
its legal-tender character,'' approved February 28, 1878.. Feb. 28, 1878 
Allowance or Drawback, (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation to pay allowance or drawback on 
articles on which any internal duty or tax shall have 
17 
20 
20 
been paid when said articles are exported ........................................ R. S. 
Refunding Taxes Illegally Collected, (Internal Revenue)-
Indefini~e appropriation to refund and pay back taxes 
erroneously or illegally assessed or collected under the 
internal-revenue laws ................................................................... R. S. 
Refunding Moneys Erroneously Received and Covered 1:nto the Treas-
'ttry, (Internal Revenue)-:-
Indefinite appropriation to refund moneys ·received and 
covered into the Treasury before the payment of legal 
and just charges against the same.............................. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. R. S. 
Redemption of Stamps, (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation of such sum of money as may 
be necessary to repay the amount or value paid for 
stamps which may have been spoiled, destroyed, or 
rendered useless or unfit for the purpose intended, or 
which, through mistake, may have been improperly or 
unnecessarily used . . . .. . . .. . .. ... .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. . R. S. 
134 5 
468 1-3 
25 1 
725 3689 
725 3689 
725 3689 
725 3689 
225,000 00 225,000 00 
35,000 00 35,000 00 
500 00 500 00 
1,000 00 1,000 00 
10,000 00 10,000 00 
140,000 00 140,000 00 
50,000 00 50,000 00 
60,000 00 70,000 00 
200 00 200 00 
200,000 00 250,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1884. 
$3,873,480 72 
183,755 10 
37,596 05 
156 25 
10, 000 00 
136, 963 51 
51,249 04 
33,424 50 
112 03 
294,601 54 
ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the ftca;Z year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 
Vol.or l p R. s. age. Sec. 
- --
Marine-Hospital Establishment, (Customs)-
Indefinite appropriation of the money-collected from mas-
ters or owners of vessels of the United States, at the rate 
of forty cents per month for every seaman employed; to 
constitute a general fund to be used for the benefit and 
convenience of sick and disabled American seamen, 
(repealed after July 1, 1884, by section 15 of the act of 
R.S. 726 3689 June 2o, 1884, 23 Stat., p. 57) .................................. ..................... 
Indefinite appropriation of the proceeds of leases and sales 
of marine-hospital buildings, and lands appertaining 
thereto, for the Marine-Hospit..'tl Establishment ........... 
····················· 
R. s. 729 3692 
Indefinite appropriation of the money collected from the 
masters or owners of vessels of the United States and 
foreign countries for duties on tonnage ....................... June 26, 1884 23 57 15 
Collecting Revenue from OustomtJ--
Indefinite appropriation of such sums as may be received 
during each year from fines, penalties, and forfeitures 
connected with the customs, and from storage, cartage, . 
drayage, and labor; for the payment of expenses of col-
lecting the revenue from customs-this sum being in 
addition to the specific appropriation of $2,750,000 each 
R. s. 724 3687 half year for this purpose made by the same act ........... ...................... 
Detection and Prevention of Frauds on Customs Revenue- I That the Secretary of the Treasury be, and he is hereby, 
authorized to expend, out of the appropriation for de-
fraying the expenses of collecting the revenue from 
customs, such amount as he may deem necessary, not 
exceeding one hundred thousand dollars per annum, 
for the detection and prevention of frauds upon the 
I customs revenue ..................................................... Mar. 3,1879 20 386 1 
Expenses of Regulating Immigration, (Customs)- I 
That there shall be levied, collected, and paid a duty of I 
:fifty cents for each and every passenger not a citizen of I I the United States who shall come by steam or sail ves- I 
sel from a foreign port to any port within the United i I States. The said duty shall be paid to the collector of . I customs of the port to which such passenger shall come, 
or if there be no collector at such port, then to the col- I 
lector of customs nearest thereto, by the master, owner; 
I agent, or consignee of every such vessel, within twenty-
four hours after the entry thereof into such port. The 
money thus collected shall be paid into the United 
I 
States Treasury, and shall constitute a fund to be called 
the immigrant fund, and shall be used, under the di-
rection of the Secretary of the Treasury, to defray the 
expense of regulating immigration under this act, and 
for the care of immigrants arriving in the United States, 
for the relief of such as are in distress, and for the gen- I I 
eral purposes and expenses of carrying this act into 
effect. The duty imposed by this section shall be a 
lien upon the vessels which shall bring such passengers 
into the United States, and shall be a debt in favor 
of the United States against the owner or owners of 
such vessels ; and the payment of such duty may be 
enforced by any legal or equitable remedy : Provided, I 
That no greater sum shall be expended for the pur-
poses hereinbefore mentioned, at any port, than shall 
I 
have been collected at such port ................................ Aug. 3,1882 22 214 1 
Salaries and Expenses, Shipping Service-
Indefinite appropriation of all fees paid into the Treasury I of the United States by shipping commissioners, under 
act of June 26, 1884, (23 Stat., pp. 53-60,) constituting I 
a fund which shall be used, under the direction of the 
Secretary of the Treasury, to pay the compensation of I said commissioners and their clerks, and such other 
expenses as he may find necessary to insure the proper 
I 
administration of their duties .................................... June 26, 1884 23 53-60 1-30 
i I Unclaimed Merchandise, (Customs)- I I Indefinite appropriation to repay to claimants the over- I I plus received from the sale of unclaimed merchandise, I on due proof of their property and entitlement ................................. R. S. I 726 3689 
Estimated am't 
required for 
service of year 
-ending June 
30, 1886. 
---- -
I 
l 
I ( $460, 000 00 
I 
J 
1,000,000 00 
I 
I 
j 70,000 00 
I 
I 
I 
I 200,000 00 . 
I 
I 
I 
75,000 00 
1,000 00 
Es timated amount 
equired for ser-
vice of year end-
ng June 30,1885. 
r 
i 
$460,000 00 
1, 000,000 00 
70,000 00 
I 
I 
i\ 
200,000 00 
75,000 00 
1,000 00 
221 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1884. 
$465,387 45 
1,209,485 76 
66,482 65 
235,443 86 
319 89 
222 ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIA'f!ONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-0ontinued. 
Date of acts, or I References to Stats. at ,. Estimated am't I Estimated amount I Amount app:-
treaties, pro- Large, or to Revised required for required for ser- priatcd for the 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the Statutes. service of year vice of year end- fiscal year end-expenditure. ending June ingJune 30,1885. eel June 30, 
_____ _ _ _____ 1 v-ft~s~r j Page. I Sec~1____:s:__l I8B4. 
Repayment to Import"s Excess of D•posits, (Customs)- ~ II 
Indefinite appropriation to repay to importers the excess 
of deposits for unascertained duties, or duties or other 
moneys paid under prot~t ........................................................... . 
Debentures or Dr.awbacks, Bounties or Allowances, (Customs)-
Indefinite appropriation for the payment of debentures 
or drawbacks, bounties and allowances, which are or 
may be authorized, and payable according to laws au-
thorizing them : Provided, The collectors of customs 
H.S. 
shall be the disbursing agents to pay the same ................................. R. S. 
· Debentures and other Charges, (Customs)-
Indefinite appropriation to pay debentures and other 
charges arising from duties, the revenue remaining in 
the hands of the collecting officers not being sufficient 
to pay said debentures............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Refunding Duties on Goods Destroyed, (Customs)-
Indefinite appropriation for re:fhnding duties paid or ac-
cruing on goods, wares, or merchandise injured or de-
stroyed by accidental :fire or other casualty, while in 
the custody of the officers of customs, in any public or 
private warehouse under bond, or in the appraisers' 
stores undergoing appraisal, in pursuance of law or 
regulations of the Treasury Department, or while in 
transportation under bond from the port of entry to 
any other port of the United States .............................................. .. 
llefunding Moneys Erroneously Received and Covered, (Customs)-
Indefinite appropriation to refund moneys received and 
RS. 
726 3689 $3, 925, 000 00 I $3, 925, 000 00 5,056,147 30 
725 3689 4, 000, 000 00 4,000,000 00 3,650, 959 49 
725 3689 200 00 200 00 54 ;25 
726 3689 1,000 00 1, 000 00 I 
covered into the Treasury before the payment of legal j 1 
and just charges against the same ....................................... ........ .... I R. S. 
1 
725 3689 I 200 00 200 00 37 31 
Total Permanent Indefinite under Treasury Depart- ~---------------~-------
ment ................................................................................... 
1 
........................... f107,795,9G1 86 109,404,301 1G 112,800,783 96 
UNDER THE W.AR DEPARTMENT. I 
Soldiers' Home-- I 
Indefinite appropriation of all stoppages or :fines ad-
judged against soldiers by sentence of courts-martial, , 
over and above any amount that may be due for the 
reimbursement of Government or of individuals ; all I 
forfeitures on account of desertion ; and all moneys be- 1 
longing to the estates of deceased soldiers, which now 
or may hereafter be unclaimed for the period of three 
years subsequent to the death of said soldier or soldiers, 
to be repaid by the commissioners of the institution, 
upon the demand of the heirs or legal representatives 
of the deceased . . .. . . . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. I 727 3689 
1'ransportation of the Army and its Supplies, Pacific Railroads-
1 
That for the proper adjustment of the accounts of the l 
U 1rion Pacific, Central Pacific, Kansas Pacific, Western I 
Pacific, and Sioux City and Pacific Railroad Compa-
nies, respectively, :for services which have been or may I 
be hereafter performed for the Government for trans-~ 
portation of the Army and transportation of the mails, 
the Secretary of the Treasmy is hereby authorized to 
make such entries upon the books of the Department I 
as will carry to the credit of said companies the 
amounts so earned or to be earned by them during 
each :fiscal year, and withheld under the provisions of / I 
$3:)0, 000 00 
section :fifty-two hundred and sixty of the Revised 1 
Statutes, and of the act of Congress approved May L · i\i" .... '7"i878 · 
seventh, eighteen hundred and seventy-eight: Pro- r May 3' 1879 I 
vided, That this shall not authorize the expenditure of J l r ar. ' 
R S. 1018 
20 58 
20 I 420 
5260 I} 2 1,500,000 00 
any money from the Treasury, nor change the method 
now provided by law for the auditing of such claims 
against the Government: Provided, fuTther, That this I 
paragraph shall not be so construed as to be a dispo-
sition of any moneys due or to become due to or from I 
said companies, respectively, or to in ·any way affect 
their rights or duties, or the rights of the United 
States under existing laws, it being only intended ·~ 
hereby to enable the proper accounting officers to state 
on the books of the Treasury the accounts between 
the Government and said companies, respectively ...... J 
NOTE. -The amount appropriated for the adjustment of these ac-
counts is deposited in the Treasury to the credit of the respective 
roads, under section 5260, Revised Statutes, and section 2, act 
May 7, 1878, (20 Stat., p. 58.) , 
1 
I 
$350,000 00 $355,439 91 
1, 500, 000 00 I 1, 586,035 72 
ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
I 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 
Ordnance JJ[aterial, (Proceeds of Sales- Wm·)-
Indefinite appropriation of an amount equal to the pro-
ceed~ of sales of useless ordnance material by the War 
Department covered into the Treasury, to be applied to 
the purpose of procuring a supply of material adapted 
in manufacture and calibre to the present want<; of the 
service; but there shall be expended under this pro- / 
:~o~~~~~~~ t~~ -~~~~t~~~~~ th.~~~~~- ~~-11-~~~-. i~ ·I Mar. 3, 1875 1 
Constructing Jetties and other 1Vorks at South Pass, 11-fississippi 
Rirer-
That the requisite amount is hereby appropriated, out of I 
any money in the Treasury not otherwise appropriated, 
to enable the Secretary of War to cause to be paid all 
money that may become due and owing to James B. 
Eads and his associates, or that may become payable to 
said Eads, his assigns or legal representatives, in accord-
ance with the provisions of the act approved March 
third, eighteen hundred and seventy-five, and the act'3 
amendatory thereof, and to continue the monthlypay-
ments in the manner and to the full extent of the amount I 
specified in theact approved June nineteenth, eighteen 
hundred and seventy-eight, chapter three hundTed and 
thirteen, Statutes at Large: Provided, That nothing 
herein contained shall be held or construed as waiving 
or impairing any right which the United States may 
have under the original act hereinbefore referred to, 
or the several acts amendatory thereof: And provided 
fw·ther, That nothing in this act shall be construed as 
making an appropriation for the payment of the one 
million of dollars which hy the proYisions of the act of 
March third, eighteen hundred and seYenty-five, are 
to remain as security in the possession o£ the United 
States, and only to become payable, one-half at the end 
of ten years and the residue at the end of twenty years, 
after the completion of the work provided for in said 
act, as ascertained and determined by the Secretary 
ofWar .................................................................. May 13,1879 
Opemting and Care of Canals and other JVorks of Navigation-
That no tolls or operating charges whatsoever shall be 
levied or collected upon any vessel or vessels, dredges, 
or other passing water-craft through any canal or other 
work for the improvement of navigation belonging to 
the United States; and for the purpose of preserving 
and continuing the use and navigation of said canals, 
rivers, and other public works without interruption, 
the Secretary of War, upon the application of the chief 
engineer in charge of said works, is hereby authorized 
to draw his warrant or requisition from time to time 
upon the Secretary of the Treasury to pay the actual 
expenses of operating and keeping said works in repair, 
which warrants or requisitions shall be paid by the 
Secretary of the Treasury out of any money in the 
Treasruy not otherwise appropriated .......................... July 5, 1884 
Removing Sunken VPssels or Craft Obstructing or Endangering Nav-
igation-
Indefinite appropriation of the proceeds of the sales of 
sunken vessels or craft and cargo removed from nav-
Vol.or l • R. S. Page. _ Sec. I 
18 I 388 1 
21 4 1 
23 147 4 
Estimated am't Estimated amount 
required for required for ser-
service ofyea1· vice of year end-
ending June ing June 30,1885. 
30, 1886. 
$75, ooo oo I $75, ooo oo I 
150,000 00 150,00Q 00 
130,000 00 130,000. 00 
223 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1884. 
$75,000 00 
150,000 00 
132,677 12 
of the act of June 14, 1880 ....................................... June 14,1880 21 197 4 25,000 00 25,000 00 28,857 50 
igable waters obstructed thereby, under the provisions 1 I j 
Total Permanent Indefinite under War Department .................................................... 2,'23o~oo --;,230,00000[2,m, 010 25 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. I 
f)rdnance Material, (Proceeds of Sales-·Navy)-
Indefinite appropriation of an amount equal to the pro-
ceeds of sales of useless ordnance material by the Navy 
Department, covered into the Treasury, to be applied 
to the purpose of procuring a supply of material adapted 
in manufacture and calibre to the present wants of the 
service ; but there shall be expended, under this pro-
vision, not more than seventy-five thousand dollars in 
any one year .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. Mar. 3, 1875 18 1 $2,000 00 $2,000 00 
224 ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriation..~ required for the service of the focal year ending June 30, 1886-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Estimated amount Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for r equired for ser- priated for the 
viding for the Statutes. service of year vice of year end- fiscal year end-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. ending June ing June 30,1885. ed June 30, 
Vol. or 30, 1886. 1884. 
- R. s. Page. Sec. 
Sales of Small-Arms-
Indefinite appropriation of the amount realized from the 
sale of rifled small-arms and carbines of calibre ''fifty,'' 
now used in the Navy, as well as the cartridges ada,pted 
to them, (now or which may be on hand,) by the chief 
of the Bureau of Ordnance of the Navy Department, in 
such manner and upon such terms and conditions as 
may be approved by the Secretary of the Navy; the 
proceeds of which shall be used, under the direction of 
the Secretary of the Navy, in the purchasing of arms 
and ammunition of the calibre of small-arms in use by 
the United States Army .......................................... June 20, 1878 20 242 1 $10,000 00 $10,000 00 $$8,793 66 
Prize-Money to Captors- . 
For one moiety of the proceeds of prizes captured by ) 
vessels of the United States, to be distributed to the 
····················· 
R.S. 728 3689 } officers and crews thereof, in conformity to the pro- ····················· R. s. 897 4613 7,000 00 7,000 00 7,103 64 visions of title ''Prize,'' (Revised Statutes;) also, the 
..................... R. s. 905 4562 proceeds of derelict and salvage cases adjudged by the 
courts of the United States to salvors ...................... 
ndmnnity to Seamen and Marines for Lost Clothing-
Indefinite appropriation to allow and pay to each person, 
not an officer, employed on a vessel of the United States, 
sunk or otherwise destroyed, and whose personal effects 
I have been lost, a sum not exceeding sixty dollars. In I 
the event of the death of the person, this sum is to be 
paid to his legal representatives ................................. ..................... R. s. 727 3689 2,000 00 3,000 00 1,429 93 
---------------------
Total Permanent Indefinite under Navy Department .. ..................... ......... ......... ......... 21,000 00 22,000 00 17,327 23 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
D eposit.~ by Individuals for Surveying Public Lands-
Indefinite appropriation of the amount deposited by indi-
viduals to pay the cost and expenses incident to the 
survey of lands, not mineral or reserved, upon which 
they have settled, any excess of tlie sums so deposited, 
over and above the actual cos~ of surveys, comprising 
all expenses incident thereto, for which they were sev-
erally deposited, to be repaid to the depositors, respect-
ively ..................................................................... 
····················· 
R. s. 728 3689 $1, 000,000 00 $1, 000,000 00 . $1, 116, 333 92 
ndemnity for Swamp-Lands to States-
Indefinite appropriation to pay to the States the proceeds 
of swamp-lands within their limits which may have 
been erroneously sold by the United States ................. ......... .. .......... R. s. 728 3689 60,000 00 75,000 00 34,252 33 
e.funding Money for Lands Erroneously Sold- ' R 
Indefinite appropriation to pay to the purchaser or pur- I 
chasers the sum or sums of money received fGr lands 
erroneously sold by the United States ........................ ........... ...... .... R. s. 728 3689 50,000 00 50,000 00 32,699 64 
aryland Institution for Instruction of the Blind-
Indefinite appropriation to pay for the instruction of the 
indigent blind children formerly instructed in the '' Co-
lumbia Institution for the Instruction of the Deaf 
Dumb, and Blind,'' in Maryland, or some other State' .. ......... ... .. ~ ...... R. s. 728 3689 5,000 00 5,000 00 6,791 33 
F ·ive, Three, and Two per Cent. Fund to States, (Lands)-
Indefinite appropriation to pay the several States five 1 
per cent. (two and three per cent. only to certain of the 
States) of the net proceeds of sales of all puhlic lands R. s. 728 3689 I lying within their limits, fo' the purpose of education, I ..................... 
or of making public roads and improvements. The Feb. 20,1811 2 643 5 I amounts paid during the fiscal year ended June 30, Mar. 1,1817 3 348 5 
1884, were: 'fo Alabama 1 $9,793,57; to Arkansas, r Mar. 2,1819 3 491 6 
t 
200,000 00 250,000 00 239,491 28 
$3,365.85; to Colorado, $4,952.51; to Florida, I Sept. 4,1841 5 457 16,17 
$11,231.28; to Kansas, $26,636.22 ; to Louisiana, Jan. 29,1861 12 127 3 
$22,773.51 ; to Michigan, $26,115.40 ; to Minnesota, Apr. 19,1864 13 49 12 
$31,507.06; to Mississippi, $35,179.02; to Missouri, I Mar. 3,1875 18 476 12 J 
$7,668.87; to Nebraska, $29,242.62; to Oregon, 
$5,277.21; to Wisconsin,~$25, 748.16 ........................ j 
ESTBIATES-PERMAXENT A~NUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the sm·vice of the fiscal year endinJ June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
. IIIaintenance and Education of Helen and Heloi.r;e Lincoln-
Indefinite appropri::ttion to p::ty interest on :five thousand 
dollars reserved from annuities due Kiowa Indians, to 
be used for the m~1inten~mce, education, and support 
during their lifetime, until they attain the age of 
twenty-one years, of Helen and Heloise Lincoln, when 
Date of acts. o•· 
t•·eaties. pro-
vidiu~ for the 
expenditure. 
the princip:.tl shall be paid them..... .............. ... . .. .. .. .. l\Iay 13, 1870 
.IJfaintenance and Education of Adelaide and Julia German-
Indefinite appropriation to pay interest on :five thousand 
dolhus reserved from annuities due, or to become due, I 
Cheyenne Indians, to be used for the m::tintenance, 
education, and support of Adelaide and Julia German, 1 
until they attain the age of twenty-one years, when 
the principal and all unexpended interest shall be paid 
them.................................................................... !liar. 3, 1875 
Maintenance and Education of Catharine and Sophia Germain-
Indefinite appropriation to pay interest on :five thousand 
dollars reserved from annuities due, or to become due, 
Cheyenne Indians, to be used for the maintenanc~, 
education, and support of Catharine and Sophia. Ger-
main until they attain the age of twenty-one years, 
when the principal and all unexpended interest shall 
be paid them............ . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . .. .. . 1\lar. 1, 1879 
References to Stats. at 
Lar~e. or to Revised 
Statutes. 
V~_Ls~r Page. Sec . 
16 377 1, 2 I 
I I 
I 
I 
I 
18 424 1 
Estimated am't 
recplired for 
service of year 
ending- June 
30, 1886. 
S125 oo 
250 00 
20 603 1 ................... .. 
I 
E,;timatcd amonnt 
required for "er-
vice of year en cl-
ing June 30,1885. 
$125 uo 
250 00 
31 25 
Amount nppro-
priatt>cl for the 
lis<:al vPnrend-
ed june 30, 
1884. 
$593 75 
250 00 
125 00 
Total Permanent Indefinite under the Interior De- ---------------~-------
partment ........................................................................................................ 1, 315,375 00 1, 380,406 25 1, 430,537 25 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
JJ[ail Transportation, Pacific Railroads-
That for the proper adjustment of the accounts of the j 
Union Pacific, Central Pacific, Kansas Pacific, West-j 
ern Pacific, and Sioux City and Pacific Railroad Com-
panies, respectively, for services which have been or I 
may be hereafter performed for the Government for 
transportation of the Army and transportation of the 
mails, the Secretary of the Treasury is hereby author-~ 
ized to make such entries upon the books of the De-
partment as will carry to the credit of said companies 
the amounts so earned or to be earned by them during I 
each :fiscal year, and withheld under the provisions 
of section :fifty-two hundred and sixty of the Revised 
Statutes, and of the act of Congress approved May L 
seventh, eighteen hundred and seventy-eight: P1·o- I 
vided, That this shall not authorize the expenditure I 
of any money from the Treasury nor change the met hod 
now provided by law for the auditing of sueh claims 
against the Government: Pronilled .further, That this I 
paragraph shall not be so construed as to be a dispo-
sition of any moneys due or to become due to or from 
said companies, respectively, or to, in any way, affect j 
their rights or duties, or the rights of the United 
States, under existing laws, it being only intended I 
hereby to enable the proper accounting officers to state 
on the books of the Treasury the accounts between 
the Government and said companies, respectively ...... J 
NOTE.-The amount appropriated for the adjustment of these ac-
counts is depos ited in the Treasury to the cred it of the respe<.:tiYe 
roads, under section 526'1, Revised Statutes, and section 2, act 
May 7, 1878, (20 Stat., p. 58.) 
l\1ay 7, 1878 
Mar. 3,1879 
R. s. 
20 
20 
1018 
58 
420 
5260 } i $1,250,000 00 $1,250,000 00 $915,868 29 
To;~!t!!~~~~~~~ .. ~~.~~~.~~~~. ~~~~~ .. ~~.~~~~~.~~ .. ~~-.................................................. 1,2,)0, 000 Oo 1,250,0®00 \----;}5,8o829 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Fee.~ for SnperL'isors of Elections-
Indefinite appropriation to p:ty supervisors of elections 
compensation, ap~trt from and in excess of all fees 
a1lowed by law, for the performance of any duty as 
circuit-court commissioner....................................... . .. . . . . .. .. . . . .. .. . .. R. S. 729 3689 S3o,ooo oo $230,000 00 $18, lOD 42 
1=====1======= ---= 
Total Permanent Indefinite under Executive ............................................................ 112,642,336 86 114. 5:~6, 707 41 117,510, G3G 40 
JUDICIAL. 
Salaries. Retired Judges-
To pa.y the salaries of the United Rtates judges retired 
under se<·tion seven hundred and fourteen of the Re-
vised Statutes......................................................... . . . .. . . .. .. . . .. .. . . . . R. S. 
29 E 
133 714 $42,000 00 $42,000 00 $42,711 20 
22G ESTDIATES-PER~fAXE~T ANXUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1886-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salary and E.rpmscs, Rfportcr of Supreme (ourt-
The reporter of the decisions of the Supreme Court of 
the United St<ttes sh:tll be entitled to receive from the 
Treasury an annual salary of four thousand ii ve hundred 
dollars when his report of said decisions constitutes 
one volume, and an additional sum of one thousand two 
hundred dollars when, by direction of the court, he 
causes to be printed and published in any year a second 
volume, ancl said reporter shall be annually entitled to 
clerk-hire in the sum of one thousand two hundred 
dollars, and to office-rent, st:.ttionery, and contingent 
expenses in the sum of six hundred dollars, and an 
amount sufficient for the payment of said sums is 
hereby appropriated : Procided, That the above provis- I 
ion shall not apply to decisions of the court pronounced 
at the last term thereof, but that said decisions shall 
be printed and the volmnes containing thmn delivered to 
the Secretary of the Int,erior as prescribed by existing 
laws; and an amount sufficient to pay the salary and 
compensation of the reporter in connection therewith is 
h ereby appropriated: And prorided further, That the 
volumes of the decisions which said court shall here-
after pronounce shall be furnished by the reporter to 
the public at a sum not exceeding two dollars per vol-
ume, and the number of volumes now required to be 
delivered to the Secretary of the Interior shall be fur-
Date of acts. or 
treaties, pro-
Yid ing· for the 
expenditure. 
nished by the reporter without any charge therefor...... Aug. I 5,1882 ! 
References to Stats. at 
Larg·e. or to Revised 
Statutes. 
V~_Ls~r Page. Sec. 
22 254 1 
Total Permanent Indefinite under Judicial.. ....................... ............................ . ........ . 
E,;timated am't Estimatedamount 
required for required for ser-
serviceofyear viceofyearend-
ending June ingJune30,1885. 
30, 1886. 
$7,500 00 $7,500 00 
49,500 00 49,500 00 
Amount appro· 
priated for the 
fiscal yt>ar eud-
ed June 30, 
1884. 
$8,700 00 
51,411 20 
Total Permanent Specific and Indefinite Appropriations .............................. f ................ 118,434,016 86 120,328,387 41 123,304,227 60 
RECAPITULATION. 

ESTIMATES-RECAPITULATION. 
RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. Estimates for 1886. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . . .. . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . . . .. . ... .. $413, 000 00 
General salary account of the Senate................................................................................................... 321, 627 10 
Pay of Capitol police, (Senate share).................................................................................................... 18, 300 00 
Reporting proceedings and debates, Senate............................................................................................ 25, 000 00 
Preparing and compiling Congressional Directory.......................................................... .................. ...... 1, 200 00 
Contingent expenses of the Senate....................................................................................................... 88, 880 00 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* ........................................................ . 
Total United States Senate ................................................................................................ .. 868,007 10 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of Members and Delegates..................................................................................... $1, 805, 624 00 
General salary account of the House.................................................................................................... 372, 533 45 
Pay of Capitol police, (House share)..................................................................................................... 18, 300 00 
Contingent expenses of the House......................................................................................................... 134, 962 00 
Appropriations for 1881'\ not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous'f ...................................................... .. 
Total House of Representatives ........................................................................................... . 2,331,419 45 
229 
Appropriations for 
1885. 
$413,000 00 
290,596 60 
18,300 00 
25,000 00 
1,200 00 
80,820 00 
110,421 08 
939,337 68 
$1,805,624 00 
342, 305 27 
18,300 00 
124,412 00 
140,417 22 
2,431,058 49 1===========1=========== 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
General salary account, office of Public Printer .................................................... ·................................. $15, 300 00 
Contingent expenses, office of Public Printer......................................................................................... 3, 000 00 
General salary account, Library of Congress.......................................................................................... 38, 320 00 
Increase of Library of Congress................................. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. ... . .. . .. .. . .. . . .. . . . 12, 500 00 
Contingent expenses, Library of Congress.................................................................. ...... ......... ... . ........ 1, 500 00 
General salary account, Botanic Garden................................................................................................ 11, 700 00 
Improving Botanic Garden ............................................. . ·..... . .............................................................. . 5, 000 00 
General salary account, Court of Claims................................................................................................ 30, 740 00 
Contingent expenses, Court of Claims............................................. .................. ........ ......... .................. 4, 000 00 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* ........................................................ . 
$15,300 00 
3,000 00 
38,320 00 
12,500 00 
1,500 00 
11,700 00 
7,500 00 
29,840 00 
4,000 00 
12,317 96 
Total Legislative Miscellaneous............................................................................................ 122, 060 00 135, 977 96 1======:=====1=========== 
Total Legislative.............. ................................................................................................ . 3, 321, 486 55 3, 506, 374 13 1=============1============ 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President . .. .. . ..... _. ...................................................................................................... . ·I 
Salary of the Vice-President .............................................................................................................. . · 
General salary account of Executive office ............................................................................................ . , 
Conti_ngent expenses of Ex.ec_utive ~ffice ........... _. ............................................ ...................................... ···I 
Salanes and expenses of C1 v1l-Serv1ce CommlSslon ............................... .................................................. . 
Total Executive Proper ..................................................................................................... . 
$50,000 00 
8,000 00 
37,064 00 
8,000 00 
30,900 00 
133,964 00 
$50,000 00 
8,000 00 
36,064 00 
8,000 00 
26, 140 00 
12i:l,204 00 1===========1=========== 
DEPARTMENT OF STATE. 
General salary account ..................................................................................................................... . I $119, 630 00 $112, 350 00 
Publication of Annual Statutes ........................................................................................................... i 4, 000 00 4, 000 00 
~~~~~~~~~i· ~·~p~~~~~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 23; ~~~ ~~ · .... · · · · · .. · 'i£;,· 2so · iio 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* ............................. 1.......... ... .. .. .. .. .. . .. . 670 51 1-· -------
Total Department of State .. ~~~·~~~~;··~~·~~~~~~~;...................... . ......... ........... ......
1 
150,210 00 132,300 51 
~~:::t~: ~~~?:~·::.:::: :; ::::::::; ;: :::; :;: :: ::; ::: ::; : ;:;:: ;: :: :; :; :: :; :;; :::::::::::::::::::::: :;: :::::: ;: ;;: ::: :; ::::: ;: ::::::::: I . $3, 1~~: ~gg g~ $3, o~i: ~~~ ~~ 
Contingent expenses . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . ... .. . .. . . .. . .. ... .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . 110, 525 00 99, 025 00 
Total Treasury Department ............. ................................................................................... . 3,328,569 75 3,190,877 ' 65 
:===I======= 
INDEPENDENT TREASURY. 
General salary account ..................................................................................................................... . ·1 $368, 050 00 $358, 300 00 
Compensation of special agents......................................................................................................... . . 4, 000 00 4, 000 00 
Checki and drafts ............................................................................................... ... ........................... . 
1 
28, 000 00 28, 000 00 
Total Independent Treasury .........................................................................................•...... 1--400~~ --390,30ooo 
230 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. Estimates for 1886. 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
General salary account........................ . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . . $243, 860 00 
vVages of workmen......... .... ............................................ .... .............................................................. 819,000 00 
Contingent expenses . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . ... . .. . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . 286, 000 00 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscelhmeous * ....................................................... .. 
1,348,860 00 
TERRITORIAL GOVERNl\IENTS. 
General salary account....................................................................................................................... $140, 700 00 
Legislative expenses.......................................................................................................................... 85, 685 00 
Contingent expenses ......................................................................................................................... · 1· 6, 500 00 
Compensation and expenses, Utah Commission....................................................................................... 40, 000 00 
Compensation and expenses, offic~rs of election, Utah.............................................................................. 25, 000 00 
Appropriations for 18t35 not asked for in 18S6, including deficiencies and miscellaneous +'c ........................................................ . 
Total Territorial Governments ........................................................................................ .. 297,885 00 
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of assessing and collecting . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. $4, 150, 000 00 
Appropriations for 1885 not asked for in 18S6, including deficiencies and miscellaneous* ....................................................... .. 
Total Internal Revenue ................................................................................... . 4,150,000 00 
WAR DEPARTMENT. 
I 
~t~~f~~~:;l.~?.~.~~~.~l~~.'.':.'.'.'.'.'.' .'.'.'.'.".' .'.".'.'.'.'.'.' .'.".'.'.'.'.' _' ::::·.·:.'.'.'.'.'.'.'.'.'. ·.·.·.·:.· ... :·.·:.:·.·:.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I $1, 9~~)~~ ~~ 
Postage........................................................................................ . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . 3, 000 00 
Contingent expenses and rent........................................................... ... ................................................ 113, 300 00 
Salaries of employes, public buildings and grounds under Chief Engineer ................................................... : 49. 060 00 
Contingent expenses, public buildings and grounds under Chief Engineer.................................... . .... .. ........ 1; 400 00 
Salaries, office of superintendent of State. War, and Navy Department building......................................... .. 87, 520 00 
Fuel, lights, &c., State, vVur, and Navy Department building.................................................................. 34, 000 00 
Paving roadway, east and south sides of State, War, and Navy Department building+................................... 14, 139 75 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous-';(· ................... ... .................................. .. 
Total War Department ................................................................................................... .. 2,253,974 75 
Appropriations for 
1885 .• 
$241, 130 00 
725,800 00 
262,500 00 
435 49 
1,229,865 49 
$137,700 00 
119,235 40 
6,500 00 
40,000 00 
25,000 00 
27,780 06 
356,215 46 
$4,150,000 00 
81,373 11 
4,231,373 11 
$1,906,184 56 
30,000 00 
3,000 00 
104,700 00 
43,340 00 
1,400 00 
85,620 00 
34,000 00 
4,000 00 
2,212,244 56 1===========1=======:===== 
Gen~mloalary acc.ount ........................•.. ~~~~ .. ~~~~-~~:~~-~· .......................................................... 1 $293,095 00 
Conttngent and miScellaneous expenses................................................................................................ 81, 596 00 
Appropriations for 1885not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous·X· ........................................................ .. 
Total Navy Department ........................................................................ ... ...................... .. 374,691 00 
$251,606 20 
55,836 00 
2,500 00 
309,942 20 
1=============1============ 
INTERIOR DEPARTMENT. 
General salary account................................... ................................................................................... $4,494,074 00 
Contingent expenses, rent and miscellaneous ....................................................... ;.................................. 254, 935 00 
Stationery . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. 72, 500 00 
Postage........................................................................................... . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . .. .. . 8, 000 00 
Scientific library . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. 5, 000 00 
Plates for the Patent-Office Official Gazette............................................................................................ 44, 000 00 
Photolithographing........................................................................................................................... 90, 000 00 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* ........................................................ . 
Total Interior Department ............................................................... . ............................... . 4,968,509 00 
$4,245,494 97 
227,495 00 
65,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
42,000 00 
85,000 00 
79,456 08 
4, 754,446 05 
--------- =============== 
PUBLIC-LAND OFFICES. 
General salary account, offices of surveyors-general................................................................................. · $193, 900 00 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous~~ ....................................................... .. 
Total Public-Land Offices, salaries .................................................................................... . 193,900 00 . 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
General salary account ................................................... .-...................................... .... ...... ... .......... ..... $731, 050 00 
Contingent expenses......................................................................................................................... . 126, 700 00 
$155,600 00 
1, 506 62 
157,106 62 
$696,480 00 
126,700 00 
Postage...... . .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . .. . . . .. . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. 50U 00 .......................... . 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneouir* ....................................................... . 28,257 20 
Total Post-Office Department .......................................................................................... . 858,250 00 851,437 20 
ESTDIATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
General salary account ...................................................................................................................... . 
Contingent expenses ......................................................................................................................... . 
Postage ...................................................................................................................................... . 
Collecting agricultural st:ttistics ......................................................................................................... . 
Purch:tse and distribution of seeds ...................................................................................................... . 
Ex:pcrirnental g·lrden and grouncls ..................................................................................................... . 
l\Iu,;;eun1 and herbariurn ................................................................................................................... . 
Furniture, case~, and repairs .............................................................................................................. . 
Library .......................................................................................................................................... . 
Laboratory ..................................................................................................................................... . 
Bureau of .A.nim·tl Industry ............................................................................................................... . 
Qu.lrantine st<ttions for neat-cattle .................................................................................................... . 
InYe.stig.tting the history of insects injurious to agriculture .................................................................... . 
J{eport on 1orestry ........................................................................................................................... .. 
Tea-culture ................................................................................................................................... .. 
Silk-culture .................................................................................................................................... . 
Elevator in Department building ........................................................................................................ . 
Total Department of Agriculture ........................................................................................ .. 
DEP ART~IE~T OF JUSTICE. 
$142,860 00 
15,000 00 
4,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
20,250 00 
1, 000 00 I 
7,500 00 
1,500 00 
50,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
. 3, 000 00 
15,000 00 
9,000 00 
699,110 00 
General salary account...................................................................................................................... '"'149, 730 00 
Contingent expenses.......................................................................................................................... 14, 560 00 
Salaries of employes, court-house, Washington, D. C.............................................................................. 11, 760 00 
Warden of jail, District of Columbia................................................................................................... 1, 800 00 
Appropriations for 1885 not asked ior in 1886, including deficiencies and miscellaneous* ........................................................ .. 
'fotal Dep2rtment of Justice .......................................... .. ................................................... . 177,850 00 
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$137,590 00 
15,000 00 
4,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
17,100 00 
1,000 00 
6,000 00 
1,500 00 
50,000 00 
150,000 00 
2.'5, 000 00 
20.000 00 1o;ooo oo 
3,000 00 
15,000 00 
655, 190 00 
$140,190 00 
14, 160 00 
11,760 00 
1,800 00 
4, 049 71 
171,959 71 
=============== ================ 
Total Executive ................................................................................................................ . 19,~35,823 50 18,771,462 56 
================·===========~ 
JUDICIAL. 
General salary account of the Supreme Court........................................................................................ $147, 500 00 
General sabry account of the district courts.......................................................................................... 203, 500 00 
General salary account of the supreme court, District of Columbia............................................................ 24, 500 00 
General salary account of distri(·t attorneys........................................................................................... 20, 100 00 
General s:1lary account of district marshals............................................................................................ 12, 700 00 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous-Y' ....................................................... .. 
Total Judicial. .................................................................................................................. . 408,300 00 
Total Civil Establishment .................................................................................................. . 23,065,610 05 
FOREIGN INTERCOU~SE. 
Diplomatic salary account . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .. $395, 925 00 
Contingent expenses of foreign missions................................................................................................ 90, 000 00 
Consular salary account..................................................................................................................... 568, 100 00 
Contingent expenses of consulates . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . 150, 000 00 
Loss on bills of exchange.................................................................................................................... 5, 000 00 
Expenses of interpreters, guards, &c., in Turkish Dominions................. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . 5, 000 00 
Rent for consul-general at London.............................................................. . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . 2, 4~10 00 
Rent for consul-heneral at Paris........................................................................................................... 2, 000 00 
Steam-launch and boats for legations and consulat~s............... ...... ....... ...... ......... ...................... ............... 2, 000 00 
Prisons for An1erican convicts.............................................................................................................. 13, 950 00 
Bringing home criminals..................................................................................................................... 5, 000 00 
Rent of court-house and jail in Japan................................................................................................... 3, 850 00 
Relief and protection of American seamen............................................................................................. 50, 000 00 
Rescuing shipwrecked American seamen................................................................................................ 4, 500 00 
Shipping and discharging sean1en......................................................................................................... 6, 000 00 
Expenses under the neutrality act........................................................................................................ 20, 000 00 
Annual expenses of Cape S:partellight.... ......... ................ ..... ....... ...... ..... ...... ...... ......... ..... ...... ... ... ......... 3:25 00 
Fees and costs in extradition cases .......................... .-............................................................................ 5, 000 00 
Foreign hospital at Panan1a................................................................... ... . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . 500 00 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad........................................................... 5, 000 00 
Transporting remains of ministers and consuls to their homes for interment................................................ 10, 000 00 
Publication of consular and commercial reports...................................................................................... 40, 000 00 
Buildings and grounds for legation in China.............................................................................. ........... 3,100 00 
Building for leg:1tion in Tah Chosun, Corea.......................................................................................... 3, 200 00 
Repairs oflegation buildings at Tangier................................................................................................ 2, 500 00 
International boundary survey, United Rtates and Mexico........................................................................ 224, 556 75 
International Commission for the Est<tblishment of Electrical Units................................... ....................... 3, 000 00 
International Bureau of ·weights and Measures...................................................................................... 2, 270 00 
Appropri.ttions for 18:33 not asked for in 18d6, including deficiencies and miscellaneous* ........................................................ .. 
Tot!ll Foreign Intercourse ..................................................................................... ~ ............. . 1,623,176 75 
$147,500 00 
203,500 00 
24,500 00 
20,100 00 
12,700 00 
13 08 
408,313 08 
22,686,149' 77 
$359,850 00 
75,000 00 
508,520 00 
110,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
500 00 
12,450 00 
5,000 00 
40,000 00 
4,500 00 
6,000 00 
300 00 
5,000 00 
300 00 
5,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
3,100 00 
3,000 00 
2,270 00 
136,207 90 
1' 314,997 90 !===========!=========== 
• 
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------------------~--------------------O--~-·e-ct_s_. _________________________________________ I __ E_s_ti_m_a-te_s_f_o_r_1_88_6_. _1--A-p_p_r_o-pr-·i-at-io_n_s_f-or __ · - 1885. 
I 
MIL1TARY ESTABLISHMENT. I 
Expenses of Commanding-General's office ............................................................................................. 1 $3, 000 00 $1, 750 00 
Expenses of recruiting, and contingent, Adjutant-General's Office ................................................. , ........... [ 109, 802 50 112, 500 00 
Signal Service ............................................................................................ : ................ ~ ..... ~ ............... 1 9, 950 00 5, 000 00 
Pay, and travelling and general expenses of the Army ........................................................................... 1
1 
12, 594, 321 70 12, 150,000 00 
Pay of ~1ilitary Acaden1y ....... ...... ..... ...... ......... ....... ..... ... ... . ..... ... ... ...... ... ......... ......... ... . ..... ... . .. ......... 244, 605 00 228, 218 50 
Current and miscellaneous expenses of Military Academy ......................... ~.............................................. 74,482 50 69, 46f> 00 
Subsistence of the Arn1y .................................................................................................................... 
1
1 2, 147, 415 75 1, 900, 000 00 
Regular supplies, Quartermaster-'s Department....................................................................................... 2, 900, 000 00 2, 900, 000 00 
Incidental expenses, Quartermaster's Department ................................................................................... \ 700, 000 00 67f>, 000 00 
Transportation of the Ar~y and its supplies .......................................................................................... ! 3, 125, 000 00 3, 125, 000 00 
Horae.;; for cavalry and artillery ........................... . .......... _ .................................................................... 
1
, 200, 000 00 200, 000 00 
Barracks and qu::trters....... ............ ..... . ...... ...... .. ... . ...... .. ... ... ... ... ... . ..... . ..... ....... ..... ....... ...... ... ..... ... ...... 760, 000 00 700, 000 00 
~~~r~~:~~ ~~~~~Y.;t:/~~~~~:~ •• •::: •: •: • •:: :: •::: ::::: •::: ::: •: :::: •: :::::: •::: :: • :::::::: ::::••:.· • .-.-:.-::::::::::: •:: •: • ::::::: ••:: I l. ~i~: g~~ ~~ l, !~: ~gg ~ 
Medical and Hospital Dep:1rtment .... ...... ........................... ........ ............. .... ..................... ...... ............... 1 265, 000 00 240, 000 00 
Engineer depot, Willet's Point, N. Y .................. ..................................................................... ............ 17,000 00 5, 200 00 
Ordnance Service.............................................................................................................................. 150, 000 00 100, 000 00 
Ordnance, ordnance stores and supplies...... .......................................... ................................................ 610, 000 00 400, 000 00 
Manufacture of arms........... ............................ .. ................. ............................................................... 850, 000 00 400, 000 00 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, inGluding deficiencies and miscellaneous*.............................. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . 61, 844 81 
----------- ----------
Total Military Establishment ............................................................................................. j 26, 429, 577 45 21, 803, 978 31 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy............................................................................................................................... $7, 305, 780 00 
Contingent of the Navy . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . 100, 000 00 
Increase of the ~avy ........................ . ................... ...... ...................... ........... ....................................... 
1 
15, 071, 572 62 
l~a:igation _and supplies, Bure~u of_Na;igation ................................ ..................................................... 
1 
130,000 00 
Civll establishment, Bureau of NavigatiOn ........................................... .. ................................................ 1 6, 000 00 
g~~!~1~!~!'e:.,~r~~~e~ ~t~~t~~~:ti~~:::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: J 2g; g~g ~~ 
Survey of west coast of Mexico, Bureau of Navigation ......................... , ................. ..... ............................ I 10, 000 00 
Compass-testing house, Bureau of Navigation ......................................................................................... ! 7, 000 00 
Publication of professional papers, Bureau of Navigation .. .. . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . . . . 12 000 00 
Naval-war college, Bureau of Navigation................ ........... . .................................................................. 13; 000 00 
Ordnance and ordnance stores, Bureau of Ordnance .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. 856, 715 00 
Civil establishment, Bureau of Ordnance............................................................................................... 11, 217 25 
Contingent, Bureau of Ordnance....... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. . . .. . .. . . .. .. 5, 000 00 
Repairs, Bureau of Ordnance ...................... .. ................................... :................................................... 16, 000 00 
Torpedo corps, Bureau of Ordnance...................................................................................................... 115,000 00 
Equipment and recruiting, Bureau of Equipment and Recruiting.............................................................. 896, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Equipment and Recruiting ....................................................................... 
1 
18, 251 75 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting.. .......................................... ...................................... 20, 000 00 
Transportation and recruiting, Bureau of Equipment and Recruiting......................................................... 35, 000 00 
Maint.enance of yards and clocks, Bureau of Yards and Docks.................................................................. 425, 289 00 
Civil establishment, Bureau of .Yards and Docks ......................................................................... ,........ 45,929 75 
Contingent, Bureau of Y arcls and Docks................................................................................................ :25, 000 00 
Naval Asylum, Philadelphia, Pa., Bureau of Yards and Docks................................................................. 98,111 00 
Medical department and civil establishment, Bureau of Medicine and Surgery................... ........ ................ . 60, 000 00 
Contingent, Bureau of Medicine and SnrgeTy.............. ........................... ........................... ... ... ............... . 25, 000 00 
Repaira, Bureau of Medicine and Surgery ............................................................................................. ! 20,000 00 
Nava:l-_hospital fund.; Bureau of Medicin~ ~ncl Surgery .............................................................................. [ 30, 000 00 
ProVIsiOns for the Navy, Bureau of ProvisiOns and Clothmg...... .......... .............. ...... ............... ......... ......... 1, 275, 840 62 
Civil establishment, Bureau of Provisions and Clothing........................................................................... 12,411 50 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing.... . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. . .. . . .. . . . . .. .. 60, 000 00 
Construction and repair, Bureau of Construction and R.epair.......... ................. ..... ...... ...... .................. ...... 1, 750, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Construction and Repair.......................................................................... 32, 858 75 
Steam-machinery, Bureau of Steam-Engineering.......... ....... .................................... ............................. .. 1, 000, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Steam-Engineering..................... ............................................................ 17,317 25 
Contingent, Bureau of Steam-Engineering........ ............................... ....................................................... 1, 000 00 
Pay of Naval Academy...................................................................................................................... · 102, 525 45 
Repairs and improvements, Naval Academy..................... ..................................................................... 21,000 00 
Heating and lighting, Naval Academy.................................................................................................. 17,000 00 
Contingent, Naval Academy................................................................................................. .............. 45, 500 00 
Pay of Marine Corps.......................................................................................................................... 670, 842 00 
Provisions, clothing, miscellaneous, and contingent, Marine Corps............. ........... ........................ ...... ...... 264, 848 56 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* ....................................................... .. 
Total Naval Establishment ...... , ......................................................................................... . 
INDIAN AFFAIRS. 
Current and contingent expenses of the Indian service ............................................................................ . 
Fulfilling treaty stipulations with and support of Indian tribes, (treaty obligations) .................................... . 
Miscellaneous supports ....................................................................................................................... 1 
General and miscellaneous expenses of the Indian service ........................................................................ 
1 
30,654,010 50 
$268,500 00 
3,194,354 88 
1,427,500 00 
934,800 00 
t Appropriations for the Naval Establishment for 1885 were made only for the six months ending December 31, 1884. 
$3,716,990 00 
50,000 00 
2,191,732 50 
50,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
75,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
7,f>OO 00 
25,000 00 
400,000 00 
4,500 00 
5,000 00 
12,500 00 
110,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
29,906 50 
30,000 00 
12,500 00 
7,500 00 
15,000 00 
550,000 00 
3,000 00 
20,000 00 
550,000 00 
10,000 00 
500,000 00 
5,000 00 
500 00 
49,441 37 
10,500 00 
8,500 00 
22,200 00 
321,657 86 
107,593 25 
310,475 34 
t 9, 242, 496 82 
$218,300 00 
2,619,980 31 
1,200,500 00 
687,800 00 
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INDIAN AFFAIRS-CoNTINUED. 
Interest on trust-fund stocks ............................................................................................................ .. $95,170 00 $95,170 00 
Support of schools ........................................................................................................................... . 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficienciE--S and miscellaneous* ............................. . 
1,407,724 76 989,200 00 
............................ 387,769 36 
------------------
Total Indian Affairs .......................................................................................................... . 7,328,049 64 6,198,719 67 
PENSIONS. 
Army and Navy.pensions .................................................................................................................. . 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* ............................ .. 
$60,000,000 00 $20,810,000 00 
. ··························· 
755,525 97 
------------------
Total Pensions ........................................... ...................................................................... . 60,000,000 00 21,565,525 97 
PUBLIC WORKS. 
Legislative-
Botanic Garden ...................................................................................................................... . $7,400 00 $4,600 00 
Treasury Department-
Custom-houses and other public buildings ................................................................................ .. 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886 * ........................................................................... .. 
Light-houses, beacons, and fog-signals ...................................................................................... .. 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886 * ........................................................................... .. 
Miscellaneous objects appropriated for 1885 not asked for in 1886* ................................................ .. 
$3,229,366 54 $775,000 00 
............................ 1,28~,280 20 
1,261,550 00 48,400 00 
~ ........................... 278,350 00 
............................ 900 00 
-----------------
4,490,916 54 2,385,930 20 
War Department-
Arsenals and powder-depots .................................................................................................... . $867,753 20 $328,655 00 
Fortifications and other works of defence .................................................................................. . 7,303,000 00 680,000 00 
Improving rivers and harbors .................................................................................................. . 8,177,400 00 14,948,300 00 
Buildings and grounds in Washington ...................................................................................... . 1,043,250 00 452,250 00 
Military Academy .................................................................................................................. . 74,257 28 16,880 00 
Miscellaneous ........................................................................................................................ . 1,106,800 00 208,000 00 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* .................. .. 
. ··························· 
203,593 87 
------------------
18,572,460' 48 16,837,678 87 
Navy Department-
Navy-yards and stations ................................. ...... ........ ..................... .............. ... .................... . $1,632,083 00 $426,000 00 
New Naval Observatory ...................................... . ................................................................... . 586,138 00 ........................... 
----------------
2,218,221 00 426,000 00 
Interior Department-
Capitol building and grounds ................................................................................................. .. . 
Interior-Department building.................. . ........................................... .. ...................... .. ......... . 
Building and grounds, Government Hospital for the Insane .......................................................... . 
Building and grounds, Columbia Institution for the Deaf and Dumb .............................................. . 
Building and grounds, Howard University ................................................................................. . 
$220,887 41 $175,000 00 
171,780 00 107,280 00 
87,000 00 18,000 00 
25,000 00 3,000 00 
5,000 00 ........................... 
Buildings, National Museum ................................................................................................... . 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* ................... . 
15,000 00 ........................... 
. ··························· 
293,059 62 
------------------
524,667 41 596,339 62 
Department of Justice-
Building, Department of Justice .............................................................................................. . 
Repairs to court-house, Washington, D. C ................................................................................. .. 
Buildings, Reform School, District of Columbia .. ....................................................................... . 
Penitentiary for Montana Territory ....................................................... : ................................. .. 
Penitentiary for Utah Territory .................................................................................... .. .......... . 
Penitentiary for Washington Territory ................................................................... .. ................. . 
$2,300 00 $10,500 00 
16,500 00 1,000 00 
19,300 00 1,350 00 
25,000 00 
··························· 55,000 00 ........................... 
5,000 00 
··························· United States jail at Fort Smith, Ark ....................................................................................... .. 25,000 00 ........................... 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous·* .................. .. ............................ 1,981 44 
---------------
148,100 00 14,831 44 
Total Public Works ......................................................................................................... . 25,961,765 43 20,265,380 13 
POSTAL SERVICE. 
Deficiency in the postal revenues ...................................................................................................... .. 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* ........................... .. 
$4,826,349 26 
··························· 
......................... $142,887 79 
------------------
Total Postal Service ......................................................................................................... . 4,826,349 26 142,887 79 
30 E 
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MISCELLANEOUS. 
Legislative-
Public printing, paper, binding, and lithographing.................................... ................................ . .. $2,676, 107 62 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* ............................................... . 
2,676,107 62 
Treasury Department-
Life-Saving Service............ ...................................................................................................... $961,750 00 
Revenue-Cutter Service............................................................................................................ 875, 000 00 
Construction of two revenue-steamers.......................................................................................... 225, 000 00 
Rebuilding revenue-steamer "W. H. Crawford" . ..... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .... .. .. .... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. . .. 70, 000 00 
Engraving and Printing............................................................................................................. 425, 000 00 
Light-House Establishment .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . 2, 164, 000 00 
Coast and Geodetic Survey .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .... .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. 635, 570 00 
Stamps, paper, and dies............................................................................................................. 475, 000 00 
Punishment for violation of internal-revenue laws .... .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .... .. .. ... .. . .. .. .. . .. .. ...... . .. . .. .... .. 65, 000 00 
Contingent expenses, Independent Treasury.................. ............ . ................................................. 75, 000 00 
Freight on bullion and coin, mints and assay offices .................................................................. ·..... 15, 000 00 
Expenses of national currency . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . 50, 000 00 
Distinctive paper for United States securities................................................................................ 55, 624 80 
Redemption of worn and mutilated United States notes.................................................................. 100, 000 00 
Transportation of silver coin...................................................................................................... 20, 000 00 
Recoinage of gold and silver coins................................................................................................ 15, 000 00 
International exchanges, Smithsonian Institution......................................................................... 10, 000 00 
North American Ethnology, Smithsonian Institution ................................... .-................................. _50, 000 00 
Propagation of food-fishes . ..... .... .. ... ......... .......... ... .. . .. . . . . .. ... ...... ... . ... . . . .. . . . . .. . .. .. .. .. . . . . .. ... . .. . . . . ..... 140, 000 00 
Rent of office, Fish Commission . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . . 2, 000 00 
Maintenance of fish-ponds ......................................... _................................................................ 50, 000 00 
Maintenance of fish-vessels . .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. . .. .... .. .. .. .. . .. . .. . ..... ... .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . .. .. . .. . ... .. ...... .. . 50, 000 00 
Fish-Commission buildings, Wood's Roll, Mass .... ~........................................................................ 20,000 00 
Steam-vessel, food-fishes............................................................................................................ 51, 500 00 
Sailing-vessel, food-fishes........................................................................................................... 14, 000 00 
Fish-transportation car.............................................................................................................. 10, 000 00 
Current expenses of public buildi,ngs under control of Treasury Department...................................... 1, 758, 144 00 
Suppressing counterfeiting and other crimes................................................................................. 60, 000 00 
Compensation in lieu of moieties................................................................................................. 50, 000 00 
Salaries and travelling expenses of agents at seal-fisheries in Alaska . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 13, 350 00 
Protection of sea-otter hunting-grounds and seal-fisheries in Alaska.................................................. 25, 000 00 
Lands and other property of the United States ............ ,................................................................. 1, 000 00 
Library, Treasury Department ......................................................................... ·.......................... 500 00 
Books, serials, &c., for office of Government actuary.................................... . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 500 00 
Store-ho~se, Re:enue-Marine Service, .wood's Roll, Mass............................................................... 12.000 00 
Quarantine serVIce . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .... .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. 72; 000 00 
Preventing the spread of epidemic diseases ............................ ., ..................................... :.. .. .. .. .. .. .. . 100, 000 00 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* ............ : ................................. .. 
8;716,938 80 
District of Columbia-
General expenses, improvements, and charitable institutions, one-half payable by the United States..... $3, 480, 147 97 
Water department, payable from the water-fund........................................................................... 189, 396 27 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* .............................................. .. 
War Department- . 
Signal Service.......................................................................................................................... 1, 088, 249 84 
National cemeteries.................................................................................................................. 170, 440 00 
Survey of northern and northwestern lakes .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 000 00 
S~rv.ey~ aJ?-d ~econnoissa~c~s in mi~tary divisions and departments.................................................. 50, 000 00 
MISSlSSlppl R1ver Comnnss1on....................... ............................................................................. 100, 000 00 
Transportation of reports and maps to foreign countries.................................................................. 200 00 
Publication of Official Records of War of the Rebellion.................................................................. 36,000 00 
Expenses of military convicts..................................................................................................... 10, 000 00 
Support of transient paupers...................................................................................................... 15, 000 00 
Artificiallimbs..................... ............ .......... ........... .................... ................ ..... ............... ......... 550, 000 00 
Appliances for disabled soldiers ........ :......................................................................................... 2, 000 00 
Maintenance of Army and Navy Hospital, Hot Springs, Arkansas.................................................... 28,230 00 
Artillery school at Fortress Monroe, Virginia .... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 8, 060 00 
Military prison at Fort Leavenworth, Kansas................................................................................ 107, 393 93 
National Home for Disabled Volunteer Soldiers............................................................................ 1, 599,573 88 
Examination of State claims under act of June 27, 1882.................................................................. 25, 000 00 
Collection and payment of bounty, &c .. of colored soldiers and sailors.............................................. 2, 000 00 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* ............................................... .. 
3,805,147 65 
475,700 
2,019,000 
518,070 
410,000 
50,000 0 
55,000 
15,000 
20,000 
35,000 
20,000 
15,000 
10,000 0 
40,000 0 
129,500 0 
1,380 0 
45,000 0 
45,000 0 
20,000 0 
1,283,500 0 
60,000 0 
35,000 0 
13,350 0 
15,000 
1,000 
500 
Interior Department- · !1= ========1=-=-=-=-=-====-===1 
~:~;~;I~;~~=~~~l~~·i~~a.~:::::::::.·:.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
Current expenses, Government Hospital for the Insane ............................................................... : .. 
1,402,200 00 
1) 314, 900 00 
270,000 00 
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Interior Department-Continued. 
Current expenses, Columbia Institution for the Deaf and Dumb...................................................... $55, 000 00 
Maintenance of Howard University .................................................................................... _........ 22, 500 00 
Freedmen's Hospital and Asylum . ........ .... ..... . . ... . ... . . ....... ...... ... ......... .... ... .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . 50, 500 00 
Furniture and :fixtures, ~ational Museum.................................................................................... 50, 000 00 
Heating and lighting~ National Museum....................................................................................... 10, 000 00 
Preservation of collections, National Museum ...................... ,.................. ................... .................. 112, 500 00 
Expenses of Tenth Census ......................................................................... _.............................. 10, 000 00 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous* ................................................ . 
3,297,600 00 
Department of Justice-
Expenses of territorial courts in Utah ................................................................. _ .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. $30, 000 00 
Defending suits in claims against the United States....................................................................... 15, 000 00 
Prosecution and collection of claims............................................................................................ 1, 500 00 
Prosecution of crimes............................................................................................................... 50, 000 00 
Punishing violations of intercourse acts and frauds......................................................................... 5, 000 00 
Uniform system of book-keeping for United States courts............................................................... 10, 000 00 
Restoring district court records .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. .. .. . . . .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. 12, 000 00 
Expenses of United States courts.......................................................................... ........ .. ............ 3, 290, 000 00 
Support of convicts........................................................................ .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . ... . .. .. . .. . . .. . . . 10, 000 00 
Appropriations for 1885 not asked for in 1886, including deficiencies and miscellaneous.·* .............................................. . 
3,423,500 00 
235 
Appropriations for 
1885. 
$55,000 00 
18,500 00 
49,000 00 
40,000 00 
6,000 00 
103,500 00 
30,000 00 
273,552 48 
2,501,052 48 
$26,000 00 
10,000 00 
500 00 
35,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
2,760,000 00 
10,000 00 
556,863 14 
3,413,363 14 
------------============ 
Miscellanet;ms and deficiency appropriations for 1885 not asked for in 1886, as follows :* 
State Departn1ent .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . ......................... . 57,000 00 
924,276 78 Navy Depart1nent ...................................... ........................................................................................................ . 
Total 1\>Iiscellaneous .................................................. ......................................................... . 
P·ERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
EXECUTIVE. 
TREASURY DEP ARTl\IENT. 
Smithsonian Institution .................................................................................................................... . 
Collecting the revenue from customs: Specific, $5,500,000; indefinite, $1,000,000 ............... ~ ...................... . 
Return of proceeds of captured and abandoned property ....................................................................... .. 
Sinking-fund .................................................................................................................................. .. 
Interest on the public debt ................................................................................................................ . 
Interest on Pacific l~ailway stock ........................................................................................................ . 
Salaries and expenses of steamboat inspectors ................................................. .................. : ................... . 
Salaries and expenses of special inspectors of foreign steam-vessels .......................................................... .. 
Refunding to national banking associations excess of duty .................................................................... .. 
Refunding proceeds of cotton seized .................................................................................................... . 
To promote the education of the blind ........................................... _ ................................................ . ... .. 
Coinage of the standard silver dollar .................................................................................................. . 
_ Allowance or dra,vback, (internal revenue) ............................. ... ........................................................... . 
Refunding taxes illegally collected, (internal revenue) ........................................................................... . 
Refunding moneys erroneously received and covered into the Treasury, (internal revenue) .......................... . 
Redemption of stamps, (internal revenue) ............................................................................................ . 
Salaries and expenses, shipping service ................................................................................................ . 
~Iarine-Hospital Establishment .......................................................................................................... . 
Detection and prevention of frauds on the customs revenue ................................................................... .. 
Expenses of regulating immigrat1on, (customs) ..................................................................................... . 
Unclaimed merchandise, ( custon1s) ...... ........................................................................... .................... . 
Repayment to importers excess of deposits, (customs) ......................................................................... : .. . 
Debentures or drawbacks, bounties or allowances, (customs) ................................................................... . 
Debentures and other charges, (customs) ............................................................................................. .. 
Refunding duties on goods destroyed, (customs) ................................................................................... . 
Refunding moneys erroneously received and covered into the Treasury, (customs) ..................................... .. 
Total Permanent Annual Appropriations under Treasury Department .............................................. . 
WAR DEPARTMENT. 
Anning and equipping the militia .......... : ............................................................................................ . 
Soldiers' Home ............................................................................................................................... . 
Transportation of the Army and its supplies, Pacific Railroads ................................................................ . 
Ordnance material, proceeds of sales ................................. .................................................................. .. 
Constructing jetties and other works at South Pass, Mississippi river ................................... ... ................ .. 
Removing sunken vessels or craft obstructing or endangering navigation ................................................... . 
Operating and care of canals and other works of navigation ................................................................... .. 
Total Permanent Annual Appropriations under War Department ............................................. .. 
*For detail11, 11ee Appendix '·Jj." 
$25,588,838 31 31,231,261 41 
!===========!= == 
$42,180 00 
6,500,000 00 
20,000 00 
48,571 ,861 86 
44,872,589 28 
3,877,410 72 
225,000 00 
35,000 00 
500 00 
1,000 00 
10,000 00 
140,000 00 
50,000 00 
60,000 00 
200 00 
200,000 00 
75,000 00 
460,000 00 
70,000 00 
200,000 00 
1,000 00 
3,925,000 00 
4,000,000 00 
200 00 
1,000 00 
200 00 
113,338,141 86 
$200,000 00 
350,000 00 
1,500,000 00 
75,000 00 
150,000 00 
25,000 00 
130,000 00 
2,430,000 00 
$42,180 00 
6,500,000 00 
20,000 00 
47,620,201 16 
47,372,589 28 
3,877,410 72 
225,000 00 
35,000 00 
500 00 
1,000 00 
10,000 00 
140,000 00 
50,000 00 
70,000 00 
200 00 
250,000 00 
75,000 00 
460,000 00 
70, 000 00 
200,000 00 
1,000 00 
3,925,000 00 
4,000,000 00 
200 00 
1,000 00 
200 00 
114,946,481 16 
$200,000 00 
350,000 00 
1,500,000 00 
75,000 00 
150,000 00 
25,000 00 
130,000 00 
2,430,000 00 
236 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
NAVY DEPARTMENT. 
Ordnance material, proceeds of sales ................................................................................................... . 
Sales of small-arms .......................................................................................................................... . 
Prize-money to captors ...................................................................................................................... . 
Indemnity to seamen and marines for lost clothing ................................................................................ . 
Estimates for 1886. 
$2,000 00 
10,000 00 
7,000 00 
2,000 00 
Total Permanent Annual Appropriations under Navy Department............................................. 21, 000 00 
1=-=========---
INTERIOR DEPARTMENT. 
Deposits by individuals for surveying public lands................................................................................. $1, 000, 000 00 
Indemnity for swamp-lands to States................................................................................................... 60,000 00 
Refunding moneys for lands erroneously sold............................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
Five, three, and two per cent. fund to States, (lands).............................................................................. 200, 000 00 
Maryland Institution for Instruction of the Blind................................................................................. 5, 000 00 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 00 
Maintenance and education of Adelaide and .Julia German..................................................................... 250 00 
Maintenance and education of Catharine and Sophia Germain ............................................................................................ . 
Total Permanent Annual Appropriations under Interior Department ......................................... . 1,315,375 00 
Appropriations for 
1885. 
$2,000 00 
10,000 00 
7,000 00 
3,000 00 
22,000 00 
$1,000,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
250,000 00 
5,000 00 
125 00 
250 00 
31 25 
1,380,406 25 !======================= 
POST-OF.FICE DEPARTMENT. 
Mail transportation, Pacific Railroads .................................................................................................. . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Fees for supervisors of elections ........................................................................................................... . 
Total Permanent Annual Appropriations under Executive Departments .................................... . 
.JUDICIAL. 
Salary and expenses, reporter of Supreme Court ................................................................................... . 
Salaries, retired judges ...................................................................................................................... . 
Total Permanent Annual Appropriations under .Judicial DepartJUent ........................................ . 
$1,250,000 00 $1,250,000 00 
------------------
$30,000 00 $250,000 00 
118,384,516 86 120,278,887 41 
------------ 1=-=-=~========== 
$7,500 '00 
42,000 00 
49,500 00 
$7,500 00 
42,000 00 
Total Permanent Annual Appropriations............................................................................... $118, 434, 016 86 
49,500 00 
$120,328,387 41 1========---------------
Total estimates for 1886, exclusive of permanent annual appropriations ..................................... . 
Total estimates for 1885, exclusive of permanent annual appropriations ..................................... . 
Total estimates for 1866, including permanent annual appropriations ........................................ .. 
Total estimates for 1885, including permanent annual appropriations ......................................... . 
TOTAL RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. Estimates for 1866. 
$205,477,377 39 
167,978,268 00 
~~~
$323,911,394 25 
283,125,304 95 
Estimates· for 1885. 
$*137,451,397 77 
t187, 911, 566 17 
-= 
$*257, 779,78518 
t305,448,587 24 
Appropriations for 
1885.t 
~~~~!~!~:efs~!~~}!~~~~~::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! ~~; ~~~; ~~~ ~~ ~~; ~~~; g~~ ~~ I ~~; ~~~; ~~~ ~~ 
.Judicial Establishment........................................................................................... 408, 300 00 408, 300 00 408, 313 08 
Foreign lntercourse ................................................................................................ 
1 
1, 623, 176 75 1, 569, 601 75 i 1, 314,997 90 
Military Establishment .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26, 429, 577 45 27, 136, 152 41 24, 803, 978 31 
Naval Establishment.............................................................................................. 30, 654, 010 50 22, 747, 751 38 ?.9, 242, 496 82 
~~~\~i:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: J ~~: ZIT:~~~ ~ t~: ~~g;g~~ ~~ ! ~~: ~ii: ~~~ ~ 
Postal Service ....................................................................................................... I 4, 826, 349 26 2, 958, 111 29 142, 887 79 
Miscellaneous.............................................. ...... ... ......... .................. .... ........... ...... 25, 588, 838 31 25, 293, 965 10 
1
1 ~n, 231, 261 41 
Permanent Annual Appropriations........................................................................... 118, 434, 016 86 115, 147, 036 95 120, 328, 387 41 
Grand Totals .......................................................................................... J-----;3~9425 ~---;83~, 304 9S
1
- 257,779,785 18 
*These amounts embrace all appropriations made during the first session Forty-eighth Congress. 
f
These amounts embrace all appropriations made during the second session Forty-seventh Congress. 
Including deficiencies and miscellaneous. . 
Appropriations for the Naval Establishment for 1885 were made only for six months ending December 31, 1884. 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. 
LEGISLATIVE. 
Estimates for 1886. 
237 
Appropriations for 
1885. 
Salaries and expenses........................................................................................................................ $3, 321, 486 55 $3, 506, 374 13 
Public printing, paper, b_inding, and lithographirig ................................................................................. 
1 
2, 676, 107 62 2, 250, 000 00 
W1~~;:k~~~: ~:: ~~~~:::·:·.;:·:·:·:·:·:-:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:·:·:·:·::·:::·:·:·:·:::·:·:·::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-::.::·:·:·:·:·:·:·:·::: :::::::::::::::::::::::1::::::::::::: ~;:~~~: :6~: ----~~: ~~g ~g 
ToUt! Legislative ........ ....... ···~~~~~~;~~--~~~~~~ ...................................................... 
1 
6, 004,994 17 1 6, 276, 252 73 
SalarieR and expenses ....................................................................................................................... ·I $103, 064 00 $102, 064 00 
Salaries and expenses, Civil-Service Commission.................................................................................... 30, 900 00 26, 140 00 
Total Executive Proper ..................... . ..................................... , .................................... . ..... ,---133,9640{).----128,20400 
I STATE DEPARTMENT. 
Salaries and expenses...................................................................................... ................................ $150, 210 00 
Miscellaneous ............................................................................................. . .............................................................. .. 
Foreign intercourse................................................................. ............... ..................... .............. ...... 1, 623, 176 75 
Total State Departtnent ..................................................................................................... . 1,773,386 75 
$132, 300 51 
7,000 00 
1,314,997 90 
1,454, 298 41 
!===========!=========== 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries and expenses . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. . .. .. .................................................................................... I 
Independent 'freasury......... . .. .. . .. . . .. . . ............................................................................................... . 
Mints and assay offices .................................................................................................... . ................ .. 
Territorial governments ................................................................................................................... . 
District of Columbia ...................................................................................................................... .. . . 
Internal revenue ..................... ........................................................................................................ . 
Public works ................................................................................................................................. . 
Miscellaneous ...................................... . ......................................................................................... .. 
Permanent annual appropriations ....................................................................................................... . 
Total Treasury Department ............................................................................................... . 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ...................................................................................................................... .. 
Military Establishment . ................................................................................................................... . 
Public works ............ : .......................... . .......................................................................................... . 
Miscellaneous ................................................................................................................................ . 
Permanent annual appropriations ...................................................................................................... .. 
Total War Department ..................................................................................................... .. 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ...................... . ............................................................................................... .. 
Naval Establishment ....................................................................................................................... .. 
Public works ................................................................................................................................. .. 
$3, 328, 569 75 I 
400,050 00 
1, 348, 860 oo I 
297,885 00 
3 669 544 24 
' ' 4,150,000 00 
4, 490;916 54 
8,716,938 80 
113,33tl,l41 86 
--------
139,740,906 19 
$2, 253,974 75 
26, 429,577 45 
18,572,460 48 
3, 805,147 65 
2,430,000 00 
---------
53,491,160 33 
$374,691 00 
30,654,010 50 
2,218,221 00 
Miscellaneous ................................................................................................................................ . 
···························· Permanent annual appropriations ..... : ............................................................................................... .. 21,000 00 
---------
Total Navy Department ................................................................................................... .. 33,267,922 50 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ...................................................................................................................... .. $4,968,509 00 
Public-land offices, salaries ............................................................................................................... . 193,900 00 
Indian affairs. . .. .. . . .. ... .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . . ............... , .. .,. 7,328,049 64 
Pensions ........................................................................................ ............................................... . 60,000,000 00 
Public works ................................................................................................................................. .. 524,667 41 
Miscellaneous . .. .. . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . .. ... . .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. .. . . . .. .. . . . . ..... .. 3,297,600 00 
Permanent annual appropriations ................................................................... · ................................... .. 1,315,375 00 
--------
Total Interior Department ................................................................................................ .. 77,628,101 05 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ...................................................................................................................... .. $858,250 00 
Postal service deficiencies .................................................................................................................. . 4,826,349 26 
Permanent annual appropriations ................................................................................. . .................... . 1,250,000 00 
---------
Total Post-Office Department .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . ................................ .. 6,934,599 26 
*Appropriations for the Naval Eliltabliiihm~tnt for 1885 w~tre made only for lilix months end ina- D•eew her a1, li84. 
$3, 190, 877 65 
390, 300 00 
1, 229, 865 49 
356,215 46 
4 186 761 50 
' ' 4,231, 373 11 
2, 385, 930 20 
13, 091 , 330 80 
114,946,481 16 
--------
144,009, 135 37 
$2,212,244 56 
24,803,978 31 
16, 837, 6.78 87 
4,342,198 11 
2,430,000 00 
--------
50,626,099 85 
$309,942 20 
*9, 242,496 82 
426,000 00 
924,276 78 
22,000 00 
------
10,924,715 80 
$4,754,446 05 
157, 106 62 
6,198,719 67 
21,565,525 97 
596, 339 62 
2,501,052 48 
1,380,406 25 
--------
37,153, 596 66 
$851,437 20 
142,887 79 
1,250,000 00 
---------
2,244,324 99 
238 ESTIMATES-RECAJ>ITULATION. 
Recapitulation by Departments~Oontinued. 
Objects. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
\ 
Salaries and expenses ....................................................................................................................... . 
Total Department of Agriculture ................... : ................ ~ .............. a ................. ~ ................. . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries and expenses ....................................................................................................................... . 
General salary account of courts ........................... _ ............................................................................. . 
Public works ................................................................................................................................... . 
Miscellaneous ............ ...................................................................................................................... . 
Permanent annual appropriations ........................................................................................................ . 
Total Department of Justice ............................................................................................... . 
TOTAL RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. 
Legislative ........................................ ~ .................................................................. . 
Executive Proper .................................................................................................. . 
State Department ..... , ........................................................................................... . 
Treasury Department ............................................................................................ . 
War Department ........................................................... . ........................................ . 
Navy Department ................................................................................................. . 
Interior Department ................................ : . ............................................................ . 
Post-Office Department. . ....................................................................................... . 
Department of Agriculture ...................................................................................... . 
Department of Justice ........................................................................................... . 
Grand Totals ......................................................................................... . 
Estimates for 1886. 
$6,004,994 17 
133,964 00 
1,773,386 75 
139,740,906 19 
53,491,160 33 
33,267,922 50 
77,628,101 05 
6,934,599 26 
699,110 00 
4,237,250 00 
323,911,394 25 
Estimates for 1886. 
$699,110 00 
699,110 00 
$177,850 00 
408,300 00 
148,100 00 
3,423,500 00 
79,500 00 
4,237,250 00 
Estimates for 1885. 
$6,757,743 81 
131,764 00 
1,705,231 75 
137,557,421 89 
46,000,919 45 
24,165,865 38 
57,725,497 38 
4,294,651 29 
512, 140 00 
4,274,070 00 
283,125,304 95 
Appropriations for 
188P. 
$655,190 00 
655, 190 00 
$171,959 71 
408,313 08 
14,831 44 
3,413,363 14 
299,500 00 
4,307,967 37 
Appropriations for 
1885.* 
$6,276,252 73 
128,204 00 
1,454,298 41 
144,009,135 37 
50,626,099 85 
tlO, 924, 715 80 
37,153,596 66 
2,244,324 99 
655,190 00 
4,307,967 37 
257,779,785 18 
---------------------------------------------------------------------~--------------~------------~--------------
*Including deficiencies and miscellaneous. t Appropriations herein for the Naval Establishment were made only for the six months endini" December 31, 1ii4. 
APPENDIX. 
/ 
• 
APPENDIX. 
APPENDIX A. 
In relation to the estimates for "Salaries, Office of Supervising Architect, Treasury Department." (See page 19.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Office of the Supervising Architect, October 17, 1884. 
SIR : I have the honor to enclose herewith estimates of salaries for this office for the fiscal year ending June 30, 1886, in 
amount twenty thousand one hundred and seventy dollars, ($20,170.) This is seven hundred and :fifty dollars ($750) in 
excess of the amount appropriated for the current :fiscal year. Five hundred dollars additional for the assistant, to bring 
his compensation nearer what it should be, in view of his arduous and valuable services, and two hundred and :fifty dollars 
additional for the photographer, to restore his compensation to what it was prior to July 1, 1881. 
The late Secretary, in letter of May 15, 188-!, recommended to Congress the increase of the compensation of the assistant, 
and, in view of the increased amount of work devolving upon him, and his long and faithful service, I rannot too strongly 
urge the appropriation of the amount estimated. 
Very respectfully, 
M. E. BELL, Supervising Architect. 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
List of employes in o.ffice of Snpervising .Architect, Treasury Department, and amounts paid ecwh, dUJ·ing the fiscal year ended June 30, 1884, from appropriations 
for public buildings, furnished under 1·equirements of the act of Congress approved July 7, 1884. -(23 Stats., p. 168.) 
Name. Occupation. 
James P. Lo\v ..................................................................... , Civil engineer ......................................................... . 
A. G. Thomson, to March 31, 1884 .......................................... Chief computer and inspector of public buildings ........ . 
Herbert Vail, to April 30, 1884 ................................... , .......... Computer ............................................................. .. 
Herbert Vail, fro1n May 1, 1884............................................. Chief c01nputer ...................................................... .. 
H. C . .!\!cLean, to 1\lay 2, 1884 ................................................ ! Co1nputer ............................................................ .. 
H. C. McLean, from May 3, 1884.......... .. . . . . .. . . .. . . . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . Chief division of repairs ........................................... . 
H. H. Kendall..................................................................... Principal draughtsman ............................................ . 
J. B. Patterson .................................... : ............................... Chief division of accounts ........................................ .. 
C. E. Young ........................................................................ Draughtsman and engineer ....................................... . 
T. H. Powell, to September 30, 1883 . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . Draughtsman .............................................. .. ....... .. 
L. F. Stutz ................................................................................... do ................................................................. . 
R. H. Atkinson ......................................................... ... .................. do ................................................................. . 
E. H. Klemroth ............................................................................. do ................................................................. . 
J. R. Niernsie, jr ........................................................................... do ................................................................ .. 
J. A. Vrydagh, to March 31, 1884 ..................................................... do ................................................................. . 
Achille Colin, to December 31, 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. Modeller ................................................................. . 
H. D. A. Henning, to January 2, 1884 ............................................... do ................................................................ .. 
J. J. Little .......................................................................... Book-keeper ........................................................... . 
J. A. Sutherland.................................................................. Con1puter .............................................................. . 
E. T. A very......................................................................... Draughtsman . ........................................................ . 
F. B. Stryker, jr., to August 31, 1883 ................................................ do ................................................................. . 
F. B. Stryker, jr., from September 1, 1883 ......................................... do . ................................................................ . 
C. W. Somn1erville, fro1n January 21, 1S84 ......................................... do ................................................................ .. 
C. A. Totten, to January 12, 1884 ..................................................... do ................................................................. . 
J. E. Black>vell............... ... . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .... .. . . . . . . . . . . .. . . . Con1puter ............................................................. .. 
F. \V. Pease ................................................................................. do ................................................................. . 
W. H. vVhitney ............................................................................. do ................................................................. . 
W. H. Conkle....................................................................... Stenographer ......................................................... .. 
\V. J.P. Clarke ........................................................................... do ................................................................ . 
St. J. B. Dapray .................................................................... . ........ do ................................................................ .. 
G. 1\1. Wood, to October 2, 1883 ....................................................... do ................................................................ .. 
William Buhler, to October 1, 1883 ......................................... Modeller ................................................................ . 
William Buhler, from October 2 to December 31, 1883 ........................ do ................................................................. . 
Lot Flannery, to October 1, 1883 ..................................................... do ................................................................ .. 
Lot Flannery, from October 2, 1883, to March 31, 1884 ....................... do .............................................................. .. 
C. H. Hansen, to October 1, 1883 ....................... : ....... ..................... do ................................................................ .. 
C. H. Hansen, from October 2 to December 31, 1883 ............................ do ................................................................ .. 
F. Moreau, to October 1, 1883 ......................................................... do ................................................................. . 
F.1\1oreau, from October 2 to December 31, 1883 ................................ do ................................................................ .. 
II. Thomas, to October 1, 1883 ........................................................ do ................................................................. . 
H. Thomas, fi·om October 2 to December 31, 1883 ............................... do ................................................................. . 
L. Voyer, to October 1, 1883 ........................................................... do ............................................................... .. 
L. Voyer, fron1 October 2 to December 31, 1883 ................................. do ................................................................. . 
A. L. H. Vanden Berghen, to October 1, 1883 ..................................... do ................................................................ . 
A. L. R. Vanden Berghen, from October 2, 1883 to May 31, 1884 ............ do ................................................................ . 
J. A. Cole ........................................................................... Draughtsman ......................................................... . 
~.8M:~~~;~:~~~ .~:.~~~ .~:. ~-~~~.':: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::: :~~:::: ::::::::::.: ::·. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
C. Herman ··~······················ • ·· ···• ······ ···••••·• ······· ·• ·····•·····•······ l ·· •·'•'•'do .. • ... ··'·····•··•·····•···•··'··•··•·····•····'··••··•··········· 
31 E 
Pay. 
Per day. 
$9 60 
10 00 
8 00 
9 60 
7 50 
9 nO 
8 00 
7 50 
7 00 
6 50 
6 50 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
5 50 
4 50 
5 50 
5 50 
5 50 
5 50 
5 50 
5 50 
5 50 
550 
5 50 
5 50 
5 00 
4 50 
5 00 
4 00 
5 00 
4 50 
5 00 
4 50 
5 00 
4 50 
5 00 
4 50 
5 00 
4 50 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
Amount. 
$3,004 80 
2,740 00 
2,088 00 
499 20 
1,972 50 
480 00 
2,504 00 
2,347 50 
2,191 00 
507 00 
2,034 50 
1,878 00 
1,878 00 
1,878 00 
1,410 00 
942 00 
780 00 
1,S78 00 
1,878 00 
1,721 50 
238 50 
1,430 00 
764 50 
924 00 
1,721 50 
1,721 50 
1,721 50 
1,721 50 
1,721 50 
1,721 50 
440 00 
395 00 
351 00 
365 00 
624 00 
395 00 
351 00 
395 00 
351 00 
395 00 
351 00 
395 00 
351 00 
395 00 
940 50 
1,565 00 
390 00 
1,565 00 
1,565 00 
242 ESTIMATES--APPENDIX. 
List of employes in office of Supervising Architect, Treasury Departmnnt, and amounts paid each, &c.-Continued. 
Name. Occupation. P~,y I AtLounL ---------------------------------------------------1--------------------------~------------------- l-----·---·-- -----------
F. H. Jackson ...................................................................... Draughtsman ......... _ ................. . ........................ . .... .. 
D. C. E. Laub ................................................................................ do ......................................... : ....................... . 
J. Murdock, January 17 to March 31, 1884 ....................................... do .. . .................................................. . ......... .. 
R. Meriman .................................................................................. do .................................. . ....... ............... .. ...... . 
G. B. Phelps ................................................................................. do ..................... . .... ... .. ...... ...... ... ... ............... . 
F. Milliken, to February 14, 1884 ........................................... Computer ........................ . ..... ... .......... ... ................ .. 
t ff~~ifJJ;~eO,r;Jy;;l"(•.~Ti\\:\\\:::::::;·:;;;;;:;;;;:;;:;;;:;;::: .If:1ITt<r~f1-~~t\::··••::·: .:::::;:;::;;:;;;::;;:;:•1 
W.~~!Et::M:~~~~li.81~~i::.:::•::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::1?~~~~~:~7::::::::_:.:_:::_:_:_:::_::_:: : :•::::: · ... ·: •:·:: :::.:::::::! 
8: f.:!J:!~~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t::IE~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::_:::::::::::::::::::::: f 
H. Searle, to May 31, 1884 .................................. .. .... .... ......... Modeller ...................... · ........ ·· .... .... ........ .............. . 1 
F. C. Alt1nann, to September 30, 1883... ... .. .... .. ... .. .. .. . .. ... .. .. .. . .. Draughtsman ................. . ............... ........................ .. 
~!.i~l:~~::b~:~:~~:~3i·~~~:::::::::::•:::•:•::::::::::::•:.:::::: :::::•:::~ :•:::::::::::::::::••:::··· ••::• ... •. : •.:• .• ·:::: :••::::::::: 
~.t !i~;::.0..22••?.:~7J:L"··i·•·.::.i··i·•·•<•····:"··:.:·:"·:.:.:·: ::: :·::. · :. : :· •: :n: ·. :·.: ::::.::.::: ·u··· _:•:.:: .••. •:•:•·•·•·····:u:·.: ... :: .::.::::.:::I 
T. P. Clarke........................................................................ Co1nputer ............................................................. .. 
H. F. Robinson .............................................................................. do ................................................................. . 
J. G. Patterson, to October 1, 1883 ................................................... do ............................................... .-............... .. 
J. G. Patterson, from October 2, 1883 ...................................... Record-clerk .................. ... ............................ . .......... . 
John Dockery, to October 1, 1883 ........................................... Assistant mailing-clerk ........................................... .. 
John Dockery, from October 2, 1883 ................................................ do ................................................................. . 
W. S. Babcock, from March 24, 1884...... .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . Draughtsman .................................. . ...................... .. 
·B. F. Cox, to January 15, 1884 ......................................................... do .............................................. . .................. . 
DeLancey W. Gill .......................................................................... do .................... . ............... ............................. . 
H. C. Platt, from December 17, 1883 ................................................ do ................................................................. . 
0. E. Thompson, from March 25, 1884 ............................................... do ................................................................ .. 
A. P. Adams ........................................................ ................ Tracer .................................................................. . 
J. C. Bogert, to April 30, 1884 ......................................................... do ................................................................ .. 
K. P. Dungan, to February 29, 1884 .......... ...... ................................. do ............ .. ................................................... . 
K. P. Dungan, from March 1, 1884 ............... ... . .. ................ .. . .. . ....... . do ................................................................ .. 
A. R. Delano, from August 4, 1884 ................................................... do .................. ...... ........ ................................. . 
A. A. 'Elder .................................................................................. do ................................................................ .. 
E. G. Nelson .................................................................................. do ................................................................ .. 
F. M. Richardson ........................................................................... do ................................................................. . 
K. S. Ta.'ltet, from October 1, 1883 .................................................... do ................................................................ . 
J. G. Bruff........................................................................... Draughts1nan ......................................................... .. 
l\ .. E. Middleton, to March 31, 1884 .................................................. do ....................... .... ...................................... . 
C. A. Miller, from October 1, 1883 .................................................... do ................................................................. . 
A. W. Willian1s, February 27 to lVIarch 31, 1884 ................................. do ................................................................ .. 
G. t'lantncci ................................................................................... do ................................................................. . 
W. S. Hancock, from March 14 to May 31, 1884 ......................... Computer .............................................................. . 
L. R. Fletcher, fi·om March 5, 1884.......................................... Tracer .................................................................. . 
C. W. Porter ......................................................................... Assistant to photographer ......................................... . 
Pel' day. 
$5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
4 50 
5 00 
5 00 . 
5 00 
f) 00 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 I 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
3 00 
3 75 
3 00 
3 50 
~~ 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 00 
3 00 
Per year. 
900 00 
PeT da.y. 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
2 75 
2 50 
2 50 
Pe1'month. 
Virginia Von Tagen ..................... ... ...... ... . ..... ...... .. ... . .. ... . ..... Clerk..................................................................... 100 00 
Indiana Brooke, from March 12, 1884 ....................................... Helper to photographer............................................. 75 00 
Mary Ahern ......................................................................... Copyist.................................................................. 75 00 
C. Harding, to March 4, 1884 ........................................................... do................................................................. 75 00 
J. A. Stewart, to March 11, 1884 ......................... ._ ........................... do .................. :............................................... 75 00 
S. G. Totten, from January 24, 1884 .................................................. do.................................................................. 75 00 
S. E. Wyman ................................................................................ do................................................................. 75 00 
Harrison Fillmore ................................................................ Laborer ............................................................ :..... 35 00 
Per yeaT. 
H. Johnson .......................................................................... Assistant files-clerk.................................................. 1, 000 00 
J. Cunningham, to September 30, 1883 .................................... Clerk..................................................................... 900 00 
S. 0. Aiken.......................................................................... Copyist.................................................................. 900 00 
Anne Bredin ............... :111. ............... ................................................ do . .. . .. . .. ... . .. . . . . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . .. 900 00 
M. E. Bulger, to January 3, 1884 ...................................................... do.................................................................. 900 00 
F. Hanson, to October 2, 1883 ......................................................... do.................................................................. 900 00 
E. E. Juliand, to October 2, 1883 ......... _ ............................................ do.................................................................. 900 00 
H. Sanderson, to February 7, 1884 .................................................. do.................................................................. 900 00 
K. M. Collins, from February 6, 1884 ................................................ do.................................................................. 840 00 
B. Nixon ............................................................................ Messenger ..... :......................................................... 840 00 
F. Kidwell, from January 15, 1884 .......................................... Copyist................................................................... 450 00 
M.S. Q!lantrille, from January 25, 1884 ........................................... do.................................................................. 450 00 
Total .................................................................. ... ............................................................................................ . 
$1,565 00 
1,5GG 00 
320 00 
1,565 00 
1, 565 00 
882 00 
585 00 
1,565 00 
1,565 00 
1,565 00 
1,408 50 
1,408 50 
1,408 50 
958 50 
54 00 
1,252 00 
1 252 00 
1:252 00 
1, 152 00 
262 00 
364 00 
1,252 00 
940 00 
1,172 00 
1,252 00 
1,252 00 
] '252 00 
1,252 00 
1,252 00 
316 00 
702 00 
296 25 
702 00 
297 50 
468 50 
1,095 50 
553 00 
294 00 
390 00 
783 00 
598 40 
312 00 
720 00 
939 00 
939 00 
939 00 
705 00 
939 00 
681 00 
705 00 
87 00 
939 00 
187 00 
252 50 
782 50 
1,200 00 
273 39 
900 00 
609 68 
624 20 
394 35 
900 00 
420 00 
1,000 00 
198 09 
900 00 
900 00 
457 42 
229 89 
229 89 
543 91 
336 88 
840 00 
207 72 
195 35 
119,999 42 
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APPENDIX B. 
Letter of First Auditor in relation to the force of his office. (Estimate on pages 20 and 21.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
O.ffice of the Secretary, TV ashington, D. 0., October 1, 1884. 
SIR: I have the honor to transmit herewith estimates of appropriations required for the use of the First Auditor's 
Office for the fiscal year ending June 30, 1886. 
The estimates contain the following changes: I have asked for one additional chief of division and for a messenger. 
There are in this office eight independent desks, the duties of which are entirely outside the organized divisions of this 
office. Upon these desks were settled during the last fiscal year about eight thousand five hundred accounts. I desire, 
and consider it would be for the benefit of the service, to organize a division, to be called the division of miscellaneous ac-
counts, which shall include these miscellaneous and independent desks, with a competent chief of division to supervise the 
work. 
The fact that this office is not the custodian of the accounts it has audited, and that for all purposes of reference it has 
to send to the files of the Register's Office, and the further fact that the force of the office is divided, occupying rooms on 
different floors, render it necessary that a messenger should be added to the two assistant messengers we now have. 
Very respectfully, 
R. M. REYNOLDS, First Auditor. 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX C. 
In relation to the estimate for "Salaries, office of Second Auditor." (See page 21.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Auditor's Office, Washington, D. 0., September 30, 1884. 
SIR: I have the honor to transmit herewith an estimate of appropriations required for ''Salaries, office of Second 
Auditor," for the fiscal year ending June 30, 1886, with the following explanatory remarks: 
The number of clerks now provided for by law is one hundred and eighty-five, namely: Six chiefs of divhdon, at 
$2,000 each, eight clerks of class four, forty of class three, fifty-five of class two, sixty-eight of class one, and eight at 
$1,000 each. I have estimated for the same number, but have classified them as follows: Nine chiefs of division, at $2,000 
each, twelve clerks of class four, fifty of class three, sixty of class two, forty-six of class one, and eight at $1,000 each. 
I have also estimated for one messenger, at $8±0, in lieu of one assistant messenger, at $720. 
The amount appropriated for "Salaries, office of Second Auditor," for the current fiscal year is $270,490, to which 
should be added the proportion (about $7,000) allotted to this office of the $10,000 set apart by the legislative, executive, 
and judicial appropriation act of July 7, 1884, for continuing the adjustment of the accounts of the Soldiers' Home, making 
a total of $277,490. The amount called for by the accompanying estimate is $280,410, being $2,920 in excess of the sum ap-
propriated for this fiscal year. This small increase, a little more than 1 per cent. of the present expenditure, would enable 
you to promote forty-nine competent and deserving clerks, many of whom have faithfully served the Government for periods 
varying from fifteen to more than twenty years of the best portion of their lives. 
The extreme tardiness of promotion has been a constant source of embarrassment to this offiee, and has been detrimental 
to the public service. After serving a few years, and becoming familiar with his duties, an energetic. and intelligent man 
naturally grows dissatisfied when he sees no prospect of promotion, and his dissatisfaction is not lessened when he finds 
that in other bureaus of the same Department clerks no more experieneed than himself are rapidly advanced. He im-
mediately seeks a transfer to one of t.he more favored bureaus, and the result often is that this office is compelled to par-t 
with a clerk whom it has educated into usefulness, and to take in his stead an inexperienced and temporarily useless man. 
If the appropriations for the fiscal year 1886 are made on the basis of the estimate herewith submitted, the efficiency 
of the clerical force of this office will be greatly promoted. 
Very respectfully, 
0. FERRIS, Auditor. 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
liPPENDIX D. 
Letter of the Fourth A ·uditor in relation to the estimate for hi8 office. (Estimate on page 22.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Fourth Auditor's Office, September 18, 1884. 
SIR: In compliance with your circular of July 24:, 188!, I have the honor to transmit herewith an estimate of appro-
priation required for the payment of s::tlaries of this office for the fisc:tl year ending June 30, 1886. 
It is absolutely necessary to the prompt settlement of accounts and claims that the force of the office be increased, and 
I respectfully and urgently recommend the addition asked in the estim:1tes, viz., one clerk of class four, one of class three, 
and two of class two. 
The necegsity for this incre:1se arises from the large accumulation of claims for milea,J;e under the recent deci.sions of 
the United States Supreme O.:mrt, in the Temple and Grah::tm c t)es, for longevity p:ty under the acts Au~n'3t 5, 1832, and 
Ma.rch 3, 1833; for three m::mths' extra p:ty for services in the 1\fex:icJ,n War, and the incre.1sed number of Navy-pension 
claims referred for report of service, under the recent acts of Congress extending the pension-list. 
These pension cases are now three months in arrears, and this is the only office whose work has been increased by the 
laws referred to which has not had an increase of force allowed. 
Very respeetfully, your obedient servant, 
CHAS. BEARDSLEY, Auditor. 
Hon. SECRETARY OF 'l'HE TREASURY. 
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APPENDIX E. 
In relation to the estimate for "Salaries, office of Sixth Auditor." (See .pages 22 and 23.) 
OFFICE OF THE AUDITOR OF THE TREASURY FOR THE POST-OFFICE DEPARTMENT, 
Washington, D. C., October 21, 1884. 
SIR: I have the honor to submit the enclosed estimate for the service of this office for the :fiscal year ending June 30, 
1886, and to invite your attention to the following facts in connection therewith: 
On July 1, 188±, seven hundred and :fifty-eight new money-order offices were established, which added, annually, to 
the work of this office thirty-nine thousand four hundred and sixteen weekly money-orders, and postal notes accompany-
ing them, to be examined and audited. For this increase no provision was made in the estimate for the :fiscal year ending 
June 30, 1885. Twenty-four clerks are needed for this work. 
It is estimated that on July 1, 1885, four hundred additional money-order offices will be established, which will neces-
sitate the auditing, annually, of twenty thousand and eight hundred weekly money-order statements, with the accompany-
ing money-orders and postal notes, and require a further addition to the force of twelve clerks. 
The extent of the issue of postal notes has far exceeded the anticipations of the Department, and has consequently 
added very greatly to the work of this office. They require equal care in auditing with money-orders, and, by reason of 
their size, color, and the system of cancelling the unused figures, involve fully one-third more time and labor than money-
orders, as has been proved by experts in auditing them. 
A large amount of work not anticipated in the last estimate has been thrown upon this office, in the payment of 
postmasters and late postmasters, whose salaries have been readjusted by the Postmaster-General, under the act of Congress 
approved l\:Iarch 3, 1883. · 
The payment direct by post-office warrants of five thousand two hundred and forty-two mail-messengers and one 
thousand two hundred and nineteen special mail-carriers, involving a report in each case from this office, and the regis-
tration of each warrant, has increased the labors of this office considerably. 
The number of settlements of accounts of mail contractors and sub-contractors, railway postal clerks, letter-carriers, 
mail-messengers, special mail-carriers, and miscellaneous payments has increased during the past :fiscal year seven thou-
saud two hundred and fourteen, necessarily involving a large addition to the number of orders of the Postmaster-General 
affecting accounts for the transportation of the mails, and increasing the labors of the pay and book-keeping divisions. 
During the past :fiscal year, the number of post-offices has increased two thousand one hundred and :fifty-one, and 
therefore added eight thousand six hundred and four quarterly postal accounts, with accompanying vouchers, to be audited 
by the examining division, and correspondingly increased the work of other branches of the office. 
There has been a large increase in the number of orders of the Postmaster-General, affecting the allowance for clerk-
hire, rent, light and fuel, office-furniture, advertising, stationery, miscellaneous expenses, repair of mail-bags, and salaries 
of postmasters, by which the work of auditing the accounts is materially increased. 
During the year 1885 it will again be the duty of this office to prepare the material for such portion of the Biennial 
Official Register of the United States as pertains to the postal service, one-half of the register. This service has heret,ofore 
occupied twelve clerks for a period of three months. The forthcoming register will involve a greater amount of labor in 
its preparation than any previously issued, and a sufficient force should be provided for this purpose. 
The money-order branch now employs nearly one-half of the clerical force of the office, and is under the charge of a 
chief of division, with a limited number of clerks of the higher grades. On account of the extent and importance of the 
duties of this division, the number of persons engaged in it, and in the interest of a strict supervision of the work and a 
better and more even distribution of the responsibilities1 it is desirable to divide it into several branches, with a principal 
clerk in charge of each, and estimate is accordingly submitted. 
To avoid as far as possible the embarrassments and delays arising from the lack of clerical force, it has been necessary 
to continue upon the current work the temporary force provided at the last session of Congress, for the purpose of ascer-
taining the amount of unpaid money-orders. 
With the utmost efforts of the present force, a large number working before and after office-hours, at night and op. holi-
days, it has been found impracticable to keep the work up to the requirements of the office. 
For these and other reasons, it is deemed necessary that the clerical force estimated for be granted to this office. 
I would call your attention to the fact that at the close of the fiscal year ended June 30, 1883, there was covered into 
the Treasury $!11,619.37, being the revenue on money-order business. The revenue from this source during the fiscal 
year ended June 30, 1884, will probably be considerably greater, and the profits of the system will be sufficient to pay the 
expense of the force required to audit its accounts. 
Very respectfully, ' 
R. F. CROWELL, Auditor. 
Hon. SECl~ET.A.RY OF THE TREASURY. 
APPENDIX F. 
In relation to the estimate for ''Salaries, office of Comptroller of the Currency.'' (See pages 24 and 25.) 
TREASURY DEP ARTMEN'l', 
Office of Comptroller of the Currency, Washington, September 29, 1884. 
SIR: I have the honor to transmit herewith the estimate for appropriation for this office for the fiscal year ending 
June 30, 1886, and w:ould respectfully submit for the consideration of the Secretary, and, if consistent with his views, for 
transmittal to the Appropriation Committee, the following statement in reference to the requirements of this office for addi-
tional clerical force : · 
Ou the 31st of August, 1883, Comptroller Knox transmitted to the Secretary estimate for appropriation for the office for 
the fiscal year ending June 30, 1885, and suggested an appropriation for an additional force of two clerks of class one, 
one clerk of class two, and one clerk of class three. It is very evident that this addition of four clerks is very much needed 
in this office, and is scarcely enough for the requirements. 
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The business of the office for the last six years has been largely increased, in fact about doubled, by the refunding op-
erations of the Department, by the failure of national banks, and by the expiration and extension of the charters of a large 
number of them. Extra accounts are required to be kept, both in the redemption and issue divisions of the office on this 
account, not only with the new but with the old organL~ations, and it is almost impossible to keep up the records and busi-
ness of the office with the present force, which is now less than it was ten years ago, when the requirements were not nearly 
so great. • 
The number of national banks in operation at the end of the fiscal year June 30, 1873, was one thousand nine hundred 
and sixty-eight, and the amount appropriated for salaries that year was $112,800. The number of banks at the end of the 
fiscal year June 30, 1884, was two thousand six hundred and forty-six, yet the amount appropriated for salaries for that 
year was but $103,120. (The number at this date is two thousand six hundred and seventy-four.) This would show a 
large increase in the number of banks, and consequently in the business of the office, independent of the increased addi-
tional volume of work made necessary by the refunding operations, failure of banks, and e~piration of charters. 
By the time the additional appropriation requested shall be~ome available, the corporate existence of one thousand 
four hundred and fifteen national banks will have expired, and it will be readily seen that the extra labor required cannot 
be accomplished by the force now employed in the office. 
I have submitted, as my predecessor did, that there be added to the appropriation for the fiscal year ending June 
30, 1886, an amount sufficient for the employment of the four additional clerks, and consider them absolutely needed to 
provide for the increased business of the office, and would also respectfully submit that the sum of $200 be added to the 
appropdation and applied to the salary of the Deputy Comptroller, being satisfied that the duties and responsibilities of 
his position fully entitle him to the increase of salary. l-Ie is a bonded officer and bas faithfully and satisfactorily dis-
charged the important duties of his position for the last twelve years. 
Very respectfully, 
H. W. CANNON, Comptroller. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX G. 
Letter of the Chief of the Bureau of Statistics in relation to the estimates for lzis office. (See page 27.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Bureau of Statistics, Washington, 1J. e. , Octobe·1· 8, 1884. 
SIR: I have the honor to recommend the appropriations for the Bureau of Statistics for the fiscal year ending June 30, • 
1886, as they are stated in the enclosed estimate blank No. 1. I have recommended an increase of one in the number of 
clerks of class four. 
I also recommend that the appropriation for collecting information in regard to internal commerce be increased from 
five thousand dollars ($5,000) to seven thousand five hundred dollars, ($7,500.) The sum of $7,500 appears to me to be an 
exceedingly moderate appropriation for so large and important a subject, when the fact is considered that the Government 
bas appropriated for the current fiscal year the sum of $134,300 for information in regard to agriculture, and $49,955 for 
informatiDn in regard to educatiDn, and that the total amount appropriated for the clerical force of this bureau employed 
in the preparation of statistics on foreign commerce is $50,500. 
I feel great hesitancy in asking the Secretary of the Treasury, newly installed in office, to recommend an increase in my 
own salary, yet it seems that, in justice to myself, I ought at least to place myself upon record in asserting what I regard as 
a matter of right. No other bureau officer of the Treasury Department receives a salary of less than $3,600, and from the 
character and amount of my work it would appear to be but equitable that my salary should be placed upon a par with the 
lo,vest of the other bureau officers of the Department. Both Secretaries Sherman and Windom recommended this increase. 
·On two different occasions the item was inserted in the legislative, executive, and judicial appropriation bill, and was agreed 
to by both branches of Congress, but each time the bill failed to become a law in consequence of political struggles in Congress. 
Very respectfully, 
JOSEPH NIMMO, JR., Chief of Bureau. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX H. 
Statement of buildings rented in Washington by the Executive Departments, as requi1·ed by the act of ]}farch 3, 1883.-(22 Stat., p. 552.) 
BUILDINGS RENTED BY THE TREASURY DEP ARTl\IENT FOR FISCAL YEAR 1885. (ESTIMATE FOR 1886 ON PAGE 29.) 
Location of building. For what purpose used. 
Southwest corner of Seven tenth and F streets............... ..... . ......... Offices Second Auditor ..................... ...... .................... ........... . 
Fourth and fifth :floors of ~o. 610 Seventeenth street.... ..... . ...... ..... File-rooms of the Second Auditor. ........................................... . 
No. 1421 G street ............................... ................... .. .. .. ....... . .. Offices U. S. lVIarine-Ho_;;pital Service ........................... ........... . 
No. 407 Fifteenth street........... . ..... . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureau of Statistic,;; .................................. .. . ... . . ..... . .. ...... . .... . . 
Total ................................................................. : ................................................... . ..................... .. ........ ........... .. . 
Annual rentaL 
Sl ,SOO 00 
8:2.) ()() 
1, 80(\ ()() 
:~ , 0 HI 00 
7, •-t2.1 00 
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BUILDIIS"GS RENTED BY THE WAR DEPARTMENT. 
Statenwnt of buildings rented for the use of the War Department, in the City of Washington, during the fiscal year ended June 30, 1884, prepared in accordance 
with the requ·1:rements of the act of Mm·ch 3, 1883.-22 Stat., p. 552. (Estimatefor 1886 on page 50.) 
Location of building. For what purpose used. 
Corner of Fifteenth street and Pennsylvania avenue.......... Office of Quartermaster-General. .. 
No. 620 Seventeenth street, N. vV ................................. Office of Adjutant-General.. ....... .. 
No. 610Seventeenth street, N. W .......................................... do .................................... l 
No. 17 Fifteen-and-a-half street.................................... Office of Commissary-General. ..... . 
Corner Seventeenth s~reet and Pennsylvania avenue ......... Office of Paymaster-General. ...... ·· I 
No. 1503 Pennsylvama avenue, N. W ............................. Office of Surgeon-General ........... . 
No. 941 F street, N. vV., (second and third stories) .................... do .................................... l 
Nos. 935, 937, and 939 F street, N. vV ..................................... do ................................... . 
No. 1733 G street, N. W .............................................. Medical Dispensary .................... , 
No. 1813 F street, N. W ................................................ O_ffice Chief of Engineers .............. [ 
No. 1139 Seventeenth street, N. VI., (rear) ..................... S1gnal Office ............................ .. 
No. 1732 G street, N. W ..................................... : ................. do .................................. .. 
No. 1729 Pennsylvania avenue, N. W ...................................... do ................................... . 
No. 1719 and 1721 G street, N. \V ........................................... do ................................... . 
No. 1725 G street, N. W ........................................................... do .................................. .. 
Nos. 1718 (first floor) and 1720 (second floor) Pennsy 1 vania 
avenue, N. W ................................................................... do .................................. .. 
Nos.1719and1721 (twofloors) Pennsylvaniaavenue, N. W ........... do ................................... . 
Rental. 
$10,000 00 
2,100 00 
2,000 00 
2,500 00 
4,000 00 
3,200 00 
1,500 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,600 00 
600 00 
120 00 
120 00 
1,900 00 
1,200 00 
Remarks. 
Stable.' 
Machine-shop. 
Carpenter-shop. 
Main office. 
Property eli vision. 
Publications division. 
Printing office. 
Nos. 616 and 618 Seventeenth street, N. W ............................... do ................................... . 
No.1704 G street, N. W ........................................................ do .................................. .. 
699 00 
480 00 
1,800 00 
20 00 
1,200 00 
Examiners' office, study-room, &c. 
Occupied one month. 
No. 2005 G street, N. W ............................................... Office Records of the Rebellion ... .. 
Total ............................................................................................................. . 40,039 00 
BUILDINGS RENTED BY TH:E INTERIOR DEP ARTl\IENT. 
tatement showing the number of buildings rented by the Interior Department, for the ttse of the bureaus and o.tfices thereof, in the City of Washington, the annual 
• renta,l of each, and the appropriations from which paid. (Estimate for 1886 on page 57.) 
---------- ------------------------c.-----------------,---- -- ---
Location. For use of- Rental. 
i 
Northeast corner Pennsylvania avenue and Twelfth street, N. W ........... Pension Office .............................. $19. 000 00 1 
Northeast corner Eighth and G streets, N. W ...................................... Education office ............................ 
1
• 6; 000 00 I 
Northwest corner Eighth and G streets, N. W ..................................... Railroads and General Land Office... 1, 800 00 j 
Nos. 409, 411, and 413 Twelfth street, N. W ....................................... Pension Office.............................. 2, lGO 00 
Southwest corner Pennsylvania avenue and Thirteenth streets, N. W ...... Pension Office.............................. 16, 000 00 
1
. 
No. 508 Eleventh street, N. \V. ... . . . . . . . .. .. .. .. ... .. . . .. .. . .. .. .. . .. ... . .. .. . . . .. . .. .. Pension Office..................... . ........ !:JOO 00 
_ Second National Bank Building ...................................................... ·. Indian Office................................ 5, 500 00 
:: ii~1;~ :~w~~~:;: ~- ~- ~~~~~-~'- -~~~-~~~~- ~-~~~~~~~. ~-~~. ~~~~~-~~~~-~-~~~~~~:::::: I g~~~~~i~'t~~~~~~y::::::::::::::::::::::::: 1~: ~zg g~ 1 
"Le Droit Building" ...................................................................... Pension Office............... .. . .. .. .. .. . . .. 360 00 
Total.. ...... -~ ... ~ .. ===· .... , ................................................................................... ·{6;,720001 
----
BUILDINGS RENTED BY THE POST-OFFICE DEPARTMENT. (ESTIMATE FOR 1886 ON PAGE 68.) 
Appropriation. 
Hent of buildings. 
Rent of buildings. 
Hent of building;;;. 
Rent of buildings. 
Rent of buildings. 
Hent of buildings. 
Rent of bujlcling,;;. 
Expenses of Tenth CensnR. 
Rent of buildings. 
Rent of buildings. 
------- -----------------------,,--------------------------,------
Location of building-. For what purpose used. 
Corner of E and Eighth streets................................................. Money-order order office ........................................................ . 
No. 421 Ninth street, N. W ........................................................ Topographer's office ............................................................. .. 
Total. ........................................................................................... ,_ ...................................................................... . 
APPENDIX I. 
In relation to the estimate for "Salaries, office of Assistant Treasurer at New Orleans." (See page 30.) 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER UNITED STATES, 
Annual rent. 
$8,000 00 
1,500 00 
9,500 00 
New Orleans, La., September 26, 1884. 
SIR: In submitting the annual estimate of this office for the fiscal year ending June 30, 1886, I beg leave to state that 
the change suggested is absolutely necessary for the proper conduct of business here. Efforts heretofore made seemed to 
have failed to impress the Department with the importance of this matter, and the office has been obliged to do the best it 
could with the force allowed; but in order to get along at all, it has been found necessary to utilize every man on the roll, 
not excepting the night-watchman, in actual office-work, his place being supplied by a detail from the force of the collector 
of the port. 
An important and responsible office such as this is, with work constantly accumulating, I beg to submit, should not 
be forced to the necessity of utilizing porters and watchmen as clerks, and that on proper represenatation it seems the 
change proposed will be concurred in at once as a matter of public necessity. 
I 
I 
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I beg also to refer you to the report of the gentlemen commissioned to examine into the condition of t]lis office last 
spring, of which Mr. H. A. Whitney was chief, recommending the reorganization of the force as now proposed. 
'!'he salaries affixed to the respective positions are both equitable and just, and, being based on the compensation allowed 
other offices of like grade, there seems to be no reasonable ground on which exception can be made. 
In suggesting the proposed change, I beg to assure you that I do so solely in the interest of the public welfare as its 
interests are served in and through this office, and for this cause desire to call your earnest attention to the same and ask 
your favorable consideration. 
Very respectfully, 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
P. F. HERWIG, 
Assistant Treasurer United States. 
(Letter of Assistant Treasurer referred to the Treasurer of the United States for report. See report following. ) 
TREASURY OF THE UNITED STATES, 
Washington, October 13, 1884. 
SIR: I have the honor to return herewith the communication of the assistant treasurer at New Orleans of Septem-
ber 26, with which he submits the estimate of the appropriation required for his office during the fiscal year 1886. 
In reply to reference of said communication to me for report thereon, I have to say that the assistant treasurer at 
New Orleans is the only one of the assistant treasurers in charge of an independent office that receives a salary less than 
$4,500, and it would be only just that this increase of $500 should be granted to bring his salary to a par with the lowest 
salary paid to any other assistant treasurer in charge of an office. 
In regard to the increase of the working force of the office and additions to the present salaries, it appears by the re-
ports of transactions for the last fiscal year that the receipts and disbursements at the New Orleans office were greater in 
amount than at two others of the offices, and that each of those offices are now more liberally treated in respect to salaries 
than the New Orleans office, which has been allowed less than any other on account of salaries, and.it will not be con-
tended that any of the offices bas a force employed larger than its needs, or that the salaries are excessive. That the office 
at New Orleans has not a sufficient force is evident from the fact, as shown by the statements of the assistant treasurer, and 
verified by the reports made to the Department of examinations made, that it has been necessary for him to employ watch-
men and a porter upon the count of money. It is certainly not advisable that employes of this grade should be placed in 
positions of such responsibility, and the necessity for it ought not to exist. 
After a careful examination of the estimates of the assistant treasurer, aggregating an annual payment for salaries of 
$17,840, I am of opinion that the increase of force is necessary for the proper conduct of the public business, and that the 
recommendations for an increase of force and of salaries are reasonable and proper, and such as should receive the approval 
of the Secretary. 
Very respectfully, 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX J. 
A. U. WYMAN, 
Treasurer United States. 
In relation to the estimates for mints and assay offices. (See pages 32 to 35.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Bureau of the Mint, Washington, D. C., October 1, 1884. 
SIR: I have the honor to transmit herewith estimates of the amounts necessary to be appropriated for the support of 
the Mint service during the fiscal year 1886. 
These estimates are based upon the actual expenditures during the fiscal year 1884, which included, besides payments 
from the specific appropriations, $136,054.78 expended from the appropriation contained in the act authorizing the coinage 
of the standard silver dollar, on account chiefly of the heavier silver coinage at the Philadelphia and New Orleans mints. 
If the coinage of silver dollars is continued, the work and expenditures at the coinage mints will probably be fully equal to 
that in the last year, and it seems preferable that, if practicable, the expenses should be paid from specific rather than in-
definite appropriations. This apparently (though not in fact) provides for increased expenditures in wages of workmen 
and contingent expenses for the mint at Philadelphia of $87,000, at New Orleans of $29,000, and at Carson of $16,000, which 
are, however, less than the amounts expended at these mints from the appropriation for the coinage of the standard silver 
dollar, while the estimates for the expendit•ues at the San Francisco mint on account of its probable.diminished silver 
coinage are reduced $17,000. 
The increasing business at the Denver mint and Helena and Boise assay offices renders it necessary to estimate an 
increase for the former in the appropriation for contingent expenses from $6,000 to $8,000; for the Helena assay office on 
wages of workmen from $12,000 to $13,000 ; and at Boise from $3,000 to $±, 500 in salaries. The latter increase being a trans-
fer of an assistant assayer from the labor to the salary roll, is offset by a decrease of $1,000 in the appropriations for con-
tingent expenses and labor. 
An increase of $500 in the appropriation for the assay laboratory of my office will be required to meet additional ex-
penses necessary in supplying it with improved fixtures arid apparatus. 
The sum of $5,000, instead of $4,000, for the collection of statistics of the production of the precious metals is again re~ 
quested, to enable me to procure full, accurate, and specific information from the best and most reliable sources. 
Increased compensation is estimated for some of the assistants and clerks in the mints and assay offices, in cases where 
the present rate is deemed out of proportion to the responsibilities of the position, or to the intelligence and skill required 
for the proper performance of its duties. 
Very respectfully, 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
HORATIO C. BURCHARD, Director. 
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APPENDIX K. 
In relation to the items for rent and fuel contained in the estimate for ''Legislative expenses, Territory of Dakota. (See pa.ge 36.) 
112 EAST CAPITOL STREET, 
Washington, D. C., October 29, 1884. 
SIR: At the request of the capital commissioners and the citizens of Bismarck, Dak., I have examined the papers 
and estimates filed by James H. Teller, Secretary of Dakota, and find that he asked you to recommend appropriations for 
office-rent and fuel presumably at Yankton. Whereas the new capitol building at Bismarck is ready for. occupancy by the 
secretary, and is to be heated by steam, I respectfully suggest that if the secretary complies with the law and removes his 
office to the capitol at Bismarck, as the governor, auditor, and attorney-general have already done, no appropriation will 
be needed for rent, either for secretary, governor, or legislative assembly. 
Respecfully, your obedient servant, 
N. G. ORDWAY. 
Ron. FIRST COMPTROLLER. 
TREASURY DEPARTMENT, 
First Comptroller's Office, Washington, D. C., October 29, 1884. 
SIR: The enclosed letter from the late governor of Dakota Territory, N. G. Ordway, is respectfully submitted for your 
information and action. 
In the estimate for legislative expenses for Dakota, 1886, referred to this office for inspection, the items for rent 
of secretary's office and room for storage of Government property, $500, and for fuel, $120, were inadvertently approved. 
I have to respectfully suggest, in view of the controversy in regard to the location of the capital in that Territory, and of 
the fact that office-rooms are ready and waiting the occupancy of the secretary in the capitol at Bismarck, where the other 
Territoral officers are located, and that that building is heated by steam, that the items in the estimate for rent and fuel be 
cancelled, and that the matter then be left for the determination of Congress. 
Very respectfully, 
WILLIAM LAWRENCE, Comptroller. 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX L. 
Statement of the number of persons employed and the amount paid to each dur'ing the fiscal year ended J1me 30, 1884, from the 
appropriation for scientific experts, &c., in the Signal Office. (Estimate for 1886 on page 44.) 
--~----------------------------- ---------------~~--~------------------------------~--------~-------
No. Capacity. Rate per Amount re-annum. ceivec':l. 
1 Civilian assistant ................................... $4, 500 00 
1 Professor .............. , . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. . 2, 000 00 
1 Junior professor.................................... 1, 800 00 
2 Junior professors................................... 1, 700 00 
1 Junior professor.................................... 1, 600 00 ! 
1 Clerk . , .. -................ .... .......................... 1, 600 00 
1 Translator and bibliographer.................... 1, 600 00 
1 Lithographer......................................... 1, 500 00 
1 Clerk................................................... 1, 500 00 
2 Clerks.................................................. 1, 200 00 
1 Proof-reader .. . . .. .. . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . .. .. . .. . .. .. 1, 200 00 
1 Clerk........... ...... ... ......... .......... .. ... . .. .. . 1, 000 00 
1 Proof-reader.......................................... 960 00 
1 Lithographer......................................... 900 00 I 
! . g:~~~:.::::·.·:::::::::.·.·:.·.·:.·:.·.::::::::::::::.::::::::: ~g~ ~~ 
1 Engineer . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 00 I 
1 Assistant messenger......................... ... ... 720 00 i 
1 Messenger ................. _............................ 720 00 1 
1 Clerk.............. ...... . .. . .. . .. .... .. . .. . .. ... . .. .. . 600 00 
1 Carpenter.. .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 600 ()() 
1 }!Iessenger. ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . .. . . . 600 00 
1 Laborer................................................ 600 00 
1 Messenger............................................. 540 00 1 
1 Female laborer...................................... 540 00 
1 Stableman............. ............................... 480 00 I 
4 Messengers.............................. . ............ 480 00 I 
I 
$4,500 00 
2,000 00 
1,716 76 
2,582 84 
1,596 74 
1,600 00 
766 67 1 216 03 
472 83 1 
1,584 24 
323 08 II 
925 oo I 
524 84 
675 00 
800 16 
2,469 13 
549 89 
1:~3 05 
640 22 
200 54 
219 23 
585 00 
274 94 
517 99 
213 63 
411 27 
1,510 71 
OFFICE CHIEF SIGNAL OFFICER, September 10, 1884. 
No. Capacity. Rate per Amount re-annum. ceived. 
3 Laborers................. . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . $480 00 
1 Stitcher and folder................................. 420 00 
~ W:;:K~Ff~~~·~~:~::·:·:::::::::::::::::::::::::::::::: ::~ !~~ ~~ 
3 Laborers .................................... ·........ . . 420 00 
1 Telephone-operator ... . .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. .. . . . 360 00 
3 Press-boys............................................ 360 00 
6 Messengers. . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . ..... . . . . . . . .. . .. . . . . .. 360 00 
1 Messenger and laborer. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. 360 00 
3 Laborers. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. 360 00 
1 Telephone-operator .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 300 00 
1 Stitcher and folder................................. 300 00 
1 Laborer................................................ 300 00 
2 Press-boys .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 00 
3 Messengers............................................ 240 00 
1 Messenger............................................. 180 00 
2 Scrubbers............................................. 78 00 
. I Per diem. 
2 Bricklayers ............... 4 ........... :.............. ~~ 00 1 Carpenter............................................. 3 00 
1 Blacksmith . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3 00 
1 Translator .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . 2 00 
7 Laborers............................................. 1 25 
1 Stitcher and iolder................................. 1 00 
$874 99 
13 69 
840 00 
1,524 23 
366 92 
706 47 
325 11 
810 00 
1, 291 11 
202 31 
2:"52 85 
78 26 
300 00 
300 00 
414 13 
408 26 
60 33 
155 99 
216 00 
156 00 
342 00 
30 00 
1, 751 76 
292 00 
39,722 20 
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APPENDIX M. 
Statement showing the number of persons employed in the office of the Ohief of Engineers, and paid from ''the various appropriations 
for rivers and harbm·s, fortifications, and surveys for ·military defences,'' and the amount paid to each, during the fiscal year ended 
June·30, 1884, prepared in accordance with the requirements of the act of March 3, 1883.-22 Stat., p. 552. (Estimate for 
1886 on page 47.) 
Number, designation, and time employed. Rate per annum. Amounts paid. 
One assistant engineer-July 1 to June 30...................................... ..................................... ......... $4, 200 00 
Deduction on account of absence in excess of the thirty days allowed by law ............................................... . 
One assistant engineer-July 1 to June 30 ................................................................................... . 
Five draughtsmen-July 1 to June 30 ........................................................................................ . 
One draughtsman-January 21 to June 30 ................................................................................... . 
One draughtsman-July 1 to June 30 .... : .................................................................................... . 
One draughtsman-J uly 1 to June 30 .. ..... ........................... ...................................................... . 
One draughtsman-July 1 to June 30 ......................................................................................... . 
One draughtsman-J uly 1 to January 31. ................................................................................. .. 
One draughtsman-July 4 to September 30 ................................................ . ................................ . 
October 1 to June 30 .................................................................................... . 
3,600 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,080 00 
1,080 00 
1,000 00 
1,080 00 
Seven clerks-July 1 to June 30........ ..................................... .......... ................. ... ...................... 1~ 400. 00 
One clerk-July 1 to December 31.... .. . .. . .. . .. . . . . .. ... . .. .. . . .. ... . .. ... . . . . .. . ... .. . .. .. . . .. ... . .. . . . . . ... . . ...... . .. .. . . .. 1, 400 00 
Deduction on account of absence in excess of the thirty days allowed by law ............................................... . 
Two clerks-July 1 to February 29 ............................................................................................ . 
March 1 to June 30 ............................................................................................... . 
One clerk-July 1 to March 31 .................................................................................................. . 
April1 to June 30 .................................................................................................. .. 
Three clerks-July 1 to June 30 ................................................................................................ . 
One clerk-July 1 to December 31 .................................................................... ........................ . 
January 1 to June 30 ........................... .................................................................... . 
Three clerks-July 1 to December 31 ........................................................................................ .. 
January 1 to June 30 ........................................................................................... . 
One clerk-July 1 to June 30 ................................................................................................... . 
One copyist--July 1 to June 30 ................................................................................................. . 
One mechanic-July 1 to June 30 ............................................................................................. . 
One messenger-July 1 to June 30 ............................................................................................ . 
Two assistant 1nessengers-July 1 to June 30 .............................................................................. . 
Two skilled laborers-July 1 to J nne 30 ................................................................................... .. 
One laborer and watchman-March 1 to June 30 ......................................................................... .. 
1,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,080 00 
1,400 00 
1,080 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
1,000 00 
840 00 
720 00 
720 00 
540 00 
$4,200 00 
653 34 
250 00 
810 00 
700 00 
11 67 
1,600 00 
933 36 
900 00 
350 00 
540 00 
700 00 
1,620 00 
1,800 00 
Total .................................................................................................................................. : ............................. .. 
JOHN NEWTON, 
Total. 
$3,546 66 
3,600 00 
9,000 00 
790 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,080 00 
630 00 
1,060 00 
9,800 00 
688 33 
2,533 36 
1,250 00 
3,600 00 
1,240 00 
3,420 00 
1,000 00 
720 00 
1,000 00 
840 00 
1,440 00 
1,440 00 
180 00 
51,458 35 
Ohief of Engineers, Brigadier and B1·evet Major- General. 
OFFICE CHIEF OF ENGINEERS, U.S. ARMY, 
Washington, D. 0., September 12, 1884. 
APPENDIX N. 
Explanation of estimates for '• Public buildings and grounds under Ohief of Engineers.'' (Estimates on pages 50, 51, and 160.) 
The amounts of some of the items submitted being greater than the amounts appropriated for similar purposes for the 
fiscal year ending June 30, 1885, and others being for objects for which no appropriation has as yet been made, it is 
deemed advisable to submit the following brief explanation, giving the reasons why the additional sums are asked for. 
The amount appropriated "for one clerk" for the fiscal year ending June 30, 1885, is $1,400, and I recommend that 
his salary be increased to $1,600, (being $200 additional,) for the reason, as heretofore stated, "that the duties of the posi-
tion are as exacting and require quite as much intelligence and ability as those performed by the majority of the third-class 
clerks in the Executive Departments. In addition, the present incumbent has been a faithful servant to the Government 
for over twenty-five years, (twelve of which have been spent in this office,) and he can hope for advancement only through 
an increase of the salary of the position by act of Congress.'' 
The salary of" one public gardener" is estimated for at $1,800, which is $200 more than the amount appropriated for 
the present fiscal year; and in recommending this increase I beg to repeat the language used in my last report, as follows: 
"The salary of this position was placed by Congress, during the years 1874, 1875, 1876, and 1877 at $1,800 per annum, 
so that the additional $200 submitted in my estimates is not an increase, but really a restoration. The duties of the position 
demand not only a thorough familiarity with tree, shrub, and plant culture, but also a practical knowledge of civil engi-
neering as applied to landscape-gardening, as this officer is charged with the duty of laying out such portions of the public 
grounds as are to be improved, and with the general oversight and immediate supervision of the work upon the public 
reservations and in the propagating greenhousP.s and nursery under the charge of this office. The salaries of officers perform-
ing somewhat similar, though not as varied or extensive, duties under other Departments of the Government in this city are 
larger than the present compensation (i. e., $1,600) of the public gardener, and I therefore earnestly recommend that the 
amount asked for in my estimate (viz., $1,800) be appropriated, in order that the salary may be restored to what it was 
prior to the reduction made by Congress in 1877." 
,., 32E 
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The amount appropriated for the present fiscal year ''for overseer, draughtsman, foremen, and laborers'' employed 
in the "public grounds" is $26,000, but with the increase each year in the area of the improved reservations, requiring 
constant care and supervision Lo maintain them in a sightly condition, an increase in the force used in the work becomes 
imperative. The acreage of the improved reservations under the control of this office is at least 20 per centum more now 
than it was six years ago, and requires a corresponding increase in the labor employed in their care. I therefore recom-
mend t,hat the additional $4,000 asked for in my estimate, making $30,000 in all, be granted. 
I have asked for an additional day-watchman for '' Armory square and reservations east to Botanic Gardens,'' and 
I recommend that the appropriation be granted. These grounds extend from Seventh to Third streets, and require the 
services of at least two watchmen to properly police them during the day. 
I have asked for a ''watchman for the greenhouses at the nursery,'' in order that a proper supervision may be exercised 
over the buildings and other Government property in the nursery-grounds, and I recommend that the appropriation be 
granted. 
I have also thought it proper to submit the following memorandum project of the work proposed to be done with the 
larger amounts estimated for under the title ''Improvement and care of public buildings and grounds in and around 
Washington :'' 
For improvement, care and maintenance of grounds south of Executive Mansion .................. : ............................ $10,000 
For the maintenance, in good condition, of the roadway and walk surfaces of this park, (the main portions 
of which are under almost constant travel,) 4,000 cubic yards of fine gravel will be required, at an estimated cost, 
for purchasing, spreading, raking, and rolling the materials, of $3,500. 
For the purchase of suitable fertilizers or compost, for top-dressing the lawn surfaces and for labor in spread-
ing the same, will be required $1,000. 
For the purchase of ornamental trees and shrubs, good soil in which to plant them, and for labor in planting 
and staking, will be required $1,000. 
For the purchase of four drinking-fountains, construction of their foundations, and for necessary water and 
sewer connections, will be required $800. 
For the purchase of material for and the construction of 400 lineal feet of rough ashlar-stone wall, with suit-
able stone coping, at the northeastern boundary of park, the sum of $3,200. 
For purchasing, painting, and lettering signs for protection of grounds, and for purchasing and lettering orna-
mental iron labels for suitably designating botanical and English names of trees and shrubs, the sum of $500. 
For improving reservation on South Carolina avenue, between Fourth and Sixth streets, east...... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 1, 500 
The estimated total cost of improving this public space was $5,000, and. with this amount it was proposed to 
lay out and construct gravelled walks through the park on direct lines of travel, to enclose it with park post-and-
chain fence or other suitable enclosure, and to plant ornamental trees and shrubs. Of the amount .estimated, $3,500 
has already been appropriated, $1,500 for the fiscal year ended June 30, 1884, and $2,000 for the present fiscal year, 
and it is now recommended that the balance of the original estimate, viz., $1,500, be appropriated, in order that 
the improvement may be completed in accordance with the prepared plan. 
For continuing improvement of reservation numbered seventeen and site of old canal northwest of same............... 20, 000 
With this appropriation it is proposed to continue the work of laying out roads and walks, to introduce addi-
tional water and drain pipe, and to plant additional trees and shrubs. The following is an approximate estimate 
of the cost of the mctterials and labor required in the above work : 
For purchase of 10,000 cubic yards of fine gravel for road and walk surfaces, $6,000. 
For purchasing and laying 3,000 lineal feet of cast-iron water-pipe, with necessary connections, and for pur-
chasing and putting in position on the same the necessary stop and waste cocks and hose-valves, $1,500. 
For purchase of 3,000 lineal feet of terra-cotta drain-pipe, and for cement and labor required to lay the same, 
$1,500. 
For purchase of additional trees and shrubs, and good soil in which to plant them, $1,000. 
For labor of all kinds, including hire of horses and carts, required for excavating and preparing the beds of 
of roadways and walks, for gravelling the same, and for planting trees and shrubs, $10,000. 
For removing snow and ice ....... ,. ..................... .. .... ........ ........... .. .. .. ....................................................... .. 1, 500 
The amount appropriated for this purpose for the fiscal year ending June 30, 1885, is $1,000, but the expe-
rience of the winters of 1880-' 81 and 1881-' 82 has demonstrated that this amount is not always sufficient for the 
service of a severe season, and I therefore recommend that $500 additional be appropriated in order to provide for 
contingencies. 
For improvement, care, and maintenance of various reservations..................................................................... 20, 000 
With thiR appropriation it is proposed to maintain in good condition the lawn surfaces, roadways and walks, 
trees and shrubbery, and drainage, &c., of improved and partly improved parks, for which no special appropria-
tion is requested or provided. The acreage of these improved grounds is constantly increasing; and as they are 
generally situated in sections of the city embellished by expensive private improvements, they are required to be 
maintained in as good condition as practicable, to be in keeping with their surroundings. 
It is proposed to expend the available amount remaining, after providing for the above work, in the improve-
ment of public spaces on prominent avenues in various sections of the city where such improvements are deemed 
most necessary and desirable. 
The following is an approximate estimate of the cost of the materials and labor required in the prosecution of 
the above work: 
For the care and continued improvement of Rawlings, Farragut, McPherson, Mount Vernon, and Judiciary 
squares; Iowa, Fourteenth street, (Thomas,) Scott, and DuPont circles; and improved triangular spaces on Penn-
sylvania, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont, New York, and New Jersey 
avenues west of the Capitol; and of Stanton, Lincoln, and Sherman squares, and improved triangular public 
spaces on various avenues east of the Capitol, will require, it is estimated, the sum of $10,000. 
ES1'IMA TES-A PPENDIX. 
For the purchase of materials, (such as soil, gravel, sod, drain-pipe, and park post-and·chain fence,) and 
hire of labor and horses and carts for improving the following reservations: 
WEST OF THE CAPITOL. 
Public space on Maryland avenue, between Seventh and Ninth streets, southwest, $3,000. 
Four triangular spaces on Vermont avenue, between Q and U streets, northwest, $2,000. 
EAST OF THE CAPITOL. 
Five triangular spaces on Pennsylvania avenue, between Eighth and Twelfth streets, southeast, $4,000. 
Two triangular spaces on Massachusetts avenue, between Eighth and Tenth streets, northeast, $1,000. 
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For improving Seward place ................................................................................................................... $10, 000 
This reservation is located at the intersection of Pennsylvania and North Carolina avenues, between Fourth 
and Sixth streets, east of the Capitol, and em braces an area of about four acres, over two of which are at the pres-
ent time occupied by street surfaces, mainly on the lines of Pennsylvania and North Carolina avenues. The 
Washington and Georgetown street-railway has its tracks laid on Pennsylvania avenue through this park. It is 
proposed to remove the intersecting streets and avenues, together with the street-railway tracks, regrade, improve, 
and enclose the park in a manner similar to Stanton and l\fount Vernon squares, with walks through it on direct 
lines of travel, for pedestrians only. An approximate estimate of the cost of the above work is as follows: 
For excavating and removing about 10,000 square yards of asphaltum street-pavements and the curbing and 
brick sidewalks bordering the same, $2,000. 
For purchase of 4, 000 cubic yards of good surface soil, $3,000. 
For purchase of 1,000 cubic yards of gravel, $!500. 
For removing and resetting park post-and-rail fence, including purchase of new cedar posts for same, $500. 
For purchase of material and hire of labor required in the construction of sidewalks and granite curbing 
around the improved park, $1,000. 
For purchase of water-pipe, drain-pipe, drinking-fountains, construction of gutterways, &c., for surface drain-
age, and for hire of labor and horses and carts required to complete the work in accordance with the plan pre-
pared for the improvement, $3,000. 
For improving four reservations on New Jersey avenue, northwest......................... ......................................... 4, 000 
It is proposed to grade the surfaces of these reservations to correspond with surrounding street grades, to 
surface-soil to a sufficient depth for the growth of trees and shrubs, to sod margins and sow down general lawn 
surfaces in grass-seed, plant with suitable ornamental trees and shrubs, introduce water-pipe for irrigation, and 
enclose with park post-and-chain fence. 
For improvement, care, and maintenance of the Smithsonian grounds.............................................................. 10, 000 
This park is the principal place of public resort south of Pennsylvania avenue, and comprises an area of about 
sixty acres, with road and walk surfaces of about 30,000 square yards. With the appropriation asked it is pro-
posed to complete the improvement of the southern portion of the grounds, (which at the present time are only 
partly improved,) to resurface and top-dress with good soil and compost worn -out portions of the lawns, recoat with 
fine gravel road and walk surfaces, plant trees and shrubs, and construct additional drain lodges, guttering, &c., 
where required for more perfect drainage. 
The following is an approximate estimate of the cost of the materials and labor required in the prosecution of 
the foregoing work: 
For purchase of 5, 000 cubic yards of gravel, $2,500. 
For purchase of 2, 000 cubic yards of soil and compost, $2,000. 
For purchase of brick and cobble-stone for gutters, construction of drain-lodges, and purchase of terra-cotta 
drain-pipe, for making necessary connect.ions with main sewers, $1,000. 
For purchase of trees and shrubs, and good soil in which to plant them, $500. 
For hire of labor and horses and carts required in repairing roads and walks, in top-dressing lawn surfaces, 
and in the general work of the improvement of the grounds, $4,000. 
For improvement of Armory square and reservations east to Botanic Gardens .................................................. . 
These parks comprise an area of about thirty acres, with road and walk surfaces of over 10,000 square yards, 
in a somewhat advanced condition of improvement. With the appropriation asked it is proposed to place the 
roadways and walks in thorough repair, as also their street approaches; to construct gutters, drain-lodges, &c., for 
surface-drainage on margins of roadways and walks which are at present frequently washed badly from heavy rain-
storms, no adequate provision having as yet beep. made for this purpose; to top-dress lawn surfaces with good soil 
and compost where needed, and to plant additional trees and shrubs. 
5,000 
For improvement of Washington circle......... .............................................................................................. 2, 000 
The estimate submitted in my annual estimates for 1885 for the im-provement of this circle amounted to $4,000, 
with which sum it was proposed to regrade the park to conform to surrounding street grades; to introduce addi-
tional water-pipe for irrigation; to purchase good soil for resurfacing; to sod margins of walks, sow down in grass-
seed general lawn surfaces, plant additional trees and shru9s, lay asphaltum walk surfaces on lines of travel through 
the park, and erect a drinking-fountain. 
Of the amount asked, only $2,000 was appropriated for the fiscal year ending June 30, 1885, which is sufficient 
to perform but a portion of the work contemplated. I would, therefore, recommend that an additional amount of 
$2,000 be provided in order to complete the improvement. 
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CARE OF AND REP AIRS, FUEL, ETC., EXECUTIVE MANSION. 
For care and repair of and refurnishing the Executive Mansion ..................................................................... $25,000 
The amount appropriated for the above purposes for the fiscal year ending June 30, 1885, is $12;500, which is 
barely sufficient for the ordinary necessary care and repair of the Mansion, not permitting of the purchase of any 
articles of new furniture. 
Some of the bed-chambers have not been refurnished for years, and the furniture is in a positively shabby con-
clition, and I therefore recommend that the amount of estimate be appropriated in order that purchases may be 
made of the articles needed. 
For fuel for the Executive Mansion and its greenhouses .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. 3, 000 
The amount appropriated for the purchase of fuel during the fiscal year ending June 30, 1885, is $2,500, which, 
the experience of the past year has shown, is not a sufficient sum for the purpose, and I therefore recommend that 
the $500 additional asked for be granted. • 
For care and necessary repair of greenhouses......................................... ............................................ ......... 5, 500 
The sum appropriated annually for several years past (until the present) for this purpose has been the amount 
above estimated. For the service of the fiscal year ending June 30, 1885, however, only $4,000 has been provided, 
which sum is not sufficient to properly care for the buildings and keep them in good repair, and I.would, therefore, 
beg to recommend that the amount requested in my estimate be provided. 
For repairs to conservatory of Executive Mansion......................................................................................... 6, 500 
The floor of this building is in such bad condition that in wetting down the plants the waste water is allowed 
to percolate through the brick arches beneath, disintegrating the cement-joints and actually endangering the safety 
of the structure. This floor should be replaced at the earliest practicable moment with a new and substantial 
covering of asphaltum or mastic. The old wooden benches should also be removed, and replaced with slate slabs 
on iron frames, and new heating-pipes should be introduced, replacing those now in the building, which are not 
only old and thin in places, but are also of insufficient heating capacity. The importance of an appropriation being 
made for the above ·work cannot be overestimated, and I trust the amount asked for will be provided. 
In connection with the foregoing, attention is invited to the special estimate for the same work which was sub-
mitted to the Chief of Engineers on March 31, 1884, but upon which no action was taken by Congress. 
For replanking the roadway and footwalks and repainting the iron-work of Anacostia bridge............................ 5, 500 
It is estimated ·that 125,000 feet, board-measure, of timber will be required for replanking, at $34 per thousand 
feet, $4, 250. 
Ten (10) kegs of 6-inch and 10 kegs of 4-inch spikes will be required in putting down the same, at $2.50 per. 
keg, $50. 
It is estimated that the labor required . in removing the worn-out material from roadway and footwalks and 
replacing the same with the new matedal will cost $600. 
It is estimated that the cost of repainting the iron-work of the bridge will be, for purchase of material and for 
labor required in the work, $600. 
A. F. ROCKWELL, 
SEPTEMBER, 1884. In charge Public Buildings and Grounds. 
APPENDIX 0. 
In explanation of the estimate for ''Salaries, Office of Secretary of the Interior.'' (See pages 55-57.) 
Second Assistant Secretary: With an aggregate force of three thousand employes, and the variety and increasing volume 
of subjects being appealed to the Secretary of the Interior, especially relating to the question of patents and land appeals, the 
estimate for an additional Assistant Secretary would seem reasonable. Other Departments, with a less volume of work and 
less variety of interests involved, are much better equipped in relation to the number of their Assistant Secretaries than this 
Department; and while the work in other Departments may possibly decrease, the work in this Department must of neces-
sity increase for years to come. It would seem much more advisable to strengthen the staff of the Secretary for the considera-
tion of questions of appeal, &c., rather than to consider the segregation of certain portions of the Department into 
establishments by themselves. 
One clerk of class four, as assistant chief of document division: The duties of the superintendent of documents are 
laborious and intricate, requiring close attention, especially since Congress has devolved upon this Department the distribu-
tion of the large mass of Census reports and other documents recently ordered, and also the old Globes and Records, 
hitherto kept in the charge of the Public Printer, and there should be in his office an assistant of sufficient qualifications to 
demand a salary of a clerk of class four, and who shall act as chief in the absence of the superintendent, as is likely to be 
the case, through illness, &c. This assistant would prove of great benefit, especially whenever there is a pressure of business 
which the superintendent cannot meet alone. 
Additional to custodian, $200: This officer is charged with large responsibilities, and, under the law of last session, 
required to give bond for the faithful performance thereof. His responsibilities are at least equal to those of an assistant 
chief of division, and the increase asked for is deemed but just. · 
Four clerks of class two: One additional clerk of this grade is required in the stationery division, and one is requested 
in lieu of the one now detailed from the Pension Office, the number of that grade in the Pension Office being reduced by 
one, the objec~ being in this case, and in all others following, to provide the necessary force for the Secretary's office with-
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out making details from subordinate branches, to the end that the Secretary's offi.ce may be equipped with a homogeneous 
force, and not subjected to the loss of time and other annoyances consequent upon being responsible, in part, both to the 
Secretary and to the head. of the bureau whence detailed. One of these is to take the place of a copyist who now has charge 
of the storage and folding rooms of the Department, thirteen in number, the responsibility and labor of whose position 
fully entitle him to the salary of a second-class clerk. The other is needed as an addition to the correspondence force of 
the office. 
One clerk of class one, as stenographer and type-writer, to take the place of a copyist: It is impracticable to conduct 
with any degree of promptness the very large correspondence of this office without the aid of a stenographer, who should 
also be a practised type-writer. 'rhis service has been rendered the last year by a lady receiving the salary of a copyist, 
but it certainly merits larger compensation. 
One chief messenger: It would be of advantage to the service (and at the same time place it on a footing with the other 
Departments) to have a chief messenger, at the salary asked for, in lieu of the one now on duty at the entrance to the office 
of the Secretary of the Interior. The position requires a person of more than the ordinary intelligence of messengers in 
general. 
Captain of the watch: It is submitted that the duties of the captain of the watch in this Department are fully as onerous 
and require as much responsibility as those performed by the captain of the watch of the Treasury Department. The esti-
niate is submitted as a matter of justice, and to remove the unfair discrimination existing between him and the captains of 
the watch of other Departments. 
One clerk at $2,000 in office of Assistant Attorney-General: The large increase in the work of this branch, consequent 
upon numerous appeals from the Commissioner of Patents and the volume of business from the General Land Office, neces-
sitates the addition of at least one law-clerk to the existing force. The appeals from the Land Office cannot be considered 
by the present force until seven to nine months after they reach the Secretary. 
APPENDIX P. 
In relation to the estimate for "Stationery, Department of the Intm·ior." (See page 57.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, September 29, 1884. 
SIR: I have the honor to submit the following estimate for the fiscal year ending June 30, 1886: 
For stationery for the Department of the Interior and its several bureaus and offices, (excepting the Census Office and 
the office of the United States Geological Survey,) $70,000. 
The increase in this estimate over the appropriation for the fiscal year 1885 is necessary on account of the increase in 
the number of employes in the Department by two hundred and fifty, and on account of the large increase in the business in 
several of the bureaus and in many of the local land offices and Indian agencies. 
With the appropriation of this Department for stationery, supplies are purchased under contracts and issued to the 
following offices: Office of the Secretary; Patent Office; Pension Office; General Land Office; Office of Indian Affairs; 
Bureau of Education; Office of Commissioner of Railroads ; the offices of sixty Indian agents, and for one hundred and eight 
local land offices. 
Hon. H. M. TELLER, Secretary of the Interior. 
Very respectfully, 
AMOS H_._L\._DLEY, 
Acting Chief Clerk. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
United States Geological Survey, Washington, September 29, 1884. 
SIR: I have the honor to request that there be included in your estimate to Congress for the fiscal year ending June 
30, 1886, the sum of twenty-five hundred dollars ($2,500) for stationery for the United States Geological Survey. 
In explanation of the above request, I beg to say that heretofore the Survey has obtained its stationery from the Depart-
ment, paying the Department, from its own appropriation, contract prices t.herefor. The bills for such stationery for the 
fiscal year ended June 30, 1884, exclusive of some small purchases made outside, was in the neighborhood of fifteen hundred 
dollars, ($1, 500.) The increase is asked for by reason of the greater appropriations made for the Survey, and the increase 
of force consequent thereon. 
I am, with respect, your obedient servant, 
J. W. POWELL, Directo'r. 
The Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX Q. 
In explanation of the estirnate for "Salaries, General Land Office. " (See pages 57 and 58.) 
Commissioner: The increase is submitted because the present salary is not commensurate with the duties and respon-
sibilities of the office ; also, on account of the great increase during the last three fiscal years in the disposal of the public 
domain and consequent increase in the duties of the Commissioner. 
Chief clerk: The chief clerk is required by law to act as Commissioner in case of vacancy or of the absence or sick-
ness of that officer and the Assistant Commissioner, and must be fully competent to take charge and control of the bureau 
at all times. It may be added that the duties of this office are unusually intricate, complex, and arduous, and fully deserve 
the salary herein estimated. 
Two law-clerks: The law-clerks must be thoroughly conversant with land law and practice, as well as with the usages 
and practice of the Department, and be able to grasp and summarize at once the various questions involved in land con-
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tests and the construction of the statutes, and to present the same in proper form for the consideration and action of the 
head of the bureau and the chiefs of divisions. The compensation estimated for is moderate, considering the nature of the 
work and the qualifications required. 
Three inspectors of surveyors-general and district land offices: The compensation ($2,000 each) provided for the above 
officers by the act of August 5, 1882, is inadequate to the character of the work required, as the inspectors must be well 
versed in the laws governing the land system, as well as possessing an intimate knowledge of the practice and routine of the 
Department, this office, and the subordinate offices. 
Chiefs of divisions: The chiefs of divisions have respectively charge of a particular class of work and of the clerical 
force employed upon it. They must know, generally, the rules of the office and the laws governing the land system, the 
relations of the classes being so intermixed as frequently to involve nearly the whole of them in the consideration of a 
single case. No higher service is performed by the subordinate officers of any Department, not excepting the Treasury, 
where the salaries range from $2,250 to $2,750. 
Two examiners: The examiners above estimated for are occupied in reading carefully and critically the decisions and 
letters prepared in the office before receiving the signature of the Commissioner. They must, of necessity, be familiar with 
general legal principles, the numerous laws gove-rning the disposal of public lands, the decisions of State and Federal courts, 
and rulings and decisions of this office and the Department. It becomes their duty not to pass any letter or decision for 
signature unless they are satisfied that the letter or decision is correct in principle and in conformity to decisions thereto-
fore made and the laws governing that class of cases. Should the letter · or decision not meet with their approval, it is 
their duty to submit it with a brief of their views thereon. These duties are now performed by two fourth-class clerks. 
APPENDIX R. 
Statement showing the authorized active strength of the .Army in commissioned officers, exclusive of the Signal Corps. (Estimate on 
pages 90 and 91.) 
Reference to Stat-
utes at Large, or 
to Revised Stat-
utes. 
Corps. 
00 Q) 
Date of act. 
Vol. !::: 
0 
0 Q 
or Page. Sec. 
R.S. 
-------------1--1-----------------------------1------1--
General officers................................. 1 3 6 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... . .. .. .... . .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. ...... . .. .. .... . .. .. .. .. . .. .. .... . .. .. .... . .. .... ... .. .. .... .. .. .. .. . .. .. .. . R. S. 
Aides, and Military Secretary..... ..... ...... . .. ... ...... *24 ..... .. ........................................ ............................................................................................. R. S. 
Adjutant-General's Department...... ...... .... .. 1 
Inspector-General's Department ................ .. 
Bureau of Military Justice............... . .... ...... 1 
Quartermaster's Department ...................... .. 1 
Subsistence Department................... ...... ...... 1 
2 
1 
1 
4 
2 
: 1: : . : ::::::::: :::::: •::::: : : . :: : :::::···· : : :::•::::: : {;~ ~H~i· R.~ 
8 14 30 ......... .... .. 5 ............................................................... 1~~~-::::~~:~~~~: ::~ 
3 12 .............. .... .. ........................................ ,.... ......... *160 ~~~:-~:~~~f R.~ 
Medical Department ...... ...... ......... ... ...... ...... 1 6 10 50 94 3 31 J 26 1876 19 
Pay Department............................... ...... ...... 1 2 3 45 ......... ::::::::: :::::: ...... ::::::::: ::::::::: ., ....... ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: J~~ 5:1884 23 
Corps of Engineers................................. ...... 1 6 12 24 30 *1 *1 26 10 {.J"""'30"i879' R.2~ 
Ordnance Department.................................. 1 3 4 10 20 ::::::::: :::::: ... ~.. ......... ......... 16 ::::::::: ......... ::::::::: ::::::::: {.:r:::-2:hs74. R.~ 
Post chaplains................................... ... .. . ...... ...... ... ...... ...... .. ....... .. . ...... ... ...... ... ...... 30 . R. S. ...................................................................... 1 .. ::::::::::::::.:::::  R.S. 
Ten regiments of cavalry.................. .. .... ...... .... .. ... ...... 10 10 30 120 .. . .. .... 2 ...... 10 10 120 ... ...... 120 .. ....... ... ...... . .................. .. R. S. 
..................... R.S. 
Five regiments of artillery ............ " ............................ 5 5 15 10 50 ... ... ...... 5 5 20 100 15 50 ......... ::::::::::::::::::::: ~1 
~::~::::~::~":''":'':":'~'.· ~~~ '~ :: : ·;:· ,;~ : -~· 1~ : : ,;~· : 1~ : ~1=lt~2~,;,~~ ~:l 
Signal Corps.................................................. 1 
--
202 
203 
'478 
206 
244 
257 
113 
206 
338 
207 
220 
244 
244 
61 
107 
208 
45 
209 
245 
205 
202 
203 
205 
202 
203 
202 
204 
205 
53 
202 
213 
335 
219 
267 
--
1094 { 1096 1097 1098 
1 
1131 
116 
1 
1-3 
1132 
1,'3 
1140 
1261 
3 
4 
1 
1 
1151,'6 
1 
1159 
5 
1121 
1094 
1102,'4 
1121 
1094,'9 
1100,' 1 
1094 
1106,'7 
1121 
1 
1094 
1195 
22 
1 
1 
*These are detailed officers, and are included in the strength of the corps to which they belong. They appear on the estimate for the extra compensation to which 
they are entitled. 
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Statement showing the authorized active strength of the Army in enlisted rnen, exclusive of the Signal Corps. 
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- - - - - - - -- ·- - - -
- - ---1-- ----1--- - - ---
1\Iedical Depart1uent... ...... ..... .. . ... .. ... .. . .. . ..... ...... .. . ... . ..... ...... ...... 140 ...... ... .. . ... ...... ... .. . ................................................. . 
Corps of Engineers............. ...... 1 ...... 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 32 ......... 31 ... ...... 8 ...... ...... ...... 188 189 
Ordnance Depart1nent ............................................................................. 40 ......... 80 ................................. 150 130 
Ten regiments of cavalry.. 10 10 10 10 10 ... ... ... . .. . ..... ...... 120 . ..... 600 ...... 480 240 240
1
120 120 ...... 6, 000 
Fiveregimentsofartillcry.. 5 5 ...... 5 10 ...... ...... ...... ...... ...... GO...... 260 ...... 240 120 120 ...... 60 ...... 1, 765 
T\yefntyt-five regiments of} 25 25 ...... 25 50 ...... ...... ...... ...... ... ... 250 ...... 1, 000 ...... 1, 000 500 500 ...... 250 ...... 9, 000 1n an ry .............. .. ..... . 
::~::::u::·~~~~h~~rr.} •••••••••..••••••. •••··· •.•.••.••... ~ ~1~ .~ .. 1~ ....•. •··••• ••·•·· 1: .••.•. : •.•......•••••.••.•• ••·•·• :: 
140 June 23,1874 18 
450 ........................ R.S. 
400 ........................ R.S. 
7, 970 :::::::::·.·:.::::::::: ~: ~: 
2,650 
12,625 
565 
..................... R.S. 
..................... R.S. 
..................... R.S. 
..................... R.S. 
..................... R.S. 
............... ...... R.S. 
July 5,1884 23 
200 ..................... R.S. 
. Aug. 12, 1876 19 
Total strength ....... ~ ... 40 -1- 40 -1- 40 70 lO liz SO J:2o Mo 430 nl,9s8m 1.764_8681860 J:20 430 33817,365125,000 
I 
S t C . 1 First-class I T t 1 ergean s. orpora s. . privates. o a . 
150 30 320 I 500 {June 16, 1880 June 30,1882 Signal Corps ............................................................................................................................. . 
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21 
22 
244 14 
208 1154,'5 
209 1162 
202 1094 
203 1102,'3 
202 1094 
203 { 1099 
1100 
202 1094 
204 1106,'7 
204 1109 
207 1142 
107 1 
204 1112 
131 1 
267 
117 
Explanation of estimate for pay of an assistant in the gymnasium of the Militat·y Academy. (Estinwte on page 99.) 
HEADQUARTERS UNITED STATES CORPS OF CADETS, 
West Point, N. Y., May 22, 1884. 
SIR: I have the honor to call attention to the need of the services of a competent and trained civilian assistant in the 
gymnasium. 
The exercises in the gymnasium are now under charge of one of the officers of the tactical department. vVith the 
changes that take place every four years, or oftener, valuable experience in physical development and athletic exercises is 
lost, and it is impossible to maintain any regular system of instruction. It is in consequence of these changes that the 
results of physical training in the past has not been uniformly good or always satisfactory. 
The present instructor is efficient, and had he such an assistant, the methods he has successfully introduced in the 
gymnasium and swimming school, after nearly three years' experience, could be preserved. 
The necessity of the careful physical training of the soldier is now recognized, and undoubtedly will soon command 
the attention it demands in our Army. Aside from the benefit to the cadets, it is important that this training should be 
uniformly and systematically imparted, in order that the graduates may be well prepared as instructors for our soldiers. 
I think a competent person could be obtained for $1,000 a year and quarters, and that the power to appoint and remove 
him should be vested with the superintendent. 
Very respectfully, your obedient servant, 
H. C. HASBROUCK, 
THE ADJUTANT U. S. MILITARY AcADEMY, 
Lieutenant Colonel, Commandant of Cadets. 
West Point, N. Y. 
First indorsement. 
,; HEADQUARTERS UNITED STATES MILITARY ACADEMY, 
West Point, N. Y., July 2, 1884. 
Respectfully forwarded to the Adjutant-General United States Army, with the request that, if the funds are available, I 
may be permitted to employ an expert civilian in the gymnasium, at a sum not to exceed $1,500 per year, to give instruc-
tion to cadets. .A. great improvement can be made in the instruction in the gymnasium, and I am sure it will be of great 
benefit to the cadets, who have too little exercise of any kind during the academic year. If need be, an e,stimate for the 
funds for another year can be made, but it is important that the instruction commence at once. 
W. MERRITT, 
Colonel Fifth Cavalry, Brevet Majo1·- General U. S. A., Superintendent. 
Second indorsement. 
Respectfully submitted to the Lieutenant-General. 
ADJUTANT-GENERAL's OFFICE, July 7, 1884. 
GEO. D. RUGGLES, 
Assistant Adjutant- General in charge. 
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Third indorsement. 
HEADQUARTERS ARMY OF THE UNITED STATES, 
Washington, D. 0., July 8, 1884. 
The Lieutenant-General disapproves the expenditure of any money from the appropriation for the ''support of the 
Army'' for the purpose of paying an assistant in the gymnasium at the Military Academy, but desires the superintenden 
to submit an estimate for the sum required for the next fiscal year. 
APPENDIX T. 
M. V. SHERIDAN, 
Assistant Adjutant- General. 
Detailed statement of the estimate for "Pay of the Navy." (See page 103.) 
ESTIMATE OF THE AMOVNT REQUIRED TO PAY THE OFFICERS OF THE UNITED STATES NAVY FOR THE FISCAL YEAR 
ENDING JUNE 30, 1886. 
Grade. 
No. 
Sea duty. 
Pay per 
annum. Total. No. 
Other duty. 
Pay per 
annum. Total. No. 
Waiting orders. 
Pay per 
annum. Total. 
Admiral................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 $13, 000 $13, 000 ................................... . 
Vice-Admiral.............................................................................................................. 1 8, 000 8, 000 ................................... . 
Rear-admiral, (chief of bureau)................................................. . .... .. .. . .. .. . . .. . . . . .. ... . ... .. . .. 1 5, 000 5, 000 ................................... . 
Rear-admirals......................................................................... 2 $6, 000 $12, 000 3 5, 000 15, 000 1 $4, 000 $4, 000 
Commodores, (temporary rank of rear-admiral)........................... 3 5, 000 15,000 ....................................................................... . 
Commodores........................................................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4, 000 48, 000 4 3, 000 12, 000 
Captains, (chief of bureau)........................................................ ......... ....... ..... .......... .. ... 2 5, 000 10, 000 ................................... . 
Captains................................................................................ 10 4, 500 45, 000 24 3, 500 84, 000 9 2, 800 25,200 
Commander, (chief of bureau).................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 5, 000 5, 000 ................................... . 
Commanders........................................................................... 26 3, 500 91, 000 43 3, 000 129, 000 15 2, 300 34, 500 
Lieutenant-commanders, (second 4 years).................................... 19 3, 000 57, 000 26 2, 600 67, 600 11 2, 200 24, 200 
Lieutenant-commanders, (first 4 years)....................................... 11 2, 800 30, 800 6 2, 400 14, 400 i 2, 000 2, 000 
Lieutenants, (s~cond 5 years).................................................... 92 2, 600 239, 200 81 2, 200 178, 200 27 1, 800 48, 600 
Lieutenants, (first 5 years) ............. :.......................................... 25 2, 400 60, 000 23 2, 000 46, 000 12 1, 600 19,200 
Lieutenants, (junior grade, second 5 years)................................. 15 2, 000 30, 000 11 1, 700 18, 700 7 1, 400 9, 800 
Lieutenants, (junior grade, first 5 years)..................................... 30 1, 800 54, 000 19 1, 500 28, 500 7 1, :!00 8, 400 
Ensigns, (second 5 years) .......... ..... ......... ... ... . .. ... ............ ... . .. ... 18 1, 400 25, 200 16 1, 200 19, 200 4 1, 000 4, 000 
Ensigns, (first 5 years)............................................................. 84 1, 200 100, 800 51 1, 000 51, 000 18 800 14, 400 
Naval cadets, (undergraduates).................................................. 82 950 77, 900 1 500 500 14 500 7, 000 
Medical director, (chief of bureau)............................................. ......... ....... ..... .......... ..... 1 5, 000 5, 000 ................................... . 
Medical director, (after 20 years, date of commission as surgeon)..... ......... ...... ...... .......... ..... 12 4, 000 48, 000 2 3, 000 6, 000 
Medical inspectors, (fleet-surgeons)............................................ 3 4, 400 13, 200 ....................................................................... . 
Medical inspeetors, (after 20 years, date of commission as surgeon).. 1 4, 400 4, 400 6 4, 000 24, 000 2 3, 000 6, 000 
Medical inspectors, (after 15 years, date of commission as surgeon).. 1 3, 700 3, 700 1 3, 600 3, 600 1 2, 860 2, 800 
Surgeons, (after 15 years, date of commission).............................. 5 3, 700 18, 500 5 3, 600 18, 000 2 2, 800 5, 600 
Surgeons, (after 10 years, date of commission).............................. 6 3, 500 21, 000 6 3, 200 19, 200 1 2, 600 ·2, 600 
Surgeons, (after 5 years, date of commission)............................... 6 3, 200 19, 200 6 2, 800 16, 800 ................................... . 
Surgeons................................................................................ 4 2, 800 11, 200 5 2, 400 12, 000 1 2, 000 2, 000 
Passed assistant surgeons, (after 5 years, date of commission)......... 30 2, 200 66, 000 33 2, 000 66, 000 7 1, 700 11,900 
Passed assistant surgeons......................................................... 2 2, 000 4, 000 2 1, 800 3, 600 ................................... . 
Assistant surgeons ................................................. ~.............. 3 1, 700 5, 100 5 1, 400 7, 000 ................................... . 
Assistant surgeon, (not in line of promotion)............................... . ........ ............ . ..... ......... 1 1, 800 1, 800 ................................... . 
Assistant surgeon, (not in line of promotion)............................... ......... ....... ..... ............... 1 1, 600 1, 600 ................................... . 
Pay directors, (after 20 years, date of commission as paymasters).... ...... ... . ........... ............... 9 4, 000 36, 000 4 3, 000 12,000 
Pay inspector, (chief of bureau) . .. .. . . . . . .. . .. .. . ....... .. .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . . .. ... ... . .. . . . . .. . . . . .. . . . . ..... ... 1 5, 000 5, 000 ................................... . 
~~~ ~~:~=~~~:; ~~~:L:~y;:~~~~r~).~~-~~~-~~-~~~~-i~~-~~-~~~~~~~-~~~:::: ~ !; !~~ ~; ~g~ ...... ~ .. ... :.'.?.~? .. ..... ~~.'.?.~? ........ ~ ..... ~.'.?.~? .......... ~:.~~-~ 
Paymaster, (fleet-paymaster)..................................................... 1 4, 400 4, 400 ....................................................................... . 
Paymasters, (after 15 years, date of commission).......................... 8 3, 700 29, 600 9 3, 600 32, 400 4 2, 800 11,200 
Paymasters, (after 10 years, date of commission).......................... 1 3, 500 3, 500 5 3, 200 16, 000 1 2, 600 2, 600 
Paymasters, (after 5 years, date of commission)........................... 5 3, 200 16, 000 8 2, 800 22, 400 ................................... . 
Paymasters............................................................................ 1 2, 800 2, 800 5 2, 400 12, 000 ................................... . 
Passed assistant paymasters, (after 5 years, date of commission)....... 9 2, 200 19, 800 6 2, 000 12, 000 2 1, 700 3, 400 
Passed assistant paymasters...................................................... 2 2, 000 4, 000 5 1, 800 9, 000 4 L 500 6, 000 
Assistant paymasters, (after 5 years, date of commission)............... 4 1, 900 7, 600 3 1, 600 4, ·800 1 1, 200 1, 200 
Assistant paymasters............................................................... 5 1, 700 8, 500 4 1, 400 5, 600 2 1, 000 2, 000 
Chief engineer, (chief of bureau) ........ :. ..................................... ......... ............ ............... 1 5, 000 5, 000 ................................... . 
2~:~ =~~~~==~:; ~!~~;~~g~~~~~~ )a~t~· ~:r ~~~~i~~i~~)::::::::::::::::::::: ~ !; !~~ 1~: ~gg · .... 2i .... · 4·,· 0·60 · ... "84·,· iioo · · · · · .. 3 .. · .. 3,· 000 · · · ...... 9; ·ooo 
Chief engineers, (after 15 years, date of commission)..................... 2 3, 700 7, 400 1 3, 600 3, 600 1 2, 800 2, 800 
Ch~ef eng~neers, (after 10 years, date of com~i~sion)........... ....... ... 10 3, 500 35, 000 2 3, 200 6, 400 · 1 2, 600 2, 600 
Ch1ef engmeers, (after 5 years, date of commiSSion)....................... 1 3, 200 3, 200 6 2, 800 16, 800 3 2, 400 7, 200 
Chief engineers....................................................................... 8 2, 800 22, 400 3 2, 400 7, 200 2 2, 000 4, 000 
Passed assistant engineers, (after 5 years, date of commission)........ 34 2, 200 74, 800 30 2, ~~0 60, 000 14 1, 700 23,800 
Passed assistant engineers......................................................... 4 2, 000 8, 000 5 1, SuO 9, 000 1 1, 500 1, 500 
Assistant engineers, (after 5 years, date of commission).................. 17 1, 900 32, 300 14 1, 600 22, 400 6 1, 200 7, 200 
Assistant engineers.................................................................. 23 1, 700 39, 100 14 1, 400 19. 600 7 1, 000 7, 000 
Chaplains, (after 5 years, date of commission).............................. 5 2, 800 14, 000 8 2, 300 18; 400 7 1, 900 13,300 
Chaplains.............................................................................. 3 2, 500 7, 500 1 2, 000 2, 000 ................................... . 
Professors, mathematics, (after 15 years, date of appointment)........ ...... ... . ........... ...... ...... ... 4 3, 500 14, 000 .................................. .. 
Professors, mathematics, (after 10 years, date of appointment)........ ...... ... ............ ............ ... 2 3, 000 6, 000 .................................. .. 
Professors, mathematics, (after 5 years, date of appointment).................. ............ ............ ... 3 2, 700 8, 100 .................................. .. 
Professors, mathematics......................................... ....... . .......... . ..... ... . ..... ...... ....... ..... ... 3 2, 400 7, 200 ................................... . 
Naval constructor, (chief of bureau) ............... ·: ............... ~ .... ...... I ........................... .. ....... [ 1 5, 000 5, 000 ................................... .. 
Naval constructor, (after 20 years, date of appomtment) ............... !. ..... ... . ...... .. ... . .. ... ...... ... 1 4, 200 4, 200 .... . ........ . ..................... . 
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Detailed statement of the estimate for '' Pcty of the Nav.y ''-Continued. 
Grade. 
No. 
Sea duty. 
Pay per 
annum. Total. No. 
Other duty. 
Pay per 
annum~ 
---------· 
Total. No. 
Waiting. orders. 
Pay per I 
annum. Total. 
~aval constructorR, (after 15 years, date of appointment)............... ...... ... . ...... .. ... . .. ... . ..... ... 4 $4, 000 ' $16, 000 ................................... . 
:Naval constructors, (after 10 years, date of appointment)........................ ... ......... ............ ... 4 3, 700 14, 800 ................................... . 
ARsistant naval constructors, (after 8 years, date of appointment).... . ..... ... . .. ... ... ... . ..... ... ... ... 4 2, GOO 10, 400 .................................. . 
Assistant naval constructors, (after 4 yearR, date of appointment) . . . . ..... ... . .. ... .... .. . ...... ...... .. 3 2, 200 6, 600 ................................... . 
Assistant naval constructors...................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3 2, 000 6, 000 ................................... . 
Civil engineers, (after 10 years, date of appointment) ....................................................... . j 3 3, 000 9, 000 .................................. . 
~~v~l eng~neers, (after 5 years, date of appointment)...................... ...... ... ...... ...... .... .. . ..... ... 3 2, 700 8, 100 ................................... . 
~~~~;~;:~~:~::~i~~~~J~;~~~~~~~;;;;·: ·:·:·:·:·:-·:·:· :·:: :::: ::.::: : ::: ~ ~i:. ~6~: :: : :; i.: ~~ 1i ~: i~Z J: ggg :::::: ~: : ii. i6~ f::: ~~; :~~6 
Boatswa~ns, ( af~er 9 'J. Tears, date of appo~ntment) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 1, GOO 3, 200 ............... ; .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 1 000 
1 
1, 000 
Boat:mc:nnR, (after G years, date of appomtment).. ........ ...... .. .... .. ... .... .. ... ...... ...... ...... .... ..... 5 1, 300 6, 500 2 900 1, 800 
Boat~ wains, (after 3 yearll, date of appointment)........................... 5 1, :~00 G, 500 1 1, 000 1, 000 .................................. . 
Unnnen.;, (after 12 years, date of appointment)............................. 8 1, BOO 14, 400 22 1, 600 35, 200 5 1, 200 6, 000 
Gunner::;, (after 9 years, date of appointment).................. . ........... 1 1, 600 1, 6 0 1 1, 300 1, 300 .................................. .. 
Ununer, (after 6 years, date of appointment)............. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 1, 300 1, 300 ................................... . 
Gun.ner, (after:~ year:'l, date of appointment)............................... 1 1, 300 1~ 300 ......... 1 ............................................................. .. 
Carpcnten;, (after 12 years, date of appointment).......................... 7 1, 800 12, 600 14 1, GOO 22, 400 11 1, 200 13, 200 
Carpenters, (after D years, date of appointment)...... ... .................. 4 1, 600 G, 400 .. .. .. . .. .... .. .... .. .... .. ... ... . .. 1 1, 000 1, 000 
Carpenter:.;, (ni~er ~;years, date o.t: appo~ntment)...... ............ ......... 1 1, ~Otl 1, 400 5 1, 300 6, 500 2 900 1, 800 
Carpenters, (after .~ years, date of appomtment).... .... .. .. .... .. .... .. .. . 5 1, 300 6, 500 1 1, 000 1, 000 ................................... . 
Railmaker::>, (after 1~year:.;, date of appointment)......................... 4 1, 800 7, 200 10 1, GOO 16, 000 4 1, 200 4, 800 
Sailmakers, (after 9 years, elate of appointment)............ .............. 3 1, 600 4, 800 Z 1, 300 2, 600 5 1, 000 5, 000 
Sailmakers, (after() years, date of appointment)....... .. ...... ..... ...... ...... ... ...... ...... ...... ......... 2 1, 300 2, 600 ................................... . 
:-lailmaker, (after 3 year:.;, date of appointment) .......................................................................... 
1 
........................... · 1 800 800 
Mates.................................................................................... 9 900 8, 100 25 700 17, 500 3 1 500 1, 500 
XaYal <·adct-;, (under instruction at Naval Academy).................... . .. .... .. ............ .... .. ......... 199 
1 
500 99, 500 ................................... . 
E:)TIMA'l'E OF AMOU~T REQUIHED TO PAY HETIRED OFFICEHS OF THE UNITED STATES NAVY FOR THE FISCAL YEAR 
ENDI~G JUNE 30, 1886. 
Grade. No. I Pay per an- I num. 
Rear-admirals ...................................... .. 43 $4,500 
Do ................................................. . 3 3,750 
Do ................................................. . 2 3,375 
Commodores ......................................... . 10 3,750 
Do ..................... ... ......................... . 3 3,375 
Do ................................................ .. 2 2,625 
Captains ............................................... . 4 3,375 
Do ................................................. . 3 2,625 
Captain ................................................ . 1 2,250 
Captains .............................................. .. 2 1,950 
Captain .............. .................................. . 1 1,150 
Do ................................................. . 1 900 
Con11nanders ......................................... . 5 2,625 
Com1nander ........................................... . 1 2,250 
Do .................................................. ' 
Do .................................................. ' 
1 1,750 
1 1,400 
Cornntanders ........................ .... ............. . 2 900 
Lieutenant-commanders .......................... . 12 2,250 
Do ................................................. . 2 2,100 
Lieutenant-commander ........................... . 1 1,950 
Lien tenant-commanders .................... ::: .. . . 2 1,500 
Do ................................................. . 2 1, 100 
Lieutenant-commander ........................... . 
Do .................................................. l 
1 1,000 
1 700 
Lieutenants .......................... . ................ . 17 1,950 
Do ................................................. . 2 1,200 
Lieu tenant ............................................ . 1 900 
Lieutenants, (junior grade) ...................... . 
Lieutenant, (junior grade) ...................... .. 
I~iel: tenants, (junior grade) ...................... . 
bn~-agns ......................... . ...................... . 
11 1,500 
1 1,350 
3 900 
4 1,050 
Do ................................................ .. 2 600 
Ensign ................................................. . 1 500 
Do ................................................. . 1 300 
:\Icdical directors ................... .. .............. . 2 3,750 
Do ................................................. . 14 3,300 
Do ................................................ . 4 3,150 
:\Iedieal director ..................................... . 1 2,400 
)Iedical inspectors .................................. . 
:\Icdicnl inspector .................................. . 
Rnrgcons ............................................... . 
2 3,300 ~ I 1, 300 2,100 
Hurgeon .............................................. .. 1 I 1,650 
Passed assistant snrgeonR ......................... . 
Passed assistant surgeon .......................... . 
.Assistant surgeons ................................. .. 
5 
I 
1,650 
1 1,100 
4 1,425 
33 E 
Total. 
$193,500 
11,250 
6,750 
37,500 
10,125 
5,250 
13,500 
7, 8751 
2,250 
3,900 
1,150 II 900 
1~: ~~~ II 1,750 
1,400 
1, 8oo· 
27,000 
4,200 
1, 950 I 
:~, 000 
2,200 
1, ooo II 700 
33,150 
2,4oo I 
9oo I 
16,500 
1,350 
2,700 
4,200 
1, 200 
500 
:300 
7,;)00 
46,200 
12,600 
2,400 
6,600 
1,300 
12,600 
1,650 
8,250 
1,100 
5,700 
--------- --
Grade. N I' Pay per an- -~. o. num. Total. 
-----------
Assistant surgeon.................................... 1 $950 
Do.................................................. 1 850 
Pay-directors.......................................... 3 3, 750 
Do.................................................. 7 3, 300 
Pay-inspector .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. . .. 1 3, 300 
Do.................................................. 1 2, 200 / 
Paymaster . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . 1 2, 625 
Do.................................................. 1 2, 400 
Do..................................... . ............ 1 2,100 
Do.................................................. 1 I 1, 400 
Passed assistant paymaster....................... 1 
1 
1, 650 
Do.................................................. 1 1, 500 
Assistant paymaster................................. 1 1, 425 
Chief engineer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . 1 3, 750 
Chief engineers.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 3, 300 
Do.................................................. 7 2, 625 ' 
Chief engineer .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1 1, 200 
Passed assistant engineers ...... ~..... ........... 15 1, 650 
Do.................................................. 5 1, 575 
Do .................................................. 2 1,100 J 
Passed assistant engineer.......................... 1 850 
Do.................................................. 1 480 
Assistant engineers .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 13 1, 425 
Do.................................................. 7 1, 275 , 
Do.................................................. 2 950 
Assistant engineer................................... 1 850 
Do.................................................. 1 600 
. Do.................................................. 1 500 
Chaplains............................................... 8 2, 100 
Professors mathematics............................ 3 2, 625 
Do.......................... ....................... 2 2, 025 
Professor mathematics............................... 1 1, 800 
Naval constructor.................................... 1 3, 750 
g~~~i :~~!~::~~ ....... ·.·.:::::::::::::::::::::::::::::::::: i ~: g;3 
BoatRwainR....................................... ...... 14 1, 350 
Boatswain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1, 050 
Do.................................................. 1 I 900 
Do.................................................. 1 600 
Gunners....... .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 16 1, 350 
Carpenters............................................. 10 1, 350 
Saihnakers ... .. . . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. 1 0 1, 350 1 
Sail maker.............................................. 1 600 
Petty officers, seamen, ordinary seamen, &c .......................... 1 
Seven hundred and fifty boys ............................................ . 
I I 
$950 
850 
11,250 
23,100 
3,300 
2,200 
2,625 
2,400 
2, 100 
1,400 
1,650 
1,500 
1,425 
3,750 
16,500 
18,375 
1,200 
24,750 
7,875 
2,200 
850 
480 
18,525 
8,925 
1,900 
850 
600 
500 
16,800 
7,875 
4,050 
1,800 
3,750 
5,250 
2,250 
18,900 
1,050 
900 
600 
21,600 
13,500 
13,500 
600 
2,400,000 
100,000 
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Estimate of pay required for the United States Navy for 1885-' 86. 
RECAPITULATION. 
607 officers on sea duty .................................................................................................................. . 
719 officers on other duty ................................................................................................................ . 
239 officers on waiting orders .......................................................................................................... .. 
1,565 
346 officers on retired list ............................................................................................................... .. 
97 naval cadets not at Academy ...................................................................................................... . 
199 naval cadets at Acade1ny ........................................................................................................... . 
Petty officers, &c ...................................................................................................................... . 
$1,391,600 
1,671,900 
409,500 
3,473,000 
797,880 
R5,400 
99,500 
2,500,000 
Total amount required...................................................................................................... 6, 955, 780 
APPENDIX U. 
In relation to the estimate for ''Fulfilling treaties with Choctaws.'' (See page 122.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Office of India.n Affair-s, Washington, March 8, 1884. 
SIR: I have the honor to enclose herewith a copy of a communication from Messrs. Camphell Leflore and J. S, Stand-
ley, Choctaw delegates, in which they state that ''it having been declared by the Interior Department that an act (copy 
herewith) to adopt the freedmen of the Choctaw Nation, enacted May 21, 1883, by the general council of said nation, is a 
compliance with the third article of the treaty of 1866, we have the honor to ask that you request Congress to appropriate 
the unappropriated part of the three hundred thousand dollars ($300, 000) specified in said article of said treaty, to which 
the Choctaw Nation is legitimately entitled.'' 
In this connection I have to state that under the third article of the treaty with the Choctaws and Chickasaws dated 
April 28, 1866, (Stat. 14, pp. 769, 770,) in consideration of the sum of three hundred thousand dollars, ($300,000,) the said 
nations ''cede to the United States the territory west of the 98th degree west longitude, known as the leased district : Pro-
vided, That the said sum shall be invested and held by the United States, at an interest not less than 5 per cent., in trust for 
said nations, until the legislatures of the Choctaw and Chickasaw Nations, respectively, shall have made such laws, rules, 
and regulations as may be necessary to give all persons of African descent, resident in the said nations at the date of the 
treaty of Fort Smith, and their descendants, heretofore held in slavery among said nations, all the rights, privileges, and 
immunities, including the right of suffrage of citizens of said nations, &c. * * * And should the said laws, rules, and 
regulations not be made by the legislatures of the said nations, respectively, within two years from the ratification of this 
treat.y, then the said sum of three hundred thousand dollars ($300, 000) shall cease to be held in trust for the said Choctaw 
and Chickasaw Nations, and be held for the use and benefit of such of said persons as the United States shall remove from 
the said territory, in such manner as the United States shall deem proper, the United States agreeing, within ninety days from 
the expiration of the said two years, to remove from said nations all such persons of African descent as may be willing to 
remove,'' &c. 
Article 46 of the said treaty, reads as follows: ''Of the moneys stipulated to be paid to the Choctaws and Chickasaws 
under this treaty for the cession of the leased district, and the admission of the Kansas Indians among them, (see art. 30,) 
the sum of one hundred and fifty thousand dollars ($150,000) shall be advanced and paid to the Choctaws, and fifty thou-
sand dollars ($50,000) to the Chickasaws, through their respective treasurers, as soon as practicable after the ratification of 
this treaty, to be repaid out of said moneys or any other moneys of said nations in the hands of the United States, the 
residue, not affected by any provision of this treaty, to remain in the Treasury of the United States, at an annual interest of 
5 per cent., no part of which shall be paid out as annuity, but shall be annually paid to the Treasw·er of said nations, respectively, to 
be re,qularly and judicioMsly applied ~mder the direction of their respective legislative councils, to the support of their government, 
the purposes of education,'' &c. 
Under the provisions of the forty-sixth article, the sum of two hundred thousand dollars ($200,000) was appropriated 
by the act of July 26, 1866, (14 Stat., 259,) and by the same act interest at the rate of 5 per cent. was appropriated on the 
whole sum of three hundred thousand dollars ($300, 000) mentioned in the third article of the treaty. A like appropria-
tion of 5 per cent. interest on that sum was made by the act of April10, 1869, (16 Stat., 39.) 
The books of this office show that the Choctaws and Chickasaws have received this sum of two hundred thousand dol-
lars, ($200, 000,) as well as the sum of thirty thousand dollars, ($30, 000,) two years' interest, appropriated as above referred 
to, in proportion of three-fourths to the former and one-fourth to the latter. 
According to the wording of the third article of the treaty in regard to the passage of laws, &c., by the legislatures of 
the two nations, respectively, granting to all person~ of African descent, resident in the said nations, all their rights, &c., 
as citizens, within two years after the ratification of the treaty, the Choctaw Nation would be debarred from participating 
in further payments guaranteed under the said third article, but Congress by an act approved May 17, 1882, (22 Stat., p. 
72,) virtually extended the time for a compliance with the requirements of the provisions of the third article, in regard to the 
rights of the citizens of African descent, by the passage of the following law: ''That the sum of ten thousand dollars ($10, 000) 
is hereby appropriated out of the three hundred thousand dollars ($300, 000) reserved by the third article of the treaty with 
the Choctaws and Chickasaws concluded April 28, 1866, for the purpose of educating freedmen in said tribes, to be ex-
pended under the direction of the Secretary of the Interior, three-fourths thereof for the freedmen among the Choctaws, and 
one-fourth for the freedmen among the Chickasaws: Provided, That said sum of ten thousand dollars ($10, 000) shall be de-
ducted in like proportion from any moneys in this act appropriated to be paid said Choctaws and Chickasaws: And pro-
vided further, That either of said tribes may, before 8uch expenditur·e, adopt and provide for the freedmen in Si:Lid tribe in accord-
ance with said third article, and in such case the money herein provided for such education in said tribe shall be paid over 
to said tribe, to be taken from the unpaid balance of the three hundred thousand dollars ($300, 000) due said tribe.'' 
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Under the provisions of this law, the Choctaw council, under date of May 21, 1883, enacted a law to adopt the freedmen, 
and the Department, under date of the 26th ultimo, decided that said law "is a reasonable, substantial, and sufficient com-
pliance" .with the requirements of the third article of the treaty of 1866. 
Deduct from the sum of $300,000, the consideration for the cession of the leased district. the smn appropriated by the 
act approved July 26, 186o, $200,000, will leave $100,000. 
As the sum of $200,000 was appropriated immediately after the proclamation of the treaty and paid to the nntions 
interested, as well as interest on $300,000, at the rate of five per centum per annum for two years, and as there has clearly 
been made an excess of appropriation of interest for two years, this sum of $100,000 should also be reduced in the follow-
ing amounts, viz; 
Residue of $300,000 unappropriated, as above ................................................................................. ....... $100, 000 00 
Amount appropl'iated as interest on $300,000 for year ending June 10, 1867... .. .. ...... .. .. .. . .. .. . .. .. . $15, 000 00 
Deduct amount of appropriation of interest for said year on $100,000...... ...... ... ... .. .... .. .... .. .... .. 5, 000 00 
Leaving ...................................................................................... ... ..... .. ........................ . 
Amount appropriated as interest on $300,000 for year ending June 10, 1868. ..... ...... ................ 15,000 00 
Deduct amount of appropriation of interest for said year on $90,000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-, 500 00 
Leaving ......... ............................................................... .. ......................... .... .......... ... ..... . 
From this amount should be deducted the sum appropriated by act approved May 17, 1882 ......................... .. 
10,000 00 
90,000 00 
10,500 00 
79,500 00 
10,000 00 
Leaving.................... . .. ....... .. .. .. ...... ...... .. ........... .... ........... .. ... . .. .. ....... ....... ..... ... .. . .......... 69, 500 00 
Three-fo.urths of which-the share belonging to the Choctaws-amounts to fifty-two thousand one hundred and twenty-five 
dollars, ($52, 125.) 
In view of the decision of the Department of the 26th ultimo, and of the fact that the freedmen have never removed 
themselves, and that the United States has made no effort to remove them as required by the third article, I respectfully 
recommend that the attention of the Appropriation Committees of both Houses of Congress be invited to this matter. with 
the request that the item of fifty-two thousand one hundred and twenty-five dollars ($:'i2,125) be incorporated in the Indian 
or deficiency bill, for appropriation, in order that the sum may be placed in the rrreasury, to draw interest at five per 
centum per annum, as required by the 46th article of the treaty. 
Very respectfully, 
H. PRICE, Commissioner. 
Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX V. 
Recnpitttdation of the estirnates for Indian service as furnished by the Indian 0 .ffice. (See pages 119-136. ) 
APPROPRIATED FOR THE FISCAL YEAR ENDING JU~E 30, 1885. 
Current expenses, salaries, &c ...................................... . $218, 300 00 I Miscellaneous ............................. . .............................. .. 
Fulfilling treaties with and support of Indian tribes .......... . 2, 574, 419 31 Indian schools ......................................... ......... ......... . 
General incidental expenses, Indian service ................... .. 
$518,000 00 
989,600 00 
Trust-funds ............................................................... . 
141,800 00 
95,170 00 
1,201,500 00 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 738, 789 31 
Miscellaneous supports.......... .. ................................... . 
ESTIMATES FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1886. 
Current expenses, salaries, &c ..................................... .. $268, 500 00 ~Iiscellaneous ........................................................... .. 
Fulfilling treaties with and support of Indian tribes ......... . 3, 194, 354 88 Indian schools ............ . ................ .. .................... .. ...... . 
General incidental expenses, Indian service .................... . 
$693,200 00 
1,404,724 76 
Trust-funds ............................................................... . 
184,600 00 
95,110 oo 1 
1,432,500 00 
Total..................................... ...... ... ...... ........... ... 7, 273, 049 64 
Miscellaneous supports ............................................... .. 
AMOUNTS APPROPRIATED l<'OR 1885 NOT El\IBRACED IN ESTil\IATES FOR 1886. 
Amount dropped under ''Fulfilling treaties with Chippewas 
of the Mississippi,'' on account of expiration of treaty stip-
ulation ................................................................... . 
Amount dropped under "Support of Chippewas, Pillager, 
and Lake Winnebagoshish bands,'' on account of expira-
tion of treaty stipulation .......................................... . 
Amount dropped under ''Fulfilling treaty with Kickapoos, '' 
on account of payment to Kickapoo citizens, and increase 
for support of Kickapoos .......................................... . 
A mount dropped under ''Incidental expenses, Indian ser-
vice in Wyoming" ................................................... . 
$20, 000 00 Amount dropped under "Support of Indian school at For-
est Grove, Oreg. '' ................................................... .. 
2,500 00 Total ................................................................ .. 
716 21 I 
AMOUNTS EMBRACED IN THE ESTIMATES FOR 1886 NOT APPROPRIATED FOR 1885. 
Increase submitted for-
Pay of Indian agents ............................................ . 
Pay of interpreters .............................................. .. 
Pay of Indian-school superintendent ...................... .. 
Travelling expenses of Indian-school superintendent .. . 
Buildings at agencies, and repairs ............................ . 
ContingencieR, Indian department ........................... . 
Expenses of Indian commissionerR ......................... .. 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches .......... .. 
Support of Cheyennes and Arapahoes ....................... . 
Fulfilling treaty with Choctaws .............................. .. 
Fulfilling treaty with Creeks ................................. .. 
Support of Crows .................................................... . 
$16,700 00 
5,000 00 
1,000 00 
500 00 
15,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
4,000 00 
52,125 00 
45,714 90 1 
29, 000 00 1 
Increase submitted for-
Support of Northern Cheyennes and Arapahoes .......... . 
Support of Pa,vnees ............................................... . 
Support of Poncas ................................................. . 
Fulfilling trea,ties with the Pottawatomies ............... .. 
Support of Qua paws .............................................. . 
Support of Shoshones and Bannocks ........................ .. 
Support of Sioux of different tribes, including Santee 
Sioux, &c ......................................................... . 
Support of Sioux, Yankton tribe .................. .. ......... . 
Support of Confedemted bands of Utes ................... .. 
Support of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, 
Comanches, &c .................................................. . 
$500 00 
10,000 00 
33,716 21 
$10,000 00 
2,700 00 
19,000 00 
97,714 88 
260 00 
3,637 00 
346,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
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Amounts embmced in the Estimates .fm· 1886 not appropriated .fm· 1885-Continued. 
Increase submitted for-
Support of Arickarees, Gros Ventres, and Mandans .... . 
Support of Assinahoines in Montana ........................ .. 
Support of Blackfeet, Bloods, and Piegans ................ . 
Support of Chippewas of Lake Superior .................... . 
Support of Chippewas of Hed Lake and Pembina ........ . 
Support of Chippewas on White Earth resermtion ..... . 
Support of Chippewas, Turtle l\Iountain hand ........... . 
Support of confederated tribes and bands in Middle 
Oregon ............................................................ .. 
Support of D'Wamish and other allied tribes ............. . 
Support of Flatheads and other confederated tribes .... .. 
Support of Gros Ventres in Montana ........................ . 
Support of Indians in Arizona and N e\Y :Mexico ....... .. 
Support of Indians of Central snperintendeney .......... . 
Support of Indians of Port Peck agency ................... . 
Support of Indians of Port Hall reservation .............. . 
Support of Indians of Lemhi agency ................... : ... .. 
Support of Indians of Klamath agency ..................... .. 
Support of l\Iakahs ............................................... . 
Support of 1\Ienomonees ......................................... . 
Support of Modocs in the Indian Territory ............... .. 
Support of Nez Perces in Idaho, (amount submitted) .. . 
Support of Qui-nai-elts and Quil-leh-utes ................. . 
Support of Shoshones in Wyoming ........................... . 
Support of Sioux of Lake Tmverse .......................... . 
Support of Sioux of Devil's Lake ............................. . 
Support of S'Klallams .......................................... .. 
Support of Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes .. 
Support of Yakamas and other Indians ..................... . 
Homesteads for Indians .......................................... . 
810,000 00 
10,000 00 
. so, 000 00 
8,000 00 
G,OOO 00 
14,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
12,000 00 
20,000 00 
2,000 00 
~w, ooo oo 
2,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,500 00 
20,000 00 
1,000 00 
8,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
Incidental expenses, Indian service in-
Arizona .............................................................. . 
California .......................................................... .. 
Dakota ............................................................... . 
Idaho .................................................... : ....... ..... . 
1\'[ontana ............................................................. . 
Nevada ............................................................... . 
New lYiexico ................................ . ................... .... . 
Oregon ................. : .............................................. . 
Utah .............................. ................................ .... .. 
\Vashington .......................................................... . 
Pay of farmers ........................................................... . 
Pay of Indian po1ice .................................................. .. 
Tnmsportation of Indian supplies ................................. .. 
Bridges, Omaha and \Vinnebago reservations, (amount suh-
nlittcd) .................................................................. . 
Removal of Chippewa Indians, (amount submitted) ......... .. 
Removal of Spokane Indians, (amount submitted) ........... . 
Support of Indian schools ............................................. . 
Support of Indian school, Albuquerque, New Mexico, (suh-
nlitted) ................................................................ .. 
Support of Indian school in Alaska ................................ . 
Support of Indian school near Arkansas City ................... . 
Support of Indian school, Carlisle, Pa ............................. . 
Support of Indian school, Genoa, Nebr ........................... . 
Support of Indian children at Hampden School, Va ......... .. 
Support of Indian school at Lawrence, Kans .................... . 
Support of Indian children at schools in States ............... .. 
Stock cattle or sheep for Indian tribes, (amount submitted) .. 
$.), 000 00 
1,000 00 
1,600 ()() 
1,200 00 
1,000 00 
8,500 00 
10,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
25,000 00 
48,000 00 
2.), 000 00 
1,200 00 
25,000 00 
6,000 00 
:n5, 949 7f:i 
33,000 00 
10,000 00 
:~. ] 2.) 00 
2,), 000 00 
:~. 7.)0 00 
4, 3.)0 00 
4,450 00 
23,500 ()() 
00,000 00 
Total . .. ... . . . . ... . . ... . .... . .... .. . . . . .... . ... . ... .. . . . .. . . . . ..... . .. 1, ,)()7, 976 54 
Amount of estim~tes for 1886:.. ........................................ :;;z, 273, 049 ?4 1 Amount emhrac~d in estimates, not appropria~ecl f(~r 1885 ... $1, G~z, 976 54 
Amount appropnated for 188v ............... ........................ u, 738, 789 31 Amount appropnated for 1885, not embraced m est1mates... .3,J, 716 21 
---------- ----------
Difference ... .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. 1, 534, 260 33 I Agreeing with the difference between the amounts 
appropriated for 1885, and these estimates............ 1, 584, 260 :33 
-------
--------
APPENDIX W. 
In relation to the estimate for the new Naval Observatory. (See page 150.) 
NAVY DEP ARTl\1EXT, 
Bureau of Navigation, October 11, 1884:. 
SIR: I have the honor to forward herewith a letter from the Superintendent of the Naval Observatory, renewing his 
recommendation for an estimate for the erection of a new Naval Observatory on the site purchased by the Government for 
the purpose, under the act of February 4, 1880. 
In transmitting this estimate with my approval it seems only necessary to state that the present location of theN aYa1 
Observatory is unsuitable for astronomical purposes, to call attention to the dilapidated condition of the buildingR at pres-
ent in use, and to recommend that Congress be asked to appropriate the sum asked for, in order that the work may lw 
begun on the new Observatory according to the plans made three years ago. and which were submitted to the leading scien-
tific gentlemen of the country for their opinion and criticism, and which, with some slight alterations, were approved uv 
them and by the commission appointed under the act quoted above. · 
Very respectfully, your obedient servant, 
J. G. WALKER, Ohi~f of Bnreau. 
Ron. WM. E. CHANDLER, Secretary of the Navy. 
UNITED STATES NAVAL 0BSERY ATORY, 
W ashin,qton, October 4, 1884:. 
SIR : Herewith I submit an estimate of the sum required for the erection of a new Naval Observatory upon the site 
purchased under the act approved February 4, 1880. 
A like estimate submitted to the Department by my predecessors in 1882 and in 1883 was transmitted to Congress with 
the Department's recommendation. I now renew the estimate, and respectfully request that the Department will ag·ain be 
pleased to approve and submit the same to-Congress. 
The sum asked for ($586, 138) is to cover the expenses of erecting the Observatory building and quarters for the Super· 
intendent, the observers, and others whose duties require them to be in attendance during the night; for moving tJw 
instruments and mounting them in the new building, for constructing roads, for grading and fencing, and for all the expenseR 
whatever. 
Plans of the building were made three years ago, and were, after receiving the approval of the leading scientific gen-
tlemen of the country, adopted by the commission appointed under the act mentioned above. 
The unsuitableness of the present situation for astronomical purposes renders it desirable to make the change m; 
early as possible. 
A copy of a letter from the Supervising Architect of the Treasury, written in1882 upon this su"Qject, is hereto appended. 
Commodore J. G. WALKER, U. S. N. 
Chief of Bureau of Navigation, Washington, D. 0. 
Very respectfully, 
S. R. FRANKLIN, Oornmodm·e, 
Superintendent. 
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TREASURY DEP ART:;\IENT, 
O.ffice of tlze Supavising Architect, A p1·il 22, 1882. 
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SIR: In compliance with the request of your committee, conveyed by letter of the 12th instant. I haYe examined the 
plans and specifications for the proposed building for the Naval Observatory. 
The present buildings are old and dilapidated, and the interest~ of the public service requirP that. Ut~ new building 
should be erected as speedily as possible. 
I estimate that the lowest amount· that would reasonably serve for the first year's work would bP aho11t one-half of the 
amount proposed to be appropriated, say two hundred and seventy-five thousand dollars, ($~7.),000.) 
I think, however, the Government interests would best be served by an appropriation of the entire amonnt e~timated 
for the work. 
Very respectfully, 
J. G. HILI_;, Supen:ising Architect. 
Hon. FRANK HISCOCK, 
Chairman Ommnittee on Apptopriations, House of Representatives. 
APPENDIX X. 
In explanation of certain estimates for tlw Interio1· Depadment buildin,q. (S,..e page 1;)0.) 
OFFICE OF ARCHITECTS .J..ND ENGINEEJ-~s, 
RECONSTRUCTION OF TIIE BUILDING OCCUPIED BY THE DEPARTl\IEXT OF THE Jx•rmUOH, 
. lrashin,qion, D. r., Or:tob('J' :3, 18H1. 
SIR: In explanation of the estimate herewith submitted, we state that the cost of reconstruction of this buihling has 
been revised by a boar<l of experts, acting under orders of the House of Representatives, in the year 1879. The ea~t wing, 
now under consideration, is substantially a duplicate of the west wing, then under discussion, which was complete<l for 
$125,000, the amount appropriated. The increase now asked for is much less than the increase in the price of labor. In 
support of this, we state that at the present we have to pay 45 cents per hour for skille1 plasterers, againRt ~0 cents on the west 
wing in 1880; other branches have borne similar proportions. 
The fire, which has consumed the upper portions of the north and west wings, has also swept through the hallH and roof 
of the east wing, and the combined action of fire and water have left indelible marks in calcined marble, cracked brick 
arches, charred wood--work, patched roofs, and obliterated decorations. 
· We have honor to be, very respectfully, your obedient servants, 
CL USS & SCHULZE, Architects. 
Hon. HENRY M. TELLER, Secretary of the Interior. 
APPENDIX Y. 
In explanation of the estimate for :'Building and [JJ'O'I.tnds, Govenunent Hospital for the InsctnP." (8re pa,qP 1!31. ) 
GovEirs~TEXT HosPITAL FOR THE IxsA ~E, 
1J~ashin.r;ton, D. C., October 1, 1 SSL 
STR: In explanation of the estimates under the head of buildings and grounds, Government Ho:::;pital for the Insane, 
for the fiscal year ending .Tune 30. 1R86, I luwe honor to submit the following statement : 
The amount asked for general repairs and improvements, is the same which has been appropriated for thh3 purpose 
for several years past, and suffices to keep the bnildings in ordinary repair and the grounds in thrifty condition, the more 
extensive improvements being pro\Tided for by ::-;pecial appropriations. 
rrhe main gas-holder requires renewal. After long service, it has become so defective as to be unsafe and unfit for use. 
The leakage of gas from it is nearly as great as the amount actually consumed in lighting. 
The sum of $2,000, which was included in the original estimate, has been found necessary to the completion of the 
new barn, which is designed to provide for one hundred milch cows, also to afford storage for a large part of the hay crop 
of the farm. 
The cottage at the cemetery is needed to prevent desecration, and those on the farm to protect the growing crops from 
depredations. 
_A greenhouse of moderate size is required for the storage and propagation of bedding-plants for the lawns, and for 
this purpose its erection would be an economic measure. In a higher economic sense, it is also needed for the pleasure and 
solace of twelve hundred insane, for whom the winter has else no flowers. 
A suitable work-shop where those inmates who can be trusted and are skilled in the use of carpenters' tools can be 
employed is very much needed. The small building known as the machine and carpenter shop is unsuitable and ·wholly 
inadequate for its purpose, and affords absolutely no accommodations for the employment of the insane. a direction in which 
imporuant results are now obtained. 
An important want is a common dining-hall for the inmates of the detached buildin~s. A one Rtoey lmil<ling with 
hall of a capacity to provide for serving si r hundred inmates at once, arranged with suitable tahlp-.; for ea1Ting- and lwepiug 
the food warm, would, in the case of the quiet clas:::;es of the insane, be found a far morP satisfactory arr:111gement for all 
parties concerned than that of numerous sm.a11 and scattere<l rooms, which, ho,vevcr desirable with eertain dassc~, are onl~T 
a disadvantage with the great mass of inmateR of a hospital. By the ~rcrtion of sneh a building. aecomnwdanon would be 
at once affor<led, with very slight changes in the existing wards, for nearly one hnn<lred additional patients, at a 1e.-;s cost 
than by any other moue of provision. This is a very important economic considPration in a hospihtl whose \\.~ards have a 
constant tendency to become overcrowded by the influx of patientR. 
Under the act of 188'2 giving authority to the Attorney-General to tran:::;fer to this hospital United States convicts who 
had become insane while serving sentence in penal institutions, many persons of the criminal class have been received for 
custody and treatment, so that on the 30th of June, 188±, there were, including military prisoners from Fort Leavenworth, 
twenty-eight of the convict class under care, and as this is a class of whom but few recover: they accumulate in the hospital 
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unless they escape. From the necessities of the case, they are associated in the wards with the other inmates. This ought 
not to be so. We rightly regard insanity as a misfortune, not a crime, and there is no good reason why in any asylum for 
the insane separate provision for the con viet insane should not be made. Least of all in one under United States control 
should it be necessary for t1ie insane from the criminal class to be associated with those patriotic defenders of their country 
who have had tke misfortune to be overtaken by disease. 
The right of custody for crime in the case of the convict makes it obligatory that he shall be securely kept, sane or in-
sane. This cannot be accomplished within the walls of a hospital for the insane as ordinarily constructed; indeed, to so con-
vert a hospital into a penitentiary, for the treatment of any of the ordinary insane, except a few homicidal and dangerous 
cases, would be to simply defeat the successful treatment of insanity in a great majority of cases. 
The protection of the community by the proper custodial care of the convict insane, and justice to the innocent mem-
bers of society overtaken by mental disease, alike demand a distinct and secure provision for the convict and homicidal in-
sane. 
For the p'urchase of additional land for fwtming pu'rposes. _rrhat portion of the hospital plateau which is best suited for farm-
products has been seriously encroached upon by the ground having been taken up to a considerable extent for the sites of the 
detached buildings and by the widening area of the lawns and pleasure-grounds about them. 
In view of the greatly increased number of the inmates, and the consequent growing consumption of milk and other farm-
products, a considerable addition to the arable land becom~s not only desirable, but absolutely necessary, if these supplies 
are to be obtained, as hitherto, from our own grounds. Of the wisdom of this in the article of milk there can be no doubt, 
nor can the necessity of extensive grounds in connection with a hospital for the recreation of the inmates be questioned. 
The opportunity is now presented to secure at a moderate expenditure a valuable tract of about forty-five acres imme-
diately adjoining that portion of the hospital land known at the Stevens farm. After a careful consideration of the whole 
subject, the board of visitors and the superintendent of the hospital are agreed in recommending the acquisition of this 
land for hospital use. They consider it well adapted for cultivation, advantageous in situation, and reasonable in price, and 
as no equally desirable tract is likely to. be offered at present, if ever, it is recommended that the sum of six thousand 
dollars, the amount asked, be appropriated for its purchase. 
I am, sir, very respectfully, 
W. W. GODDING, Superintendent. 
Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX Z. 
In relation to the estimate for ''Buildings and grounds, Columbia Institution for the Deaf and Dumb.'' (See page 151.) 
THE COLUMBIA INSTITUTION FOR THE DEAF AND DUMB, 
Kendall G1·een, near Washington, D. G., September 24, 1884. 
SIR: I have the honor to transmit herewith estimates of appropriations required by this institution for the service of 
the fiscal year ending June 30, 1886. 
The estimate for current expenses is the same in amount as the sum appropriated for this purpose during the past three 
years. 
The second estimate is submitted, after careful consideratdon by our board of directors, in the belief that in the impor-
tant work of preparing our pupils to become self-sustaining members of society, the enlargement and improvement of our 
school-room accommodations have become absolutely necessary. -.Ne are now using as class-rooms and study-rooms several 
apartments having no cellars under them, that are only eight feet between joints, and which, consequently, are often damp 
and poorly ventilated. 
For the instruction of our pupils in industrial labor we have but one shop, in which cabinet-making is taught. It is 
impossible to give all our boys the benefit of this trade, and our directors are united in the opinion that other trades ought 
to be introduced. No rooms are available for other shops at present. It will, therefore, be necessary to provide new shop-
room if our industrial department is to be made more efficient. 
rrhe directors enterbdn the hope that the estimate of twenty-five thousand dollars now submitted for the purposes above 
set forth may meet with the approval of the Department and of Congress. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX Aa. 
E. M. GALLAUDET, 
President and Disbursing Agent. 
In relation to the estimates for Howard University. (See pages 151 and 214.) 
HowARD UNIVERSITY, 
Washington, D. 0., September 16, 1884. 
SIR: Accompanying this are the estimates for Howard University for the next financial year. The one for salaries is 
but $n00 in excess of the last appropriation, in order to cover a slight increase of instruction needed by growing classes and 
an improved course of study. The other special estimates are the same as were urgently presented last year. Large repairs 
remain to be made on our extensive buildings, and the Architect of the Capitol, sent by the Appropriation Committee to 
ascertain the facts, said that we ought to expend on repairs $10,000. We have asked only $5,000. 
Our wants as to necessary books for consultat,ion by teachers and students, as to cabinets, as to philosophical, chemical, 
and astronomical apparatus, ::mel as to conveniences for the reception and use of such appliances, are of a very serious char-
r1Cter for au institution of the rank and extent of ours, and we have ventured to ask for $3,500, while needing a much larger 
sum. I have no doubt that these estimates will approve themselves to your considerate judgment. 
I have the honor to be, yours truly, 
WM. W. PATTON, President. 
Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
APPENDIX Bb. 
Explanation of estimates for Benicia Arsenal. (Estimates on page 155.) 
0RDN ANCE OFFICE, WAR DEP ARTl\IENT, 
Washington, D. C., October 2, 1884. 
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SIR: I have the honor to return letters to the Secretary of \Var, of August 16, 188±, from Ron. J. R. Glasscock, and 
September 10, 1884, from General Rosecrans, as to the necessity of an appropriation for filling up the marsh on the Benicia 
Arsenal reservation. 
An estimate of $35,000 for the purpose has been submitted, and your attention is respectfu~ly invited to the report 
herewith from Colonel McAllister, commanding the Benicia Arsenal, whose views are concurred in by this office. The 
appropriation is urgently recommended. 
Very respectfully, your obedient servant, 
S. V. BENET, 
Bri,qadier- Genm·al, Chief of Ordnance. 
Ron. SECRETARY OF W .A.R. 
BENICIA ARSENAL, 
Benicia, Cal., September 18, 1884. 
GENERAL : I have the honor to acknowledge the receipt of the letter of the Ron. John R . Glasscock, M. C., written to 
the Honorable the Secretary of 'Var, with indorsement from the Chief of Ordnance, dated August 30, 188±. 
In reply, I would respectfully refer to my annual t-stimate for next year, which was forwarded in July, and asked for 
money for the following objeets, viz: 
l!..,or purchasing wood-machines ............................................................................. . 
For purchasing cen1ent pipe .................................................................................. . 
For erecting t'vo boilers ............. .......................................................................... . 
For erecting a reservoir for artesian water ............................................................ . 
For erecting a storehouse for material. ................................................................... .. 
For reclaiming 18 :~ acres of marsh .................................... . ..................................... . 
For erecti11g a boiler-l1ouse ................................................................................... .. 
For erecting a paint-shop ...... ................................................................................ . 
For erecting an iron gate,vay.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................... . 
For repairing w barf .............................................................................................. . 
For dredging aro11nd wharf ................................................................................... . 
For erecting laboratory-buildings .......................................................................... .. 
For grading grounds...................................................................................... .. .. .. 
For building wall on north side of reserve .............................................................. .. 
For permanent, repairs of post ................................................................................ . 
For painting buildings ...................................................................................... .. 
For pavement ...................................................................................................... . 
For building a fire-proof stable .............................................................................. .. 
For building a brick cistern at magazine No. 1..... .. ................................................ .. 
For building a brick cistern at magazine No. 3 ........................................................ .. 
$7,235 
2,700 
2,800 
5,500 
8,828 
35,000 
5,850 
9,574 
2,600 
1,265 . 
5,496 
±,500 
9,365 
16,240 
8,755 
1,350 
1,917 
L3, 065 
2,900 
2,500 
Total ........................................................................................................ 147,440 
The above will prove how serious is the necessity for additional appropriations for this new arsenal. The most essen-
tial of the above objects is the filling in the marsh of 18 ~ acres, which in its present condition seriously affects the health 
of this post. This marsh is in front of the enlisted men's quarters, shops, and office. 
The northwest trade-winds which prevail in summer, the sickly season here, pass over it before reaching any of the 
above-named buildings and the officers' quarters; they bring the deleterious gases generated from it over and into these 
buildings. The tide used to flow and ebb without any interruption over this marsh, but since the railroad embankment has 
been built across its outer edge, and th~ deposits of slickings and alluvium have increased, the water wets the marsh and 
forms stagnant pools, which, acted upon by the sun's rays, evaporate malarious gases, that have increased the unhealthiness 
of this post. The water on this marsh becomes yearly more stagnant, and consequently more offensive and dangerous to 
health. 
Until the last few years chills and fever and bilious fever were unknown on this reserve, but these diseases have of 
late years steadily increased, and if the marsh is not filled in the unhealthiness of this post will be confirmed. The effect 
of this marsh and of the gases emanating from it on the health of the post was predicted seven years ago by an experienced 
army surgeon stationed here, and money to fill it in has been applied for in seven successive annual estimates. The amount 
necessary to complete this work, i. e., $±4,900, was engrossed in the estimates for four consecutive years, and as these four 
applications were unsuccessful, the amount asked for was decreased in the hope that a smaller amount might be obtained 
which would enable us to fill the marsh over with a thin covering, that might serve for a short time and, while it lasted' 
protect the mud from the action of the sun's rays. ' 
During the past seven years, although estimates for this work have been regularly forwarded, no money ha." been ap-
propriated for this purpose, while the absolute necessity for this improvement has been steadily increasing. 
Our next great need is a sum to purchase a dimension-planer, at a cost of $1,390, and a band-saw andre-saw at a cost 
of $875. The money to buy these machines was included in the annual estimates for the last two years, but no money was 
appropriated for their purchase. 
The third item to which special attention should be directed is that. for ''grading grounds.'' Certain amounts under 
this head have been a¢'plied for in the last eight consecutive annual estimates, but no money has been appropriated during 
that time for this purpose. The surface of the ground at this arsenal is very irregular, and the different benches, slopes 
&c., should be so graded as to promote drainage, to facilitate transportaUon, and to present some uniformity of appearance: 
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In regard to the work in the shops at this arsenal, I would report that the new shops are completed and that the machines 
for metal-work are capable of performing any work of this kind required in the ordnance department. · 
We want money for the purchase of wood-machinery, as stated ::Jjbove. 
I am, General, very respectfully, your obedient servant, 
J. McALLISTER, 
Colonel of Ordnance, Commanding. 
The CHIEF OF ORDNANCE, U. S. ARl\IY, 
TVashington, D. 0. 
APPENDIX Cc. 
Explanation of estimate for completing Army and Navy Hospital at Hot Springs, Ark. (Estimate on page 163. ) 
WAR DEPARTMENT, SURGEON-GENERAL'S OFFICE, 
Washington, D. C., October 3, 1884. 
SIR: In reply to your indorsement of October 2, 1884, relative to the estimates for the Army and Navy Hospital at Hot 
Springs, Ark., I have the honor to enclose copies of the detailed estimates of requirements to place that hospital in a :fit 
condition for the reception of patients, with explanatory remarks by Capt. J. W. Jacobs, in charge of the work, from which 
it will be seen that no additional money is asked to complete the construction of that building, which, it is understood, will 
be completed in accordance with the approved plans and terms of the contract, without deficiency, but for such require-
ments as are necessary for :fitting up the building for hospital purposes, and w)lich were not included in the contract, being 
understood as belonging to the furnishing rather than the construction of the building, or for such as have been found 
necessary or advantageous during the progress of the work. 
In the estimate for completion, &c., the labor and material for concreting the floors of the administrative building and 
annex is recmnmenued, on account of the porop.s nature of the soil underlying the buildings. 
The construction of a stable was not included in the contract, but. will be a necessity in the work of the hospital. 
The estimate for grading and improving the adjacent grounds is based upon the topography of the location, the diffi-
culty of access and of communication with the several buildings, the necessity for providing suitable drainage for preventing 
damage to foundations of buildings, for grading the inequalities of surface left after the necessary excavations for buildings. 
The estimate for heating the bath-house is made to remedy the omission of any suitable place for insuring and main-
taining the proper dflgree of heat necessary for the treatment of patients, a matter not understood when the original contract 
was made. 
The estimate for quarters for a resident surgeon is necessary from the fact that no suitable provision is made within the 
building for that purpose, and for the reason that all space therein should be appropriated to the sick. The residence of a 
family in a hospital is always to be avoided, if possible. 
Very respectfully, your obedient servant, 
R. MURRAY, 
Surgeon-Genm·al U. S. Army. 
Hon. SECRETARY OF WAR. 
Estima.te of l((bo1· and material required to put the Arm.IJ and Nctvy Hospital bnildin_qs at Hot Sprin_qs, Ark., in a thorough state of completion, aB indicated by 
the plans of the aTckifPcts, by Capt. J. W. Jacobs, assistant quartennaster, U. 8. Army. 
Items and re1narks. 
1 W. E. Hale & Co. standard hydraulic passenger-elevator in running order, complete ............................. . .... ........ ........ . ................ . 
11 bath-tubs in place, complete, for administmtion building, annex, wards, and men's building, at $50 each ..................................... . 
10 chandeliers, at $40 each .. ................................................................................................................................................ . 
16 four-light burners, at $12 each .. . ....... , .................... .... ........................ .. ............. ....... ....................................................... . 
41 t\vo-light burners, at $8 each ............. .. . . ............................................................. ... .. ... ...... .. •.......... . ...... . ........................... 
44 one-light burners and brackets, at $4.50 each ........................................................... . ............ . ......... 0< ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
31 mantels, at $45 each ....................................................................................................................................................... . 
31 hearths, at $20 each ........................................................................................................................................................ . 
23 grates in place, at $10 each ................................................................... . ..................... ..... ................................................ . 
8 pa,irs of andirons, at $10 per pair ....................................................................................................................................... . 
Labor and material for concreting floors of basement of administration and annex ............... ........... .................... .... ...................... . 
·· Fire apparatus. 
3.:fire-plug:,; in place, at $80 each ........................................................................................................................................... . 
400 feet of hose, including nozzles, couplings, &c., at $1.50 per foot ........................................................................................... . 
1 stand-pipe for admini~tration building and annex .......................... ... ................................ ... ................................................. . 
3 holly reel-carts, at $40 each ................................................................................................... .. .......................................... . 
G fire-ladders , 15, 20, and 24 inches long, at 1 per foot ............................................................................................................. . 
48 'vater-bucket~, at $1 each .............................................................................................................................................. . 
Paintin_q all1vood-work. 
5, :n6 yards in administration building, at 35 cents per yard .............................. . ...... . .......... .. ................................................... . 
803 yards in annex to administration building, at 35 cents per yard ... ......................................................................................... . 
1, 837 yards in bath-hotu;e, at 35 cents per yard ....................................... .... .... .. .................................................... .. ................ . 
877 yards in 1nen's building, at 35 cents per yard ........... . ....................................... ........ ......................................................... . 
3, 56:~ yards in t·wo wards, at 33 cents per yard ........................................................................................................................ . 
950 yards in verandas and pavilions, at 35 cents per yard .......................................................................................................... . 
Amount. 
$2,275 00 
550 00 
400 00 
192 00 
328 00 
198 00 
1,395 00 
620 00 
230 00 
80 00 
622 43 
240 00 
600 00 
150 00 
120 00 
118 00 
48 00 
1,881 60 
298 55 
649 95 
306 95 
1,246 70 
332 50 
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Estimate of labor and material required to pnt the Army and Navy Hospital buildings at Hot Springs, Ark., in a th01·ough state of compl<tion, &c.-Continued. 
Items and remarks. Amount. 
---- ------- --------------------- - ------- - - ----1---- - --
Painting b'rick-work. 
1,435 yards for administration building, at 47 cents per yard................................................................................... . .................. $674 45 
685 yards for annex to administration building, at 47 cents per yard................................ .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . .. . . .. . .. . 321 95 
696 yards for bath-house, at 47 cents per yard ............................. ........ . . . ............. : .............................................................. . ... . . l 327 12 
925 yards for men's building, at 47 cents per yard .................. . ............. ...... . ............................... .. . ......................... . ........ ·········! 434 75 
1, 784 yards for two wards, at 47 cents per yard.................................................................................................................... . . . . 838 48 
440 yards for veranda-piers, at 47 cent.s per yard................. . ..................................................................................... . ............... 206 80 
43 yards for pavilion-piers, at 47 cents per yard.......... ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 20 21 
For papering administration building and part of annex. ........................ . ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 507 00 
For construction of a stable and carriage-house ......................................................... . .............................................................. , 1, 800 00 
Add 20T;!~1 c~~t.' ·;~~· ~~~th;g~~~i~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::·::.:: ::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 1~; ~~~ ~ci 
Total to be supplied ................................................................................................................................................... ~--21, 61614 
GENERAL REMARKS. 
Passenger-elevator.-Provision made for it, but not required under present contract. 
Bath-tubs.-Same as above. 
Painting brick-work.-The rainfall here is estimated as high as 2 inches in a few hours, and is generally accompanied by 
driving winds. In order to preserve the brick-work and exclude dampness, I think all exposed surfaces should be painted. 
The necessity for doing so is enhanced from the fact that all walls are to be solid, and not furred inside prior to being plas-
tered. 
Painting all wood-work.-The present contract requires the buildings to be finished in oil. This, in my opinion, is insuf-
ficient for proper preservation in this climate. 
Respectfully submitted. 
J. W. J .A. COBS, 
Captain and Assistant Quartermaster, U. S. Army. 
HoT SPRINGS, ARK., July 17, 1884. 
Estimate for heating the bath-house of the Army and Navy Hospital at Hot Springs, Ark., by Capt. J. W. Jacobs, assistant quartermaster, U. S. Army. 
Items and remarks. Amount. 
For heating the bath-house of the Army and Navy Hospital at Hot Springs, Ark., by steam, including valves, pipes, fittings, radiators, 
and labor ....................................................................................................................................................................... . $2,500 00 
Under the original plans and specifications submit,ted by the architect, no provision is made for heat.ing the bath and 
pool rooms. This estimate is submitted to remedy the defect. .A. temperature of 85° or 90° must be maintained for eight 
or ten months in the year. 
Respectfully submitted. 
J. W. J .A. COBS, 
Captain and Assistant Quartermaster, U. S. Army. 
HoT SPRINGS, .A.RK., July 17, 1884. 
Estimate of labor, &c., required for endosing and improving the grounds of the Army and Navy Hospital at Hot Springs, Ark., by Capt. J. W Jacobs, assistant 
quartermaster, U. S. Army. 
Items and remarks. 
For removing 9,545 yards of earth and rock in rear of the buildings of the Army and Navy Hospital, for roadways, water-drains, &c., 
at $1 per yard ................................................................................................................................................................ . 
For grading and curbing 2,525lineal feet of roadway through the grounds of the Army and Navy Hospital, at $2.22 per foot ............. .. 
For removing undergrowth, rock, outcroppings, boulders, dead trees, and other rubbish; purchasing and transplanting trees and shrub-
bery, terracing, building retaining-walls, laying out and grading walks, and putting up one fountain for the improvement of the 
grounds of the Army and Navy Hospital .............................................. . ...................................... _. ...................................... . 
For 12 gas street-lamps, for lighting the grounds of the Army and Navy Hospital, at $25 each ................................................ . ..... .. 
For 283 yards of stone wall for iron fence, at $18 per yard ....................................................................................................... . 
For 850 lineal feet of stone coping, 6 by 14 inch, at 50 cents per foot ........................... . .................................................. . .......... . . 
For 850 lineal feet of iron fence, at $1.10 per foot ...................... : ............................................................................................. . 
For 1 pair of drive-gates, 2 posts and braces ........................................................................................................................... . 
For 1 walk-gate, 2 posts and braces ....................................................................................................................................... . 
Rods of board fence ................................................................................................ . ........................................................... . 
Total. ....................................................................................... .............................................................................. .. 
34 E 
Amount. 
$9,545 00 
5,605 50 
5,000 00 
300 00 
5,094 00 
425 00 
935 00 
28 00 
16 00 
270 00 
27,218 50 
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GENERAL REMARKS. 
The expense of removing 9,5-!5 yards of earth and rock in rear of the buildings would at first sight seem large, and 
possibly unnecessary; but when the precipitous and rocky nature of the site selected, and the absolute importance of con-
trolling the water resulting from the heavy rainfalls is considered, I believe it will appear otherwise and unavoidable. A 
grade has been made in the rear of the two wards that will temporarily protect them, and is preliminary to the grading 
that will be necessary eventually to protect permanently all the buildings from being damaged by water running under the 
wards and into the cellar of the men's building and basement of the a nex and administration buildings, in the former case 
damaging the pier foundations, and in the latter damaging the foundations and causing unhealthy dampness throughout the 
entire- basement and provision-cellar. ' 
Two hundred and eighty-three yards of stone wall for iron fence, &c.: In addition to serving as the foundation for the 
fence, it is at the same time a retaining-wall for the creek frontage, and thence along the south side of the reservation, where 
a deep cut must be made for a roadway to the entrance of the grounds. This wall should be built in the most substantial 
manner, especially along the creek. 
Respectfully submitted. 
J. W. JACOBS, 
Captain and Assistant Quartermaster, U. S. Army. 
HoT SPRINGS, ARK., July 17, 1884. 
APPENDIX Dd. 
In relation to the estimates for "Printing and binding" for Executive Departments. (See pages 180-181.) 
WAR DEPARTMENT . . 
The amount asked for printing and binding by the Chief Signal Officer is $18,000 more than for the fiscal year 1885 
and is explained by him as follows : $30,000 of it is for continuing the publication of the tri -daily meteorological record, and 
$8,000 for the printing of 1, 500 copies of volume 1, of 900 pages, (there will be another volume of same size,) of a card 
catalogue of meteorological bibliography. This catalogue is absolutely needed by scientific men, there being no general 
bibliography of meteorology in existence, and this office is in possession of 40,000 titles, procured and contributed by 
prominent meteorologists throughout the world, which titles, comprising as they do an approximately complete meteoro-
logical bibliography, will prove an indispensable aid to this office, as well as to all workers in meteorology . 
. PosT-OFFICE DEPARTMENT, 
Office of First Assistant Postmaster- General, Washington, D. C., October 15, 1884. 
SIR: It is estimated that an appropriation of $200,000 will be necessary for the public printing for this Dep~rtment 
for the fiscal year ending June 30, 1886, exclusive of the amount which will be expended out of the surplus money-order 
funds for the printing, binding, &c., of that division. 
Until last year, the appropriation for this item was for several years $150,000. A recent change in the method of sup-
plying post offices of the first and second classes with stationery requires that it should be furnished from this Department, 
and postmasters at these offices now make requisition upon this office for such supplies of this character as they need for 
official use, (previously they were allowed to purchase them, after obtaining permission from this bureau,) hence a large 
number of articles required in post offices, such as blank books, printed blanks, &c., are now procured by the Department 
from th6 Government Printing Office, and a larger appropriation for this item is consequently necessary, without consider-
ing the natural increase in this expenditure arising from the continued expansion of the general service. 
The regular appropriation for printing, binding, &c., for the Department for the last fiscal year was $150,000, and an 
additional amount of $30,000 became necessary, which was appropriated on the 1st of May last. The appropriation for the 
present fiscal year is $180,000, but the probabilities now are that there will be a deficiency of $20,000 to be provided for. 
I am clearly of t~he opinion, therefore, that the estimate of $200,000 for the printing, binding, &c., of this Department, 
exclusive of that for the money-order division, for the fiscal year ending June 30, 1886, is not too high. 
Very respectfully, 
JAMES H. MARR, 
Ron. FRANK HATTON, Postmaster- General. 
Acting First Assistant Postmaster- Gene~al. 
APPENDIX Ee. 
Explanation of estimates for Coast and Geodetic Survey. (See pages 184-186.) 
The estimates for the Coast and Geodetic Survey are presented under the following heads: 
"Party expenses:" Comprises the pay of those temporarily employed as recorders, signal-men, hands, cooks, drivers, 
or boatmen, as the case may be, the subsistence and transportation of the parties, and all requisit.e materials~ tents, boats, 
and all other necessary expenses incident to the work. ''Furnishing points for State surveys:'' Gives the amount proposed 
for extending the geodetie work in different States. ''Transcontinental geodetic work:'' Proposes the sum to be expended 
for continuing the triangulation connecting the work on the Atlantic coast with that on the Pacific, including the line of 
levelling between the two oceans. "Pay of field-officers:" Comprises the pay of the regular staff of surveyors. ''Pay of 
office force:'' Comprises the pay of persons regularly employed in the office. ''Office expenses :'' Provides for the pur-
chase of material of all kinds required for the use of the office. "Rent of office buildings;" "Publishing observations;" 
and ''Repairs and maintenance of vessels.'' . 
The estimates under these several heads are substantially the same as appropriated for during several years past, ex-
cept the first item, that for "Party expenses," which is increased for the following reason: In order to conduct the work 
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with reasonable economy, it is requisite that surveying parties should continue in the :field at the several localities where 
the work is in progress during the whole season of favorable weather. The expenses of moving the parties and their equip-
ments to and from their several localities of work, which are for the main part remote from the ordinary facilities, are no 
greater for a season of seven months than for one of four months. For the Eake of maintaining a proper economic relation 
between party expenses and results, the Superintendent recommends an increase of about one-thhd in this item. 
The additional item of $18,000 for ''Resurvey of New York bay and harbor'' is introduced at the instance of the mari-
time and commercial bodies of the city of New York. The commercial importance of the port of New York is so great 
that a constant wateh should be kept on the changes in the harbor, and the Department recommends the appropriation 
asked for this purpose. 
The last item, for ''Repairs and maintenance of vessels,'' is $12,000 less than last year, that amount having been specif-
ically appropriated to provide new boilers for the steamer "Hassler," which has now been done. 
APPENDIX Ff. 
Estimates of expendituresl under the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors,'' during the fiscal year ending 
June 30, 1886. (See page 188.) 
A. -SALARIES. 
Designation. 
Albany, N. Y.-
Custom-house and post office : 
Janitor ............................................................................ .. 
Engineer ................................................... ........................ . 
Assistant engineer, (7 months) .............................................. . 
Fireman ............................................................................ . 
Fireman, (7 months) ........................................................... . 
Watchman ........................................... . ............................. . 
Laborers .................. .... . ...... . ................. . .......................... . 
Alexanrlria, Va.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Fireman .......................................................................... .. 
Astoria, Oreg.-
Custom-house: 
Cleaner ............................................................ ................. . 
Atlanta, Ga.-
Custom-house and post office: . 
Janitor ........................... ...... . ........................................... . 
Engineer, (7 months) .......................................... . ... ... ........ . . . 
Watchman .................................... .. ................................... . 
Laborers ............................................ _ .............................. .. 
Fireman and laborer, (7 months) .......................................... .. 
Austin, Tex.-
Court-house and post office : 
Janitor ............................................................................. . 
Laborer ............................................................................. . 
Baltimore, Md.-
Custom-house and post office: 
Assistant custodian ............................................................. . 
Janitor ...................................................................... . ...... . 
Engineer .......................................................................... . 
Assistant engineers ........... . ................. . .............................. .. 
Laborers ...................... . .................................................. .. 
Watchmen ......................................................................... . 
Court-house: 
Fireman .......................... .................................................. . 
Watchman ...... ........................................................ . ......... .. 
Laborer. ............................................................................ . 
Bangor, Me.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Engineer and fireman, ( 6 months) ......................................... . 
Barnstable, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Bath, Me.-
Custom-house: 
Janitor ....... ..................................................................... .. 
Belfast, Me.-
Custom-house: 
Janitor ........ . ........ . ........................................................... . 
No. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Compensation. 
$75 per month ...................... .. 
75 per month ....................... . 
65 per month ....................... . 
60 per month ...................... .. 
60 per month ...................... .. 
60 per month ...................... .. 
60 per month ....................... . 
500 per annum ..................... . 
30 per month ...................... .. 
Aggregate. 
$900 00 
900 00 
455 00 
720 00 
420 00 
720 00 
2,880 00 
500 00 
360 00 
720 per annum ......................................... .. 
50 per month ........................ 600 00 
900 per annum ...................... 524 20 
50 per month ........................ 600 00 
30 per month ........................ 720 00 
30 per month ........................ 210 00 
-------
600 per annum ................. , .... 600 00 
30 per month ........................ 360 00 
------
1,400 per annum .................... 1,400 00 
900 per annum ...................... 900 00 
1,200 per annum .................... 1,200 00 
900 per annum ...................... 1,800 00 
2 per diem ........................... 2,920 00 
840 per annum ...................... 1,680 00 
------
600 per annum ...................... 600 00 
600 per annum ...................... 600 00 
540 per annum ...................... 540 00 
------
600 per annum ...................... 600 00 
1.50 per diem ........................ 271 50 
------
350 per annum .......................................... . 
500 per annum ......................................... . 
400 per annum ........................... ; ............. .. 
Total. 
$6, 995 00 
860 00 
720 00 
2,654 20 
960 00 
9,900 00 
1,740 00 
871 50 
350 00 
500 00 
400 00 
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Estimate of expenditures, unde~ the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for fiscal year 1886-Continued. 
A. -8ALARIES-Continued. 
Boston, Mass.-
Custom-house: 
Designation. 
Janitor ............................................................................. . 
Do ....................... : .................................................. . 
Engineer ......................................................................... .. 
Assistant engineer ............................................................. .. 
Cleaner ............................................................................ . 
Court-house: 
Janitor ............................................................................ . 
Laborer ............................................................................ .. 
Post office and sub-treasury: 
Assistant custodian ............................................................ .. 
Janitor ............................................................................. . 
Engineer ........................................................................... . 
Assistant engineers .............................................................. . 
Firemen ............ . ............................................................... . 
Coal-passers ....................................................................... . 
Elevator-conductors ............................................................ . 
Laborer ............................................................................. . 
Laborers ........................................................................... .. 
Watchmen ............................................................. . ........... . 
Scrub-women .................................................................... .. 
Tender of electric lights ...................................................... .. 
Do ........................................................................... . 
Bristol, R. I.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Buffalo, N.Y.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Fireman ............................................................... ............. . 
Laborer ............................................................................ . 
Burlington, Vt.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Cairo, Ill.-
Custom-house: 
Janitor .................................................................... , ....... .. 
Fireman ............................................................................ . 
Castine, Me.-
Custom-heuse: 
Janitor ............................................................................ .. 
Charleston, S. C.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ . .................................... . 
Assistant janitors ............................................................... .. 
Court-house: 
Watchman ......................................................................... . 
Post office : 
Night-watchman ................................................................. . 
Janitor ............................................................................. . 
Assistant janitor ................................................................ . 
Charleston, W.Va.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................. . 
Laborer ............................................................................. . 
Charlotte, N. C.-
U. S. assay office : 
Janitor ............................................................................. . 
Chicago, Ill.-
Custom-house: 
Assistant custodian ............................................................. . 
Clerk ................................................................................ . 
Janitor ............................................................................. . 
Assistant janitor ............ . .................................................... . 
Assistant janitors ............................................................... .. 
Engineer ................. . ....................................................... . 
Assistant engineers .............................................................. . 
~~~~:~.~. :::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
No. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
4 
6 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
11 
Compensation. 
$1,000 per annum .................. . 
600 per annum ..................... . 
1,100 per annum ................... . 
840 per annum ..................... . 
30 per month ....................... . 
Aggregate. 
$1,000 00 
600 00 
1,100 00 
840 00 
360 00 
700 per annum...................... 700 00 
2 per diem........................... 730 00 
1,400 per annum .................. . 
800 per annum ..................... . 
5 per diem ...... . .................. .. 
3 per diem .......................... . 
2 _per diem ......................... .. 
1. 75 per diem ....................... . 
1. 75 per diem ....................... . 
1. 75 per diem ....................... . 
1. 50 per diem ...................... .. 
50 per month ..................... : .. 
75 cents per diem ................. . 
2. 50 per diem ...................... . 
2 per diem ......................... .. 
1,400 00 
800 00 
1,825 00 
2,190 00 
2,190 00 
1,916 25 
1,277 50 
638 75 
2,190 00 
3,600 00 
1,642 50 
912 50 
1,460 00 
240 per annum .......................................... . 
600 per annum .................... .. 
50 per month ....................... . 
1. 75 per diem ...................... .. 
600 00 
600 00 
638 75 
600 per annum .......................................... . 
500 per annum .................... .. 
2 per diem .......................... . 
500 00 
730 00 
360 per annum ........................... . .............. . 
720 per annum .................... . 
30 per month ............ . .......... . 
720 00 
1,080 00 
40 per month ...... . ..................................... . 
45 per month ....................... . 
480 per annum ..................... . 
30 per month ...................... .. 
60 per month ...................... .. 
40 per month ...................... .. 
540 00 
480 00 
360 00 
720 00 
480 00 
30 per month ............................................ . 
1,800 per annum .................. .. 
75 per month ...................... .. 
:!, 200 per annum .................. .. 
55 per month .................... ... . 
50 per month ....................... . 
5 per diem ......................... .. 
3 per diem .......................... . 
2.50 per diem ....................... . 
2 per diem ......................... .. 
1,800 00 
900 00 
1,200 00 
660 00 
2,400 00 
1,825 00 
2, 190 00 
1,825 00 
8,030 00 
Total. 
$3,900 00 
1,430 00 
22,042 50 
240 00 
1,838 75 
600 00 
1,230 00 
360 00 
1,800 00 
480 00 
1,380 00 
1, 200 00 
360 00 
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Estimate of expenditures, under the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for fiscal year 1886-Continued. 
A. -8ALARIEs-continued. 
Designation. No. 
Chicago, Ill. -Continued. 
Custom-house: 
Firemen, (7 months).................. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 6 
Special watchman and gas-inspector....................................... 1 
Watchmen.......................................................................... 5 
Elevator-conductors.............................................................. 5 
Cleaners............................................................................. 8 
Char-women........................................................................ 15 
Cincinnati, Ohio-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Assistant janitor ................................................................. . 
Night-watchman ................................................................. . 
Firemen, (7t months) ......................................................... .. 
Cleveland, Ohio-
Custom-house : 
Janitor .................................................................. : .......... . 
Engineer and fireman ......................................................... .. 
Elevator-tender ................................................................. . 
Firman and assistant janitor, (7t months) .............................. . 
Columbia, S.C.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................ .. 
Night-watchman ............................................................... . 
Engineer and :fireman, (7 months) .............................. .......... . 
Laborer ............................................................................. . 
Covington, Ky.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................. . 
Engineer ............................................................................ . 
Scrubbers ......................................................................... .. 
Danville, Va.-
Court-house and post office: 
Janitor .............................................................................. . 
Laborer ............................................................................. . 
Watchman ......................................................................... . 
Des Moines, Iowar-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................ .. 
Fireman ............................................................................ . 
Laborer ............................................................................. . 
Detroit, Mich.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Do ......................................................................... .. 
Engineer, (7t months) ....................................................... .. 
Assistant engineer, (6~ months) ............................................ . 
Dover, Del.-
Post office, &c. : 
Engineer ........................................................................... . 
Dubuque, Iowar-
Custom-house: 
Janitor ............................................................... ~ ............. . 
Cleaner ............................................................................ .. 
Eastport. Me.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Ellsworth, Me.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Erie, Pa.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Evansville, Ind.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Assistant janitor, ( 4t months) .............................................. .. 
Watchman ........................................................................ . 
Engineer, (7t months) ......................................................... . 
Laborer, (7t months) ........................................................... . 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Compensation. 
$2 per diem .......................... . 
65 per month ....................... . 
60 per month ....................... . 
2 per diem .......................... . 
1. 50 per diem ....................... . 
75 cents per diem ................. . 
500 per annum ...................... 
40 per month ........................ 
50 per month ........................ 
50 per month ...... .................. 
720 per annum ................ ...... 
75 per month .......... · .............. 
600 per annum ...................... 
50 per month ........................ 
500 per annum ...................... 
540 per annum ...................... 
50 per month ........................ 
30 per month ........................ 
60 per month ........................ 
60 per month ........................ 
30 per month ........................ 
40 per month ........... ............ 
30 per month ........................ 
30 per month ........................ 
700 per annum ...................... 
2 per diem ........................... 
1.50 per diem ........................ 
600 per annum ..................... . 
500 per annum .................... .. 
2. 25 per diem ....................... . 
2. 25 per diem ....................... . 
Aggregate. 
$2,544 00 
780 00 
3,600 00 
3,650 00 
4,380 00 
4,106 25 
500 00 
480 00 
600 00 
750 00 
-------
720 00 
900 00 
600 00 
375 00 
-------
500 00 
540 00 
350 00 
360 00 
-------
720 00 
720 00 
720 00 
-------
480 00 
360 00 
360 uo 
-------
700 00 
730 00 
547 50 
-------
600 00 
500 00 
510 75 
441 00 
1.50 per diem ........................................... . 
600 per annum ..................... . 
25 per month ....................... . 
600 00 
300 00 
1.50 per diem ............................................ . 
360 per annum .......................................... . 
50 per month .......................................... .. 
50 per month ...................... .. 
50 per month ....................... . 
50 per month ....................... . 
60 per month ....................... . 
26.66 per month ................... . 
600 00 
225 00 
600 00 
450 00 
199 95 
Total. 
$39,890 25 
2,330 00 
2,595 00 
1,750 00 
2,160 00 
1,200 00 
1,977 50 
2,051 75 
547 50 
900 00 
547 50 
360 00 
600 00 
2,074 95 
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Estimate of expenditures, under the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for fiscal year 1886-Continued. 
A. -8ALARIES-Continued. 
Designation. 
Fall River, Mass.-
Custom-house: 
Engineer and janitor ......................................................... .. 
Watchman ................................ . ; ..................................... .. 
Fireman, (7 months) .......................................................... .. 
Galena, Ill.-
Custom-house: . 
Janitor ............................................................................. . 
Galveston, Tex.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................ . ................ . 
Night-watchman ................................................................ .. 
Georgetown, D. C.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Gloucester, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ............. ~ .............................................................. .. 
Grand Rapids, Mich.-
Court-house and post office : 
Janitor and engineer .......................................................... .. 
Janitor ............. . ............................................................... . 
Hartford, Conn.-
Court-house and post office : 
Engineer ........................................................................... . 
Janitor ............................................................................. . 
Watchman ......................................................................... . 
Elevator-conductor .............................................................. . 
Indianapolis, Ind.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................. . 
Engineer ........................................................................... . 
Watchman ......................................................................... . 
Laborers ........................................................................... . 
Elevator-conductor .............................................................. . 
Jersey City, N. J.-
Court-house and post office: 
Watchman .................................................................... : .... . 
Janitor .......... .................................................................... . 
Cleaner ............................................... : ...... · ....................... ·. 
Key West, Fla.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Knoxville, Tenn.-
Court-house and post office: 
Janitor, ............................................................................. . 
Engineer and fireman ......................................................... .. 
Watchman ......................................................................... . 
Lincoln, Nebr.-
Court-house and post office : 
Janitor ............................................................................. . 
Assistant janitor ................................................................ .. 
Engineer .......................................................................... . 
Fireman ........................................................................... . 
Watchman ......................................................................... . 
Little Rock, Ark.-
Court-house and post office: 
JanitOr ............................................................................. . 
Engineer ............................................................. ; ............. .. 
Watchman ......................................................................... . 
Laborer ............................................................................. . 
No. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Compensation. 
$900 per annum ................... .. 
1. 50 per diem ...................... .. 
1. 50 per diem ...................... .. 
Aggregate. 
$900 00 
547 50 
318 00 
360 per annum ........ , ................................ . 
600 per annum ................... .. 
1. 75 per diem ...................... .. 
600 00 
638 75 
35 per month ............................................ . 
500 per annum ................................... : ...... . 
730 per annum ..................... 730 00 
600 per annum ..................... 6(10 00 
-------
1,000 per annum ................... 1,000 00 
720 per annum ..................... 720 00 
55 per month ........................ 660 00 
1. 50 per diem ........................ 547 50 
-------
720 per annum ..................... 720 00 
2 per dien1 ........................... 730 00 
1. 75 per diem ........................ 638 75 
900 per annum ..................... 900 00 
-------
900 per annum ..................... 900 00 
900 per annum ..................... 900 00 
720 per annum ..................... 720 00 
600 per annum ..................... 1,800 00 
45 per month .................. .... .. 540 00 
-------
600 per annum ..................... 600 00 
2 per diem .......................... . 730 00 
,300 per annum ..................... 300 00 
-------
500 per annum ......................................... . 
600 per annum .................... . 
75 per month ....................... . 
2 per diem .......................... . 
600 per annum .................... .. 
400 per annum ..................... . 
1,000 per annum ................... . 
500 per annum ..................... . 
50 per month ................. ; .... .. 
500 per annum .................... .. 
900 per annum .................... .. 
400 per annum ..................... . 
40 per month ....................... . 
600 00 
900 00 
730 00 
600 00 
400 00 
1,000 00 
500 00 
600 00 
500 00 
900 00 
400 00 
480 00 
Total. 
$1, 765 50 
360 00 
1, 238 75 
420 00 
500 00 
1,330 00 
2,927 50 
2,988 75 
4,860 00 
1,630 00 
500 00 
2,230 00 
3,100 00 
2,280 00 
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Estimate of expenditures, under the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for fiscal year 1886-Continued. 
A. -8ALARIES-Continued. 
Designation. Total. ~ ~ I Compensation. Aggregate. ! 
--------------~------------------------ --~--------
LouisYille, Ky.- I I 
1 Custom-ho.use: I I 
J an1tor ........ ...... .................. . ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 $650 per annun1...................... $650 00 1 
En&ine~~ ~~ii :,~~t.~h~~~·.:::::::: ::: :.·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::; ~ ~~Op~:r;:::t~~~::::::::::: ::::::::::: ~gg gg 
Assistant engmeer, (7 months)............................................... 1 50 per month ........................ 1 350 00 1 
Elevator-conductor............................................................... 1 1 30 per month........................ 360 00 
Custom-house: 
Machias, Me.-
1 Janitor. .. ............................ .. ......................... .................... 1 
I 
Madison, Wis.-
Court-house and post office: 
~::::~~:·(ii ~~~th~y: :·. ·. ·.::: ~:::: :::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::I 
. I 
Middletown, Conn.- . I 
Milwa::~~:~~ '... ..  ..  . . . ...  . ....  . . ... ..  ... ..  . . . . . . . . . .. : ......... "I 
1 
1 
1 
1------
350 per annum. . . . . . . . . . .. . . . . .................. ·. · · · · · ·, 
600 per annum ..................... . 
50 per month ....................... . 
600 00 
250 00 
I 
500 per annum ...................... ·····················1 
Custom-house: 1 Janitor .............................................................................. , 1 900 per annum...................... 900 00 
Engineer, (8 months) ................ .... . .................................... ··· ' 
Fireman, (8 n1onths) ........................................................... . 
Elevator-conductor .............................................................. . 
1 2 per diem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 00 I 
1 2 per diem . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 486 00 
1 1 600 per annum ...................... I 600 00 
Mobile, Ala.-
Custom-house : 
Janitor ............................................................................. . 
Laborer ............................................................................ . 
Nashville, Tenn.-
Court-house and post office: 
Engineer ......................... .. ................................................ . 
Elevator-conductor .............................................................. . 
Janitor ............................................................................. . 
Newark, N. J.-
Custom-house: 
I 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
Janitor .......... <o ........ ......... ................. ................................. 1 
Newburyport, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ........................................................................ ······ I 1 
Newport, R. I.-
Custom-house: 
Janitor.............................................................................. 1 
I 
Norfolk, Va.- . I 
Custom-house: 1 
Janitor............................................................................. 1 
Laborer.............................................................................. 1 
New Bedford, Mass.-
Custom-house: 
Janitor.............................................................................. i 
New Haven, Conn.-
Custom-house: 
Janitor ................................................... : ......................... . 
Fireman, (8 months) ........................................................... . 
New London, Conn.-
Custom-house: 
1 
1 
Janitor ........................................... .'...... ... ...... ....... ........... 1 
New Orleans, La.-
Custom-house : 
Janitor............................................................................... 1 
Assistant j <"t.ni tors......... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Engineer........................................................................... 1 
Assistant engineer............................................................... 1 
Fireman and elevator-tender................................................. 1 
Firemen............................................................................. 2 
Fireman, (5 months)....................................... .................... 1 
. ,---1 
500 per annum ..................... . 
30 per month ........................ I 
1, 000 00 I 
360 00 ! 
~---1 
2.50 per diem ................... ·····, 
1. 75 per diem ....................... . 
1. 50 per diem ...................... .. 
912 50 
638 75 
547 50 
700 per annum ...................... .................... .. 
I 
540 per annum ...................... , .................... . 
600 per annum .......................................... . 
720 per annum ..................... . 
40 per month ....................... . 
720 00 
480 00 
600 per annum .......................................... . 
500 per annum...................... 500 00 
2 per diem .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 486 00 
600 per annum .................... ,.l-···· .. ··············1 
! I 
900 per annum ..................... . 
35 per month ........................ ! 
1,000 per annum .................. . 
900 per annum .................... .. 
600 per annum ..................... . 
480 per annum ..................... . 
480 per annum ..................... . 
900 00 
5,460 00 
1,000 00 
900 00 
600 00 
960 00 
199 60 
I 
$2,710 00 
350 00 
850 00 
500 00 
2,472 00 
1,360 00 
2,098 75 
.700 00 
540 00 
600 00 
1;200 00 
600 00 
986 00 
600 00 
10,019 60 
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Estimate of expenditure8, under the appropriation for '' Pay of assistant custodians and janitors,'' for fiscal year 1886-Continued. 
A. -SALARIES-Continued. 
Designation. 
New York, N.Y.-
Court-house and post office: 
Assistant custodian ............................................................ . 
Do ............................. ............................................. . 
Clerk ......................................... .' ........... ........................... . 
Chief engineer ................................................................... . 
Assistant engineers.. . . . . . . . . ................................................. . 
Gas-inspector ..................................................................... . 
Firemen ............................................................................ . 
Firemen, (7~ months) ........ : ................................................. . 
Watchmen ....................................................................... . 
Foreman of cleaners ........................................................... . 
Cleaners ......................................................................... . 
Do .......................................................................... . 
Messenger ......................................................................... . 
Elevator-conductors ............................................................ . 
Sub-treasury : 
Janitors ........................................................................... .. 
Cleaners ........................................................................... . 
Custom-house: 
Superintendent .................................................................. .. 
Barge office: 
Assistant custodian ........................................................... .. 
Engineer ......................................................................... .. 
Firemen .......................................................................... .. 
Cleaners ........................................................................... .. 
Door-men .......................................................................... . 
Ogdensburg, N.Y.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Omaha, Nebr.-
Court-house and post office: 
Janitors ........................................................................... .. 
Firemen ............................................................................ . 
Watchman ......................................................................... . 
Oswego, N. Y.-
Custom-house : 
Janitor ........................................................................... .. 
Paducah, Ky.-
Court-house and post office : 
Fireman and laborer ........................................................... . 
Janitor ......... . .................................................................. .. 
Parkersburg, W. Va.-
Court-house and post office: 
Engineer and janitor ........................................................... . 
Watchman ....................................................................... . 
Assistant janitor, (7 months) ............................................... .. 
Pensacola, Fla.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Petersburg, Va.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Philadelphia, Pa.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Janitors ............................................................................ . 
Fireman ................ ~ ........................................................... . 
Cleaner ............................................................................ .. 
Old court-house and post office: 
Watchman ........................................................................ .. 
Appraiser's stores: 
Janitor ............................................................................ .. 
Engineer .......................................................................... .. 
Fireman ............................................................................ . 
Cleaner ................................................. . ............... . ......... .. 
No. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
8 
13 
1 
17 
3 
1 
5 
4 
7 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Compensation. 
$2,000 per annum .................. .. 
1, 200 per annum .................. .. 
2. 50 per diem ....................... . 
5 per diem .......................... .. 
3.50 per diem ...................... .. 
720 per annum............ .. ..... .. 
2 per diem ......................... .. 
2 per diem ......................... .. 
2 per diem ......................... .. 
3 per diem .......................... .. 
2 per diem ......................... .. 
1 per diem ......................... .. 
2 per diem ......................... .. 
2 per diem ......................... .. 
600 per annum ..................... . 
1.12~ per diem ...................... . 
Aggregate. 
$2,000 00 
1,200 00 
912 50 
1,825 00 
2,555 00 
720 00 
6,570 00 
3,632 00 
9,490 00 
1,095 00 
12,410 00 
1,095 00 
730 00 
3,650 00 
2,400 00 
2,874 34 
2,000 per annum ........................................ . 
1,500 per annum .................. .. 
1,200 per annum ................... . 
60 per month ...................... .. 
60 per month ....................... . 
60 per month ...................... .. 
1.500 00 1;2oo oo 
1,440 00 
2,160 00 
1,440 00 
500 per annum .......................................... . 
40 per month ....................... . 
1, 000 per annum .................. .. 
50 per month ....................... . 
960 00 
1,000 00 
600 00 
450 per annum .......................................... . 
60 per month........................ 720 00 
50 per month ........................ ! 600 00 
800 per annum ..................... . 
300 per annum ..................... . 
20 per month ..................... .. 
800 00 
300 00 
140 00 
500 per annum ....... 0 ............... 0 ................ .. 
600 per annum ........................................ ,. 
840 per annum .................... . 
720 per annum .................... . 
720 per annum .................... . 
20 per month ....................... . 
840 00 
1,440 00 
720 00 
240 00 
60 per month ......... -................................... . 
840 per annum .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 840 00 
1,200 per annum.................... 1, 200 00 
900 per annum ............... -..... 900 00 
20 per month, ... , ................... ~--~~ 
Total. 
$47,884 50 
5,274 34 
2,000 00 
7, 740 00 
500 00 
2,560 00 
450 00 
1,320 00 
1,240 00 
500 00 
600 00 
3,240 00 
720 00 
3,180 00 
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Estimate of expenditures, undeT the app1'opTiation for ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for fi~cal yeaT 1886-Continued. 
A. -8ALARIES-Continued. 
Designation. 
Philadelphia, Pa. -Continued. 
Court-house and post office : 
Assistant custodian ............................................................. . 
Janitors ............................................................................ . 
Engineer .......................................................................... . 
Assistant engineers ............................................................. . 
Pu1i1pmen ......................................................................... . 
Firemen .................................... : ....................................... . 
Firemen, (6~ months) ......................................................... . 
\V~ttchmen .................................................. ...................... . 
Elevator-conductors ............................................................ . 
Superintendent of electric lights ............................................ . 
Tenders of electric lights ......................................... . ........... . 
Lamp-trim1ners ............... . ................................................ .. 
Foreman laborers ............................................................... . 
Laborers .......................................................................... . 
Do .......................................................................... . 
Pittsburgh, Pa.-
Custom-house: 
Janitors ............................................................................ . 
Engineer, (7 months) ......................................................... .. 
Assistant engineer, (7 months) .............................................. . 
\Vatchman ........................................................................ . 
Plattsburg, N. Y.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Portland, Me.-
Custom-house: 
Janitor .................... .. ....................................................... . 
Engineer and fireman............ .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .......... .. 
Court-house and post office: 
Fireman ........................................................................... .. 
Laborer ............................................................................. . 
Janitor ............................................................................ . 
Portland, Oreg.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Assistant janitor ................................................................ .. 
\Vatchman................. . ....................... . .. . .. .. . .. .................... . 
Engineer and fireman, (7~ months) ....................................... .. 
Portsmouth, N.H.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Janitor and fire1nan ............................................................ . 
Port Huron, Mich.-
Custom-house: 
Engineer ................................................................ , .......... . 
Assistant engineer and fireman .............................................. . 
Laborer ............................................................................ .. 
Providence, R. I.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
.Raleigh, N. C.-
Court-house and post offi~e: 
Janitor ............................................................................. . 
Engineer and fireman .......................................................... . 
Watchman ......................................................................... . 
Assistant janitor ................................................................. . 
Richmond, Va.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ . 
Engineer ........................................................................... . 
Fireman, (5 months) .......................................................... .. 
Rockland, Me.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................ .. 
Rutland, Vt.-
Court-house: 
Janitor ............................................................................ . 
35 E 
No. I 
-~-
Compensation. - Aggregate-. -~- Tota-1-. --
! I 
1 
2 
2 
6 
6 
6 
3 
1 
2 
5 
1 
4 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
----·----
$1,500 per annum.................... $1, 500 00 
700 per annum .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2, 800 00 
5 per diem........................... 1, 825 00 
3 per diem........................... 2, 190 00 
2 per diem.......................... 1, 460 00 
2 per diem .. .. .. .. ... . .. . .. .. .. .. .. .. . 4, 380 00 
2 per diem .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 364 00 
2 per diem .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 4, 380 00 
2 per diem........................... 2, 190 00 
75 per month....................... . 900 00 
2. 25 per diem........................ 1, 642 50 
1. 75 per diem....................... 3, 193 75 
2 per diem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 730 00 
1. 75 per diem ................. :...... 2, 555 00 
1.50 per diem ........................ __ s, 475 ~~ 
600 per annum ................... .. 
2 per diem .......................... . 
1.50 per diem ...................... .. 
2 per diem .......................... . 
1,200 00 
424 00 
318 00 
730 00 
480 per annum ........................................ .. 
700 per annum .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 700 00 
3 per diem........................... 1, 095 00 
I 
·------~ 
I 
3 per diem .......................... . 
2 per diem .......................... . 
700 per annum .................... . 
900 per annum .................... . 
45 per month ...................... .. 
100 per month ...................... . 
100 per month ...................... . 
540 per annum .................. .. 
450 per annum .................... . 
720 per annum .................... . 
720 per annum ..................... . 
1. 50 per diem ...................... .. 
1,095 00 
730 00 
700 00 
900 00 
540 00 
1,200 00 
750 00 
540 00 
450 00 
720 00 
720 00 
547 50 
900 per annum .......................................... . 
900 per annum ..................... . 
600 per annum ..................... . 
50 per month ....................... . 
30 per month ....................... . 
700 per annum .................... .. 
1,000 per annum .................. .. 
2 per diem .......................... . 
900 00 
600 00 
600 00 
360 00 
700 00 
1,000 00 
302 00 
50 per month ............................................ . 
45 per month ........................................... .. 
$37,585 25 
2,672 00 
480 00 
1,795 00 
2,525 00 
3,390 00 
990 00 
1,987 50 
900 00 
2,460 00 
2,002 00 
600 00 
540 00 
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Estimate of expenditures, under the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for fiscal year 1886-Continued. 
A. --SALARIEs-Continued. 
__________________________ n_ e_s_ig_n_a_t_w_n_. _________________________ 
1 
__ N_o_. _
1 
_________ c_on_1_p_en_s_a_ti_o_n _. _______ 
1 
___ A_g_g_r_eg_a_re_. __ I--- Total~ 
Salem, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Sandusky, Ohio-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Savannah, Ga.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Fireman and laborer ........................................................... . 
San Francisco, Cal.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................. . 
Appraiser's stores: 
Janitor ............................................................................. . 
Do .......................................................................... . 
Do .......................................................................... . 
Engineer ........................................................................... . 
Assistant engineers .............................................................. . 
Watchmen ......................................................................... . 
Cleaners ........................................................................... .. 
Laborers ........................................................................... .. 
Elevator-conductor ............................................................. .. 
Sub-treasury: 
Janitor ............................................................................. . 
Do ......................................................................... .. 
Cleaners ............. .... .......................................................... . 
Springfield, Ill.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................. . 
Fireman .......................................................................... . 
Watchman ........................................................................ .. 
Laborer ............................................................................. . 
St. Louis, Mo.-
Custom-house: 
Assistant custodian ............................................................. . 
Janitor .................................................................. ; ......... .. 
Assistant janitor ................................................................ .. 
~:~~~~~~~~~~~~:·.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Elevator-conductors ......................................... .................. .. 
Chief engineer............ . . . . .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. .. ................... .. 
Assistant engineers ............................................................. . 
Firemen ........................................................................... .. 
Firemen, (6k months) .......................................................... . 
Cleaners ....................................... : .................................... . 
Char-women ...................................................................... . 
St. Paul, Minn.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ . 
Do .......................................................................... . 
Engineer, (8 n1onths) ..... : ................................................... . 
Watchman, ( 4 months) ........................................................ . 
Fireman, (8 months) ......................................................... . 
Suspension Bridge, N. Y.-
Custom-house: 
Janitor, (5 months) ............................................................. . 
Engineer and fireman, (7 months) ........................................ .. 
Topeka, Kans.-
Court-house and post office : 
Janitor ............................................................................. . 
Fireman ............................................................................ . 
Engineer .......................................................................... .. 
Laborer ............................................................................ .. 
Watchman ....................................................................... .. 
Toledo, Ohio-
Custom-house: . 
Janitor ............................................................................ .. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
3 
1 
2 
8 
6 
12 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
$.540 per annum ...... .. .................................. . 
600 per annum ............................................ ! 
700 per annum ..................... . 
30 per month ...................... .. 
$700 00 1 
360 00 
70 per month ............................................ . 
1, 200 per annum ................... . 
900 per annum ...... 00 ............ .. 
720 per annum .................... .. 
4 per diem .......................... . 
3 per diem ......................... .. 
900 per annum ...... 00 ............ .. 
2. 50 per diem ....................... . 
2. 50 per diem ...... 00 ............... . 
2. 50 per diem ...................... .. 
900 per annum. 00 00 ............... .. 
480 per annum .................... .. 
35 per month ...................... .. 
600 per annum ............ 00 ...... .. 
600 per annum ..................... . 
50 per month ................. 00 ... .. 
50 per month ....................... . 
1,800 per annum .................. . 
1, 200 per annum .................. . 
55 per month ...................... .. 
50 per month ...................... .. 
60 per month ................. .. .... . 
2 per diem .......................... . 
5 per diem .......................... . 
3 per diem .......................... . 
2 per diem .......................... . 
2 per diem .......................... . 
1.50 per dien1 ....................... .. 
75 cents per diem ................. . 
900 per annum .................... .. 
600 per annum ................ .... .. 
75 per month ...................... .. 
50 per month .................. .... .. 
50 per month ...................... .. 
60 per month ...................... .. 
720 per annum .................... .. 
720 per annum .................... .. 
2 per diem ......................... .. 
75 per month ...................... .. 
1. 75 per diem ...................... .. 
2 per diem ......................... .. 
1,200 00 
900 00 
720 00 
1,460 00 
2,190 00 
1,800 00 
2,737 50 
1,825 00 
912 50 
900 00 
480 00 
840 00 
600 00 
600 00 
600 00 
600 00 
1,800 00 
1,200 00 
660 00 
2,400 00 
4,320 00 
2,190 00 
1,825 00 
2,190 00 
5,840 00 
2,364 00 
6,570 00 
4,106 25 
900 00 
600 00 
600 00 
200 00 
400 00 
300 00 
420 10 
720 00 
730 00 
900 00 
638 75 
730 00 
300 per annum .......................................... . 
$.540 00 
GOO 00 
] '060 00 
840 00 
13,745 00 
2,220 00 
2,400 00 
35, 465 25 
2,700 00 
720 10 
3,718 75 
300 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 275 
Estimate of expenditures, under the appropriation for ''Pay of assistant cu.stodians and janitors,'' for the :Meal year 1886-Continued. 
A. -8ALARIES-Continued. 
Designation. 
Trenton, N. J.-
Court-house and post office: 
Janitor ............................................................................. . 
Fireman ........................................................................... . 
Watchman ......................................................................... . 
Laborer ............................................................................ .. 
Utica, N. Y.-
Court-house and post office: 
Assistant custodian ............................................................. . 
Watchman ......................................................................... . 
Fir~man, (8 months) ........................................................... . 
Janitor ........................ ~ ................................................... .. 
Laborer ............................................................................ . 
Waldoboro', Me.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
Wheeling, W. Va.-
Custom-house: 
Janitor and fireman ............................................................ . 
Wilmington, DeL-
Custom-house: . 
Janitor ............... . ............................................................ .. 
Wilmington, N.C.-
Custom-house : 
Janitor ............................................................................ .. 
Watchman ......................................................................... . 
Windsor, Vt.-
Court-house and post office: 
Janitor ........................................................................ .... .. 
Wiscasset, Me.-
Custom-house: 
Janitor ............................................................................ .. 
No. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Compensation. 
$900 per annum ..................... . 
600 per annum ..................... . 
2 per diem .......................... . 
1. 50 per diem ....................... . 
75 per month ....................... . 
50 per month ....................... . 
2 per diem .......................... . 
2 per diem ......................... .. 
50 per month ...................... .. 
Aggregate. 
$900 00 
600 00 
730 00 
547 50 
900 00 
600 00 
486 00 
730 00 
600 00 
240 per annum ......................................... . 
720 per annum .......................................... . 
500 per annum .......................................... . 
600 per annum ..................... . 
45 per month ....................... . 
600 00 
540 00 
360 per annum .......................................... . 
360 per annum .......................................... . 
Total Salaries ............................................................................................................................................ . 
Amount required for salaries of employes in new buildings to be completed 
Total. 
$2,777 50 
3,316 00 
240 00 
720 00 
5U~ 0 
1,140 00 
360 00 
360 00 
382,371 44 
during the &:~:.1~~:::::·.::·.::::::·.::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: --~~ 
- --· - - --·------ ·-- -- ------------
Incidental expenses, payable from the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for the fiscal year 1886. 
B.-INCIDENTAL EXPENSES. 
Place. Total. Sprinkling I Cleaning Removing Removing Washing streets. building. ashes, &c. snow. towels. 
--- - -1------1------1------1 
Cleaning cis- M' 
terns, &c. IScellaneous. 
Albany, N. ¥ ........... .'......................... $25 00 ,.................. $150 00 $50 00 $15 00 .................. :................ $240 00 
Alexandria, V a ................................................................................................................................................................................. .. 
~::$·~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ......... :~-:- 1:::::::::::::::::: ·:·······3~--~~- :::::::::::::::::: :::::::::~:~::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: .......... : .. : 
Baltimore, Md.-
Custom-house and post office........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 75 00 . .. . .. .. .. .. .... .. 125 00 $150 00 .. .. .. .. .. .. .... .. 350 00 
Court-house .............................................................................................................................................................. ; ............. .. 
Bangor, Me......... . ............................. . . . . . . . .. .. . . .. . . . $10 00 7 00 10 00 3 00 . .. .. .... . .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. .... .. 30 00 
Barnstable, l\1ass ................................................................................................................................................................................ . 
Bath, Me........................................... 25 00 . .. . . . . .. . .. . .. . .. 10 00 10 00 . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . ...... ... . .. .. .... 45 00 
Belfast, Me ...................................................................................................................................................................................... .. 
Boston, Mass.-
Custom-house............................ 150 00 . .. . .. .. . . .... .. .. 65 00 . .. .. . . .. .. . . .. .. . ...... .. .. ..... ... .... .. .. . . .. . .. .. . . .. ... . .. . . . . .. ... 215 00 
Court-house........ . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . 20 00 . .. .. . . .. . .. . .. . .. 20 00 . .. .. .. .. .... . . .. . . .... .. .. . ... .. ... ...... ... . .... .. .. . .. . .. . .. .. . .... .. 40 00 
Post office and sub-treasury......... 240 00 .................. 550 00 50 00 75 00 50 00 .................. 965 00 
Bristol, R. I....................................... 27 00 . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. ... .. . .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. . 27 00 
Buffalo, N. Y. ........................... ......... 54 00 .................. .................. .................. 24 00 .................. .................. 78 00 
Burlington, Vt....... ... ... .. . . . . . .. . .. .. . . .. . . . ......... ......... 87 00 . .. ... . .. . .. . .. .. . ......... ......... . ......... ........ 39 00 ............... ... 126 00 
Cairo, Ill. ......................................................................................................................................................................................... . 
Castine, Me ..................................................................................................................................................................................... . 
Charleston, S. C.-
Custom-house . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . 100 00 .................................................... .. 
Court-house.............................. 100 00 ..................................................... . 
Post office................................. . .. .. . . .. . .. .. .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. 10 00 ................. .. 
24 00 
24 00 
26 00 
124 00 
124 00 
36 00 
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Incidental expenses, payable from the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for jiscctl year 1886-Continued. 
B.-INCIDENTAL EXPENSES-Continued. 
-- ---------~------,------,-----,-----.----~-,-----,-----,---------.-------
Place. Sprinkling streets. 
Cleaning 
building. 
Removing 
ashes, &c. 
Removing 
snow. 
Washing 
towels. Cleaning cis- Miscellaneous. · Total. terns, &c. 
Charleston, W. Va .......................................................................... · .................................................................................................. . 
Charlotte, N.C .................................................................................................................................................................................. . 
Chicago, Ill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . $350 00 ............ ; . . . . . $550 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . $450 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1 , 350 00 
Cincinnati, Ohio................................. 120 00 $60 00 ...... ............ ............... ... ~~6 00 .......... ........ ......... ..... . ... 216 00 
Cleveland, Ohio. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . 56 00 25 00 60 00 $20 00 20 00 .................. :. . .. . . . .. . . . . . .. . 186 00 
Columbia, S. C ...................... · ............................................................................................................................................................ . 
Covington, Ky........................................................................ 30 00 .................. 50 00 .................. .................. 80 00 
Danville, Va....................................... 6 00 ·:·············"· 5 00 .................. 3 00 ... ..... ......... .................. 14 00 
Des Moines, Iowa ............................................................................................................................................................................. . 
Detroit, Mich......................... ........... 75 00 100 00 75 00 ......... ......... 16 00 ...... .. ......... ....... ..... . ..... 266 00 
Dover, Del. .................................................................................................................................................................. ~ ................... .. 
Dubuque, Iowa....................................................................... 20 00 .................. 10 00 .................. ...... ............ 30 00 
Eastport, Me........................................................ 30 00 .................. .................. 5 00 .................. .................. 35 00 
Ellsworth, Me ........................................................................................................ .......................................................................... .. 
Erie, Pa. ....... .. . .... . . . . . . . .. . . . . . . .. . ..... . .. . .. . ... .. . .. . ... .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. . .. 10 00 · . .. ... ... . .... .... . .... . . .. . .. ...... . ........... ... .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . 10 00 
Evansville, Ind.................. .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. 40 00 .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .... . . . .. . . . . .. . .. 40 00 
Fall River, Mass................................. . .. .. . . . . . .... . . . . . .. . . . . . . .... . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. ... . . . . .. . ..... . .... . . .. . ... .. . . . . ..... .. . . .. ... .. . $100 00 100 00 
Galena, Ill ....................................................................................................................................................................................... .. 
Galveston, Tex .......................... ~ ...................................................................................................................................................... .. 
Georgetown, D. C ............................................................................................................................................................................... . 
Gloucester, Mass..... .... . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 10 00 5 00 5 00 10 00 5 00 . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. 35 00 
Grand Rapids, Mich............................ 20 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60 00 .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. .. . .. .. 80 00 
Hartford, Conn ........................................................................................ .............. : ... ...................................................................... .. 
Harrisburg, Pa................................... 50 00 100 00 50 00 50 00 30 00 .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. . .. . .. .. .. .. 280 00 
Indianapolis, Ind .............................................................................................................................................................................. .. 
Jersey City, N. J. .......... ..................... .................. .................. .................. ......... ......... .................. .................. 50 00 50 00 
Key West, Fla ................................................................................................................................................................................... .. 
Knoxville, Tenn ............................................................................................................................................................................... .. 
Lincoln, Nebr ........................................... ; ...................................................................................................................................... .. 
Little Rock, Ark................................. . .. . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. . .. . 30 00 . .. .. . . .. ... .. . .. . 48 00 . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. . 78 00 
Louisville, Ky ................................................................................................................................................................................... . 
Machias, Me....................................... . .. . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . ...................................................................... . 
Madison, Wis..................... . .. . . . .. . .. . .. . 60 00 . . .. . . . .. . .. .. . . .. 15 00 . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. 75 00 
Middletown, Conn ............................................................................................................................................................................. . 
Milwaukee, Wis................................. 50 00 .................. 50 00 .................. 10 00 .................. .................. 110 00 
Mobile, Ala ..................................................................................................................................................................................... .. 
Nashville, Tenn.................................. 100 00 .................. ...... ............ .................. 12 00 .................. .................. 112 00 
New Bedford, Mass............................. 20 00 20 00 . .................. 5 00 5 00 .................. ................. 50 00 
New Haven, Conn ............................................................................................................................................................................... . 
New London, Conn.............................. 12 00 .. .. .. .. . .... . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .... .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. 12 00 
New Orleans, La................................. 180 00 .................. 150 00 .................. 390 00 $100 00 .................. 820 00 
New York, N. Y.-
Court-house and post office........... 400 00 ...... ... .... .. .. . 1, 015 00 .......... .... .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. 1, 415 00 
Custom-house............................ 244 00 .................. 225 00 .................. · 600 00 .................. .................. 1, 069 00 
Sub-treasury............................. 120 00 .................. 156 00 65 00 260 00 .................. .................. 601 00 
Barge office .............................................................................................................................................................................. . 
Newburyport, Mass............................. . .. .. .. .. . .. . .. . .. 6 00 . . .. . . . . . . .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . -6 00 . . . . .. . .. . . . . .. . .. 12 00 
Newport, R. I ................................................................................................................................................................................... . 
Newark, N.J..................................... 64 00 46 00 ............ ...... 40 00 .................. .................. .................. 150 00 
Norfolk, Va ................. -.................................................................................................................................................................... .. 
Ogdensburg, N. Y. .............................. .................. 35 00 7 00 10 00 .................. .................. ............... .. 52 00 
Omaha, Nebr ................................................................................................................................................................................... .. 
Oswego, N. Y .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 25 00 10 00 8 00 .. . .. .. .. .... .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. . 43 00 
Paducah, Ky .................................................................................................................................................................................. .. 
Parkersburg, W. Va ........................................................................................................................................................................... . 
Pensacola, Fla ........................................................................................................... . ....................................................................... . 
Petersburg, Va ......................................................................................................................................................................... ......... . 
Philadelphia, Pa.- · 
Custom-house............................ 50 00 .................. · 50 00 60 00 95 00 ........ . ......... .................. 255 00 
Appraiser's stores....................... 50 00 240 00 250 00 25 00 100 00 ............... ... ...... ... .... .. . .. 665 00 
Court-house and post office........... 200 00 ................... 1, 000 00 180 00 240 00 .................. .................. 1, 620 00 
Pittsburgh, Pa ................................................................................................................................................................................... . 
Plattsburg, N.Y................................. 8 00 10 00 2 00 ................. .................. .................. .................. 20 00 
Portland, Me.-
Custom-house. ........................... 50 00 .................. 30 00 ............ ...... 20 00 .................. .................. 100 00 
Court-house and post office........... 50 00 .................. 30 00 .................. .................. .................. .................. 80 00 
Portland, Oreg... . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . 24 00 . .. . . . . . . .. . . .. . . . 24 00 . .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . 48 00 
Portsmouth, N. H.............................. 20 00 .................. 16 00 ............ ...... 20 00 .................. .................. 56 00 
Port Huron, Mich ............................................................................................................................................................................. .. 
Providence, R. I................................. 40 00 100 00 42 00 25 00 10 00 . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . 217 00 
Raleigh, N. C..................................... .................. .................. .................. .................. .................. .................. 10 00 10 00 
Richmond, Va .................................................................................................................................................................................... . 
Rockland, Me . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . . . 15 00 . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 25 00 . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. 40 00 
Rutland, Vt .............................. : ...... . ......................................................................................... ._ ..................................................... . 
Salem, Mass ..................................................................................................................................................................... ................ .. 
Sandusky, Ohio...................................................................... 35 00 15 00 .................. .................. ...... ............ 50 00 
Savannah, Ga..................................... 87 00 34 00 . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . 29 00 .. . .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. .. . . . . 150 00 
San Francisco, CaL-
Custom-house ........................... . 
Appraiser's stores ...................... . 
Sub-treasury ............................ . 
160 00 
160 00 
30 00 
200 00 
260 00 
36 00 
200 00 ................................... . 
300 00 
91 00 :::::::::::::::.::1:::::::::::::::::· 
560 00 
720 00 
157 00 
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Inciden'tal expenses, payahle from the appropriation for ''Pay of assistant custodians and janitors,'' for fiscal year 1886- -Continued. 
Place. Sprinkling streets. 
B.-INCIDENTAL EXPENSES-Continued. 
Cleaning 
building. 
Removing 
ashes, &c. 
Removing 
snow. 
Washing 
towels. Cleaning cis- Miscellaneous. terns, &c. Total. 
St. Louis, Mo..................................... $540 00 .................. $500 00 .................. $273 00 $75 00 .................. '1, 388 00 
St. Paul, Minn .......................................................................................................................................................... . ....................... . 
Springfi~ld, II~··· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 $20 00 .................. ... ...... .... .... · [·................. 75 00 
ifElii~~F:7:: :~: :~:·:: ·. :::: ·: ·· .. ::. ·· ·:: 1::::::::: i~: :~~: :::::::::::0::0::: ::::::::: ~~::i~: ::::::::.:::: ·:::. :·:::: :::::: ·:. ::. ::::::: :~~~: :i~: :.:.::: :. ::. :·.::: !: ::::::::1 ~~: :~ ~!~~J,~~,; :M~.· ::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ........ _1~--oo .. :::::::::::::::::: ......... :.s. _oo_. :::::::::::::::::: ......... 1.3 _oo. ::::::::::::::::::I:::::::::::::::::: I· .......... ~:3 .. ~.~ 
Wheeling, W. Va ................................ l...... ............ 150 00 20 00 10 00 12 00 .................. ..... .. .......... . 192 00 
~~~~~-~-~:~-::::::::::::::::::::::::::::::: ! :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::r:::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::::::::::::r::::::::::::::::: 
Wiscasset, Me .................................... 1• •••••••••••••••••• 10 00 5 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
Incidental expenses for new buildings to I 
s.::.:::::i~::~:~7:e::~~~r·1~6:: 1:::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::::::::::: l :::::::::::::: ~: ::::::::::::: :~:: :!~ ~~~ ~~ 
APPENDIX Gg. 
In relation to the estimates of the Commissioners of the District of Ool'ltrnbia. (See page 192.) 
Il\1PROVEMENTS AND REP AIRS. 
SCHEDULE OF WORK PROPOSED TO BE EXECUTED DURING THE FISCAL YEAR 1886. 
CLASS A.-Replacement of wood. 
---------- ----------
Street. To-
I 
I Square yards. Cost per 
square yard. Total cost. - From- I 
F~fteenth street, northwest ............... ~ S street .................................... l_u_s_t_r-ee-t-.-. -.. -.. -.-.. -.. -.-.. -.. -.-.. -.. -.-.. -.. -.-.. -.. -.. -.. 1- :3,910 $9,255 00 
Eighteenth street, northwest ............. K street .................................... ! L street.................................... 1, 429 3, 400 00 
Nineteenth street, northwest............. K street .................................... 1 M street................................... 3, 740 2 75 10, 740 00 
$2 25 
2 25 
Twenty-second street, northwest........ K street .................................... 1 M street ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . 2, 806 2 25 G, 700 00 
Twenty-third.street, northwest ........... K street .................................... 
1 
M street ........................... : ....... 1 2, 920 2 25 6, 920 00 
New Hampshue avenue, northwest ..... ~ P street .................................... Q street .................................... ___ 2_,_7_10 ___ _:_~ __ 6_, o_9_7_o_o 
TotalClassA ..................................................... . ................... 
1
•••••••.•••••••••••••••••• •••••••••.•.•.••••... 17,515 .................. 43,112 00 
CLASS B.-Replacement of 'rubble. 
*Fifth street, northwest ... = .. ~........ D street ....... ~ ............................ ! G street.................................... ~~-~--$-2~:-1, $11,819 00 ·X· Sixth street, northwest ................... Missouri avenue ........................ Louisiana avenue....................... 4, 457 2 25 10, 728 00 *Tenth street, northwest.................. D street.................................... E street.................................... 1, 493 2 2.) 4, 865 00 *Fourteenth street, northwest........... Pennsylvania avenue.................. F street.................................... 1, 645 2 75 5, 957 00 *C street, northwest ........................ Four-and-a-half street ................. 1 Seventh street........................... 4, 150 2 25 I 14, 86i5 00 
*H street, northwest ........................ Fourth street ............................. ~ Seventh street........................... 5, 060 2 25 15, 274 00 
·:q street, northwest . .................. . ..... Eighth street ............................. Ninth street ............ :................. 830 2 25 2, 448 00 
*I street, northwest......................... Tenth street.............................. Eleventh street.......................... 860 . 2 25 12, 315 00 
_ -~l'otal C~a: B ... ~·=··~···~·=· · ~ ·=···=···~·~ ·=······ ·····J ··························~~···~············ "22:;6 ~.~,68, 271 00 
CLASS C.-Laying ne-w pavements. 
~ixth stree~ :utheas~.~.~.~~ .. -.~ ... J-E:t- Capitol street ..................... I South Carolina avenue ................ ' 9, 305 '2 25 $22, 021 00 
A street, southeast........................... Third street ............................. ·1 Sixth street . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 637 2 25 8, 603 00 
Fifth street, northeast.····················· ! East Capitol street ..................... Maryland avenue....................... 4, 600 2 25 12, 300 00 
Sixth street, northeast..................... East Capitol street..................... Massachusetts avenue........... . ..... 4, 600 2 25 11, 000 00 
B street, northeast........................... Fourth street............................. Sixth street . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2, 800 2 25 6, 650 00 
*Third street, southwest .................. Virginia avenue......................... F street.................................... 1, 853 2 25 6, 000 00 
Tenth street, southwest .................... B street ................................... Maryland avenue....................... 3, 000 2 25 7,100 00 
C street, southwest ........................... Ninth street .............................. Fourteenth street ....................... ! 7, 92 2 25 20, 463 00 
*Thirty-first street, Georgetown ......... P street .................................... U street.................................... 5, 230 2 25 17,700 00 
0 street, Georgetown........................ Twenty-eighth street .................. Thirty-second street.................... 5, 813 I 2 25 13, 745 00 
Total Class C......................................................................... ........................... ..................... 48,766 .................. 125,582 00 
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In relation to the estimates of the Commissioners of the District of Columbia-Continued. 
CLASS D.-Grading and regulating. 
From- To- Square yards. Cost per square yard. 
Eighth street, southeast.................... Pennsylvania avenue ............. .' .... East Capitol street ....................................................... .. 
E street, southeast........................... Third street.............................. Eleventh street ............................................................. . 
G street, southeast........................... Third street.............................. Eleventh street ............................................................ .. 
South Carolina avenue, southeast....... Third street....................... . ...... Eleventh street ............................................................ .. 
D street, northeast ........................... North Capitol street ................... Maryland avenue ..................................................... ..... . 
Eighth street, southwest.................. C street .................................... Water street ................................................................. . 
Thirteenth street, northwest.............. T street .................................... Boundary street ................................................. . .......... . 
New Jersey avenue, north"vest ........... M street ................................... Boundary street ............................................................ . 
Vermont avenue, northwest............... R street.................................... Boundary street· ............................................................ . 
For filling up any streets below the established grade, provided the cost in no instance shall exceed 10 cents per cubic yard .................. .. 
Total cost. 
$8,000 00 
10,300 00 
12,000 00 
9,600 00 
9, 100 00 
9,100 00 
6,000 00 
11,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
Total Class D...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 100 00 
I 
NoTE-The cost of grading, in addition to the cost of pavement proper, is included in the total cost on all the streets in Classes A, B , and C. On streets marked thus,*, 
the cost of curbing and sidewa.lks is also included. "Grading· and regulating" includes grading, laying sidewalks with curbstones and gutters, and gravelling or macad-
amizing the roadway. Asphalt pavements are estimated to cost $2. 25 p e r square yaru, and granite-block pavements $2.75 per square yard. The above estimates do not 
include the work within two feet of railroad-tracks, which will be paid for by the railroad companies. 
RECAPITULATION. 
I 
Sq. yards. Cost. 
Class A..... ............................................. 17,515 $43,112 00 Southeast section ...................................................... .. 
Class B .................................................. ·I 22, 646 68, 271 00 
~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: ::1. ....... 48:.7.~~-- 1:: ::: :: 
Total ............................................ ·I::::=::::= ---a2s, 065 Oo 
Northeast section ...................................................... . 
Southwest section .................................................... .. 
Northwest section .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . $136, 383 00 
Georgetown section.................. ..... ......... 31, 445 00 
Filling .................................................................... . 
Total. ......... : .................................................... . 
Amount. 
$70,524 00 
39,050 00 
42,663 00 
167,828 00 
5,000 00 
325,065 00 
ASSESSOR'S OFFICE, Washington, D. 0., September 20, 1884. 
Estimated receipts of the District government from all sources applicable to the general expenses of the District for the fiscal year ending June 30, 1886. 
Estimated assessed value of real estate, at $1.50 ..................... : .. .................................................................................................. $89, 500, 000 
Estimated assessed value of real estate, (agricultural,) at $1.00............................................................... ....................................... 3, 800, 000 
Total estimated value of realty on June 30, 1885 ......................................................................................................... . 
Estimated assessed value of new improvements, from June 30, 1885, to June 30, 1886 ...................................................................... . 
Estimated value of realty for fiscal year ending June 30, 1886 ....................................................................................................... . 
Estimate of personal realty for fiscal year ending June 30, 1886 .................................................................................................... . 
93,300,000 
1, 750,000 
95,050,000 
11,250,000 
Total real and personal for fiscal year 1886 ................................................................................................................. 106, 300, 000 
Estimated receipts: 
Tax on real estate, $91,250,000, at $1. 50 ................................................................................................................. .. 
Tax on real estate, $3,800,000, at $1 ....................................................................................................................... . 
$1,368,750 
38,000 
Estimated collection, 80 per cent. on real.................................................................................................................. 1, 406, 750 
Estimated collection, 90 per cent. on personal............................................................................................................ 168, 750 
Estimated receipts from arrears of general taxes prior to 1885 on $910,827, at 30 per cent ................................................................. . 
Est! mated rece~pts f!om a_rrears of personal taxes on $12,297, at 80 per cent .................................................................................... .. 
Estimated receipts from hcenses .............................................................................................................................................. .. 
Estimated receipts from markets .............................................................................................................................................. . 
Estimated receipts from fines, &c., and police court .................................................................................................................. .. 
Estimated receipts from building permits ................................................... : .............................................................................. .. 
Estimated receipts from rent, wharves, hay -scales, &c .................................... ~ ........................................................................... .. 
Estimated receipts from certificates of arrears ............................................................................................................................. . 
Estimated receipts from dog-tax ............................................................................................................................................... . 
Estimated receipts from Washington market-poor fund ............................................................................................................. . 
Estimated receipts from fees of surveyor's offi?e, income of Reform and Industrial Schools, and miscellaneous ..................................... .. 
Total estimate of receipts ......................................................................................................................................... . 
$1,125,400 
151,875 
273,248 
9,038 
130,000 
10,000 
32,000 
5,000 
4,000 
1,700 
8,000 
7,500 
12,500 
1,770,261 
ROBT. P. DODGE, Assessor. 
Estimated receipts for the Water Department for the fiscal year ending June 30, 1886. 
Unexpended balance .............................................................................................................. . 
Water-main tax .................................................................................................................... . 
Water-rent ........................................................................................................................... .. 
Water-taps .......................................................................................................................... . 
Water-permits ....................................................................................................................... . 
$25,000 
30,000 
13o;ooo 
2,500 
2,600 
Total ................................ .... ........................ .. ....................................................... 190, 100 
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APPENDIX Hh. 
In relation to the estimate for support of the indigent insane of the District of Columbia. (See page 194.) 
GOVERNMENT HOSPITAL FOR THE INSANE, 
Washington, D. C., October 14, 1884. 
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SIR: Replying to your letter of the 9th instant, relative to the estimated cost of support of the indigent insane com-
mitted from the District of Columbia in this hospital during the :fiscal year ending June 30, 1886, I have the honor to state 
that the number of this class remaining under treatment June 30, 1883, was 459; June 30, 1884, exclusive of insane con-
victs, 486; an increase of about 6 per cent. Assuming this rate of increase to continue in the future as in the past, there 
would be an average number of 530 of this class to provide for for the year ending June 30, 1886. 
Estimating the annual cost of support of each patient at $225, the total cost of the indigent insane committed from the 
District of Columbia, would be $119,250. 
. In view of the fact that a large number of these are transient persons found insane within the limits of the District, 
Congress has for a number of years provided for a portion only of this expense in the bill for the District of Columbia, but, 
taking into account the gradual increase of numbers, has eaGh year increased the amount. The appropriation for the present 
:fiscal year in the District bill is $50,426. If the usual rate of increase is continued, the sum therein appropriated for the :fiscal 
year ending June 30, 1886, will be $53,462, as has been set forth in the explanation of my estimates for the support of the 
Government Hospital for the Insane for that year. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
W. W. GODDING, Superintendent. 
Ron. J. TARBELL, 
Acting First Comptroller, Treasury Department. 
APPENDIX Ii. 
In relation to the estimate for "Contingent expenses, office of surveyor-general of New Mexico." (See page 207.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, D. C., October 27, 1884. 
SIR: I have the honor to transmit herewith a copy of a letter, dated the 27th instant, from the Acting Commissioner 
of the General Land Office, with extract from a letter, dated the 1st instant, from the surveyor-general of New Mexico, 
recommending that the amount estimated as required for contingent expenses of the office of surveyor-general of New Mexico 
for the :fiscal year ending June 30, 1886, be increased to $3,700. 
For the reasons assigned by the surveyor-general and the Acting Commissioner, I recommend that the estimate be in-
creased to the required amount. 
V~ry respectfully, 
M. L. JOSLYN, 
Acting Secretary. 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
General Land Office, Washington, D. C., October 27, 1884. 
SIR: I have the honor to enclose herewith an extract from a letter, dated the 1st instant, from the surveyor-general of 
New Mexico, relative to the needs of his office in the matter of a safe, furniture, &c., with request that it be transmitted to 
the Ron. Secretary of the Treasury, recommending that the estimate of $2,000 for '' contingent expenses, office of surveyor-
general of New Mexico,'' for the :fiscal year ending June 30, 1886, transmitted to the Department with letter of September 
17th last, be increased to $3,700. 
I do not think that the surveyor-general has either overestimated or overstated the needs of his office. The reasons 
assigned for the acquirement of the various items are deemed good and sufficient, and they should, in my opinion, be granted, 
Good work cannot be expected from that office unless the necessary conveniences are supplied, and the want of them. 
which is very often apparent in the returns as they come to this office, is frequently made the excuse for shortcomings which 
should be avoided. The proper keeping and preservation of the archives is a matter of very serious importance, and ade-
quate provision should be made therefor. 
Very respectfully, 
L. HARRISON, 
Acting Commissioner. 
Ron. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
EXTRACT. 
UNITED STATES SURVEYOR-GENERAL'S OFFICE, 
Santa Fe, N. Mex., October l, 1884. 
SIR : I would respectfully represent to you that the condition of the furniture, :files, &c., necessary to properly conduct 
the business of my office is such that, after a careful estimate of immediate pressing needs, I submit the following estimate, 
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requesting that it be forwarded through the proper channels, as additional to the estimate of $2,000 for contingent expenses 
for my office for the :fiscal year 1886. 
Estimate for the surveyor-general's office of New Mexico : 
Two office-desks ............................................................................................. . 
One office-safe ............................................................................................... .. 
Carpets for two rooms ...................................... .-................................ ................ . 
One desk, with standing and sitting room, book-rack, Woodruff file-holder ................ . 
Three pivot office-chairs ................................................................................... .. 
One :field-note-bool{ case· .................................................................................. . 
One township-map case, with sliding shelves................................. .. .................. .. 
One grant-plat case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... . 
One mining and exterior plat case .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. ................................ .. 
One complete set of draughting instruments ........................................................ .. 
Four transcribing-tables ............................... . .......... _. ......................................... . 
rrwelve office-chairs .......................................................... , ............................. .. 
Form-books ..................................................... : ...................................... ... : ... . 
$150 00 
500 00 
350 00 
150 00 
45 00 
50 00 
100 -00 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
30 00 
75 00 
Total......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 700 00 
I am impelled to ask for the additional desks, as many of those in this office are unfit for the purposes for which they 
are used. The present safe is filled with the Spanish and Mexican archives and other papers relating to private-land claims, 
and a new one is immediately needed, to pteserve invaluable records from possible loss by theft or fire. There are no 
suitable :files, the letters beiug kept in envelopes; and when reference is made to them it is necessary to untie perhaps several 
packages in order to obtain the papers required. The places now used for keeping the maps and plats are wholly unfit 
for the purpose, and there are no suitable draughting instruments in the office. 
* * * * * * * 
Hon. N. C. McFARLAND, 
Very respectfully, your obedient servant, 
CLARENCE PULLEN, 
Surveyor- General. 
Commissioner General Land Office, Washin,qton, D. C. 
APPENDIX Jj. 
Statement of appropriations made durin,q the first session of the Forty-ei,qhth Con,qress for the fiscal year endin,q June 30, 1885, for 
which no e8timate8 are submitted for the fiscal year endin,q June 30, 1886; also, deficiency and miscellaneous appropriations 
made durin,q the same session. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SEN ATE. 
Salaries, officers and employes, 1884 ............................ .. 
One month's extra pay to officers and employes ............. .. 
One month's pay to discharged employes ....................... . 
Clerks to Senators, 1884 ............................................. .. 
Stationery and newspapers, 1883 ................................. .. 
Fuel for heating apparatus, 1884 .. .. .. . .. . ..................... .. 
Furniture and repairs, 1884 ................ ; ...................... .. 
Folding documents, 1884 ............................................. . 
Expenses of special and select committees, 1884 .............. . 
Miscellaneous items, 1884 ............................................ . 
Miscellaneous items, 1883 ............................................ . 
Postage, 1885 ............................................................ .. 
Miscellaneous payments ....................................... . : .. .. .. 
Total Senate ..................................................... . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries, officers and employes, 1884 ............................... . 
One month's extra pay to officers and employes ............... . 
One month's pay to discharged employes ...................... .. 
Newspapers and stationery, 1884 .................................. .. 
Materials for folding, 1884 ........................................... . 
Miscellaneous items, 1884 ........................................... .. 
Miscellaneous payments and reliefs ........................ : ...... . 
Total House of Representatives ............................ . 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
Works of art for the Capitol ........................................ .. 
Payment to J. B. Fay for services, Library of Congress .... . 
Salaries, _Botanic Garden, 1881 and prior years ............... .. 
$269 53 
35,919 10 
8,248 -10 
27,666 00 
140 75 
1,000 00 
1,500 00 
500 00 
25,000 00 
5,816 00 
371 00 
200 00 
3,790 60 
110,421 08 
$565 76 
38,608 22 
30,000 00 
1,250 00 
4,500 00 
22,134 95 
43,358 29 
140,417 22 
$12,000 00 
313 44 
4 52 
Total Legislative Miscellaneous .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . 12, 317 96 
==== 
263, 156 26 
EXECUTIVE. 
DEPARTMENT OF STATE. 
Stationery, furniture, &c., 1881 and prior years .. .. . .. .. .. .. .. $7 50 
Contingent expenses, 1883 .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 663 01 
Total Department of State .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. 670 51 
TREASURY DEPAR'.rMENT. 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Contingent expenses, mint at San Francisco, 1881 and prior $22 54 
years ................................................................... .. 
Contingent expenses, mint at Carson, 1881 and prior years.. 12 95 
Wages and contingent expenses, assay office at Boise City, 
1884 ...................... ................................................ 400 00 
Total Mints and Assay Offices ............................. . 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Repairs to jail~ Sitka, Alaska, 1885· .............................. .. 
Legislative expenses, Territory of Idaho, 1881 and prior 
years ..................................................................... . 
Legislative expenses, Territory of New Mexico, 1884 ...... .. 
Legislative expenses, Territory of Washington, 1882 ........ . 
Total Territorial Governments ............................. . 
INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue, 1882 .. 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue, 
1881 and prior years ................................................. . 
Salaries and expenses of agents, &c., of internal revenue, 
1884.' ..................................................................... . 
Salaries and expenses of agents, &c., of internal revenue, 
1881 and prior years ............................................... .. 
Expenses of assessing and collecting internal revenue, 1875 
and prior years ....................................................... . 
Total Internal Revenqe .. , ..... ,,,. .......................... . 
435 49 
$1,000 00 
3,621 06 
21, 965 00 
1, 194 00 
27,780 06 
$32 69 
196 42 
80,000 00 
432 55 
711 45 
81,373 11 
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Statement of appropriations made during the first session of the Forty-eighth Congress, &c.-Continued. 
·--- ------------------------------------------------
WAR DEPARTMENT. 
Fuel, lights, &c., State, War, and Navy Department 
building, 1884 ........................................................ . $4,000 00 
NAVY DEPARTMENT. 
Contingent expenses, 1884 ........................................... . $2,500 00 
================ INTEl~! OR DEPARTMENT. 
Stationery, 1884 ........................................................ . 
Stationery, 1881 and prior years ................................... . 
Fuel, lights, &c., 1883 ............................................... . 
Contingent expenses, 1884 ........................................... . 
Contingent expenses, General Land Office, 1883 .............. . 
Contingent expenses, office of Commissioner of Pensions, 
188:~ .................................................... ·················· 
Salaries, temporary clerks, office of Commissioner of In-
dian Affairs, 1884 ................................................... . 
Investigation of pension cases, office of Commissioner of 
Pensions, 1884 ....................................................... . 
Salaries and expenses, Bureau of Labor, 1885 ................. . 
Total Interior Department ................................. .. 
PUBLIC-LAND OFFICES. 
Salaries, office of surveyor-general of Louisiana, ~883 ....... . 
$5,393 18 
91 60 
135 10 
135 10 
60 7:3 
6,540 35 
2,100 00 
40,000 00 
25,000 00 
79,456 08 
$1,506 62 
===== 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries, Post-Office Department, 1884 .......................... . 
Contingent expenses, stationery, 1884 ............................ . 
Contingent expenses, stationery, 1883 ............................ . 
Contingent expenses, fuel, 1884 .................................. .. 
Contingent expenses, gas, 1884 .................................... .. 
Contingent expenses, gas, 1883 ..................................... . 
Contingent expenses, painting, 1884 ............................ .. 
Contingent expenses, painting, 1883 ........................ _. .... . 
Contingent expenses, furniture, 1884 ............................. . 
Contingent expenses, hard ware, 1884 ............................ . 
Contingent expenses, rent, 1884 .................................... . 
Contingent expenses, miscellaneous items, 1883 .............. . 
Contingent expenses, publication of Official Postal Guide, 
1884 .................................................................... . 
Contingent expenses, publication of post-route maps, 1884 .. 
Contingent expenses, publication of post-route maps, 1883 .. 
Total Post-Office Department ............................. . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries, Department of Justice, 1883 ........................... .. 
Contingent expenses--
Stationery, 1884 .................................................. .. 
Horses and wagons, 1884 ...................................... .. 
Miscellaneous items, 1884 ..................................... .. 
Miscellaneous items, 1883 .................................... .. 
Total Department of Justice ............................... . 
Total Executive .............................................. .. 
JUDICIAL. 
Salaries~ district marshals, 1881 and prior years .............. . 
$14,052 19 
1,521 78 
30 40 
1,407 32 
1,583 66 
68 18 
17 40 
17 13 
9 00 
173 88 
2,000 00 
368 58 
2,700 00 
4,197 18 
110 50 
28,257 20 
$217 58 
500 00 
225 00 
2,000 00 
1,107 13 
4,049 71 
230,028 78 
==== Total Civil Establishbment ................................ . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries of ministers, 1881 and prior years ...................... . 
Contingent expenses, foreign missions, 1882 .................... . 
Salaries, consular service--
1883 ................................................................. .. 
1882 .................................................................. . 
1881 and prior years ........................................... .. 
Allowance for consular clerks--
1882 ............................................. : .................... . 
1881 and prior years ............................................ .. 
Salaries, consular officers not citizens--
1883 ................................................................. .. 
1882 ................................................................. . 
1881 and prior years ............................................. . 
Expenses of interpreters, guards, &c., in Turkish Domin-
ions, 1883 ............................................................. .. 
36 E 
493,198 12 
$6,603 41 
559 11 
494 44 
6,530 17 
5,012 88 
1,500 00 
265 93 
794 20 
1,500 00 
4,970 62 
309 00 
Contingent expenses, United States consulates--
1883 .................................................................. . 
1882 .................................................................. . 
1881 and prior years ............................................ . 
Relief and protection of American seamen, 1881 and prior 
years .................................................................... . 
International Fishery Exhibition of 18831 at London ...... .. 
International Prison Commission, 1885 .......................... . 
International Bimetallic Commission ............................. . 
International Conference to Establish a Meridian for Time-
Reckoning ............................................................. .. 
Commission to Central and South America ...................... . 
Scientific Commission of Electricians at Philadelphia ....... . 
·Conference of the Red-Cross Association at Geneva .......... . 
Extending commerce of the United States in the Congo 
Valley .................................................................. . 
Expenses of the Siamese embassy ................................ .. 
Testimonials to the Umpires of the United States and 
Spanish Claims Commission ..................................... . 
Removal and burial of remains of Francis P. VanWyck .. . 
Repairing monument in Bogota to Benjamin A. Bidlack .. . 
Relief of J. T. Pickett ................................................ . 
$19,463 85 
2,597 73 
569 28 
377 44 
10,000 00 
250 00 
10,000 00 
5,000 00 
25,500 00 
7,500 00 
2,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
9,000 00 
934 84 
600 00 
1,375 00 
Total Foreign Intercourse .................................... · 136, 207 90 
=============== 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of recruiting, 1881 and prior years .................. . 
Contingencies of the Army, 1881 and prior years ............ . 
Regular supplies, Quartermaster's Department-
1882 and 1883 .................................................... .. 
1881 and prior years ............................................ .. 
Incidental expenses, Quartermaster's Department--
1884 ................................................................. .. 
1881 and prior years ............................................ . 
Fifty per centum of aiTears of Army transportation due 
certain land-grant railroads, 1881 and prior years ........ . 
Barracks and quarters, 1882 ....................................... .. 
Medical and Hospital Department--
1882 .................................................................. . 
1881 and prior years ............................................. . 
'rotal Military Establishment ............................. . 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay, miscellaneous, 1883 ............................................ . 
Provisions, Marine Corps, 1883 ..................................... . 
Repairs of barracks, Marine Corps--
1884 .................................................................. . 
1883 .................................................................. . 
Contingent, Bureau of Ordnance, 1884 .......................... . 
Transportation and recruiting, Bureau of Equipment and 
Recruiting, 1884 ...................................................... . 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting, 1884 .. . 
Provisions, Navy, Bureau of Provisions and Clothing--
1883 .................................................................. . 
1881 and prior years ............................................. . 
Construction and repair, Bureau of Construction and Re- · 
pair, 1884 ............................................................... . 
Total Naval Establishment ................................ .. 
INDIAN AFFAIRS. 
Pay of Indian agents, 1881 and prior years .................... . 
Pay of interpreters, 1881 and prior years ...................... .. 
Travelling expenses of Indian inspectors, 1881 and prior 
years .................................................................... . 
Contingencies of Indian department-
1882 ................................................................. . 
1881 and prior years ............................................ .. 
Fulfilling treaties with Columbias and Colvilles .............. . 
Fulfilling treaties with Shawnees ................................. .. 
Support of Apaches of Arizona and New Mexico, 1881 
and prior years ....................................................... . 
Support of Blackfeet, Bloods, and Piegans, 1881 and prior 
years .................................................................... . 
Support of Chippewas of Lake Superior, 1881 and prior 
years .................................................................... . 
Support of Chippewas of Red Lake and Pembina, 1881 
and prior years ...................................................... .. 
Support of Chippewas, Pillager and Lake Winnebago-
shish bands, 1881 and prior years .............................. .. 
$202 27 
390 71. 
432 00 
5,681 84 
25,093 75 
13,023 99 
15,333 86 
504 00 
822 96 
359 43 
61,844 81 
$48,645 29 
1,878 25 
4,500 00 
1,001 60 
400 00 
15,000 00 
5,000 00 
1 80 
48 40 
234,000 00 
310,475 34 
$1,009 53 
100 00 
172 03, 
549 27 
1,595 20 
85,000 00 
9,437 62 
35,686 77 
138 00 
4 57 
556 99 
320 81 
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Statement of appropriations made during the first session of the Forty-eighth Congress, &c. -Continued. 
Support of Crows, 1881 and prior years .......................... . 
Support of Indians and F:>rt Peck agency, 1881 and prior 
years ................................................................... .. 
Support of Indians on Malheur reservation, 1881 and prior 
years .................................................................... . 
Support of Klamaths and Modocs, 1881 and prior years .. . 
Support of mixed Shoshones, Bannocks, and i:3heepeaters, 
1881 and prior years ................................................ . 
Support of Navajoes, 1881 and prior years ....................... . 
Support of Nez Perees of .Joseph's band, 1881 and prior 
years ................................................................... .. 
Support of Northern Cheyennes and Arapahoes, 1881 and 
prior years ............................................................ .. 
Support of Pawnees, 1881 and prior years ...... , .............. .. 
Support of Rogue Rivers, 1875 and prior years ................ .. 
Support of Sioux of different tribes, &c., 1881 and prior 
years .................................................................... . 
Support of schools not otherwise provided for, 1881 and 
prior years ............................................................. . 
Removal and support of confederated bands of Utes ....... .. 
Relief of Indians at Crow, Fort Belknap, Fort Peck, and 
Blackfeet agencies ................................................... . 
Maintaining peace among various tribes and bands of 
Indians, 1873 and prior years ................................... .. 
Holding a general council of Indians in Indian Territory, 
1877 and prior years ................................................ .. 
Incidental expenses of Indian service in-
Arizona, 1~81 and prior years ................................ . 
California, 1881 and prior years .............................. . 
Central superintendency, 1878 .and prior years ........... . 
Dakota, 1881 and prior years ................................. .. 
Idaho, 1881 and prior years .................................. .. 
Nevada, 181:ll and prior years ................................. . 
New Mexico, 1881 and prior years .......................... . 
Oregon, 1881 and prior years ................................. .. 
Transportation of Indian supplies-
1882 ................................................................... . 
1881 and prior years ............................................. . 
Telegraphing and purchase of Indian supplies-
1884 .................................................................... · 
1883 .......... . ....................................................... .. 
1882 .. -................................................................ .. 
1881 and prior years ............................................. . 
Pay of Indian police, 1881 and prior years ..................... .. 
Surveying allotments, Puyallup reservations ................... . 
Bridges, Santee Sioux and Ponca reservations ................. . 
Taking a census of North Carolina Cherokees .................. . 
Payment to Fla'theads on Jocko reservation for right of 
way, Northern Pacific Hailway ................................ .. 
Commission on coal, White Mountain reservation, Arizona .. 
Homesteads for Seminoles in Florida ............................. . 
Support of Indian school, North Carolina Cherokees, 1885 .. 
Miscellaneous items and reliefs ..................................... . 
Total Indian Affairs .......................................... . 
PENSIONS. 
Army pensions, 1881 and prior years ............................. . 
Fees of examining-surgeons, Army pensions-
1884 ................................................................. .. 
1883 .......................................................... \ ...... . 
1881 and prior years ........................................... .. 
Fees of examining-surgeons, Navy pensions, 1884 .......... .. 
Helief of Mary L. and Ella ·walker, (Army pensions) ..... . 
Total Pensions ................................................. .. 
PUBLIC WOHKS. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Fire-proof building for National Museum ...................... . 
Branch mint, Denver, Colo ......................................... . 
Court-house and post office, Austin, Tex ....................... . 
Court-house and post office, Des Moines, Iowa ................ . 
Court-house and post office, Jackson, Miss ..................... .. 
Court-house and post office, Topeka, Kans ..................... . 
Court-house and post office, Utica, N.Y ......................... . 
Court-house, post office, &c., Danville, Va ...................... . 
Court-house, post office, &c., Leavenworth, Kans ............ .. 
Post office, &c., Minneapolis, Minn ............................... . 
Post office, &c., Saint Joseph, Mo ................................. . 
Post office, &c., Scranton, Pa ....................................... . 
Past office and sub-treasury, Boston, Mass ..................... .. 
$1,320 00 
2,040 00 
717 98 
281 97 
34 41 
2,260 92 
7 42 
4,348 35 
93 95 
31 75 
377 03. 
55 84 
31,913 60 
100,000 00 
. 6,469 17 
968 06 
15,067 11 
2,621 35 
129 00 
552 01 
428 04 
343 80 
6,017 82 
8,093 21 
207 06 
4,514 03 
6,000 00 
464 64 
6 92 
3,776 38 
60 00 
3,000 00 
12,000 00 
2,600 00 
16,000 00 
2,500 00 
6,000 00 
4,000 00 
7,896 75 
387,769 36 
$28 80 
490,000 00 
253,538 17 
100 50 
10,000 00 
1,858 50 
Post office and court-house, Philadelphia, Pa ................ .. 
Post office, court-house, &c., Charleston, W. Va .............. . 
Post office, court-house, &c., Paducah, Ky ................... . 
Post office, court-house, &c., Syracuse, N. Y .................. .. 
Custom-house, Charleston, S. C .................................... . 
Custom-house, Cleveland, Ohio ..................................... . 
Custom-house and post office, Albany, N. Y .................. .. 
Custom-house and post office, Cincinnati, Ohio ............... .. 
Custom-house and post office, Dubuque, Iowa ................. . 
Custom-house and post office, New Haven, Conn ............. .. 
Custom-house and post office, Saint Louis, Mo .............. .. 
Custom-house, court-house, and post office, Memphis, Tenn .. 
Custom-house, post office, &c., Kansas City, Mo ............. .. 
Marine hospital, Chicago, Ill ........................................ . 
Marine hospital, Key 'Vest, Fla .................................. .. 
Marine hospital, Memphis, Tenn ................................ .. 
Hepairs and preservation of public buildings, 1881 and prior 
years .................................................................... .. 
Hyannis light-station, Massachusetts ............................. . 
Saybrook beacon-light, Connecticut ............................... . 
Conanicut light-station, Hhode Island ........................... .. 
Lake Champlain lights .............................................. .. 
Lights on Hudson river, New York ............................... . 
Ludlam's island light-station, New Jersey ...................... . 
Erie light-station, Pennsylvania ................................... .. 
Delaware breakwater light-station, Delaware .................. .. 
Cape Charles light-station, Virginia ............................... . 
Killick shoal light-station, Virginia .............................. .. 
Depot fifth district, Virgi:Ma ......................................... . 
Croatan, light-station, North Carolina ........................... . 
Cape Fear river lights, North Carolina ......................... .. 
Rebecca shoall!ght-station, Florida .............................. . 
Saint John's river lights, Florida ................................. .. 
Sand island light-station, Alabama ............................... .. 
Gray's harbor light-station, Washington ........................ .. 
Steam-tender for the Pacific coast ................................. .. 
Statue of Joseph Henry ............................................... . 
WAR DEPARTMENT. 
Hepairs, fuel, &c., Executive Mansion, 1884 ................ .. 
Lighting, &c., Executive Mansion, &c., 1884 ................ .. 
Elevator, Winder's building, 1885 ................................. . 
Pedestal for statue of James A. Garfield ........................ .. 
Statue of Hear-Admiral Samuel Francis DuPont ............. . 
Increasing the water supply of Washington, D. C ............ . 
Machine-guns, 1885 .................................................... . 
Contingencies of fortifications ...................................... . 
Army-depot building, St. Paul, Minn ........................... . 
Quartermaster's depot, Philadelphia, Pa ....................... . 
Hepublican Hiver bridge, near Fort Riley, Kans ............. . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Ventilation, Senate, 1885 ........................................... . 
Fire-proof building for the Pension office ....................... .. 
Enlarging court-house, Washington, D. C ...................... . 
Penitentiary building, Territory of Montana ................... . 
Buildings and grounds, Howard University, 1883 ........... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
$61,000 00 
4,700 00 
2,000 00 
75,000 00 
35,000 00 
15,000 00 
55,343 65 
400,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
25,700 00 
100,000 00 
50,000 00 
8,000 00 
1,000 00 
30,000 00 
8 24 
350 00 
18,000 00 
18,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
7,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
15,500 00 
88,500 00 
900 00 
1,562,530 20 
$3,000 00 
1,000 00 
6,500 00 
30,000 00 
10,500 00 
87,500 00 
20,000 00 
93 87 
15,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
203,593 87 
$6,000 00 
266,559 62 
1,500 00 
15,000 00 
4, 000 00 
293,059 62 
755, 525 97 Building, Department of Justice, 1884 .......................... . $1,981 44 
$1,000 00 
25,000 00 
964 59 
50,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
763 72 
10,300 00 
55,000 00 
70,000 00 
40,000 00 
37,500 00 
50,000 00 
Total Public Works............................................ 2, 061,165 13 
POSTAL SERVICE .. 
Deficiency in the postal revenues, 1881 and prior years ..... . 
Miscellaneous payments and reliefs ............................... . 
Total Postal Hevenues· ....................................... .. 
MISCELLANEOUS. 
LEGISLATIVE. 
Printing annual report (1884) of Commissioner of Agri-
culture ................................................................. . 
Payment for contesting seats in Congress ....................... . 
$140,690 79 
2, 197-00 
142,887 79 
$200,000 00 
44,550 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of appropriations made during the first session of the Forty-eighth Congress, &c. -Continued. 
Conveying votes of electors for President and Vice-Presi- I NationalAssociationforColoredWomenandChildren, 1885 .. 
dent....................................................................... $9,000 00 Building, National Association for Colored Women and 
Heyl's United States Duties on Imports.......................... 1, 500 00 Children, 1885 ........................................................ . 
Descriptive Catalogue of Government Publications........... 4, 500 00 Women's Christian Association, 1885 ............................. . 
Dedication of Washington Monument............................. 2, 500 00 Home of the Little Sisters of the Poor, 1885 ................... . 
Payment of judgments, Court of Claims........................ 253, 228 60 Saint John's Church Orphanage, 1885 ........................... .. 
STATE DEP ARTl\fENT. 
------- Reliefofthe poor, 1881 ............................................... . 
515, 278 GO Salaries and contingent expenses, offices of District of Co-
lumbia-
1884 ................ .......................... .. ....... ................ . 
1883 ................................................................... . 
Compensation, pork commission .................. ~................. $6,000 00 1882 ................................................................... . 
Seal of the United States............................................. 1, 000 00 1881 .................................................................. .. 
------- Public schools-
TREASURY DEPARTMENT. 
Life-Saving Service, contingent expenses, 1881 and prior 
years ................................................................... .. 
Expenses of Revenue-Cutter Service, 1881 and prior years .. 
Rebuilding revenue-steamer ''Richard Rush'' ................ . 
Extra compensation to discharged employes, Bureau of 
Engraving and Printing .......................................... .. 
Portraits of Hons. D. C. Haskell, Thomas Allen, and T. H. 
Herndon ............................................ : .................. . 
Engraving of the statue of Chief-Justice Marshall ........... . 
Salaries of keepers of light-houses, 1881 and prior years ... . 
Supplies of light-houses, 1881 and prior years ................. . 
Repairs, &c., of light-houses, 1881 and prior years .......... .. 
Expenses of light-vessels, 1881 and prior years ............... .. 
Coast and Geodetic Survey, (western division,) 1883 ........ . 
Repairs of vessels, Coast Survey, 1882 ............................ : 
Observations, eclipse of the sun .................................. .. 
Alteration of dies, plates, and stamps ........................... .. 
Punishment for violation of internal-revenue laws, 1881 and 
prior years ............................................................ .. 
Cancelling and redeeming internal-reYenue stamps ........... . 
Rebate of tax on tobacco ............................................. . 
Expenses of national currency, 1883 ............................. . 
Transportation of silver coin ........................................ . 
Pay of assistant custodians and janitors, 1884 ............... .. 
Fuel, lights, and water for public buildings-
1884 .................................................................. .. 
1881 and prior years .............................................. . 
Furniture, and repairs of same, for public buildings-
1884 .................................................................. .. 
1881 and prior years .............................................. . 
Compensation in lieu of moieties, 1884 .......................... . 
Expenses incurred under act relating to Chinese .............. . 
Propagation of food-:fishes-
1884 ................................................................... . 
1883 ............ ......................................... .............. . 
1881 and prior years ............................................. . 
Expenses of inquiry respecting food-fishes, 1885 ............. . 
Illustrations for report on food-fishes, 1885 .................... . 
Loan to World's Industrial and Cotton Centennial Ex-
hibition at New Orleans .......................................... .. 
World's Industrial Exposition at New Orleans ............... .. 
Industrial Exposition, Cincinnati, Ohio ......................... . 
Southern Exposition, Louisville: Ky ............................. . 
Collecting revenue from customs prior to July 1, 1881 ..... . 
Payment of decree in case of Spanish ferry-boat "Nuestra 
Senora de H.egla'' ................................................... .. 
Payment to State of California fifteen per centum of di-
rect tax ................................................................ .. 
Payment to State of Oregon fifteen per centum of direct 
tax ....................................................................... . 
Payment to State of Nevada fifteen per centum of direct 
tax ..................................................................... .. 
Payment to State of South Carolina proceeds of leases and 
sales of land .......................................................... . 
Miscellaneous items and reliefs ..................................... . 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
Improvement and repairs-
1883 ................................................................... . 
1882 .................................................................. .. 
Completion of sewerage system ..................................... . 
Payment of taxes assessed upon property of Columbia Hos-
pital for Women .................................................... .. 
Children's Hospital, 1885 ............................. .............. .. 
Saint Ann's Infant Asylum, 1885 ................................. .. 
7,000 00 
$138 33 
66 18 
80,000 00 
26 00 
1,500 00 
1,000 00 
3 00 
36 16 
18 39 
347 57 
27 95 
88 56 
24 7G 
1,002 91 
89 80 
20,000 00 
3,750,000 00 
1,546 15 
5,000 00 
56,000 00 
128,000 00 
7 89 
70,000 00 
3 2:) 
10,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
579 GO 
2 97 
3,500 00 
1,000 00 
1,000,000 00 
300,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
183,095 75 
148,203 00 
37,191 17 
5,271 10 
688 90 
60,375 98 
84,495 43 
5,982,330 80 
$34 96 
160 52 
500,000 00 
5,320 53 
5,000 00 
5,000 00 
1884 .................................................................. . 
1883 .................................................................. .. 
1882 ................................................................... . 
Reconstructing J e:fferson school building ....................... . 
Metropolita,n police-
1883 ................................................................. .. 
1882 .................................................................. .. 
Fire department-
1884 .................................................................. .. 
1883 .......................... .................... .. ..... .............. . 
1882 ................................................................... . 
1881 .......................... ............. ............................ . 
Courts-
1884 ................................................................... . 
1883 .................................................................. .. 
Payment of referees, Court of Claims ...... . ...................... . 
Streets, 1883 .............. ............................... ..... ...... ..... . 
Judgments, 1883 ....................................................... .. 
Miscellaneous expenses-
1883 .................................................................. .. 
1881 ................................................................. .. 
Expenses of assessing real property .............................. .. 
WAR DEPARTMENT. 
Pay of two and three year volunteers, 1871 and prior years .. 
Bounty to volunteers, widows, and legal heirs, 1871 and 
prior years .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . .. .. ............................ .. 
Bounty under act of July 28, 1866, 1880 and prior years .. . 
Artificial limbs, 1881 and prior years ............................ .. 
Observation and exploration in the Arctic seas ................ . 
Establishing signal-stations on island of Nantucket ......... . 
Signal Senice-
Pay, 1884 ............................... ............................ . 
Regular supplies, 1884 ........................................... . 
Incidental expenses, 188'\ ...................................... . 
Barracks and quarters, 1884 .................................. .. 
Cypress Hills National Cemetery, near Brooklyn, N.Y ..... . 
Philadelphia National Cemetery, Pennsylvania ................ . 
Carson City Cemetery, :revada ...................................... . 
Fort Gratiot Cemetery, Michigan ................................. . 
Hoad from Chattanooga to the national cemetery, Tennes-
see ...................................................................... .. 
Hoad from Fort Scott to the national cemetery, Kansas .... . 
Road from Springfield to the national cemetery, Missouri ... 
Helief of sufferers from overflow of Ohio and Mississippi 
rivers .................................................................... . 
Hefunding to States expenses incurred in raising volunteers .. 
Horses and other property lost in the military service prior 
to July 1, 1881 ...................................................... .. 
Claims for quartermaster's stores and commissary supplies .. 
Miscellaneous items and reliefs .................................... .. 
NAVY DEPARTl\IENT. 
Relief of Lady Franklin bay expedition to the Arctic regions .. 
Reward for rescue of Lady Franklin bay expedition to the 
Arctic regions ....................................................... .. 
Observations, transit of Venus .................................... .. 
Navy-yards commission .............................................. .. 
Bounty for destruction of enemies' vessels-
Act July 7, 1884 .................................................. . 
Prior to .July 1, 1881 ............................................ . 
Enlistment bounties to seamen prior to July 1, 1881 ........ . 
Indemnity for lost clothing prior to July 1, 1881.. ........... .. 
283 
$7,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
1,500 00 
660 00 
135 00 
830 93 
22 05 
88 43 
12,650 00 
3,802 89 
150 00 
361 16 
525 52 
100 00 
1,200 00 ' 
589 35 
246 75 
14 00 
6,500 00 
311 00 
2,500 00 
7 08 
21,223 82 
23 37 
69 60 
8,479 00 
616,505 96 
$40,000 00 
60,000 00 
40,000 00 
4 00 
1, 786 67 
20,000 00 
7,8G7 88 
1,944 40 
4GO 00 
3,528 00 
15,GOO 00 
15,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
10,000 00 
20,000 00 
500,000 00 
216,643 72 
154,421 62 
267,857 01 
46,376 34 
1,427,989 64 
$744,177 39 
25,000 00 
5,000 00 
3,788 81 
143,644 47 
29 64 
2,276 47 
360 00 
924,276 78 
284 ESTIMA. TES-A.PPENDIX. 
Stntement of appropriations made during the first session of the Forty-eighth Oong1·ess, &c.-Continued. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent expenses-
Office of Surveyor-General of Colorado, 1883 ........... .. 
Office of Surveyor-General of Dakota, 1881 and prior 
years ............................................................. .. 
Office of Surveyor-General of Louisiana, 1883 ........... . 
Contingent expenses of land offices-
1884 ................................................................. .. 
1883 .................................................................. . 
1882 .................................................................. . 
1881 and prior years ............................................. . 
Salaries and commissions of registers and receivers-
1884 .................................................................. . 
1881 and prior years ............................................ .. 
Expenses of depositing public moneys, 1884 ................... . 
Depredations on public timber-
1883 ................................................................. .. 
1882 .................................................................. . 
1881 and prior years ............................................. . 
Reproducing plats of surveys, General Land Office, 1884 .. . 
Examinations of the public surveys, 1881 and prior years .. 
Surveying private land claims in California, 1881 and prior 
years ....... ; ............................................................ . 
Appraisement and sale of abandoned military reservations, 
1881 ..................................................................... . 
Protection and improvement of Yellowstone National Park, 
$200 00 
24 77 
71 20 
15,000 00 
545 15 
85 26 
1,385 93 
27,000 00 
739 00 
5,000 00 
523 00 
477 58 
360 00 
6,360 00 
33 00 
47 75 
33 90 
Protection and improvement of Hot Springs, Arkansas ..... . 
Expenses of the Tenth Census ...................................... . 
Miscellaneous items and reliefs ..................................... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Expenses of Territorial courts in Utah-
1884 .................................................................. .. 
1881 and prior years ............................................ .. 
Defending suits in claims against the United States, 1881 
and prior years ...................................................... .. 
Compiling and printing laws, Territory of Alaska, 1885 .... . 
Reimbursement to James France, costs in suit ............... .. 
Expenses of United States courts-
1884 .................................................................. . 
1883 .................................................................. . 
1882 ... : ....................... ....................................... .. 
1881 and prior years ............................... . .............. . 
Fees of supervisors of elections, prior to July 1, 1881.. ...... . 
Support of insane convicts, 1884 ................................... . 
Support of insane convicts, 1883 .................................. .. 
$75,000 00 
25,000 00 
75,665 94 
273,552 48 
$6,000 00 
6 44 
87 80 
500 00 
1, 082 67 
295,000 00 
192,000 00 
2,370 37 
57,895 20 
332 70 
1,037 57 
550 39 
556,863 14 
1885 ... ~ ................................................................. .. 40,000 00 Total Miscellaneous.......................................... 10, 303, 797 40 
RECAPITULATION. 
Legislative Establishment ............................................................................................................. . 
Executive Establishment ......................................................................... ~ .................................... . 
Judicial Establishment ................................................................................................................. . 
Foreign Intercourse ...................................................................................................................... . 
Military Establishment ................................................................................................................. . 
Naval Establishment .................................................................................................................... . 
Indian Affairs ............................................................................................... .............................. . 
Pensions .................................................................................................................................... . 
Public Works ............................................................................................................................ .. 
Postal Service ............................................................................................................................. . 
Miscellaneous ............................................................................................................................. . 
$263, 156 26 
230,028 78 
13 08 
136,207 90 
61,844 81 
310,475 34 
387,769 36 
755,525 97 
2,061,165 13 
142,887 79 
10,303,797 40 
Grand total..................................... .......................................................................... 14, 652,871 82 
ESTIMATES-APPENDIX. 2'85 
STATEMENT OF THE PROCEEDS OF GOVERNMENT PROPERTY, PUBLISHED IN CONFORMITY TO THE 
FOLLOWING PROVISIONS OF L.A. W: 
All proceeds of sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, except the proceeds of the sale or leasing 
of marine hospitals, or of the sales of revenue-cutters, or of the sales of commissary stores to the officers and enlisted men of the Army, or of materials, 
stores, or supplies sold to officers and soldiers of the Army, or of the sale of condemned Navy clothing, or of the sales of materials, stores, or supplies 
to any exploring or surveying exp-edition authorized by law, shall be deposited and covered into the Treasury as miscellaneous receipts on account of 
"proceeds of Government property," and 'shall not be withdrawn or applied, except in consequence of a subsequent appropriation made by law. A 
detailed statement of the proceeds of all sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, shall be included in the 
Appendix to the Book of Estimates.-(R. S., pages 713, 722, sections 3618, 3672; act February 27, 1877, 19 Stat., 249.) 
When No. of 
covered into warrant. Treasury. 
1883. 
3d quarter ... 327 
328 
329 
330 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
1592 
1593 
1594 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. . 
F. N. Farquhar, Major .......................... Charts ................................. Engineers .................... ··················! 
M. R. Barr, Collector ........................... Waste paper .......................... Customs...................... $1 18 
M. R. Barr, Collector........................... Old sash and glass ........................... do....................... 5 00 
M. R. Barr, Collector........................... Window-weights ............................. do....................... 4 30 
A. S. M. Morgan, Captain . .. .. . . .. . .. . .. . . . . . . Ordnance.............................. Ordnance ...................................... . 
J. B. W. Gardner, Asst. Surg .................. Furniture ...... .' ...................... Medical..................... 12 50 
E. Bentley, Surgeon ..... ........................ Instruments .................................. do....................... 60 
J. M. Banister, Asst. Surg ..................... Furniture ...................................... do....................... 5 50 
D. M. Appel, Asst. Surg ........................ Bedding and furniture ..................... do.............. ......... 43 87 
R. C. Newton, Asst. Surg ................................ do . .' ....................................... do....................... 34 35 
R. B. Benham, Asst. Surg .............................. do ......................................... do....................... 10 50 
W. S. Tremaine, Asst. Surg .................... Furniture ...................................... do....................... 8 50 
M. W. Wood, Asst. Surg ....................... Instruments, &c .............................. do....................... 8 55 
A. L. Buffington, Asst. Surg .................. Bedding ........................................ do....................... 5 00 
J. Y. Porter, Asst. Surg ................................. do ......................................... do....................... 5 35 
S.M. Horton, Post Surg ........................ Instruments, &c ...................... : ....... do... ............ . ...... 7 50 
R. B. Grimes, A. A. Surg. .. . .. . .. .. .... ...... .. Furniture, &c ................................ do............... ... ..... 22 50 
A. Barrett, Captain .............................. Clothing and equipage ............ Quartermaster's Dept ... .. 
F. H. Hathaway, A. Q. M .............................. do ......................................... do ...................... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
A. M. Patch, Lieut. 4th Cav.................. Cavalry and artillery horses .............. do ...................... . 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M ............................. do ......................................... do ...................... . 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M .................... Quartermaster's stores ..................... do ...................... . 
H. 0. S. Heistand, Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................... .... ............ do ...................... . 
C. L. Hodges, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
C. A. Reynolds, Maj., Q. M ............................. do ......................................... do ...................... . 
J. H. Lord, Capt., A. Q. M ............................. do ......................................... do ...................... . 
L.A. Edwards, Lieut., A. A. Q. M .......... ......... do ......................................... do ...................... . 
A. S. Kimball, Capt., A. Q. M .......................... do ........................................ do ...................... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
J. W. Jacobs, Capt., Q. M .............................. do ......................................... do ...................... . 
C. Hay, Lieut. 23d Inf ................................... do ......................................... do ...................... . 
G. H. Patten, Lieut. 22d Inf.. ................ Ambulance ........................... Signal ....................... . 
G. T. T. Patterson, Lieut. 14th Inf.. ........ Signal stores ................................... do ...................... . 
L. E. Sebre, Lieut., Sig. Corps ................ Abandoned telegraph-lines ............... do ..................... .. 
S.M. Mansfield, Major ......................... Engineer property .................. Engineers, (rivers) ....... . 
C. F. Powell, Captain ................................... do .............. ........................... do ...................... . 
J. C. Watson, L.-H. Inspector ................ Old oil-butts ......................... Light-House ................ . 
W. H. H. Hutton, U.S. Surg .................. Old boiler ............................. Marine Hospital.. ........ . 
J. W. Burke, Cellector .......................... Old boats, &c ........................ Customs ..................... . 
C. Benick, Superintendent .................... Stone ................................... Custom-house, &c., Buf-
falo. 
J. F. Harris, Superintendent .................. Old lumber .......................... Court-house and post 
office, Columbus. 
J. H. Haskell, Architect ....................... Building .............................. Court-house and post 
office, Topeka. 
J. H. Teller, Sec. Int ............................ Wood ................................... Dakota ....................... . 
E. Kurtz, Clerk Court .......................... Old public documents ............ Justice ...................... . 
J. L. McDowell, Special Agent............... Camp equipage . .. . . . . .. . . .... ...... Land ......................... . 
H. S. Cunningham, R. P.M .................. Old safe ......................................... do ...................... . 
E. Ells, Indian Agent.......................... Hay, &c............................... Indian ....................... . 
W. H. Parkhurst, Indian Agent ............ Government building ....................... do ...................... . 
J. Young, Indian Agent....................... Hay ............................................. do ...................... . 
J. Macmahon, ~aymaster, U.S.N ......... ProVisions ............................. Provisions and Clothing .. 
L.A. Frailey, Paymaster, U.S.N .................. do ......................................... do ...................... . 
10 00 
57 58 
52 49 
281 00 
169 00 
380 00 
112 95 
46 75 
44 15 
1,394 84 
12 00 
2 90 
724 00 
259 25 
1,927 30 
133 75 
20 00 
50 
11, 444 50 
2,281 50 
56 95 
99 11 
121 73 
56 25 
25 00 
110 18 
56 00 
12 00 
9 75 
38 04 
20 00 
15 00 
150 00 
16 00 
135 94 
682 59 
E. M. Lawton, Dis. Clk ....................... Rebellion records .................. War Department ........................... .. 
G. H. Mendell, Lieut. Col. Eng .............. Barge "Staten Island" ........... Ep.gineer, (rivers)......... 251 75 
G. H. Mendell, Lieut. Col. Eng .............. Scrap-iron and rope ......................... do....................... 747 35 
$43 50 
10 48 
7 20 
164 72 
5,607 96 
11,465 00 
2,338 45 
480 27 
67 79 
181 00 
818 53 
161 10 
999 10 
286 
When No. of covered into warrant. Treasury. 
1883. 
3d quarter .... 1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
* 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c. -Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
M. W. Lyon, Lieut. Ord ....................... Ordnance stores ..................... Ordnance.... ................. $30 00 
M. W. Lyon, Lieut. Ord .. , ............................. do ......................................... do....................... 70 00 
L. W. Ritchie, A. A. Surg ................... .. Bedding, &c.......................... Medical. ... . ................. . 
D. Weisel, Asst. Surg .......................... . Furniture ...................................... do ...................... . 
J. M. Brown, Asst. Surg .................... .. Bedding, &c ................................... do ...................... . 
E. Ewan, Asst. Surg ......................... .. Furniture, &c ................................. do ...................... . 
S. Q. Robinson, Asst. Surg .................. .. Instruments, &c ............................. do ...................... . 
C. Page, Asst. Surg ............................ .. Furniture, &c ................................. do ....... ............... . 
R.N. Batchelder, Dep. Q. M. Gen ........... Clothing and equipage ............ Quartermaster's Dept ... . 
R. N. Batchelder, Dep. Q. M. Gen .................... do ......................................... do ...................... . 
F. Thorp, Lieut., A. A. Q. M .......................... do ......................................... do ...................... . 
W. H. Gill, Capt., M.S. K ............................. do ......................................... do ............. . ........ . 
W. H. Gill, Capt., M.S. K ............................. do ......................................... do ...................... . 
W. Badget, Capt., 6th Inf ............................. do ......................................... do ...................... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M .. ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ............ Cavalry and artillery horses .............. do ... ~ ................. .. 
T. H. Bany, Lieut.~ A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
W~H. Carter, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
W. H. Carter, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
G. K. Hunter, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
W. Gerlach, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
E. H. Brown, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ................................. : ....... do ..................... .. 
J. M. Marshall, Capt., Q. M.D ........................ do ........................................ do ..................... .. 
J. Gilliss, Maj., Q. M .......................... Quartermaster's stores ..................... do ..................... .. 
W. H. Carter, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
R.N. Getty, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
E. Chynoweth, Lieut. 17th Inf ....................... do ......................................... do ...................... . 
R. W. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
E. B. Bolton, Lieut. 23d Inf ........................... do ......................................... do ...................... . 
C. Humphreys, Lieut., A. A. Q. M .................. do .............. . .......................... do ...................... . 
H. C. Hodges, Lieut. Col., Q. M.D .................. do ......................................... do ...................... . 
~·i: ~~~~io~i~~u~~,1l~~-~·:.:: ::::: :::::: :::~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::·::~~:::::::: ::::::::::::::: 
C. A. Earnest, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. L. Humphrey, Capt., A. Q. M .................... do .................................. ....... do ...................... . 
~.' ~~~:~~eJr~,ie~~~t ±: ~: ~-M ·.:: :::::::: :::::: ~: :~~::::::::: ::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~::: :::::::::::::::::::: 
H. M. Kendall, Capt., A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
H. B. Osgood,. Lieut., A. A. Q. M .................... . do ......................................... do .. . ................. .. 
W. J. Campbell, ·Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ..................... .. 
W. J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ......... : ............ . 
W. J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ...................... . 
H. D. Clark, Lieut., A. A. Q. 1\'l ....................... do ......................................... do .. . ................. .. 
A. H. Budlong, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
T. W. Lord, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ........................................ do ...................... . 
J. L. Huston, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
H. L. Ripley, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
P. Hasson, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ............... .. ........................ do ...................... . 
F. H. Mills, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
E. B. Grimes, Maj., Q. M .............................. do ......................................... do ...................... . 
T. B. Hunt, Capt., A. Q. M ............................. do ......................................... do ..................... .. 
G. A. Cornish, Lieut., A. A. Q. M .................... do ........................................ do ..................... .. 
D. H. Brush, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ........................................ do ..................... .. 
J. A. Maney, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
J. L. Fordes, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
R. P. Brown, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
E. H. Brown, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. D. Cowles, Lieut. 23d Inf ........................... do ......................................... do ...................... . 
A.M. Patch, Lieut. 4th Cav ........................... do ......................................... do ...................... . 
W. H. Baldwin, Lieut. 7th Cav ....................... do ......................................... do .................... .. 
J. V. Furey, Capt., A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
S. C. Vedder, Lieut. 19th Inf ........................... do ......................................... do ...................... . 
E. A. Godwin, Lieut. 8th Cav ......................... do ......................................... do ..................... .. 
L. E. Campbell, Capt., Q. M.D ....................... do ......................................... do ..................... .. 
5 90 
1 50 
2 30 
1 05 
5 25 
5 60 
3 00 
14 71 
30 
36 00 
12 00 
283 18 
59 50 
137 50 
30 00 
250 00 
149 00 
266 00 
40 00 
64 00 
50 00 
438 00 
172 00 
158 00 
389 25 
237 00 
480 50 
32 76 
469 00 
21 fiO 
89 84 
175 60 
120 00 
361 75 
40 45 
117 30 
12 88 
320 60 
62 15 
219 00 
33 15 
314 00 
49 00 
21 40 
344 90 
557 00 
92 00 
505 00 
2,401 75 
23 55 
8 25 
985 60 
2, 024 00 
5 25 
275 05 
130 00 
955 00 
12 85 
79 80 
50 10 
25 10 
2,221 10 
$100 00 
21 60 
---- 16, 426 62 
A. R. Spofford, Librarian .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. Old wagon............................ Library of Congress .. .. .. .... .. .. . .... . .. .. 25 00 
S. P. Rounds, Public Printer ................. Dross and scrap-brass .............. Public Printer.............. 113 80 
S. P. Rounds, Public Printer ................. Old horse ...................................... do....................... 50 00 
S. P. Rounds, Public Printer ................. Waste gold-leaf .............................. do....................... 1, 274 78 
S. P. Rounds, Public Printer ................. Leather scraps ................................ do....................... 212 45 
S. P. Rounds, Public Printer .......................... do ......................................... do....................... 131 56 
------ 1, 782 59 
W. P. Robinson, Superintendent ............. A watch .............................. Government paper-mill .. 
E. B. Daskam, Acting Chf. Clk.............. Waste paper....... ................... Treasury ................... .. 
T. N. Burrill, Chief .............................. Waste paper .......................... Engraving and Printing .. 
T. N. Burrill, Chief .................. . ........... Old awnings, &c ............................. do ..................... .. 
- I 
25 00 
242 25 
174 55 
282 50 
267 25 
457 05 
When No. of 
covered into warrant. Treasury. 
1883. 
3d quarter .... 1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
2284 
2285 
2286 
2287 
2288 
2289 
2290 
2291 
2292 
2293 
2294 
2295 
2296 
2297 
2298 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
2308 
2309 
2310 
2311 
2312 
2313 
2314 
2315 
2316 
2317 
2318 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
W. B. Morgan, Dis. Clk........................ Two horses........................... Coa.'>t Survey .............. . 
R. D. Cutts, Asst. Dis. Clk .............. . ...... Charts, &c ..................................... do ...................... . 
$100 00 
988 98 
R. S. McCook, L. H. Inspector.............. Old oil-barrels....................... Light-House Service ....... ............... .. 
T. N. Burrill, Chief.. ............................ Old matting .......................... Engraving and Printing.. 5 00 
T. N. Burrill, Chief .............................. Horse ............................................ do....................... 50 00 
T. B. Johnston, Collector....................... Furniture.. . .......................... Customs ..................... . 
D. V. Bell, Collector ..................................... do ......................................... do ..................... .. 
D. V. Bell, Collector ..................................... do ......................................... do ...................... . 
D. V. Bell, Collector ..................................... do ............................... . ......... do ..................... .. 
E. Higgins, Collector ........................... Boat ............................................. do ...................... . 
S. J\1offitt, Collector................. . ........... Old brick ............................ . ......... do ...................... . 
E. J. Pennypacker, Collector................ Old furniture ................................. do ...................... . 
F. J. Babson, Collector ... ; ..................... Revenue boat ................................. do ...................... . 
M.P. Kennard, Custodian .................... Waste paper ......................... Independent Treasury .. . 
S. Hannaford, Superintendent ............... Old hoisting-engine ................ Cus'm-house, Cincinnati. 
C. E. Parker, Superintendent ...... ......... Old iron and lumber .............. Post office and sub-treas-
ury, Boston. 
22 09 
6 00 
15 00 
2 60 
7 75 
6 85 
5 70 
18 00 
7 08 
300 00 
171 64 
G. W. Evans, Dis. Clk ......................... Wastepaper .......................... Interior ........................................ . 
G. W. Evans, Dis. Clk. ......................... Furniture ............................ Census........................ 15 50 
G. W. Evans, Dis. Clk ................................... do ......................................... do....................... 34 42 
J. L. Burchard, late Ind. Agt................. Grain.................................. Indian ....................... . 
S. N. Clark, Ind.Agt ...... ....... ........... ... Railroad-ties in 1873 ........................ do ...................... . 
W. B. Slack, Q. M .... .......................... Carpet ................................. Marine ....................... . 
W. B. Slack, Q. M ............................... Furniture ...................................... do ..................... .. 
W. B. Slack, Q. M ......................................... do ......................................... do ...................... . 
W. B. Slack, Q. M................................ Old iron ........................................ do ...................... . 
W. B. Slack, Q. M.. .... .. .. . . ..... . . .. .. . . . . . . . .. Clothing ....................................... do ..................... . 
;: ~: ~~:~~: ~: :::::::::~::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: , 
W. B. Slack, Q. M ......................................... do ......................................... do ..................... .. 
W. B. Slack, Q. M ................................ Stores ........................................... do ...................... . 
G. A. Lyon, P.M., U.S.N ..................... Provisions .... · ....................... Provisions and Clothing .. 
J. H. Stevenson, Pay-Inspector ........ ............... do ......................................... do ..................... .. 
J. F. Tarbell, Paymaster ............................... do ......................................... do ...................... . 
H . G. Colby, Paymaster ................................. do ......................................... do ...................... . 
129 17 
405 54 
2 50 
29 06 
13 90 
3 42 
6 00 
2 85 
15 35 
29 95 
2 95 
72 30 
1,572 10 
179 14 
682 47 
J. H. Stevenson, Pay-Inspector .............. Rigging on ''Colorado" ........... Construction and Repair ................. .. 
J. C. Ayres, Capt. Ord ......................... Ordnance stores ..................... Ordnance ..................................... .. 
J. L. Ord, A. A. Surg ........................... Instruments, &c .................... Medical....................... 52 10 
J. C. Merrill, Asst. Surg ... .. .. . . .. . ........... Medicines ...................................... do....................... 39 
J. M. Dickson, Asst. Surg. ........... ......... Bedding ........................................ do....................... 50 
E. A. Koerper, Asst. Surg...... .... .. . .. . .. .. . Furniture ...................................... do....................... 35 
J. J. Carroll, A. A. Surg ........................ Bedding, &c ................................... do....................... 3 00 
A. F. Steigers, A. A. Surg .............................. do ......................................... do....................... 2 00 
G. McCreery, Asst. Surg ................................ do ......................................... do....................... 6 50 
M. C. Wyeth, Asst. Surg ................................ do ......................................... do .............. ·......... 3 00 
W. J. Wilson, Asst. Surg . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . Dressings ....................................... do...................... 07 
S. Q. Robinson, Asst. Surg......... .. . .. .. . ... Medicines ...................................... do....................... 70 
W. H. Gardiner, Maj., Surg .................. Instruments .................................. . do....................... 2 00 
R. S. Vickery, Surgeon . .. . . . . .. . .. ... . . . . . . . . . Bedding ........................................ do....................... 53 75 
A. Barrett, Capt., M.S. K .................... Clothing and equipage ............ Quartermaster's Dept .. .. 
~: ~:~;t~l~at~~~:::· ~: f ·Q: ·M·.·:::.:: :::: ::i: ::::::: :~~: ::::: ::::.'.'.'.'.'.':: :::::::::::::: ::::::: ::~~:·:::::.:: :::::::::::::: 
F. H. Hathaway, Capt., A. Q. M .......... .l ......... do ......................................... do ...................... . 
F. H. Hathaway, Capt., A. Q. M ............. ; .... do ......................................... do ...................... . 
F. H. Hathaway, Capt., A.. Q M .................... do ........................................ do ...................... . 
F. H. Hathaway, Capt., A.. Q. M..... ... .. . ........ do ......................................... do ...................... . 
R.N. Batchelder, Dep. Q. M. Gen .................... do .. ...................................... do ..................... .. 
W. H. Gill, M. S. K ...................................... do ......................................... do ...................... . 
D. J. Craigie, Capt. 12th Inf ........................... do ......................................... do ...................... . 
W. Howe, Lieut., A.. A.. Q. M ......................... do ......................................... do ..................... .. 
J. F. Simpson, Lieut., A.. A.. Q. M .................... do ........................................ do .................... .. 
J. G. Galbraith, Lieut., A. A. Q. M ......... Cavalry and artillery horses .............. do ...................... . 
C. Smith, jr., Lieut., A. A.. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. Smith, jr., Lieut., A. A. Q. M ..................... do ........................................ do ...................... . 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M ............................. do ......................................... do ..................... .. 
J. A. Olmsted, Lieut. 9th Cav ........................ do ......................................... do ...................... . 
A.. C. Sharpe, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
J. H. Waters, Lieut. 20th Inf .......................... do ......................................... do ..................... .. 
D. C. Pearson, Lieut., A. A.. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M ............................. do ......................................... do ..................... .. 
T. B. Hunt, Capt., A. Q. M ............................. do............................... .. ....... do ...................... . 
150 00 
2,800 00 
50 56 
59 03 
46 76 
52 08 
49 13 
36 00 
480 00 
05 
3 70 
4 75 
358 00 
469 00 
166 00 
814 50 
356 00 
178 45 
538 00 
208 00 
90 00 
247 00 
$1,088 98 
79 24 
55 00 
83 99 
478 72 
403 96 
49 92 
534 71 
105 98 
2,506 01 
1,145 05 
13 00 
124 36 
288 
When 
covered into 
Treasury. 
No. of 
warrant. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c. -Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
------ ------------------------1-------------l---- ---------l----
1883. 
3d quarter .... 2319 
2320 
2321 
2322 
2323 
2324 
2325 
2326 
2327 
2328 
2329 
2330 
2331 
2332 
2333 
2334 
2335 ' 
2336 
2337 
2338 
2339 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2346 
2347 
2348 
2349 
2350 
2351 
2352 
2353 
2354 
2355 
2356 
2357 
2358 
2359 
2360 
2361 
2362 
2363 
2364 
2365 
2366 
2367 
236S 
2369 
2370 
2371 
2372 
2373 
2374 
2375 
2376 
2377 
2378 
2379 
2380 
23S1 
2382 
2383 
2384 
2385 
2386 
2387 
2388 
2389 
2390 
2391 
2392 
2393 
2394 
2395 
2396 
2397 
2398 
W. 0. Cory, Lieut., A. A. Q. M ............... Cavalry ~nd artillery horses ..... Quartermaster's Dept ... . 
E. H. Browne, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ......... ............. . 
:F'. Wheeler, Lieut. 4th Cav ............................ do ........ ......... ........................ do ...................... . 
G. R. Cecil, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ........... . ......... do ......................................... do ...................... . 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ........... ..... ...... . 
L. S. Ames, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
W. M. Williams, Lieut., A. A. Q. 1\1. ................ do ......................................... do ..................... .. 
C. Gardener, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
A. H. M. Taylor, Lieut. 19th Inf. .. .... .. .. . Quartermaster's stores ..................... do ...................... . 
G. I{. Hunter, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
W. J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ...................... . 
D. H. Clarke, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
D. H. Cl~rke, Lieut., A .. A ... Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. E. McCoy, Lieut. 7th Inf ........................... do ......................................... do ...................... . 
H. 0. S. Heistand, Lieut., A. A. Q. M ............... do .. : ...................................... do ...................... . 
A. L. Myer, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
F. vV. Roe, Lieut. 3d Inf ................................ do ......................................... do ..................... -.. 
Wm. Gerlach, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ................. : .... . 
M. F. Jamar, Lieut. 13th Inf. ......................... do ........................................ do ...................... . 
M. F. Jamar, Lieut. 13th Inf .......................... do ......................................... do ....................... . 
M. F. Jamar, Lieut. 13th Inf .......................... do ......................................... do ............... : ...... . 
~: ii: ~~~~s~~~~-L~u~~ ~:·A: '(i.' :M::::::: :::. ~:::: ~~:::::::::::::::.:::::::::::::::: ::::::::: ~~::::::::::::::::::::::: 
R. H. Wilson, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
S. E. Clark, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
G. T. T. Patterson, Lieut., A. A. Q. M .............. do ......................................... do ...................... . 
F. Thorp, Lieut., A. A. Q. M .......................... do ......................................... do ..................... .. 
D. H. Floyd, Capt., A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
G. H. Weeks, Maj., Q. J\1 .............................. do ......................................... do ...................... . 
R. T. Yeatn1an, Lieut. 14th Inf ....................... do ........................................ do ...................... . 
J. A. Maney, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
J. H. H. Peshine, Lieut. 13th Inf .................. do ......................................... do ..................... .. 
B. H. Randolph, Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ...................... . 
G. S. Grimes, Lieut., A. A. Q. JVI. .................. do ......................................... do....................... · 
J. A. Swift, Lieut.,. A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
R. '.f. Yeatman, Lieut., A. A. Q. M ................ do ......................................... do ...................... . 
W. B. Ho1ner, Lieut.,A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
W. L. Geary, Lieut., A. A. Q. M ........... ......... do ......................................... do ..................... .. 
C. G. Sawtelle, Dep. Q. M. Gen ..................... do ......................................... do ...................... . 
H. C. Hodges, Lieut. Col., Q. J\1. D ................. do ......................................... do ...................... . 
W. H. Gill, Capt., M. S. K ........................... do ......................................... do ...................... . 
A. A. Augur, Lieut., A. A. Q. M ................... do ........... . ............................. do ...................... . 
A. E. Milte1nore, Capt., A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
W. H. Hamner, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................... : ............... do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
R. Hanna, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
W. H. Carter, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
T. H. Barry, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
R. T. Yeatman, Lieut., A. A. Q. M ................ do ......................................... do ..................... . 
J. A. Olmsted, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
F. H. Edmunds, Lieut. 1st Inf ...................... do ......................................... do ..................... .. 
J. Drum, Lieut., A. A. Q. M ......................... do ........................................ do ...................... . 
T. B. Hunt, Capt., A. Q. M .......................... do ........................................ .,do ...................... . 
A. L. Myer, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
G. A. Cornish, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
D. C. Pearson, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
A. J. Russell, Lieut., A. A. Q. M ................... do ......................................... do ...................... . 
A. J. Russell, Lieut., A. A. Q. M .................. do .. ....................................... do ...................... . 
C. L. Hodges, Lieut., R. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
W. 0. Cory, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ... ................... . 
R. W. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
A. J. Russell, Lieut., A. A. Q. M ................... do ...................... , .................. do ...................... . 
T. F. Forbes, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
J. 0. Green, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
L. R. Hare, Lieut., R. Q. M .......................... do ......................... -................ do ..................... .. 
F. II. Hathaway, Capt., A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
F. W. Roe, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
L. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
L. H. Hathaway, Capt., A. Q. J\1 .................... do ......................................... do ..................... .. 
P. Campbell, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
P. Campbell, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
W. Gerlach, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. P. Johnson, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
E. E. Hardin, Lieut., A. A. Q. M .... : ............. do ......................................... do ...................... . 
T. S. Mumford, Lieut. 13th Inf ....................... do ......................................... do ...................... . 
F. Wheeler, Lieut. 4th Cav ........................... do ......................................... do ...................... . 
J. M. Marshall, Capt., Q. M. D ...................... do ......................................... do ..................... .. 
$585 00 
365 00 
112 00 
788 00 
216 00 
74 50 
231 00 
13 00 
151 00 
52 00 
574 00 
115 00 
138 50 
485 00 
10 56 
611 55 
137 00 
290 00 
20 00 
362 00 
77 00 
298 00 
117 00 
45 00 
49 35 
179 75 
130 00 
15 25 
57 00 
59 00 
20 
1,034 20 
50 
113 00 
457 55 
41 00 
25 85 
1 25 
2 85 
1,450 10 
21 40 
21 00 
650 00 
1 10 
754 05 
1,717 00 
943 00 
426 95 
247 00 
1,113 00 
599 10 
160 20 
3,814 00 
33 30 
1,272 00 
5 50 
324 00 
1,548 50 
' 381 80 
3 00 
114 00 
69 53 
333 20 
550 00 
800 15 
351 60 
1,365 00 
162 65 
734 25 
59 25 
148 50 
656 00 
618 00 
812 00 
538 40 
1,135 10 
127 15 
431 00 
425 00 
2,786 00 
When No. of 
covered into warrant. Treasury. 
1883. 
3d quarter. ... 2399 
2400 
2401 
2402 
2403 
2404 
2405 
2406 
2407 
2408 
2409 
2410 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
2422 
2423 
2424 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2431 
2435 
2436 
2437 
2438 
2439 
1883. 
4th quarter ... 5 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
• 
J. H. H. Peshine, Lieut. 13th Inf ........... Quartermaster's stores ............ Quartermaster's Dept ... . 
F. H. E. Ebstein, Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ..................... .. 
H. L. Bailey, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
W. A. Thurston, Lieut. 16th Inf ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. W. vVilliams, Capt., Q. M.D ...................... do ......................................... do ..................... .. 
W. M. Williams, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ..................... .. 
J. Ne\vton, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
S.C. Vedder, Lieut. 19th Inf: ........................ do ......................................... do ...................... . 
G. T. T. Patterson, Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ..................... .. 
J. Regan, Lieut., A. A. Q. M ......................... do ......................................... do ..................... .. 
J. H. Lord, C~pt., A. Q. M ............................. do ........................................ do ...................... . 
$2,101 00 
17 75 
304 50 
296 40 
93 00 
2,736 55 
412 00 
1,114 00 
1,552 75 
87 45 
505 50 
W. H. McLaughlin, Capt., A. Q. M ......... Condemnedrecruitingproperty Adj't-General's Office.... 6 20 
J. McE. Hyde, Lieut., R. 0.................. Old type ....................................... do....................... 5 00 
W. A. Glassford, Signal Officer ............. Pair of pliers, &c ................... Signal. ..................... .. 
L. E. Sebree, Lieutenant...................... Horses ......................................... do ...................... . 
L. E. Sebree, Lieutenant ................................ do ......................................... do ...................... . 
L. E. Sebree, Lieutenant ............................... do ......................................... do ...................... . 
2 70 
42 00 
301 00 
8 00 
W. R. King, Maj. Eng .......................... Engineer property .................. Engineers, (rivers) .................. .. 
S. P. Rounds, Public Printer................. Printing-press... . .................... Public Printer .............................. , . 
A. Webster, Chf. Clk ........................... Waste paper .......................... Treasury..................... 175 41 
T. N. Burrill, Chief.. ..................................... do................................ Engraving and Printing.. 142 80 
L. Valentine and W. 0. Saville .............. Old material. ........................ Steamboat-Insp. Service.. 22 25 
A. L. Snowden, Superintendent . .. .. .. .. .. . Old barrels, wood, &c............ Mint ......................... . 
E. F. Burton, Superintendent............... Old met.als .................................... do ...................... . 
G. Brown, L. H. Inspector ................. . Old iron, oil, &c.................... Light-House Service .... .. 
C. E. L. B. Davis, Capt. Eng ................. . Part of site of Cleveland light- ......... do ..................... .. 
station. 
R. Worthington, Collector .................. .. Waste paper .......................... Customs .................... .. 
J. F. Hartranft, Collector .................. .. Old furnituTe ................................. do ...................... . 
A. H. Beach, Surveyor ........................ . Furniture ...................................... do ...................... . 
C. M. Whitney, Surveyor .................... .. Lead and iron ................................ do ..................... .. 
A. Putnam, Collector .......................... . Old boat ....................................... do ...................... . 
A. W. Hall, Collector ......................... .. Old carpet ..................... , ............... do ..................... .. 
Bright Hope R. W. Co ......................... . Custom-house lot ............................ do ...................... . 
18 62 
678 39 
269 76 
9,408 26 
4 31 
46 00 
85 65 
1 28 
8 00 
124 25 
100 00 
J. MacArthur, jr., Superintendent ........ . Old curb.............................. Post office and court- ................. . 
S. E. Mahan ...................................... . 
G. T. T. Patterson, Lieutenant ............. . 
J. T. Carlin, R. P. M ......................... .. 
house, Philadelphia. 
Old barrels........................... Indian ...................... .. 
Lumber and tools ........................... do ...................... . 
Crow Indian agency buildings ........... do ..................... .. 
18 00 
100 00 
25 00 
J. Q. Barton, P. A. Paymaster .............. Provisions ............................ Provisions and Clothing .................. .. 
W. B. Slack, Q. M., M. C..................... Clothing .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Marine.............. .... .. .. . 1 20 
vV. B. Slack, Q. M., l\L C .............................. do ......................................... do....................... 8 05 
W. B. Slack, Q. M., M. c ..................... Horse .......................................... do....................... 100 00 
J. A. Halderman, U. S. Minister ........... Books .................................. Consular service ............ ....... L ......... . 
J. C. Ayres, Capt. Ord ........................ Ordnance material. ................. Ordnance ..................................... .. 
E. McClelland, Surgeon .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . Bedding............................... Medical....................... 5 31 
J. J. Cochran, Asst. Surg ............................... do ......................................... do....................... 20 85 
J. P. Wright, Surg .............................. Furniture ...................................... do....................... 6 85 
W. H. Cor busier, Asst. Surg .......................... do ........................................ do........... .. .. . ... .. . 4 00 
'\V.l\Iathe,vs, Asst. Surg ....................... l\1edicines ...................................... do....................... 43 
W. B. Brewster, Asst. Surg .................. Fu1niture ...................................... do....................... 78 75 
R. Barnett, Surgeon............................ Bedding, &c ................................... do....................... 13 59 
A. Heger, Surgeon ....................................... do ......................................... do....................... 117 80 
J. C. Bailey, Surgeon .................................... do ......................................... do....................... 37 85 
J. S. McLain, Surgeon ................................. do ......................................... do....................... 35 
W. C. Shannon, Asst. Surg ................... Furniture ...................................... do...................... 24 75 
R. N. Batchelder, Dep. Q. M. Gen ......... Clothing and equipage............ Quartermaster's Dept .. .. 
A. Barrett, Capt., M.S. K ............................. do ......................................... do ...................... . 
F. H. Hathaway, Capt., A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
P. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do.: .................. .. 
F. H. Hathaway, Capt., A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
D. C. Pearson, Lieut., A. A. Q. M ........... Cavalry and artillery horses .............. do ...................... .. 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
lVI. M. Maxon, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
E. H. Browne, Lieut., A. A. Q.l\1 .................... do ......................... !' ............... do ...................... . 
J. J. Brereton, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
M. L. Martin, Lieut., A. A. Q. M .. . .. . .. . . . Quartermaster's stores ..................... do ...................... . 
P. Hasson, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
12 00 
49,663 40 
5 35 
24 99 
33 89 
74 00 
71 66 
287 00 
227 50 
7 00 
1,260 50 
100 00 
$62,115 55 
11 20 
353 70 
132 00 
335 00 
340 46 
697 01 
9,678 02 
369 49 
112 20 
143 00 
71 22 
109 25 
112,562 23 
$11 00 
52 99 
310 53 
290 
When 
covered into 
Treasury. 
1883. 
4th quarter ... 
No. of 
warrant. 
616 
617 
618 
61!) 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
G31 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645-
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
66.> 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c. -Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
F. H. Edmonds, Lieut., A. A. Q. M ... . . . . . Qu;;trtermaster's stores............ Quartermaster's Dept ... . 
J. 0. Green, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
E. I. Grundy, Lieut., A. A. Q. 1\I .................... do ......................................... do ...................... . 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ....................... do .. ... ... .................. .... .. ......... do ..... .. ............... . 
E. E. Hardin, A. A. Q. M ............ .. ................. do ......................................... do ....... ............... . 
W. Quinton, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ...................... . 
J. V. Furey, Capt., A. Q. M ........................... do ........................... ... ........... do ...................... . 
E. B. Bolton, Lieut., A. A. Q. lVI ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. D. Cowles, Lieut. 23d Inf. ......................... do .. ............ . ......................... do ...................... . 
G. R. Cecil, Lieut., A. A. Q. M ....................... q_o ............................... .. ........ do ...................... . 
lVI. F. Ja1nar, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do .. ................. . .. . 
J. H. H. Peshine, Lieut., A. A. Q. M ............... do ........................................ do ........ : .............. . 
F. M. H. Kendrick,.Lieut. 7th Inf. ................. do ......................................... do .. ................. . .. . 
J. H. Lord, Capt., A. Q. M ........................... do ......................................... do ..................... .. 
J. H. Lord, Capt., A. Q.lVI ........................... do ......................................... do ...................... . 
J. Carland, Lieut., A. A. Q. 1\f. ....................... do ......................................... do ...................... . 
L. vV. V. Kennon, Lieut., A. A. Q. M .. ... ... ....... do ......................................... do ...................... . 
L. E. C11n1pbell, Capt., A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
J. M. Porter, Lieut., A. A. Q. M ..................... do .. ............................ .. ........ do ...................... . 
H. M. I{endall, C11pt., A. Q. 1\I ....................... do .. ....................................... do ...................... . 
F. H. Hathaway, Capt., A. Q. M .................... do .. .... ................................... do ...................... . 
D. H. Boughton, Lieut., A. A. Q.l\I. ................ do ......................................... do ...................... . 
D. H. Brush, Lieut., A. A. Q.l\1 ....................... do ...... .......... ... ... ................... do ...................... . 
E. H. Brov.~ne, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ............ . .............. .. ............ do ...................... . 
J. V. Furey, Capt., A. Q. M ............................. do .......................... ...... ......... do .. .................... . 
A. M. P11tch, Lieut. 4th Ca;v ................. .. ........ do ......................................... do ...................... . 
T. S. Mumford, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...... ........ ........ . 
A. Barrett, Capt., M.S. K ................ .. ............ uo ... .. ... ..... . .... ....................... do ...................... . 
A. Barrett, Capt., M.S. I{ .............................. do .... . ............. .. ..... ... ............ do ...................... . 
C. R. Barnett, Capt., A. Q. M ........................... do .. ...... ......... .................. ...... do ...................... . 
W. Quinton, Lieut., A. A. Q. M .... ...... ........... . . do ......................................... do .................... . . . 
T. H. Capron, Lieut., A. A. Q. M ....... .......... .... do ......................................... do ...................... . 
L. B. Hare, Lieut., R. Q. 1\<L •••..•••.. ••.....• .••••••••• do ......................................... do ...................... . 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ............ ........ . do ......................................... do ...................... . 
S. E. Clark, Lieut., A. A. Q. M .............. . ......... do ......................................... do ....................... . 
L. W. V. Kennon, Lieut., A. A. Q. M ................ do ......................................... do ...................... . 
J. H. Gustin, Lieut., D. Q. JVI .....................•.... do ......................................... do ...................... . 
J. Gilliss, Q. M ............................................. do ......................................... do ...................... . 
T. F. Forbes, Lieut., R. Q. M .................. Captured ponies .................... . 
A. P. Blunt, Capt., A. Q.lVI.. .................. Prison property .................... . 
0. M. Poe, Lieut. Col. Eng..................... Charts ................................ . 
E. M. Lawton, Dis. Clk ........ . ... . ..... .... .. H.ebellion records .................. . 
War Department .......... . 
Military prison, Fort 
Leavenworth. 
Engineer, (surveys) ...... . 
War Dept., (civil) ........ . 
S. P. Rounds, Public Printer.................. Gold-leaf and leather scraps..... Public Printer ............. . 
S. P. Rounds, Public Printer.................. Two printing-presses ........................ do ...................... . 
S. P. Rounds, Public Printer.................. Cloth and leather scraps .................. do ...................... . 
$37 00 
1,026 00 
130 00 
85 00 
2,278 50 
45 00 
140 00 
565 00 
1,035 00 
2,794 00 
228 00 
41 00 
19 16 
2,609 00 
10,575 00 
115 00 
527 70 
4, 771 QO 
1,626 03 
52 25 
1,276 94 
735 30 
356 00 
963 00 
4,057 50 
2,666 00 
267 00 
4,500 00 
1,235 22 
723 65 
9 35 
1,533 55 
1,482 85 
8 60 
27 55 
1,521 23 
138 90 
1 00 
644 00 
2 00 
119 10 
240 00 
1,251 80 
400 00 
13 90 
R. C. Morgan, Dis. Clk .......................... Laws ................................... State Department .......................... . 
A. Webster, Chf. Clk. Treas. Dept ... .. ..... ' Furniture............................. Treasury Department..... 1, 065 90 
T. C. Acton, Asst. Treas ........................ Waste paper .......................... Independent Treasury... 19 20 
T. N. Burrill, Chief ....................................... do ................................ Engraving and Printing.. 103 32 
A. L. Snowden, Superintendent.............. Machinery, &c....................... Mint........................... 65 57 
G. H. Wadleigh, Commander ................. Boiler, &c., tender "Verbena" .. Light-House Service...... 229 50 
W. H. Robertson, Collector .................... Tools, iron, &c ....................... Customs ..................... . 
E. H. Webster, Collector ....................... Hay ............................................. do ...................... . 
W. R. Finch, Surveyor .......................... Furniture ...................................... do ...................... . 
W. B. Harris, Superintendent..... ... ......... Earth .................................. . 
W. Dickson, Superintendent.................. Derrick, copper, &c .............. . 
J. T. Harris, Superintendent .................. Barrels ................................ . 
Court-house and post 
office, Peoria. 
Custom-house, Albany ... 
Court-house and post 
office, Columbus. 
G. \V. Evans, Dis. Clk ........................... Furniture ............................. Census ....................... . 
J.D. McChesney, Chf. Dis. Clk. .............. Publications .......................... Geological Survey ........ . 
339 39 
20 00 
5 85 
247 20 
172 71 
31 04 
20 20 
60 82 
J. IIoy, Pay-Inspector .......................... Ox ....................................... Yards and Docks ............................ . 
W. B. Slack, Q. M., M. C....................... Clothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marine........................ 4 20 
W. B. Slack, Q. M:, J\1. C....................... Tools .. . ......... .. .............................. do....................... 4 49 
G. P. Pomeroy, Agent, &c..................... Old book-cases....................... Consular ...................................... . 
J. C. Ayres, Capt. Ord... .... ...... .. . .. ... . .. ... Ordnance stores.. ................... Ordnance ...................................... . 
R. G. Ebert, Asst. Surg........................ Instruments, &c .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medical....................... 2 50 
R. H. White, Asst. Surg ... .......... !l' ••••.••••• Books, bedding, &c .......................... do....................... 2 15 
~ ~~~::::·~t"!Et:::::::::::::::::::: .;:~~~:::.~~.::: ::::::::::::::::::t::::J~:::.:.:.:.:.:: :::::::::::::: 1~ !~ 
$101,970 57 
1,005 10 
1,665 70 
577 75 
1,483 49 
365 24 
450 95 
81 02 
68 55 
8 69 
11 58 
26 96 
When 
covered into 
Treasury. 
1883. 
4th quarter ... 
No. of 
warrant. 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 
1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
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1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
1478 
1479 
1480 
1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
J. M. Brown, Surgeon ........................ Instruments .......................... JYiedical. ..................... . 
J. C. Merrill, Asst. Surg ............. ,.... ... :Medicines ...................................... do ...................... . 
L. Y. Loring, Asst. Surg ...................... Instruments, &c ............................. do ..................... .. 
~~ ~:~~€~~;~~;,-g::-~·:::.:·::~·_·:· ::~~:f1~:~~:::::::::-;::·::.:·:::··:·::_: ·:_:~::JL:.:~·:-~··:::::::::: 
C. Ewen, Asst. Surg .................................... do ......................................... do ...................... . 
D. Weisel, Asst. Surg .......................... Bed~i:1g, &c ................................... do ...................... . 
G. E. Bushnell, Asst. Surg ........................... do ................................ l ......... do ...................... . 
W. Matthews, Asst. Surg ..................... J\1ed1c1nes ...................................... do ...................... . 
W. Matthews, Asst. Surg............. ........ Bedding, &c ................................... do ...................... . 
S. Q. Robinson, Asst. Surg................... Medicines ...................................... do ..................... .. 
S. Q. Robinson, Asst. Surg ............................ do ......................................... do ...................... . 
W. C. Shannon, Asst. Surg .................. Clothing, &c ................................... do ...................... . 
W. C. Shannon, Asst. Surg ........................... do ......................................... do ..................... .. 
A. L. Buffington, A. A. Surg ................ Instrun1ents ................................... do ..................... .. 
A. Barrett, Capt., M. S. K.................... Clothing and equipage............ Quartermaster's Dept ... . 
G. A. Cornish, Lieut., A. A. Q. 1\1. .................. do ............. : .......................... do ..................... .. 
P. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
F. H. Hathaway, Capt., A. <.l. J\f .................... do ......................................... do ...................... . 
P. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. H. H. Peshine, Lieut. 13th Inf .................. do ......................................... do ..................... .. 
W. H. Gill, Capt., JYL S. K .................. .. ........ do ......................................... do ...................... . 
W. H. Gill, Capt., J\1. S. K ............................ do ......................................... do ...................... . 
W. H. Gill, Capt., J\1. S. K ............................ do ......................................... do ...................... . 
W. P. Martin, Capt., M.S. K ........................ do ......................................... do ..................... .. 
W. H. Hamner, Lieut., A. A. Q. M ........ Cavalry and artillery horses ............. do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
D. I-I. Floyd, Capt., A. Q. M .......................... do ......................................... do ...................... . 
G. H. Sands, Lieut., A. A. Q. 1\1 ...................... do ......................................... do ..................... .. 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. 1\f .................... do ......................................... do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. 1\'f .................... do ......................................... do ...................... . 
B. Reynolds, Lieut., D. Q. 1\1 ......................... do ......................................... do ...................... . 
~: ~: ~:~~~~L~~~~:: ~: ~·. ~ ... ir·.::::::::::::: :::::::::~~:.::::::::::::::::::-:::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
"\V. H. JYiiller, Lieut., A. A. Q. J\L ................... do ......................................... do ...................... . 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. 1\'L ................... do ........................................ do ...................... . 
S. C. Vedder, Lieut., A. A. Q. 1\1 ..................... do ......................................... do ..................... .. 
W. W. Richards, Lieut., A. A. Q. JYI ............... do ......................................... do ..................... .. 
M. M. Maxon, Lieut., A. A. Q. ~I .................. do ......................................... do ...................... . 
S. C. Vedder, Lieut., A. A. Q. M ............ Quartermaster's stores ..................... do ..................... .. 
L. E. Campbell, Capt., A. Q. M ..................... do ........................................ do ..................... .. 
H. B. Osgood, Lieut., A. A. Q. 1\I. ................... do ......................................... do ...................... . 
A. C. Sharpe, Lieut., A. A. Q. JY1 ..................... do ........................................ do ...................... . 
A. H. Budlong, Lieut. 9th Cav ....................... do ......................................... do ..................... . 
D. D. 'Vheeler, Capt., A. Q.J\1 ........................ do ......................................... do ...................... . 
H. 0. S. Heistand, Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ...................... . 
W. Quinton, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
H. DeH. Waite, Lieut., A. A. Q. 1\f .................. do ......................................... do ...................... . 
R. T. Yeatman, Lieut. 14th Inf ........................ do ......................................... do .................... .. 
J. Fernance, Lieut. 13th Inf ........................... do ......................................... do ..................... .. 
J. Gilliss, Maj., Q. M ................................... do ......................................... do ....... . .............. . 
H. C. Hodges, Lieut.-Col., Dep. Q. J\I. Gen ......... do ........................................ do ...................... . 
H. C. Hodges, Lieut.-Col., Dep. Q. J\1. Gcn ......... do ......................................... do ...................... . 
H. C. Hodges. Lieut.-Col., Dcp. Q. 1\I. Gen ......... do ......................................... do ...................... . 
W. L. Geary, Lieut., A. A. Q. J\1 ....................... do ......................................... do ..................... .. 
R. D. Potts, Lieut., A. A. Q. 1\1 ............... . ..... .. do ......................................... do ..................... .. 
R. G. Robinson, Maj., Q. J\L ........................... do ......................................... do ...................... . 
W. B. Hughes, Maj., Q. M .............................. do ......................................... do ...................... . 
C. H. Tompkins, CoL, A. Q. M.G ..................... do ......................................... do .. : ................... . 
G. A. Thurston, Lieut., A. A. Q. :;}1 .................. do ......................................... do ...................... . 
D. H. Floyd, Capt., A. Q. M ......................... :.do ......................................... do ..................... .. 
F. E~Pierce, Capt., A. Q. JYI. ........................... do ........................................ do .............. . ....... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q.J\1. ............ ... ...... do ......................................... do ..................... .. 
R. Ham1a, Lieut., A. A. Q. J\1 .......................... do ........................................ do ...................... . 
C. Smith,jr., Lieut., A. A. Q.J\I. .... .................. do ......................................... do ...................... . 
C. B. Vodges, Lieut., A. A. Q. J\1. ..................... do ......................................... do ..................... .. 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M, ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. G. Galbraith, Lieut., A. A. Q.l\1 .................. do ......................................... do ...................... . 
I-I. M. Kendall, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
B. Davis, Lieut., A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ..................... .. 
F. A. Edwards, Lieut., A. A. Q. JYL .................. do ......................................... do ...................... . 
B. Reynolds, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
C. P. Terrett, Lieut., A. A. Q. JYL ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. Stafford, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
C. A. Earnest, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ............ .' ............................ do ..................... .. 
R.N. Batchelder, Dep. Q. M. Gen ..................... rlo ......................................... do ...................... . 
C. W. Foster, Maj., Q. M ................................ do ................................ l ......... do ..................... .. 
291 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$1 00 
98 
7 97 
5 95 
67 
1 19 
29 
59 
85 
1 35 
71 
5 95 
40 
65 
3 09 
16 
51 35 
5,160 24 
7 40 
38 67 
16 72 
47 52 
4 GO 
60 00 
10,618 02 
30 00 
4,880 13 
246 00 
15 00 
79 50 
93 50 
41 00 
80 00 
246 00 
61 00 
15 00 
12 00 
154 00 
368 00 
7()2 20 
1,198 00 
5 00 
2,465 50 
80 00 
]9 80 
32 40 
428 50 
28 35 
8 00 
113 00 
10 00 
H>7 00 
530 00 
50 00 
61 00 
200 00 
21 00 
162 50 
1 20 
5 00 
51 00 
163 00 
2,810 50 
1 7 00 
104 00 
132 00 
133 00 
4 65 
227 50 
405 00 
1,276 00 
126 50 
349 00 
2, 24.5 00 
164 40 
315 00 
493 55 
725 50 
13 00 
$109 27 
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When 
.No. of 
covered into warrant. Treasury. 
1883. 
4th quarter ... 1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
1G4F3 
1549 
1550 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1fi57 
1558 
1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
ESTIMA. TES-A.PPENDIX. · 
Statement of proceeds of Government property, &c. -Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of _property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M .................... Quartermaster's stores ............ Quartermaster's Dept ... . 
Yli~~~~:~=~~t:r~~QA2:~::: :::::::J~::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
If.~f~~:~i.~~::~t~~:::::::::::: :::::::::~L::::::::::::::::::::::::::::: ::::::Jr::::::::::::::::::::: 
~: ~~~~~,Yi~~~~'A~A.~Q~it~.:::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
A. C. Sharpe, Lieut. 22d Int: ........................... do ......................................... do ...................... . 
~: iJ.· :A\~;, tf~;t:,~. ~. ~- ~1::::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
G. Barrett, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
J. Drum, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
D. H. Brush, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
G. T. T. Patterson, Lieut., A. A. Q. M ........... do ......................................... do ..................... .. 
~: ~- ~~~~!~, ~~~!t.~A..QA.~~:· if::::::::: ::: ::::::~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ::::~~::: :::::::::::::::::::: 
G. T. T. Patterson, Lieut., A. A. Q. M ........... do ......................................... do ..................... .. 
G. T. T. Patterson, Lieut., A. A. Q. M ........... do ......................................... do ...................... . 
R. P. Browne, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do .................... .. 
J. H. H. Peshine, Lieut., A. A. Q. M .............. do ......................................... do .. . .................. .. 
C. D. Cowles, Lieut. 23d Inf .......................... do ......................................... do ...................... . 
M. F. Jamar, Lieut. 13th Inf ........................ do ......................................... do ...................... . 
A. M. Patch, Lieut. 4th Cav .......................... do ......................................... do ...................... . 
E. Griffith, Lieut. 13th Inf ............................ do ......................................... do ...................... . 
H. L. Bailey, Lieut., A. A. Q. JVL ................... do ......................................... do ..................... .. 
C. A. vVilliams, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ..................... .. 
F. Fuger, Lieut., R. Q. M ............................. do ........................................ do ..................... .. 
W. V. Richards, Lieut. 16th Inf ..................... do ......................................... do ..................... .. 
C. W. Williams, Capt., A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
S.C. Vedder, Lieut., A. A. Q. M ................... do ................... :-..................... do ............ . ........ .. 
E. B. Boltou, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
L. W. V. Kennon, Lieut., A. A. Q. M ............ do ......................................... do ...................... . 
J. Carland, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
J. Baxter, jr., Lieut. 9th Inf .......................... do ......................................... do ...................... . 
F. Wheeler, Lieut. 4th Cav ........................... do ........................................ do ...................... . 
W. L. Leary, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ............... ....... . 
P. P. Barnard, Lieut. 5th Cav ........................ do ......................... . .............. do ..................... .. 
R. N. Batchelder, Dep. Q. M. Gen .................. do ......................................... do ..................... .. 
~: grr~~s~~~af~eQ.\\l:.~· .. ~· .. ~;::: ::::::::: ::: ::::::~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::~~::: ::::::::::::::::::: : ~ 
J. J. Dana, Lieut. Col., Dep. Q. M. Gen ... Oglethorpe barracks ........................ do .. . .................. .. 
$379 25 
11 85 
4 36 
36 40 
88 66 
26 G5 
16 61 
26 15 
237 75 
578 66 
127 00 
10 60 
10 95 
10 25 
1,206 50 
324 84 
2,006 75 
42 95 
206 20 
38 25 
66 40 
532 75 
84 00 
118 50 
99 10 
576 40 
7 00 
46 65 
19 90 
451 00 
303 00 
134 10 
146 25 
160 30 
242 05 
85 82 
8 00 
60 
47 45 
19D 75 
21 18 
2 00 
6,738 12 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M ................. Prison property ..................... Military prison at Fort 
---- $54, 019 30 
Leavenworth. 
W. R. Shafter, Colonel........................ Recruiting property............... Adj 't-General's Office .. .. 
G. L. Scott, Lieut., A. A. Q. M ............. Quartermaster's stores ............ Quartermaster's Dept .. .. 
1 00 
13 65 
74 00 
---- 8865 
G. C. Doane, Lieut. 2d Cav .................. Recruiting property ............... Adj't-General's Office .. .. 
F. A. Boutelle, Lieut. 1st Cav ........................ do ......................................... do ...................... . 
34 13 
31 14 
---- 65 27 
L. E. Sebree, Lieut., S. 0 ..................... Signal-Service property .......... Signal ...................... .. 
L. E. Sebree, Lieut., S. 0 .............................. do ......................................... do ..... . ............... .. 
L. E. Sebree, Lieut., S. 0 .............................. do ......................................... do ..................... .. 
L. E. Sebree, Lieut., S. 0 .............................. do ......................................... do ...................... . 
W. A. Glassford, Lieut., S. 0................ 65 miles telegraph-lines .................... do ..................... .. 
W. R. King, Ma:i. Eng ....................... . 
G. L. Gillespie, Maj. Eng .................. .. 
Engineer property .................. Engineer, (R. and H.) .. . 
Iron ............................................ do ...................... . 
S. T. Abert, U. S. Civ. Eng ................ .. Pulley-blocks ................................. do ...................... . 
S. F. Abert, Civ. Eng .......................... . Derrick, scow, &c ........................... do ...................... . 
S. F. Abert, Civ. Eng .......................... .. Derrick, boat, &c ........................... do ..................... .. 
1 55 
2 00 
3 52 
2,665 00 
600 00 
73 00 
1,260 00 
118 30 
123 15 
43 00 
G. M. Wheeler, Capt. Eng..................... Stoves, &c ....................... _..... Geological Survey, west ................. . 
of 100th meridian. 
W. T. Kent, Superintendent.................. Carpets .. .. .. . .. . .. .. .. .. ... .. .. .. .. . .. Paymaster-General.. ....................... .. 
F. E. Shober, Acting Secretary .............. Waste paper .......................... Senate........................ 23 87 
W. P. Brownlow, Doorkeeper .......................... do................................ House Representatives.... 404 20 
S. P. Roun<ls, Public Printer ................ Old type .............................. Public Printer.............. • 41 50 
S. P. Rounds, Public Printer................. Leather scraps, &c .......................... do....................... 268 62 
A. Webster, Chf. Clk ........................... Waste paper .......................... Treasury ..................................... .. 
T. N. Burrill, Chief.. ..................................... do................................ Engraving and Printing.. 132 60 
T. N. Burrill, Chief: ...................................... do ............ ~ ............................ do....................... 61 32 
Treasurer U.S................................... Waste paper .......................... Internal Revenue ....... .. 
T. C. Acton, Asst. Treas ........................ Stoves ................................. Sub-treasury building, 
New York. 
729 09 
15 00 
3,272 07 
1,617 45 
43 50 
261 DB 
428 07 
:no 12 
225 28 
193 92 
744 09 
When 
covered into 
Treasury. 
1R83. 
4th quarter ... 
No. of 
warrant. 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
2162 
2163 
2164 
2165 
2166 
2167 
2168 
2169 
2170 
2171 
2172 
2173 
2174 
2175 
2176 
2177 
2178 
2179 
2180 
2181 
218:3 
2183 
2184 
2185 
2186 
2187 
2188 
2189 
2190 
2191 
2192 
2193 
2194 
2195 
2196 
2197 
2198 
2199 
2~00 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2206 
2207 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. ' Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
J. W. Wakefield, Collector .................... Iron fence-posts ..................... Customs .................... .. 
C. Barner, Surveyor ............................. Old stove ....................................... do ..................... .. 
A. S. Badger, Collector........................ Barges .......................................... do ..................... . 
T. F. Johnson, Collector...................... Furniture ...................................... do ...................... . 
D. V. Bell, Collector ............................ Building .............................. Court-house and post. 
office, Detroit. 
G. H. Sease, Superintendent.................. Barrels................................. Custom-house, Memphis. 
S. Hannaford, Superintendent................ Chains................................. Cus'm-house, Cincinnati.. 
J. MacArthur, jr., Superintendent.......... Iron scraps........................... Court-house and post 
office, Philadelphia. 
J. G. Hill, Sup'g Architect.................... Iron-work, &c....................... Court-house and post 
office, Baltimore. 
Do ............... " .................................... do................................ Cus'm-house, Cincinnati .. 
$14 00 
4 25 
950 00 
100 17 
580 00 
63 20 
66 10 
138 00 
100 00 
1,000 00 
W. B. Han worth, Superintendent........... Empty barrels ...................... . Court-house and post ................ .. 
office, Quincy. 
G. W. Evans, Dis. Cllc ........................ ·waste paper ........................ . Interior ....................................... .. 
F. H. Stickney, Dis. Clk ... .... ............. ... Furniture ........................... .. Navy Department, (civil) 84 65 
S. Newcomb, Professor ........................ Miscellaneous articles ........... .. Navy Department, (tran- 130 42 
sit of Venus.) 
J. H. Stevenson, Pay Inspector .............. One ox ................................ . Yards and Docks........... 80 00 
A. Peterson, Paymaster....................... Boat ................................... . Construct'n and Repair.. 12 00 
W. B. Slack, Q. M., M. C ....................... Clothing .............................. Marine ....................... . 
'\V. B. Slack, Q. M., M. C....................... Furniture ...................................... do ...................... . 
W. B. Slack, Q. M., M. C ....................... Clothing ....................................... do ..................... .. 
W. B. Slack, Q. M., M. C ................................ do ............ : ............................ do ...................... . 
W. B. Slack, Q. M., M. C ................................ do ........................................ do ...................... . 
W. B. Slack, Q. M., 111. C ................................ do ........................................ do ...................... . 
W. B. Slack, Q. M., 111. C ................................ do ......................................... do ...................... . 
10 
11 25 
6 90 
29 01 
4 65 
17 95 
33 22 
J. Y. L. Blake, Lieut. Ord ..................... Ordnance stores ..................... Ordnance ..................................... .. 
L. A. La Garde, Asst. Surg.................... Medicines............................. Medical....................... 3 24 
J. R. Gibson, Surgeon ........................... Bedding, &c ................................... do....................... 51 12 
J. E. Andrews, A. A. Surg ..................... Furniture ...................................... do....................... 5 00 
G. McCreery, Asst. Surg ....................... Medicines ...................................... do....................... 3 69 
G. H. Torney, Asst. Surg ....................... Bedding ........................................ do....................... 14 00 
E. T. Con1egys, Asst. Surg .............................. do ......................................... do....................... 10 50 
R. J. Gibson, Asst. Surg ................................. do ....................................... do....................... 20 50 
P. J. A. Cleary, Surgeon ................................ do ......................................... do....................... 75 
0. W. Archibald, A. A. Surg............ ...... Furniture ...................................... do....................... 50 
H. S. Turrill, Asst. Surg...... ... .. . . . . .. . . . . . . Bedding ........................................ do....................... 8 25 
J. H. Bill, Surgeon ....................................... do ......................................... do... .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . 25 85 
W. Matthews, Asst. Surg..................... 111edicines ...................................... do....................... 2 15 
V. B. Hubbard, Surgeon ....................... Miscellaneous articles ...................... do....................... 3 60 
S. Q. Robinson, Asst. Surg .... .. :........ ...... lVIedicines ...................................... do....................... 60 
J. Y. Porter, Surgeon .................................... do ......................................... do....................... 47 
J. Y. Porter, Surgeon .................................... do ......................................... do....................... 58 
W. H. Arthur, Surgeon........................ Instruments .................................. do....................... 2 50 
A. C. Sharpe, Lieut. 22d In f.................. Clothing and equipage............ Quartermaster's Dept .... 1-. -lOO 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. 111 ........................... do ......................................... do....................... 291 15 
F. H. Mills, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do.. ........... ......... 1 00 
R. W. Hoyt, Lieut., A. A. Q. 111 ....................... do ......................................... do....................... 76 25 
H. De H. Waite, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do....................... 6 05 
J. G. Ballance, Lieut. 22d Inf ........................ do ......................................... do....................... 25 
J. Simpson, Capt., A. Q. M ............................ do ......................................... do....................... 452 90 
J. Silnpson, Capt., A. Q.l\L ........................... do .......................................... do....................... 1,126 70 
W. H. Gill, Capt., M. S. K ............................. do ......................................... do....................... 59 60 
C. W. Miner, Capt., R. 0 ............................... do ......................................... do........... ........... 50 
J. W. Summerhayes, Lieut., A. A. Q. M ........... do ......................................... do.............. . ........ 4 10 
F. A. Edwards, Lieut., A. A. Q. M ......... Cavalry and artillery horses .............. do....................... 327 50 
H. C. Hodges, Lieut. Col., Q. M.D .................. do ......................................... do....................... 709 00 
J. L. Huston, Lieut., A. A. Q.111 ..................... do ......................................... do....................... 872 50 
W. G. Cory, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do....................... 51 00 
J. Q. Adams, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do....................... 585 50 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do....................... 142 00 
J. Sin1pson, Capt., A. Q. M ............................ do ......................................... do....................... 15 00 
D. D. Wheeler, Capt., A. Q. M ............... Quartermaster's stores ..................... do....................... 2 15 
J. M. 111arshall, Capt., A. Q. M ............ . ......... do ....... .. ................................ do ....................... 1 62 22 
F. W. Foster, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do....................... 26 00 
S. E. Clark, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do....................... 8 00 
L. E. Sebree, Lieut., S. 0 .............................. do ......................................... do....................... 50 
J. Regan, Lieut. 9th Inf. ............................... do ......................................... do....................... 89 48 
J. H. Lord, Capt., A. Q. M ............................. do ......................................... do....................... 1, 309 89 
C. Gardener, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do....................... 72 91 
J. Newton, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do....................... 65 40 
A. H. M. Taylor, Lieut., A. A. Q. M ........ ......... do ......................................... do ....................... l 40 60 
$1,068 42 
847 30 
1,100 00 
19 70 
325 88 
307 07 -
103 08 
24 00 
153 30 
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When No. of 
covered into warrant. Treasury. 
1883. 
4th quarter ... 2208 
2209 
2210 
2211 
2212 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2218 
2219 
2220 
2221 
2222 
2223 
2224 
2225 
2226 
2227 
2228 
2229 
2230 
2231 
2232 
2233 
2234 
2235 
2236 
2237 
2238 
2239 
2240 
2241 
2242 
3243 
2244 
2245 
2246 
2247 
?.248 
2249 
2250 
2251 
2252 
2253 
2254 
2255 
2256 
2257 
2258 
2259 
2260 
2261 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
J. J. Brereton, Lieut., A. A. Q. M ......... ,. Quartermaster's stores ............ Quartermaster's Dept . .. . 
J. A. Olmsted, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do....................... . 
J. F. Huston, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. H. Waters, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ....................... ......... ......... do ..................... .. 
R.N. Getty, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
D. H. Kelton, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
W. Gerlach, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
J. A. Sladen, Lieut., A. A. Q. ~1 ..................... do ......................................... do ..................... .. 
H. De H. Waite, Lieut., A. A. Q. M ................. do ........................... : ............. do ..................... .. 
G. T. T. Patterson, Lieut., A. A. Q. M .............. do ......................................... do ..................... .. 
C. A. H. McCauley, Capt., A. Q. M .................. do .............................. , . ......... do ...................... . 
W. T. Rice, Lieut. 23d Iuf ............................. do ......................................... do ............. .-........ . 
C. D. Cowles, Lieut. 23d Inf ........................... do ......................................... do .. . .................. . 
L. S. Ames, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
R. T. Earle, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
P. H. Ray, Lieut. 8th Inf ............................... do ......................................... do ...................... . 
F. Thorp, Lieut., A. A. Q. M ................. ......... do ......................................... do ..................... .. 
G. A. Hull, Capt., M.S. K ....................... ....... do ......................................... do ...................... . 
G. H. 'Veeks, Maj., Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
F. A. Edwards, Lieut., A. A. Q. M ............. ..... do ......................................... do ..................... .. 
$383 75 
709 05 
10 05 
51 75 
644 30 
22 50 
70 80 
40 10 
607 10 
55 95 
259 40 
14 20 
6 30 
303 75 
36 50 
283 33 
9 10 
2,118 50 
38 72 
24 00 
W. R. King, Maj. Eng .......................... Six mules ............................. Engineers, (rivers)........ 305 00 
W. H. Nash, Capt., C. S ........................ Furniture ............................. Commissary, (civil)...... 10 71 
F. Greene, Lieut., S. 0 .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. Telegraph-lines .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . Signal. ...................... .. 
L. E. Sebree, Lieut., S. 0.... ... .. .. .. .. .. .. .. . Telegraph-poles, &c ........................ do ...................... . 
L. E. Sebree, Lieut., S. 0 ...................... Telegraph-lines .............................. do ....... ... ............ . 
W. A. Glassford, Lieut., S. 0 ...... : ................... do ........................................ do ...................... . 
W. D. Wright, Lieut., S. 0 ............................. do ......................................... do ...................... . 
461 40 
335 25 
1,327 50 
325 00 
93 50 
R. J. Bright, Sergeant-at-Arms.............. Furniture, waste paper, &c...... Senate ......................................... . 
S. P. Rounds, Public Printer................. Old perforator....................... Public Printer.............. 75 00 
S. P. Rounds, Public Printer................. Old type ...................................... . do....................... 52 50 
S. P. Rounds, Public Printer .......................... do ......................................... do....................... 60 50 
R. C. Morgan, Dis. Clk......................... Carpets................................. State Department .......................... . 
T. N. Burrill, Chief.. ............................ Waste paper .......................... Engraving and Printing.. 130 13 
Treasurer U. S.................................... Brass padlocks....................... Internal Revenue .. .. .. .. . 91 40 
E. F. Burton, Superintendent................ Cans and bluestone................ Mints ...... ."................... 1, 154 60 
G. B. White, Commander ..................... Old boilers ........................... Light-House Service...... 43 00 
J. H. Wilson, Collector......................... Old furniture........................ Customs ..................... . 
E. H. Webster, Collector ....................... Old iron ........................................ do ...................... . 
W. H. Robertson, Collector................... Old furniture ................................. do ...................... . 
J. W. Burke, Collector ................................. do ......................................... do ..................... .. 
J. K. Faulkner, Surveyor .............................. do ......................................... do ...................... . 
C. A. Gould, Collector .................................. do ......................................... do ...................... . 
J. K. Faulkner,, Surveyor .................... Old iron ........................................ do ...................... . 
S. A. Hannaford, Superintendent........... Old scales ............................. Cus'm-house, Cincinnati. 
S. A. Hannaford, Superintendent........... Old hoisting-engine ......................... do ...................... . 
6 80 
10 50 
163 01 
50 00 
46 90 
9 00 
42 50 
8 00 
3{)0 00 
J. H. Ashcroft, Custodian ..................... Old furniture ........................ Court-house and post ................. . 
office, Paducah. 
G. W. Evans, Dis. Clk ................................... do................................ Interior ........................................ . 
F. H. Stickney, Dis. Clk ....................... Carpets ................................. Navy, (civil)............... 13 99 
F. H. Stickney, Dis. Clk ....................... Waste paper .................................. do....................... 16 00 
F. H. Stickney, Dis. Clk ................................ do ......................................... do....................... 5 00 
E. N. Whitehouse, Paymaster............... Wreck of ''Ashuelot''......... .. . Construction and Repair .. 
J. F. Tarbell, Paymaster ....................... Yoke of oxen ........................ Yards and Docks ......... . 
J. Hoy, Pay-Inspector ......................... Miscellaneous articles ............ Yards and Docks ......... . 
Do ..................................................... do................................ Equip't and Recruiting .. 
Do .................................................... do................................ Navigation ................. . 
Do .................................................... tto ....................... , ........ Ordnance ................... .. 
Do ..................................................... do................................ Construction and Repair .. 
Do ................................. , ................... do .... ............................ Steam-Engineering ....... . 
Do ..................................................... do ......................... :...... Provisions and Clothing .. 
Do ................................ ................. .... do................................ Medicine and Surgery ... 
A. W. Bacon, Paymaster...................... Miscellaneous articles ....... ..... . 
Do .............. ........................ ............... do .............................. . 
Do ..................................................... do ............................... . 
Do ..................................................... do ............................... . 
Do ..................................................... do ............................... . 
Do ..................................... . ............... do .............................. .. 
Do ..................................................... do ............................... . 
Steam-Engineering ....... . 
Provisions and Clothing .. 
Ordnance .... ................ . 
Construction and Repair .. 
Equip't and Recruiting .. 
Navigation ................. . 
Medicine and Surgery .. . 
213 73 
19 62 
559 14 
1,445 27 
564 70 
281 97 
595 19 
297 35 
1 21 
189 35 
86 55 
244 46 
8 36 
81 84 
462 73 
26 55 
10 95 
$12,088 30 
315 71 
2,542 65 
1,031 16 
188 00 
67 00 
1,419 13 
328 71 
308 00 
71) 88 
702 25 
34 99 
233 35 
3,934 18 
921 44 
When 
covered into 
'l.'reasury. 
1883. 
No. of 
warrant. 
4th quarter... 2262 
2263 
1884. 
1st quarter ... 925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
91)3 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
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Staternent of proceeds of Governrnent property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
G. Cochran, Pay-Inspector .................... Provisions ............................. Provisions and Clothing .. 
Do............................................ Clothing, Marine Corps........... Marine ....................... . 
$132 91 
14 98 
W. B. Slack, Quartermaster .................. Clothing, Marine Corps ........... Marine ......................................... . 
H. G. Gibson, Col. 3d Art..................... Ordnance stores ..... ;............... Ordnance ...................................... . 
E. Trenor, A. A. Surg............... . . . . . . . . . . . Bedding............................... 1\'[edical............... .. . . . . . . 6 55 
C. B. Byrne, Asst. Post Surg .................. Medicines ...................................... do....................... 52 
G.JYL Kober, A. A. Surg ....................... Instruments, &c ............................ do....................... 26 46 
J. Brooke, Surgeon .............................. Medicines ...................................... do....................... 90 
G. McCreery, Post Surg ................................. do ......................................... do....................... 95 
G. McCreery, Post Surg ................................. do ......................................... do....................... 90 
R. C. Newton, Asst. Surg ....................... Instruments ................................... do....................... 49 50 
H. 0. Perley, Asst. Surg ... .. ... . .. . .. ......... Bedding, &c ................................... do....................... 4 10 
W. Matthews, Asst. Surg . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . Medicines ...................................... do....................... 3 45. 
J. C. Mcl{ee, Surgeon ................................... do ......................................... do....................... 1 20 
S. Q. Robinson, Asst. Surg .............................. do ......................................... do....................... 40 
H. S. Haskins, A. A. Surg. .. .. . . .. . .. . ... . . ... Furniture, &c ................................. do....................... 3 28 
F. L. Town, Maj., Surg ................................. do ......................................... do....................... 4 74 
P. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ............ Clothing and equipage ............ Quartermaster's Dept ... . 
C. H. Cabaniss, jr., Lieut., A. A. Q. M .............. do ......................................... do ..................... . 
T. H. Capron, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
D. C. Pearson, Lieut., A. A. Q. M ... ...... .. Cavalry and artillery horses .............. do ...................... . 
A. J. Russell, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ...................... . 
W. H. Carter, Lieut., A. A. Q. 1\'I ..................... do ......................................... do ...................... . 
T. H. Hardie, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
T. H. Mills, Lieut., A. A. Q. M .............. Quartermaster's stores .................... do ...................... . 
'I'. F. Forbes, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
W. Quinton, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ...................... . 
D. F. Stiles, Lieut. lOth Inf ........................... do ......................................... do ...................... . 
A. G. Robinson, Maj., Q. JVI. D ........................ do ......................................... do ...................... . 
E. B. Atwood, Capt., A. Q. M ......................... do ......................................... do ...................... . 
A. E. Miltimore, Capt., A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
A. H. Russell, Lieut., A. A. Q. M .................... do ........................................ do ...................... . 
J: ~~:a~~I!t. ~tt±j_· .. ~. :::::::::::::::::: :::::::: :~~:: ::.::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::~~::: :::::::::::::::::::: 
W. Gerlach, Lieut., A. A .. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
J. 0. Green, Lieut. 25th Inf ........................... do ......................................... do ...................... . 
F. Michler, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
M. M. Maxon, Lieut., A. A. Q. M .................... do ... . .................................... do ...................... . 
C. H. Ingalls, Capt., A. Q. M .......................... do ......................................... do ...................... . 
M. C. 1\'[artin, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
A. H. Budlong, Lieut. 9th Cav ........................ do ............. . ........................... do ...................... . 
J. J. Brereton, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
{-_ ~~~~1:~e~1~rC~i:.~~- ~: ti .~:.~1. :::::: :::::::::~~::::::::::: :::::::::::.::::::::: :::::::::~~::::::::::: :::::-::::::: 
D. C. Pearson, Lieut. 2d Cav ........................... do ......................................... do ....... ............... . 
E. I. Grumley, Lieut. 17th Inf ........................ do ......................................... do ...................... . 
E. E. Hardin, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
S.C. Vedder, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ........ : ............. . 
H. C. Hodges, Dep. Q. M. Gen ........................ do ......................................... do ...................... . 
H. W. Hovey, Lieut., A. A. Q. M ..................... do .............................. _ .......... do ...................... . 
W. H. Hamner, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......................................... do ...................... . 
G. A. Thurston, Lieut., A. A. Q. M ................... do ......................................... do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ..... ~······ ......... do ......................................... do ...................... . 
45 73 
26 90 
8 40 
'1, 125 00 
71 00 
45 00 
258 00 
240 75 
443 50 
11 00 
10 00 
50 00 
60 00 
35 
7 50 
39 00 
123 67 
32 66 
31 95 
158 90 
1,056 25 
10 00 
75 85 
190 31 
47 20 
28 70 
2,164 00 
730 50 
25 75 
7 05 
244 00 
12 45 
530 60 
9 90 
21 10 
58 50 
S.M. Mills, Capt. Signal Service ............ Signal-Service property, Arctic Signal ... :.................... 122 41 
expedition. 
W. D. Wright, Lieut. Signal Service ....... Telegraph-lines .............................. do....................... 3, 090 00 
W. R. King, Maj. Eng ......................... Engineer property .................. Engineers, (rivers)........ 33 80 
0. M. Poe, Lieut. Col. Eng.................... Charts .......................................... do....................... 40 80 
H. C. Corbin, Ma,i-, A. A. G.................. Office-furniture..................... A~i't-General's Office ..................... . 
S. P. Rounds, PublicPrinter ................ Waste gold-leaf ..................... Public Printer.............. 1, 394 35 
S. P. Rounds, Public Printer ................ Old type ....................................... do....................... 13 50 
R. C. Morgan, Dis. Clk.......................... Laws . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State Department .......................... . 
M.P. Kennard, Asst. Treas .................. Waste paper ......................... : Independ.ent Treasury .................... . 
N. W. Spaulding, Asst. Treas ................. Iron grate-doors, &c ............... Sub-treasury building, 27 75 
San Francisco. 
N. W. Spaulding, Asst. Treas ................ Old flagging, &c ............................. do....................... 8 00 
A. L. Snowden, Superintendent............. Old iron, barrels, &c.............. Mint ......................... . 
T. N. Burrill, Chief .............................. Waste paper .......................... Engraving and Printing .. · 
R. E. Halter ....................................... Three horses . .-....................... Coast Survey .............. . 
5 16 
113 oo I 
145 00 
,-------, 
$147 89 
48 87 
197,805 35 
$111 90 
102 95 
8,001 47 
3,212 41 
74 60 
101 10 
1,407 85 
697 99 
11 33 
35 75 
263 16 
296 
When No. of covered into warrant. Treasury. 
1884. 
1st quarter ... 989 
990 
991 
9~2 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
. 1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1R39 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
T. B. Johnson, Collector ....................... Old furniture ........................ Customs ..................... . 
E. H. Webster, Collector ....................... Weighing implements ..................... do ..................... .. 
E. H. Webster, Collector ....................... :JVIanure ........................... · .............. do ..................... .. 
J. L. Pierce, Collector.......................... Furniture ..................................... do ...................... . 
A. S. Badger, Collector......................... Orange-trees ................................... do ...................... . 
A. J. Beers, Collector ........................... Furniture ...................................... do ..................... .. 
G. E. Bowden, Collector ................................ do ......................................... do ..................... .. 
W. N. Taft, Custodian.......................... Furniture ............................ . 
F. N. Dow, Collector ........................... Old metal.. ......................... .. 
J. H. McGee, Marshal.. ........................ Old carpets, &c ................... .. 
J.D. McChesney, Chief.. ...................... Publications ....................... .. 
Custom-house, Charles-
ton, S.C. 
Custom-house, P or t-
land, Me. 
Department of Justice ... 
Geological Survey ........ . 
W. Ridpath, Indian Agent.................... Brick . . .. .. . ... . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . . . . Indian ....................... . 
J.D. Miles, Indian Agent ..................... Plows, &c ...................................... do ...................... . 
J. G. Wright, Indian Agent ........................... do ......................................... do ...................... . 
$7 71 
110 00 
38 00 
1 00 
41 00 
3 00 
39 40 
12 50 
101 72 
36 00 
247 16 
46 87 
7 75 
433 65 
H. M. Denniston, Pay-Inspector ............. Condemned bread .................. Provisions and Clothing ................... . 
W. B. Slack, Q. M ................................ Clothing .............................. Marine....................... 47 20 
W. B. Slack, Q. M ......................................... do ......................................... do....................... 3 04 
W. B. Slack, Q. M ......................................... do .............. : .......................... do....................... 18 97 
F. Baker, Lieut. Ord ........................... Ordnance stores ...................... Ordnance ................... .. 
J. C. Ayres, Capt. Ord .... ....... ................ ........ do ......................................... do ..................... .. 
H. DeH. Waite, Lieut. Ord ............................. do ......................................... do ..................... . 
W. Matthews, Asst. Surg .... .. . .. . .. .. .. .. .. . Medicines .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Medical.. .................... . 
W. :JVIatthews, Asst. Surg .............................. do ......................................... do ..................... .. 
S. Q. Robinson, Asst. Surg ............................. do ......................................... do ...................... . 
J. Y. Porter, Surgeon .................................... do ......................................... do ............ .. ....... .. 
W. C. Shannon, Asst. Surg ... .. . . . . . . . . . . .. . .. Bedding ....... .... ............................. do ...................... . 
H. M. Cronkhite, Asst. Surg .................. Bedding, &c .................................. do ...................... . 
L. A. LaGarde, Asst. Surg .................... Medicines ..................................... do ..................... .. 
L. A. LaGarde, Asst. Surg..... ... . .. . .. . .. . .. Instruments, &c ............................. do ..................... .. 
J. Brooke, Surgeon.............................. Medicines ...................... ................ do ..................... .. 
W. H. Gill, Capt., M.S. IC ................... Clothing and equipage ............ Quartermaster's Dept ... . 
A. Barrett, Capt., M.S. K ............................. do ......................................... do ...................... . 
C. H. Cabaniss, Lieut., A. A. Q. M .................. do ............................... .. ......... do ...................... . 
P. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
F. W. Foster, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ........................................ do ...................... . 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M............ Cavalry and artillery horses .............. do ...................... . 
L. E. Campbell, Capt., A. Q. M .............. Quartermaster's stores ..................... do ...................... . 
G. T. T. Patterson, Lieut., A. A. Q. M .............. do ......................................... do .................... .. 
H. C. Hodges, CoL, Dep. Q. M. Gen .................. do ......................................... do ...................... . 
E. S. Dudley, Lieut., A. A. Q. :JVI ..................... do ........................................ . do ..................... .. 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
C. B. Vogdes, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ....... .................................. do ...................... . 
B. Reynolds, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................... · ................ do ...................... . 
J. W. Summerhayes, Lieut., A. A. Q. M ........... do ......................................... do ...................... . 
H. M. Andrews, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do .................... .. . 
D. H. Broughton, Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ..................... .. 
H. B. Osgood, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
C. L. Hodges, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ........................................ do ..................... .. 
F. H. Hathaway, Capt., A. Q. J\1 ...................... do ......................................... do ...................... . 
F. W. Roe, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ...................... · ................... do ..................... .. 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
F. Michler, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
H. G. Cavenaugh, Lieut. 13th Inf .................... do ........................................ do ..................... .. 
F. Wheeler, Lieut. 4th Cav ............................ do ......................................... do ...................... . 
F. L. Dodge, Lieut. 9th Inf ........................... do ......................................... do ..................... .. 
F. S. Mumford, Lieut. 15th Inf ....................... do ......................................... do .... _ .................. . 
J. B. McDonald, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ...................... . 
M. M. Maxon, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do .............. ....... .. 
M. V.liichards, Lieut., A. A. Q. M .......... . ....... do ......................................... do ...................... . 
J. Newton, Lieut., A. A. Q. M ..... ................... do ......................................... do ...................... . 
E. B. Bolton, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do .... _ ................. .. 
J. H. Lord, Capt., Q. M.D ............................. do ......................................... do ...................... . 
J. Regan, Lieut. 9th Inf ................................ do ......................................... do ...................... . 
C. Gardener, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
'\V. C. Bartlett, Lieut. 3d Inf .......................... do ......................................... do ...................... . 
JVL F. Harmon, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
D. D. Wheeler, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
30 00 
84 71 
2 00 
95 
2 00 
1 20 
47 
4 50 
51 90 
2 15 
11 so 
05 
21,110 76 
539 91 
4 29 
29 10 
7 42 
180 00 
194 50 
70 00 
97 00 
201 50 
108 00 
510 75 
337 80 
4 50 
28 08 
385 45 
78 00 
281 95 
579 24 
264 00 
657 00 
382 30 
286 63 
6 75 
64 55 
87 95 
80 50 
38 75 
320 10 
25 60 
221 90 
685 00 
18 45 
26 
47 60 
10 97 
20 00 
E. Maguire, Capt. Eng ........................ Engineer property .................. Engineer, (forts) ........................... .. 
E. M. Lawton, Dis. Clk ........................ Rebellion Records .................. War Dept., (Reb. Rec's).. 250 00 
E. M. Lawton, Dis. Clk ........................ Waste paper .......................... War Dept., (civil) ........ 192 29 
.-~--
$240 11 
114 22 
283 16 
488 27 
128 60 
69 21 
11671 
75 02 
27,966 55 
134 75 
442 29 
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Statement of proceeds of Government property, &c. -Continued. 
I Amount of. When 
covered into 
Treasury. 
No. of I 
warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
---;;4-.- - -1 
1st quarter... 1856 T. L. Casey, Lieut. Col. Eng .................. Old building, (Navy Dept) .... .. State, War, and Navy ................ .. 
Department building .. 
1857 S. P. Rounds, Public Printer................. Old type ............................ .. Public Printer ............ . $51 92 
1,050 00 
340 07 
354 60 
1858 S. P. Rounds, Public Printer ................. Old machinery .................... .. Public Printer ........... .. 
1859 S. P. Rounds, Public Printer................. Old material. ...................... .. Public Printer ........... .. 
1860 S. P. Rounds, Public Printer ................. Old machinery, &c ................ . Public Printer ............ . 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
2454 
2455 
2456 
2457 
2458 
2459 
2460 
24.(>1 
2462 
2463 
2464 
2465 
2466 
2467 
2468 
2469 
2470 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2477 
2478 
2479 
2480 
38 E 
R. C. Morgan, late Dis. Clk .. .. .. .. .. .. .. .. .. Laws .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. State Department ......................... .. 
A. vVebster, Chf. Clk ........................... " Taste paper .......................... Treasury .................................... .. 
M. E. Bell, Sup'g Arch ........................ Old pump ............................. Treas. Dept. building.... 48 00 
M. E. Bell, Sup'g Arch ........................ Old metal.. .................................... do....................... 578 56 
T. N. Burrill, Chief............................. Old material......................... Engraving and Printing .. 
T. N. Burrill, Chief. ............................ Mixed paper ................................ do ..................... .. 
C. 0. Boutelle, Assistant....................... Charts................................. Coast Survey .............. . 
T. Cordis, late Collector....................... Old furniture........................ Internal Revenue ........ . 
Brainard and Harvey ................................... do............................... Stea1nboat-Insp ........... . 
27 75 
131 10 
1,981 96 
5 00 
36 98 
J. F. Tarbell, Paymaster...................... Old materiaL....................... Steam-boiler, explo ............... . ........ . 
J. O'Kane, L. H. Inspector ........... ...... Oil-barrels ............................ Light-House .................................. . 
A. W. Hall, Collector .......................... : Old furniture ........................ Customs...................... 17 70 
E. H. Webster, Collector ...................... Manure ........................................ do....................... 15 00 
J. L. Pierce, Collector.......................... Old furniture ................................. do....................... 12 39 
J. Hirst, Collector ...................................... do ......................................... do....................... 1 50 
G. B. Sawyer, Collector ................................. do ......................................... do....................... 3 85 
J. Spaulding, Collector ................. . .. :... Old scales ..................................... do....................... 42 50 
S. Cameron, Superintendent .. .. . . .. .. .. .. .. . Scales and wood .. .... .. . .. .. .. .. .. . Custom-house, St. Louis. 
C. L. Scott, Custodian .......................... Pump .................................. Court-house and post 
office, Parkersburg. 
P. Selby, Custodian............................. Old furniture........................ Court-house and post 
office, Springfield, Ill. 
I. Hodgson, Superintendent .. ... .. .. .. .. .. .. Dirt.................................... Post office, Minneapolis .. 
J. l\hcArtbur, jr., Superintendent......... Horse, buggy, &c.................. Court-bouse and post 
office, Philadelphia. 
C. E. Parker, Superintendent................ Old iron, &c.......................... Postofficeandsub-treas-
ury, Boston. 
G. W. Evans, Dis. Clk .......................... \Vaste paper .......................... Interior .................... .. 
E. L. Luddington............................... Tent and camp utensils........... Land Office ................ .. 
P. Sanches, Indian Agent ..................... School property ................ ~ .... Indian ....................... . 
E. W. Davis, Indian Agent.................. Horses, mules, &c ........................... do ..................... .. 
W. Patten, Indian Agent .................... Government buildings ..................... do ..................... .. 
26 00 
20 00 
5 00 
233 50 
199 80 
1, 01'1.40 
219 90 
30 26 
165 85 
40 25 
75 00 
F. H. Stickney, Dis. Clk ....................... Waste paper .......................... Navy .......................................... . 
W. B. Slack, Q. M., M .. C..................... Clothing . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . . . Marine... .... .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 85 
W. B. Slack, Q. M., l\1. C. .. .. . .. .. .. .... .. .. . Furniture ..................................... do...................... . 2 66 
F. Baker, Lieut. Ord ........................... Ordnance stores ..................... Ordnance..................... 70 00 
R. T. Lincoln, Secretary of ·war............ Ordnance stores to Liberian ......... do....................... 1, 159 13 1 
Government, 1869. ------
R. T. Lincoln, Secretary of War ............ Quartermaster's stores to Libe- Quartermaster's Dept.... 2, 391 05 1 
rian Government, 1869. 
H. 0. S. Heistand, Lieut., A. A. Q. M.... Quartermaster's stores ..................... do....................... 1 00 I 
W. W. Robinson, jr., Lieut., A. A. Q. M .......... do ......................................... do ....................... __ 87 0~ 
G. McCreery, Asst. Surg ...................... Medicines ............................ Medical...................... 4 25 
G. A. Thompson, A. A. Surg ........................... do ......................................... do....................... 70 
H. S. Kilbourn, Asst. Surg...... .... .... .. ... Bedding, furniture, &c ..................... do....................... 66 80 
D. Weisel, Asst. Surg ................................... do ......................................... do....................... 31 75 
C. I{. Merriam, A. A. Surg................... Medicines ...................................... do....................... 1 00 
F. C. Ainsworth, Asst. Surg .... .. .. .... .... .. Instruments, &c .............................. do....................... 2 10 
J. Y. Porter, Asst. Surg. ......... ... .... .. . .. Bedding, &c ................................... do....................... 2 92 
J. C. G. Happersett, Surgeon................ Furniture ...................................... do....................... 1 50 
J. Brooke, Surgeon............................. Medicines ..................................... do....................... 70 
P. R. Egan, Asst. Surg ................................ do ......................................... do....................... 35 
G. T. Beall, Capt., M.S. K .................... Instruments, &c .............................. do....................... 111 50 _ 
G. T. Beall, Capt., M.S. K .............. -............... do ......................................... do....................... 15 00 
W. H. Gill, Capt., M.S. K . .. .. ... .. . .. .. .. .. . Clothing and equipage............ Quartermaster's Dept .. .. 
W. H. Gill, Capt., M.S. K ............................. do .......................................... do ..................... .. 
W. H. Gill, Capt., M.S. K .............................. do ......................................... do ...................... . 
W. H. Gill, Capt., M.S. K .............................. do ......................................... do ..................... .. 
A. P. Blunt, Capt., A. Q.l\1_. ............................ do ......................................... do ..................... .. 
C. P. Miller, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ......................... do .................... ..................... do ...................... . 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ......................... do ......................................... do ...................... . 
W. H. H. Crowell, Capt. 6th I:nf ...................... do ......................................... do ...................... . 
J. H. Waters, Lieut., A. A. Q. M ............ Cavalry and artillery horses .............. do ..................... .. 
239 66 
39 00 
204 38 
75 00 
216 00 
2 50 
15 75 
14 69 
2 50 
62 00 
$500 00 
1,796 59 
189 00 
205 89 
626 56 
158 85 
2,023 94 
57 82 
270 30 
92 94 
1,501 70 
250 16 
281 10 
48 96 
12 51 
1,229 13 
2,479 05 
238 57 
298 
When 
covered into 
Treasury. 
1884. 
1st quarter ... 
No. of I 
warrant. 
2481 
2482 
2483 
2484 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
2496 
2497 
2498 
2499 
2500 
2501 
2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
2512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2.534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
ESTIM.A.TES-.A.PPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
T. F. Forbes, Lieut., .A.. A. Q. M .............. Cavalry and artillery horses ..... l Quartermaster's Dept ... . 
C. H. Cabaniss, jr., Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ...................... . 
J. G. Balance, Lieut. 22d Inf ........................... do ......................................... do ..................... . 
C. W. Williams, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
J. G. Galbraith, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
D. H. Floyd, Capt., A. Q. M ............................ do ......................................... do ..................... .. 
G. H. Sands, Lieut., A. A. Q. 1\1 ....................... do ......................................... do ...................... . 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M .............................. do ........................................ do ..................... .. 
I. H. Willard, Capt. Eng....................... Quartermaster's stores ..................... do ...................... . 
J. MeA. Webster, Lieut. 22d Inf ...................... do ......................................... do ...................... . 
E. I. Grumley, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
W. P. Hall, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
F. L. Dodge, Lieut. 23d Inf ............................. do ......................................... do ...................... . 
J. Egan, Capt. 4th Art ................................... do ......................................... do ...................... . 
J. B. McDonald, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
E. J. Strang, Capt., A. Q. M ............................ do .......................................... do ...................... . 
R.N. Batchelder, D. Q. M.G ........................... do ......................................... do ..................... .. 
R. N. Batchelder, D. Q. M.G ........................... do ......................................... do ..................... .. 
S. Smith, Lieut., A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
C. W. Foster, Maj., Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
H. M. Kendall; Capt., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do .............. : ....... . 
H. G. Reilly, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
R. Saxton, Col., A. Q. M.G ............................. do ......................................... do ...................... . 
D. H. !{elton, Lieut.: A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
A. J. Russell, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ...................... . 
C. L. Hodges, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. H. Cabaniss, jr., Lieut., A. A. Q. M ............... do .................... · ..................... do ...................... . 
C. H. Cabaniss, jr., Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ...................... . 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
W. Quinton, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
W. F. Rice, Lieut, 23d Inf .............................. do ......................................... do ...................... . 
W. S. Patten, Lieut .. A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. Simpson, Capt., A. Q. M ............................. do ......................................... do ...................... . 
W. V. Richards, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
J. Newton, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
D. D. Wheeler, Capt., A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
S. M. Mills, Capt., D. 0 ... ..... .. . .. .. .. .. . . . . Old instruments .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . Signal ....................... . 
$420 00 
1,055 00 
25 00 
321 50 
390 00 
202 00 
32 00 
45 00 
5 23 
171 50 
10 00 
81 00 
3 15 
1 85 
179 00 
98 70 
767 99 
368 05 
11 25 
303 18 
683 90 
73 95 
175 25 
11 75 
5 90 
7 25 
131 75 
1,183 82 
267 95 
8 75 
342 95 
450 00 
558 60 
503 10 
7 75 . 
66 80 
M. P. Maus, Lieut., A. S. 0.................. Telegraph-lines .............................. do ....................... · 
W. D. Wright, Lieut., Signal Corps ................ do ......................................... do ...................... . 
105 87 
310 00 
50 00 
0. M. Poe, Lieut. Col. Eng.................. Charts .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .... . . .. .. .. Engineers, (survey) .... .. 
A. N. Damreil, Maj. Eng ..................... The lighter" Arlington" wreck Engineers, (river) ....... .. 
W. R. King, Maj. Eng ........................ Engineer property ........................... do ..................... .. 
Q. A. Gillmore, Col. Eng .............................. do ......................................... do ...................... . 
C. F. Powell, L.-H. Eng .............................. do ......................................... do ...................... . 
E. Maguire, Capt. Eng ........................ Tools, &c ....................................... do ..................... .. 
E. Maguire, Capt. Eng ........................ Anchors and stoves .......................... do ..................... .. 
S. P. Rounds, Public Printer............... Old printing-press.................. Public Printer ............ .. 
S. P. Rounds, Public Printer............... Leather scraps ................................ do ..................... .. 
S. P. Rounds, Public Printer ............... Old clock ....................................... do ..................... .. 
A. ·webster, Chf. Clk .......................... Waste paper .......................... Trea..<;ury Department .. .. 
T. N. Burrill, Chief ...................................... do ................................ Engraving and Printing .. 
E. F. Burton, Superintendent ............... Iron, lead, and copper ............ · Mint ......................... .. 
J. Crawford, Superintendent................. Old iron ........................................ do ..................... •. 
63 60 
1 20 
83 50 
1,231 50 
29 53 
62 80 
3 15 
200 00 
31 96 
53 25 
264 84 
91 30 
207 45 
2 49 
A. A. Kellogg, Commander .................. Oil-barrels ............................ Light-House Service ....................... . 
W. H. Robertson, Collector.................. Manure................................ Customs...................... 166 94 
A. A. Gardner, Collector..................... Furniture ...................................... do....................... 1 00 
R. Armstrong, Surveyor ................................ do ......................................... do....................... 172 60 
J. Bookwalter, Collector ............................... do ......................................... do....................... 28 00 
M. P. Kennard, Custodian................... Old belting........................... Post office and sub-treas- 1 62 
ury, Boston. 
C. E. Parker, Superintendent ............... Copper, brass, and iron .................... do....................... 121 87 
C. E. Huggins, Clerk. .......................... Hoop-iron ............................. Court-house and post 5 00 
office, Baltimore. 
M. J. Dady, Superintendent ................. Iron pipe, &c ........................ Court-house and post 130 00 
office, New York. 
H. S. Huidekoper, Custodian ............... Safes .................................... Qourt-house and post 50 00 
office, Philadelphia. 
J. G. Haskell, Superintendent .............. Old fences, sheds, &c .............. Court-house and post 40 00 
office, Topeka. 
------
J. G. Kauffman, Indian Agent .............. Boiler, engine, &c .................. Indian ........................ . ................. 
$9,842 35 
465 87 
1,475 28 
285 21 
356 14 
209 94 
113 80 
368 54 
123 49 
225 00 
62 50 
When No. of 
covered into warrant. Treasury. 
1884. 
1st quarter ... 2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
1884. 
2d quarter .... 936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
ESTIMATES-APPENDIX. 299 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
F. H. Stickney, Dis. Clk ..................... Old furniture ........................ Navy Dept., (civil) ....... . 
J. R. Eastman, Professor ..................... Material, (Transit of Venus) ............ do ....... .. ............. . 
$11 80 
42 50 
A. Peterson, P. A. Paymaster ............... Mule and boilers .................... Yards and Docks ............................ . 
J. B. Redfield, Paymaster.................... Provisions............................ Provisions and Clothing.. 288 95 
J. F. Tarbell, Paymaster ..................... Stores ......................... . ................. do....................... 109 41 
W. B. Slack, Quartermaster ................. Bedsteads and clothing ........... Marine........................ 22 00 
W. B. Slack, Quartermaster ................. Clothing ....................................... do....................... 27 12 
J. C. Ayres, Capt. Ord. Dept ............... Ordnance stores ..................... Ordnance ...................................... . 
Geo. McCreery, Post Surg..... ............... Medicines, &c . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . Medical....................... 5 80 
vV. C. Shannon, Asst. Surg .................. Bedding, furniture, &c .................... do....................... 52 50 
Henry Lippincott, Asst. Surg ........................ do ........................................ do....................... 13 87 
Sam'l Q. Hobinson, Asst. Surg... .. . . . . .. . . . Medicines ..................................... do....................... 55 
L. A. La narde, Asst. Surg ........................... do ......................................... do.. .. ................... 85 
A. Barrett, Capt., M.S. K .................... Clothing and equipage ............ Quartermaster's Dept ... . 
C. H. Cabaniss, jr., Lieut. 18th Inf ................. do ......................................... do ...................... . 
Geo. S. Hoyt, Lieut. 18th Inf ........................ do ......................................... do ...................... . 
Jno. Newton, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
Thos. H. Barry, Lieut., A. A. Q. M .. . . . . . . Cavalry and artillery horses .............. do ...................... . 
D. H. Boughton, Lieut., A. A. Q. M ............... do .. . .......... . ...... .. ......... . ......... do ...................... . 
W. S. Potter1 Capt., A. Q. M .......................... do ......................................... do ...................... . 
W. H. Miller~ Lieut., A. A. Q. Jlri. .................. . do ......................................... do ...................... . 
E. H. Brooke, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
C. L. Humphrey, Capt., A. Q. M .................... do ...... . .................................. do ...................... . 
Jno. V. Furey, Maj., Q. M ............................. rlo .............................. . .......... do ...................... . 
W. F. Blauvelt, Lieut., A. A. Q. M ........ Quartermaster's stores ..................... do ...................... . 
Geo. IC. Hunter, Lieut., A. A. Q. M ................ do ......................................... do ...................... . 
L. E. Campbell, Capt., Q. M ........................ do ............... ..... .... .................. do ...................... . 
G. Barrett, Lieut., A. A. Q.lVI. ....................... do ......................................... do ...................... . 
D. C. Pearson, Lieut., A. A. Q. M .. ................. do ......................................... do ...................... . 
T. F. Forbes, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ........................................ do ...................... . 
W. W. Robinson, jr., Lieut. 7th Cav ............... do ......................................... do ...................... . 
D. I-I. Brush, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
T. H. Capron, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... . 
E. E. Hardin, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
F. W. Foster, Lieut., A. A. Q. lVI ..................... do ......................................... do ...................... . 
Geo. T. T. Patterson, Lieut., A. A. Q. Jlri. .......•. do ......................................... do ....... . ............. . 
F. lVIichler, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ........................................ do ...................... . 
C. A. Booth, Capt., A. Q. M ........................... do .................. . ...... . ............... do ...................... . 
L. A. Chamberlaine, Lieut., A. A. Q. M ........... do ......................................... do ...................... . 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M .................... do ....... , .................................. do ...................... . 
,V. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
S. C. Vender, Lieut., A. A. Q. Jlrf. .................... do ...................... .... ............... do ...................... . 
M. M. Maxon, Lieut., A. A. Q. M .................. do ............ .. ........................... do ...................... . 
Jno. Carland, Lieut., A. A. Q.l'\1 .................... do ......................................... do ..................... .. 
H. C. Hodges, Lieut.-Col., D. Q. M.G ............. do ......................................... do ...................... . 
J. G. Galbraith, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ..................... .. 
G. C. Doane, Lieut., R. 0....... ... . . . . . . . . . . . Recruiting property............... Adj 't-General's Office ..... 
G. L. Gillespie, Maj. Eng.................... Iron, wreck str. "Nankin" .. . . . Engineers, (R. and H.) .. 
E. M. Lawton, D. C., War Dept ............ Records War of Rebellion ........ War Department, (H.R.). 
S. P. Rounds, Public Printer .............. . Old iron and brass .................. \ Public Printer ............. . 
S. P. Rounds, Public Printer .............. . 
S. P. Hounds, Public Printer .............. . 
S. P. Rounds, Public Printer .............. . 
S. P. Rounds, Public Printer ................. . 
S. P. Hounds, Public Printer ................ . 
Old copper, zinc, &c .............. -1- ········do ...................... . 
Waste ~old-leaf.:··················· ......... do ....................... 
1 
Old ruhng-1nach1ne ......................... do ...................... . 
Leather scraps and old brass .............. do ...................... . 
Old printing-press ........................... do ...................... . 
R. C. Morgan, late Dis. Clk. . . . . .. . . . . . . . . . . . . Laws .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State Department ........ . 
F. J. Kieckhoefer, late Dis. Cllc ...................... do ......................................... do ...................... . 
M. E. Bell, Sup'g Architect .................. . 
T. N. Burrill, Chief ............................. . 
H. W. Sawtelle, Surg., M.-H. S .............. . 
A. L. Snowden, Superintendent ............. . 
T. F. Johnson, Col. Cus ....................... . 
S. Hannaford, Superintendent .............. . 
Marble slab ........................... Treasury building ........ . 
Waste paper .......................... Engraving and Printing .. 
Coal.................................... Marine-Hospital Service. 
Old barrels and scale ............. - ~ Mint ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Steam-launch "Gipsy"........... Marine-Hospital Service. 
Old granite chips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Custom-house, Cincin-
nati. 
J. K. Faulkner, Surv. Cus ..................... Old copper roof ..................... Custom-house, Louis-
ville. 
Edward Richards, Custodian ........... ...... Old curbing and refuse stone ... Custom-house, St. Paul... 
Walter Dickson, Superintendent ............ Old derrick, &c ..................... Custom-house, Albany ... . 
219 00 
6 00 
15 14 
39 88 
H51 00 
214 00 
197 50 
96 00 
326 00 
6 00 
115 90 
23 00 
281 40 
2,749 09 
62 00 
360 35 
20 70 
551 00 
17 35 
20 00 
90 05 
785 80 
35 85 
640 55 
13 75 
74 15 
10 70 
226 15 
437 25 
308 00 
21 90 
7 80 
34 50 
50 
2,792 00 
300 00 
181 35 
19 04 
873 73 
200 00 
287 33 
225 00 
310 00 
212 83 
2 00 
112 66 
10 00 
3 20 
793 25 
3 00 
1,225 00 
55 00 
5 64 
$54 30 
330 00 
398 36 
49 12 
70,402 37 
$19 24 
73 57 
8,157 76 
3,092 50 
1,786 45 
522 83 
2,209 75 
30o' 
When 
covered into 
Treasury. 
1884. 
2d quarter .... 
No. of 
warrant. 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
18:39 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
~STIMATES--APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c. -Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of ·Total amount. property. 
L. T. Schofield, Superintendent .............. Old iron and fence ..... : ............ Custom-house, Cleveland. 
L. T. Schofield, Superintendent .............. Scrap-iron ...................................... do ...................... . 
$289 75 
204 45 
H. S. Huidekofer, Custodian .................. Lock-boxes and old furniture ... Post office, Philadelphia ................. .. 
Geo. W. Evans, Dis. Cllc. ...................... Wast~ paper .......................... Interior Department...... 191 99 
J.D. McChesney, Chf. Dis. Clk ............... Publications .......................... Geological Survey......... 196 44 
John Young, Indian Agent ................... Agricultural implements ......... Indian........................ 35 00 
H. L. Snyder, Chf. Eng., U.S.N ............. Old grate-bars, elevator-rope, State, War, and Navy ................ .. 
&c. Department building. 
Edwin Smith, Chf. Obs'r, (Transit of Material, (Transit of Venus).... Navigation .................................. .. 
Venus.) 
L. A. Frailey, Paym'r, U. S. N............... Provisions............................. Provisions and Clothing.. 844 97 
L.A. Frailey, Paym'r, U.S.N ............... Empty barrels ................................ do....................... 132 60 
L.A. Frailey, Paym'r, U.S.N ............... Old material.. ........................ Yards and Docks .......... . 
Do ..................................................... do........... . .. .. . . .. . .. .. . . . . . . . Steam-Engineering ....... . 
Do ..................................................... do................................ Construction and Repair . 
• Do ..................................................... do................................ Equip't and Recruiting .. 
J. MacMahon, Paym'r, U. S. N.............. Old material.. ...................... .. Equip't and Recruiting .. 
Do ..................................................... do ............................... . Navigation ................ .. 
Do ..................................................... do ............................... . Construction and Repair. 
Do ..................................................... do ............................... . Steam-Machinery ....... .. 
Do ..................................................... do ............................... . Medicine and Surgery .. . 
J. H. Stevenson, Pay-Inspr., U.S.N ........ Property, navy-yard, Norfolk ... Steam-Engineering ........ 
Do ..................................................... do................................ Equip't and Recruiting ... 
244 77 
1 858 85 
1;043 92 
4,386 61 
1,200 64 
107 16 
365 00 
542 61 
4 09 
15,622 20 
24,377 80 
J. H. Stevenson, Pay-Inspr., U.S.N ........ Property, navy-yard, Norfolk .. . Steam-Engineering........ 7, 651 43 
Do ..................................................... do ............................. .. Construction and Repair. 9R3 71 
Do ..................................................... do .............................. .. Navigation.................. 1, 364 86
1 
Navigation .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8, 241 41 
Medicine and Surgery.... 98 46 
J. H. Stevenson, Pay-Inspr., U.S.N ........ Property, navy-yard, Norfolk .. . 
Do ..................................................... do ............................... . 
Do ..................................................... do .............................. .. Yards and Docks........... 1, 660 13 
W. B. Slack, Q. M., M. C....................... Fire-hose.............................. Marine ...................... .. 2 25 
36 60 
40 05 
W. B. Slack, Q. M., M. C ....................... Mattresses ...................................... do ...................... . 
W. B. Slack, Q. M., M. C ....................... Blal).kets ....................................... do ...................... . 
J. C. Ayres, Capt .. , Ord. Dept.................. Ordnance stores..................... Ordnance ...................................... . 
G. McCreery, Asst. Surg........................ Medicines............................. Medical....................... 1 45 
C. C. Barrows, Asst. Surg ............................... do ......................................... do....................... 1 57 
· P. J. A. Cleary, Surgeon ........................ Furniture, &c ................................. do....................... 2 00 
M. C. Wyeth, Asst. Surg ................................ do ......... ., .............................. do....................... 2 85 
C. E. Price, Asst. Surg ... ..... . ..... . ..... ... . .. Bedding, &c ................................. do....................... 44 65 
W. Reed, Asst. Surg.................. ..... . .. .. .. Bedding, furniture, &c ..................... do....................... 95 
H. McEldery, Asst. Surg ...................... Furniture, &c ................................. do....................... 104 70 
J. H. Bill, Surgeon .............................. Furniture ............................. ' ......... do ....................... l 50 
~}~f~~ti}iE_\::;;;:;;:::;:;:;: ::~S1FE.:;/:;:.-;;:.:;:;;;; ! ;:::;;;::i~::;;;:;;;:;;;;;;:;::::; ~ ~ 
W. 0. Owen,jr., Lieut., Asst. Surg ......... Instruments, &c ..................... : ......... do ....................... 
1 
5 25 
W. R. Hall, Capt:, Asst. Surg ................. Bedding, &c .......................... ' ......... do....................... 29 50 
~·. ~~~~~~~~~a~~{r~~~~.":::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 1 i ~~ 
A. Barrett, Capt., M. S. K .. . .. .. .. .. . .... . .. .. Clothing and equipage ........... . Quartermaster's Dept .... 1---13 00 
C. H. Cabaniss, jr., Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do....................... 3 60 
C. A. H. McCauley, Capt., A. Q. M ................... do ......................................... do....................... 10 78 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do....................... 1 75 
W. H. Gill, Capt., M.S. K .............................. do ......................................... do....................... 19 50 
F. Thorp, 1st Lieut. 5th Art ........................... do ......................................... do....................... 1 00 
G. H. Sands, Lieut., A. A. Q. M .............. Cavalry and artillery horses .............. do....................... 146 70 
J. F. Simpson, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do....................... 166 00 
H. B. Osgood, Lieut. A. A. Q. M ....................... do ......................................... do....................... 209 00 
J. F. Huston, Lieut. 20th Cav ......................... do ......................................... do....................... 708 00 
W. H. Miller, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do....................... 120 50 
C. Bird, Capt., A. Q. M .................................. do ......................................... do....................... 64 00 
M. M. Maxon, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do....................... 101 00 
A. H. M. Taylor, Lieut., A. A. Q. M ......... Quartermaster's stores ..................... do....................... 37 50 
H. 0. S. Heistand, Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ....................... 1 12 55 
D. C. Pearson, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do....................... 22 25 
D. H. Clark, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do....................... 84 00 
T. H. Capron, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do....................... 2 85 
J. MeA. \Vebster, Lieut., ~A... A. Q. M ............... do ......................................... do....................... 35 00 
A. L. Myer, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do....................... 18 25 
$494 20 
336 80 
423 43 
60 70 
119 96 
977 57 
7,534 15 
2, 219 50 
40,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
78 90 
7 50 
202 27 
When No. of covered into warrant. Treasury. 
1884. 
2d quarter .... 1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
I 1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
M. C. Wessells, Lieut., A. A. Q. M ........... Quartermaster's stores ............ Quartermaster's Dept .. .. 
F. H. MillR, Lieut. 24th Inf . ................. . .... ..... do ......................................... do ...................... . 
J. F. Guilfoyle, Lieut. 9th Cav ........................ do ......................................... do ............. . ........ . 
J. H. Waters, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ........................................ do ....................... ' 
P. Hasson, Lieut., A. A. Q. M .......................... do ......................................... do ...................... . 
A. H. Budlong, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
J. F. Huston, Lieut., A. A. Q. M .............. ........ do ............................. · ............ do ...................... . 
L. H. Strother, Lieut. 1st Inf .......................... do ......................................... do ...................... . 
D. C. Pearson, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ........ ................................. do .. .. ..... .. .. .......... l 
E. S. Chapin, Lieut. 15th Inf ........................... do ......................................... do ...................... . 
F. H. Hathaway, Capt., A. Q. M ...................... do ........ ..... .... ........................ do ...................... . 
.A. J. Russell, 1st Lieut. 7th Cav., A. A. . ........ do ......................................... do ...................... . 
Q.M. 
G. A. Cornish, 1st Lieut. 7th Cav., A. A. . ........ do ......................................... do ...................... . 
Q.M. 
~:! ~=~~~~r~ ~n~:~~·:::::::::::::: ::::::J~:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::JL:::::::::::::::::J 
C. H. Tompkins, Col., A. Q. M.G ................... do ......................................... do .. ........ ............ . 
A. E. Miltimore, Capt., A. Q. M ..................... do .......... ..... ........... ..... .......... do .................. .... . 
G. H. Sands, Lieut., A. A. Q. M ............. .. ....... do ...................................... . . do ...................... . 
C. W. Williams, Capt., A. Q. M ...................... do ......................................... do .. . ···················· ~ 
H. DeH. Waite, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
H. E. Robinson, Lieut., A. A. Q. M ................. do ........................................ do ...................... . 
r.1-f.~a~~~~~~eLie~~~~thAc~ ~::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 1 
C. D. Cowles, 1st Lieut. 23d Inf ...................... do ......................................... do ...................... . 
D. F. Stiles, 1st Lieut. lOth Inf ...................... do ......................................... do .................... ···I 
nl~~:~~~~t~4:r.~:.£::·:····:::: .. :::::.J~:::::.: .. :.::·:·:·.··· .. :::::·:: ··:·::AL::·::· ... :··:::: J 
J. H. Lord, Capt., A. Q. M ............................. do ......................................... do .... .................. . 
S.M. Mills, Capt. 5th Art..................... Signal-Service property........... Signal Service .............. . 
M.P. Mans, Lieut., A. S. 0 ........................... do ......................................... do ....................... J 
R. Williams, Col., A. A. G.................... Office-furniture..................... Contg. Ex. A. G. 0 ........ r 
$526 50 I 
265 00 
837 50 
1,091 00 
o36 55 
78 65 
33 10 
99 00 
44 10 
120 20 
37 00 
41 16 
52 45 
126 23 
50 20 
28 45 
59 80 
50 
40 90 
133 00 
606 25 
45 75 
45 11 
374 75 
40 .55 
3 7i) 
24 05 
10 95 
69 35 
23 50 
451 15 
76 95 
24 00 
7fl 
G. J. Lydecker, Maj., E. 0 ....... ........... .. Buildings on land condemned District of Columbia ....................... . 
for reservoir. 
S. P. Rounds, Public Printer................. Old ruling-machine................ Public Printer.............. 70 00 
S. P. Rounds, Public Printer ................. Oldcuttingand_rulingmachine ........... do....................... l.JO 00 
T. F. Swayze, Chf. Clk ........................ Waste paper . ........................ Treasury Department ... . 
T. N. Burrill, Chief ............................. . ......... do................................ Engraving and Printing .. 
J. E. Hilgard, Superintendent............... Charts and publications.......... Coast Survey .............. . 
G. E. Bowden, Collector ....................... Iron from hospital-steamer ...... Marine-Hospital SerYice .. 
196 73 
78 77 
1,101 13 
9 50 
E. H. Webster, Collector ....................... Manure . ........................ ...... Customs. ................. .... 50 00 
W. H. Robertson, Collector .. ................. .. ....... do ......................................... do....................... 433 21 
N. B. Nutt, Collector ........................... Furniture ....... ............. ........ .......... do....................... 31 02 I 
A. W. Hall, Collector .......................... . Old boilers .................................... do....................... 109 73 1 
Levi T. Schofield, Superintendent......... Drawing boards1 tables, &c ..... . 
J. G. Haskell, Superintendent............... Window-screens .................... . 
H. S. Huidekoper, Custodian ................. Furnitme ............................ . 
G. W. Evans, Dis. Cllc ....................... Waste paper ......................... . 
C. H. Gould, R. P. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stove ................................. . 
Court-house, &c., Cleve-
land, Ohio. 
Court-bouse, &c., To-
peka, Kans. 
Court-bouse, &c., Phil-
delphia, Pa. 
Interior Department ..... . 
Land Office ................. . 
1-12001 
I 
I 
5 00 
1-~~ 
195 4 
. 4 00 
G. B. Loring, Com'r Agr.. .. ... . ... .. . . . . .. .. . Old casings of iron pipe........... Department Agriculture. 1, 576 33 
G. B. Loring, Com'r Agr... ... . ... . .. .. . . .. . . . Farm implem-ents, &c ..................... do ....................... 
1 
125 44 
Equip't and Recruiting .. ! 3, 811 92 
Construction and Repair. 180 00 
J. B. Redfield, Paymaster, U.S.N......... Mat~rial ............................. . 
Do ..................................................... do ............................... . 
Do ..................................................... do ............................... . Navigation ................. ·1 220 50 
J. F. Tarbell, P. M., U. S. N ............... Old material.. ...................... . 
~--
Yards and Docks........... 5, OG8 75 
Equip't aud Recruiting.. 2:3, 582 15 
~avigation ......... ......... 690 98 
Do ..................................................... do ............................. .. . 
Do ..................................................... do ............................... . 
Do ..................................................... do ............................... . Construction and Repair. 2, 379 40 
Do ..................................................... do ....... ........................ . Steam-Engineering........ 6, 288 27 
Do ..................................................... do ...................... ... ...... . Provisions and Clothing. 298 72 
Do ..................................................... do ............................... . Medicine and Surgery . . . 12 00 
H. T. Skelding, P. M., U. S. N ............ Old material.. ....................... Yards and Docks ........... ! 
Do ..................................................... do................................ Equip't and Recruitini .. 
49 56 
1, 050 83 I 
$7,773 68 
101 70 
627 75 
220 00 
1,386 13 
623 96 
79 01 
199 84 
1,701 77 
4,212 42 
38,320 27 
302. 
When 
covered into 
Treasury. 
1884. 
No. of 
warrant. 
2d quarter. . . . 1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
2506 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
2512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 ' 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2565 
2566 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
H. T. Skelding, P.M., U.S. N ............ Old material.. ....................... Navigation ................. . 
Do ..................................................... do................................ Construction and Repair. 
Do ..................................................... do ................................ Medicine and Surgery .. . 
$116 23 
1,164 05 
25 
---- $2, 380 92 
C. H. Eldridge, P. D., U. S. N.............. Old material......................... Steam-Engineering........ 2, 255 46 
S. Rand, jr., P. A. P. M ..................... Boiler, shafts, &c ........................... do....................... 26 75 
S. Rand, jr., P. A. P. M ..................... Manila hawsers, &c ................ Yards and Docks ............................ . 
W. B. Slack, Q. M., M. C.................... Furniture............................ Marine........................ 4 60 
W. B. Slack, Q. M., M. C.................... Clothing ....................................... do....................... 3 70 
W. B. Slack, Q. M., M. C ............................. do ............................... . ......... do....................... 24 95 
W. B. Slack, Q. M., M. C ............................. do ......................................... do....................... 11 40 
J. C. Butler, Capt., 0. C...................... Ordnance stores..................... Ordnance .................... . 
J. C. Ayres, Capt., 0. C ................................ do ......................................... do ...................... . 
F. Baker, 1st Lieut., Ord. Dept ..................... do ......................................... do ................. . .... . 
V. McNally, Capt., 0. S. K ........................... do .............. ~ .......................... do ..................... .. 
J. C. G. Happersett, Maj., Surg ............ Furniture ............................. Medical.. ................... .. 
C. H. Alden, Maj., Surg ...................... Bedding, &c ................................... do ..................... .. 
A. A. Woodhull, ~1aj., Surg ................. JVIedicines ..................................... do ...................... . 
T. A. Cunningham, Asst. Surg .............. Bedding, &c ................................... do ...................... . 
H. E. Brown, Surgeon ........................ Miscellaneous articles ...................... do ...................... . 
John Brooke, Surgeon .................................. do ......................................... do ...................... . 
J. L. Ord, A. A. Surg ......................... Bedding, &c ................................... do ...................... . 
A. F. Steigers, A. Surg.... .... . . .. . . . .. . .. .. .. Miscellaneous articles ...................... do ..................... .. 
E. C. Carter, A. Surg .......................... Bedding, &c ................................... do ...................... . 
J. C. Worthington, A. Surg ................... Miscellaneous articles ...................... do ...................... . 
C. Ewen, A. Surg .. . .... .. ... .. . . .. .. . . . . . .. . . . Bedding, &c ................................... do ..................... .. 
S. M. Horton, A. Surg ................................. do ......................................... do ....................... . 
G. E. Bushnell, A. Surg ....................... Medicines ..................................... do ....................... l 
H. S. Kilbourne, A. Surg ..................... Medicines, &c ................................ do ...................... . 
H. P. Birmingham, A. Surg ... .. .. . .... .. . . . 1\fedicines .................................... do ...................... . 
Edward Everts, Lieut., A. Surg ............ Bedding, &c ................................... do ..................... .. 
C. K. Merriam, A. A. Surg.................. Medicines ..................................... do ..................... .. 
A. Barrett, Capt., M. S. K ................. :. Clothing and equipage............ Quartermaster's Dept ... . 
R. N. Batchelder, Dep. Q. M. Gen ................. do ......................................... do ...................... . 
R. D. Potts, Lieut., A. A. Q. JVI ..................... do ......................................... do ...................... . 
W. H. Gill, Capt., M. S. K ........................... do ......................................... do_. .................... .. 
W. H. Gill, Capt., M.S. K ........................... do ......................................... do ...................... . 
H. W. Hovey, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
J. W. Summerhayes, Lieut., A. A. Q. JVI. .......... do ......................................... do ...................... . 
Robert Hanna, Lieut., A. A. Q. M .................. do ...................................... . . do ...................... . 
T. B. Dugan, Lieut., A. A. Q. M ............ Cavalry and artillery horses ............. do ..................... .. 
E. A. Root, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
H. E. Robinson, Lieut., A. A. Q. M .................. do ..... .. .................................. do ...................... . 
J. W. Summerhayes, Lieut., A. A. Q. ~1 ........... do ......................................... do ..................... .. 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ...................... do ......................................... do ..................... .. 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
D. N. Floyd, Capt., A. Q. M ........................... do ......................................... do .......... .. ........... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ............ Quartermaster's stores ..................... do ............ .......... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
John Stafford, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
J. F. Simpson, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ...................... . 
J. G. Galbraith, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
G. H. Weeks, Maj., Q. M ............................. . do ......................................... do ...................... . 
G. H. Weeks, Maj., Q. M .............................. do ......................................... do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt., A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
Geo. A. Thurston, Lieut., A. A. Q. M ............... do ......................................... do ...................... . 
J. W. Scully, Maj., Q. M .............................. do ......................................... do ..................... . 
H. M. Hodges, Lieut. Col., Dep. Q. M. Gen ......... do ......................................... do ..................... .. 
W. H. Gill, Capt., M.S. K ............................. do ......................................... do ...................... . 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M ........................... do ......................................... do ..................... .. 
R.N. Batchelder, Dep. Q. M. Gen .................... do ......................................... do ...................... . 
J. H. Waters, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
H. D. Reed, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ..................... .. 
G. K. McGunnegle, Lieut., A. A. Q. M ............ do ......................................... do ..................... .. 
F. W. Roe, 2d Lieut. 3d Inf. .......................... do ......................................... do ...................... . 
W. P. Hall, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
W. P. Hall, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... .. 
John V. Furey, Capt., A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
W. S. Patten, Capt., A. Q. M .......................... do ......................................... do ...................... . 
Jno. Simpson, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
S.C. Vedder, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ..................... .. 
Edward Davis, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
2 72 
5 10 
30 00 
64 36 
2 20 
6 08 
35 
1 10 
60 
45 
8 33 
2 00 
8 55 
50 
4 30 
30 85 
15 
90 
30 
16 55 
1 15 
84 00 
60 00 
45 35 
413 00 
124 00 
20 80 
11 30 
5 10 
205 00 
239 44 
283 00 
68 00 
85 00 
70 00 
131 00 
34 00 
10 50 
112 70 
75 25 
404 45 
277 80 
44 25 
145 75 
3 25 
19 25 
21 00 
2,472 51 
4 30 
875 50 
104 50 
610 45 
48 80 
65 75 
1,134 30 
135 45 
87 75 
145 86 
1,754 86 
1,273 50 
1 75 
2,282 21 
1,808 39 
44 65 
102 18 
84 36 
11,708 47 
When 
covered into 
Treasury. 
1884. 
2d quarter .... 
No. of 
warrant. 
2567 
2568 
2569 
2570 
2571 
2572 
2573 
2574 
2575 
2576 
2577 
2578 
2579 
2580 
2581 
2582 
2583 
2584 
2585 
2586 
2587 
· 2588 
2589 
2590 
2591 
2592 
2593 
2594 
2595 
2596 
2597 
2598 
2599 
ESTIMATES-APPENDIX. 303 
Sta;Um~nt of proceeds of Government property, &c. -Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
C. W. Miner, Capt., R. 0 ..................... Recruiting property ............... Adj't-General's Office ... . 
0. M. Poe, Lieut. Col. Eng.................... Charts ................................. Engineers, (surveys) ..... . 
A. N. Damrell, Maj. Eng. Corps ............. Wrecks ................................ Removing sunken ves-
sels, (rivers.) 
W. E. Merrill, Lieut. Col. Eng ............... Diving-bell, &c ..................... Engineers, (rivers) ....... . 
Q. A. Gillmore, Lieut. Col. Eng.............. Engineer property ........................... do ...................... . 
J. G. Wintersmith, Doorkeeper .............. Waste paper .......................... House Representatives .. . 
A. R. Spofford, Librarian ..................... Waste paper, &c .................... Library Congress ......... . 
S. P. Rounds, Public Printer ................. Leather scraps, &c ................. Public Printer ............. . 
S. P. Rounds, Public Printer .......................... do ......................................... do ...................... . 
S. P. Rounds, Public Printer ................. Printing-press ................................ do ..................... . 
$10 00 
216 00 
86 61 
18 1U 
135 30 
277 65 
69 38 
694 10 
22 79 
650 00 
T. N. Burrill, Chief.. ........................... Waste paper .......................... Engraving and Printing ................... . 
A. G. Edwards, Asst. Treas . .. . . . . . . . . . . . . . . . Furniture............................. Independent Treasury... 34 40 
T. C. Acton, Asst. Treas ........... ·······:···· Waste paper ................................... do....................... 10 18 
M.P. Kennard, Asst. Treas ........................... do ......................................... do....................... 6 07 
W. 0. Saville, Locallnsp., Baltimore, Md. Furniture ............................. Steamboat-Insp. Service. 
Frank Burnett, Inspector .............................. do ......................................... do ...................... . 
A. L. Snowden, Superintendent ............ Wood-ashes, &c ..................... Mint .......................... . 
James Crawford, Superintendent ........... Iron kettles .................................... do ...................... . 
3 00 
35 62 
12 10 
11 76 
A. G. Kellogg, L.· H. Insp................. .. Oil-barrels............................ Light-House Service ....................... . 
A. H. Beach, Surveyor......................... Furniture............................. Customs...................... 23 62 
J. C. Jewell, Surveyor .................................. do ......................................... do....................... 49 25 
A. F. Howard, Collector....................... Copper, iron, &c .................. .. 
C. E. Parker, Superintendent.......... .. . . . Old iron, &c ......................... . 
M. J. Dady, Superintendent, &c............ Granite blocks ...................... . 
John G. Nicolay, Marshal Sup. Ct.. ....... Furniture ............................ . 
J. E. Crocker~ Warden ......................... Hors~ ................................. .. 
Custom-house, Ports-
mouth, N.H. 
Post office and sub-treas-
ury. Boston, Mass. 
Custom-house, &c., New 
York, N.Y. 
Justice Sup. Ct. U. S .... . 
Justice, (jail) ............ .. 
597 40 
53 43 
41 00 
65 00 
35 00 
------
Geo. W. Evans, Dis. Clk ..................... Old Brass ............................. Interior, (U.S. Capitol) .................. .'. 
Geo. W. Evans, Dis. Clk ..................... Photo-apparatus, &c ............... Census........................ 101 90 
Geo. W. Evans, Dis. Clk ..................... Office-furniture .............................. do....................... 320 70 
John W. Jordan, P. A. Paymaster ......... Bread ................................... Provisions and Clothing .. 
W. Goldsborough, P. 1\-I., U. S. N........... Provisions ..................................... do ...................... . 
W. B. Slack, Q. M., M. C...................... Clothing .... .. .. . . ... .. . .. . .. .. .. .. .. . Marine........................ · 
W. B. Slack, Q. ~1., M. C ............................... do .......................... ............... do ...................... . 
129 55 
25 60 
2 43 
18 81 
$312 61 
153 40 
347 03 
1,366 89 
80 51 
50 65 
38 62 
23 86 
41 40 
72 87 
691 83 
100 00 
11 34 
422 60 
155 15 
21 24 
165,864 79 
Total......... . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . . . . .... .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. . . . .... .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . 546, 634 7 4 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
RECAPITULATION FOR FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1884. 
TREASUH.Y. 
Treasury Department ............................. . 
Treasury Building ................................ . 
Government Paper Mill ......................... . 
Engraving and Printing .......................... . 
Mint ................................................... . 
Coast Survey ........................................ . 
Independent Treasury ............................ . 
Light-House Service .............................. . 
Marine-Hospital Service ......................... . 
Steamboat-Inspection Service ............... ... . 
Dakota Territory ................................... . 
Internal Revenue .................................. . 
Custo1ns ............................................... . 
Custom-house, Albany .......................... .. 
Custom-house, Buffalo ........................... .. 
Custom-house, Cincinnati ....................... . 
Custom-house, Charleston, S. C .............. .. 
Custom-house, Cleveland ....................... . 
Custom-house, Louisville ....................... . 
Custom-house, Memphis ........................ .. 
Custom-house, Portland, Me ................... . 
Custom-house, Portsmouth, N. H ........... .. 
Custom-house, Saint Louis ..................... .. 
Court-house and post office, Baltimore ..... .. 
Court-house and post office, Columbus .... .. 
Court-house and post office, Detroit ......... .. 
Court-house and post office, New York .... .. 
Court-house and post office, Philadelphia .. . 
Court-house and post office, Parkersburg .. . 
Court-house and post office, Peoria, Ill. ... .. 
Court-house and post office, Paducah ....... .. 
Court-house and post office, Quincy, Ill.. .. .. 
Court-house and post office, Springfield, Ill. 
Court-house and post office, Topeka ......... .. 
Post office, Minneapolis .......................... . 
Sub-treasury building, New York .......... .. 
Sub-treasury building, San Francisco ....... . 
Post office and sub-treasury, Boston ......... .. 
Custom-house, Saint Paul. ............. ......... . 
WAR. 
Quartermaster's Department ................... . 
Ordnance ............................................. . 
Medical. ................................. ............. . 
Signal Office ......................................... . 
~djutant-General's Office ....................... . 
TH.EASUH.Y. 
Third quarter, 1883 .................... .......... .. 
Fourth quarter, 1883 ............................ .. 
First quarter, 1884 ............................... .. 
Second quarter, 1884 .............................. . 
WAR. 
Third quarter, 1883 .......................... .... .. 
Fourth quarter, 1883 ............................. . 
First quarter, 1884 ............................... .. 
Second quarter, 1884 ............................. . 
$2,376 30 
628 56 
25 00 
1,717 31 
2, 159 34 
4,317 07 
88 26 
10,554 37 
934 48 
97 85 
12 00 
825 49 
3,681 00 
178 35 
25 00 
1,677 10 
12 50 
506 20 
1,225 00 
63 20 
101 72 
597 40 
26 00 
105 00 
141 22 
580 00 
171 00 
760 81 
20 00 
247 20 
75 88 
19 70 
5 00 
101 00 
233 50 
15 00 
35 75 
1,503 96 
55 00 
318,875 63 
1,810 81 
1,660 52 
21,412 65 
202 47 
$35,899 52 
WAn-Continued. 
Engineers, (rivers and harbors) ............. .. 
Engineers, (surveys) ............................ .. 
Engineers, (forts) ............................... .. 
War Department, (civil) ...................... .. 
Commissary, (civil) ............................. . 
Military prison ... ......... ... ..... ............... . 
Paymaster-General. .............................. . 
War Department, (Rebellion Records) ..... . 
War-Department Building .................... . 
State, War, and Navy Department Build' g. 
$10,029 39 
323 10 
134 75 
593 39 
10 71 
3 00 
261 98 
550 00 
500 00 
60 70 
------ $356, 429 10 
NAVY. 
1 
Equipment and Recruiting .................... . 
· Construction and Repair ...................... .. 
i Yards and Docks ................................. . 
Provisions and Clothing . . . . . . ................ . 
Medicine and Surgery ......................... .. 
Navigation ......................................... . 
Ordnance .... ; ....................................... . 
Steam-Engineering ............................... . 
Marine .... ........................................... . 
Navy Department, (st'm-boiler explosion) .. 
Navy Department, (civil) ...................... . 
Navy Department, (Transit ofVenus) ....... . 
35, 940 15 
8,163 89 
9,888 91 
5,732 74 
315 10 
11,452 35 
290 33 
59,007 27 
666 48 
57 82 
222 90 
130 42 
------ 131, 868 36 
MISCELLANEOUS. 
Senate ..... . ........ :................................. 1, 055 03 
House of Representatives....................... 681 85 
Library of Congress.............................. 94 38 
Public Printer...................................... 11, 144 40 
District of Columbia............................. 627 75 
Department of State .. .. . .... . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 2, 054 57 
Department of State, (Consular Service)... 22 58 
Department of Agriculture..................... 1, 701 77 
Department of Justice........................... 145 75 
Department of the Interior..................... 2, 039 82 
Department of the Interior, (Lands)......... 92 30 
Department of the Interior, (Indians)...... 1, 725 58 
Department of the Interior, (Census) ...... 492 72 
Department of the Interior, (Geological 
Survey)............................................ 547 92 
Department of the Interior, (U.S. Capitol).. 11 34 
---- 22, 437 76 
Total for year ............................. .. 546,634 74 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
14,198 16. 
8,630 11 
. 6 941 66 
6:129 59 
90,085 06 
177,924 10 
56,570 00 
31,849 94 
35,899 52 
356,429 10 
NAVY. 
Third quarter, 1883 ............................ .. 
Fourth quarter, 1883 ............................ . 
First quarter, 1884 .............................. .. 
Second quarter, 1884 ............................ . 
MISCELLANEOUS. 
4,756 04 
5, 808 11 
1,148 88 
120,155 33 
Third quarter, 1883.............................. 3, 522 97 
Fourth quarter, 1883........... .... .. .. .. .. .. .. .. 5, 443 03 
First quarter, 1884...... ........... .... .. ... . .. ... 7, 741 83 
Second quarter, 1884 ............................. 7, 729 93 
131,868 36 
------ 22, 437 76 
Tot<tl ............ . ............................. 
1 
. ........... ........ : 546,634 74 
• 
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STATEMENT OF EXPENDITURES FROM THE APPROPRIATION FOR CONTINGENT EXPENSES OF THE 
INDEPENDENT TREASURY FOR THE FISCAL YEAR 1884. 
----~~----
To whom advanood o• paid. Ch.,~te' of ~penditure. I Amount. ~1---T_o_ta_L __ 
Adams Express Company.............................. Transportation of gold and silver coin, notes, bonds, and other securi- I $55, 866 00 
ties of the United States. I I 
Transportation of other Government property................................. 17 40 
-------, 
~e~·:e;~h:~~:::::::::::::::::::::·:::::.:::::::::::::::: .. ~~~~a~~~~~~~-~-~-~:~~_1-~~-~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::/ 
~A,.. W. Bash ........................................................... do ........................................................................................................ . 
~.nk_up;~~·. !.~::::::::.::::.".".".".".".".".".".".".".".".":: :::::::::::::: :::::: :::~~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::1 
H. South,vorth ...................................................... do ......................................................................................................... I 
~:· ii:. ~~~I~~y.·&·c~·:::::.: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ::::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :! 
A. F. Hitchings ..................................................... do ........................................................................................................ . 
John Mayhew ...................................................... do ......................... ......... :-..................................................................... . 
F. J. Babson ........................................................ do .................................................................................. ...................... . 
S. M. Sawyer ........................................................ do ........................................................................................................ . 
Baltimore and Ohio Railroad Company ............ Transportation of public property .................................................................... .. 
Pennsylvania Railroad Company .............................. do ........................................................................................................ . 
Central Pacific Railroad Company ............................ do ........................................................................................................ . 
Union Pacific Railroad Company .............................. do ....................................................................................................... .. 
Star Union Line .................................................... do ...................... : ............... . ................................................................. . 
Chicago, Rock Island, and Pacific Railroad Com- ......... do ........................................................ ............................................... . 
pany. 
United States mint, Philadelphia.................... Counting-board for Assistant Treasurer, Philadelphia ........................................... 1 
Baker, Sloo & Co.......................................... Ten pounds rubber gum ................................................................................. .. 
Treasury Department .................................... Stationery tor Independent-Treasury offices ........................................................ . 
L. F. Requa ................................................ 103,600 coin-bags ............................................................................................. ! 
i~~~~~i~:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Fi~r~~~i!i:~~~~:_:_:_:_:_:·:·:-::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-::·:·:·:·:·:·:·:-:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 1 
Geo. Bruce's Son & Co............................. ...... Material for printing interest schedules ........................... · ........... ··· · ·· ······ ... · .... · ... 
1 
New York Clearing-House Association .............. Proportion of expense due from the United States as a member of.. ........................ . 
John C. Barkley .......................................... Carting two boxes of gold certificates from Jersey City to sub-treas- .................... . 
ury in New York. 
G. N. French ............................................... Travelling expenses from Washington to New York and return, in .................... . 
charge of Government securities. 
W. L. Muhleman .................................................. do ........................................................................ . .... . ........................... j 
Geo. C. Flenner ................................... .................. do .............................................................................. : ......................... . 
C. E. Coon ................. . ......................................... do ........................................................................................................ . 
J. W. Whelpley ..................................................... do ....................................................................................................... . 
E. 0. Graves ........................................................ do.................................................................................... .... .. . . . . .. .. . . .. . . . • 
H. C. Lovell. ........................................................ do ....................................................................................................... . 
A. R. Quaiffe ............................................. .. ......... do ....................................................................................................... .. 
H. A. Whitney ..................................................... do ....................................................................................................... . 
Geo. H. De Leon ................................................... do ............ · ............................................................................................ . 
F. W. Lautz ......................................................... do ................................................... : ................................................... . 
J. C. Poynton ....................................................... do ....................................................................................................... .. 
Geo. H. Smith ...................................................... do ....................................................................................................... . 
Jas. H. Bonebrake ................................................ do ........................................................................................................ . 
W. C. Kennerly ........................................... Labor in moving silver from old to new office of Assistant Treasurer, ................... .. 
Saint Louis, Mo. 
F. W. Tillay ......................................................... do ....................................................................................................... .. 
L. F. 'Voods ......................................................... do ...................................................................................................... .. 
Wm. Stoddart ...................................................... do .............................................. ~.... ...... .. ...... .... .. . . . ........ . ................... . 
Jas. Williams ........................................................ do ....................................................................................................... .. 
D. Harrison ....................................................... .. do ........................................................................................................ . 
L. M. Berry ......................................................... do ....................................................................................................... .. 
Willis Carter ........................................................ do ....................................................................................................... .. 
Geo. Brown ................................................. .' ........ do ........................................................................................................ . 
Thos. Lynch ......................................................... do ....................................................................................................... .. 
Henry Johnson ..................................................... do ....................................................................................................... .. 
Henry Robinson .................................................... do ....................................................................................................... .. 
Parker Curtiss ...................................................... do ....................................................................................................... .. 
Le,vis Berry ......................................................... do ....................................................................................................... .. 
M. Funkhouser ..................................................... do ...................................................................................................... . 
A.' B. Brown................................................ Labor in moving silver from old to new office of Assistant Treasurer, ................... .. 
San Francisco. 
John Fargue ......................................................... do ........................................................................................................ . 
W. A. Roland ....................................................... do ............................................................ . .......................................... .. 
George Eyster, Assistant Treasurer U. S., Phila- Post-office-box rent .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 7 00 
delphia, Pa. . Freight..................................................................................... 8 75 
M. P. Kennard, Assistant Treasurer U.S., Bos-
ton, Mass. 
39 E 
City Directories.......................................................................... 13 00 
Rubber stamps........................................................................... 4 00 
Packing boxes .... .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. 30 00 
Coin-scale . .. .. . .. . .... .. .. . . .. . .. .. . ... .. . .. . ...... . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . ... . .. .. . . .. 10 00 
Sundries ................................................................................. :.. 16 90 
Post-office-box rent ...... , ............................ . ............................... .. 
City Directories ......................................................................... . 
Coin-scales .............................................................................. .. 
Freight .................................................................................... . 
Tags ·····~l·•·················•·······················•···· ········'···•·i······•···· '······ 
20 00 
26 00 
8 82 
16 49 
9 30 
$55, 883 40 
• 
130 40 
51 30 
10 75 
23 20 
24 55 
24 30 
140 75 
266 91 
10 20 
3 30 
3 50 
11 00 
2 92 
3 60 
17 89 
38 30 
2 83 
3 58 
16 30 
14 00 
2,561 39 
5,038 50 
67 50 
21 40 
67 50 
17 75 
390 00 
5 50 
23 70 
27 46 
24 05 
30 05 
24 85 
59 63 
25 75 
26 75 
37 45 
24 90 
28 lf) 
29 10 
23 50 
26 85 
23 75 
15 00 
23 13 
1 50 
9 25 
9 25 
6 00 
2 00 
8 00 
8 00 
9 50 
9 50 
9 50 
9 25 
23 75 
30 00 
30 00 
27 50 
89 65 
306 ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of expend'it1!Jres from the appropriation for contingent expenses, &c.-Continued. 
To whom advanced or paid. 
M. P. Kennard Assistant Treasurer U. S., Bos-
ton, Mass.-Continued. 
P. F. Herwig, Assistant Treasurer U. S., New 
Orleans, La. 
Thomas C. Acton, Assistant Treasurer U. S., 
New York. 
J. L. Beveridge, Assistant Treasurer U. S., 
Chicago, Ill. 
N. W. Spaulding, Assistant Treasurer U.S., 
San Francisco, Cal. 
F. M. Darby, Assistant Treasurer U. S., Balti-
more, Mel. 
L. Markbreit, Assistant Treasurer U. S., Cin-
cinnati, Ohio. 
A. G. Edwards, Assistant Treasurer U. S., St. 
Louis, Mo. 
• 
_c_h_a_r~ct_ei_· o_f_e_xp_e_n_d_i_tu_~_·e_, ----------1 
I 
Rubber stamps ............... .... ................. ........... ........................... \ 
6a~~l~~~s~~-~~~~:::.·:.·:.·.·::.·.·.·.·: .· :.·:::::::::: :::::.·::.·::::::: .:: ::::::::::::::::::::::::::I 
Sundries ..................................................... ; .............. .... ... ......... · 
Post-office-box rent ... . ................................................................. . 
Freight .......................................... .... ............................. .. ...... .. 
"'\Vashing to,vels ............................... ..... .................................... .. 
Rubber stamps ........................................................................ .. 
l~ent of telephone ......... .... ......... .......... .... ... ............................... . 
Labor handling silver ................................................................. . 
Sundries .................................................................................. . 
Post-office-box rent ......... . ................... .. ..................................... . 
Freight .................................................................... :-.............. .. 
City Directories ...................................................... : .................. . 
Rubber stamps ................................................... ...................... . 
Ink for sta1nps ........................................................................ . 
Repairing ledgers, &c ................................................................. . 
Care burglar-alarm, &c ............................................................... . 
Sundries ................................................................................... . 
Amount.. 
$18 30 
15 40 
37 00 
22 89 
9 00 
18 50 
15 75 
10 00 
75 00 
() 00 
39 95 
16 00 
84 69 
48 00 
17 15 
9 00 
23 50 
26 77 
106 53 
Freight . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . 8 88 
~~~~~~~. -~~ ~.~~~.:: · ....... : ·. ·. ·.: .......................... ·:. :::.:::: .... ::::::: ...... ::::::::: ~ ::::: ::: ::: ::::::! ~~ ~~ 
Sundries .................................................................................. ·I 31 82 
~-------
Post-office-box rent and postage ..................................... ··············· [ 16 40 
~~~t!~&~:. -~~.:: ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.: ·.·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.·::::::::: . ::::::::::::::::.:::::::::::::::::: 1~~ gz 
Sundries.................................................................................... 39 10 
Post-office-box rent .................................................................... . 
City Directory .......................................................................... . 
Coin-kegs ............................................................................... .. 
Sundries .................................................................................. .. 
Post-office-box rent ................................................................... . 
Freight ................................................................................... .. 
Coin-keg;;;, &c ........................................................................... .. 
Tags ....................................................................................... . 
City Directory ......................................................................... .. 
Sundries ................................................................................. . 
Rent of office and store-room ....................................................... . 
Gas .................. ..... .................................. ................................ . 
Ice .... : ................................ . ................................................... .. 
Washing windows ..................................................................... .. 
Washing towels ........................................................................ .. 
i~t~:~;~~~dii~g-~ii;~~::: ::: ·.·:.: :· ..... : :·.: ::·. ::~::::;:: :::::::: :·:: :::::::::::::::::::::::: 
Packing-boxes .......................................................................... . 
Rent of telephone ...................................................................... .. 
Moving office .............. . ............................................................ .. 
Sundries.~ ................................. . ............................ , ................. . 
Total. .... : ............................... .. 
RECAPITULATION. 
8 00 
4 00 
8 tlO 
11 90 
15 00 
11 26 
81 45 
1 50 
5 00 
11 75 
3,561 67 
168 45 
1~45 
63 00 
30 00 
20 40 
114 75 
12 00 
55 00 
9 00 
57 65 
Expense of transportation of public moneys, securities, 
property, &c ........................................................... . 
Washing towels ......................................................... . 
Labor handling silver .................................................. . 
Counting-board .......................................................... . 
Rubber gun1 .............................................................. . 
Stationery for Ind0pendent-Treasury offices .................... .. 
Coin-bags ................................................................... . 
Straw board boxes ........................................................ . 
Material for printing interest schedules ........................... . 
Proportion of expenses due from the United States to the 
New York Clearing-House Association, the Assistant 
Treasurer being a member thereof.. ............................ .. 
Post-office-box rent and postage .................................... .. 
Freight ...................................................................... . 
City Directories ............................................... : .......... . 
l~ubber-stamps ........................................................... . 
Packing-boxes ......... ... ............................................... . 
Coin-scales .......................... .1 ...................................... . 
Tags .......................................................................... . 
• 
$57,070 37 
375 63 
16 30 
14 00 
2,561 39 
5,127 40 
67 50 
17 75 
390 00 
91 40 
168 97 
96 00 
49 45 
42 00 
18 82 
36 20 
Washing windows .................................................... . 
Coin-kegs ................................................................. . 
Rent of telephone ..................................................... .. 
Ink for stamps .......................................................... . 
Repairing ledgers, &c ................................................. . 
Care burglar-alarm, &c ............... , ................................ . 
Coin-trays .................................................... . ......... .. 
Books, &c ................................................................. . 
Rent of office and store-room ..................................... .. 
Gas ......................................................................... . 
Ice ......................................................................... .. 
Moving office ..................................... . ..................... . 
Sundries ................................................................. . 
Amount expended . ............................................ .. 
Amount unexpended .......................................... . 
Amount appropriated ...................................... ; .. . 
Total. 
$174 20 
174 20 
331 64 
111 30 
177 00 
32 70 
125 96 
4, 105 37 
70,841 61 
$106 35 
63 00 
127 25 
130 00 
9 00 
23 50 
26 77 
105 00 
16 50 
3,561 67 
168 45 
13 45 
9 00 
338 49 
70,841 61 
4,158 39 
75,000 00 
INDEX. 
• 
• 
INDEX. 
A. 
Page. 
.Abandoned Military Reservations-
Survey, appraisement, and sale of .... ............... ......... ........... .... ........... ........ ...... 213 
.Abandoned Property-
Captured and, return of proceeds .... ...... .... .. ................. ..................... ....... ...... .. 219 
.Abingdon, Va.-
Court-house, post office, &c .............................................................................. 143 
.Academy-
Military, buildings and grounds ... .. ...................... ................. ....... ... ........... . 161, 162 
Military, pay and expenses ..... .. ................. .. .... ...... ......... ............................. .. 97-100 
Naval, pay and expenses .............................................................................. 112-114 
.Additional Clel·ks-
Adjusting accounts of Soldiers' Home. .. ..... ... ..... ............. ........ ...... ...... ........... .. . 20 
Adjutant-General-
Sa.laries, office of......................................................... ... ... .... ..... .. ....... .... ........... 43 
Adjutant-General's Department-
Contingencies .............................................. ...................................................... 89 
Adjusting .Accounts of Soldiers' Home-
Salaries, additional clerks................................................................................. 20 
.Agencies-
Indian, buildings at, 11nd repairs ....................................................................... 120 
.Agents-
At seal-fisheries in Alaska, salaries and travelling expenses .. ....... .... ..... ....... .. 189 
Indian, pay ................................................................................................... 119, 120 
Internal revenue, salaries and expenses............................................................ 42 
Quartermaster's Department, compensation and expenses.............................. 45 
Special, Independent Treasury, salaries........................................................... 32 
Agricultural Department-
Printing and binding ........................................................................................ 181 
Salaries and expenses ................. .. ......................... .... .... .......... .................. .... . 69-71 
Alaska-
Children in, education ....................................................................................... 134 
Construction and repair of buildings in ............................................................ 145 
Contingent expenses, Territory of.. ... : ....................................... ~....................... 35 
Indian schools in, support ................................................................................. 134 
Indians in, commission on condition of.. ....................... ................................... 134 
Protection of sea-otter hunting-grounds and seal-fisheries in .......................... 190 
Salaries, governor, &c............. ................... ............................... ...................... .. 35 
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